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mm ~ 1~ ~i&m ~ ~~ o1 ~IE~ m;oOOt 
Co~ o1m ~ IE~ ~li m ~ m o1m ~ ~ ~hooi 
~~,~~m~~suw~mi~~~~~~~oo 
~ m~om ~  ~h:ooli m~ oo oo~ ~ ~11mllwld 1IDli~ of 
~~~om~ oo~orm. 'l!1w ~n ~to~ frn ~~~of ~ym 
~- CJ~ di~~olnl ~  ~ ~ Ro~ of~~~~ 
Jro~om m ~om~~~~~~ QQ ~~ ~ ~ tmy' 
~~ m~~0.(~ ~ ~~ !983:li8) 00 fm~ ~ nixm~orm 
mmll~ from~ ~om~~ ~o&i1 ~ ~ llWl~ oormf~ by'~  
~ m~om. m ob ~o~, ~ ~ ~liJ' te&& ~ mw~ ib 
~illl Jrorr ~ ~ of ~ ~ fo~ of prc1Jl~on. Tiw ~n 
oom.-d~ ~ ~  ~~n •fg oo otl®rr t8 ~ @wo~ ~~ 
~orr!X o1 ~ ~ ~ ~ ~o~ ~ wi@n tfiw 
~~o~~ ~ ~ ~ llimwof@w OAm~ ~hoot 
fum~ ~oJmo1 ~~orr~ of~~ ~~ M~ oo~ ~aili ~ 
~ ~~ Olf~ ~lffi~ wnl ~~~~of~~~ ORl! 
~ ~ olr rwutworr~ ~~ fum \Y~lhl ~gm ~ \YO\!M ~ ~ ~ t8 
~~~~~ CJ~ ol7~~~lfu'om~ b~ oo~oRl! ~­
~~~fmm~~~~o~li:f.(M~, R9~:2W) 
~ m~ ~~~ill\~~~~ e®]l ~ oo~ @1] ~ ~1f 
~ ~~~~ill\ ~ ~ lf~~©lill ~jf ~ ~~~ ~~ 
~~rrfx j\)R'OOO~ ~·~ o!f ~~ ~0~. lib 00~~ ~Q ~~ 
~ ~nw,~ ~nw, ~ri ~~~~~~ill\~~~ k @Ij. ~~ ~ olf 
~~~olill ~n~~ fum~ oo~ o!f i~ ~n~u liWl~~ m~om mrn1 
~~ ~ ~~~mJll fillY ~ ~ ~ oo~ ~ ~~ ~wr 
~m~. ~ ~~olill \1~ ~·lalf ~ ~olill m ~ m~ mmy o~ 
~ m ~0~ ~orr~. H® ~ m,.(g ~ ~~~ m~om m 
~onm of prrOO!~orm ~ ~ ~ n~ .~n~ ~ ~· oomm of ~ ~~ 
~ m ~lholdm dm m~om ~ ~ ~ ~orr ~ nym of ~w, 
li'®~Om.(~Olrll, ll9M: ll~) 
Mo\:1~, \:YM ~ ~~om w~~ ~ OXll ~ ~~ of ~ W]l 
~ Olill ~ ~ rroll® o!f ~ Ero~~ m~o~ ~ fo~ of 
prOO!~OXll~ ~ o~~llle 0~~ .. of 0~ ~"·~ ~~ 
· ~orm ~· do~OEll0.(~0ffi\ !9JOOi:R~~165) ~orm ~®li1J ~ ~ 
a~~~~ o~~Cl ~~ rnn~~rorm ~ ~n m 
\:J'mtl'iA a~··· ~Jru)mmy' ~ ~  oforrm .. of prroo~OEll \:J'iili i~ 0\nl 
~~ '!ogre\ ~ ~ouglh ~  ml!&L. [~ h:o~J1w,lll61]; ~ Rogie 
fuillw~~ ~~of~~ ~~~Olill0.(~0Ell, 1986:165=-R~) m \:J'hith ~~ 
~ f~ Olrh o~o ~ ~ Ollll 0~0~0Iill01 m o~tf ~ 
~ orm o~~~ORl\0 ~~ k d~ JJ®~om ~ ~~ m ~ SJPM of 
oore~, 001! ~ Wff~orm ~~ ~ &om ~ 
fo~.(~o~ 1936:ll~R61) JF~y~~~~~~~olilli$ 000~~ 
~  ~ful~ lf~Jffueo \:!hie~~!!®$ ~(~Offi\ ll9~: !®) 
EWOO~ Olill ~ ~~ ~orr~ fum ~ ~~ ~ ~orm·~ mi!q~, 
~mtli ~ ~ ~ ~ ~ oo~ ~~llci~of~Meill 
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f?1fOO~orm ~ ~ hom mrll~ f?1foo'l~o~ ~~ willi. ~ i~ 
©!~ ol?' lll'1)~~ fo~ of F~~orm m ~ roll® fum ~ oo~lffilij 
~~ ~lll'1)~.(~~ li9~: ll19) 1lli1i w~r~ of lHl. f'ri~ \r~ 
n~m ~ ~ w ~o oo, m ~ ~~ &~ ~ ~~ ~lli$llm e1 d~ 
~lii':OOOilll hmw~ ~ of FOOl~~rm ~ to~ of fiW'OOl~OlQl m ~~ 
~ ~ to~ of FOO~orm ~ IiW)lf® ~ll® ~ ~wey ~ ~ ~ of 
JPE'OO~orm. 
p~ 00~ ~ ~Jl® 00~~ prroo~orm of f~ m 
ixill~ ~ ~ e1 m>~~ fom of p!rOOl~orm \rftfu oo ~ lo~ 
fum \:YM~ ~ ru~orm of ~'m' ~ ~ Orili ~ mt'l fxlimh&~ ill ~ ~ of 
~~d.~m~o~.(~, 19~:13[]) A©OO~~~m ~~ 
~ \r~ ~ ~ m hwf OO~OIDI Olf ~ mlimo~JOO~ ~mll ~ WO, m 
\rb!tlbt ~!® 00~~ Ji)lftOO~Oilll ~~ @wi e1lli[ ft~  f®~O~ e.ftJ ID ~ 
form ol? co~ity rn~o~, oo ~orm wbitfm ~n• ~ ~bl!® ~ 
ol? XWXA=ro~q mbruoJM ~~ ~ ~ ~ \ridm' ~~ 
~RtOmf.(~, R9~: 18Ro li82) 
Jirm e1 ~Em ~ ~OKAQ~ eft~llrn Olill iliW.Jr ~ Olf eruitoru>mo~ ~~ri®B, web ~ 
tM ho~f®JI4jl ~wmy, w~~ ~ te~, gi~ JPri~~ ~ ~~ ~~ ~ 
~Xy m @w foll!ow~ bli1!m: 
n~ is ~~f ~ d~ pooi@orm of ~ ~ ~ protlbu:em~~ 
~m~~qof~~o~o&ll~by~ 
Igyptim ~ fo~olll, \r~~  ~ ~tr of ~ 
ho~oow ~ ~ tmi~ \ri~ \lJ~~ xr.olnl=~ ~m' is 
OIT'~.(~~ ~~ R9~:R92) 
~ ~ ~ ~Rl\0~ ~~llll ~ litO~ off®IT' ~ ~ \1ft~ ~ ~lis~ 
~gt)OO ~~hom~~~~ Olf plftOO~O~ m ~Off® oomd ~a 
®lW~ ~ ~ Olf Rr:O~~ lfOlfllm m li"®~O~, ~lf ~ ft~ Off®li' e1 
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d!OOf d~ ~~Oilll Of~ ~ fun\ ~~Ofill. fimJilll)79 ~ ~~ ~ ~ 
~Oll ~ ~~0~ foll ~ mroll·~ ~ lfOll ~ ®~~~Ollli Olf ~ 
~~~~~fill ~0~ ~ ~ftQfm ~ ~~Jlm'l 0~1 ~f®efill ~ ~~ 00 ~ 
~ ~acito/ o~ d~ lf®~()lm m run~ oo~ ~ ~ ~ •m ~lli~ 
~o~orm.(~ m ~~ li9~:ll93--ll95) 
fwom @n) •~ ~orm ~o ~ ~~ ~~~ OOlflliDl ~ oo~ 
rro~ ~ ®ff~ of~~ ~orm ~ ~ m~o~. Tiw (l!M 
~~ful, ~by~ E~ mo00ll, ~~ ~ ®~~ orm ftKll Dewid 
~OR!l0~ WOllfx, ~~fill 00~ ~ m>~~ 1!®~0~ &®. ~ by tim 
~~ ~ olr F~~orm m ~ m ~ F~ olr ~ ~~. TIM 
llilrw of ~oXA ~ ~ pl!~ of ~o~orm ~o~ ~~rim 
dmi~ from te¢~ ~1y, ~ U'MJ olr \1~ ~m' ~ ~ rn ~ tow~ 
~ 1PlfO~OR!l of ~ gil~ ~ i~~ olr ~ ~ ~ 
~to~~~~OXA. 
1m ~lrlrll ~~b, ~by im worfx olf ~ mu! ~ ~ ~ 
~~oro. of M~, f~ OKll ~ ~ olr ~ fo~ of m~om 
rnf~ to~ xr;o~~ ~ ~ OOJOOji)liJ.Y witllil ~ dfu?f~ logic thmA ~ 
~ in ~~ rele!tiom. ~ m~om1 ~ will ~ skro\Till iKA ~ oo~ of 
tbis mmty, follow Q1 diff~ typ of dli~oro. of ~wr w:6l fo~ of ~ ~ 
J.m. M will b! ~~ m ~ c~~ ~ or~oxn olr @w ho~h1>1cl is 
~to~~ eooliWmid; ~~of~ t~y~ ~ ~~ ~ 
of plfOO~OKll. lHL f'~a$ 00~ ns ~~ m ~ ~ ~ 1m' worfx OKll 
Nortlli! ~ f~ is oo~ wftlli ~ ~. 
~Oli"®1 00~ Ollli ~~ ~~ ~R~ Oll «i~ &Wl~ ~~'tf® lirolm= 
~~ Ir®~om of 1P1fOO~OJQ\ ~ ~ d®~ OID! ~ ~orm of ~ 




o~ ~ ~ m 'l1bilrn Worrfudl oo~ ~ w fun:Jll~w ei~ ~ ~m 
~ ~~~ ~. ~ ~ @!ro~ oo~ ~n ~1~ m 
~ ~ ~~ o~ oomo~~ ~rm ~ oo~~orll\ ®•ooHmolJI, xwmF 
oo~~ rnlmo~~ ~l® oo~ty p~<m~o~ ~ furio~ ~rr~ ~ 
prroo~oilll ~ ~ ~OOl~Oilll prr~, m @m f®~ltwll4Jl '®9ii 1~ 00 ~ 
~~~!llltty, ~ oo~ ~n fo~ ~iili ~ ob~~ of ~ ~ 
~ ot ~to~ of m~om vmJ®rr ~ ~~ ~ of prroolrction 
~ Jr®imiom W®ll"® ~ri~, m ~m ~~ ~  of ~ ~ ~~ 00 
o~~ ~ ~1y izmooo~ ~gWs~ orr~ ~lli. 
'l!lmmforn, a~ ~  ito ~ ~ @lro~ ~orl1 of ~· ~V® 
~om;rll oo~ m irolli Thi1rol Worrid oo~ ~ m mnl~y ei~ 
0~~ mo~~ ~ ~m-o ~of tiw 00~ eMn1 ~ ~ ~ 
m~ of~ oo~ &o ~~~of~ E~~m~oroo. 
33. m ~~~ ~~· ~~®w& iiiill 
~ lW@!r~.~ M~ JIM~~©~ 
W al cri~ ~ of~ fuoom ORA~ d®'oo1opm.m!lt1 long ~~ ilim ~ 
~ rsfl.sct Q1 ~ of Cl~tioool JrtO~~ ~ ~xy mnm'goot 
~~ fOlil!m of Of~OIDt ~hiclb\ ~~ ~  00 OO~OKll Olf tl1s 
\1M sool~oomic ~~ or m ~ of ~~rioo oo~ oXA motialls 
&Jri~ from W~ soon.om ~~~.{long, R971:2) 'f1w ~on 
oorli ~  @Ioom erir® ill~W ~~ of Mlm e\ Jlimii.~Olil Both, 00 
2~ 
Wff~ ~~~ ~ wo ~rro: ~ ~ m ~ iE~~omillp ~ irubmrim 
emwi ~ ~~~ orr~~ m ~ prip~, fum whlfful ~ ~~~of 
~ $00ruJ[ ~ Oilll ~ ~®li' Olf ~~liOfl.W orr mWJl m ~~ ~~ ITOW 
~ fl!IM. gtrt~ ~ ~olill ~~~~~!~of~ 
~ follow~ ~ ~ ~ m ~ te~ ~ ~ rrom!~ of s~ 
to~.(1Lomg~ 1977:23~39=4~, R~) 
Gi~ ~ OOfmi~Oilll of ~~ ~ Willi 00~~ ~~ ~ 
~ prootttctiolr! roie&!om~ tim ~ ~llJ', lLoiDg ~~ ro~ ~ ~bill~ 
of~~of~~~EW~~m~om.(ILong, !977:86) 'fhm, 
~ sawiy of tlm rro~oro. bmwoon Uw ~~ nR ~ ~ wid®lr ~ furough ~ 
~ora of tiw roh:!tiom of prretiuctaoRJt ~ ~orm, wo~ highlighi t1w 
Wff~OKA m ~ m.Wti~ of~~~ m ~show~~ 
~ oo~ty ~ liWt ~ h,t)JOO:Ogmoo~ ~~ d~.(loiDg, 1971: 1M, R87) 
~ OOmrorwW~O&ll bllJ'1 m ft~ Wlrn, ns 00~ Willi ib ~ of ~ 
~ ~~orm of t~ ~ ~ lro~hollcls lillOO tiw world 
~~ ~~my.(long & ~~ 1986: lla2) Rml!llfuJ!g from ~ ~~Olr! is 
~ ~ rop!!~~oro. of Uw ho~holld boo~ d002ly ~ ~ ~loot 
~O~OXA, ~ ~mJlly i~ is mmbJl® ilo Mm tJlw ~ for CO~OKA 
wi~~ ~ Ji'm)WlW to oo~~ oore~.(lLomg, 19800: 10) Thsroforn, 
~ oo~~oo bey, ~ @w ~orm of~~ fo~ of 
prrOJ!~oiDl ~ @w ~R~ofm~ ~wo~ wrll ~~pro~. 
lim!~ oo~, mrro1 ~~oro.~~ RW~~ mi00om1 M~ ~ MXA=W~ 
~tl!!i' mn'l fcw~lh:oll4ll Oli~Oilll, ~ ~ ~ ~ ~fuioool\ pM ~ will 
~1 ~ wi@A ~ clo~oilll of~~ m~om.(lLolQl01 19~1) 
~@lf~, ~ f~ d~~ @ml 1illrn Pl\~ olf oo~~oKll ~ ao 
00 ~ foli"illil\ Olf mi~RroM 16lfuii~Oilll ~~ ~ 1~, ~ 
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W®llll ~ 00 ~ f~rrmm of wm~~~omdrm ~ prr~~Ollli ~ ~OO~Oilll 
fPr~ of~ ~~fiwll@. Ho\9'~, ~ ~~ ~ @Mlf~ fum~ ~~ 
oJr ~~ ~ \r®llll.~ fum ~~(()mill m ~omill oom.ru~~m. (llo~, ll9Jk ll ~ llll, llS= 
HS) ~~lly, oo ~ ~~ ~ ~ )plli'Ofo~ of ~fMffill plfOO'Qre~Olill mtUl 
~ ~~ ~ owr ~  oo ~of~~ of~~~ of 
prip~ ~EW~, ~ ~ prr~ of ~Wll ~oilll wi~ ~ ~ri~ 
~ll~ot~~(to~, ll93~:ll00) 
~~ OOl JLo~, ~ OO~~Oill! ~RJ' ~ll~ ~ ~ ~OID. ~ ~ 
~ruff~orm~ll, bm, ~  mn1-~ ~~om, i~ ~ 
~ orm ~  ~ of ~ \9'orr~ of lLmM m ~ey. ~~ ~ t1w 
~O~Oli'Jl of~~ fum~(!~~~~ W \9'~Jb ~ fo~ 
(~~OIDl mnt oo~orm) ~ ~ ocoru>~ m ~ M~orm, 
~ e1 e~ of~ prro~ mn1 e1 ~~ of ~ ~.(ll.o~ & 
OO!m', ll986: ll~2) 
. nw oo~~orm bey \9'~ ~ ~-~Em~ ~ c~~ ~ 
~~~ \9'bieh ~~ ~ roll® of ~ ~ _llo~ of ~ folf'X!OO of 
or~olilw~. ~~ ~orm; ~-~~of @w -~ 
~~· 'Iims~io~~ ~by~~~ n~ pro~ to 
b 0~0m1fi0 for n~ ~Omt ~~ ~ ~ ~~lbi f~ Oli'Jl ~ 
do~on of tlw ho~f®Ul'$ ~ orr~oRA ~ ~ orm ~ o~ 
~ fo1rm \9'lhmelhl ~ e~.(Lorog, ll9Mel:ll,34) (LoK!9 & OO!mrs, 
!986:R~2) 
:8o@n ~ ~m OO~~OKA ~~~ lf®~ Wffnm!y @m Pfr~ 
of ~MIDOOe di~~Omt 'Ji1lm (l!M f~ Olm ~ mo~ fo~ of ~ ~ 
~ tm:rll ~ m~OJM ~~ furA n~, tm:rll ~ m~ otf~fm'RJm \J'Orfx ~ ~ 
~~ ro~ of moom. llio\9'~, lLo~ ~ ~ ~w Um 
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oomribWorm of~ ~ooch to ~ oo~orm of su.eh ~~ ~ ~ ~ 
or~ of~ frw~W>!Ol mill ~ oo~oilll olf moomo~ R~ f~ ro rn~ ~ 
to~ ~ imll~ frn.olf$ m ~ pr~ olf e~. Orm ~ o~ ~~ ~ 
to~~Olll ~OQtia\ X'®~ ~ horo1®n ~ e\ ~l!® umt of prcthrctiOKA 
~~~f~~fo~. (lLo1mg} 19Me!:>6) 
A~ of~~~ m~ ~ oo~~Oilll bey Olrll ~ gx'O~ 
~n~~~ ~ ~~ m ~ mo~ ~~m ~ ~~ mci~ ~ ~ 
prr~ of oomm;o:dli~on ~ ~ mreiwi® n~  0!~, ~ n~· e:cti~ 
rot® m ilis 1Pll~ olf e~. S1rth ~ ~y,m·~ ~ e~ ~of~ 
c~, ~ ~lops ~  ~~ olf ~~ ~oRA ~ CWID;Ot gi~ 
~lim& of~ diff~ ~mm of~~~ @w KJ!ll~ olf oommooli~on 
FfuoolU!y, ~~~&a ~<m RW~  ~  ~ V®1l ~ 
~~ ~ fmmmr OK'~~ m fus Wm ~Jru>-~ m 
iooru~omill ~o~m ~mcrm~ is ~ded.(Lorag, 1984:179-18(]) (Long & 
~~ 1986:2~3) (loEDg, 19800:21~23) (LoAJ~g & Vmil OOr Pl03g, 1988:3~) 
Bolli ~ OOll 1?103g m V~pm ~ ~ t1w oo~~oKA ~n ns Ql 
~~~ form of bey ~lb!iclhl ~i~ ~ tp smh ~ sim!pi® oommoruty 
pr<m~oKA or~~ m!!1l U!smoro f~ o ••• ao ~o~ for~ progrmn of~ 
~bith migbl ~ lloo'l ~ et ~if-oo~ ~ of ~ry ~ ~·a 
rv~~~ 19ss:s) (vmAOOr PX03g, 1986:2'&-27) 
Pwoordirag ro v~~ ~ ~ey of oo~ty ~ry ~~ ~rid by ~ 
~Oilll to ~ ~Olm of li~ ~ lliooey, ~fuiefm idemfurwrl\ nW!llf Willi 
tb~mn~~1~pro~.(V~~~ X98~:25) m~oo~, 
~ ~ ~Oilll pli'O~ ®~~ ~ ~ ~~ ~ (~ 
OO~~OIDl @ooey) lf~ 0 ••• ao 00~ ~ ~ W ~gi®$ olf ~ 
~~ ~ fum @w fo~orm mtrll for fuooqp~oliT! olf ~licy. o (Lo~, 
3li 
li9S~:R3li) ~~ n~ a~ oo~ Wff~ ~~ ~ ~~~ .. mtrl ~ 
~~~'of~~ ~iop~ W ruff~~ OO~.(l,o~ & ~ ~ 
Pll~~~ X988:2~} OIDl ~ obf ~~ ~ moo~~orm ~li ~~ ~rm ~ 
~~of~ mom~ ~~om~~~~ ~Jiili;ful ~~ ~ 
~ ~ ~iOOif ~~ ~ ~ limooJi1tO~OEh ~ ~~ ~0~ ~ 
pll~; ftb ~orrA pr~ ~o~ ~bitlh prctll~orm lh$oo~ ~ ~ 
~ ~ ro ~ eo~ty, ijw ~~orm JPll~ bo~ ~mellil ~ 
~ ~~ oo ~tom of ~orm oo ~ ~ ~r~ mlli ~ 
~Oliil pr~ ~Jhith COO~ ~ ~iettiom ~~ ~ mo~ 
~~om.(long, 1988:130=131) lo~ m'~ W irofu ~ oommoru~oRA ~ 
~ moorporntion approo:e~ f~ io -~ tiw ~ of thrJ rn~om ~OOliil 
~ ~ mroll~ groups, w:d Um ~ commtmity is ~edt ~ ~V® m ~ 
f~ of ~ forces.(Lo~, 1988:U7-U8) H® furt1mo mo~ fum tl1S 
imo~Jrniion rm00el ~ ~ ~ \7ithin ~ oocimy ~ of isolatmg 
thmJl, amdll ~om, cmaot gi~ actotm for diff~ m ilia proms of 
inoorporation (Long & vmA der l?losg, 1988:240-241) 
m m ~ to ~ mll ~~~ tlhoo~ approach for tlw ~ysis of 
~ c~, Vmnier~ ar~ tOOt thm moe diffemrt, histori~y 
co~ principles \9'hich em only b3 ~gaied empiricaUy, arull that: 
Tremforxmtion in ilia poli~ md culWrnll ~om ~t hs 
~ from tits proa;ss of OO~~OEll 00 iliFJ economic 
dixmmion, mtrll should 1h3 ~~ ~ part mtti pm'C!Sli of ilia o~ 
prowss, withom rsducing it~ oia:9 dim:sooorm or a!nOllim'.(Vmlier~, 
1988:24) 
Tlh:rJ @tro~ a!ll~~  by ~ w@ror ns ~ oxn t1lw ime~oXll of 
~ OO~~Olrll aruil OO~~Kll ~ to W<>li~ ~ mmm form of fu9 
oolOOIDltOW~oEll furoey, m \7hith ~xy mnt ~ wm b bro~ ~~ m Ql 
~ ~~.(V~pt, 198S:24) 
AHJru>~ ~ rn~ pooijffiom of loiD!' mill ~ cll®lr l?lloog ~ ~~ ~ e~ hE'~ 
~ fg)y ~ ~lfp ~ &~ ~ ~ ~~ ~Jr ~ oo~~~lill ~ey 
~~ ~ ~ll~ol?~oo~~ ~fill \3'~fill~~ ~ Wflf~ 
~ ol? f&mm ~A~ ~ oo~~ORil \3'll~ ~llt ~ 
~. ~~~~~~=~~~~rm~~b}'Qb 
oo~~OIDI bey ktM 00 ~lf~~ ~~ \3'~lli1 ~o~ emill~ 
~ @~ of~ ~~oroo ~~ oo~~ ~ ~Jm=OO~~ 
m~omlh&p$1 m ~ ~ roll® p~ by rrrorrrr~~ ~w fum~~ ~l!® 
oo~~~.{long1 19Mb:lin~li80) {lLoiDg, 19~23) 
ill 00 ~ 00 ~ ti!lrA m~WJ b~ ~~~ to ~ mioiogy ol? 
rronill ~~~~ l.olrllg mtcl ~ OOr Pl~g fo~ 00 ~ lfOlf ~~ 
oo~ fowr ~of ~y. 
~)~~~of~ ~~om, 
b) ~ mmly of~~ mrll imp~oK!l of~~~ ~llicy'~ 
~) ~ ~Y' of ho~~i@ li'tf®llilioOO ~~ emrll Jronill ~~ 
d) ~ ootiollogy of ~~ pllOO!~oJm ~ kw>~~~ ~.(lLoJOg & w;m 
Mlf JPllO®g, 1988:36) 
~ ~ mwl~ a ~ Olf 00~ ~~~ m'® ~ lfOlf ~h mil 
~~. em Of~ by 00~ W ~~ ~nopmDP ~hlith ~ ~n 
ootm ~ ~ l00lll.djffi~om1ll oo~ of dfuflr~ ~ of ~ forrw 
origi~ from ~o~~ ~orooll, rngiioooll mrolll~ ~- Whmm ~ 
am oo~, ~ ~n ~ ao RsollelW ~ trnon ~oobl!® for ~ ruff~ 
~o~. ~~~~~:wot~~~w~m. 
o~~~m~~M~~~~of~~~n~ 
~~ ~ ~ ~OK!\ ~tmll dillff~ ~lffi. ~ lf®~OooJ! ~ 
boo~ e'OOl ~~ m>tiomtlfOlf ~ ~of lf®giOJOOll ~~OOJOOie m 
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~1~~ ~p m~ ~~~ JPFO~ m ~ oJm rogio~ 
~ 1~ ml$. TIM ~ oo ~ ~~ of ~li~ e~ ~ oo~ ixx 
0. 00 ~1m ~erp till ~merm ~n~ ~0~ ~ 00 oo~on tmJ 
~.(lo~ & ~ dm' 1?1~g, 1988: 37) 
fu ~ oo~, lo~~~ ~i~~ ~~~~~~~~of 
m~omfui~ ~li~~~~~ m.l~ girO~ 00 ord®r to 
mw~ @m ~~ diff~ ~i~ e~ f~ ~orm ~ ~~ 
oo~ ~si~om. S'iteh mm ~oe:eh ~oukjl ~~~~on 
of~ d®~ of~~ ~on or imti~ooot ooxmron ~llis~ by tm sw.w 
or~ imti~om ro~i~ diff~ ~gom off~. It is~ on <m 
~lf<>O~ ~~ ~hich ~~ ~ diff~ ~~of~ 
toe~, m1i ~ Jligmf~olf~~~of ~ ~.(lLoDg, 19Mb:li80). 
(lLorag, 19800:19) (Lorag& ~dm' PiO®g, 1988:31=34) fu ~~elf, @w pr~ of 
c~ is ~ ~ e~ rrm!U~~oooll PJi'Ct®SS ~mclht ~ ~XA ~~ 
oon~, tm11 m ~hith @rn f~ ~ ~ ~ &® rn!~ 
~~.(lLo~, 19Mel:7~8) (lolrll&, 1988: 118--R 19,121, R32) 'TI'w ~rr furthmi 
&~~: 
... oo ~r ~~ ~ tto forixJg o~ @w Sligraif~ of~ imo 
~ mmym soxxw ~trot of ·~ ~... This ... ~ holli. ~ 
ro!oo of imllim~ or grro~ ~~oping~ ~giGS ... ~ ~ of 
mxm'gmrt or~om! fonm ~·rrmw ~w.m ~ o\nA d~ m 
thm s~ ~ forms.(Lo~, 1988: 132) 
JlxA ~tiOIDl to ~ OOo~ ns ~ CO~OIDl of ~  ~1 ~~ 
mWl or~ doomf~' ~~ ~ oo~M® ~ rn~ ~ of 
~orm ramw~ ~ f~, m ~ ~llfue ~ri~. ~ ~r ~gws ~ 
~ fuao1m1~ ~~ f~ orm @w mllroombi~ ~Ropmg ~~ ib 
~ ~~ ~ @!m illim'illmw; ~~ ~ ~ WEliom ~ 
gro~, emn1 ill~ ~ f~ftl ~mlibll® for 00~ ~ moo~bilities 
~ 
~~ ~ ~· li~ ~ ~ ~ oo~ ~ of~ rro~ombi}Pl 
~~ ~ ~ ·~ ~~fum~ mg]omill ~~ m whkh ~ 
~Olill is IDiWillf~ ~ ~0~ ~0~ ~ )f»lf~ of li~ ~ ~ 
1~ ~. ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 00~~ of mm~pl®, 
oo~~n~ m ftifo~.(Lo~~ 19gg;n2n=n22,!2g). 
lLo~ ~ ~ d®rr fl~g ®lOOJ~ ~ ~o/ of~ f®w oo~ty' m 
li'rolm=OO~~,. r®l!mom ~ 00~ .fum ~ mo~ ~ of ~~ of proo~olill 
~mtl\ fu ~~me 00~~. ~ \:YO~ ~. tLe~ ~0~ @m miDf of 
~ Wl!i~ of prroot~ollli ~fm@IDg ~ m ·~~ 1~ m ord®lr ~ 
~ ~ ~ of! ~ ~OJOOR ~~ W&~ Wlrnefm furuiim~ Oll' oocim 
gro• ~ ~om lrn~ lb1~~ eruWl ~&. ll~ sllw~ f~ Olill tiw 
rf®~Om ~~ 00 ~ mo~ flo~ of ~ ~ im, m EWXA=~~ 
e.cta111il~, ~ m ~ oomolill of moo& wi~ llig mom ~ of jlwJ~ftroll& ~ 
~ ~~ ~ to~ of ~ ~ i®& of! ~ ho~~~ wouM bighlighl.t ~ 
ruff~ mh&om ~li~, m would mwimxA·~.~Ollli of~ row p~ by 
~Wrnll e:cti~~ fum~ RlA>llmholicl ~Eromy. 
S11reh e1 ~1 wo~ ~ 1~ Ollli ~ ~o~ fo~ of~~ ~ ~oRA 
bmw~ ho~hol&, ~ ~ ~ \70~ big1lili~ ~ mpll'~lretiOKA fi)r~ 
of @w fu)~hol!d. Lo10g ~ ~ tiw to~ of ~oKA eE® llm!ftti~ooon 
fum @m ~ ~ ~ ~ @m prr~ of ooci~m:o~ diff~OXL ~ 
~ ~ ~oomt 00~ m which 00~~ forrxm ~· pm, ~ ib 
idoolio~ mtrll cui~ ~om 00 @m p!'~ of OO~~OXA ~ 
~~ ~ @m1l sh!>Wd fJw d~liy oo~, ~ ~ sip~ Wffm 
~ oEA ~ eo~. 1l1'm® ~ sht>~ fJw te!~Ay ~ m ord®r to 
~ ~ ~of~ ~om ~ mi~ XWJ~ fJw ~ll'Wtil by both llw 
li~  mml ~ wW®Jr ~(lLoiDg, A9~~8, li'i}) (!Lo~, 19Mb:! 77,180) 
(lLo~ & ~~ 1986:2=3) (JL.orog, 198!00: Ut,2ll,23) (JLo~~ A986b:78) (Wim tim' 
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1?1oogJ ~9~:29) (tong & ~ OOri' Pll~gJ 1983:31~~~38) (Lo~ & wm dm' Pl~g, 
1989:241~242) 
~~1y, ~ Plf~ of ~orm ~o~ ~~llil oo~cy w~l!OOo~ Ci1If® 
~nXh~~ofWff~fo~~oo~~~m~ 
e~ oo ~ ~. ~ mo~ ~ rol!OOom ~mb& ~~ ~ 
~ow~ 1~ ~ ~ ~~ ~W>~ ~~om elft'~ ~ 
pr~mUorm m m~ @w prr~ of li'®plf~~on(~ d®lr I?10®g, R986:36) 
~~J @w ~~ of oomm.OO!i~oli'A. eQro m~ by ~ X~ non= 
eo~~ imti~om em1i em~ fo~.(lon:tp !9~2~2R} !rb.mJ ~ 
pr~ of ~OIDl em1ll oo~~ m~om ~ ~ ~md mlli 
~~ ID ~ ~~OID. ~i@! Kro~~~ mleoliomm~ ID om U> 
ill~ tlts ruff~ ~~ ~ dmng~.(longJ R9~16=R7) (long, 
R984b: nn, ~80) (lo1mg, 19800:23) (lLo~ & ~tim' Pll~g:31~39) From fuls it is 
e1oolr ilim ~ R~ ~ pbly ~ ~~ roll® m ~ ~ 
Sligmf~ w]l ~ d®~ of oo~~olnl m tftw oo~ty. ~omJ ~ 
· ~ fun&®~oilll of~ ~ mro ~ ~orW ~~ ~fmt d03S not 
~1 ~1y ~ oo~o/ mllen1iom t\lo or ~ill~· ~ lLo~ ~it 
Kt!>~~ ~~om m ~ ~ ~ ~~ e~ 
~~1IOOtll ~ ~ ~ 001i so iomg ~ ~ ~ ~ mle&i~iy 
~ for @w ~olnl of ~ ~W>• mY~, ~ 
~~ rn~oM ~ prim:ci~~ will xr.ot ~1 ~.(Long, 
19800:2[]) 
m oomR~o~ ~ ~r ~ m ~r..o~ eqppi~fffi for ~ ~~ ot 
~ t~ wr®ch oo~ ~olffi ~ ~ o'mtipb ~o/"0 oomti~ 
of dilf®Jl®IDlf!, ~~ ~om ~ ~ ~ fum wrMt~ ~ ~ ~ 
~Jlj~ ~ ooci@l 00~ ~~ ~ ~ m.o~ ~ll~.(lo~ & ~ d®lf 
Plle®g, 1989:226) ~onJ ~ ~o~ttf ~~llx ®Kl@ll~ ~ ~ llogiem 
atoo~ of OO~~Olill emlli mm~o~OIDl llq~ 
~ 
ilhoo~on(lLo~ & ~ 00rr l?ll~~~ 1989:238) ~ ~rr rond• by' ~ng 
~~ ~~ ~ emm~~ ~~~~Jill~ @w ~ mlD1 t1@ 
~orm ~oo~ \S~fut lf~~ oXA ~  olf @w im®~orm orr ~ 
~ORA of~~ imo ~ ft~Oooli ~~ ~ ~ olf 
~ ~ m ~ ~~oJM~ ~ili ~~ o~m=® o~ oorum m 
~~Of mrum~ ~orr to~W ~~ m ~~.0 (lo!'!g & ~ ®1f 
Pll03~, n 989:238) 
lLo~s ~~ ~~ offm e1 ~of by oo~ m~ torr~ sfru:dly 
ot ~e~ m Egypt,~ oo~~oXA ~ fcmm m~~ pr~ m 
ll"Wro1l Egypt. His amp~ orm ~~~torr ~,mg ~ prr~ thrfough 
~hltb, CO~~OEA ~ pkt® ~ 00 ~rtoot ®~ 00 ~ tlw 
00~ ~ tlm ~~ m \rfaich to~~ mlmiom mf~ ~~ ~. ~~ 
Uw prr~ of ~OIDl llilro~ \9'Mh co~ty m~oJOO m'® ~ 
lmeolrlm e1 by oo~ for @w ~·of lhD~ oo~~ m~om mfect 
~~ pr<mu:ctioXAp m1i ~ m~ ~1~ by n~ ~. This 
~ fum oo~~olffi ootil ~on ~ tm ~ in thmr 
~l!mion ~nih ~ no~~~ rnhiltiom e:tlopWti, m @~~ by i!w 
mow ho~hQWs. Withm .~ ~orfx of mwi~, tm ruff~ mspo~ 
of~~ to c~ cmJ~ ~ ~ ~ tb ro~ p~ by tAw mow 
~ ~ ~n m ~ 00~~ r0lt&om ~ Um ~· EqlW.ly 
~~ ~ ~ ~ stmiy of iJlW mom libOMO~~ ro~om ~opterll· by 
~ ruff~ scci~oo~ gro~ ~~ m ~ ~· NoliiFOOmm.miity' 
lf®~OJOO ~ ~ ~ of mmtipl® forrxm, ~ 00 ~ ~latiOX! ~itil 
oo~ty reh&om, ~ ~ ~ oo~~ ~of~ ~~on pr~ of 
~ '®l1~ of OO~OKll mn\jFOO~Olll fu ~ 00~1 ~ ~~ ~~ 
~ e~ em.~~~ ~ Ql~ of~ ~11mllwll©l ~ b ~~ mill~ 
~o~~ c~ of~~~~ ill~. ~~ ~ prr~ of 
e~ ~ b ~~ ~ l1miJllij~omill m EtOt mb~ ~ el ~ or e). 
Wli~ ~ ~ rn~ ~~Oill\ of @w ~@roo~ rmwOOb Ollli ~ 
~Mo~ W~ &~ ~ ~ ~ off ~orm fl1ru>~ kt~ ~ 
oo~~~ ~orrff for ~ ~~ of ~ mi~on ~ ~rr 
00~ ~  ~~ ORA~ Km~Oill\ Oill\ ~ ~ ~ i~ ~ ~ 
~~0~ ~oo:r;fill \1faoldil ~ ~OXll ~~ ~1 ~ e\ d~ 
p~~rm \1i~ oo ~ym olf ~ o~ ~li~ ~xtoRliW, ~ ~ igxtom 
~~~ow olf ~ nmxhrw~ (W¢00, li98li:338} WOOill ~ et ~mtiolill of 
~ oo~1ro1d m \rhith ~ fny ~ m ~ um~ oif prroo'l~orm mml mpr<mttetioEJ! 
eeM ~ d~~ m ordlm' oo ~~ ~ .~mmom" olf ~~of~ llmit 
m ~~on \1ith ~ ~omxm!i ~ t2tw ~ oowfuitiom: 
~ lw~oow. te!ml ~ d®f~ ~~group~~ n~  mtrll 
r®prrOOl~oRA by ~  olf ~ oo~~ fun:rom ~ . 
... AJ Mh, ~ M~flrold ~&!iff~ from bmW>~ ®Eli~~ of~ 
lfml!ily, CO~ d\1tSlfumg gil0~1 mtd Jrimmp ~. ... 11m 
d~ c~ of ~~hoW ~~o't1!1r ~boo~ ~ e~ 
~ of "~ ~giooo by which~ h:o~~ld ~~1y stTIWiS 
to ~~ ~tit fam\:r~ n~ oo~o1a ~~~ ~ ~rr pow®rr ~ n~ 
~~ ... , mt6l ~ ~~~ for mo~ ~ 
nomxro~ imom:s.(W'cOOID X98ft:339) 
Ju Q1)JA ~~~ m~ ~orrlX, Woooi ~ ~ ~ xm~on should 
fa! oo~ \7iilim oo~ of~ d~ ~orm ~~ ~ ~ 
w~oold m ~ eo~ ~ by ~ socie«oooiOOl1t~ pollii~ ~ 
~o~ eorulitiom.(Wc0011 li981:339-=:M2) H® ~ ~ ~ ~ 
~of~ co~ should ~ ~ llifough ~ ~~ of ~ rrohruom 
of PJi~~on ~ m ~ ~Ktt>mit ~I!Ji~ of~ fa;olm)ooid llmi~. 1Ibus~ ~ 
mou; ~gj~ of ~~ e11~ by ~ hD~oolid oo room i~ ~ for 
00~0~ ~Ougih ~ lmO~OXll of~ ~i® bl001Unf JlroW®lf mffil tbfoUflh 
lim)~ ~ ru>mrm»~ ro~omD ~ i~ d~ c~ (W~, 
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!93t339=3~2) ~ e1•r oolitt!WG$ by~~tOO~: 
~~~ El®bili~ n$ vn®~ ~ ~ ~ off @!] rul~ijV® s\Qro.~W' 
fomw~~ m ~~ ro ~~ oo~~. V®~ ~ 
~~Wgil®$ of~ oo~n©l U~~ too~ ~~ ~ ~ ~ 
~ ffimtiOIDi off~ m @tiD ~m;Wlf® of @tiD !~~ of Wfaiclm ~ \.mli~ ~ 
~(W~, 1981:33~0) 
~ oomribm&oll'll ot A~a$ \1orrf:s OEll ~ 'll'mo~ pro~~~~~ $.1 tiwornti~ 
~oatful eJlomg tlm ~ ~ OJf long mtnl ~ m ~~ OOITO~~ by 
mA ~ ~~Oll'1l of ~ r®~Om fm ~0 \fill~ 00 
Amli.oim.(A~n986) liW ~~row of~~~ rro~nwld 
~nomy \1ithm ~o mwm~ nlls: ~ ~ ~Uom. ot ~ Turkish 
sooru>my in ~ \lJ'OrJ.d Rmlrikm1 m ib ~~ ~bmiOID. oif ~ ~ of 
pli'Oilhu:ct!oll'1l ~by~ li'®~Omill ~~Ms.(A~ n98(Q:¥J45) 
Tllm ~r ~~ ~ ~~ th n~~Oll'1l of Tm-~ ixW ~ \lJ'Oirld ~~ 
Kmllr~, no~~ m~om ~~ rom of wlbich ~ ~ oif Uw pm 
amrj[ mb~ ~ $.1 ~u; 1timl oif ~oll'1l. ~ fo~ ~ bsm mpporrts!i by 
~ ~ ~li.cy' for ~ ~oiDl of~ ~nm; from ~ smll ~ ho~fru>ld, 
w~h ~ ~ ~ ~t of prr~~on A~~ ~gfws to ~~ 
~Oll'1l ~~ ~ ~ atl~ by ~ tmi~ of prr~llction wri 
~ ~ty ao ~~is~ ~tot~ w~oXll of ~wr ~ng ~ ~ 
of tb f!wW®!wld. EooEWJOOnie wnl ~ dlin~oll'1l ~ bsmA ~ through 
~~ rsbrtiom ~ ~ ~ ~ m oomp~ to ~h suppl~ 
moom through ~nomk diwmrifdoll'A. How~, ~ by liW rarmm fumplies ~ 
~ ~ ~ pro~, nor ~ ~ m"® m ~ F~ of hmng 
prro~. A~~ ~~ A~~ ~ ~ oo~ of llll*ll!R" fofXmll 
~oRt b,- ~~ ~ Ir®~, ~ na ~~ ~ ~~ ~ ~~ 
effmioo oomon o~ ~ prrootmtioll'1l pr~ wi~u!l ~ i~  
0Ir~Oll'1l OK'~~~~~. U~ ~ ~0:0., tful 
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~·~ t~ ~ ~wiili ~~·~ t~ m w cop \:Yn~~ po!m 
~ ~ ~ mW¢ old®~. Am,omg ~ ~ ~ ot ~ w ~ 
~ ~o~~ ~ ~ ~~ ~· ~ ~~ which Wb 
~~ ottllwm. f'wr flrom ~ ~ ~~ ~ ~ mld.mo~ ~ 
~ e~ by ~ ~ ot ~ ~ diff~ tiloo~ 
pooi~om.(CoJK m o~, 1986:5) Co~ Low® m Wilr!Wlr, for ~w, 
~~ ~ ~ ~ to~ e1 ~n ilim wol!W ~o\:1' ~ell~ mw1 cyd~ 
~~off~~ ili1m e1 ~ o~. fu ~Yhieh ~~ ~~ prOO.~ 
wo~ ru>t ~ ~ ~ ~~ ~n~ of policy, ~~~®or~ 
grroup which ~ iml~ on. ~ ·litO~ mno:ng othm1. This awgmnmtt 
CmA ~ ~ through mn ~ ~~on of ilig ~~ ~giss. of 
f~.(Coll: mLd oihm, 198i):7) 
f~~~ worlX, ~~ ~ shown co~ rogenlirog i!w ~ of fmlO!ily 
f~ m rui~ ~ ~ ~o~ny raamo;tiom.til. mw ~n~ Uw coneept 
ot ~~ rorarmwdli~ prot1mtioxn merrWg ao ~ lrmillrl'M--<>~ pr~~ wlw 
~ on femi!y ~ ~Uli". A ool®~ry ~ from ~ mm1 from 
~~ prodmtioXJ!, it is ~ oEll ~ domft~ ot co~ty proom:etion ~ 
~ ~ ot ~ ~mo. This oo~ ~ ~ ~ ~ ~ fo~oKA of 
~ ~ ~~~ ~~ ~orll, whltelm f~ wn~ m11 ~ w 
~~ @w ~~ oJr ~ rr®~om m ~ ~ ~ Gi~ i~ 
m~ ~ ~ ~~1, ~ ~~ ~ l?rn ~ s~ ~ ~ ~ wHh 
m~ ~ ~~ ~~ i~ wo~ ~ ~ ~ ®~rreOl® 01m ~ w_rio~  
~0 
ot h.mr \10ll~ ~0~@ m~ ~~ 0~ ~ 00~ ~ ~0~ 1wr ~~ 
00 ~ri fum'~~ ~~Olill. 
fu ~ m~~ ot ~ 00~ ot m~ll® oo~tr fPllloo'l~o~ ~d ~ 
m Mie~ll ~lliift~  ~~ ~~, ~ ~~ ~ \1~~ oo ~ 
~ bM ~ ·ml!W!omm~ ~~ ~~llogy mm1 ~ rrooreill ~tmr j,Oll~ m 
W~illtdl~oo~. ~~~~F~~~~~ 
~ ~,Ollf, 00~ Oll1l ~ ~ll~~ ~ Olf 1fmmJly *l!lr ll®YO~, bwl, 
wbielhl f,OR'O~ limi~ Olr!t® ooRil!o~ \1~~  ~. lfW w~ ~ 
JroWl~ ~owm ~ ~: \1~ ~W", ~ ~ of ~!m pl!OO~OK!, mm 
t~ m1atiom.(~ enruJ1 Rm'lelift, ll986:20,24}~25) 
1hy WI'~ ~ ~~ t~ rolle!Mom ~ 0~ m JF~~~ gym 
~ ~~ lf~ orDJlly Orill f~y ~m'1 Whib m ~ ~oo:d11 ~ gi~ 
priority~ ~ l!Oll® ott~~ ~m' irm ~ lf®Pllot1~olill of ~ ~~flto~ dmng i~ 
dexno~blt ~1!®~ ~o~ WMfm e~ m~om ~ ~liOO whm ~ ~on 
· ~~ o~bip enruJ1 ~w ~ Q:e~ emD1 ~ ~OE!l of~ ~ll~ ~1m 
~ p~. ~~ Uw eo~ ot m~i® ooroom.OOblty prr~mtioXll ~ ~ ~~ 
~goey ~rrxm ~~~,to~ ~1® plhmt4>~n m Uw ooww of 
' ~~ ~ll~.(~ OO!ll ROOelift, ll98!6:26--29) ~~ ~ of 
1f~ oKA ~ ~~ o1f ~ ~w~~ f~y fmm ~ ~~ism, ~ 
f~ woula h! on~ ~~ of~~ ~ e~ @w pll~u:etioKA F~ within 
~ ob~~ limi~. m tbill oomllmliolrllp ~ m!iliolffl m'~ ~ ~ Plf~ ot 
~~ ~OXll ~ ~ o~ ey @ ~w~ idooiogy wlhieh m~ tlw 
umt of proomtioKA ~ mre~. nw, ~ ~ JF~·~ ~~ 
~OlllX, ~ W®llll ~ ~·~, f~ ~ mtJluni® ~ ~Olm 00 ~ 
~,m.c~ m ~llift, ll986:3S) 
~X 
~~ ~ wrio~ fo~ of ~M'®, ~lhl ~ prootucts.on. for oo~olf!, 
~~ij~ f~, ~woo~~ proot~oTill, m ~~ prOiii~orm. ~ 
wrioWP fo~, sf@ emo~, ~~ ~ rn~ ~ et ~ dmrooo!ogy deri~KJg 
~ tmity from moow. ~OR'®1 it \rOuld ~ mls~ 00 to~ ~ ~ 
of~~ ~OIDl iiDl ~Wllro 000~ W~OKA, ~~ prcti~ et sp$ci(~ 
~~~ ~ mrn ~ ~ fo~ of pr~mtiOIDl 00 rs~O&'ll ~ 
oo~km m e~ 00~ of profn~~. ~ ~ ~~ m ~ 
~~ to @w fo~ or to~ roo1 ~OIDl of moowr, 00 0~1 it xm!f rewm ~ 
o~ fo~ of prod~oro. ~fat~~ f~y fmm. 
H®r p001t of ~ ~ by ~hmg irmiumri~on from ~ 
~n~ of ~~ m& by ro~ ~ ~&city atmbm.OO oo 
~uHt~ro, ~ ~trusm m ~ ~llisl'a.Ed ~tioJn bWm11 im.d~ m 
~~~ sim:e® i~  e~ oo~ mlllity of ~h ~~ s~ f~ oiDl 
ho<;;r ~~ or~ @m pr~ of pr~~on \r~fat imroX~ ~M; ~ 
re~om <;;rithm, ~~~ m!rll ~ng ~.(F~ 19~:~RM) In ibis 
~~ ~ ~ftcity of @m fmy fmom J.Ws 00 ~ or~Oirll of~ lahOm' 
plfotlSSS furo~ J'rimfunip ~ fum ~ OO~Oirll of propriy K'S~OJOO \rifu J.ahowr. 
lxmq~ty m O~faip mt1i fum·~ ~~OX! of \rOXOJk is ~ OXA ~ mtdl 
~ Jrolatiom go~ by ~ f~y rull®s. m iliis ~~ ~~ l~w is li10t Q1 
~u; C~ of @w fmmiy fmom fum ~~ GOOlilO~. lhlrefore, c~ 
RoDg ~ ~w: mm pr~ ~ eo~, ~ougb. Uw o\nm' eo~ to ~orlk 
00 pr~~OKll, fa ~~Olrll ~ KtOt ~ ~c .(F~ 1986:%-47) 
m ~ ~y.m of ~ f~y f~ m ~~ ~li10~, slw ~~ ilim ~ 
fmlniJ!y f~ ~ OO~OIDl mtn'l ~ ~ 00 00~ to ~WJm 
~~ smoo ~ ~ 1® ~ dll~oRJl ~~ J?lrofnt mml \9'~. As 
smfm, @w f~y f~ ns mgfally ~bi® tDrr KJWE~ fo~, ~ ~ ~ ~ 
~ ~ et»xt.O- OOJD:W~om it Emlf ~ ll'®OO~ 00 c~llf~!<>ftW@Oirll0 00 et 
~2 
c~~ ~.(f~ !9~:43) f'~Jr®p gi~ ~ plm<ili.~ of 
lfO!®S ~~fay~~ of~ f~y~ i~ ~ Wflr~~ llo ~ ~ ~OID\ 
of~ ~~oollcl ~rrorooy. Am! ill~~ ~R® of~ ~ @m roll® of woJOO.lQJIDl ~ 
Rl!WJb~ ~ ~ of ~ frro~fru>MJ!, m ~ 'i:J'Olffmrr 00 ~ fmmJly ~~~ 
wmeh sb ~ ~lfdimg llo ~ ~ m ~ ~ oombi~om sim f~ m 
®~ fuif®. lH!0\:1'~1 ~ ru;~isliOIDl of ~11l!ll ~ ~~ off~femom \:?OlfJX whitful 
~0\:?S ~~Will of tf@ fro~Jlwlld.(f'~ !986:43=5~} 
llxA ~ ~ of ~ sho~ of ~m', dw ro ~ Klttt)Wl\ft~ of ~ ~ of tb 
fmnillly or~ miw ~of tim pr~ ~ ~~ Ul! ~~oi~ by~ mmm~rrs owy, 
~0111 ~emm ~ ho~hok!s b$oo~. oo aU~rlool!i'~~~ ~ m ~ c~ ~ 
~ ~ ~. Yet, ~~on shoWi ~ ~~1'00 ~~ ~ forxm of 
f•:v ~OX!, mt!i ~ ~~ imti~om F~ by ~ 
~om, weh ~ ~ F~h ~~ m~ ito ~ c~ ~ 
~~c, sinoo iliBy ~ Wfr~£1!!U ro ~h flfom tfa2 ~Wlim 
~.(f'~ 1986:52) F~~ptmol: 
~on ~ ~ ~ poli~ ~~ of family 
f~... OXI2 of i~ ~om dmii~ from demogrnphy ~ fmmty 
sociology... Th2 0~ is [from] ilia thsoey of mlm ~  ~ 
diWion of latwtmr.(F~ 1986:53) 
mw fruoolly comlwiss ilia1l simp!G commOOi~ prootmtion ns a by co~ \:?mch 
men ~ ~ CO~lfY unity of plfopmiy mtJl J.OOour 00 m ~OllWmy of 
~ oommoruty circul~Mon ~~ ~ form ~~ ~ fo1lmD! jOO ~ ths 
purM fom of pro~ is no~ fourrui. sm mds ~ i~ histo~ oomingm!cy 
~ ~ doubb ~. Lilw talpi~  ft~ is ~!f ro ~ ~epoch, 
bwl tmillm ~~ ~ i~ ~ EW~ ~ ~ \:?i~ @m ~~ 
~h(F~ K986:52~53) 
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FriooiD(ltmlf(J\·~ ~~ orm em~ ~ ~ roll®~ m mm1lY ~ts to ~ 
~ ~Y~ m 'Yill 1Im ~ s~~ orm m tiw m of ~ sscilon U ~ 
~ 
ruffzciu w ~o1m, m ~ ~~ ~  of ~ ~ eomt!ww ~ T!mJOO 
~ of OlE ~. Helr ~ Oilll ~ frn ~ ~~ ~OXJ\ mro 
~ lf®~om ~~ ~ lro~ ~ ~ m el ~ w~tion is 
~~ ~ it eill.O'Y$ e\ d®fmi~olTh of ~ oW!oo~ orm ~ ~ of ~ 
i~~OXJL ~ f~ Oilll ~ OK'~Oilll of~ f~ylf&m ~  for e! 
~ of ~ d~ of ~ rn~om of prOOl~o~ m 'Ylb!ieh wn-'Y~ lelhour 
~ ~ ~ ~ ~ of ~ plf~ of jplfetil~OXJ\ m!ll ~OOl~OEl iJ.k~~~ ~ 
diff~ty m m&fililg ~ ~on ~~ prrofi~ oorll 'Y~ is ®. ~~ 
polim~ which deoow ~ iflmwlity of femily f~ mti i~ ~ty for 
~on~~ foK'ICGS r®~, for~~~ ~ x:nm'fm. ~ty, mr.d ~ til! 
~ dmru>~me cyd~ of ~ fay. This ~ ~ ~ of a 
ruff~ logic wiilifum ~ remtiom in ~ umt of f~y f~ ~ tiw 0~ 
lloojp1Wt1 m aapi~ ~bltiom. lHI~  ~ ~~~ 0~ coo ~ Umt 
eoooomlit dli~1aAtion tmoo~ e! ~of swvim ao ~ ~~ m11i 
~ worrlX mnll ~on is Ql~ ~ofi~ ~· 
Ju Kmreb ~ fus ahro~ OO~OIDl of a1h! ~ of fmxmy f~ 
~ ~~ ~ e1 ~of oofooWs on~~.~~ so did~ concept 
of m mfo~ sector m both urbml ~ ~ ~. ~ ~yms of ~ relations 
of pll~vrtion mtrll of~~ 0~ ~ 0 0ffreimty ~ c~ls ~ 
eo~~~ in~~.~~ wiili ~~~of fmnily 
~ smmJl ~in ~th ~~ imi~~ ~ Thim Worrld ootmiries. 
Mmgioxw mt1i Reo'ltllift, (ll985), m ~  ~,, ~ ~ ~~~of this 
00~ mrll i~ thro~ wiliOOty. ~ m'~ ~ ~ 00~ fl!JfSt ~lopd in 
1"mm Wod~  wm @w m Wtll~ ~r oouid wt ~rb ~ swpltBS 
~olrll fum1lo ~ ~~ ~tm> folrm. S~1!ffil\ ~~ 'Y®Ir® ~~ by~ 
~ 
ftto~fa;o~D ~mg ~ form of ~ oo~ty prOOl\Lct!o~ b1ae1& ~tm 
~11/i~, m ~ som of rru>Kh=~~ ~giooH~ ~n.o~ ~'lritW;.(Roodift. 
®n1 MmgiOl!mp li985:2} !Elmf~ OO~D 00 ~ ~ ~ ttOJMlmie 
~~~ o~ @!1: ~~ Ir®~o~ of prOO!~orm, folf \:loch e~  of 
~0~ m ~~0~ \9'~ pro~. ~ ~ooxme rn%'\fi~ ~~ 
o~ ~~ J~®~om ~ rn~ by som ~ho~ ~ ili1J ~ of em. 
~~~ llif~~®, by o~ ~ ~ ~ ~ ~liOli~oll! by wrll mtro~on 
ro ~~. m ~fu ~~ ~ mmtiommp ~emJ! ~~ <mrll xw~Wlist 
rol&iom is ssm ~ ~RJ'. (RG&tlift mt11 Mmgio~, 1985: 3JJ) 
Mmgioms ·mm1 ~clift m"~ ~ ~ eo~ of m1 imo~ ~IT' refers to Uw 
c~o \9'~ of \9'orkmg o~ Uw ~1 defl\!!00 leOOUll force, ~ fum 
bsooxxm syxr.onymo~ 'iJ'iili po~, mm ~ W!l:en ~ p~ l~on ~ Wb ~ 
~ ~ ~ dmmnitio~ ~ i~ impli.®s ~ ~ of et foR"lDDO! mro1 an 
imfoflrl®ll ~r. Tlbis dlithoU>my is diff'~t to idmltify ~ to dm'ixw; ~ both 
~rro ~ ~~ ~ ~ ~~ €00:oomy. f~m, tmy ~ 
~ ~ d~ty ~~ ~ ~ ~on of ~ ~~oo ~ fw to il11~ th2 
inf£elrto~om ~~ hoili.~iiftml:dl Mmgio~, 1985:1-3) 
Wi~ ~ cri~ ilioo~ ~orll:, MingioKW dossly emnixm ~ fattors 
~hi.mll ~~~of ilia wormru mtor m inritmri~ cotmtries. S1w 
~ llim ~ ~ m ~ ~ty of ib smploym:mii ~to absorb. ths 
SWJPl~ of ~on into im ~wr force is a long term~~ \9'hith ixnpliss tOOt 
~~ ~ hscoms a ~ fmolf ins~ ths probllexm: of ·tb society ~ tha 
piT'~ of cWO~OKllc ~ p~. Gi~n ~ f~r, cit ~ bstoma 
~ ~ ~lOJP oo ~~rm \9'mtel'm ~ows ~on of Um diff~ 
~of~ mo~ ~ ~~~ fum iAw 00~ of cliff~~~ 
~ ~ ~~ ~~ oomlitiom of iwi~ ~n~0.~oxw, 
ll985: ll5=ll8} 
~ prixtoorilly ~ w ~ @mJm oo ~ oo~ of~ c~ ~ 
of ®roop1o~p ~ Sligri!!lf~ of~ roll® of~ do~ ~'!Jil~p ~ ~ 
roll® of~~ fum~~~ ®eOJQA)li1®e m ~ rro~om.~o~J ll985J~) 
1biJ epproe:elb! wo~ zillllow um Wl1l!®~ of ~ ooJOOq?1ooK w~ 0, which @m 
oo~flrokll ~ ~ ~~ ~ ~~p ~ wo~ ~ow ~ ~ 
~ffi<Wioilll of~ w~ fum w~llil mo~ umll m~ ~'!Jil~ ~ ~p 
or~, m trow ~ ~.~oliW, K985:~) m ~ stwily oomhrtW!ll m 
oo~ XWJ!y Oli'll t1w ~ lroJPll~mtioll'! of M'plll!J *wp MmgioKm m'~ ~ 
~~of mfo~ ~Vii~~~~ of oo~Im f~ oo~ ~ 
cyde of JreplfOOlu:ctioa Jrmonmlll maVii~ ~ 0~ of~ 00~~ of~ 
mnplo~ ~, m ~ coxrttm of \rmth ~llo~ ~ wiiliom a 
~~ ~ m ~~of lrnplf00.l!ctioilll of~ ~lllif. 
00 ~ OO!rrtm1 mfo~ ~'tflitWs ~ ~ m 00~~ IfO~ With ll"e~ ?.o 
sWi® mfi pOOlic OI\~01001 w:fil Wmtlb! ~ from ~ COXlli!Fot(Mmgiorm, 
. n985:30) S~ ~Oim OOe~ m ~ roproouction eye~ tsooXKr§S morn 
comphm ~ ~ ~ ~ ~~of ~ ~rs of Urn hotmho!ds for 
oomill ~ ~Jru>~ oJJ~Oli'll ~ igEJ:Olfm1 by ~ ~. JMIDgiorm ~ ow 
two ~ of oo~om brro~ ~m by~ symm which wouW ~1 
~ ~ oo~~ wi~ Jfeg&d oo ~~~of~ oonffict: 
An ~ d®~ of m:oo~ is dliDl ao ~ frn ~ m.mxy 
hoW8hoids m'® repr~ltciiDg foli'Xmill ®til mfo~ ~m'· ~ Uw ~ 
~ ... [whiclm] lrm.1 m W!m PJJOOlllte® co~ ~~~ ~
wmch tlw ho~hoids ~ lmbls to ~.(Mmgio~p !985:31) 
m ftm' eoxtdwfuw mxmarb oim ~ ~p Mimgiio~ no~ ~ ~ wmq~ 
etOJ'!WI~ ~buiffiOim ID fmrcm of @w ~ mJ:!i m1ddJls d~ ls mA evidem 
o*<>lrlrm of ~ ixiolli!mll ~ll'. Gi~ ~ ~tty of ~ woll'lmli ~li io 
% 
~ mr00r tJlw imil~ ~oro, wlhieh ~ ~ ~ towm'dls 
Third World oo~, ~ ~li~ prr~ offmW by ~ ixio~ S$COOil 
~~ ooraru~ et ~ ~~'\tiS foil ~ foil el growiiD~g surp1'4& 
~Ollli. ~~ ~ ~ ofro~ IW1y jj ~llll ~ ~ ~ m ~em~~ 
m.~o~, 1985:5(n..5~) 
N~t~ lRoodift, m ~ ~ ~ ~  of q~om wi~ rn~ to ~ 
hlisto~ ~o~oKll ~~ by ~ oo11mhon& ~ ~ ~on of 
~Wlism: o~ is ~t ~W. ~ do~ co~ty thm M"tfi~; wlm ~ 
plfO~ fuis ~ eolllfuruityr, S~ ~ks.(R&dclift, !985:93) Qxrn of tm xmiD 
f~ of md~ ~is~~~~ of ocooomie pr~ 
~ m Kt?t 0nro~ by oo~ty rotooom or by~ dmmition of~ 
~~ ~ of prcrllll!ctfton ~ pr~ ~ of'isxA bmA ~~ within 
PJMOO~vOOI co~ aMgom ~ do xwt gi~ ~um of their 
d~.(Retidift, 1985:93) 
Rrotlift eri~ ~ Wnm 0 mfOli"ll'm!1° 0d0~0 0stl\~0 or ~ 0~ I I I ..._,,/ 
xr.otioXA rnferriDg ro ~ ~goey fo~ m!rll e~~ at tfcw ~ of tlw 
~of~ pr~ m ~ roWtiom m which they' mrist:(Redclift, 
1985:%) ShB ~ thrJ nseti to fmrll an aitmmt!ve ~ of ~ysis for 
~oomit ~~~ which ~ ~ ~ ruehotomWs ~lishad by 
co~ tOO! moe initially ~Ry defmsd. Shs ~ 3!!igvs that o~e caxmot 
dsscrihs bOO>~ c~ umim we cmA spscify wlm it is ~ is haing 
~oJrrned 0 • Therefore, ~ um~ ~O!ll1tmrllerrlyimg ~ domsstie and tiw 
ho~holdl ~gories ~limS ~twstiooobl!® ~ i~ d~ m.o~ gi~ ~um of ~ 
cui~ oo~ m wbieh ~ rohrtio~ • p~.(R®tildfun, 1985:98) 
Do~ et»W>mmy is 0~ of~ 00~ ~ W ~ ~ ~ Wfzfj for 
~xWog ~rot® of~ rrepr~~O!Ol m ~Oral Will for ~~~ 
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~ ~ of~~ trnrm~on emn1 ~ womm·~ ~patioXA in work. Mostly 
ooliil~ wiili ~ oo~ of ~~ ~Jru>~, ~ romtiomhip bmwsmll 
~ ho~hoWclo~ ®OOliLOli'W®~~ fo~ ~ ~~ fis f& from 
clloor. As~ 1roll2.&ombi~ ~~~co~~~~~ fo~ p~ 
~~ m ~o1ro ~ mxrora:omy, ~ ~t ~ co~ ~ ~ 
~ of priOOll!Lctiorm. (Roodift, 1985: R ll3) 1 o soli~ . ~ pllob~ it ~ ~ 
~~eiO)~~~~~~~rngioilllwrll~ 
o~~o re~om. Aoo>rrdillgro ~ ~r, ~ ~ollll ~a~~ 
~  rrulls; gi~ ~ co~ey ~ fomW! ~~ regilom, it hsoollWS 
Wff'!rull~ to re~ ~ ~olil of carpi~ ~ ~ Jlwxxrogmtro~ pr~ or to 
~ ~ tkm ~~ to it will ~ ~~ ~ smw.(Red.d.ift, 
1985: n 13, tt6) 
Sim!il~dy, s~ criticim ~ ~ of ~ ooneep~ of reproo~olrll w~h ~ 
~ mtri.f~ ~~~mom~ aWoolop a iliro~ attotmi 
of @w rn~ommp ~smJ~ ~ lfmnilylhomshold ~ ~ wm society. GlV\m Uta 
~ W?tf in which~ oo~ of reprclil.Lctiolll is ~ ~ a lmit of ~~~ 
i~ dO$ oot ~~~ t1rn co~om iXll f~y retmiom or ilis pr~ by 
w~h ~ rn~om ~· Sareh Ql fuxriuruo~ ~ Uw eo~ of 
reprroottct!oXll confumlg aoo:Ol ~hm~. If mproo'lttction is commonly bald to exrtm1 
~ 0 msquMG0 pi'OvWOllll Of ~ mmefi~ ~ Of stlnfiWAl[, tb:slil hoW is aJieqwty 
~ fo3 defm&ll, shs m'gtreS.{Retlltlift, 1985:116-117,119) m addition of hOOlg at 
tui~y spscif1C req~, 
J!mqmilities m ~mcy m'e ~ to ~wd ~~ mm mllY 
m0081 of reproou:ction ~ ~ ool~ to ~ ~ d~ of tmBitJ.tml 
enti~ ID which SOM gfi'O~ m"® ~1 repri'OO~ less 
~~~y~o~. ~~~m@w~~oftRw 
~oiDl of ~~ ~ i~ sffscts oiD. ooci~ gro~ mm b3 ~ 
diff~ nis of mpr<mmtioXJl ~ ~ ~ m Um 
process.(Rsdtlift, li935: llll9) 
~oro~ n~w ~ ro ro~ rropJrOO.trt~oKJt ~ e~ formm of ~io/, oombmiiDJg 
pR'OO'ILctiOlll1 ~ ~O~.'~!roOJQ\ ID ~mdffi OO~Olll1 mrl[ 00~ ~~ of M.lltooomy 
~ mdwl!OO 00 ~ ll'e~Olllij of roproo:u:ction ~~ pllOOuctaOJTh film1 ll'3plf¢dtr.ttioxx 
~ ~ mm1io/, bm of oo o~ romrmlidory ~ ~ ~ ftw~o~ ~. They~ 
~b ft~)l' ~ ru)If ~ 00 eruzy·~~ ~~~ 00!' is 
oo ~~oEA of om lis ~y ~ ~ fotmol oo ~ ob. ~~ thair 
~oKA s~ ~ foli"'t'm of tAw \7hol!® m ®1 giwm tim.(lRenldifl, 1985:119-. 
A20) 
m OOlll:dOOOJi\ boili ~rs ro~ ~~of~~ ~gooo ~ o~ ilis 
d~ mnbOOiet1 m ~ rrel!atiomhi~ ~em mtri Q!HX10Xlg ~ tmi~ of 
plf~~on Tiwy oolli m"~ ~ ~ d®finitiom of~ 00~ ~ m:um ~ 
fo~ m ili2 oomm. m ~hith Uw plhmonmtoli! fum qwmoXll is cmaminsdl. 
S~ly, ~co~ ~gories should h3 def~ on tRw~ of tlm ~tc 
logic W1im'Aymg i~ romtiom ~ith Uw wm ~ m olfdmo ro gmp ths 
PJf~ OKll wbit1m ~ ~ ~ tlw rolmiomhips impliro m it. In othar 
words, ~ ob~~ sooWdl U!3 ~ ehiliorntion of cleq~ co~ cmegories 
~ ~ ~ dup~oXA of~ from ~Is. 
f'110m ~ ~~ ~OIDl Oli'll tW ~ of fmoily ~ ID hoili W'OOn 
~ ~ btsst1 ~~ ~ f®~h.ohi uma ~ ~ tlw f~ ~ m>otmti which 
~ mom relatiom ~em ihB llmiis of pr~uctioro. m!rll lrepX'~u:ction, sWie 
~llicies, mni tAw widelr stoiDDmic ~ nwon~. Thmfom, i~ is~ to 
~ ~ w oor~ ~ iliff~ fo~ of n~om ~i~ ~ ootBOOhold 
Oif~Oilll Will ~i~ ~ ~OifJld ~ 
Smaullli, W~ m lEWW$, m"~ ~ ~ ~ of ho~fu>lld fonm m"e a~ 
oomti~ pmt of ~ mxmrgmg ~o111cl ~(Smi~ 1984:7) Aiillwugh ~ 
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lf®1Pii'OO~ORA oJf -m" \ri~ ~ hA>~oolld X1im)Y ~ ~ ~ ~ p!m oWid® 
~ ~~ prrOOl~OJl\ ft~ W ~ emrll ~~ ~ ~ lem'$ of ~~ 
Qtt~OID1 OID1 ~ \rOE'Ml ~.(Smam~ 19M:7~8) JNfo~~im rrol.MoJnS ill~ 
lmpE'OO~oiDl of •w ~ m ~ ~ of ~~imt AHm,~ ru>~~ 
Jr®~om p!fOM ~ ~~ j})E'~rtftORA of \r~ Jlelhow l!.o ~ \rOJilcl ~~ 
~ ~~ ~ oo~ ~ mOOoolil!.t)m ~ olf prool!Lctiolll ~ is ofWID! 
~.(Smifu, 19M:8=9) Xilll iliW ~~ ~ rrol!® of~ &o~ W.bow is 
~rtero.t forr ~ lroplfOill~olll prr~ of \r~ ~w, U ~ ~illl thB logic 
of~ \rorrlld~ ~~lis rub~ to i~ d~f$.(Smiili, ll988: llO) 
Smith W~~ ~ E~ ~ mogtrn tOOt tAw world erooomy creates 
~~ which o~ ~ ~OXll of .Um ·~ of ~1m, e\ co~ction 
wlhlth ~ this ~ imlppli.eOOl® um~y. 1'1o.m: 0 As soolll ~ w~ Whol! is 
~~ so too rorn.m 1m JIT;Orffi--W~ wod:o .(Smith, !984: 10= H) How~, noxr 
w~ ~Vllf ~a~ of foJITm @m ~~ ~ ~ m rnlati~ Mplus 
~'trn which shoWOl lirot ~ co~ wiili ~. ~~ .tiw· oo~tory 
~ mmq from ~~ ~on, tm1ierr whiefm ·~ ho'®3hold 
OJi~Oilll ~~ KlOOf mfulioraJ OE' ®ll"Oiil® ~ Jho~ftw!d OJi~O!Th ~D. tlm 
worrl&«<>oomy. Tlh!rrefom, i~ is ~rrmal ~ comider Uw hisroritall conWi of 
~ oo~ of world eoooomy in which tlw ~ ho~hold ~ is 
~llis1lmrll. This ~OKll is ~ forr gmping ~ diff~  of 
homhold or~on mu1 for~ @w dliff~  to which i~ is 
wWrnbb.(Smith, ll9M:ll2) P~hy mum co~, o~ of~ f~ of 
oo'imool~ reiatiom, is oot comidersi:P. ~ ~ ~~ of m oorrli.m" pried in 
OO~Oilll Wft@h ~ ~~ roo;o00 of prOOlmtio~ OOE' ~ ~ of e\ tml~ 
~ ~ oto~, ~ ~ pmt of ~ ~li~ ~~ of Uts worlld 
ra;eoxrt>my. (Sxm~ A 9M: ll3) 
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~ of 00~~ F:®mtiom ~ llimrf mgmf~ m hoili a.Ul~ mlli 
~~~oo~. ~ ~~~ ey~~Jffl \Yfro ~ ro 
~ ~  of iliro~ ~gow fo1r ~ gym of ~mll ~1e!tiom 
~~~oRA of~~ f~m oom ~oRA~~ of 
\!1~ 1~-uE mW m 0~ ORA OOIDF\!1~ ~WI', ~ OXA ~ iliro~~ 
~~on Ho\!1~, ~ Olr~OXJ\ of ~ ho~ftton& m i~ Jrn~om with ti12 
w• ~~ m ~ ~ mmA~ of mfo~ ~vi~~ ora f~y 
~ ~ ~ ~~ &i~on of ~w ~ ~ ~ ~ nm. ~ 
00~. 
From Uw aoo~ ~OID. i~ ~ ~ ~ ~ ~ wo ~ lLo t1w oobaW; ~ 
f~ side ~ ~ rntmiom ITOlm ~·~ ~~OEA ~  by Long, 
Aydm, Cox, F~ Mmgiio~ W11l ~lift. Ullll1®Jr ~ ~ ~~OEll, long, 
vm dm' Pl~g, V~~~ Mmgio~ mttil IRedclift oomiOOF ~ ~ of 
Jru>n-co~ty m~om m ~ ~~Oilll with oo~~ora, in OM to 
~~~of~ pr~ ofc~. ~~ ths ~rs ~~ ~ 
· d~ e~ of rrurroA ~~ ~ of ~&bing ~ diclb:o0my ~eaKA 
~ wo ~ of rs~om. em ~ ob ~~ ~ momll ~~rm, ~~ by 
&rlldo~  ~ m M. R&lltllft ~Rmm ~ oo~~ rolatiom 
~ hsing pmt of a pr~ of ~o~oKll d~ wmch ~ ~ ~ ro 
~- This ~~OKll is . 
Within ~·two ~tiom, i~ ~ell~~~ E~ ~n ~ by~ 
0 Am~ ~hool, @w ~ ~hoon, mtti frb·~ eomribution of Hopkim, 
talk Olrll ~ side of ilia d.®~ w~.cfm is ~1 eo~ \Ji@JJ. ili?J q~o:n of 
~ ~o~oim of ~ rnwmom. This m001®1 is ~1 ~ on 
t!hoo~ ~gooo ®ri~ from ~ ~~ m.cOO of prrOOlllction & ~ result 
of~ ws of~~ b~ ~~oo, owy ~~ ~ ami ~ 
oo~~ from ~om wri~ am oonoooliW ~ fruooll coxtdusiom. 
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Tlwmoro; ~ ~n fW!s w ~ mmy ~ of ~1m rolatiom, in 
~ ~ ~ of llOEJFIY~ ~'m' rnhiliom, eoopmrntion, w.rl 
rrsciprority, m ~~on ~Yifu oo~ty role@oJM como~ by~ 
nrolioo. ~ n~orm of ~ rs~om wi~ ~ diffe~ 1ocm 
~of~~~ tmrllm' ~ ~ ~~ eoorl ~w polici~, caxmot 
tm ill~ by~ or disoo~ ~ OX'A ~om. 
6J. m ~ ~- ©fr \lb lD®~: & ~~©m ©JJ 
&~~ ~®ll~©~ fiill m,~ m:~ 
~ sch.o~ ~ eomribWsti ro ~ ~~ of ~ mialliom m Egypt by 
~opfulg a\ ~ijoX'A ~~ orm ~ othm" siOO of iliB oooow, i.® eo~~ 
rnJsions in thsir spgci(Jlcity m!!ll wifu ~ rngioxm di~ty of~~ society, 
ill~ ~ row of ~ ~lmhold mrll f~ on 1m ~ of non,., 
cap!~ mla!tiom ~ ~ ~~ist ~xr,omy. Tlmlt;, iliis pm1 of iliis c~ 
will r~ ~ Uw impo~ comribm!om ~orog th1s fuw m thmrf relatiorm with 
ihs oobaiGs on troth Third World ootmiries ~ mdmrially ad~ on3S. This 
willlllim be foll1owed by~ ~orm of ~ fuoo~ ~orfx wi~ which 
~ ~ studly is im'crihsrlL 
Goorg Stamh is ooo of tl13 fllffi f.o ~ paW ~on to ths srudy of unpaid worf!!: 
m ~ ho~f!wW of ~ E~. TOO Oii~OlrA of ~ prootu:ct!on JPX'oteSS in ~ 
lOOm"~~~~~ e i~ IiO~ 00 ~~~of 
mtollXtS of ~ ~ri.em.stft ~ ~ oollmJhokll is ~ focus of his stv::dy 
entitieti ac .. ~ F~ am1l Sr!millll ~t Elo~Rds m Igypta (1983)3. The 
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~rr &~ ~ ~ ~~ of ra.o~wlld ~ 1~ m ~ possibility of 
ro~ pretll~omt ro oo~olill roieiliom am1i m:o~ rrelmaom ro oorrll= 
moxwWlrry' OAWS.{S~ n983:285i) ~ raooW ~ ~ m ilii$ ~is Uw 
~~on of lho~Y ~ pr~ of: 
spsciflt ~of ~®H ~~ e1 giiV®IDl pr~u:ctio~ ~ ®11 Ql 
~ of ho~hol& ~ t~ of ~ emrll poli~ 
~on ftm\7~ Um W!rioWJ: ho11mooids ~i~, M:rll bmw~~ 
~orr!% of oo~oolds ml1i ~(S~ li983:286) 
IIDl ~ ~~ S~ ~1g his rwld\7orrtx m e1 ~~ ~ ~ eoonoxmt 
~ ~ ~ ~ fo~ in 1m~~ on larg8 ~ \7m 
tlw prOO.mtion urnt \7Qi ~ from ilifl vill~ €.0000my' ~ \1~ ~ on 
~ \7~ 1Wow.(S~ 1983:286=287) Although~~ ag; Mh ~ 
~~ ~ Uw lmillord ~ hsooKXW pmt of ~ ~ ~~ tim '1200. 
~· ~ tfu3 form of SVJlroilWll of ~ ~ \700 iJnromi ~ lathow 
force to Zl ~ of ~ooolly ~ co~ty production ml1i by 
ce~ fug E1BWorrb for ~ ml:!i disiribufulg ~ ~ mmm of 
~.(S~ 1983:287~288) 
fu. om ao ~ 00\7 ths protsss of soW!1 diff~on tabs pi~ m ths 
devielopmmt of this system, 1w foc~ on th8 organisa~oooi mucture of ~ 
ootl!S9oold. m his cml~, ths awhor ~~ that ho~holds. ~ on w~ 
ixtoom ~ developsli, although, non-mo~ ~ processss ~ 
~m which are ~ ro mmnWin Royruty ~ ~ bsp Utg ms of 
ho~holds in po\lJer, h:mce ~non-economic coxmotmion. Thg proletari~ 
~ households m"S tmi~ of conmmption mlli of pr~mtion \7hieh ~ 
~'for ilis reprod'd!etion of thm.r ~. S~ly~ \lJithm t1b:s household 
tmi~~ ili1J salf~ prr~ of prootuction for oo~on Q!lM ~ on 
~~of e1 ~ dft~oRl! of moowr, ~ llix'ouglhl ~ oollilog of tlwir labour 
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forcG, ~ Dizba ~pro~ i~  wiili moo~ for tiw purch~ of 
~ ~omm00i~~.(S~ 1983:289) S~ ~ ilim w~ relaijom, in thmr 
WJrio~ fonm, m lilORlf>W~ 0~ ®mmJi dill'~ ~ reJ&iom tJam COVBJI 
proou:eti.oKA for ru~ mn1 oo~ey pr<nlmtion ~ a ~ for reproollcing 
~ oo~oold mm ~ i~ ~wt.(s~ 1983:290) 
Willim ~ ·~oo ~ ~  olf ~ ~oTt! m'® ~ on tb 
co~~tiom ~GSlnl tlw Jrl!Wlm ~tiom of ~ prrtttice and ~ 
ftmctiomng ~ties of~~ On Uris ~~ SWili poims om the 
poll~ stnrcture mull i~ eomion m oo~ tlw ~ay of tiw &Ooomic 
~ .~ reguiaW ~ co~om.(SWrOOb, 1983:290) By fottmng on ths 
spscifrity of tha I !zOO. ~ ilia milllwr ~ am i~  OIDl a distinct 
Uogit which still ftmctiom so o~ ro M ~ spscif!t 1~ ~tion of <m intended 
'atlltonoJmO~ .. ropr~l.l:ttion of self proo11Iting ~ ·~mny" inWITelated 
iruii~ools to oUts world economic ~ .. o. (SW.Utb., i 983:29 i) 
Attordmg~ Uw ~r, tim ftmction devalopro at m of interconnsctiom batwean 
propmy, pr01i~, axtrlliaboliE, in at dymmic W1if. Regmiing propmy relatiom, it 
welles onrumbip ~ rnthsr ilimA oKA ~ size of tm holding; tlm'efore, tits 
climion tawem moW) forms of propmy distribution ml:d ~otati.on, ~it~ 
pkoo, implies a~ highly Oliff~ or~ooo! ~ of tits 
hohfu]g.(S~ 1983:29[) Th2 rulocmion of crops llim tentis to b! di~rsified, 
ami~ on a big fmn is dli~ into se~ pmis, ~h cutti~ by at different 
crop ~ ~ spscific ~ for tb reprodtrttioiDl of tlw Dllzoo ~ Ons part 
of~ big f~ is d~Wrll ~ ilia comumptio!Ol of Uw ho~hond wit, mr.othm' part 
of t1h:s lanrll is culti~ by crops which JreqM ill! ~ of ~m 
~~on~ fmm.. A~ l[ml1. Rs ~~ to a~ from~ ~ for his 
OO~Olr!, OX!l ~ SWlh!RWWs: elm moJOOi® 1m'® ns ~ ~ ilim 
&onomit. o (S~ 1983:292~293) ffuoolllly, ~~of~ llmn1 ns cultivaisd 
~ 
by ~b crops so1cl diumct!y ora ~ nmm-fx~. It sootilill ~ ~ om ~ tiw 
~ Cllop$ &® omy ~y 00~ by~ prOO\~, mtril tm rest of ~ 
crop 1i'mlY ~ disflribll!~ or co~ iinro ~b~R® JPl!OO~. (S~, R983:293) 
Wi~ ~ ~ijollh of 1m ~ of Urn tullti~ cr~ oX!\~ big f~ tlw. moo& 
fore® is~ Olll Wffm'mJ&. ~·for mOlUSP ~of~~. ,._ ~ks xxmy 
mdmi® n~ OO~hold WOX'bJl ~Wffil WOr~, m ~Xlr-~itm~ 
~om for~~ of tlm f&m. em.~ om hmtrll, ~ moourm nmy 
hs· hired Olll ~ ~~ ID whicful ~ ~ ~ pa!id 00 ~ shmtropping 
~ or on ~om! terxm whsfi Utey ~ ~ on a dmly w~ 
~;(S~ 1983:295) On Uw wlwle, ~is w. ~ Wff~ bmwoon ~h 
pm1 of tiw culti~ ~ on tlw big fmm, on Uw ~~~ of tlw or~on of 
production, ~ in~ co~ ~ labour coxrrutiom. This differeme is 
in i~ d~ form whml it is 1oob.rll m on ~ le~l of ~ ~ unit which, 
in SWruili·s opinion, ~a~~ unit of pli'OO.mtion(S~ 1983:2%) 
WiUW! this or~on, ~ mWJl ~ prOO.tteers m oot in conix'o1 of tlre 
~of produetion ~~ m order io ~~to lmn1 anrll wm, ~ xmin 
r®SO~ for plf01im:tiora, llis Sl1mlll ~ prorll.l:tefS ~ oo~lled to sell iliair 
lahour ~wer aomi b!oom d~ on ths •tzoo for UJ:air mo~ 
l!Sltmiom.(S~ 1983:297) S~ ~ Umt ~ sailing of labour power iall:es 
mo~ fonm, ~,. \9'~ laftrour which is mmeri~ m tha ~h crops 
prcduretio~ or~ \9'~ lahour wlhieh ~~ pkw m ~ form of ~tionru 
sOOre-cropping ~· Although ~ su~ w~ ~ows labour to 
~ ~ ao ~ ~, it ell~ xwt co~ Uw ~ ropronmtion of Uris 
~Ull ~ ~  ~ ~ pr~~ m i1w m!it i~U. This poWi is of 
~ ~Kiml:oo Slira:oo t!w ~ ~ ~~ ~  1m1ess Uta 
mo~ fo~ of ~ur l!Siatiom ~ ~ m ~ ro~ty wi@w.m ~emmt. 
~~ fn~JAJI ~wr~ ho'imhDldl!OOom', ~ sraoollll oo~ty pll'otllmfliorm wiilim t1w 
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ht>mlltold ~ rro~ ~ ~ iW®~ ll.IDi~ of proo~on.(S~ 1983:300) 
~ ~ iJwi ~ ho~ho1•f~ ~olll olll ~ ~Ul\ll.lt of 19ffOOltretioXil oorumro ro 
~lllf~omtm'!p~Oill! or w tlw :mmr~ ~OX!!~ ~blility of tm sxmilll1!.1JIDi~ of 
prOOl~olil to ~ ~ of pr01!mtioEh= mtrll m WE. (S~ i 983:301) On fuis 
~~S~ro~: 
~~ ~ h$oorrm d~ ~ ~ ~~ of ~ f@!Wa.m to ~ 
no~~ o~<m of rut ~ orr~om!l fo~ of ~
prrOO!uttion M: by xro ~ ~o~. It ns Q1 ~ rsgiom!A ~ision to 
dsfmt!ll ~ pro~ ~ kooWID! c~ls of orr~ foR" ~wi: on 
this Wwl, ~ bamwiOTi' rrefloc~ a ~· 0 ratiOmJR0 ~~.(S~ 
1983:301) 
~~ iliB ~ of Uw rnxmiom of pr~l.l'ttion tmw~ ~ JN~ 
agricu!mre mm ~ sxmU ~ unit ~2S Uw mprr~lLctioll! of im socw 
or~on of laOOurr wiibm ilm ~riexrtOO! prrodmtion of ths ho~hold. 
It implies, on Uw o~ ha!ruil, ~ tha ~llOJi~w ~ ~ hsid by ths big-farm 
o~ an1i tra:s ~· f~, untierf which ~ sxmll ~ mai~ the 
cowiitiom ~for llimr rreprotiuttion (S~ 1983: 30ll) 
In ~ysing ths po~!Ytmr ~ by which the lm'ga o~ ~ corrrt!'o1 Own' 
the sxmll ~in orde!r to emm'e tmJ ~oductioli'll of thm ~ he miwmtes 
lliat ~ ~k of socim regt!latiw foJrCGS on~ storu>mic ~~is compgmatOO by 
power rrelatiom withilllllis ~ system.(Staufu, 1983:302-303) Xn which case, 
commtmity tmlitions bsooxm an impomm ~for the imerf~ of U!e big 
lmtdoolders in the ~ w~~ production of the small ~ proo'troSK' aKJ:d in their 
lif~. SWAth amp~ Uw regioooi mety of ~ ~tiom which are 
lar~ly comiitioX!Stll by t£w socio-eoological ewnroDllnm!t. (S~ X 983: 307) He 
concludes by saying that m a~ xmrtet-orielllt.sd soooomy, ths oo~holldl is affacted 
00 st.IT!h a W?tf tmA11. i~ ns u.m.b~ 00 hs mfregrratsdl ~f ftmo tiw mwrfW. ~tori', 
WMllll C~ foli"Rm ol( ~ ego~ by ~ 'llrolil-SOOOOmie' arui 
~ 
003Jrci~ ~c~ mm ~~~oro.~~ pm iliro~ ~ fo!l1.'m of 
~om~~~ ho~hold ~r ®rll ~ ~JW. ~r.(Sta'Wh, 1983:3i i= 
312) 
~llg S~aS rofiliirifm.ruomt ~~~~Oil! of ~ml rnlmaom: 00 
E~. lfW showM ~ 1Pll~ by wmeh ~ ~ of ~ ~n ~ 
oo~f®W proolLCtioXA wi~ a~ @m is Mly inii®~ m ~ worlld nwll'~ 
~ p~. A!ilio~ Uw ~ ~ ~ ~ ~~ of mil otoor o~, it ~ 
~ ~ m m.cilifwd wi~ ~ t~ m ~ ~ of ooci~Jrr;Oxmt 
re~om. He ~~ !lhrouglhr et de~ fwkiworlX ~y, ~ ~ m ~o'\1mll 
er»KtOmic arrm! poRi~ rrelatiom ~for~ swroi~ of ti!2 ~ ~ 
ra:o~rcwllds m tb ~~ollll of Uw big 1aruio~. l'hm, his stwiy bri~ ro 
ib forn ~ ~ysis fum~ heyonrll ~ simpkJ reoKtOmic ~ora of ~ 
mla!tiom, mnL shows OOW ~ ~~ ~ ~ cCOOfci~ ~W®ll0 to oomollidaW 
~ eoonomit wmi Uw scciru ~~on of~ mous ~ groups. 
· Along~ ~ lim ~ s~ ~ ~~ m ~ stwiy ootW.OOl Non-Cam~ 
Relal1iom m tM SKOOl\1 ~ Ho~holld in lRurnl! E~ (19Mb) oomiuetro in 
~~of Mit~ m tb ~~~~~trw~ of mous to~ of 
oo~Wlim relatiom m ~ oo~rolld ~oomy. 1h aoolysis '9~ ~ on 
~gories ~ m @!2 d~ of~ fo!'r!m, which m'® dliffmm thm! ~ 
deri~ from Uts ~~ ~ of proomtioEll. ~ KtOWi ~ ~~ :rnmtiom 
of proomtioK!l f~ ao t! ~ mru1.ao russo~~ no~~ reimom in 
~ Egypt.(~, 198%:30) (~, 1984b:54-55) Withm Uris 
~ork, F~'s ~OXA bsW~ modss of prool~Ictftoilll m fOli"XXl$ of 
proomtioll1l was; ~· Attofdmg ao FrieDl~  commodity 
rro~om ~ ao ~ ~lis~ of simr\ll® oo~~ prrcduretiolrll ~ou.gh tlw 
JLW>billii~ of lWrull, ~~~ mrn1 ~ ~~ ~Rmology.(~, 198%:34) 
(~, 19Mb:65) 
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Willi ~ ob~~ off ~~ ~ fo~ of pllo1imtion ~~ ~ 
~~ ~ ~o~orm ill nEe!ll E~ m ~ oo~ of~ d!Qmg~ timt W1m 
p~ m tiw lm"p ~ s~nf~ly ~ ~~~of~~~ romtiom1 mill 
thro~ a~ mmy of t1a:?l i~ or~olill of tm1 proov:cti\f® umt 
~mibw for tm ~Hty of m~w eomxxwilifo/ proohzctiori!. ( GmwmW, 
19Mb:110) mw ffi~ ~ ~ ~H ~ 1-w~holcl pr~mtion ~ ~ 
oomol~ by go~ ~Hci®s ~ 1952 ~ ~ Jromi~ of ~ ~ 
roform lews which~ rod~ ~ of~~ m11 put a cmlmg on t112 ~ of 
hm&o'mWrSlhip. Comomiwm with ~ ~ wm tim pricing m1d mbsidy 
~1iciss that ~ intfu€tt ~on ovmr tb crops prod~ by ~~ 
~.(~, 198-%:35--37) (G1~, li984b:68-70) Unrim' sueh eoruiitiom, 
li~lk ~ ~ importQooi for Uw sxmdl hoW1aho1d to eo~ for Mh 
~om, mm1 ro ~~ m~olW! into~. Similm'ly, ~ oo~on of Uw 
Higlh lD&n rutow®d a re~ dimitrution of wawr ovm' tlw yoor, W11 Uw 
ixm'odu:etion of ~turrol ~~ pro~ :m~ ~ mtrll short 
Wrm crndiis in~ to ~· Bolli t~ foow frwlpro ~ ~ yieJ.dj pm' 
fsdd?m mm1 ~ ilia •w ~ of llm!d.holdmg ~ ~ low~. In tm ~~ 
sw.w ~~ m irui~o1n, oo~orm, mnplo~, mili~ ~~ mLri 
~yin Jiiliour migration to oil co~, ~ eomri~ to ~ wn~al of 
~ ia~w force from ~tt.!m, ~y or Wmpomily, which mf~ 
~ ~w ~ of~ ho11mholld.(~, 19~36-40) (~, 1984b:71~ 
82) 
Tiw ~ t~ OXA ~ ootioooll ~ ~ ~ ~om oxn ~ ho~hold 
lMi~ of pr~mtioXA m ~ ~ ~~~ which wi~, m'Kl»A'lg ob 
p~~ ~ futighoo~ of mi~on 1m~~ oo~ey ~ ~ 
Kmljority of~ ~~ho~ m Mli~  m'® ~ m li~fx ~ gi~ 
~ ~ay of 1m IMSO~. m ~OOog ~ lf®glOmill ~0~ of ihg 
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Vli1~, ~roo~~~ Wrri~ry o1 ~ VllX~ is wvidletll mro t~o sectors, 
oo:elh1 oo~~ ~ dill'~ eoooo~ aoo1ll ootWll oorruilitio19.(~p 
!9~~1) (G1~p 19M():2[]1=2ffiS) Witllin ~ ~Ro~ oom'!Jitiom mm1 ~ 
~ ~ ~~~ ~ 00 liamfi ~~ mom folf!'m ~bmw~ ~ sllwrt 
~ ~ ~~ m M~D~ ~by emti~o~ s~opping, arn1 
o~TC!m"Sbip. ~fat of ~ fonm imply ~llt ~ ~e3ID! ~ ~ 
~~ legrully Jre~ Olf ru>~. ~ Oll'A GOO! ~~ frelld'\9'0li"~ sturly, tAw 
~lf ~ ~ ~00 ~llmi of~ mom fo~ of~ ro 1m mt1wimg 
~ ~ of ~~ ~ oomli~om ~ wmb. fuey ~ p~, m ~ 
~m for~~ of~ ~1t form~~~~ fonn 
Tim~ form, short~ rml!Wl\, is ilis moot COJOOlOO:Olm WQ!j 00 ~hieh ~ smru1 
~ lho~hoids ~ ~ mrol. AJ iu re~ m~ ~ fi~ ~ tlw 
oxm r~ by ilis go~, ~ i~ ille~ty, onlly ~ plou of _fa3We2n four 
ml1il tweUV® q~ aJm ~- ~~oW. ilim mwllhotmholds ~ in sm:h 
~ fonn ro inc~ ilim' 1mlrll ~for li~~ rooring, QJre ~~ by llis 
ootWty ~ diff~ sccialn d~ ilimA Ure d~ of lWliomtars.(~, 198%:54) 
(~, 1984b:292-297) 
Rem by cultivation, M~·~ is ~ ~ form of ateess to 1mtd in ths ~~ ~ 
whm nt ~ it is not off~y reoo~. This foiFm is ~ on m !ami ~hw.ga 
of~ ~·s lahow m mmu of tb ~ of lmni. Tiw ~ stwiy shows tlliat ttw 
~ w~ bBWSSXll two relatiVM, ml1i according to tm ~r, 1rimhip 
rolatiom are partly ths ~Kll hahimi ths ~~~though it is koown ro ham 
~ ~ ons for @lPJ 1esss! who ~ ~ wor~. On lliis ~ 
co~, ~ Ulis fom ~ mA eooooxmt; ~ooolity, spscir~y whm ~ Jmrll is 
cul~~ by~ ~h crops, bm mom~~~~ it PlfO~ ~ ~ from 
c~ m tlw mmoba ~of~~~. mm ~~~form my still 
~ Ml® for tlw ~orm of SKm1ll ~ ~11mhollck whmn oon-ho11mhold lahow 
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is oo~ G!.~abl~.(Glti1Wllris, 198~b:322J3~2,358,364) 
~ro~ ~mom fonm of~\ lOW, m ~~ <ilp1ot of 1~ 
is tllll~~Wd by a ~t m ~ for <il ~~ of~ crop ~ ~~ 
mm~ @m o~ or~ J®Xd®r. ID.Mit~, ~~~is gi~ oollf Uw crop 
m ~ am ~d by ~ tllllti~ror. m @m ~ smru~, ~ ~t 1w.11 
~~ ro ~ form rnb ilimA ro rrm!~ by twtiwafffion ~ppmg ~ ~ b3 
<il~~ ~~~t~ m tms ~e ~ ~ ~~t ~with m 
~moo~ 1mmo~.(Gl(Ams, !984b:302,3X0,32R~322) 
Fioolly, buying lcmrl is~ rare Jfom of~ w, 1~ giiWJQ~ its high. price~ ~ 
low mooRXm of ~ ho~ld, but morn impommt is 1b high ~tation of 
~cw~ l®!ll m Egypl Th~, if~ oo~ld atWmp~ w ~~a~ o~p it 
is lih!y to p~ it~ i~ o~ pUo~ m ordmo ro comolidlfA~ i~ propmiy anrll 
lto mmim!ss ~ efforts of cultiwaijon; iliis, tmd.mr Urn ~t oomiitiom: of land 
~~tiOJa, is rn@wrdifficuXl Yet, m ~ vill~, ~~ tenrll w, miute lmd 
~W.tion ~ funl'cmri~ by buying @m ~ of ilia loorll from mmnm of 
ijw rumnJ!y who m'e snijUW. to ~by iMm1~. Gl~wxris ar~ tOOt this trend 
~ m ~t ~~ of rromioog ~ d~~y of ~ lho~lds on inoome 
~ oumde Umfui oo~!d en.~.(Glams, 1984b:286-290) 
From~ above, s1:m commies @mt mWmifiedl commomty rel~tiom are essantim 
for iliB reprOO.mtion of Uw snmll ~t foo~lds.(Glawmis, 1984b:1G9) In 
Utair meti~, ~ rel~tiom cmmot ~ depic~ through statistiC$ or aggregate 
d~~ ~ ~1 ~ pl~ tmOfficifilly or on mfo~ ~- F~ro, fieldwork 
she~ @mt ~ ffiaijom m'e oot @w onlly fo~ ~opierll. m fu;~ oo~t.ili.st 
re!atiom ~ ~  ~ mt>KJ:B~ rsllatiom 00. ~ tb rnpFotihrt~ORA cycle of 
@m ho~ld. in ~ WI~, matiom olr coo~ijolill ~ tllifmmt foliim 
faa~ @w mm1Jl ~ PJCOO~ ~ Ii'etll~ ijm cl~era:oo of ijm oo~ld on 
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w~ •wr llil!oUJglbl ~ fny llruromo. Coopm'~on. is oot ~ ~ 
plh2wroo:mtOrrn, ~ ~rm fonm ~ell~ wmre oili.m oo~ emsrg-00 or 
~ ~ ~ to ~ ~ OO:ci~RWimilc t~ fo1llowirmg ilir1 ~ 
1952 refo~. ~i m ti~ of eoow~ ~mp e~~ relatiorn; lm:?lJY 
im~ or~ ~o~.(G1~~ 1984b:2li~224) 
ru ~of~ ~Meill ~'lfi~ &® ~m" ~~i -tm" ~on is ~ 
~ form of Jrolatiom bmwesmt tlw sxmll ~ f!W~lrolds who am in e~ 
~mry or ~ sho~ of ~wmo. How~~ ~~ in 1m 
~ysis, ~Xis~ ~ dear distimtiorm hm\r~ ~ ~ laOOW" req~ 
of Q1 gi~Kl! opmruon. ~ Uw optimum labour input, aro. ~rWni distinction, slw 
m'~, ~ 0 it highlights t1w ~ ro which a mm1 ~ h.omehold given its 
fmnily composition, is ~lmeRy ~mimn upon mtioml laOOur ~ to 
it0.(~1 198-%:47) (G1~, 1984b:233--235) 
On. this ~ sAw ~xws ~ lahour roq~ for ~ major eultivatOOI 
crops of Wlrious households on Uwir p!ou, from which slw ad~ that most of 
ths opmruom CmA ha ~by o~ a:d~t mm, wiili ~ fe\3 requiring two or 
tbrea, indwfulg women mni children This meam Umt most ho~holds cm1\ bg 
labour sufficient on an~ of 5.5 mem.bm p3lf family. Howewr, this is not 
~y ttw case: ~ numfaar of factors Mh ~ ths family ~iopmsmal cycle, 
infertility, ill-heallli, ~ tmwem Ute mres, ed~on, employment, mni 
migm!o~ ~y mt'ed ibis eqtmtion. Bolli the flexibility in llis smm1 division 
of iahour arui in the timing of ~ttnl or non-a,griculb.l!!ral oparntiom ~ow the 
fu.owmlrold to Mfill i~ req~ ~~ly.(Gl~, 198%:49) (~, 
19Mb:237 ~2418,24 n -245) 
This flmbility is~ for ~ki, m ~~of a1 ~ pi'~11.l'.teJi'S from 
~fum oo~ ~~~om ~h ~~~of or~ 
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fri~ m ~ti~on Tiw iogie ~hfurvi ~ ~ ~ ~ redw::tion of laholilll 
Iroqlllli~~. 1m 11m of oilimf ~~~~ ~h ~ ~ ~row fow p1ougbimg1 mighl 
b:s m! ~He~~~ of ooim~ tb Whollllf ~~. Bm ~ ~w~, 
in~~ of co~ey crop$, ®o~ of ~ll! oo~ which~ ~ 
~ ~ogre of ft1w ho~ooi&'~ ~oJm ot ~h ~tiom. Ho\1~1 slw 
PQim om fum~ ~ 0~ ~~ foJr ~billg wmm ~ ~ ~~ in~ 
of ~ ~~ gil~ iltOl dey f~ foJr ~ ~~ m liYhith ~ ~ 
~bing ~ty is ~ ~ eo~ oo tl!B ·Vli® of~ ic.olls. In mtion 
to~ imorxml rn~om o~ 1ahol!K' ~<>XA; ~~ of-~oo'lmlaold 
lak>m' is oftfm ~OJ!)Wrll by OOtmlwlds d~ Olrll ~ oocio-«<>oomic 
~.(Gl~, 198-%:50..51) (G1~, 198410:2~248) 
S~1y1 ~ oorro\rmg of Uw ~ ~ of prroo'lmtion is ooo~Jr form o~ 
oo~~im rn~om wrnth 00~ lmmllY iWm for ooili ~tliDi!l mm no~ 
~~ actim~~ n ~ plaoo ~,.on thg nli of tooisl ~ moot~ 
own~ minmmm ~is rnqWmtll fow ~ullturo: a boo ~ Ql sicld®. ~ ootss ilim 
-tb fm ~ ~ do oot puirc~ tbir tools on tb i00lrlwt1 dsspiw ~ low 
~~ sho\rs ~ ~ ro whiellh ~ eM of pr~mti~ eo~oXll of tb ~ 
llw~~ld ~ ~.(~~ 198%.:51-52) (~1 i984b:226--227) 
Fjmlly, agricul~ Ranrll SE~ is Ql form of ~ to ~ tlmt represems ons 
of~ Klllm!m"om fo~ of ~oJn mi1i o~ of ths ~ by which Ure ~ 
~ go~ ~oiDl, a at~ Slalf-m?rllcimtey. AccoX'dmg io this 
foxm, ~two~ eE~ mil ~ui~ p!ot of-~~ m cliffererat ~ 
~ avoid ilia go~ ~ row.tion eytl®, im:dwlirog oottoiDl, ~hich fruls at 
1b ~ m ~ ~ eullti~orm. Lm1i ~~ ~ mA woE'Xm11 relation ~hich 
pmm~ ~ ~ ~ ~ ~  ~biJbity 0~ mm!ml1' culti~OXA \rifuoW. 
viollafuag ~ ~~·s ~~. ~~~ ~ form~ pi~ onlliB ~ 
of l':timbip rrelOO.om m!rll famwem mmll holm.(~, 19~55-56) (~, 
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!984b:23()..233) fu ~~ ~ Mom folr'Xm of ~~ cover goocls, 
wix.ools, Jzmrll, m ~tl!lf, m W1oo pm e1XOrWDg ro ~  notion of tm 
'tJJi1~ooci~~. 
m ~ m~, ~ ~~ wl® oo ~~ ho~ mtr1 ~hf ttw ~sWxtte of 
RW~~ist re!miom is ~ fo1r tlw oomiiDlrom roproUu:ctioXA of ~ sxmll 
~ ho~oo1ds mtdelr ~ ~ oo~~oXA of ~ r®tmiom. 
gm SOOWOO ~~~eduction plf~ of~ OO~ho!ds rook pm ~ Mh, 
m ru>t ~ ftill~ pro~, ira which ~ llimr ~ on 1:mE'km 
rolQ!tiom w~ oo~umUty rrouoori. Skm ~ Uw fact thm ~  of ~ 
mlmiom ~ mnm"gOO ~~result of c~ m ~0~ j!lQ~, ml1i in Uw 
i~oml oconomy m oonjtmction wiUA ~ i~ d~ of Uw 1~ 
or~o~ ~Uhougfm oo:aw :amy ~ ~nt of tiw ~· A~ iliis lwiel slw 
~ with s~ ~gWng ~ tAw cmmging sociO=eroxwmic ~ties in ~ 
~F ~ ilissol~  t~ of ~tiortA ~ in tOOt pr~ xmw ones 
~~. This is ill~ by tAw mo~ fo~ of woow ~on oftml ~ 
on frinsbip reiatiom bm E1'D~ ~yon. ~roomie ood socW eqmllity of~. 
Among~ mo~ ~ging foi'l'm of ~on is ths tooow: ~on folf 
~ ~ of mliy ixm'od~ rmelrims ~bieh ~uiro ~ tewm of ~orJmn.(Gl~ 
mrui GUmm, 1983:70) 
It is Olll ~ ~ ~ slw GSW.blisim tim fruwm of the inoo1rp0ration of Egypt 
imo the world CZlpi~ mm-~ to dissolw no~Wiist relatiom in rurnU society. 
S1w fulrtbm' argugs that Uls ~ of~ rolatiom doos not imply tim 
iooimioiD. olf tlm ~ from ~ widelr ~ on ~ ro~, roo~~ 
mlm!om shoulcl ~ ~~ m tlw wm ~or~ of ~~ powm-
~.(~ ~ ~~ 1983:57~73) 
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~ ll'®~om iXA E~. l&ili ~E'j ~ ~r -~ oEJ~ ~1~ 
fwldworfx. Theyr ~OO.tly ~li~ ~ rngioxmt di~ty of tM E~ ~ 
OOtimy ®Wm withllrm o~ ooci~EW~ ~~. !my fo~ ~w ilioo~ 
~~m lforr ~ ~ngof ~ ro~om ~ ~ ~Wl~ ~ ot 
pll'OO~Olffi. ~ oo~~ ~go~ eJrr® ruffmm from ~ o~ dmviOO from 
tim ~~m ~ of prOOl~oEA, gi~ ~ ~!clo/ olf ~ ~~ ~rr 
wlhmill oo~ ~ ~ ioo~ ~r. rm,. ~@'A dJrow ~olrll ro ~ 
i~~ of ~ ~ or~o:Q of ~ fitol!mfru>llcl~ ~ ~ tmit of 
pr~~orm ~in i~ role&iom with ob ho~oo!M ~ Uw wid®rf ~ru>xmt ~ 
T1wy f~ Olll tJ'w row p~ by infoTI'Kml mt1i !!'tO~~ rnJ!m!om in im 
~~mid Uw rnprorl.~on of~ ho~holld wit mtdm' oo soooomie symm 
Mly mwgr~ imo ~ ~ oXA ~ world ~~ xmEfm. rmy troth 
m'~ fum oonr-nw~ Jrotmiom m ~ ~ m'® ~ for tim 
~of~ oo~hA>W wm~ ~it is for this ~Rll ~ capi~ ~~ ~ ~ 
t1w ~fum, f~ to dmon~ oo~~ relmioml m ~ E~. 
Tfa2 contribution of~ lMs in 1m fo~on of~ m co~ ~~xy 
for~~ of~ ro1ailiom. '~hough 2m ~on of~ wftdmo 
reoru>Jmic ~ G!Kld i~ ~ on Urn 1~ ~~~ slw showoo how 
oommoili~on is~· How~, ~ commoruty rolatiom do oo~ 
~y imply tb2 ~ of commodity relatiom in agrictdturo, ~ m-gusd 
by Friedmmm. In fact, ~ of t1w ~ of t1w ho~hold eronomy m its 
or~on of produttionlm1im' ~ limiiOO mmobt of lam! ~ of xmthinm'y, 
oon-mo~ relations pmist. Tb.m, ~ e~~ tlw oontept of Uw 
ho~hoW etonomy ~ on Friedmmmos ~on hmwOOXA m.OOle of protiu:ttion 
~ fo~ of pr~~OKll. T1m.s CO~ 00(~ tiw form of proou:ction in iM 
~ ~~ mtrll mm to ~ tmi~ of proo~orm wrui oo~oJm which is 
My m.w~ m ~ m?Ekm mLii is mb~ ro iu ~ty. 
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In tiw lho~hold economy, tiw proo1tr:tt is ~ for ~Af~mw:nption anrl sold on 
thZ! mm'bt, mul tiw OJJ~Ollh of pliO:thrctioro. W ~ M~flloldl mnj lJ3tW83Ir! ~ 
lli>~oo~W> is ~ @noo~ ~  of rre1atiom, furrt1wliDg oorar1000mtm'y 
oX'!.SS. G1~ slh.o"Yoo how ID;O~~ rn~om aoro ~rratiV® for llis SlEVliwll 
olf ~ M~W>lcl tmi~ mtrller ~ ~ eoonomk m ~li~ ~ GiWID! 
~ lhigh flembility of~ ho~hond economy, ~ ho~lroill is role to QtJlapt to 
mlh oconomic comli~om ilifol!gh W!riou;) oo~taillist rnllatiom which follow G1 
iliff~ Wrxm ~·~ ~ogic of~ Km!ftreil. This fl~bility ~ows t1w household 
to ~w ml1i ~ Um capiWlist ~ of pr01111Lttion from dissolving it. 
Through this ~~ ~ort, t1w ~E' \7~ ool® ~ re~ t® gioOOl 
~talist sysWm to tlw local lewli- til2 moo!IOO umt of proot.Lct!on 
AiVOOugh Gl~·s aool~ ~ort w~ ~ on Fried:mmm's ~reti~ 
~od:, shs ~on~~ ~ wsro notre~ for ~ analysis 
of ~am relations m Egypi, spgcif~y, on har defmition of simple commodity 
pro1iuction Thmfors, gi~ llia impo~ of both \Yorks to U1.B present study, it 
is ~ to e~rnis on Frisdim!ml's defmitiom of simple commodity 
production, ml1i of Uw mo~ fonm of ~ proouctioro. which s~ identifies in 
~relatiom. 
In m ride entitisrll 'HoU:&aholcll PrOOluction ~ tlJ:g Natiomll Economy. Concepts 
for Uw Ami~ of Agrnrim fo~om' (1980), Frierlmmm m'gtreS thm tha form 
of proo~on is ~ ~ oo~ of ib aym of~ ro!OOom, through 
~ double spscif&eatioln! of Uw uma of proou:ttion ml:dl ~ socW1 format1on In bar 
~oo:eh, slw ~~ ~mk wo forms: simpw oo~ty production and 
~ prOOl~oa Tha fd eo~ ~  wi~ tlw poll~ eoooomy 
m1& ~ows lfor Uw ded~on of oorru:litiom of li'®pE'cdttmon m!!i ems :rnimiom. Ths 
~nrl! 00~ ~ COllnlln.OlllJ1f ~ m G1 ~~~ W?J!11 mfeli'rimg ~ @m ~ of 
~ to eo~~oXJl, ~ d<m W>a ~a ~ of 
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rroprOOluctSon oF e~ re~om. ~om~ s~ m-'~1 it is ~ ~ f()CW) on 
Uw ~ tmit of proov:ctiOIDl Whmro ~ llairo& pr~ ~ Oli"~ in OrOOr 00 
~d~romtiom.(f~ 1980:158) 
For Fri~ ~1e oomm.ooity pllorluction mm oo ~ d~ which combim 
hotill nw o~hip of~~ of jpli'~u:ttion m11i mho'Wf ~ ~ capi~ 
eoowmy. ~ reprOOll!Lct!on of silmpw oomrmrmility pllOOttdiolTh ~ plm3 ~ough 
co~ty ro~om on tlw teven of pr<nbxd~oKA mmi mm'~. On ilia othar hmtd, 
~ proouetiolll mch.rdas a num1J:sr of co~ re~om which resist UJ:s 
~on of co~ty relations. Howewr!, F~ m'~ ~ thB concept 
of~ pro:itretion d03S oot exist in (ID.~t W?tf. ~~sire~ tiw 
xwsdl will~ the differemes h2twesn Uw wrio~ c~ relations within the 
diffmmt forxm, sueh ~ shm'8cropping relations anti immobil® lwOiless labourers, 
wm oon-:monaW}Y relatiom anrll ~to oomKlOiOID~on m'e ~common 
f~:f$ ~em t.hmn. Thsrefor®, Uw ~Dg of tiw relation lmwoon ths 
ho~hold prodtrctioiDl ®til 1M socWi fo~on nquiros ~ fetm on tlw 
reproouetion mt1i tf@ trDformroon of ~ ho~hold. (Frisdmmm, 1980: 162) 
In this conWm1 replfoduttion men to 1hB ~~of on2 roumi of produ.dion to 
motlwr of social mi tee~ e~ of production anOl 1m relatiom mnong 
them Trmmorxmtion OttW"S wh:sn reprodll!ction lis~ md some of tm 
old e~ of production ~ rreombinoo'l ixrto nsw relations.(Ffiedmmm, 
1980: R62) On Uta ~ of this defurition ~ reprodllction of tlw agricultural 
ho~hold takes ona of two possible direttiom. Oxw poosibility, is ths full 
comraaOOi~on of fus ho~hold reprorllmtiora, ~ is1 ~ ~ of Uta 
household OIDl co~~ Jrnlatiom foE' tm rmwwa1 of Uw m2am of pli'OOuttion cmd 
~- Tiw ~ ~ of co~~OIDl is simp!® oommcdity production 
when fus ho~hoicil is go~ by nmo~ ties. ~ sm>mi possibility is tha 
limi~ ability of eommoili~oKA ~  ~ cy\el® of lmpf<mvrlioli'A, tlm is 
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whm tiw oo'imkl!d repr0011!lctSorm is~ on recipr~ ~troth homoma! mtdl 
~ for am Jromeill of lroplf<nilltctiorm mill rn~. lE1~miD\g ())Th this 
~m, sm Q)Jf~ ~: 
It~ to lairoWf, 1mw1, cmtD CJrnll pl!OOlmi ~~ is ~ tllllough 
olimct, noxrmo~ ~ w o~Tf ho1mf®~ or o~ e~, mill if 
~ wr® ~OOluoorll furoutgh imtiM!o~y ~bn~ ~ooutti~ 
mrmc~, ilim eomm.cillty ro!atiom ~fum~ m ~ ~ty to 
~ ~ cyd® of ~oo1llction(F~ 1980: 163) 
~~ ~ ~ ~Jruiitiom for ~ domi~ of oo~tisatiora of 
oo~holds ~ iliB fuigh mobility of~~ mtrowr, m1:!ll ~t 1M if tmrn is ~ sW.bb 
ixnmobility of iK!pWs ro tf@ pllotiu:ttion pr~ ~ t1hm is ~ res~ to 
eommOOitisation(F~ 1980: 163) 
G1ams, as exp~ abow, ~folishsti fum ~ prfSOOOOitiom mmrruom by 
FriedYl'!lm'lli'll am not~ factors for fug domi~ of simple oox:mnOOity 
Prfool!ctiora in ruJfa1 Egypt. T1w re!atiom of proottction arui U!mr or~ora 
withfu ~ fu>wahold mti bmw~ ho~~lds are not compleiely ruled by 
co~ty relatiom, ~ OOEA-KnOXJ:B~ reXa.tiom still pmist m aom ~ for 
thg reproo'l.retion of b ~ of prOOl~OK! m ~. Howe~, this 
3!fgum.snt w~ establislwd on the ~~~ of Uts rel&tiom of proouctiorm only, m1i w~ 
ru>t emhoratsd on eo~ mmo!mt rn~om. 
Withregm'd to F~'s m-~ on Km!lrbt rnlatiom, G1awmis m"gt.WS thm 
~ houselwltb do ru>t rol~ to product lrmlrfkeis im!ividoolly ami 
eo~tiwly. (G1awmis, 1986: i 82) Tra:smom, ~ do oot dsdoo on ths 
choits of thmK' prootretion ~ll"Wng to Rm!E'fmt foli'CSS, ~ ~ objsct!VB of 
~ prodmtion is~ m ijw ~~ of~ ~of prr~l!ction arull 
oo~on KID. simqpl® oo~ty pr~u:ctioKA, oEW of ~ ~~ for ~ 
~wl[ of tim ~ ~ ~ ~Olil ~ t~ fum rfe!OO~ prices <mJi 
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i~ iE! prod~vity m or~ oo~tion Tim ~ clwrm;tmstic of 
simpw oorrmn.OOity pr~uction lis ~ dre~oli'll of oomRl!lOOi~ in both directiom, 
'Yhich is go~ by XlOOllket ~ ~ for ~ mill for eommooHies 
soldl. On tlw O~r 0000, tJ'rw sp$cific e~itm' of~ productiOK'Jl. delfi~ from 
i~ Itt!!: of inW~on ·inro ootioooll factor mmob~. ~, Uw stable or Uw 
~~~of f~ror prices ol?! ~ PJrOOlmtiorm ~ i~  
to oo~~orm. This ~ ~ t1h2 ~tiorm from ~ produttion to 
~!® oommcruty proourtion implies Uw rep~ of parsoool ties· for Uw 
KnO~Olil. of l®li, 1Wom'1 ®:!i ~ of production by J:lW'ket 
relatiom.(F~ 1980:165}167~168) 
Kt is spscificruly ~ iliis level thm F~'s ~~~~~of problexm 
'Yiili refFrll to market rel~om in ~ Egypt. it ~ ~ esW.blishsd that 
relatiom of proomtioll! m ~ E~ emmot be id®mif!OO or ~go~ tm!ier 
simpw oommOO.ity production, nor am~~ ref~ to ~ ~prod~, m 
F~'s defmition, iso~ from limK'JW. forces. Ths smw m'~ holds 
for mm-ll:~ re1m!om. As it 'Yill hs shown, xmriet relatiom in a highly 
coxmnoru~ soonomy md~ oolli. m.onswy ~ non-monswy relations which 
m'0 imerre~ in mo~ fonm, ami~ su:tb. Q\rn ~for~ disiribution of 
eommOOities. Thase rellruomJ through umr interplay, m'e ~ for thB 
reproou:ction of sxmU mm'Chmlis arui thB ~on of lar~ Dm't~, mro1 
~le for til! stl!fViiwt aoo:Ol eonsolirllation of tim mo~ sccio-eoora.omic 
groups. ThsreforeJ it is diff~t to~ F~'s esW.blislOO criteria for 
~ ths emem to which ~ ho1mholds aore ~ or not resisting 
eommotlitisation, giwm. tb! '!.fm'iol!S foll"Xm of relatiom of proouction mtdl xmrll:eting 
wmch em:gr~ uruiarr spscifftC oonrllitiom. ~iss, ia is erronro~ 1o ~ tha 
pr~ of ~ ~~~ of ~ re!atiom ~ ~ sithBE' o~ of wo 
~bilities, frum!y do~ by fulliy oo~~ rre~om or ssoorrully 
go~ by il:OKA--00~~ rro!OOom ~ eo~~on ~~ i~ is 
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lllWr® ~ighmilag; mm sigmfaamt; to D~ ~relations accordmg to t1w 
imeliii'eiaiioKll emm'giDg b3Woon Q1 ~ of tOIDJP~ ~ of re1ooom: r~ 
wrio~ fonm W1.!Wr @w wm rocio-eoowxme ~ This ~tion rulow~ ~ 
OO~OX! of~ ~tiOKA in~ multi..ru.rmmliolOOJl~eo~. 
As ~ iliro~m this c~, ~  of JPlfObltm'm ®mmf~ from ~ 
w~ in whnth ~ mlmiom w~ ~OOt~ by ~ JEgypfum mc00L 
'flwlroforn, O!OI th2 ~ ofUw ~on of Stmth ~~·wort, tiw criikeJ1 
~ of friooimmm's ~ ~~~ wn1 ~. ilioo~ ~~'fJiS ~ by 
lLolnlg m1rll vm der Plosg, Q1 ~od: of ~ym ~ b$m em~~ for ~ 
~ stwiy. Th2 ~ thssis is pri~y co~ with ~ ~~ of 
Jl'Km'mt re!atiom giwn tm domimmt® of mmrchmt capi~ in th3 wider ocooomic 
~~will bs shown in Uw following cmpter. 111:sreforn, mm!hmrt. capiial 
®d li'.m!rbt relations m"e ~ eo~ eoonomic f~ork wiiliin which this sau.dy 
is~ 
Two ~ of KmJ~ket reJ.Miom ~ f~ on in tOO co~ of this stwiy. 1h 
fll'St is tb2 lahcur xmrket m1i ~ sscorui is tha market of agricultural crops. Th.a 
c~ of~ mm"keis ~ ~iss ill~ market relations is not arbitmy. 
Tiw J.ahour xmrket ~ tb principle elemmt in tlJ2 prowss of prorlvtiion 
wiili.om which agricu!~ pro:Jiuetion caxmot WJke plQ.t€. 1h mm'lret of crops is 
c~ on ~ ~ that it is Uta spw in which profit is ~ ami wm 
~on can take p~. AJ will ~ shsown in Uw coWS® of tiw study, ths 
lroow rmrlret in Batra follows am. unmhl® ~nat ~ govmwd by tha typa 
of crops cuitiwd&d cmd thair ~oon JrStll~; ~ ihey' m'® corulitionad by 
~ fttton smh ~ w~ ooxtdli@om or otbr oonrutiom which <!ffed ~ 
~a~ offer. ~of @w ~~ c~ of~ ~me KmJJrket, ths 
~W'm'S ~ XJ';Ot ~ w~ oo~ ~ Mll repr00luctio10l aoo:rll thsrefore cmmot 
oomllt OXll ~ deJily \9'~ for ~WilL u~ ~ oomfui@om, ~ will ha SW'ml, 
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~ work®~ ~ ro;eo~ to mo~ fo&"ll'm of roimiom ~ oo~ this si~oEll. 
Comm00i~y relatiom ~ ~~f Q.11opte!! on Uw 1®owr rmrf!m to ~® ~ 
~ ro work. Shni1m'1y, ®~ r®W.Uom ~ irull~~w for tlw workers 
~~fiwl&>, bm\9'~ ~ worb!'$ ~ ~ ~~ zm.rll ~uruom for 
~ t1lw Q:IX~ to work oX! oo ~ lllillreh ~ poosilOw ~. How~, ~ 
kwJr~h GOOOOmic ooruiitiom, mtd durimg ~m of ~~10ymmi1 x:mmy 
WOllfmn ~to OO~mfy ~ ~WmRe ttti~tiss, m ~fx jobs fur! otim' ~~ Oll 
fun. otlJmo fwlds. ~~ OOJrml!lOOi~OKll, ~ ll®~OJW ®fi1 W~f~on m'® 
Uw ~ ~opWd for ~ ~m of tim worl!:m ho~ho~. 1lr2y also rely 
~~ly Oli'A tim intmm1 or~on of 1-lw ho~oold ~ OIDl a ~ division 
of laboUR",~~ rn~y ~ oEll tlwir rnlZ!.tiom ~.:rith oUJ:mo ho~holds to reduce thW 
~ m m.onmry Wnm. ~~ Uw mmogmg of raw~ m1i oon-mo~ 
JroJ.atiO:OO in mo~ fo~ of OE'~Om is adoptOO by t1w Worm to ~ 
tbmr inoonm ~ thmr ~o/ of mfViwt 
Oxw of tAw c~ of ~ xmrbt of crops is i~ high ~lity which 
i~ t1w ris1x of 1~ ~ ~· Th2 co~ fh1ctm!tion of prices under 
locm, ootiollWA, amri ~omd. coruiitiom mf~ directly Uw economies of ths 
mo~ tatagooo of ho1mholds, givmA ttw mo~ relatiom impliedl in this 
spm. As will~ slwWID~ in this stwiy, m a highly comm.OO!i~ e.oowmy wh2re 
monsWy relations~ imemif'Wd on~ level of Uw xmrbt of crops, xmrket 
ooruiitiom co~ ~ q~ty, tlw priw, mid ~ size of distribution of ths crops, 
~directly ~ectro by b llinitOO. ~bility of Uw sao~. of crops Ovm' ~long 
pmi~ of funs, 0011i by tm co~ imW.bility of prices. To~ thm co~ 
oomtiww 2m importmt factor ~ Um ~ of profit or loss for Uw 
mBll"t~. 
Uruielr Mh ooruti~om, ~ Wi!rio~ ~gom of nwre~ ~k ~ relatiom 
Willi imtirutiom mJ:li ~~ ~~y OE' rngioooily ~ wrA 00 ~ ciMs, mf!lifitsd 
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ro go~ oo~ or pri~ oms moo~~ mgh2m possibili~ 
of ~mng ihmr PlfOOl~. Lm®W~, Uwy ~ moo~ to diwrsifying thmr 
pll'OO~. In~~~ ~ Wlltd ro Jl'OO~ tltmr spscimi~on in order ro 
xn.m,~ ilimr ~to mo~ mm"~A1g ~orb mnWlr f~wrnbw ooruti~om, 
~ mimmisiTig ~ c~ of 1~ in Kmill'Th:ming. 1M divmifiailion of Uw 
mm::mmrl~, ~oro, is o~ of~~ ad<>ptOO by m:m"Cmms for m.mn.Wimng 
a ro~ pooiUoEll in ~ llm!E'bting xmworf:i:. How~, ~on is ~ 
a:d~ mtril soxmtinm roq~ for a mghm- c~ of ~on T~, 
~~on w& di~!Cation ~~ e!ro oft®. ~~ ~ng on ih2 
eoonomk: m11i po1i~ eorulitiom, ~ w~ll ~ ~ ~liopmmt of tim 1~ fa:ctors. 
Col!lVefoo1y, ~in ordler ~ ~ ~ higlh ro~ distribtruon uru1er f~urnble 
pr~, ~ smrul h>~holld mmx~ Qtiopt a nl..JXX!hmr of norn--mo~tary rnlatiom 
for ~ reproou:etion, mt!i t1w Jm~ marc~ ~ ~ noxrmo~ 
rolatiom ~ ~ tfo2ir pll'Ofi~. ~ Jrnw.tiom ~ ~~ by tlw diffsrem 
~goriGS of m:are~ i&ll tiw differem ~fxming xwtworks. ~~ in order ro 
~ ro Uw ~ty of b xmrbt mtti to oo'UKliel! Uw problmm ~ by Uw 
sio~ of~ crops, msremmu wound ~ ~ support a ll1.mllm of rolatiom 
w~ mo~ or rao~nw~, not only to~ a f~urnbw d.rc~on of 
ihmr oomm.oilities btU, ~y, to ~h tlw higfwst profit for ~on ami 
pmni~ ~ reproduction of Uw small mmhmrts witOOm whom Uw big mmhanis 
~~~. 
From Uw abo~ ~on, Uw sigraifl~ of ootb. noXA-mo~ m!d mo~ 
rnlatiom ~ ~ dliffmm ~ for tb ~~ laOO~, ~ for th3 
~~ mm't~ mro1 for ~ sxmill mmx~. ~~ ~ pr~ of ~n.omic 
di~~on ~~ ~ ~ mo~ ~gom ~cliff~ ob~~. for 
so~ it~ m~ for ~ ~~~ for @!! 0~ ft~ is ~ ~ for ~ng 
~ ~OIDL 1hrsforo, ~ OOWm~Ollll of holli, OO~ty m litOK!--
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oo~ty ro~om lliro~ tlt1l WJ!rio~ ~~ i~ ~ prrOC®S~ of 
mi~Jru>ll'lrl!ic Wff~~orm irm ~~ amui hoth ro~om ~ ~w for 
m roproou:ctio:o. of m mo~ 001\mholl& ~ em ~oomy f1U!ll1y mwgrnWrll mull 
d~ on~ ~orfu'l xmllllkm. 
It 1m ~ ~fomfrrOO ~ oo~~ rn!afffioroo ~ ~ in ~ 
i~~oilll ~Hh oo~ty ro1~om on @w nll of ~~ protimtio~ 
~of~~ limiw.tiom fumplim m ~Wlr®. It~ moo~&~ 
ruro~ ~ JOOm"h:m m~om ~ ru>t dlo~ by li'.ru)~ ~bltiom omy, but• t1w 
~ mJ:Ii ~ ~ of OOEHQCW~ Jro~om m"® ~ ro 
comm.OOity circuh'&ion Th'us, ooxttomit.?mt to tlw i~ oommorutisation of 
~ ~~ &® immm~ plf~ of ~Oll! miJi ®OOKWl~ di~~OXA, 
wdl fusir inielr're~olm ~ith ru>Xh=OO~ty retmiom ~~ by ~ mo~ 
gro~  tm lroplf~~on mt1i Um ~m of~~ pri~w~ ho~~lds 
mull~ Gt:tumulmion foro~. Th:ar®fom, ~on tim ooci.O=Gronomic 
position. of~ wrioWJ gro~, ~ooxmc di~~oJm,. ~hith ~ ~m b3 shown is 
· OllW of Uw ~ f~ of~ ~ differmn sigmf~, mttll· contributes in 
i~ ~ pr~ of scci~nomic diff~on of Um socWty. In ibis 
commri, it ~ould ~ iJrrtOrmct to ~ ibm ~~ relatiom disso1~ n.on-
CG!piWlm oxws ami do~~.relatiom. Nor em it hs ~that· Uw 
~~~of pr~lretion am ~lop in ~m ~ 8!fgtWtil by t1'm Egyptian 
~A. 
Ho~~~ Egypt is oomtitm&!i in iu xmprity by an ~ society in which ths 
agricW~ ssctor is tlw ~ of tlw soooomy. It ~ ~ m'gusd tOOt Uw 
imo~rntion ~ tlw ~orlld ~~ xm«fxm ~ i£w etElly ~ cootury, 
~Hh t1w protill!ttion ~ ~ ~ri of oottoXA, emmo~ ~ ~~ ~ m·~r of 
tm OOw1~ of ~~ ~ d~ by Miw~, ~~® mLli rue~, to 
~ bm ~ f~. M®reoom ~~~ m ~ diff~ ~ of E~'s economic 
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histo~ ~i~J w~ r®gm'dOO ~ tiw ~ by which ~on toob: 
p~ llirouglh ~ ~rt of cotton, ~ ~ m?Eh:m of ~Ull~ 1®!1, m!:d W&$ 
ilim ~fioo wiili ~~~~of ~W1mn. 
How~~ om &~~ zroim whi~h ~~ from ~ ~~ m'~ is tlmt 
rr.mrchtmil ~~ ~ ro ~ ~ timrJ ~ ~ ~ pr~HIDC ~xwmic form, ~ 
wil! ~ ~lho\nl! m ~ c~ on tiw PQH~ ooiilltm W]l ~ ~ ~turn. It 
w~ ~ rnimo~ ~ Infi~ Uw opmJHioor ocoru>mme policy, during which 
tm eoooomy w~ ~ row~ tUw ~ of Um world xmrrmt. h will ~ 
~~ tm ~tulrol ~r w~ Uw r~ to h! s~ row~~ de~; 
Uw mm devoted to total~ w~ rro11t00, wbill® im ~of 1arui cultivated by 
~ri crops W~ ft~1 ®til ~ policWs Wm'® rownvfug ~OWlti thi~ t!iend. 
iU ~ will b1J mm-rtioX12dl m t1w ~ cflmpter, ~ xmin so~ of foreign 
~ ~ tlw oil expom, tiw rfelOOi~ of emi~, tlw s~ c~, m!:d tmJ 
towrist sector; thug), l!nM of~ so~ a!ffi ~ throtxgh trni® m ~world 
m~d:et, or through Uw ~ ~r. iU it wiU tw m-gtmd m tm following 
c~, ths ~ prmcip~ of~ Egypti® ~oomy is oo longmo <lproduetionc, 
w~ its xnode, but~ ~ q~ for crent<l, i~ ~ inoo~.(At!l~, 
1982a: 115) u~ ~ comlitiom, ilia mfoctiw contribution of~ agriculturtM 
~r in tAw mltionm oconomy was md~ by OOlf Ovm' WiA ~ fum. 
N~Wss, tlw histori~ confumity m ~ ~n.omic form doss not imply that 
ilia society is static, nor d03S iliis ~ oo~ lli:g ~to h2 w. a--hisioric& 
oxw; i~, it ~ ~ :msrchmlt ~~ w~ zmii is a1 ~ul form. 
Th.m-efore, on Uw 1mjj of t1w rooV® m'gmnmt, MiwruJ ]RQ:d.w2m atnrll Richm-ds 
~ wa ~~ ~XtOmie ~i m which~~ ~t b ~ giwm 
~ ~ of relatiom of prodv:etion in mm::mm ~WI. This is clm'ly 
~~ Olm both t1w ooftiomill mL!i ~ ~~ ~nomic nt For ~le, despiw 
1b ~~of a~ ~n;omM; ~ m wlmch ~ ~bt e~ 
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U.S~ 35 mlllioll'll, m m \:fmcfr! ~ ot tim ~oom.r r~!Ws ~~ly Ol!ll Ammiezm 
®ti fomgn ~ 00 ~~~~of 00 i~ ~Oll!1 mt1i ~W 
i~ in~~ ofli'!firng \:rmch m'®. 00~ ~ foy ~ m ~~ givmll t1w 
mglht r~ of im'l1~oXll \:rrnth ~ ~~ 25% mm 30% mmoollyl e1 ~ 
caWgoey of Um ~ i3 ~1!® to ~ imo~ fo~, \:fhlOO tm rnst of ~ 
~on is rnf'liii'lfixw. Vmo~ gro~ mwl~ m ~ in ~ aJgrirul~ 
~r, thlro~ i!w imports of tlw ~ ~ smh ~ fmiilissrs, ~~ 
forldm' for ~~ ami ~1ettro ~ of ~ for ~ll:m crops, r~ high 
profits~~ \:foolili.(~o~, 1989:5=6,00) 
Howevm', this is clooror whml it is loolmd m. on ~ nn of tful l!W.tioool oconomy. 
Tlw ~of~ Islamic i~ co~ is ~ moot~ oomnpw on Uw 
row of m:mhwi capitm in Egypt. ~ Islamic ~ oo~ ~ 
provolt~ Q! ~crisis on t1w ~li~ ~ ~nomic ~which ~~ a1 point 
of ~ ~ go~, oooong ~ co~ is ~=Rayym Islmnic 
Company for I~. 
ali=~ Islamic Compmw for~ w~ created in th3 early eighties by 
thr~ brotlwrs who were initi&!y ~ of foreign currency <m Uw black 
Jmrbt.(FU:da, 1988:23--27) They eo~ tlw ~of Uw emigrant workers 
mlrll of tlw local employees in return of a high interest rate reaching 35% par year 
for ordimry investors, mlrll ~hmg XW!rly 100% for importm governmsnt 
emplo~ and political figuras.('Aql, 1989:9-10) T1w high ~ rate, in 
addition to the Islamic slo~, iegitimisOOl Uw activities of their enterprise in Uta 
~ of tiw public, ml!i h2lpgd Uwir compm!Y' to ~b. rmoot ~ eaiegoriss of 1m 
~on Tiw ~~warn eo~ m Egypt~ well~ ~br~ mdl ~of tm 
xnomy \7~ ~~ on ~ stot~ XKm'1m. A f~  wero DWlie in 
Egypt, m;ootiy o~ tto ~ ~n, to roo! ~J mml ~ Uw imporu of 
f~ for Uw ~~of~~ of A~m.fAql, 1989:22) 
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How~, nr ~ ~onm crisis Oilll tllw world ll'mlrl'km in 1987, mlli tAw 
svrlldem drop of Uw ~ doUwr on 131~11: Mo~, ~=Ra~ w~ difoctiy 
~sct€cl ~ ooWd ® 1o~ pay i~ fiE!ll ~. ~M®, ilia gowrnmam 
sufferstX ~ kd: of ~ ~my ~ R'~ fum this 00~ \9'~ ~tiXlg run 
~ ~ w~ it from ootio~ ~ priu ~ ro Uw i~omll 
mmo~~. Un.dm' ~ cornlitiom} tiw oo~ w~ J® lio~ mol® ~ ~ i~  
i~ rntes to Um ~rs. m ~~of ale~ ~ forr ~ eomptmies, 
m with tlw iln:cremng e~ of tk12 ~n forr ~ ~~ ths govmmwm 
ha1i to tak~ dmtie ~ ro put em end to this c~.('Aql, 1989:131-135) 
Bm more important to redirect eapi~ in foreign c~ to mtional banks in 
ort'der ro cover ili2 defri~. 
~ ~~on ~ thm thBrn ~ morro tOOm 83 Xsloolie i~t 
cornptmies, which ~ oo Usgru ~~ oparatmg on th! soow logic a.s ru-
~(Gabr, 1988:13) Moreover, ~ go~~ Umt ~-Rayyan 
oollectsnl owr t. E 1,700 milliom dluring its ~vi ties mui only £. E 300 million 
warn in~ in lEmt. ~ mi~ mtd high nmltmg mnp1oyoos were 
ixwol~ in this COmpmly, mt!i it~ b:m publistw& tOOt ~ rreei\100 regulm' 
suxm of money in eE~ of thmr m'vices in faciliW!IDg ·~ ~om.(ru­
"Amli, 1988) ('Aq1, 1989:55-55) To this day, ths maUer ~ n.ot bsan eondwied 
cmrll it is unlitely ~ tl11l ~ will ~ ~. Gi~ ths lar:k of 
information publislhsd Ollll t1lw ~~ it is diffiCUlt to establish wlm social groups 
invested capital in thess oornptmies. Howemo, it is ~ fum U!s investors are 
xnostiy of the midldle tmd ths lower middle e~ from fus mOOD. ~; yet tha 
~ to which thm oornptmies rea:em.rll t1w villagas ms not bml eommoo:W.. 
1m roove emmple is msm!onsd to sho\9" U!g ement Jto which xxrerclmli ~tal anrll 
mm'ket relations are ths domi~ forms m Egypt. U is through Uw social 
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relmiom ®ill m&lkm ro~om ~ ~  group of tiw mimy i3 ~11ow~ to 
~ w~tfm iKA ooxt=protiutti'OO ~ti'\fi~ Oliroctlly ifuM:M to ~ in~o~ 
mwrb:~. This gt'OU!JP, fufough n~ oo~om with tlw mo~ socim ~gor~ in 
t1w socWiy, w~ ab~ ro ooll~ it!) ~ ~~ in reWrnl for ~ ro~ ~ 
which pmnni~ ~ m tmJ ~rost ~gooo, ~y go~ emplo~ 
woo ~ ~ ~ privilepll e~, ro survi'OO ~ ~® ocooomlit 
oorutifciom. In ili2 ~of ~ ooX!Wol ~ iro. w eooJru>my of~ ~-fm~, it 
i3 on Uw lswl of :mmol!tm rnlat&om fum ~ pii'~ of ~ mri economic 
diff~on ~ p~. It is through this pr~ of diff~on tOO! a smru1 
grollp of s~~ acq~ politiem pow®r to Uw ~ thm tOO lwad of m-
~ Isiamic Co~ d&tlm thm tlwy oonsi!MOO ~ sW.W within~~~ which 
bmwfitwd ~~ in~ go~ foy thmr ~~.(' Aq1, 1989: 1 0) 
In. oonelusion, ~ ~ ~ng ocooomit coruiitiom, o~ q~olr! rmmrim to 
t:m ~bell: how doss ~ ~ Ql8riculturnl wla.g3 ~w ~ ~ under ths 
~nomic crisis f~ tAw· Egyptim society? &fore~ Ul1J way in which ~ 
~ part of Egypt, tlw WI~ of ~ ~ ~ w. agrieulturru society 
within mA ~nomic ~· domimAArl! by msll'Chmrt czapiW! ~ mm"Clwnt relatiom 
~ sho'm! abo~, it is~ to ~ne m ~ Uw ~1t w~ in which Uw 
or~on of agricultural production takes p~. m this context, .Uw majority of 
this ~ will f~ on tlw w~ in which ~tural prodl.Tct!on is cmTied out, in 
ordm' to ~taw som3 of mm"Cmmt eaqpitall ~ marcmm 
retatiom, which will be~ in~ milia 1M ~o e~ of this work. 
HowewJ~, ~ following c~ will f1X'St d~ Uw E~ political ®11 
€@00mnlc 00~ m ~ ~~ ~~~ in which~ rolatiom dewlop. 
S~1y, it will ~~ on ~ ~mJl ~ through which sW.W polici~ ~ 
~~ em& ID1p~ m tb ~ ~~~ mtrll llirough which ~ mous 
oociO=etoxtOmic gro~ of~~~ ~Yifu ~ wm ~ 
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1- It shovilill ~ ~ owl ilim ~ ml1X ~Ds boofx ~~ ~~ed in m11 
ritw by Ali MukhWll, "Isfumori~ "Q<Shbl ~-"intas ~ m-Ra"mwli fit 
qitzlo ru-Rifi", (Ths P~ of Nolil-CQ!pliWlist Fonm of Prooudion in ths 
Rurm Ssctor), m ~-Y~ ~-{Arabi~ C~o, Mmh 1985:198-208. Tiw 
~ mk1e WZ~S ~laiOO. from Arnblic, in Curren! Soololo~ 34(2), 1986. U 
~as also reviewed 4m1i cri~ by David Ssddon, 'Co~ on Ag.rnrian 
Relations in th9 Middle EZ!St. A 'New P~gm" for .AmJ!yms r, in Current 
Sociology, 34(2), LomlloKll, ~ Pub~on, 1985:15U-172. Mrulmou.ti 'Abrlil 
Farut pr~ ~ ~ of ili2 ~ study m 1m hook, ru-TZ~ShtiW. ru-
Igijnw.'iyyah wail T~imt ru-Tat~ f11 W~ ru-'Arrabi. ~ 
TOOWiyyM li "Amm ~-T~ w~ "Iti~ ~ al-Fmah 1945-1985 
(Soci~ Fo~oXll amr! C~ Fomw.tion in. tm Arab World. An Ami~ 
Study of tiw ~~ DsWllopmsl1).is arui Tren.t!s during~ Period 1945-
1985), Beirut, Mar~ ~~-Wlhdahru-'Arabi~ 1988:%-99. 
2- 1h ~ of Uw ~lishsd Wemn cmegorisation of lmdo~nsrsbip 
a:ccording to a~~~~ ~ithout re-e~ning its wlidity, is oxw of ths 
limiiatiom of tb 'Am SMlm scholm, ~ng ~hom ~~ Hamid ~·w Abbas, 
m Egyptian hisrorizm(i973). On this, G1~ anti GW.ms offer ths 
following oommmt 
Cromer, ... ,~~ Uta British Constl!ll-~ who effectively ruled Egypt 
from 1883 to 1903 ami~ fo~ Sl!Ch dermitiom for tits ~ 
of ?.ax oo11ectioXJl md controL Hoorid's ~ of Mh ~ siatit 
defmit!on. of c~ ~~at ~i of tlrro~ ~ng 
which is furt1rm' oomplicat1srll by tlw ~ of omy ~ typgs of mbiwi 
material. ( ~~ 1983: 12) 
3- GAven my lack of 1mowlsrll~ of tiw ~ ~~ llis reWNJ of Gsorg 
s~·s wort is~ on m11 ~le,(Gsorg, 1983), ~his origimi wort w~ 
wnuan m Gsrmm Wl:!ier ilia title of: Economic smn:m man E~ 
~: Soma P~ of Aml~ Bielefeld, Um~ty of Bwlefeld.(Mimoo) 
(1977). 
TI00~0?) JE>©llft!lft~~ ~~10010'®1!4 \e@~ 
~m~ $~WR® rum i\lf3 lR\~ ~n~~ 
Agrarim relations cannot hs ~ m isolation from~ wider ocooomic 
~ nor ~ they ~ appre~ witlwtrt considering tb3 c~ of swm 
policies in tim agriculturnl ssctor within tm prevailing ocooomic and political 
conditions. In this respoct, tim f!M section of this chapier will attempt to draw Uw 
~ polititm ami eronomic implications of ths Infitalt ths opml-door economic 
policy, which ms c~ Egypt's ~lopmmrt during ~ ~ frlleen years. 
It will also ~t to trace tm process by which thg shift from a state capitalist 
system, to a form of a laissez-fairs eronomy tooJ! plate ami altered the agricultural 
sector and its structure. 1'llus, under tlw opsn-door policy, and unrler a laissez-
fairs economy, this section will focus on th:8 process by which tm ioc~ng 
withdrawal of the stat.e from ths agricultural ssctor J.ea.ds to the transfer of ths 
SlJllllm to ths intsrnatioool marlW., mill ~ fw1hm' ~ of ths 6t0nomy in 
~~ anti ths agricul~ ~r in~~ on Uta world xmrteis. 
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Tiw impli~om of smh polici~, in thmilf WnA, c~t ~ expW!xwd simply in 
~ ot ~ ~o~on fum roo~ p~ o~ ~rty yews; tiwy mo®, r~~ 
re~ ~ tOO resul~ of ~ long pr~ of ocoooxn!it ~ ~li~  
which b!gw, with tm inoorpolroiion of E~ in~ worldl capiWlist ~bt during 
tm rn~ ~· TbwJ, tm socorui m~on of U!is c~ will d~s, in ~ 
historical pm-sp$Ctiw, Egypt's ~~yon~ world capiWJ!ist mmolwt1 in tOO 
co~ of ooih poli~ ~ eoonomic fo~ awll Uw oonjunctwm of e:IDem m!dl 
~ forces which determi!Wd tlw process of dwffllopmmt It will ~ attempt 
to show how1 tmdm- various fo~ of ~~ tAw Egyptimll Gronomy w~ ami 
re!mim ~on tha agricultural sector. 
In ths third section of this cbz4rter, tm histo~ dewlopnwnt of Egypti® ~an 
~will b3 discussed, illustrating Uw different·~ policies arioptOO in Uw 
atgricultwru socior. Like\7ise, Uw ~ion of th:! ~mmonm.tion of Uw 
atgricul~ imtitutiom establismd at tlw mrtiom.l, regioxwl mtd ~ le~ls, will 
~m 1o i11~ate Uw preteSS by which, mtti tlw cmmwls through which stme 
polici~ are implemmted and c~ attording to Uw wider ~ affecting emd 
affocWd by Uw local ~. More importw.t is Uw w~ in which it refletts th3 
diffmnt ways md ~by which Uw state~ th2 surplus whw from th2 tOO 
~ulturm mtor on a locru lewl, within Um hisio~ dewlopmmt of tiw 
mtioool poli~ economy. Howevm", ths 1aUsr point willlm tm fows of Uw third 
section in Uw following cmpter. 
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During tm last~ ®cl a mlf, Egypt~ ~~ a~~ economic 
trmormation, which ms directly mfsctro i~ diff~ Sttiors cmrl provoked 
profotm!! xnmatiom in iis oociru stru.ctm'e. Tlw bsgimling of this ~forxmtion 
WZ!S clearly mamf~ in~ ~ly 1970's whm tm seoru>my shifted from being a 
~ capitalist ~ to OOing a "libml" ecooomic system, whm'ein tOO 
dewlopmmt of priwia capital w~ to ~ emp~ and promoted. 
During this shift to an emp~ on priww capital tiw go~ eocotmtered 
~ problm'm, among which lli:s policy of~ w~ to ~~ ~ 
diff1.eulties. Too subsidy policy lW1i boon adopimi lm!im' N~ir' s roginw ~ was 
i~ to pro~ Uw ~on with i~ basic noods of consumption at a price 
lower than the xmrket pries. It cowred basic food supplies (bread, woom, rice, 
oil, sugar, anti ~) which ~tmied for nearly 75% of tlw toW amount of 
subsidies, in a:ddition to other basic consumption goods such as pstrol, cloth, and 
soap. It ruso induded various~ (~.g. ~rt). Howewr, tb.s economic 
op3Ding that took plate in Egypt during the 1970's, in conjunction with the oil 
boom and the increase of prices throughout the world, caused the rate of amrua1 
inflation in Egypt to reach 30% by 1979, whiw tbe rate of annual increase in 
individual income accounted for on1y23%.(K~m, 1982:377) 
Daspite such f~, ilia World Bant and tm I.M.F. har.am9 heavily involved in 
underwriting the Egyptian et<>nomy anti put pmssure on the gowmmtani to aholish 
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tiw ~ of ru~. This ~ oo loo~ pri~ to nwrket fl'tlctootiom w~ 
imieoooo ~ rro1~ tiw EgypWm go~·~ trwigm from ti'w burden of subsidies 
~ ho:rl rmhw. it.E 68016 million Atxoll'dirng ro a ~Y of Um subsidy ~m~ 
ths ~11ation of th2 subsidies, in wnm of 1979 prices, would~~ fm 
iner~ iEh ~ of 72.9% for ooo~mg oil, up to 761% for frozen buffmo ~~ 
474% for whooiJ mm ~ dou.bw if not tripw in.tr~ in tl'w pric®s of flourJ ~~ 
l~mib, ami rice. (K urnyyim, 1982: 377) 
No, to tOO !ibmlisaltion with mnpty stoxm:eml Tiw opmHloor oconomic 
policy is dom at tOO~ oftm ·poor I (Mir®11 1982:36) 
Smh were tm s!o~ of protest togmhar with ~ of N~ir's oome that followsd 
an abrupt mmo~ of tOO camellation of th3 subsidies on t1w 18th of .kmum-y, 
1917, whm tlw EgyptiaxA population demonmated in tim m-oots of Cairo, a 
~w mo~ of revolt that md ~ throughout Egypt by tm 19th of 
~- In Cairo,~ demoxmrmiom ~a battle hstwemt Uw ~forces 
axW. t1w demoxmrators, woo ~ a profotm!i fooling of revulSion for ths 
regim:g arui its policy. All xmxmestaUom of InfiWh (ths opsn-door policy) were 
attacked: shDps selling ll.m!rf goods, e~iw car51 street a!ivertisemsnts for 
conwmption goods me. Ths govermxwm mtributed th9 revolt to individtml acts of 
violence mi called it atbs insurrection of burglmoa1 but as Mirel expressed it, thB 
people voted ~ th9 opsn-door economy m tb.a meats. (Mirel, 1982:36) 
In f~t, thg abolition of the subsidies as rscom.mmldsd by the LM.F., in provoking 
Uw dmtie i~ in prices, in turn implied ~ reduction in tOO 1ew1 of nutrition, 
~y low. Thg imp~om of lowering m ~y low~ of living could 
hmlly ~ to b3 ~ by ~ poor. Tiw go~ c~ thm th» 
revolts wm ~ work of co~, Nmies, mn! ~ Islamic r~ 
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m;ow~. ~~ howGWir, mimittro ontiw 23rdl of~ tiw.t tim evems W@X'@ 
~  ~ul~ raaction to ths ecoru>mie burden The momOO. forces were able to 
erui tiw dexoo~om onny afier ~~ wm 79 pm'OOlm killloo, 800 injm'ed, mcl 
200 ~. 1h governrrrrem qwitklly wi~ iis cmoomtttcl inWntiom ro 
roolish ~. Howavm', despiw Uw officiru S~ID.~ com!rmillg t1w 
~ of ~ Olll tlw ~ pr~ucts, prices co~ to rise, wrll in 
~mhmr 1984, tim go~ xm1i~a ~xtrll ~~red~ t1w subsidisation 
of brsarll, ~oli, ~~ cigaretW, mm othm' importaoo.t i~. Tms provoked ~ 
similmo protest by Uw working cl~ in mA ixillmri~ ci~y of t1w Delta, Kafr ru-
Da\9\9'mo. ~ of its 1~ dimsnsion, ti12 demomtratiom were rapidly 
represssd by the arm:OO forces and tha governxn®t again ~xplmmd it in tenm of 
individ~ acts of vioieme. 
The pattern thm bas emsrgro in reeent ~ is om of progressi~ inc~ in tb2 
rate of imtm!on accompanied by ad~ in ilia sm of ths G.D;P. in favour of 
an incr~ in tb3 smora of commme and foreign trade. Tha dec~ in Uw 
smres of Uw prorllltti~ ssct.ors in the G.D.P. are attributable lar~ly to a 
prominent feature of this ~riorll, e.eonomic diwrsiftcation, espttially m ths rural 
~· aru1· muong~· This trenrll is ssen in tlw cotmtcyside through the 
~ of non-agricultum activities, migration to urban ~, migration to ths 
Gulf, and the expansion of non-moxwWy markets. At the sama time, there hZ!S 
b!an ~ ur~on of the villages, Umt is, the e~on of built-up areas of tha 
village into agricultumllwd. These pheoo~ are interrelated and reflect the 
present economic situation which is, in turn, m outcoxm~ of Uta policies undertaken 
by ths state during tlw 1970's. nw present crisis is, ili.us, lar~ly a result of a state 
plamJ:gd, sociallist oriemsrll eoooomic policy m!rll ilia shift to a so-canted opm-door 
ecooomie policy. 
n.n. m ~ t1© @l1ill ~mtooi? &©!ill©• JF©llncew a ~ lF©~ftfui©@ ©if 
kil~ce\lllil~ 
... w~ th1J state of resources thWt 'Y® e<m mobili.z® l~y, we ~ still 
in ~ ~ Wg;3ID.t m:&l of ~Dam& rsso~. ~ eire~ of ~ 
world ~1 renrller it possible ti'w.t \3'@ obWID. ~ moo~ m Ql ~ 
tim~ our soooomy W1i ~ growili. On this ~ we ~ 
~ for <:m economic ~ (irufiWh.), aX1rl it is ~ ~ fourulloo upon tm 
ea1culation of our economic ~ on tlls o:kW barul, and amiable ~ 
funding on ttw othsr. A. ru-~at, ThB Octobsr Paper.(Waterbury, 
1984: 123) 
Too symptoms of Egypt's crisis b2gan to ~ ~r tm 1967 defeat, with th2 
~of foreign debts, tlw doclins of natioml industrial production, the f~ in 
cotton prices on 100 world market (ths effects of which on Egypt was irn:reasingiy 
to feel ~ tm ~), tog&hgr with thg world economic crises, which 100 
Egypt, after 1971, into a vicious cycle. Betweoo. 1971 and 1974 Egypt's foreign 
debts reachsd £.E 500 million. 1h go~ shifted its economic system in 
1974 from a state capital, to a "xn:iJmd economy", in which prim control was to 
h9 s~ m1fll integrntsd with ths public sector. 'W'lw.t it m.sam (ths 1974 
'opening'), in effect is ths reintegration of ths Egyptian economy into the· network 
of ths world capitalist market.'(Abde1 Klwleh:, 1982:260) 
After the decisions ded.ared by ths government in 1974, a series of laws were 
promulgated, formulating ths gBnsrai framswork of tb.s revised scooomic system, 
ami covering in general tha following points: 
a) Promotion of prime ami foreign capital in in~n.t.projgcts, covering most 
of tha scooomic ssdors, effectively without co~ or comiitiom. 
b) Provision of extensiva credit awilable on ooib. ths short cmd Uta long ienm. 
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c) Rsdu:etion of Uts ~ of tm p~foli~ ~~r m @w ~onomy. 
d) Moom~tion. fmlll ~apmtioJn of x~gisX~ijoK1l COmm'~ ~ worm ~ ~ 
~!icy.(~ 198&J) 
A flood of foroign mr:d priwoo 1~ ~Wl w~ i~ in pro~~ with high 
profitability, priocipcl!ly in tlw ~ ooctor, stteh ~ howm md 00nb1 mi in 
~o--mm~. T~ smr~ of priM ~wx m t1w ocooomy rOO® to 23.1% in 19791 
while t1w sham of ths public sector w~ rod~ from 90% to 76.9%. Ths 
introductiolnl of foreign capiW11 in Uw form of foreign aids ~ 1oom1 furtbm' 
conrutionro tim ocooomic M:d ~ socwt stntcture to rely on ixnporu of food, mm, 
cmd a great variety of luxury gocrl.s. Meoow~, tlw xxw.jor sxpom bee~ patrol 
w.d labour1 while agro--btm~ w~ promow.d ~ a policy for food security. Tha 
E~ economic symem ~~ ~~ bm1 deprived of ~ic inrl~on ®11 is 
severely depsruient on foreign imporu. ~rts rmhsd £.E 4,300,000 in 1981, 
while exports were only £. E 808,900. Tlw deftcit in ths ~ of paymants is 
thus · mo~. At 1M present ~~ Ul3 crisis is reathing its dimml:. (~ 
1984) T~ foreign debt~ U.S.~ 17 billion by 1981 and presently (1987) is 
~ to have ~ U.S$ 35 billion The main sources of hm'd currency 
during thm psriod were: 
a) Exports of pmrol anti its prod '~.ret. 
b) Emigrants remittanres. 
c)Su:m;C~. 
d) Tourism. 
While the share of ths other sectors in ths G.D.P. m~ 1: 
ft%9 a1~70 I 1"J1'1 1 n~~n- ft9m 
~ N~ll~15 w~ 
-o. A,wcicmillmre 33.ll !l.1 r/.3 
tlliJin~ 25.5 ns.~ 13.9 
ll~ 
. ~ 20.2 30.3 35.0 
~ ~ 1951r~ eJID11 ~ !%0°~~ ~Wlr® 1(7'~ ~ ~ ~ ot ~ I~ 
~~my~~~ ~m of@)] mnt~ ~w mrnt of~~ ~ of 
oo~on Bm ~ @m ~ ~$ ~~ plfcd~olih ~ 
~100])· o~ tow~ tl'w ~ of~ lfomgn KlOOff~~ w~ n~ ioobilitc.f ~ 
~ ~~ JfcOO nm ~ to ~ ~~· lim of plf01Ji~. ~ ~ 
~~~is~ ~:voiD. prim~~~~ mm'~ ~ ~ 
ollll1 ~o~ ~ ~liey of fm (i® oo~) pr~ tow 1m® mm"~ ~~. 
A ~~of~~~ ~m·~ m ~for~ ~W!ffill pr~~~ 
m .~ ib ~h crops- flrui~ mm ~~l!Gs -~ el ~ m oo~ey 
crop prOOlu:ttlon This ~licy mM dimct!y bmmli~ ·t!w ~gory of f~ who 
~ ~ ~ ~ ~ ~Wl ~~ \lJ~ ~ o~~immg JDrmjori~ of~ 
f~ ~ OOK!!f~ ~ fOli'Xm of eui~~OKA \lJhith m'® tmt1erf ~ COmFOi w1Jl ~ 
mb¢ ~ fmrlt ~- Tha ~ ~wml ~ \lJ~ como~ by el ~ 
of~~~ w~llil ~~or m:OOirwrll ~ ~ gmi ~~~of~~ 
M1oli"100 ~ m @w !950°S ~ ~ i%0°~. 1'lw ~OOlf ~lftcy ~~ ~ 
~~~of ib lsgis~om. of~ lNfmr ~ ~ ~~mill·~ ro 
E~ big~~ of lml:dl, ~omly oom~ duriiDg ~ monm. 
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~omrrull~orm of m~ ~o\r~@m ~~orm of~ ~~om of~ X%0's, 
fuiteli~~~llm. ~~~lWde~m~~~ 
of~ o~mp wmeh ~ ~ ~~ ro ROOf~~ t~:r ~~ ~ 
~ ~ mort'll'm of~ pgmnio~ ®JN& A~ oorrlf m ~ 1910'~, ~ P~ll®~~ 
~liy wWJl m11 ~ ~ ~ ~ ~ OEA ~~1m mtn1 ~ 
~~~: 
e~) ·R®m .sho~ ~ ~®! ~ ~ ~ ~ ~lml of ~~ \r~fu. ~ e~ rrom 
i~ of 20% ~ 25%. 
b) nw im o~ ~ ~ m'® ~~ ro ~ e1 ~ ~ m ftirui~ 
oo~ simply in mo~ ~~ so~ wlhidm ~ ~ ~y forbid&m 
smoo 1952. 
e) Tim hmiio~ ~ ~rindl~ ~~·~from~ imm·lw ~if~ rom 
is not~ wiihm two m.o~ e&r ~ mWl of tOO r~ ~~ whiW ~ oole!y 
~~f~&~.~~R952. 
d) Cft<tillli~~oXA ~ llq~ m .~ of ~ o'!fflr ~. From 1952, smfm 
~· ~ ~ mson~ by ~ ooKmKlli~, which wero doom' to ~ 
~~ qmtbr, m, e!ho~ ~~ ~ from d®~ m1l ob rigidi~ m ~ 
~s. 
1m~~~ prr~ by' ~group of ~o~, tlw ~of~ 
Peopll.® ~Ry, mu1 ~ ~ of ~ ~ F~oK! of Agri.tuAtulro 
C~~.(New lL.®ft ~~ R976) ~ ~s \r®r® ~ 1m ro ~ eiD.OrfmOU$ 
~ m ~ mm'~ ~n of ~Wnill ~. At ~ ~ tim, tlw 
go~~o~@w~~~~~ID-oro·e1·~~ 
~ OEA f~ ~~ mD} R~ for ~fru!ffill ~om m!Ji for ~ . 
pro~; how~, ody ~ \rftili ~&e ~~ of llml:dl wsm ®liftgiifol® for 
~~~- Ju~~of~~c~,~xno~~rm~m@w 
~ 
lOO~, M ~ ol? Jill~~~ m mOO.f ~I pri~ m ~ wrfoorm 
~ WM ~~from~ ~ ~ ~~rtiO~f ~· Am fi¢00 Olf 
rarri~OID! from~~~ 00 ~ ci~ M ~ ~ Ar\OO·oo~, ~ bmm e1 \:J~ 
~\:J~l'm~OOw;~~~~~~~~m~ 
~ ~W)mlllY ~ ~o~. OIDJ!ye1 ~ri~ olT~ ~~~from~ 
~ ~ ~ TOOQ!jori~ ~ ~ ~ ~~ ~ moom from~ 
oo~rry a~ m ~ ~ Olf Jill~; m ~ \:JOO &o rro~ xm~ m'® 
~O'mn, olf ~~~ ~ \:JOr~ fum 0imf0~0 ~ll$ olf 0~ ~ Of mtob, 
imXwfuiDg ~~~ ~ \:JRth ~Em]!~ ~or~. 
Lmmentro ~ ~ Octobr Wmf of X913, ~ ~oor eooxrom&t ponicy or 
llml~ w~ ~ ~ m mll11fur® ~ of ~ I~ eoom>my. A ~ 
~lli;y w~ ftm ~ m ~ o~raw p~o, followstll shoii!y by~ ·m fomign 
~ ~ whilcRll ~ Oro~ elm ~nomic ~OJ wllmroby. 
~lit~ priw ~lf$ (wouhll) ~h oxw mw~ m weigbt mnJl m 
wlhiclhl ~ go~ (':Jo~) ~ny lirarrit @!s oogl!W· of i~ 
immf~ fum @w ®OOKWmrny... Tftm pri~ ~r~ dommk, Arnb mJ:rll 
fomgn ~is h!mg Sll!OO~ ~ ~~ pr~'ILOO, ~ ~rt. ~m wro 
~~owed m ~ li~ f~mon Fomgn ~~ oomoob ~ hsm. 
n~~ OOJi ib Plii• ~rr RWw ~ ~ ~ ro ~ fomfPl 
mit~ in ilia ~X ~l'ma.(Thrnm, 1980:%) 
But m ~ty fu1s policy 001 two ~ ob.tsct!~. On~ poRi~ ~~ it ~ ~ 
rseo~on wiih ~ UmW!i s~ m order~ sol~ @m Arab-~!Ji conflict ml:rll 
~ m m!Dl ~ ~ ~ ol? w~. Om~ ®CORWmit ~K it~~~ of NwDs 
~ oo~, ~ ~ ~gmmxw olT m em of ~~ ~nopxnma.(AuW, 
U is am ~Ol'J! of ~ ~OIQ\ ~ 00~ ~ ~ ~gmf~ of mrelh. ~ 
Jroro~OIDl for~ U.S. m for am E~ ~~ m @rn 1lW ~of ~fut 
~ o~~o ~ll~; ~~ ho@A ob~~ enr® ~~~ ~® ~ill 
~ r~ to~~ ®rol<ro- m ~llii~ ~~om em:rll- mmll~ 
~ ~~o~. ~A~ pm i~ moo ~w, 
~ ~~ mm w e~  of pr01l~o~ tru:di1 ~ Mwmtiolill 
~oW& ~ ~y ~~ 1lo ~~ ~ o~om of ~ ~oor 
~licy m ~ 00~ of~ llm, WID!~· m fact, ~ ~ primcipll® of~ 
E~ ~W>lmy' ~ 00 1o~ Clprotav:ction[J I \1~ i~ 0m00®0 I root 
~e~q~for 0mM01 L®~moom.(A~, !9~1X5) 
This q~ for o~o \9'~ ~ oo11l!tioro. for ~ propw. fu Q1. ~ m Cmro 
~~ i~~ om~~~~ for~ ~rs~ ~ ~ profit 
mo~~ f~~ ~i~~ ~1y pri~  shoulld h! ai~ ~ 
~ extOO~ ~of~ i& to ~h for profit ~it~ 
~0 .(Mlir®1, 1982: B3) fu o~ \9'0rds, ~ only ~U,srooij~ for ~ ~ool00!1ic 
crisis is w ~~doors to~~ \9'ill blrmg m ~ ~o~ of 
profi~, ~ ~mdwt ~ ~ R~~ \9'~  m xtoXll-prOOll!cti~ ~~. 1'his 
is d~dy ~~ fum ~ ~OIDl of ~ ~ms m ~ Port ~~ 
kxm!'ilim Sm, mrll Cmro1 \1lhith ~ ~ ~~ ~ \9'Sll ~ tiw ooff1ciallo, 
~ for pE'Ofit 0~-~g ilnoporiation Moroovm"l m addition to duty frss zo~, 
\9'mch. m'® fu:9 ~ suppllen for ~ througl'a;oW. Egypt, ~ pri~ ca!pli~ 
m Emrt is~ m ~m mm1 impom. 
Om~ oilimr lhm!til1 ~ ~~ pr~Ri!om ~ f~ of pri~ ~r ~ m 
ilroportmtli~rt~ 0ID~li~f~omt \9'~ 0~ to\1eru'd ~ (!OOmtOO m 
8~ 
~ ~lf ~ ~ ~ ~m~ ~o~ fomlip ~~ m ~oX'®liflllll 
ll~. Fomllf$ID1 ~ p~ oo ~~roll® furA ~ o~on Xt w~  
~ ~ formp ~ wo1Ul1©1 ~ ~ forf®i~ ~~~ ~fum f~ ~ OOw; 
m~ OlilllE~ wJM, wn ~omlly ~~ of @rJ) JE~ Neoliio~ ~. 
~~~~~oum~~off'~fum~go~ 
~o~ wllwm ~ \:r®T® gi~ pri~~ ~~om m ~ E~ f~ 
~ n~ ~ ~~ ao Jill)t® ~ ~ ~• ot~ ~- ~lf m mrum~ 
~~ ~ll'm!J by !9791 78% ol? ~ ~~ ~~ fum iftw ~ ~. 
~ ~ ~ ~om profi~ ~ ~ ~ prolfi~ of @m ~ 
~ ~ mdt~ )6J.8%; mill ~ profi~ of rulw ~ ~ ~kml 
36.~%. Ths ~ ~ tiwy re~ ~ ~1lmt of~ ori~ ~~ wiilim 
WO Olf ~ ~ fuxm; ~Jlll ~ pJ!mw~ ~ ~ ~ ~o~ly 00 
~ ~ on by ~ m E~ ~ ~l!riay.(Aroou ~ 
ll982:282~283) 
Forr imlim~, ~ q~ for 0 rrm't0 w~ ~ E"®mit of ~ OO~Oli'! of ~ ~ 
~ d~. ~~ Um ~Olill of c~ ~ ~OOKJJk ~· 00 Which·~ 
pOOiie ~ pri-~r ~lbt 0~ emoilim' ~ m which Uw go~ ~lly 
funi~ ~ d®~ of i~ in!mf~ 00 @w G.WW>my", ~ ~ ~~OXA·Of 
~ ptllbllte ~r ~ of produrct!oKl, siiD:oo t!w ~ru>mic ob~~ w~ ru> 
io~ produ.ctioXA, but ~ wi~m prctiucixlg.(Ifmmn, 1980:%) (AuW, 
ll9~U5) 
P~o~ ~ i~ my ~ ~ rots of fomgn ~~ ~ ~ ~on of 
~is quite io~. Tiw s~ of~ U.S., in~ toWl!. ~~ did no~ 
~ ll2.3%, llim of W~ Ewrop 7%, mml ot ~ ~ oo~ ll7%; ~hili} 
~ s~ of I~~~ 53%. A~~~~~~ A·ri~ 
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~~ QW @w ~~ ~li' rnllm ~ ~ ~ ~ oilll ~olr®igm ll~ ~ 
~ Olnl ~J dw ~ ~ fumgllil ~of i~ zroro~.{JHI~ li9&2, Vot IX:5~ 
sog) '1!1m ~ ~ ~ li'©ll!® ~~ bf i'om~ ~~ m ~~ 
JE~ mrll®~. lFomgilll ~ m lE~ ~~1m oom~~ 
~~~J ~ ~~ ~fOJrollgiD!OO~ Oli' by~ ~J ~li~ Wifu 
~ oo~olffi ~li'. ~ folf®li~ l\ilo~ oo~, mru>Jf®{)Wilf1 ~ ~ 
oo~n folr ~; ~ ~~ ~ l\iloo1l m ~ ~ N m ~Wllfolr 
~.(JH!~ li982, Vol H:51~=5li5) 
A1ll ~ w~ do rcw~  ~ ~ ~ of ~ ~ Woli'Xril ~ 
E~, ~ i~ fore® is si~ m ~ ~ ot ~ Nil®, will Em\W 
e100m t1m rngion It is by~~~~· w® 
Will (fmfilly) ~·~ Jr®giOrtll, bring ~~ d~ .to OW 
~~ ~~tflromf~~ ~ &~~do~oKA~ 
~ ~ ~~ ~ ~ ~o~ of~ ~ful ~wmo.(A~, 
li979:6X)3 
K~ ~ m ~ '50~ &!~ Johlm JF~ DlllU®$&J, ~ U.S. ~wgic, 
mili.~D ~ pt>liij~ mm~om ~~ Em~ ~ ijw A.rnb Worrldl, clooriy 
mtli®E'!~ @m rol~ of liomsroo ~ ~OOsmm m ~· ~ Tim Ottl!otmf WfE·of 
!913 pl!O~dld ~ o~rtllmi~ t\o oogm ~ mttl~ som of ~ ob~ti~. 
il1m Arrob dmoo~ m X%1 OOll ~~~ ~ goolls of ~' bm didl oot ~ @w 
U.S. ob~~~ ~ijy. m ~ oon~ ~· ~ ~ m~t!on of @rn U.S., 
fim m @m ~ fir® m Otibolm' i913, &ml ba~ m @m xm~ijaijom, Egyjpt's 
etoJMJmy ~ rregmietll ~ fllo~ m llmJi' eoono~e fuWnr® Em~ Il®:r® 
~~ij~f ~m. Arnfm ~WI ~ fl~ ~ mull ~ U.S. ~~ i~ 
pro~ Olf GOO~EJOO.c ~rt. Sv.th Ad~ ~ \rici®Jl:p OOEA~y-d ~ pli'O~~ 
llilro~ Amrmri~ ~~D @rn Woli'idl ~ ~m, ~ @m m~ijomlt mrll 
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~~ ~ F()l~ mllo~ oo~ tor~ ~RW~ ~orm ot Egypt. 
~,. ~ ~mv \7~ temlly ~ ~~ lH!. ~·~ m~ m ~ 
Mli&& ~~ tolillo'iYro ·bye~~~ ito lE~ by~  o~ ~ Wor1©1 ~~ \71w 
®t~ ito ~ W ~ Wor~ ~ \7~ 'iYftllfuimJg ~ ~rt @w E~ 
~RWJOOlf ~ [OlD!g ~ i~ ~Jru>li'100t poliley \7~ ~ ~~ ro ~ 
lffiro~OEA ot ~ WorM ~.{]HI~ [982, Vol H: [9=~) 
~~ ro ~ ootl!R't® en~ ro JHL ~~ na ~ ~~ ~.~·~of~ 
pt>licy oo~ ~ ~ ~ \7e4) orm wo nls. Tiw fl!M Hll mwl~ 
Plf~ ~ ~lhr®logy, \7mtllA ~ ~ JE~ off~ 'iY®Jr® 
~~by·~~~~~ ~®Xl:OO~  m Arnb. ~lro 
to ~ ~ ~wmy. This ~iicy, 1mrne~ by .~ U.~. m ~ ~ of 
oo~~mmfl~ m ~· ~ \7~ My ruppo~ by w~ JEw~ 
oo~ wi ~~ m ~~~of W~ Ewop \7illi~. By ~918~ 
ib ~oomit ~.offmW by·~ mtrll Nuoll!, \7~  ~ ~ r®~:dm1 
morn ~U.S.~ 2·billiOXA~lty1 ~~~~~!icy miro,o~by ~ oo. 
1~3 of 197~, oo~ Arnb m1i foroigTQ~ ~ m!rll frss zoms (0.g. Port 
smd), ~ ~ \7~ fmrJllly ~lislml. ~ ~ l@\1 ern of ~ ~ 
~~[of Ixii* \7~ ~.(H~ [982, Vol. 1:~27) 
Up to ~ em! of F0~ U978, ib itJotm m:t;Olmt of ~ ll~ mtrll cmii~ 
gilvmm ~ IE~ ~btll U.S.~ 2,280,9 milliorm, from \7hith U.S.~ ~5,6 million 
\7~ mt~ h!WOOJm 1975 am:rll l978, for ~Hisril ~wml crops. From 
iliis ~mt, onfiy U.S.~ 468;6 millioKA \9'~ ~~ ~ ttJOOJOOirog ~ ~ Fccrll 
Co~ty ~m A~, ~ ioo.m m'® (~ Olill ~ ~ ol? qtummty ~ 
oo~ orm tlw ~of ~wrll ~. & forr ~ ll~, ~ 'iY®Jro gii~ ~o~ ~ 
USAID mrll \9'®Ir®, ~for~ Milll ~rrs: 
9! 
~) l~ forr ~~ Amri.~lM!~tw~ oo~ti®$. 
b) lL~ forr ~ID ~m prrojtt~. 
t) ~~ ~~ ~ ~®mttifile ~li~JP$. 
11@ li~pll pro~lftiOID\ olf ~ ~~~ ~l(lio~ 1~ ~ e\licl ~ Wt ~ ~Wl\ of 
fooU! oo~ij~ m ~ liOO% 00~. HoW®~~ OWJJ' 16J~ of @rn x~ forr 
ob ~~ oo~ltli®$ ~ oo~, WM® 1li~ of~~~ m 
~®ijtie ~R~~ m 20J~ of ~ lMtrll eilll~~ forr ~~ pli'<>Pt~ ~ 
~.(H~ li982D Vot urn 
m @m light of ~ ~oo~~ it is importmlt to show t1@ roi~ p].~yd. by ~ fo~ 
~~om m ~ GOOEtOJOOli.c policy of Egvpl Th:a USAID is tiw mmn clmxJmll 
lliro~ whicli @m U.S. ~licy oprn~ m ~~ smoo i~ ~ ~ Amm.~ 
~~ ~@y. Tb mrll ~ is 1~~ tttommg 1to ~d 
poliijaJI mtrll ~uri~ mm~ ®rll m lll!!.M ~ AID projsc~ ~ ®.fu'®iy d~ 
wi~AID i~. AJ~~ ~1 mh 0~®tCl ~y, ~ ~iiomhip 
b~ ~ ~1 ®!! @m sm~ ~is cl~ oolll cooprnti~ oot oD!y m 
~ of ~ m~a fore filll(j[, but ruso m ijm d~ of ~ of 
fuoopl~~ijomt wfa!liclh ~ b ~ Wli~ AID i~. SlLclh ~ cl~ rntwomhlip 
ha~ mh.a ~1 mto1 ~ SfU ~t mt~y ~~ tl'm remfo~ 
of~ U.S. sumiity ~, ~ tlw ~ij~~ of~ ~:V ~ widely hsliem 
1lo ~ um1 ~ aco'W! foR'~ ttti~~ of@m CJ.A.(JH~ 1982, Vot K:255-257) 
MOO. of ijm 1tnml~t of USAID is dl~ ~ promo~ ib w.mibution of 
oommOObl~ ~m:eifm ~ ii®~op$ii ~~ co'®.ID~s ~ ~ ~ lto m100~ 
~ ~~ ~~rr ~ oilll prrotimijon Tralm, m.tclll pro~ did oo~ W:clmi® mo.y 
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mo~ ~~ ~n~ ~orr~~~~ 0~ 00 fun~~ ~orr~ 
~m::oww. Ho~~~ ~fill oo o~oJm ~ m::o~ oiDlly ~~~ o~~~ bm 
~ ~M~ o~. ~ ~o1m o~ U~AID ~ ~fum~~~ C~ m~orm 
~r®e~ fum~~ ro ci~ ~~ ~ d~n, ~ ro ~ o~ w~ 
(~' ~; ~~ oo1 ~ lw1ill oo~ ~ ~ m o~ ci'\1iifuloo 
o~~f/y ~o. ~ ~~ ~ ®f[OO~ ~~ ~Jl® 00 ~ ~ by' 
prro~ ~~~@A ~o~ lim tor~~ oo1 ob ~o~ o~ ~. 
Wslfu'om ~ ~il® ~ ~ ~o~ oo ~ ~~ ~o~ ~. A m ~n 
~;) ~ -~ oo~ ~w ·~~ ~ ~ ~ mgiiorrA ~ ~ 
~ oo rrromWJ ro~ from hoth 1®! A'\1iiv wn1 Cmo. Awj KKWli®y 
e![~l!ffl forr -~ AllW=~lli 00~ m 00~ ~ID@ ~mlly ~bl®. ilm 
mijoJi1 ~ errro ~~Y n~n R6 ~ ~ ~f m !gypt~ ~of 
~ pmo~ ~OXl\ oorll oomm~W ~0~ forr ~ dliff~ 
~. m ~n~ it is~ 001 xrot® ~ ~ m'® oX!ly ~ ~ 
~~-m @w USAID ~bti® ~ ~ri ~ll ~~~om~ U.~. w 
~m~ifE'!;Otmglb:m'~~~~-royE~.(H~ 1982, von. K:263) 
It is ~om ru>t ~  ~ ~ ~ si~ bm\r~ E~ mnil ~ 
Worrld Sri m Meortllil ll9tl71 fo~ by ~ Wori& &m!X, oo~ ~ 
~BY' of ~R~ 00 ~ ~ m E~~- is ~ prre&omimmilly OXA loom 
for @moil prrodu:ctioXA.~r~ ~ OO~OID. of tb s~ Ca ~ ro~ ~iili 
~ ci~ ~~ORA~~~ m ~~ ~r. Moroo~~ ~ ~ ~~ ~ 
~~ ro~ mnt ooxmibmoEA of~ xm~ E'®mli~ fow ~-mooxxm, 
m!rll ~ ~ xxmjow so~ of ~~; ~ it ~~ EU>t ~lly ~ ~utt 
~~~ofslXillerll ~~.(H~ ll982, Vol H:~3ll) ~~~ 
@w Worr~ ~ m @w llM!.f oomfumro~lly ~ forr ~ rn~ of ~ 




T~rro~ ~ ~ oo~ ~ m ~ ~~~ i®: ~~~torr~~ 
trf~P ~ lf~ ~ill~ m Qb follo~mg ~Ora\~ ~¢ OJf ~ ~m, 
~~~~~nWmmm~~m. 
Tb ~~ ~ml!ll of ~~ 1.7J~ m X975 me~ u.~.~ X,6RlO,OOOJ, ~ 
oo~ from~ U.~. ~ U.~. olflrm X~ for w~ ~ PUblie ~· 6J8[J, 
~in~ u.s. m 19~. ~ ~ OOt~ ~ ~oRA of oo!~ ilw problmn 
of ~~~pi!OO fomi proo~ ~ ~~ ~~Y' tb ~1~ of ~~ m ~ 
u.~. AU~ tim, (R953--ll95g), t1w ~ proollct!orm of~~~ me~ 71,5 
millio1m rom, whiW ~ ~ m ~ ~ U.S. Jrmm"~ \9'~ oX!lly for 16, ~ 
millio1m iom, mtm ~ m®tmi of ~m U!rough o~ co~ ~ 
e~krud oot ~ 3,7 million ~m. As e\ ~t of tUw ~ ~om, 
~ surpl~ \9'~lhm mdm17,~ million tom. 
~ ~ ~ oo~ of~ xm1~rr ~~; ~ r~ ~1® m~.U> ~ ~ olf 
~ SU!Iplus of tlte product which would ~ sold m ex~ for ~ 1~ ~; 
tiw ~rui miiele, ~ Wiib. tb mrpll~ proomt givmA ID tlm ~ of fami.xm OR' ID 
t1w toE'lrnS of~; ~ ~ ~1® ~ wiili ~ fOOtll prrmllu.cts givm ~ough 
~ ~ ~l!mg·profi~. Thm ~ ~ ~m'l ~ ~ ~ ~~ 
proou:cts Q!lm ~Y' giwm m ~ form of ~· A$; forr ~ fl!M ~1®, i~ 
~ ~ mW!e~R ~ough which~ ~R~ ~eo~. This 
pt1!is ~ ~ ~ ofilw ~~OXA~~ ID ~~~~of 
~ 
~ ~~ oo~ @ml ~ ~ ~ ~ ~ow: ~ollli o~ i~oooll ~~~ 
~lilllllil®e ~l~, ~ ~~ PJf~~~ ~ ~ U.~. ~omi~ d~, 
~ ~~ o~ *mo ~'Y®li'1 ~ ~ lf®limo~ of U.5l. ~Hey tbro~ 
diff~ ~.(H~ li9gz1 Voli lli05=107) Killl ~ oo~, i~ ~ i~~ oo 
oo~ ~ ~ o~  o~ 'Ym ~m ~ E~ m ~ 1%0'~ mm ~ 
1970'~. 
Wihlil® m ~ li%0'~ ~ cl®~ 'Ym ~ m JE~ ~~ ~ 'Yn ~ oo ~ 
1970'1\l m U.~ dollm ow m ob forr®lign ~ oo~fol® to dlollen 
~~ito~~ o~ ~~ ~ ~llll by~ t0'o ~· ~ U.~., ~ e~ 
emiiwr, w gi~ como! o~ ~ ~ o~ ~ E~ go~ twom ~ 
~llixltg 0~ \)'~. F~r®, ~ ~WE' ~ Ollli ~ ~0~ 0011 ~ wlroctioRA 
of i~ ~rum mv! ~ JE~ go~ is oolmmi~ to~ mA ~ 
~li1 oli'l\ ~ moo~ ~ ~ ~frums of iliis ~oli'l\ of i~ fm.Ltigm. 
As ~ ~t, ~ ~~oilll of~ 1w m1i1 ~ ~ imp~ ~ ~ 
~ollll olf ~~go~ m lE~·~ ~xwmy. NotQ\bly, ~ U.~. 
orid i~ pt>liey' irA ~ ~r olf ~ ~xwmy towm'& ~ roor~on of ~ 
1~ ~Meill A'OOr~  ~ p~ of Uw im~olil ~ eoo:dl ~ 
~ol!h of ~lhl cr~, ~~1 cr~ ~ for fornip llmi!ll~, ~ m'®, 
m ~ ~ fulrw, ~ ilim ~· On ttw ot1wr ~~ ~ E~ 
go~~ eommi~ to • ~~~ito~~ cf~ s~c to 
t1lw U.~. of my~ m n~ ~~Oli'l\ of~~ f?li'OOl~ wbiellll moomp m 
mt~, ~ lEgypt is commi~ ro b;ap U.S. ~ ii$ folf®igrm roure® for ~ 
~~on of ~.(H~ 1932, Vol E: 1 08--li fi 1) Tim follo'Yil!g fii~ 
ill~~ ~opoli"tiolrll of @w U.~. s~ oo Egyptas ~m ~ 197li: 
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'l!&JThill® IT IT.~.: 1W .~. ~ @lf ~\1°0 ~~ 
1b ftm.~ijoXJl of fo~ ~~ is ·~ m ob \lffi,S m ~ ~cwm 
~Wll ~ ·it\$ or~ijon F~ ~~ ~t ~c1lllllM'® wtll ~t i~ 
~m;ij'\fi~ mull~ ~ o~~ll ~licra ~~ oo~ Wli@! ·~ X%[!0s. ~ 
~ fi~ yooK' plCim of ~ 1%o·s~ m~~ m ~cull~ ~ 23~J 
~tm.fuhg ~U.S.~ 35Smillio~ ~~ @wy d~ d~ @w i970's, ®.g 
from ll3~ ~ 3%, ~~ ll91~ mdl ll911. Simil~ll:fla ijm (il~ moo~ from 
~cWI~ did ~t lrnfl~~ ooy ~b m ~ ll970°s. 
~~m~~·mooms, am~~m~ li~of~ 
~ ~oomic ponicy m E~ dW'Wg ~ ~· E~ am .b ~~ mso, 
m re~on ~ fus USAID ~lici®s ~ ~1 tow~ E~ ~rum, 
whicfm ~litWs dllill oot~ it migM ~ ooli~ly -w.m m eoow ~ 
~U~. 1lmfi svth Wf& inrl~ ~ ~gy OOITOOO~ by 
moo~om ol? ~ Wori& ~~ wbich mnp~ ~ ~ty of 
~()mill~~ T~o~o&11~ ot ~rrum m E~, m o* ao ~ mn 
% 
~ ~fOmllil 00 ~Wm'® pll~mtiOli'li ~ 00~ ~JJ! &J% m Wlm ~· 
Olm~~e@l~W~~~~~~f~$)~m~ 
Um~~ of C~o~ llmlm~ ~ llur~ ~lhl Jl)li'O~ oiD! 0Qooli~~ 
T~o~OID!01 wnillhl ~ bWp of U.~.~ fi2 m®illio~ m w~lhl ~ U.~. lrol® w~ to 
~~~of f~~m. oo~~olfAg 65 Plf<>~ w®m ~. 
1m lsOlfO~ Wm:®1 olf oo~, &Jm~ ~ ~~ ~ ih ~~ w 480, 
w~ ~ M'p~~ 'U.~. gniml w~ ~~ m ~ ~ ~ ~o~  oonl 
pliO~~~~ mt1! w®Jro o~omfiy ~ ~ ~ w~ ~· rroor~oiD. of 
~ 0~tiOJOOft0 ~~ ~ m ~ 0~l!4;0 wey, ~ ~lhru>lo~ 
l%oowk.ti~~ How~, ~ \:rill ~ shoWID! h!lowp ~ m ~hiwnogy Wmll ~ prfOID!tOW 
@w ~ olf thm \:Yfu> oo~ ~ ~. o~ ~ Q1 ~ rot®: ~ is of 
~·imro~E', ~ Wefl:mo~ogy m ~~of~ ~~~do~ 
Jro~OID. of xmm'~ Jlif®0 .(E•, 1982:37) 
~ cuU of~ ~mroloJW '\:!'~ ~  ~ a~~o~o ~ml 
~ furiougl'iA XXWt~O~ ~~of~ ifri~OXA ~ ~ by 
~of mo~ ~ EmE~. m o* to ~ @w ~rt of E~ 
~m·mt1! ~ oollOOolie®oKll, ~U.S. pro~~~ fx'om tb 
m&Aomill ~fmtiom by off~ ~P ~~ ~n fmli~, Wli ~fu>lmhi~, in 
s~ eo~ wiili ·~ f®\:Y®Jr fmli~ ~ oworitml~ olif®lMtJ1 by' ~ 
mmtwiom. A3 ~ rrom~, ~ ~ 'Ailill Hwm ~~ it6~ E~ ~!e 
~h fag h$oom ~~ of i~ mxronomy mtrll i~ ~~ Slim® 
E~ ~m ~~ for ~ JPK'O~ moo offemtll oo!~ mn;o~ of 
~~ oo~ to ~ xnomlb!iy ~ from ~o~ ~~om. Pmroool 
~oo~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ io~~ ~ ~ fomgiD~ r~ 
Jr®.roW'W. ~~ ~ ~ ~oo~ ~~~~of~~~~~ 
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~ ~~~~fui@©e!JlooiD.~(M~ ll~~~ Vol U:&J~~) 
Oirn of~~ ill~ti~ ~~ ~ ~ f~ ~mw ~M~y ll~~ fum~ 
ll~7~0s. lHI~ 4ll~ i~ m ~ ~: Qrn ~liti~ ob~ti~ off~ $CWW 
~ w ~ ~ ~~omt of ~ ~~ ~ of l()Jmmtiomt lfoll ~ ~®tty~ wi®l® 
R'®ll~ @m ooti®tty ftom @rn d~®mtf ormlo~ oo~ foll lf~c .(H~ 
ll982, Vol U&J39) lH!oW®~, fum ~ OOID.~ of @rn JEvipti~ 11t0litiaill ~xt;Omyb 
~ ob~ti~ ~~ ~ Wam®'ifd by pm ~ ~ ~mij~w of~ ~ill, if 
~ ~~ tl@ ~~ ~ ~cid®S, ~ ~tiOJm p~, ~ ~ ~ 
~'Vi~~®~, tm'® ~~ from (tlbrot:d\; W>K' ~ n~ ~ ~®~ if~ ®tOoom~, 
~ lflimmci~, m ~ ootid ~tm&om Oll~ ~ ~licy of ~ fllgricm~ 
~ror ~ fti~ tto fo~ ~~om. 
'll1w ~~~c~~ m~gy ~ ~ m ~ mmty &o~ by~~ 
of Agricl!iturn W ! 912, wfm.clA JmOOmmxttid 0~~~ ~Ollh W ~ tuJl~W~OIDl of 
flroi~ ci~, ~~~bl®S, flo'i.o/®R'$, ~ ~~ mttil ~Em!ijc plqmit$, sim:oo ~ 
cro~  high prof& it$ ~ uoow xmmy o~rnmi~~ for ~cu!~, irui~~ 
fmt1l m!i)JIJI®mw oprnijomc. ~ srunty plfdic~ ~t ~ ~wgy would ~~ tl~ 
~ crootiomt of ~mrll~~ linOOern cooprnti~, ~ de~opmnt of vill~ 
~ ~ ~ m jpl!OOmij~wtl. Wiili ~ id~ ~ ~ m mimll, cmtbx! smijolih 
pro~~~ prr®vRowy ~Wll by~ public ~roll, ~ gli~ ro @rn pri'W2lw ~toll. 
~ priWl~ ~tor ~ ~erll tto ~rt Em'i.o/ ~llogy, ~ 'i.o/iili. ~ 
~llllipmmA~ for ~hibri~~ wOO.~ cmd ~fuhg ~ PoultliJ' ~w:~ ~ now 
soidl Olih ~ mm"lm~ mnim" ~)?rims. I~~ boom ~ vmy ll~fti~ b~ for 
~ 'i.o/lllo ~ ~ ~~ Oll ~it$ ~ ~rt ~ ~llogy.(H~ 1982, Vol 
U:~70) 
9g 
oo nm~ ~ F~ ~~ olill ~~ pliO~ of R4s,ooo, \:l'nili ~ 
~~Olill Olf ~ ~ fomgrrn ~lro fum ib m~~OKll of 92,m:m ~ 
li~ fum Ir®giom Emill' m~orm m ~ ~~, m ~ ~m ~ 
f~ili~. Al\ool, @. ~~ jpll'O~ for ~ ~ \:7'~  bf E~ m 
f'mm.elb!~f!m~ wnili ~ ~~orm of~ Bri~lb! oom~~ U.l.G. oo~, 
fum~ oollillil of~ D®li~ Oill! li0[),00lf] ~. Ho~~~ @urn Qo n~ roo~ ~~lio~ 
~om, @w JJm'O~ dWJl 00~ pliO~ ~ ~~~ for p~1 OOlf Obi@ ll~ 
~ ~ p~oril~I!Jli~ of~ loolli, ~ ~ mgiioJm ~ XWl~ ~~ folf ~ ~ 
of ~~~on ~~ ~ fum W~ ~=~ fum @w ~ of tb ~A~ 
~om!y 0~ by ~ ptili!M: ~lf, ~~ ookil ~now n~ ~ ~ ~ 
J!mm'ili~E~ ApmWffill ~i~ Co~ foli' m ~~ 
~n~ pro¢ ~itbfum @w 00~ of ~ of~ ~~ -~lilef. fomigKA 
~~ \:7'~ ~~ ~ ~M .of P~ Colle! hmng !5%, of ~ bifom Co~ 
forr m~Oll! ~W~ 10%, of~ ·&oo S~~h 00~ lfOK' ~ llm/Jlr~ of 
~~ pr~1l!ct!oEll 5%, of~~ 5%, m ~ rm w~ omm1 by 
~ ArnbCo~n Co~. 
Tiw ~~ ~~-~gi®B of~ E~ ~~~ on~ o~ 
hmt61, mLn1 USAID, ~ Worlld ~ .. ~ Uw lM.F oJm ib o~, romp~ 
~ho~. ~~pro~~~~~ for @wE~ oo~~of 
Um ~ ilirouglll ~ ~·s ~~ go~ ~~ tOO Agricul~ 
Credit &mt.(H~ !980:~70) Morn noo~om wern ~y co~ 
with ths c~ m crop ~~ from oo~ey 0~ ito 0~ rn~ to 
~rt. ~~~~with ths ~ ~~licy wmby ~go~ fie 
~ ~ ~ ~ ~ f~ forr ~~ria~ (®.gtofalolill), ~ W®ll ~ (Wng 
~ orm mmA1~mli oo~~ m @w n~ ~ba. 
00 
~m;llil e~  ~nq ~ e~ xm!~lJ' o~~ ro ~ q~~ ~ @m ~n ol7 
~~ ~~mtioill\ m trolli ~ ~~ ~ m ~ ~ ol7 ~ Nil®~ mm 
o!ill ~ mliy ~~ ~~ ~ ~ m Uro~ ~ ~ mro~ w ~ crorfb 
lJ'O~OITll~mft~~~mWruf(~~~~~~- ~ 
~ ~ ~ ml!®m ol7 ~ ~ of ~ ~ o~ 111romm go~ 
OOMOli~ m ~ e! shift W WOll'fudl EJOOlr~  ~ mm~i®. ~m;fm ~ Oilll 
~ ~¢~~ ~~~ 1~ w c~ w crOJPl ~ Oll'~Oilll 
~ e1 ~ ~ m ~ ~ ol7 ~rxm u~, e1R~~ ~go~ 
priciiDg ~ ~ oo~ ~ ~ oo~~ny ti!OOJ!isftmll.(H~ 1982~ Vot U:¥J5) 
iU ~o~1y ~omrll, cottollll w~ m ~ tm ~ JE~ ~Wrnll 
~rt; ~ it ~ ~ ~ ~lie WJ11m. AJ British ~ ~ hmoriceilly 
~ d~liy ~ witlb! OOWFOli olf COt&oXll OOmmm"f®, 00 ~ f~ ~OKA of 
tlrn British~ ~li~ ~~X'®~ ooxmroli by~ E~ of 
c~c cotton CoUoK! co~ to ~ mA importooll ootioKml ~tWoilll W1l1 
E~ oomFoli is ro~ ~ a xm1jorr lrullwm'fi ~ mJ1f flmrn ~oXll 
~~00~. 
U~ ~ s1ogm of cqooii~~ c~c moo~ by ~ K.M.F m tim 
WolJ'W sa, tb ~ of~ deellm off~y m lW/ tOOt cotton WQS 
xtO lio~ to ~ at xmrOO SOUK't® of ~OJOOR wooli.fu bW. ~ ft~ ~ lh$oo~ ~ rooJI 
~ OX!l U'W economy, m!rll lfSOO~ i~ ~llii.tioKP. from ~ syNm of 
ffSrl~ Cli'OJI) llO~OXll. ~W ~ sWOJlW ~mOXh ~ ~ diee~O~ ~ ~ 
~~~ willi ootto~ w~ ~ ~ w~ ~~ ~ li,8 IrKilllioiDl f~ 
from OOt&oXA m li978 mnft li, 38 million f~ Olf \1~1 ~ 00~ ~ li,7 milliOIDl 
HJO 
f®dlclm of~ (do~~t ~ xooplf oo~m'tf® cr~. ~mlhl ~~ m ~ ~~ 
~ m;oa OJlllilf elf~ ~ ~~ tom ~ ~ iJtm~ ~JS'1 m, Olf 
oo~, ~m.(JH[~ ll9gz, Voll,RK:&J5&}455) M~ of ~·~omm m!ll~ ~ 
~ Olill OO~lill ~iffi~Orill. Qm ~ ob ~; ~~~ e~Jls eJlf® ID ~ 
~ Olf ~ ~~ ~lf, \:?'Jhltlhl ~~ ~ 0~\o/ folf ~ l!ll~~~ ~~ 00 
~~c. 
'Jl1w ~ ~~Olill Olf ~ m ~ ~ W~ ~ ~ 00~ 
~~ n 973 mrll 1975 ~ ~ .lfollll0\:1'1$: 
i~73 ~97~ · H975 
Foreign Em:tB1ct: fareip ~BAcc F<l.T'aiip &!&BAct: 
Onrrein97 A ~cy fon.-..-~ Cmiiemlcy .A ... ~em .~ .......... erm& 
Ymn 27~ 12~ 29~ 70~ i:l-9% ft6.6~ 
Tem.ill~ 36.9% 53.5% 23.5% 7~.7~ ~.6% ~.9% 
from~.~~ fi~ &a W·~ .fum~.~ of OOttoXA ~m to hwfd 
~ ~ ~mrJl ~ ~ 00 li973, ~~~ ~ ~ jpK'<>portiOXJl. of it 
\1~  for ~ ~ Dm'~, ~ ~·~~of tiw E'i!!r~ mrm-~ 
~ ~rful ootion fifoors is q~w HmiwnL fu. m &ooomie co~ .. m \1lhich Egypt is 
ooxtd~ ~ \1iili ~ ~ oo~ fus moojolf ~~of @w U.S., it is 
Kr.Ott ~ to fmd tb Worll& ~ mi1il ~ K.M.F. moln!gRy ~ such a1 
~~~. n is a1 fm ~ UtB·~ em~~ by cotilol!A \1~ ~tLOOfll by 6oo,ooo 
f~ ~ ~ opm-door policy, \1f®!h ~ e1 ~ of~ q'imlltitty of ~ 
oottoiD. ~~~ ~ hmoo e1 Jro.rll'iLct!oli! of foreigxA ~ ~ err&lli~. On Uta 
o~ ~~ @w ~ oo~lrll ~&,. ~ m ~ q~~ of rrmY eottolffi 
UH 
~ foir ~ n~ ~ m ~ 1~~. Titmif 8~ ~ from 
~% m R973 fi.o 63% m 1971. At~~~~~~~ olf ootro11 ~m 
~ from U.~.~ m raOOlliorm fum 191~ ro U.~.~ 215 mOOlioRll m 1973. 
Hol31~p ~ ~~ oo~ ~~~fum~ hom~ oo~ m i~ 
fmmp ~o~ ~ ~rt ot oo, ~ to~ ~Ir, ~ ~ s~ c~ 
~.(M~ R982, Voli Ill:<%~) 
Pwoo~ ro lHl~ ~ ~ moo~rm ~m m·te100~ of~~ m ~ 
i~ pir01i~orm olf ~is omy e1 ~roey ~ ~ m ~ 1oiDg roo eli~ 
~o~ of~ ootioooli furui~. ~~ ~ ~~ m ~ ro~rm ~m is 
~ olf ~-~gy of~· By rro~ ro~rm et1!1l~mollll, ~ so~ olf 
irrub~~~ ~ ~~ E~ PJI~~orm ~too~ ooth ~~of~ 
~oooll mlm'~ m ~ R~ mrll~ 0~. 00 ~tiOID! ~ ~ ~ ~ 
\9'~ jlmblbit ~If mnl~> ~ ~ ~ co~ll® ~olD! of pri~ 
~ m ~ ~If, ~~ roy xm~ po~. Jirm ~ ~~ng, ~ 
rro.rll~ F<mv:ctioiD! \lJ'ill Um lfoir ~ 1~ WDl~ ~If mtrll ~ Ucciill ~~ Ql1l 
~ ~ ot ~m, ~mdill ~ill eli~~ flo~ of fomgm ~· Bm .. on 
~~ill~~ sfOOn. ~ pmlblbit m ~ ~ prl• ~If eo~ ~ill ~rt 
short mpll® oo~Kllflrom ~ U.S. Smlhl e1 e~ ~ill ~ ~ imp~om: ~ 
lmfim:moiDl ID lfOJroigKll ~~ Uw ~ of tfiw CO~KA mrumtiOJrn, 1mfil Uw ~OJOOR 
m&~p ~ fnoolly~ ~oEA of~ E~ ~rxm forr U.~. ootton(H~ 
1982~ Vol H:c%7) 
Tb c~ ~ ~ ~~ ~ ~Wlroll ~rr ~ ~i~ ~ Uogic of~ 
~~If ~Mcy, m ~n~ ~ ooro.tm of ~ ji)Olillcy m !Egypii. \Vi~ ~ 
smft ito~~ ~rm uop lfoir ~rt mDl ~~ ~ oEA fomglill ~Will, 
JE~ ~W1r® ~ W) no~ ~ ~ ~m of ~ SlU!!ilDn~ for ~ JE~ 
UJ2 
OOliJrllFOl~ full:ill~ ~lr1 JlWJlr ~~ ~ ~ll' ~ llo~ ~OID'l ~~ 00 
~~of ~oml rmmr~. ~~ n~  o~ fu) ~ ~ ot ~ 
~orlld ~rxm m m ~ ~ ~ ArnlQ) R'mlll~. ~ ~~~ Illil:t)~~~ ~ 
eft~ roe~.~~ tb ~of~ ll~ !Im](~o ~@w~ ~ n~ 
~OfOO~Olffi~ omy ~mliD\f~~ ro ~ ~~. 
~~ E~o~ ~~ ~Mcy ~ ~ p~ fum ~ ~ of ~ lnml of 
~l'oowllo~ ~n~ ~ ~~ ro ~ ~ ~~ ~ Wnn~ by ~ 
Um~ s~ em1 n~ ~~ ~fiw oomoll r~ oo ~ E~. ~b ~~ ~ 
~ _ m ~itiOKll ~ ~ ~lfitiom Olf ~ ~ of plf~mitiOKll ~ ~ 
~om ~~~ ~ ~ m E~ e1 ~F· xmEfxm foll' ~ ~hxro1o~ 
~ m ~wpmmll. Su:th ~ ~gy .~ pollft~ fuooqp~om fow ~ ~ 
~ll oomdllict. nw ~Jljs ~. mOl e1 ioll'!g ~ m ~ ~ll~ of 
~fMrol ~mrology errrnll ~ ~om ~~ ~~ ~ E~ of ~ 
~llmollogr.(W'orM W*~ 1989) 11m E~ ~ of A~M'® cletllm 
~~«Wool~ of E~~rum w ~ m ~ cilre~: ~ fm1 
JE~ m ~ U.S.; ~ ~mt~ E~~ ~ U.S.1 m Jrsmll; ~ ~~ E~, 
Ismi, m @m Arnb oo~. H®· ~~ ~ ~ r~ cirel® w~ e1 wtiJ ro 
imprro~ ~ mpwl ~lly, ~~ f~, ~~ a ~ ~ 
Km<t~oa TI:w ~li!!i tire~, wiili. tim ~~p of ~1, would implro'OO ~ 
o~ by improving teelmologr m!Dl, fllmlllly, tlm ~ of ~ ~ cirele is 
~ Egypt, ~n~ imqprovm prootrction, wound ~ n~ ~~ ~m 
~ ~ &mllft tumoollogv~ ao Am eo~ ... (H~ 19821 Vol EE:4n) 
W3 
moo~rr ~of~ fuxill~  ~ ro~ ~ @m ~mroll ~rr, if 
J(l';t)~  olrll Jil lHio\J'~, ~ pmlOC mrorr furr:rll~ ~ o~o~ny i~ ~~~ 
~ ~ aur® ro~ ~ iillrn moo~rr o~ll® f!ICl ~oo~ ~ll~ ill~ 1om 
of~~~~· ~ ~O;t)l~OlillOJrll ~ R~ mil@ffm of~~ 
~w, ~of~ prrmll~ o1f IOOJlllll~om!ll oo~~ \1~ ~ ~ \1~lrll 
~ ~ ~JOC ~rr m ~big~ ro ~ ~~ prrO;t)l~omL ~ \1illi 
~ e~ of~ WorrM ~ m ~ lM.F. oo~ ~~~of~ 
~ ~llcy m ~ ~~ ~lf~ ~ ~ ~~ oo~ ~ 
mrll~ ~lf~ ~liy ~ ~o/ of ro~ im:rllmry fllom ~ a 
go~ xxro~ly \1Ji~ ooWrollOO ~· oo brr ~~ a pollicy of ~ 
go~ rn~Ji~ oolDdWoli o~ ~ ~ ~ m~~l® eo~~ of 
t1lw ~fum~ of ~rtOOl mm for pr0011!LctioiDJ, ~ allo~ oo~~ 
of~~~ of~ ~~r ~licy. 
~ pt!bllt ~lf sho~  OlrllQIOO~ ~~by~~~ 
of pl!Ofi~ m mtro~ ~ rnWXJiOlOl 00 ~ ~~ of ~ to~. 'Jl1w 
~on~~ ~ofUw oo~ ~ ~ w~n ~ tlm 
go~ ~ imp~ ~ reoo~om wnlli. regwm ~ pricing policy. 
~ C~ ID b ~tiOrtA of ~ pubJOC ~lf ID ~ SOOl!l;Omy' ~~~ ~ 
priM ~rr ~ ~ ~ by ~ Wor14i Bml1z1 c~ Wfif of t£w miErll 
eeono~. (H~ 1982, Vol lill:4}79-4M) 
~~ ~ ~ mDl ~ ot ~ polit~ m soooomilt ~D m 
E~, mt1! ~~ ~ ~~ mr.o~ of :mo~ moon~ m ~ pro~, ~ 
HM 
~OC, ~~ mm ~i~ oo~].® ~~olll\, ~f from~ ~lille ~r em'\ 
i~ ~li~ ~~orm ~i~ ~ ~m>my ~~ from Nm'~ m~. ~~ ~ 
~ ~ Wj~ ~~ m ~ ~lie ftm:rll~ ~r ~frw m ~ oo 
~ m. nmr ~~orm ~ ~ ro llmfifrJiA ~~ ~ ~ orm 
~ ~~ ~orm ~it~~~ by m~ ~off'~ or, fum ooM 
~~ ~ ey ~. rm em'®~~ m~~ o~ ~ pr~o~ ~mm 
for~ F~~ormofoo~orm~, m ~ ~rn ~ bmJt ~ 
for~ JPfO~ for )lmboc ~r ~li~. 
1b ~~Ollll ~ ~ ~ 0~ fo~, illm ~ en~ OOMO~Oln 
ro~ t1w p~ iK!rll~ 1M .bf ~ ~ of ~ili m April 
li918, ~m by Wffemm mriom mm ~~ ~~ Mf~ ~ ll~ 
ftwi~. In~ ~ ~~ ~ \9'~ ~  conflro~OKl!J!OO by iJlm ~ 
of Ilrui~, ~rtsrll by~ ~ Or~on of fu:d~, tlb1J ~ of ~ 
~ mull ~ mrll~, m ~ ~ of tlw Poopl\0'~ Asmnbly, 
~ Uw ~of ~.(H~ 1982, Vot H:501) m f~, this forrm of 
owoofttion mxm'giDg from ib plilifu: ~to~ tb ul~ ~ am1i economic 
oo~on ~~ ~ N~ priOOl ~ ~ ~ ro&llm. 
~ ~of~ ~ mi~ po~ ~ ~ nmjor ~li~ ami 
eooXJ:Omic eo~oxn ~~ Um old N~~ I ptililic ~r socicJ1 
d~ m!1i ~ ~~:v smsrgro  mm msrrc~. It \9'~ this 
poli~ crisis which coxm!Msd ~ ~ withm. which th9 public 
~r ~ to oompro~ ~  \9'ith policies ~ ~ at 
~Wringit(~, ll983:ll85) 
in~~ tltB c~ soughi by ib U.S. <mrll i" ~ 1m! io ~ ~ lm-~ 
~ 00 ol\dm' for @mn ~ ~ roJOO'oll O'!JM' ~ ruff~ ~ru>JOOU: m ~li~ 
nk, ~ m oroer ro ~fuish I~~ e~ ~for~ ~orm of bE' ~~ 
ws 
fum ~ ~ ~. ~~ ~b @w ~O~Olnl 00 ~ ftmn'l~ m 
~~ ~ll'$1 00Ti'1 ~~ ~00~ ~llicy i~l\f~ ~®Ti'® ~~to ~ 
~oro~~. ~ ~ ~ ~rt of Qb ~orm, ~~1m ~ 
c~~ ~o~f~futwof~ JE~, ~~~ ~~ ~ mm ro ~ ~ 
Mlloo!o~ ~O~Olill ~ ~®M. ru A• ~~ i~, ~ m1o~ ~Olill of 
~ JE~ ~~ ~~ ~0~ ~ c~ t~~: r~, i®~o~ n:Wo, 
Qli~, mn1 oh foll"ElM of ~~(AM, li982b) 
Oml ~ oiliw OOd, t1lw E~ im®llllii~  ~ ~~ ®~ forr 
po~ idooio~ mfll~. m orrdm' for i!w mwlli~ ~ ~ ~ 
W!ology1 ho~~~ it ~~ of OOtl!I!W, ~ ~ filM i~llf mb~ b mJ1ll 
m.o~ by~ W®ology. Mooy of~ yoq_ ~Olnl-Wb~ m'® 
ioo~-~ prr~mt of~ ~Cll!llmrru ~or~ m Emrt1 ~  by~ 
~Um~aymCWro~-~~school ~A~~~~ 
~ 0 Mhss0 of ~- ~ ~ oo~ @m. d~ m1rl. ~ ~hmq~ of lliWr 
ant~ cultum ~iili ~ ~fuis~ ~ty of ~ cullrurn of origin ~~ 
~ oom.bilr11J tiw ~ mull rn!~ lliw .in ~ ~ idoo!o~ 
~on imo @w_ midd1® c~ of ~ ~ ®1i irulltLOO @w public ao ~~ 
~ ~ oo~om from~ diff~ ~· AccoMWg to"~--~·eeom.O~ 
disli~om m'® Jru>~ oo xxw:efut ~eo~~ of~--~ typ of ~1~ ~ 
they-~ of b!et~ ~ E~ sccim or~OD. ~ ~-no 0 mirule 
sol®omo M:1l1 Uta crisis ~ ~orldl ~iOO. ~~ o~ shouMl b ~. Ths 
~of~ ooWlfmy shoVJld h3 ~ momll ~ poosibll® ~Hhm ~given 
oo~of~.(A~, !982b) 
AJ pm1 of i~ f~ olrll Wlooliogia1ll ~ ~~ USAID off~ ~ gnm1l of 
U.S.~ 70 milllioHA ilo ~ ~om111 mm~~ mtrll ~ imti~om. ~ 
!~ 
off~ op~ ~f@~m~o fol\ ~rm~ ~ ~ ~ ~ m m ~ 
~lhl ~ ol\ mm1~~.(A~, ll9~ 125) s~lbl e~ m~ m moolo~ 
~Oilll \T~ MoiDgiy ~ by ~ 1&~ girO~ of WW~. ~ 
~ ~ll~ furo~ ~~ nc~, ~m, ~ ~~om. ~ 
xxro~ ~~ n~ ~ m @rn \T~ of 1983, \rhmn ~ ~oXlJI ~lPll \T~ 
~~ m ~ ll~ m~, ~y m ~ \T~hly eoorru>mit ~~ All= 
~· ~P \Tfuiefill ~~f m~ ~~OR!\ of folf®li~ iJrmimtiom 
mE~. 
N~~~ \9"~ ~ fonm oll" mo~ of JfW'li~ mtrll ~ooroott 
oppooition. thm iliis imtvmon ~ ~rog mlw E~, fit ~ ~1 
pllOWmd ~ fOOifS of~ U.S. rn~ my folf"mof ~tioiDL ~ \9"~ c~ly 
f®i~ d~ ib ~ fi"!ffl ~ m. ~ ~m ~ bf ~· u.~., m \9"hith Uw 
~ ~~ ~ boom ~ ~ of i~Rf aoowl t1w foX'l?m of ~ ~ 
~on U> 11! ~ to bring rooll!t ~ m11i sronomlt c~. m 1981, tm 
U.S. Co~·s f~ \9"melMog, ~ ~ Accomiling Off~, ~ ~ 
off~ ~rt, ~ eri~trn of USAID ~licy, em!~: 0 U.S. ~ ~ E~ 
Agritullm: Sio\9" Plio~·~ Fi~ YOOlf$0 1 in \9"hith Uw row of tRw USAID m 
Egypt \9"~ q~o~, gi-mA ~ m ~ ~ mDKWY ~ ~ Uw 1970's. Tha 
~~on of t1!m USAID mE~ \9"~ ~ m ~ ~: 
USAID m1l1 ~y ~ S~ ~is moot \9"0~ by G.A.O.'s 
JMOO~om ~ ~ U.S. JroQM ~ fo~ to tm 
mooJilW~ imo ~ Co~ty ~m A~ (\9"mch \9"olllid 
oWllil:B) E~ pbm; to ~ ~~ m o~ eooool!XMe po~ 
oo~. Egypt is l'm;o\9'XA ro hs ~~Y ~ti~ to forelip 
~~mitts do~ policy.~, i98l) 
Hl1 
follow~ ~ @'w m'Oli~ m U~ I~p wmtllil ~m'® ~~ ~ ~·  
~~ollil ~ 4ll~~- A~~ ~ ~p ill oo ~nro~ ~~oJili, m wfoodil 
~ foli'®ligiffi d®llm f(ru1 ~ U.~.~ 35 billiorm, ~ W(\)lrfll©! ~ ~ e~ 
mol!Th'P ®OORWl~ ~ m uggs; ~ ~~~(!;~ill @r] ~~of 
~ ®OOJrro• gro~ w®m ~~ @mfo~ ~olOOll ~- ~ 
M~ ~ iwuDitdt~ e~ ~gm for~ @'w ~o~ of ~ ~OOJrf ~fuicy 
m roo~ ft~ b~~ ~oooll ~04ll~o~ ~ ~ slio~ of 0~ m 
E~0• 1!1wr® ~ ~ ~ ~~ ~ OO~OID! wrll oom.~.~ 
~ blro~  folr®ligKA ~ mm't~. ~lhlll®p ~ ~~ m 
~ ro pm ~~Em~ ~ghll oomo1 m o* ro ~~ ~ ~Ei of 
OO~Olm gc00s1 Wmw ~ ~ ~ fulrm mtOO~~~ mtrll furrol~ 
pr<mvrtion ~W ~~of JIOO~OEll ~ C~ ~liro- w:ril ~ 
oorufiaftOJM·W JE~, Om®~~ from 0~1 m wfoich @w GOOOOxmt 
fumm mdl ~lli~ ~~ ~mill p~ in W~~RA Of fum ~ off~ of 
~ USAID m CGliro, ~ ~ of JE~·~ ~nom&t probl®m ~-
100 comsq~ of ~ lorog ~ ~ ~ moiDgliy felt by ~ ~ 
categories m Egyptmld warn d~lf~ m Feblrumy, !986, m what wm 
qt!!&ifm ~ o~ of d.isorde!ro. In ~ ~~ Uw. soldien of tOO ®ti~riot pollice 
troops ~bd andl destroyOO. ~ rmmif~om of ~ opexH1oor ~J.icy. howls, 
night clubs, shops, ~1mmg ihe police footd quarters and ~·police military 
~ ~ ~of~ policy. m e1 few ~ th9 !Jrebelliono to~ Cmo 
mMil ~ rreathing .. ~ tmrll Su00g in Upper Egypt. For~ mo~ tOO police 
foli't® w~ ~ from dut,. ~ ~ ~ of Knteriow w~ replated; 
~bil®, ~ army ~k owrr tlw oomol of ~ oo~. For morn ~ two 
woob, Umbl anti militmy ~ wm ~olr!Bd m ~ ~ ~ of~ ~~~ 
1L!!Wil ~ si~Ollil W~ pl.Rtl.lUOOer OOOO'oli mrol 0 0rdeJr W~ ~retilo by Uw ~ 
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fo~. ~ olf ~~~of~~ \r~ ~ 100~~ ~~om. of~ 
lW\:r of ~gmtey \rmtllil \r~ ~1 ~by~~~ oo 1002. 
~ ~ \r®IT'® ~ m ~ \r~ of~~ ~rx !9~ m 19fl1; ~ 
~ ~ furmbility" of ~ ~Oilll ~ oop \7ftili ~ ~RW~ rornrutiom fum 
\rfOOtllli ~ ~ ~~ ~ moorm m ~~of li~ ~ oo~y ~· 
~ liml~rio/ of~ ro~li so~ \r®m ~~ from ~ ~~ ~gom of 
~ ~ ~ ao ~ m ~ ~fuiw foJre®. G'Wm ~ lio\r ~mililr~om ~ 
~ ~lf ~fxgJIO~ ~ W®lf® (mull sillJl eru'®) gft~ ~liy ~fuit ~ 
Whitfffi.. ~1 ~\:YO~ ~OW ilimJt 00 ~rt ~ f~ fum @OOo ~ w1il 
~ 00~ ~ ~1 nm. lit \r~ ~ ~ Wfr~~ ~oomic ooxtrllitiom ~ 
~ soldim ~ ~ ~ ~~mmi ci~. 
f'ioolly, ~W ~  f~ful!g ml!!OJai ~ E~ ~ ~ oo~ is OK!l ~ 
00~ of ~  ~~omo~ mD1 ~w ib frn ~ et()W)JrJOOc em. is ~bmg 
~~~go~, ~ m,Prityof ~ E~ ~ hsm ool!® Wllill ~ ~ 
fuKw fLO mffi~ 00 0~ WC!J Olf mtO~. fu ~ ~ ~~ W~ ~ ~~ 
SlSCWli' w~ moiOglly ml~ ~ ~o~Uy ~oK'mtll mt!ll w~ ~ vm xm.jority 
of.Um ~ ~ ~ Wblm m dmi'~ by l}W!bllk ~ ~foWiom, mt1ll wm ~ 
~orm of~ go~~~ oo~iy ~m:erll, ~ ~ ~ 
or~ ~ives to ~~- S~y enougb, onlly mimli' ~ of 
~mem ~ hmrA ~rteo! durilng ~ pri~, ~ oo~ ~ ~ ~ ~ 
too!!: pkt® m tb wbm ~. TW phmto~KA ctmliW~ bm ~ q~om ~ ro 
ho\r ~ ~ ~~ ~ ~ ~oolllie ~~ gi~ ~ fact~~ 
~m>mic ~ of I~ i$ ~t ~  p~mrmrD~ KWli' is i~ Uw ~ 
rmllll~ of Nw~~ ~ctll, fimll f~ ~~ ll'OO~ m ~ linoo~miffion of E~ m ~ 
WOli'i& ~~ KmllrJml 
~. ~~0[l ~ @lli! {libJ ~@I\fuQl ~ruw i@ &:\ ~~ 
~~~ 
'ThW morm ~ oo ~ ~ ~ ~ ®liYQ ~ ~ ~~om ot ~ 
i~~oJa \1i~ ~ worrlld JrJOOr~, ~ ~ ooJa~ ot ~ m ~ 
t~rs~ ORll ~ diff~ p~ of E~o~ ~~ ~U~. Wi~ ~ 
~orr~ ~ followmg ~oXJt will f~ OEll ~ ROO_torr ~~ ~ ~~ 
~ ~ importmt roll® p~ ey ~ mwr~ fort:®S ~ by ~ ~lla 
oo~ mo~~ E~eooxtt)~ ~ 
~.n. rn M~~@lli! ®1? ~~ ~ Eb ~©IlMl ~ruw ~ ~ ~nw 
OO~<e~ 
11m~~ of~~~ wi~ tiw r1rn ~ of Egypt'~ 
moo~nmonmto ~ worrid mmo~, too:clm' M~ 'Ali7 who~ "to 
~ oif e1 Emry;n e1 oo~ richw ~ m'o~ thmlt i~ oomimlt ~~ 
Turlooy"'.(Crrome~, 193~:40) M~ 'Jill'~ ~ORA ur~ b&m ~ 
como~ his m~ ~ ~ ~ ~ oppositio~ W11lbis mTo~ w 
a:e~  ~ ~ ~i~ ~ hml tow~ e1 xnoxropo1y 
of~ rreso~ of production m tb hsgixming he rellisOl tWOEA ~o~ ~ ~ 
w~ no~ sutr~, so ftw bn ~ ~ ~.(Owsn, 1%9: 19) 
1HJ 
~~ wi@A ~ ~~ ~~ ~ mm@Jm' ~@rm llt()ff ~ ~ ~~ oo~ 
FOU lOOm wi~ ~ ~~ ~ ~Off ~ ~~()~ prro~ for mmomill 
~~~. MoJrro~p oor®illl ~ ill::{)~ ~ oo~ll® a~ wWtefill r~ i~ ~ 
prl~ oo~~ ~or ~ mt>~1y; m iw wll~~oilll w~ ~r ~ll® 
~ ~ wm ooy ~~. K~ w~ ~~ m J~~p ~ oof®JIR oovill ~ ookl!. 
ro ~~of lU~ll mmrefillR~~prrofi~ ooU!JMl ~-~.(Owoo, 
ll%9:ll9,rl) U'milm' ~ ~~ JE~·~m ~ hom<¥J ~ 
m ll821, ro 22s,ont ~ m ll&Z~p ~ @'m ~ ~~n, w~ ~m~, ~ 
~omgrm ~~ ~ m ~. & Cro1illllf~ ~ i~, 0MO~ 'Ali 
~~ (~ ootton.) from ~ f~ tt 5 dollm ~ ~~ ~ ~ltd to roo:wrc~ 
mft'om 15 do~~ ll7 dooo. 0 (Crromchl®y, ll938:63) 
1m ~orm ofoo~lill ~Wrf® imp~Wrll ~ ~of~ ~Me1ll 
~ eoo:nl tiw ~o1m o'l m11 ~~ ID®li~ ~ Arm ~~ 
w~ ~m~, mo1 Glli'l:W' mgcilion~ w~ G~ppJliGrll m 0 •. ro 
~rt @w proo~o1m of~~ crop$: oottoXA for ~rt eoo:nl·~ for ~~ 
OO~Olm. By ll825 ~ ~ irri~Olm ~ 00~ ~ 0®1~ ~ 
~o~erlL G! oo~l® ~ m ~~ o~. P~Jl to ~ 
~~~ M~ aMi~~ ~mhmAimi~ ~r, ~Y' ~ 
o1m ootllon prcti~oa 
M~ 'Ali's eeom>~ ~llcy ~ ~ ~ ~ on t1@ 1om ~n, ttm 
oomo1 owrr ~ mo~ of~~ protiu:ctiorm ~ ~ ~ oo~l® i~ 
m Uw ttdti~ 1m!rll frrom 3,2Jl7,67Jl ~~ ~ ~ F~h ~tiOXA, to 
3,85{),226 f~ m !MO.(CrolU!itbby', 1938:57=58) Tim ~rt of ooij,o1miro. ~ 
~ ~Olffi of lilro~ xmm"bW mJ:rll ~ ~ ~~Om\ of ~ li"mCiill 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~~ w11l ~ w®Jr® eo~ m ~h Ia abo 
H! 
Jl®rll w ~ ~~ ol? ~ l!Q~ lib~~~ of~ mJ]l ~ri; 
~ w ~ mfllw of fomigiD~ ~~~ m of fomigilli 00~~~ \:Yllw ~ 
~ M~ ~All oo~~ ~ ~~oill\ p~ um ~~rot® m ~ 
~ID'.t)~ ~lliiey of~ oo~.(Cro~Wey~ R938:63) {0\o/®fQ\ R%9: 122) Ffurmlly, 
~ rm~ ~n of~~~~ w e.®1 ~ iiDI ~rrWn1 ~~ m of~ 
~~w~~for~~i~. 
XKA olfdmo ~ lro<1itt00 i~m~ M~ 'Ali~~ OK!~ Xong im!~ pro¢ 
wmdm did Jru>a ~ tor ~ ~m. Crowdili~y M'~ ~~ firstly, ~ 
iXtli~ \:Ymo® Q1 ~of EOOJrmy ~of Um ~glh ~ of Uw i~rteoi 
~mpm:mt.~; ~OOJ!y, ~ ww Ql, ~ f~ling of ~mmrt mnomg ~ 
worr~~ origimlly ~~ \:rht> \:rmro mo~ to ths rowm; m6l f'lmlly~ tiw 
~W:eyof~ ~ f~ to meet tim~ ot irui~on 
All~ lf~n oomribuWtll m ~ i~ of thg 1otQl.1 prr~l!Lct$' priw ~w ~ 
imposHiolnl olf d~ oXA ~ru. libw~, ~ policy Wcl to tim ~o\:Ym mn1 
@w d~ of xoost guilds mt1X ~(Croutchley, 1938:72-73) 
Xxtd~ co~ Mh ~ l8ri~ m F~ ~ero SOOID. ~ in Egypt w Q1 
KmE~ for-~ fmi.s~ proou:cts1 ~well~ a·supplm of raw ~. Bm 
mm~ M~ 'Jill'~ molr!OpORy ovm' ~ m1d ~ msowm of prorlll!ct!on, 
nor his ilrl'd~ policy, wem ~ Uw interests of te countries. S~ly, 
~ 1~ policy pro~ E~ from my fomp intmf~, to ~ ~-~ 
iw fo~ mm11 of Uw Ew~ msrdmm iw~ ~ -~ t1w co~. His 
military ~OEh iJmo tlm ~ ~ ~ ~ 00omml! Empim, of ~mch 
Egyjpt w~ ~ tinm ~to b:s pm. 11m R838 ~ ~~ troo.t 0 ••• ~h 
JOOm"t~ \:Ym"e gi~ ~ rigM to enmr ~ pm1 of Uw 00omwlh cllomimom mWl 
Umy from @w mili~ @w prod~ of ~ oommy... 1'flw ~~ORll of ~ ~ 
H2 
~ ~~Ry ~ oo~ «Jlf ~ ~ «Jlf lli!Wl~liy W1ll ~ ~ tlOWKh of~ 
im1~ ~o .(Crrome~~ 193~:1&J) M~ oAli'~ JTI1ro~1y ~ ~Y~~ 
~~ forrcibliy ~ ~ E~ ®OOrro~  ~goo.~~Yem1 
li 97~: li67 = 168) 
~ fomligRll ~~ oo~ty dlooo~ by li83g ~ fornigiD! ~~ 
rPlfO~~liy ~ ~ oo~. Co~ r®~om ~Yitl'm G~ BriWJfum 
rooJX on oo~l® ~om, oo ~by~ 1850'~ nt ~~ ~liy fow~fdfu 
of Egnn'~ ~m of eoijofillp m ~.(Cwollllk~, li93g: li38) At ~ ~ 
~~ irui~ pr~~o~ ~Y~ ro~ to ootron ow no~, ~~ ~1 
cll112 ro tlw ~t of ~ooW ~mpmmt. Jt \Yqj tUu poHcy of @w EmoopooKA 
ootmtri®S, ~Yho pro~ Ema: ~illi ~ ~ Webr!Diogy, ~ ~~ 
oomptition ~iili ~ O\m iJm1~3. 
~-~- m ~ ©l? t!b ~ ~ii\?llill ~&lli' @ill rn:~: m ~~ 
©1? ~@~~ ~ Qb ~lliig~ @1? ~J?ii@g!Ql  
'll1itB pm<m follllo~ M~ 'Ali's ~ ~ (it long ~ of ~~on 
fow ~ ~blishmm~ of BritW!t ~Wsm. During tms p.arioo~ hisooric~t fit~ 
prom ili! d~enm of~ Egyp~w &oRlOJOOic ~ on tlm· world mm-bt mtti 
ill$ ~bility to tim ~bilitty of @m Em1l11ml Dlumaij~ of ~ siM1tion is tml 
~ of Um ~ Ci~ w~ of 1861~1864 on ~ E~ eeooomy. 
Dwmg ~ pmoot, E~ ~~ to~y ~ on ootion ~ ~ tlm OO'VJR"t® of 
mruoml ~. At ~ ~ fuxw, i~ ~ ~ 1m-~ ~~ fLo ~ t1w 
~turros of Kmm~ "Imm'il9, ~-~~raw. t.! St,m,OOO dlmmg 
his mgKll, im'gruy ~ ~~~ ~ ~llshmm!li of 00 ~~ ~orJX forr 
U3 
~~mtrll foE' tom~~~ m ~ ~ ~~ C~ pro~.(Cromc~, 
1938:117) M~ of~ rom W®m r~ by~~ from fomgn ~ mrll 
oo~, wmcl'ffi ~ ~ oo~HJ, ~~~A~ Ci'\flili Wm' 
~~ ~koo, ~ ~ OOLoloilll W~ ~ OEll ~ Em3lllKd..(CE'OWe~1 1938:33) 
Mow~,~ ~of~ ~oo~EAOXA ~worM~~~ tlw w&, m 
a fuJrw olf ~gh ~W1rn m JE~, llsrll ro ~ ~o~ ~xwramt ~; d~ ro ~ 
oo~~ dlrop illll ~ prim of E~ ooij,on. m ~h of~· w~ om of ~ 
~Jru>mie m~OJJA, ~~ 'Jmm'il f®ll ~ ~ ~ WO~ ciJrtJ.® of ~~ tlm 
ooUon crop drowro from 2,001,169 ~· m 1865 ro 1,288l62 ~in 
1856. 1'lw go~ ~· to ~ cuiti~on ~ ~ mbmww for ootto~ 
~rts, bwl ~ ooWdl Krot JOOmch. oottoxn ~~ ~y dming ~ ~~ 
following ~ ~ Civil Wwr whm cotton ~ ~~.(Cromcbley, 
1938: 134~ 135) 
~Mg from ~ oonrutiom, ~ \1~ a high dlmmmi for ~~ lmri 
which~ Uw wlw of hmrl1 on tRw xxm'fmt. It is impo~ to W1m into 
OO~Oi'! t1w rol® p~ by tb fomign tommtmities m ~ ~ vru1m of 
~~ Um.rll, whieh m i~ t1!mA J.eti. ~ Uw··~ m Egypt's fomgn debis. By 
~~of tlw ~ OODWey, tlreOnllilg w i1w 1838 ~y, foreigl!h 
oollmlr!tmifu;s hmi b right w own hmli m Wl fue Ottormm Empirn. At t1w ~ 
fum, with ttw ~ mUm wbw of ~icuntur~ ltmri, ~ w~ ~high dexmmd 
for i00100. Tharefors, Uw fmt t\:ro lil'tO~ OOnb wm ~lishro: I.e Credit 
Foncier EgypWm {Flimlth ~~) mui T1w Mo~ Co:mptm1 of Egypt (British 
~Wll). Mon of ~ 1oom w®m givtm ~ Copts, to Grreab, mHll to mmnhm of 
othm' fornip eo~~~ ~ b~ ~ forbi& ~· 1m ~ of 
foffiigJm oomm.tmi~ m ~ llmttll ~~~ wiih lm'~ ~~ to off®Jr, oomribWeti to 
H~ 
all$ ~ w ~'Ql]. (Crromtlliill®:f, n 933: n 3 n) 
'lrl'iw OOIDl~fruffi'® of ~ ~ ful;~rf$ lid ro ~ Sri~ ~~trion m n 382. It ~ 
Ilt{)t ~ oofuncid~ @mt ~ Bri~ ¢te~d fmt ~~ ~ ~cuill~ l1IDiOJOO:m11t; ~ 
oolio~~Orill ~~ pll~ ~~ ~ prioo'[ Wm ~ ~ ~ ~~ tnru~t d®fici~ d ~ 
~ Jr®volit ~ ~ g<>~Jiif!Rltt~~ts ~llicy, gi~ ~ ~oomic ·oodl1t0li~~ 
oomfui~om, mtdl®r wlli&cllt fo~ d®b~ fum n m ~ t. E 1, 5 milliOR). om of ~ 
wWill F®~~ of t.E 915 mftllioiDt. m rnw~o~ ~ mb~ lb£n1 to~ prnrll ro Twby, 
wrll ~ m~ ~rll OIDl100!1)S) foil bwdmg ~ ~ c~. Mom of ijw dsb~ ~ 
~~ ~ fo~ oomrll holidm, mni ~ ~ ~t fo~ oon~lllw ~ m ~ 
m~ ~~ mm pri~ cmrll ~ ~ sOO!rp1y ~. ~viw.hly, Uw blrimA 
of~~~ by~ ~~t fmll on~ ~~.(18m'm, R928:6) 
At~ ~ mxm ~ mmGrll ~ oowo.~, du:s ito ~ crop Mum wti ~ ~ 
of cawts pl~. Tb Bri~~~t ~to ~xw ~ m~ ~yxxtmft$ 
on Room, tmii <ill. ~ cire~ croo~ e~  ~~ of opposit\io~ 
rohmlio~ mull IrnV<>l\ ~fu)g ~ cl~ of ijm society. 1h lm-~ lmuio~ ami 
~ upp!ll cl~ fowtdl ~ m~ ~~ by fo~ m~, tiw 
soldi@JfS ~ from ~ijoro. ®rll ~ ~~ from 9plloi~tion Uruiell 
~ oorulitio~ tits rtSvoit of 'Urnbi li 1 ~ ~rrtetlt by most of ~ Egyp~~ 
popull~tion mtdl ~~ on~ ootioJOO! dimansion As ~ result\ Bri~ ®1ll French 
~p$ ~ smt ~ Al~~ m MtAy li 882, 0 ••• to mgoord tlw li~ of thsir 
mbjat~tl. (Bwm, n 928: n ! ) 
~~ tb ~ ~licy' of Bri~ m coolitioKA with otlm- foreign ooumries, 
~ m ~ do\m. ~ ~ w ~ ~ letW. ~nomie ~~ m 
ordeJr ~ ~lish E~ ~ ~ rn~ m ~ Kmim'fm for Uwir OWXA ~m. 
us 
Tfrm ~~ w~ ~~om @w ~on 'ffil1 fi~ of E~'s ~~ on 
~ ~ of~ ~o1m, ~how ~ fow-r~ of ooijorm ~m \:rm'® ao Bri~ 
wiili w~ ~fum ®E~ of JP!E'O~ 100M of E~'~ ~m~2. Ro~ 
d~ ~ dlmiiDg ~ 28 ~ of ~Oilll fum lE~o ~ Briijsh Wid XJ:Ol~ 
~ m~~~~~~~;oilll@m oo~~ ~ 
0®ffsm~lf ~ W~ ~hili~~~~ for 0r@0.(RO~ 
1910: 3(JI7) Loro Crommr ~ 3 mo~ ~ ~ Bri~l'm ~Licy willi rn~ ~ ~ 
prr~ ~lis~ of OO~ID, mills in E~ 0 Will otreilomliy pr¢:d~ mo~ 
co~~ oothm ~of @w r~ of E~ m ~ hvJp ~ m ootron 
gc00s ®W ~on~~~· mt& ~ commy.(RW.\:1'®, 1974:223) A~ 
~ sm.w fum Lorn Crrommr ~ e! dmy of 8% Olnl ~Jm=mme prod~, m 
Ulm ooneiwkd Umt if hDJnW-~ prod'U:cts \r~  from duiiy. o~hire 
wow.&~upm~~~G>~0.(Rmw~ X97~J74) 
!2.35. lli r©M~ ~. Ifug)IQ:9)M ~fi~~ ©i? rn:~o~ H~~~©ID 
furuQ@ ~ ~©li'JMl ~~ 
British ~licy is hm ~ m ~ oo~ of Uw ~omill poll~ 
eooJW>my ~.~ oolio~ oo~ of~  ~~ m \7mth Egypt~ 
w~ll ~ tlw ~ Middle Em lwld m. impomm positio~ in Wx1m of its 
goo~ X~orm 200:Ill i~  JroSO~. Tiw i~on gi~ comroi ovm-
wo ~~ ~ ro~: OJ@ 1im1riDg ~ ~~ ~ mrd Eurrop ilo Uw 
Fmo Eagt ~  S~, ~ Mml; ib o~ m-oss ~ North Syriml ~ 
down tlw Eup~ mni th1iough ib P~ Gulf. &th rouf2s \7mJ eq~y 
importmi to Eur~ for eo~ mtrll for ~ to ilim' ooioms. Thsrefo:re, 
M~ 'Alii's ~for ·mn ~ Egypt arull his ~omsa 
H6 
~om oo~~ ~ ~w ~ Ew~oo~ oo~. M~ 
'Alliiafl ~of s~ from Um Ofo'r.o~ m 1831 m m ~ wifu ~ 
Soom lP'ort®ll~ fum U~33, ~ ~ ~ ~ roW! oomoll o~ ~ili R'o~, 0 ••• irm ~ 
~Y?Jtl} ~ 13~ ~ ro ~ 1lm1lil fQb ~ ~ ~~ N~'fi Urn~ ArrOO 
~lit fun:d~ SyrieF from 1958 ro !%ll".(Mom'O®, 1981:1~) 
How~, Bri~h offm opimorm w~ m~ orm tim ~ ~fulcy ro ~ e:d~ foR' 
Um Micldb ~ mrll E~. m ll8ll9, ~ Bri~h rollo~ go~ m ~ w~ 
~ ~ ~llp 'I~ P~OO, (M~ 'Ali'~ soRA), fum ~ do\9'Xll i£w 
P~ Gulf ~· S~ly, Bri~h ship o~ wern m fmrollE of at Bri~· 
E~ ~· Wlhm'A ~ ~ of at m British~ fum, tlw I? & 
0, mldl oo~on ~Yiili M~ 'Ali m 1840, tim ~ w rqro~ to ~ 
md: 
c~ N~ \9'~ ~ SQlYO~ OJ~~~) Umt1'l1J ~no ~m 
~ Um ~1C ahm bro~ moo· m a~ mooxm: 'it~ a1 wey OOj[ 
policy on Uw ~of fOll.llrr ~~ to fight with ~; this js yowr high 
roo:tll to~ ami X smll a!w~ pR'oJmOfa it'.(Mom-os, 1981:14) 
But ob BriUsh poli~ ~ ~ ~ f~ a\ F~h-Egyptim 
~ which wouldl put f~ m ~ position ao biod!: ooilb! routes. Oi1l tb 
o~ hmtli, if M~ • Ali's foreign policy 1sti him w ~ up ~ Ottomm 
lElmpilre, Uw subdivision of its domimom would b9 in favour of ~ Russiam, sixtoo 
~ ~ \9'~ ~V'OO ~ at ~ ito ~ Bnar:;~ Soo mmts.(Mom-oo, 1981: 14) 
Tlm'efom, British ~on of E~ m 1882 co~ no~ only soonomic 
~~ but also w~ aft~ by ~ co~ of ~omi poii~ conflicts, 
Bri~ hdl lost i~ mflwmoo o~ Co~~~ mti E~ ~: " ... m1 
~~~~on !foR' aw pro~on of~ l!."0\00 ~ ~".(Mo:mi¢3, 1981:17) 
H7 
Fo!io\rmg ~ Flim Worllcl Ww, ~ JE~ ~ folf ~ w~ 
~~ fru~y ~ ~ folflim))l ~ m 1923, mtrll w~ ~ 
rrooo~ from ~ ~~~orm of Brifulfm oor@ro~ ltll~ ~ ~xm Worlcl 
WQE, wlhmll ~ll w~ ~ m liSM8, ~ m oo~lllle@orm of roo!\ ~wm" 
~~p. 
&;.~.n. oo ~ ©i? ~(6)~ IR,9)~ crr1~ illb1 frill?§i1 ~ ®i? illbJ 
&\37~~ 
iu Radw® ~~ it: "lb wenr, how~, by dem;o~ w~ m ~ 
E~ ~oomy, ~ll~ tim ootioxwi ~~ of ~ ~ for 
imll~on".(RaDlwml, 1974:179) lbis.p:srioo ~~ ~  ~ m ~ 
~~ ~1opmmt of E~. U is oot ~  that a ootio~ m.o~ 
d~ ~ ~ i~li on~ w~ ~~ w~ m ~oomitt smft 
tow~ OOlliomR imi~olll w~ ~ p~. Noll is it a~ Uwi ~ili 
JllWI~ too~ pkte during m11i ~ ~ Pim Worlld Wrs. 
lOuring ~ pmoo ~smn ihs two worlcl Wm'S, cotton prices were mbjgct to 
m-ollg fi~om on Uw world ~l'mt; m 1920, ~fell from U.S.~ 200 to 
U.S.~ 2~. This~ direct~ on Egypt's soooomy ami ths wgm ~~fell on 
~ ooij,on prctiw:ers. Most of tll:a f~ witllhald thair cotton from~ Km!rf:teu 
~ ~ oWXA ~~ mrot ~ big lmtlio~ 001 to ssst Uw ~on of ib 
go~. iU ~ ~t, t1wm w~ ~ oomiddl!e ood.ixw in cotton ~m. 
How~, U!B go~~ to ~ rnpitll ~ ~ ~ ~ big laoo:tio~ 
mtOl to o'l1m'COma Ure crisis; & ~of llaws were prolXWigaistl ~ t1w 
~ fUll~~ by cotton to o~ ~ of ths ~~ ~· A~ ~ ~ ti.ms, Ul:a 
go~~ on iJhB ~~ xxmrba of~ ~-&m, in~ ~a\ 
U8 
~· By ll92ll, ~ ~willOOe ~ w~ ~1 o~~ ~ E~'~ Em~ 
of prrofit rmetkmrll t.JE noo,m:MJ,OO[).(Cromdooy, 1938: 192-lSM) 
Imt frn, ~ ~ f~n ~ ~ ~ ~ e~ w®rn: ~ ~oJm of t1'w 
EIDgmlbt pt>ura:& ao wmcfm a1im IE~ lis m~~ @m ~ ilin ~ \o/orlld ~ of 
~ ~gooo of comK!aOOifum, ~ diff~ty of o~~ ~hippmg faci.llitWs to 
~rt goorls, m fi~y, tb roll® p~ by ~ ~ JE~ dl~ m 
~ ~ prie$ on~ ll~ raoorM ~ ~ oowtcl mfom w~ pm w~ 
~bd for goo&. UX!!W ~ ~ ~ w~ 00 wg;mt ~ ro rmn Ob 
eoooomit rnso~ ~cotton ill 19ll6, ~ iO~. ~ole! 
Commission du Comm:arros m d® 1'futl~0, (TI'm commission of eo~ m 
W:rll~~ryt which rrooo~ ib ~lis~ of m ill:rll~ ~r ~ on 
10CCJ1 mtioool ~tM. Meoowhib, Uw political ~ wi~ ~ M of t1w 
nm!oxml xoo~ e~ ~ from BriWJh ~on ami i~ 
~~W&ym~~Em.~wmA, 197~:179-180) 
On ihB rw>~on of llis ~ co~on, mm ~ of thB urgml 
~ for ~lishmg m.tiomll €t<>ru>xmc ~~ ~ Misr w~ ~. It 
~ tm most impo~ at~ tOOt ioot p~ durmg this pariotll, 
given i~ economic am1l polital rolle. Ths creation of m Egyptim mtioml bank 
~ ~ problerm, m ~ tlw compgtition of frss trade aJrui. foreign 
imi~ ~rs. The OO!M, lmlier T~'at Harb's15 lea:dersmp, w~ identif!ed 
wli~ fus Wafd Partyll6 policy on tlm ~ of oxmtiomll ~0, and a 
ooyoorc& policy w~ p~ ~ Bri~h ~ ~ BriUsh pr~~. As Ra:dw~ 
~~ it o&nl1: MisJr ~ E~~s ~ ootiomill ~ ctzgs. It 
H9 
~~ oo~~oJm ~mOO~@]]) Mlf~ fum~ ~o~ ~~ ~~ ~ ft~ 
~~f~orfxfor~~rnofE~~Cl.(Rdw®, ~974:186) 
i~~ ~ ~ ~~ ~OilllOf~ Mlim; ~~~~~~~WI'~~ 
for ~ mbm~ ol? e~ wJm=~~ ~K" for ~ ~1~ of ~ 
~xwmy. ~~ ~ ~ ro ~~®eO~~~ oKA ~~ 
~~ ~ ~olWll lin\)~ w~ ~ll® ro ~lliJfffi ~ ~ 
i~ for ~ ~~oJm ot ~ mo~ ft11t61~ ~r ~ ~oufudl 
~~~~. ~~ Egypt~~oro.~hm!tcewi~ 
m ~. JU ~ muM~, troth ~ polli~ mJ:l! @'w €00KtOKl®; oom:W~om ~~ et 
~of~ ~1ixm e&r Uw ~rui World Wmr1 ~ ~ oon~ of~ 
~ mJ:!i ~ fo~ ~ ~ ~ 1952lf®WRWion 
1h ~ OOXJ:OOm ~illi, ~ ~001 ~ 1952 Ms 00 ~ ~ of mrJl tkw ~m 
bMtti @w c~ ~ rook pm. 1ml GroliWrme symm ~ ~()!® ~ 1952 
sm.&.tll grm~y ~~~~~in~~ oKA tb ~~ ~r, m!1i ~ 
long pr~ of imi~on U w~ ~ m mA eoooomic ~ m!1i ~ 
ootWll ~ ~ mnt·wt· ~ ~~ m ~o~ pri~. How~, ~ 
qumiom m'® ~ ~ ~ co~ ~ pmioot: Whm w~ Urn ~ of tiw 
c~ ~took pkt®, m!1i w whm ~ wtSJro Uw ob~~ m~ 1 
1m revolution of 1952, 1Sii by.tl!s frss ofrwsrs, mol% pm within Uw comm of 
@w ~ ~~for~· Tiw mmn ob.f&;ti~ of~ ll'lS\9' regima 
wen pro~ tm1ler ~ slo~ of 0~-friff~ \9'~·~c, ~.® mtr~ ~ 
!20 
~· (rue~, !932: ~76) u~ ~ ~llog&l1 @1] ~ m~ ~~ ~ ~ ~ 
PJl'O~OlillOf~ ~ ~ fow ~ ~ ~ollli; ~~of~ 
setim ~ of ~~ by rrOO~ ~ li'OW of ~ ~ ~ UroUE~ OIDl 
~m.th @m ~rrromr w~ ro ~ ~ ~ ~; m ~ ~oXA of ~ 
W®01o~ ~~ ~ ~~ll! E~ w~ e~m by ~ oolo~ ~~m, 
rnro~~ c~ ~~o/~C~ E~·~ ~cire~ simoo ~ 
oo~ of M~ ~Ali~~ 0.~\'r~ [97~:203) N~omlll ~~~ 
~ ~ ~ of ~ gJromh. of ~~ tbro~ m\1 ~IDA>~ ~~ mull 
~~; til1 go~ \'r~ oomxm~ ro im1~0lrl\ ~to mWll roforfm. 
Krm til1 ~~, 1950Ds ~ ~~ ®11 ~ illli~ ~n ~~ m ~ ~ of 
~ pri• ~rr.(~ 1980: 17) ~ ~ ftm pri<m of Nmrr'~ m~ tlw 
go~~~ ID f~tmf of~ ~OlrA of pri- ~~ fum~ ixJ:d~ 
~lf; ~~ m Oli'd®lf ~ plrOllirWI~ ~ mrlt~ ~ll'1 it \'rOlff:t®rll 00 ~Olll 
~iili ~ F~oKA of JE~ Iml~ roM!~ of priM ~Wll. Bm it 
~~ diff~t to ~ J?ri~ ~Wll gil!fmll ~ ~ity of t1w ~ra;oxme m11 
· ~li~ oomlitiom. ~K!~ tru ~~ ~ ~m ~ ~ Uw ~ 
oowgooisi® @mro~ ft!w ~mom ~s ~mch llmiWd nmlim~ omtmmp 
mt!i ~~ ~ ~ ho~ ro ~~~ ~· ~ ~ \r~ 
llw~ly ~ m \'r~ @rn·1t0li~ m6l ~KtOmie ~W@f of lmOlo~. 
~ e~ ~~fum~ ~Wn!n ~rr w~ ~1 o~ oow~ 
~ gro~ t!mfo1lllglbt m ~ww.bl® moom dmritrutiorm wd m n~ m 
pretimti~ty'. ~ ob~~ W~ ~ ~Ough OOnWO[ of~ ~1mt 00 ~ 
mn1 ~ mform of~ ~tioooll ~ ~ ~ ~ougfu ~ ~ mform 
oo~ wmefm ~JX pie:oo m ~ ~· ~ ~!~ ~ or~oRA of ~ crop 
E'O~OXll ~ m.rl\ ~ ~Jlis~ of rarmJlti~~ ~m! ~~~ 
!2li 
~~fill ~®Jr® ~ o~ E~ by 1%31 ~ ~  of oo~ollilmg ~Wffill 
~1~. Titti glO~ ~ OOX&J'WOll O'!fm' ero&it m 0~ ~ m tb prixtci~ 
f&m prorl!~~ wiili ~ ~ ott~~ t1w ira®~oiD. of pr~'tretio~ !m1E'b:~, 
~ mot~~-on Q;~ ~lliey w~ oo ~~tom~~~ ~ougful 
~~ ~m, \lJ'Wll® pro~ mtfllcimlnlfootll folf wbenm ~ ~ woWl 
~oiD. of pri~ mtrll ~lla~ ~~ ~ sho~.(E1=Gfru>~, !%8:70= 
73) How~, ~ proo'l~~io/ of~~~~ w~ rru>~ ~~to e:doi~ 
~~~ pmily~of~~ m~onm·~ ~ 00 ~ 
mrll~ ~ go~ to ~llish t11 m ~ ~ to m~ @w 
im~on ®11 t1w d~ ~ ~~ m ~ ~ ti~ supply mmt'if. 
If tm oo~on of~ High~ m E~ hm oo ocooomit wrll oo ~~ 
~rtmtm, it., too~ on~ oomidernble inWlrnatiomii JtOli~ ~on within 
tlw Arn{}.WesWmmri ~U.S.=~~ to~. 
Ths poll~ of~~ Dalm ~gm with Ismllas ~ njd of 1955, 
mrll ~ ~ of E~~h ~ dooR. 1'lw WorM &M:'~ 
f~ roll!lfitiom (for furufu!g ~ Dmn) w0rn ~y ~· 
Fwihm', ~ Jmqmm ~~~on of~ Uni~ S~ mttll pro~ 
for ~ 00 Plf~ m wo ~· N'~, ... , f3lt ~ ~ socomi 
f~ oould ~biro opn for fo~k xmill... ·~ ~ \'!~ ru>~ omy 
~0~ ~ oxmoow;lly ~of Uw c~ de ~ DstW... [whm 
~ Em'~ powm ~ oo~oll o~ tiw IE~ eoonomy in i1m 
ll870Dsf.(Ric~, 1982:192=193) 
1m U.S sought to ju;mty ~ ooliilltiom QOO:Ql ilisir ~\mAt wi~~ from 
t1w ft.miling by ths followmg ~: 
~ Uniied S~Bri~lh offer of~ ll7, 1955 to lw1p f~ 1b 
co~on ot ~ ~ l,35o,mm,ooo ANm rmm w~ ~  by ootra 
oo~ to offM. Uw ®ff~ of w~·~ 1955 ~ ~ wi~ ~ R~ 
mull ~by to mtom \'!~ w~ ~~ ~ W'®llll ~ to ~
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~R~~olilloff~AlrnbWorrUl.(~, 19~:20} 
~ ~ mgftili~ ~ i•~ Fol® p~ by ~oooll ~l!i~ oo~ 
iEll tml ~ru>~ ~li~ of IE~. ~ ~~ ~~ ~ 
~o~~ ~ ~~ c~, m ~ ~ ~oill\ ~ 1ri~1l® ~oill\ iioo~ rfbkm 
oo R9~. U ~~ o~om to~~~~~~ from oof91oill\ ~m 
m ~ ~Meill ~r ~®Jro xtOt ®llli>uglhl ro prolrm)l1l® ~ ~lru)!OOJ, RWr \7~ ~ 
~~oill\ of~ priM ~WI m ~ iml~ ~r ~~; m, ~ 
folllio\7~ e~ prioo of ~ m.ttio~oill\ of pri~  ~o~ tlw 
~mom. By 1%0, ~ ~ OOJM!O~ i~ ~tiOXA m dllif~ ~n of 
~ ®OOoom;y by ~fumg ~ fi~ ~ ~ torr ~oo• ~n~, \lJ'lhltl'ill \7~ 
tl@ fl!.JM ~ of ~ Wrm ~ pim ~ m: odoutblmg @w mMorom oom ~n~ el 
lli'.m~ ot WT!ll ~0.{Ra:dwem, 1974:2(!5) This pl®.Jhm qmt® ~hn~ msru~, 
OOspiw @w ootrol!! fQjjlum m 1%1 I ~ y mxtm \lJ'Q!Tf of K %2, m ~ foroigl(ll 
~~ ~.(RGJiw~ 1974:207) 
Ho\1~1 t1w ~on of ~m d~ to ~ ~ m ~~ proo~oXll, 
to~ wiili ~ i~ of ~m, Wti E~ toG\~ ~on fomi~ 
xmlfln for r~. Impiw ~ go~·~ ~ for ~ ~ 
proov:cti~ty of oo~n p~orm, ~ ~~ policy mi1i1 t1w mo~1y ~ 
~ by t1w go~ on cottoKA proolittion co~blrtOO lm'~liy to tm 
~of i~ prorll'tltiioJm, oon1 n~ expom. ~~  of~ eooMmy w~ 
~ ~ givm ths re~ of Egypt oXA folmigxA JrnBO~.(Ra:ti\7e!lrll, 1974:208) 
Impit® ~ t~, by 1%7 E~ ~ on ooti.on ~m w~ . 
eo~i:V red~, ~ only 57% of~ to~ ~m ~ eo~ ro 85A% m 
1952. Xrmi~ o~ ~lim!l 84.5% of~ do~ ~ for goo&, 67.4% 
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olf ~~ ~~ m 3n.3% o!f ~~ ~ ~ 00~ ~ 7~.2% mt1i 
33.2% m 12% ~~!yiml ~952.{1Re1Jl\rOO, 197~:2%) N~u~ i~ Wd w~ 
IfS&tre® ~ OmtlfOMgilll ®E~ m fomgRJ~ ~~ ~ ~ pm olf ootiomtl 
furui~omt \r~ ~eM olf ~ ~~Oli! of~ rn\r ~.(Re:ri\rmll, 
li97~:2~7) 
Tlb!is Sli~OXll \r~ ~~ 01~ ~ pmri~ Jfoll!O\rWg ~ 1%1 d®fooi. 'fhB 
fe!ilwro of Nw's ~to~ oo ~ ~oooll eeoW>my \1~ ~ mmt 
of~ con~ of~ mull ~ f~n. ~w his ~om to proil&ct 
Egypt from politi.e& mnll eeonomic fomgn ~~ ~ oo~~om \r~ oot 
smfri®m. to ~rt such mA ~· Nw's rn~ cmmo~ ~om ~ 
~ simply in imim of poli~ ~ frnors or ~~ suth ~ ths 
Vmnm \rm' or i£w d®f~ of 1%7, bW. ~ witbm tlw ~~ pr~ of 
E~'s ~li~ m ~ d~ smoo i~ if!Wgn&on imo tiw \rOrld xxm'bt. 
This eo~ of ~ is lie~ m €mp~ tlw pmOOl following 
Nw's re~ wh&eh is ~ of Uw lo~ prOte'SS of ~.~\rmll, 
!914:247) 
fum ooiDdtmon, ~ ~~ ~ of Egypt's histo~ ~~~ w~ m 
~ ~ ~ iu s.oooomit ~liopm:sEPi smoo iu OOX'JW~on into ~ world 
xmrrfxm. It \r~ S~\7Iil 00 ~ ~0~ WO ~om ~~ ~ diffmmt fOll"Xm1 
Egypt's ~ora ilia \1orrldl :mm-~ \r~ m ~a~ oo~ f~ which 
toot pJltt0 ~ a1 resuJ.t of th:s ~OXA of WJriOUS fttrors OXA t£w mttiomJ. ax!ril ilia 
~ol00ll1~!, \rime Uw con~ of both ~li~ ~ eeonomie forces 
~ Uw ~on of~ pr~ of ~iopmmll. ~ ~~ ~r, 
o~ ~ 1m. wo ~~ \r~ mm1 ~ -~ ~ m>ollm1il wlhidm iliis 
~lopmmt ~~ly mwi~, ~ @'Nro~ which~~ of E~ ~~ 
A2~ 
p~. 1lm; ~ ~ ro lf®~ ~ ~raA>my from ~ ~ 
furoVJglhl ~ imp~orm of ®. iml~ ~rr ~ ~ ~m~ of om 
~ ~ oomoll \r~  ro foo~ ~ ~~ e\00~. 
~w ~ oo~, @m IE~~~ Jru)~  ~~ Mrr ~ i~  
~W~;~d~of~~~~~by@wmo~~~ 
O~Em tim® ooraru~Ol!W ~ by ~ ~~ of ~ ~ pn'tfii®pll ~ 
~gooo ro ~~ ~ mh ~~mit oolnill~om. ~ m ~Jru>xmt 
~OlM ~ lmWT!!g ~ omoo~ of~ ~ ~O~OlQl m ~ E~. 
Sp$cifu: ~gorioo of ~ ~ ~ W®li'® ool® to oop 001i como~ ~ 
poli~ ®d. SOOlllOxmt p:omi~om through thmrf ~~OEA ID ab ~~f ~lislmrlt 
~ mW. ~~om, ~ \r~ ooi® 00 ~~ in~ imqp~orm of 
~~ policWs. How~, bm?om ill~ng Uw ~of smh e~ on 
~~llf~illm~itis~~~@we~mt1w~ 
~ on tlw ooijo~ Wmli, m ord®rr to ~ ~ eomem m which 
~rn~om~pmm~ 
Ths following ~oKA is~~~ emroim ~ ~ ~wm ~~ in tlw 
eoWoil of ths msoo~ ~~~of Uw ~-oo mm1 ths ~ system 
s~ tlmrr ematiorm ~ wo ~Wtiom ~ \ri~ eo~c~ ~ 
~ ~ ~li~ m1i ~Jru>ll'JO!ie oomruitiom OKA ~ Hmtio~ ~. iu ~gtmti 
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~rOJmly, ~ r®~om ~~ b ~ m ioo~on from ~ ~~Jidm' 
~ KWE' eeiD timy tm rr®~ ~  l.mi~ opmng ill~ d~ ci:rtW. 
~~ ~lTil ~ Xiglht of ~ eiOO~, ~ ~ORA Wft1n f~ Oilll ~ ~ muJl ~ 
i~~omof~e~m~rroll®of~~m~~~~ 
d~~r!Moontof~w~~. A~of~~~Hcymi~ 
rol!Wfoli o~ ~ ~~ ~li' ilifo~ ~~~~~Jill~~ 
dwWgN~·~ m~, ~it~ a ~~ill~ oo~~ himory 
of~ JE~ ~ q~on S~ly, ~~oRA \Jill ~xw ~ ~ 
mtOi ~ fact.orro ~biwll ~ ~O~OID, m tlw ~~ ~ ~ ~ 
~ ~ ilis ~oow eoooomit ~ 
Tf!w ~ ~ 00 ~ ~tmetn ~Tr through WO ~XA i~tWiom: 
R. ~ l?rinci~ ~ for ~~~ mtdl AgricuUmelll Credit, am ~xwxxw~ 
~rity tm!im' ~ ~ict!on of~ Mimstey' of Agricuimm. 
2. ~ ~ Orr~ora for C~~ iro. tl'w Mi~ of Agritu1rum, 
(e~ to~ ~ofC~~ in 1976.(1~ 1980: 100) 
Sim® thmrr ~Oll'!, ~ ro~ w.1A tAw ~om of ~ wo imtimtiom ~ 
wi~ e~ ~nfuimtg to @w oomii~om of, m!rll ths polici®s ~opWdl by Uw 
~&&iff~~ of Egypt's ~wmie ~1~. 
Tl!m!J, m order to~ mull follow tfw ~~ ~ m tlm ~Wlrol 
~w mWl iu or~on m ~~~~it is~ to~ Uw ooum of 
~n~ of ~ mmW&om, ~ ~ ~ ~ eoonomre ~ ~li~ 
oornaitiom ~on~ mmom1ll ~l~w~ 19fl7:~) On.~ ob ~~ 
~ ~y ~~Jill~~~ 1m of~~~~~ QJ[~ by tM 
~~m~wi~m~ro~~m~. 
~.n. m~OOill~il~©f?illtiD&~~ce@@~~ ~ 
@':] CCJd11 ~~ 
&ili Meof'g mm't ~WOO EUO~ WO ruff~ pri~ 00 ~ ~ 
~~~ ol! ~ wo ~mo~: ~ prioo prior w !952 e!Xt1! ~ ~oti ~ 
n952. TIDJ ~ 1952 ~ ~  ~ m ~ ~~ ~1~, ~ 
ftt ~ ~ ~oo of xm.1pr c~, d~ wh!ieh ~ ~ mtorm wrss 
o~ olf th ~ ob~~ of N~'s m~. m Q11dHion ro ~ ~rieeli ~~oiDl 
Ql thlim prioo xm.m ~ ixteiwWi: tlw opmH1oor ~ru>mie ~licy m wlhiclill ~ 
~~ ~ ~ ~ xnoW,f~ ~ ~ to ~ ~:m>mie ~1ici®s 
~~-
33. n. n. fu (~li'®:dlM ~ fP)TI'ft©ll' oo ll®~dZ 
In ~ l?im mH ot ~ w~ ~~ with ~ ~omn soooomk 
~on ~ with ~ ~~ of ~ E~ wroo~ mn! cottoKA 
mm"t~, Ums w~ M w~ ~: "for m ZJU.e~-oo som't® olf fi~... . 
Apmwml ~~ w~ diffW!Jlt to obU!in from~~~ oo~y con.ix'olletil 
by- lfomgn ~".( RmiwmA, 1977:54) Short im'm loom warn gi~ by 
00~ ~ to ~~ ~0~ ~ OOttoKA mmocooms, Whil® ~ ~ 
~o~ (~ 80% of ib ~~ Wtdo~) m:d to b.mrA to ~ 
~: "Th.a rM of ~ d~r~ ~ from 30 to 40 par coot, m at 
~ wsre ~high~ 50 pr cmrt pm' mmmn". ~w~ 1977:54) 
Ax!~~~~~~ 00 n902, i1o pliO~ 1~ ~low ~ through 
Um ~lis~ of~ A~~ ~ of Emt. 'fl:w fooum of ~ pro~ 
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\7~ ()[11m~~ ~rn llim mM oono\lfm ~®Jr® ~1® to~~ oo~ ~ i1w 
fi~Ol!l! of OO~JQI ~· 00 e::&fuitiOJli\ ~ ~ ~ g~ ~~ 
~fp oo leill'~ lmo~p ~ ~ ~9R21oo promw~ ~ o~ lfor oobt olf 
f\Nf~Olffi~f~OE'~0-~~00. liW1:55) ~e!JiW~, o~~l~ 
off~ ro ~ hol!OOJro em:o~ ro ~ K'Krilliol!l! E~ ~~ oo~ ~iili 
dl®~ of 12 milliolJ! E~ ~~ w z>rl• l'!lro~. o~~~ 1911:55) 
UrnK®rf ~rm ~~ ~ ~~ ~ 'i!lr~ ~ lfolf e~ ~oooll ~mtiollll 
~~h \lfoulld provi® ~ ~ ~iili ~ ~ ~. ~ ~mll 
~~ ~m'®, ~~ ~ \lJ'i~ ~ oo~olfw~xw~ ~· 
~w~l~mfom~to~~~~~m~ oo~, 
0 
••• ~ ll'XW~~ w~ 1ro0n to dis~ of moXJJg go~ owooi~o~ ... 
Mom ~nmt \lJ'~ ... ~ fm ~ ~ ~ ~~ ~~~ duts lfor ~ 
vi1.wtOOI®s. 0~~~ 1917:55) How~, Uw~o~~~ 
OXA ~ ~~ for thmJi' ~~ ~OX! iXll ~ pt>liciGs1 mi:til iXJl ~ 
or~onoftiw~~ ~rr: 
OmJ of ~ ~ imporiml!ll ~ ~ m UJM pm;~ w~ tiw 
~lishmmll m 1931 of ~ 'Cm.rli~ Agricol® d'Egypi®" to pro~ eo= 
~~with tlw ~ ~t me~ low inim'oot rrnw (5 pm' cwi~,). 
N~~~ ~ Go~~ e~ tight grip on ~ xru>mmm~ 
~Y tln'ouah ~~on of ~ ro ~ Cr~t Agrieow, which limiiro 
~ effscti~ of ratoSt ~.~w~ 1977:55..55) 
Tiw ~ of~ CR'SWt Agrioow d'E~ w~ ru>~ M!® io mW. ths ~ ot 
~ ~~ S2ctorr dmilog ~ ~on m ~ ~ 1920's.(~, 1%7:7) 
~ w~ ~ onoo ~by~ lmo~ ~ ~ tlm go~nts mpport 
1.Mlisrf ~ r~ crisis. '!1m Cmilit Agrioo~ w~ roor~ ~ ~ mKm of 
Urn Cmtfuit Agriool® st c~, wifu ib ob~'m ot prro~ ~ for Uw 
!28 
~~ ~ of~~. ~w~ ~~ @m rr~lll ~moo ~ 
~~~of~~~mrellil: 
Fiffi, ~~·moot~~~ w~ ~~~~on 1~ 
i~~ c~ m ~~~of~ ~~~on 
~ ~'tf® ~~ ... wsrro m ID.'!M ~ rocl1Um11 ro brimd~ of 
tim Crndi~ Agriool®, Uw ooX® ~oXA of whlflbi io JPll'O~ crOOit 
Molf'OO~, ~ ~~ wlw W®r® ~ w ~ ~ ~ bmm'M:~ 
ot ~ ~ md XiW® or oo ~ to ~~ ~. 11m Row 
~t~wo~ of~~~ a~ dif(~~ tor tb:am ro 0~ ~ 
opm&w credit. Mosll ~~ WM clo~ by tar~ ~OWTim 
who fotmli i~ Ql}~l!!) to form ~x~ mro ~'tffl socimiss 
m orrdm' to 0~ e~ ~~.(Rmlw~ 1977:~) 
Tiw ~ q~on. w~ e\ xm.jorr isM fmng t1'm xmw roghm in. 1952. Undm" 
tlw s1ogm of mtlr!cimley ~ ~~ ~ ~ian rsforrm mw~ wn lmmeh.OO m 
diffmm ~ wifu ~ ob~~ of e~ ~ ~ holdmg ~· 1'bis 
obj$ctiW} w~ ro M Q:e~ by limiiing t1w ~ me of ownmhip, 
roor~ ilia ~~omhip ~€SEA ths Jmriowxm mni tim teoom, ~ by f'mng 
tiw raw of tb:s ~ Elmi. 
Tits (!M ~reform of 1952 ~ it obli~ry for ~ ~~ r~orm 
hmm~ ... [m tha smw] ~to form a ~WJ ~ mwng 
~1ves. Tha ~~ WQS to rep~ tb2 to~ lmulo~ in tbs 
or~on of eulti~o~ provisioll! of creili.t mtti othm: i~, mtti Uw 
mm-1mfulg of prod1It01l.(Rmw~ 1977:57) 
1l1w ~ rnfonn w~ im'~1y e~ ftOli~ ~gy, ~ to mti'ttt® thB 
poll~ power of ~ lm'~ 1mnio~ who oomtimwd ei threat io tlw naw 
regim.(Rid, 1~:33) (~, 1%7: 17) Im~y, i~ w~  ~ iwti1~ mr1X 
to tlw ~ priviWpll ~· 11w ~butiOXA of ~ ~ 1mffil 0~ by tb:s 
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ll&~ lm!rllo~ orm ~ m ~ l'®Wm; who ~ ~ r!ml~rity olf ~ 
OOJlm; ~Jhiro ~ lfOOTf~Oilll off~ ~~ ~If 00 rortW, ~ ~ of 
~ m ~~ d~ off lmo~ m ~ oomo~ ~ ooXJ&Foi o~ lliEJ 
~~ ~ooim:roorm mtill i~ Eml!l'~. 1h ~~ ~~ W®Tf® ~ 
~flo Qt~ ~ ob~ti~ m ~ oo~off~ ~morm~~. 
Agriculmrni ~~ wm oormru by 1%9 Raw17 ~ ~  
or~on ~ on ~ ~ ot ~ primj.pls of @w ~ of ~on Tb 
~~ is oomti~ olf mru~m worfrilng in ~m or ~ woo ~ 
~1 TfiSiamti to ~~ rni~~ wl'me ~ ~~ ~ i~ 
m~tWs.~'i~ 1970:283] Aooolfdmg to ~ law~ ~ s~ m ~ ~~ of ~ 
~~ fu; f!DIJl ~ £.E 0.50 ~ ~ ~ption f~ m ~ ~~ for ~ 
1amll hoidm Z!1l £.E li ~ fe&!m{Manr\ 1970:283) (~~ i%7:4~) Tiw surpl~ 
~ by nw ~W) is dividsrll am;ong tiw Wfferem ~ it ~~ 
from which 10% ~ deli~ mmt.W.1y for ~ ~ ~ offm;& by the 
~~ m i~ ~ 5% d€d1LctW for ~ ~ emty rni~~~ 5% for tiw 
~ of tiw ~~·s empio~, mn1 ftmlly 5% m ~~ in tm 
~ of the Agricui~ Coopmati~ Union to 1!3 ~ for ~ ~ of 
~~ lahourers. Tha law considers the rooparnti~' bwlp ~public, mu! 
~ ~1oym, tm nmmbm olr ~ ~ of Wxm.ors, mrot tiw nmmbm of tiw 
~on commi~ ~ publlic smpio~.~·i, 1970:283) 
Th:s hl1emehitm ~ of ~ ~wrnl ~~ eo~ ~ mom 
~~~om • ~ dm~ Mls of il't!! ~~ dimom 
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mE~ m ~ m eoo~OID! <iYifu ~ c~t ~ In oo hoolK, &tyyW 
M~'ft ~~ ~ ruff~ l~m in wmeh ib t~~ ~~ ~ 
Wilr~ ~ o~ ~~~ ~ tirmr rnw.tiorm wiili i1lw ~~ ~ Tlw 
~onno<iYID!g ~ption illli.B~~~ ~ roll® of ~ mom rnbru~om of fuis 
~(Fig.Ul) 
At tlw ~ of ~ ~~ ~ ~ Multip~ Agritt!l~ Coo~~ 
~.Ql·~ eo~ em~~ of 1,500 foodam. m 1%9} thm'e \?'em· 
4,200 ~ coopamV\SS oomtitmsd of UJ:e ~of~ ~ ~from 
lli:s ~~ h2aded by~ hoord of directors, \9'~ mmnbm am elected from~ 
~ ~· Fol!lf-f~ of ths ~of~ bOOX'd of clirsctors ~ ocrupisli by 
~· On ~ ob ~~ in. ~h ~ve ~ director is s~ from ths 
bomi of dir&etors ~ is ~xmble for ilis ~utioro. of tm dttisiom ~by tm 
hoard. m a:dditio~ thmie is~ ~ry committoo for the ~on of th3 
coopm&~·s ~vi~. This coxmmttoo is oonstitmd of fi-w ~~ from 
YJhichwo ~c~by~ Anb ~ Umon18, om is chosen byihrJ c~ 
Agrieulturall C~~ Union ami fus two othm ~ chooml by ~ gom1Wm 
oommittes;(Mar'i, 1970:284) 
Tiw DiMict Multi~ Agricultural Cooparati~ provides 1m local ~ 
~ves YJith ilis ~ ~oss M:rll distrilrutes to eath ths qooW1 of ~­
~~~of this~~ is oomtitutGd of oxw mambm' of Uw hoord 
of dlinctors of ~h of th! ~ e~~-
X31 
IF~ nrr.n. m CC©©~M~WJ ~iill'1lEbll®JNJ rum m:~ 
l~ir.1rt:~l I 
I~IGt~l turiDII 
I CrOOH rub@ I 
l~rrtithG I 
l~l~UroJI 
=-================-=1~~ I I========~= 
I I I I LM~ ~JaUrun I 
I A£rarlcw ~~a:ru ~oor~l ~ilUt!Q I I I ~llOCi!l ~rtltlVIEll 
I I I I I 
~~~~r~l ~IGt~ltYr€11 Jl ~====~ ~€1Ut1g UitlroJ ~ 
I l I 
1~18111~ I Jf 
I 1~=~---):::-=-l~ngral ~IGt~lturjqiJ 
IA£riGt!HYr~l l~ntlne l~r~U11111 I 
I l&ere t~ru~ coo I ~ I 
l~ratlv~ l~veroo:r(,ltilt 
I I 
I not lloltoo I > IGflvertant 1;uHI~ I 
I 11\t 9;0VIEli:'IICJTatg I~ 1\g:rlwltur~l I 
lby a~lnl~ I level l~ratlve I 
I I I 4 I lstr&Uvg I I I 
ldlvl~lcmQ 1=-1 ====....:J;::::=--t District ~ltlpurpoa<~ 
I 11\t <!l~rlctO ll\£?1cuHur€\l ~raUve I 
IOIIOI I ~ I 
ll.ct:al ~IUpu~ ~~- I 
lcultur~J ~rdlve I 
l(vllla~ and t~ l0vels> 
I t. I ~~~~ ~~ 
lllarc<~ro, ~IIEl dl~Uv I 
!related to a~lc.,!)~ern I 
'-=--===~~~~~In a£fle. related ootlvltl~l 
I I 
~ The Dlstrlct, corresponds to th~ &dmlnlstr&tlve dlvlslon called Centre or 
Marka~. 
Thls table ls based on Radwan's table and on Mar'!'s d!vlslon.<Radwan. 
1977:59) <Ma~r'l, i 970: 28~-287, 297-298) 
B2 
Follo~ ~ ~ Jm001®ll~ ~ COOp!rnfui~ Oil! ~ 1®'Will oir ~ g<>~rn~ ~ 
oo~~ off oEm ~~ off ~ ~ off ~toll'$ of ~ tmll~ ia oo~. ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ J)Jf®~om o~·bm oXl ~·1®~ ol ~ $)~Jru~. 
A~ iliis U®~ of ~ m~y, ~ cooprnti~ oprn~ Olill ~ ootioooll ~~. ~ 
~ Agricul~ Coo~ti~ or~ ~ COOpmlijWS Olill tlha x~vsi of ~ 
~¢~rates, ~ well G!S ~ ~~ coopmrati~ ~ ~ ~. ~ 
mmnfaars of Um ~ Agricwtwrol Ccoparnti~ co~ o~ IOOmlbm' of~ 
boom of dinc~rs of Urn Go~t Multip~ Coopm"ati~ ®:d. of ~ 
~~ COOp:mlti~.(Mm'un, 1970:285) Th:a mmn ~ of ~ ~~Olill is to 
dmw ~ ~ pollicies of ~ coo~ti~ ~ wntbm @t! ~work of 
xmtio~ ~!icy. It coorrdim!Ws ®d. controls Uw m~ ttti~ti€!S of th:s 
cooparati~  mtd i~ ffi~tiom wiih oiliar irmitutiom, such~ tim Agriculrum 
Crsdi~ tmJi Cooparnti~ Or~tion.(Mtim'\ 1970:287) TOO coopamti~ sysWm 
opara~ m coonfumtion with tlw fumnci~ ~ credi~ sysWm which~ ~ 
d~ m @w COlll~ of Urn rtmtioooi ~llicy. sra.ort Wrm ~~ m'® d~ ro 
lwruiholders for ~cw~ prodliLCtion. Medium term loom m pro'iridoo for tits 
p~ of ~cull~ ~wpmm~ for ~ecteli naw ~~ ~ for caWs ~ 
Wlli m~~ Under m~ policy, long ~ loom for m~~ in priWite 
pro~~~ ®!ll. for expmtrlHD.g bmrllo~p, m~ h3an abolismtil. (Mar'i, 1970:297) 
Folio~ m ~ ~fd~ dhri$liom ~ ~ Mwijp~ AgrieuX~ 
Coopn1ij~~ ~ ~~ R~olfm ~ Coo~tti~~ ~ ~~ m ~ 
wm@!] ~ew~ lim of~ 1m'~ liwmlo~ ~ ~b~ oJl! ~ wn1 
lmtdlll~ ~~- Tb mmm of~ ~prnij~ ~ ~1dl~ of fi~ &!!«ll~ 
olf 1~. TJh] ~~ R~orm Coo~ti~ PifO~d®S ~~ oRA ~~ folf 
~eulml ~'lJ:tijOID, ~ w®llJl ~ ~cd ~ m ~~ Militias, mtti 
lm.1l~ ~ mwrl'm~ of~ oo~~ey CX'Op$. 
~ ~prnij~ ~ m~~ m ~ wm 1~ ~fmmfmon ~~ pl~. 
'l!1m Umrll R~wrw.ijolal Coo~~~ follllo~ ~ ~ ~ij~ dil!!isio~ ~ 
~ mmtip~ o~ ~ ~ @m ~ ~ mtl1l@If ~ ~gfts of ~ C®D.~ 
Agricm~ Coo~fm~ Umoa 
11m C®~ Agriculltm1lll Coo~tl"OO Umorm Rems ~ en~ coo~ti.~ system in 
Egypt 1lta memm of t!w ~ msating m'® comtituted of 30 nmmbars of Um 
~ of rurec~rs of all coopan~ti~ m Egypt Fi~ mmllm of t!w boord of 
tllirrscwrs of~ union m'® ~m~ by fuB ~of Agriculm. Tiw presiden~ 
of tOO 1loord of ~rors of ~ umon is appomtmi by ijm ~dent of tlw 
Republic. (Mm-'i, 1970:285-6) 
1~ 
~.dZ.~. ~ m~~ <C~\1 ~ <C~'5® ©If~©ID 
U~ ~ ~lio~of Cl~Olm of p~ m ~Olm of ®~0Xl\Cl1 
~ Of~ORAOf~ f~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ID ~ 
folio~~~: 
e1) ~ Agritu!~ CJrorl!Jit J8d ~ ~itlll mm~~ thlo~ ib ~~ 
~~. 
b) ~ ~ offm tmtti~ fmli~ U'P ~ ~~ ~lkil ~ ~ 30 f~ o~ ~ 
~of~crop~~ ofo~mp~. 
e) 'f1w ~ ~ mr® ooli~ to ~· f~ m .~ ~ through ~ 
~~VISS. 
d) 1m~ ms ~ e1 ~ey ~Y m ordm' to ~ ~ ~on of iis 
policy'. ~'i, li 910:298) 
U slro'42!lld b ~ ol!ll ~ ·~ ~ of ~ Agriad~ Crndft~ ~ ~ 
oom~ to.~~ of~ V~ AgritulWlrn! C~~. F~m, 
~ ~~ ~ m ~~ ~WltioKA, ~m Uw ~~ mo~ by 
proming ~~~for hirfug mmplo~, for~·~ ~·of 
~ ~~~ for ~ pure~ of ~~ eqwpmmrt, ~ w®lili ~ for 
prroWiing sto~ ami Im!X'bfulg fatili~. 
100. ~ oomm, tlw 1%4 ~ ~ for Uw ereatioXl of ~ ~· Agricull~ 
Cmtfi~ mi:li C~Via Or~oiD. which ~ Um ~ of ~ Crrodi~ m1 
C~WJ ~. 1m ~hml of ~ ~ m ~ go~~ wsm, tram, 
~o~ imo joirtrt saoth eo~ ~ .~ ~rity of ~ or~on. 
ThrJ rots Of~ O!'~OID.OO~ ~ fwl& 00~ ~~ ~r: 
a-1) Tiw pro~on ott~~~~ imXlffilmg ~~ f~_, mL!i ~· 
b) ~ pro~on of~~~ for~ pr~tretioa 
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c) m ~~~off ~CW~ ~'[ttiOIDl. 
~) ~ d®lfi~ of~ cro~ ro ~~of Appro~olill. 
®) m m~ of @m ~cull~ ~m~o1ru. 
lh1~ $0JPW~~~ ~ 1~ ro ~ comoollifA~ijoiDl of ~~ ooRA~li o~ ~ 
~tui~ ~iloli'.{ru~~ li~:3&J) ~ OOE!~li ~ ~ mill~ ~ ~~ ~ 
Clrop ro~~oiDl c~® m ~ ~c EmlR'lm~ oon1 pri~ ~llficy. Th'~~D m oro®K' ~ 
t1!l1ttil~ ~ ~ Of ~ ~ m ~ pirohl®Iim i~ ~~D i~ fts 
~ ro ~~~~of~ ~lici®$ ~op~ by~ imijWtiom m ~ 
or~ttio!D! of~ ~cull~ ~m;~o~ ~bJ~ ~ priciKlg ~· 
Tit! ~WJ ~Cui~ ~llityD tluring ~ mesD (®~1~ arowrll ~ ~C 
~: 
~) TOO oomo1~on of~~ crop roiation ~1®. 
b)~ oomoi ot~~ ~· 
e) Tiw oonifoA of~~~ ot compulsory crops. 
11w ~ erf<>JP R'O~Olm ~b W~ ~ ~~ ~~ of 0~ ~ iJOio 
~ ~ blotb, ~h cui~~ by~ spcif'M: crop ~rrdmg ~ tb typ of thrJ 
soil mtli tlw 1ooruon m m~on ro ths 00~ of imgatiora, tkw ~!\ m tlw 
ml.tio~  nm. Through ~ ~ Agriful~ c~~ i!rn ho~ 
~ xr.otifwtll ~,. ot ~ ~ ot eli'OJPiS ~ b eul~~ OIDl ~ p~o~, m~ ot 
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~ ~m®lw~ ~ folf oo~orm.(~~ 1%7:79) T~ logre of~~ w~ 
oo roo~ ~ ~~ of llm'~ ~ ~ w~ili ~ ~bility ot 
PlfOmmg oo i~'!J® of priWilW ~ Qo fua:rllim~ f~.~w~ 1971:6R) 
Aoooli'WIDgoo Re:&w~ ~~~of~~~~ ~1y. 
tlf~ lfO~OXA ~ tf@ yW~ of~ llm. By em~~ el ~~ ~op OID'l a 
~~ ~ it w~ ~bll® to ~ ~ ~~ ~ by ~ ooxiligmty of 
ruff~ cr~, whielhllilmf ~ ~ ilfripion ~w~, m a ~ bleffx 
of~~ ~ wlb!ieh, of oo~, ~~ m ~ ~orm of~ m ~ 
flfom om plot ro mtOUl:mi'.(]Wlw~ 1977:61=62) (~, l%7:79) Lmml 
~olr! w~ i~ ~ ~ ~ mform oo~ ~ e~ ~t of~ 
~oot distribtruorm olf lml:do~hip, too~ e~ ~o1m gromh, emdl ~ 
~ffoct of~ Mwdim iaw of ml!m~.~woo, ll977:6Q..61) ~~ tm crop 
oomoli&&on progrnm w~  in soll~ ~ probimlm of 1tm1i 
~on F~rn, ~ problmn~~ m 
Qli~ ~ect ... on poolf <mn'l sxmilllw.do~ woo fomtd it WfflCUl~ ~ 
di~ ~ proJi~. Timr mwll plo~ of ~ woulld ~~11 fru! 
within ~ ~ bloc~ mt1i ~ would ~ oblig-00 to grow <A sing!® crop . 
... if, ... ~ pllot fOJ& m ~ OOtroiDl b!otb:, ~ Will ~ to buy ~ 
nm... on ~ opm ~km. H®lrn ~ W'~ lmo~ ~ ml 
ad~~ ~tioKA: i!m ho~ ~ lm'~ mwugt ~ mmbl® iRmm1 to 
di~ ~ production mti ~ e~ surplm to sell ... ~ situmon ~ 
resul~ in tim ~on of am. ~ b~k xmrbt, ~1 in ~~ 
m ml1i fodder, w~ ~~ im!do~ sold t1wir surpl~ ~ snooll 
f~ m oororbitw ~· Mo!'OO~, Uw ~ of sxmill. f~ 
Wring Wwi m spgcif!t ~m ~ gK'0\7 Ql spulifu; crop at ~ M4l:Ch 
higtmo to tm off~~~ w~.~w~ 1977:63) 
Ratiwarnls ~guxnmt ~at~ of probllmn;. E~ from fwldlworb: m 
~~Wff~~om mrll ~gi®S ali~ by~~ to oo~ 
~ mJ@ ~~- u is 1m'~11 ~ ~ID\ ~ ~ ~Wnill ~ m Egypt is 
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Jhlglhlyf~ dlw ~ ~ ~m ~~by ~w~ How~, in~ of 
~~~ ~ ob ~ mm1l1 W>kl!m li~ m @w ~ '\fii~ ~ 
lro~~-OO~~of~~~~Oll'O~OOOJi'rll®ll'U>~ 
fll'OJOO ~OJ\A, wOi ~ ~ ~ ~ er®Wt from~~~ OJ\!~ ~ of e1 
1&~ Plf~lrtioKll of crop Plf~~on oll' Wwio~mJP. 
DID.~ o~ lhmml, with rnFd to ~ diff&tU!ty of di~ tM t~ of cr~ 
cW~~ Ol! ~ mm1t OO!dmg ~~by~ ~r, it~ ~·fOtmti iXA ~ 
~~, ~ m BOOeJ, ~ ~ imW.bility, ~ p1llnltio/, ~ ~ ~bility of 
Um ~~ ~opaoo by ~ ~'{ffl, tOOt mmU Ito~ wn 1ilil® U> ~ 
from t1w oo~ry crop ro~on tm.oush differrom moo.m. P~ mrll 
~tl!lfOO to Oliff~ foX"Xm of or~on of pr~~OKll m ~bfu!g witlhm ~ 
oori~onoll'lOic ~ of ~ coxmmmity. One ~t ~ m i!'m ~1m® 
Wnm, but 0~ C®nOt iggwro, how~, tlw e~ of mreh pfa:wrrom.mon m 
ttmr impm m ~ long tmn 
AcooX'dJOOg to Rm1wmA only 0 1m"g;3 ~OWXWX'S0 (~ thm ~ moe ownm of 
ten~ 20 f~ ~· mo® UX100r Uw compulsory crop rotation cyele) wm fAble to 
ru~y tbmr ~Wr& production. In fact, field wort showoo thm ~~ 
divmifu;ation ~k plaoo xnoro intemiwly on divided plo~ tbmA on Mgt) units. 
~on Uwlocation of tha plot, if tOO holding is lotatOO m diffemm ~ it 
wouhll ~ culti~ by ~  of crops, but if Uw ooldfug is g.roupgd in om 
bioeli, ~ ~ U8~ unit, it is moot Wm1y thwl it would ~ cuitiwtOO by oxw ow wo 
crops. 'rhus, Uw owmJr ~on ths ~tion thm Uw lm'~ ~ production 
~ rerilttOO Uw corn of protiuctiolrll, mar~ lliat ~ h$mo. ~ ~ co~ 
~~f. N~le§, it is ~logic oftmA ~~ by 1m'~ lmlrllo~. 
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li~loill® nn. ~= ~ \C~Jmi\11W® ~mutt UD~ 5)m ©ff t•©~~ 
I 
I SIZ~ ~~ ~ 1%41 {} 
I 
I I I 
I 0){ ~ I tuQD~ I A~ 
I I 0!! I Dim! I 
I IIDLDI~ ADV~ ~ I I % 
I I D~ I PM::'! 
l(mJ»lliiJ) <Ub.> I <OOO s> I <U~{}{J) 
~I I= 
I I 
< 5 25,4 51) I 1,171 I mi 22 
I I 
5- 25 15,6 3i I 187 I 13 83 
I I 
) - 2\) 9,6 19 I 20 I 2 373 
__ I I~= 
I I I I 
'l'OfAL 51),7 I 100 I l,:ml I 100 I ~ 
1 __ 1 1 __ 1 
1972 - 1973 1l 
I I I 
< 5 I 35,4 51) I 2.159 83 I 164 
I I I 
5 • 25 I 31),5 43 I 409 16 I 75 
I I I 
> - 25 I 5,0 7 I 22 I 'lZI 
I I~ I 1 __ 1 
I I I I I 
'i'Oil\L I 7t). C} I 100 I 2.~ I 100 I Z7 
I ~~-1 ~~~~ 
il P~rcenfC~ga~ and &verages rounded 
tm Average debt per unlt of land was available only for this year. It amounted 
to £.E 10.957, 10,573 and 10,597 for the three ownership classes 
respectively .CR&dwatn, 1 977:68) 
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S~Ry, tM ruff~ fo:rxm of ~ ro ~ coo Wa.d to ~ieul~ 
ru~~on For ~w, ~ propmy of RS f~ em~ di~ ~ng ~ 
~ off~ by~~ ~mill r®IDi, or s~oppi~. ~ diffmm 
folillm of ~ to 1®1] ru~ tiw prropmy imo ~ urn~ whieh mmb~ ~ 
~ to ~ ~1y from ~ trorfb Jrow.tioKX oo~. In ollimr ~ords, 
~ ~ ~ 11m ooMmg ~~ tlw ~ ~ ~ em. ~ flfom ~ 
~~ ~WlS1 ~ ~ mritof OIDJJ f~OR' !2 ~d~ oot eJ!W ~ ~ 
~~ wm~, ~writ of 15 f~ ~t ~ i~lf®til ~:f by tb ~~. 
FimA!y, ~ ft.o tb ~ Jl'mlfbt Rs :w>t rom~ to Jm~ O~xr2n, ~  by 
~w®, bull imie ~ ~ ~~ who ~uiro ~h moxwy by' S®ltmg pmt 
of ~ crop. Th2 ~OEll of tlw opm ~loot ~ ~ ~t of ~ prriemg fm1i 
xmr!ootmg policy which is ~1® of~ t!w ~of~~· 
IWlwmA ooml~ by~ tmt this~ foooo to imodu:oo ® dwrnmi~ 
form of or~OEA of ~~ prorlt!ction, ~ mng ~ cIt is Jll;Ot 
Utmfo:ro ~ ilmt tim ~ ~~ mongly ~ by sxm1ll 
femJ:m0.~~00, 1977:63) Bm, ~ f~ q~om ~to 1m ~l'Wrll: ho~ w~ 
this~~~ mt11 to~~ mm is it xmmif~? 
lli oomolidatioKA of~ oonilro! o~ ths agricul~ ~K' w~ a:thiewd 
tm-ougb. tlw ~~D e~ls~ \lJhkh svwlierll impx'o~ ses&J f~J 
~~ tee~~~ ~ crstlit facili~ to ~- ~ go~ 
hsemrm ~ only disiritmior of~ ~ tm 00~ pro~If of credi~ m ~h or in 
1riruil, for ~  ~ ~ of 4%. How~, ~ dimitnruon ~ tm typ3 
of~ was ~ ~ro.mg U> ~ crop ro~on cyds in ~ ~ xnore 
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~1y ~rom: tow~~ ~ w~ m!ow€idl ro CVJlti~ on~ pAot.(l&oi.~ 
1%4:34) (~, 1%7:84) 
l!Wlw® ~~ ~: op~ mooraoo ···~ ~ ~ ~ xmzy 00~ 
f~~ w~ f~ ~~~~poorer ~0.{Re1i~oro, 1977:68) 
lW ~~ tOOt ~w m! ~ ~~ty m ~ rusmbmion of crmilit pmr tmit of 
!®&, ~ ~~ ~ tlw nw.jority of ~ debt<>!'$ _(83=85%) ®rl ths 
m.M-~y, roori'tJ\9 OOUf ths credit~~ by~ ~ve ~~ whil~ 
mzdium m11i lm'g;a lmldo~ ~'lffl ~ ofumr OO!f.(Tab.Il]J) (Ricl, 1%4:34) 
cOm would ~t an inW!lm rslatiomhip -tmdm' ~ crodit ~!icy which w~ 
primmly design ro rel~ srmll m poor ~ of thair bux'dm! of 
indebtednass".(Ratiw~ 1977:69) ~ mrthor S~rnWs 0!1 this point ID the 
following terms: 
ttw. medium _m!:d.largs laruio~ found m tb credit fmlitias ~wmtsd 
.by ths· ~~ ~ choop ~'Wee of r~ not only for umr 
agriculturm op9ratiom, bW. to ~ th3ir '\9'emtn by buying more lmlll, 
J:m:ehinsry, J.i~g m SO~ to fimnte SOIOOrJ commercial ~. 
(Furthmnorn,]. .. xmny privileges- Wm'® enjoyed SE1tmw1y- by rich 
farmers by~ of certain provisions .of the agrarim reform laws. For 
~[in] ttw system·_of livmoct imurance,· only tlw·owner of at~ 
~ head of cattle is fonmlly eligible to .ensure his li~h:, and 
~12m'rt!y to obtam Q1 ration of n 50 kg. of forlder ~ ~ ~ price 
frimd by tOO State.(Radwan, 1977:69) 
Tiw co~ om of tAw~ warn not commad to Ulis ni, they also covered 
both ib mm-keimg m tmJ pricing policies of agriculttri protiucts. Thsse 
co~ctiom playisd an importmt role, on tli:s lo:ag term, in reorienting the entire 
symn within ib Uw ~oor sronomic policy Iauw;hf;rll in ths middle of ths 
!970°s. 
ill 1953~ tim oon~li by @m smw of~ !OO:WlbMg' of oo~RA ba~ m ~ lmm 
raform ~. By li%5, ~ ~ \9'~ ~d ro iliPJ oo~mo!fm ~ m 
~wAXy co~ tful ®~ ~cull~ ~~ m Egypt Moot of ~ crops 'Ym'® 
mclwd m Ura list rice, wlm~ Sugm' ~~ omo~, cotl;l1o~ e~. Acoomwg ~ ~ 
~ ~ prOOtttm' is co~ to deli~ ~ pro~rtlio~ of lliis prot!mtioJO, or Uw 
SJilWrn ql!mtity m ~ ~ of oottoEA, to lli3 cooprnij~, wmclA ~ i~ 
xxmJLbfu)g. UmRer ~compulsory dwvay ~ ~ priC®S offeJrd to ~ 
prOO\LCSK' by ilia coopsrati~ co~xtd io wlmt is cmloo o~ priceo, 
which is lo~ tloo ~ priet?J on tm ftss ~bl Tiris ~ ~ ~t to ~ 
. . . 
ijm ~ provisio~ of ~c foon ~~~ for ~ popw~tioiD~; it~ ~ 
mmmt to ~ ~rts of rice, omom, mni cotton.(Ra:ti~ 1977:70) 
Although Ura system of compmsory dslivsries ~ coonfuw.~ \91th tlm crop 
rotation cycls, ~ ~ Wtrllmr sp8cific comlitiom didl oot fall tmlimi this 
system As a resul\ Uta ooldsrs m ~ ~ ~ 00~ subjstt to go~t 
co~ts ~ ths o~ ~; ~ ~Y bmtBfitsd, ~whils, from thg subsidised 
pri~ _of inputs. Although th9 go~t cl~ ~t it provided inpill$ to 
~~on~ bms of sub&dJ.ssd prices, Rri~ ar~ tOOt 
Tlh:s ~ of pries differentisls ~ a msam of appropriating ~culturnl 
surplus ~ not limited to tim rsquisitionsrll crops ... Uw Go~t 
sought to inflttente tits agriculturial terms of 1ralie through the 
mmipulation of inp~, ~ supply of which it almost totally con®11ed 
~ough the co-oparnti~. For ~~ in the ~ of chamical fertilisers 
... a ron w~ sold to fmmm during ijm 1%0's at 25 pmmds, \7han·tha 
import price~ 15-16 Egyptimpomtdls oDly.(Radl~ 1977:73) 
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pri.xmJri1y by pwre~ ~Wrrol prod~ m re~~ny lo\1~ ~ thm1 ~ 
for ~rtor for 1~ proou:tm'S.(RmwmA, 1977:73) ~~ ~ ~1~ of~ 
~lici€s a:riopwnl by~~~ m ~ e!!OOi~ ~ ~ OOrl t~, 
foy lli2 erui of~ 1%0's cmrl ~ oorrly 197[]J's1 Q.l oo~eU>ry ri~on In fatt, 
am ~ of this xno~ ~ ~ roy ~ arufuorities soon. ~ lost 
illumom. 
It \1as f~ ilim o~ tlw lmd is rsdimibmoo, ~ m sxmill o~ 
\1ould 1m lost, cndits would~ l(LC1ring, bmmit of Jm~ ~production 
would ~~ ~ oxw \10tilii h3 on his Om'! \1tif. By tim crootion 
of ~vss ~ f~ ~ siimiMOO.. 11m ~~ m'S there, 
~ ~y ~ oodmo1 by~ Agricu!Wrm Credit &xm which is mlf-omtmll 
by th2 Go~... Crops will oo distribttlsti ateordmg to stien.tiflC 
~ ~ will h3 sold ~ tOO best ~~ m1ll ihg price 
distribmed attording to Uw size of t1w lanti. 111us each unit will 
oomtitute ~sort of parli~, ml1i little by 1i~, tlw ~ve spirit 
will prsml.(A1:ru;ssowi, 1954:13=14) 
Daspiw m1 ~~om, tbooa who lmlBfitsd Uw 111M from lli2 cooparative 
~ wern tb2 xmdilummdl ~ lz«~ 1anrll ownsrs, who were in~~ position 
to ~ a:reess to crerllit mrll mpw. Under t1w pricing policy Uw produ:oors sWrted 
to orient thair pr00.1!lctioln! toward frea ~h crops (crops which QJJie oot subjgct to 
compulsory delivery). This shift eooblOO th:a fmnar to ~ from the 
compulsory deli~ ~ ~ its prices, 19hile bmwfiting from tm fm market 
pri.cGs. Meanwhile,~ \100 could notco~rt thmr eultivmioRl to free xmrket 
crops, were under ilia restrictiom of ti1S ~turni system, ~y thrl pricing 
policy of the compulsory delivery crops wlhich follo\9'ecl ~ very slow rai.e of 
~as co~ to Ute frea xmr~ ~· 
lOOt fuis oon.tem, sxm11 ~ mrll to fm:Ji differem ~ of mrrvi'!fal within ~ 
~ Uwi ~ OCOJru>xmt diff~OD. in ~ ~ society. Ths spirit of 
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~V® dw oot ~n ~ ~ mn1 tiw ~~ wM not @nimi~ ... 
... JHiow~, oJm ~k ~li, ~ ~V® ~~in corooo1~ t1w 
~ poolition m tlhis ~f. 
nw Go~ w~ ~1 ~ m ming im nm:r ~ to 
mobiLis® m1i ~m' ~ ~~ MJPh~ to fmoot® imll~ 
~ora ~ ~ ~ ~ of ~ deficit. It w~ 
 tOOt ~ rem. ~err of swrp1m from ~Wrf® dmWgr tltEi 
1%0's w~ m ~ ~ of 5-8 pmr cent of ~m~ 
inooxm.(Rzjiw~ 1977:76) 
~-q}· llirufffi~ 0~ ~fur&Jfi®£307 @f? <Cii\"1Jl~@rill0 m @'.] ~®\."7 &~~ 
f§)~ 
D1!rilr!g tb early~ mmy ~om Well'~ Jmtle to~~ f~ m ~y 
to ~ coopsrntiw ~ which w~ progressiw1y dsdinmg. ~ cri~ 
~ solutiom wsrn proposOO to mOOify Um ~ves in order Umt ~ xm.y 
at~ tlw ob~~ for which~ were origimlly ~. · 1h !min imm 
r~ wer~ thg def!cimlcy ot Uw fmmtew or~on anti ~ ~of 
the ~~. By 1972 thsm wem ooarly 5,051 ~~ coop3rmives, 
mclwtmg t1w wrious bnmt~ aw1 ~isatiom. Each ~w had an 
~capital of £.E 1,210. Land Ret~on Cooparati~ hm1 an awrage 
eapli~ ot £.E H,154; while ths ~ eapi~ of a Loccill Multipurpose 
Agricultural Coo~w w~ £.E 448, ®d. time were 4,200 local coopm!tives by 
ilim fum, Furthmnorn, tlw ~ ot tlW lotal multi~ ~vas were 
m.ostty sxm11 farmm with fragmmted holdings.(Gami·, 1972:68) 
~~ with~ very limiiM bwigm m11! with ~ ~y oomtitutsd of small 
~with~ holdings~ tlw ~~ ~~ ~lwd ~stage whm 
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~ eoVJld w lo~ provid® Uw ~ ~ ~ Uw ~ ftmiis for 
~~ proitretion This ~ oo ~ toWll ~ on tlw AgTieWwm 
Clroirlli~ mtrll c~~ er~ol(X mm i~ ~. ~ ~ ~fum~ ~~ 
~~ w~ iR't!i®~ on~~~ ~ @w erOOit ~ Lifmw~, 
Uw 1otm ~~ f~ tiw probm of ~ mwll ~ ol? XJWm.hm's of tiw 
~~~co~ ro ~ 1mo~ ~of~ of~ boom of 
dirncton. ~ dispr~~olnl in~ ~hlp l\00 ~ ~ ~of tm 
imtirution, ~ i~ w~ ~ diff~t oo ®Wct R7 oo~ ~mhml: to ~ booni of 
ciimton. This in iis tu1rn ~ow~ ~ Jf~ ~~rn to x-oo~l~ mtil comrol ~ 
~~~ ~ly, ~who wm ~by~ offm miDlli.ori~ or~ 
who 11Qd mA impo~ position in lli3 vi~ ool00m.Unity.(Gmni'1 1972:68) 
S~om Wm'® ad~ to i~ Um n~ of ~ iro. Uw ~ 
~~ \7hich wotilii ~ ~y allowoo ~ wgmr proportion of tiw 
oomm.mlity to pmiici~ mUm ~ of tiw coopm.ti~, ami would haw 
gimt ~ c~ to Xl3\9'. ~~~~from tm ~to infl~ ~ docisiom 
emr1 !JOliciGS of ~ boom of ~n. S~ly, it would ~ incr~ ths 
~tm of t1w ~~ mW. would oo~ cillowGd a Jiar~ xmrgin of 
~lltQmy.(Gmlm', 1972:69) 
Impiw ~efforts~ to fmli soh&om for Uw ~~ ~ which w~ 
in ilia process of dseo~, tiw go~ did oot resporui m an mi~ wr;;y. 
On~ co~, 1m coruiitiom wm doclinmg mt1i ~ 1~ ~~ ~ to 
b3 at. tOO service of~ ~1icy1 oo lo~  ~ ~ of ~ mmll 
~· Un!Wr mreh ~~ m in ~ co~ of IlliiW!t ~ w~ an 
ur~ ~to mOOify ~ ~~ ~ m ordm' ro ~ Uw ob~~ of 
~ ~ policy', ~ m piiOliJ!roMg pri- ~WA, rOO~ go~ 
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immf~ ill'!~ ®eOEWmf, ~ roo~~ ~lllOmy tow&d tiw ~ of 
~ woFkll ElWX'lmt. Ho\'1~1 mJ:th m:oruif~om ~!W& ~ ~oEA of tim 
wgis~on of N~r·s mgiilil@. 
By 19!71, t1w go~ ~moo on~ p:olicy of liq~oi~A of pr<>pmy, o~ 
\'lhich it ~ oon.troi ~ough ~lli~ Oii' mdftmri[mtion 1'his \'1~ oomol~ 
by~ prom.WgmioEA of~~ oo~ ~ liq~oEll of~ ~~om fum 
hm ~ pn~ m. ~ 1%o·~. ~~ tiw ~~ ~ ~ Ql ~ 
co~mng ~ thwt could~ lo~ fit im.o tbW ~ 0 Ubm'm0 ~ooeh 
c~ \'1~ ~; trot it~~ e~ \'lmeh \'lould oot allt®r tim stWility of~ 
regim:s. Th:srofore, tlw e~~ oow.dl oot ~ bssn simply replamJl by 
w.ob ~m, since tfa.gy \'1m o~ of N~·s ~~- ~~ Uw ~ 
w~ !eft to psrish grmmlly by bsmg Sll!brooi~ to mA ~~ eomp!tiWJ siUmtion 
through Uw crootion of~~~ or~on.(d® ~ Mme, 1984:35) 
In~ lettm' ~to f!lw gmtml1l eonfmmtte of agriculturru cooperntion, &dat 
summm'issd Uw ~n ~ of~ KlN ~Wral sysWm: 
I pro~, previo~iy, in Uw mrtioxml worh progrmn, my ~ for Uw 
~lopmmt of ttw EgypWm vi~ mld for ~~ ~~~~ 
~ on t1w introduction of xmt~on mi modern ~iculttnl 
techniquas... In Uw Octo her papgr, I fotUSOO. on ~ objoctives, within ~ 
complete mategy of ci~on. .. m'ld I am comfort.OO to learn tmi you 
arn studying tOO idea of Um ~on of the &>Bank of ths V~d ~ an 
~aim working in conjunction with eath ~ve organisation, to 
~tillS coopsrntiVi9, ml1i to provide it with ths ~ ftmdsc, ~ 
7th of Februmy, 1976. (PrixtciJd :&M for Imelopmmrt ami Agriculturm 
Credit, 1977: 1) 
Oxw of~ d.~ of~ 0~gf of ci~OXA0, w~ otm lihmruon of tha 
GCOOOlK!ie um~o from 00~. This implWd Um ~~OX1l of rut public 
A% 
O:f~On!J ~ ~ rrodmmf!iOIDl of UJ:mr wgm ~. 0xw Mh Of~OXll1 ~ 
AgritWWrrol Cmiit m C~~ Or~oll'll, w~ c~ into T~ Primi~ 
~ l?or ~~~ emn1 Agriem~ Crr®cllii 1~ mWffi off~ m'~ 
c~ ~ trrw ~~ ~ w~ oo lo~ ~nt mff~ ~ tim ~ 
go~ 1mi w support it ilirough ~ ~; it w~, ~~ ~ ~ 
10011 oKA Um ~. ~of mOO\ifymg ~ ~~ ~in ordsrr ro ~ 
it, tim gowrmmm opWd for Um ~IDg Olf ~ f~ ~ iX! onfmo to 
xwrism ~ entiro agricul~ ~r withm. ~ ~~r oco:oomic ~licy, mtrll 
to md~ ~ role of tlw ~~ to tiw mmimum. 
In Urn Hght of tiw rnw ~licWs, t172 rol~ ~ tAw functiom of tOO ~~ Wm'® 
eloorly dmmd and redu:tro proportiomlly to 1m m row ~ by tm 
Primi~ Bmm for ~lopmmt cm1i Agricutturm Crodit cm11 i~ i~ ~~~ 
Uw Bmm of t1w Vil.. Thsir row eo~ ths followixw ~: 
~) Tiw row of tim ~ Multi~ Agriculturnl C~~ is confixmd to tiw 
~hnicm ~ ml1i tim plmng of~~ production 
b) 1iim &nlf: of t1w Vil~  ~ ~ fmmlcia! ~om mid ~mibiHties, 
~ ~ directlly with tlw pl!blic without tlw intmnOOiary of tm locru 
~~. 
e) Tiw &m: of tlw V~ ~ fus ~turan deli~ ~om of 
~~ ~ well Z!S Uw mm-lwfulg of Uw ooinpUlsory crops. 
d) ~ BW of t1w V~ co~~ mt1 con.triln!tes in Um millities m1d t1w 
cievelopmam pro~ ~ by Uw locm instittruoroo in tm 
w~.(Princi~ &lk for Dew1opman.tmlli Agricultural Credit, 1977:84-85) 
~~ tlw xmw defmition depriVi&ll tlw ~~ of ~ bmc ~mibilities, 
~ thm ~ Uw roWll co~o1 of Uw bwb. Tiw &mt of ~ V~ 
pro~ llmtim:, ~ m ~~ ~Wg ~~ loom m 1rind mtd in ~h for 
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~~ ~om, ®11 u~ for pri~ i~ mtd dewlopmmt 
pl'0~1 00~~ ~: 
~) F~ng voo1; this form of~ f~ follow~ ~ short cyde of six mo~~ 
tmill the mnxml ~~ ~~lit wmght. 
b) F~ng wm on groon dowr; this is~~ ~y to ~ woo grow 
groon elowr or~ 
e) Brooding ami F~ng ~ arot.mt! ~ ~; this is dona under spocif1e 
oonrutiom1 ~ly, whm foddm' is ~le ~~ through ih2 ~. 
d) FeRmie caW.e brssding, for dWfy proouction mw1 roprodllction 
e)~poultry. 
f) 1m oo~on of poultry' ~om. 
g) Chicks breeding, this is ~ to ~ ~· wives. 
~) Ploughing mtd pulliDg xmehim. 
b) Throshing Jrmthil!m. 
c) Fbmd ~ mo~ irrigation pumps. 
d) ~ xmehinss. 
e) Tnmsport ~hicles for ~tu!rQ11 ~· 
a) TmJ prodmtion of~ m ~0~ p~ for ~ ioo~ ami for 
~rt. 
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b) ~ proo~orm of flowm, furo~ ~ ~rt of b'Woo, for ~rt pw~. 
e) Linm prorl.v:ctiou for ~ ixill~~. 
cl) m~~~ m ~fl:~ ~om for lcteJl 00~011 mill for e~rt. 
f) Si11Xworm ~· 
g)~~ mill sillre'orm imi~. 
~)Textile units for wool aorui ootton 
b) Kmttmg units for wooL 
c) Weaving of cloth and Sthool tmifo!'Xm. 
d) c~ cmd ~ imi~. 
e) Dairy products. 
f) Fish inrllumy. 
a) Th! co~tion of morlSiro. ho00ng for ~lts. 
b) Tits provision of ~ of ~rt for ~ts~ such ~ bicycles mni xootor 
cyclss. 
c) 1m provision of television and ~o sms for ~.{Printipru Bam: for 
~~opmmt a!X!ri Agriculmrrm Credit, 1977:84-85) 
This long list of fus de~lopmmt projEcts fimmced by th3 bmlks coV\9X'S short term 
pro~ with high ~on It is evidem from U!s aho~ that Uris i'12W 
~ amd ~ JnB\1 ~~h to ~ ~1opmmt, is lm'~ly ~ to 
o~ of agriculWtrnt lmrll, to mmrc~, ami to ~ thoss woo ~ ~ to the 
~~ ~~ or ~ ~ to ro~ for ~ loom for ~cultum 
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~. UID:Ji®rf ~ ~OOlf GOOXWtme ~lq, ~ ~ ~ is 
oom:ooliv00 to~ tlm Plf~ of ooKmJrWW~ollll m ~ ~1~ ie'!ffl1, ®rll ~ 
~ ~~ plfOOlttctioll! to\1~ ~.~ ol? ~ i~oool EXJI1Ek~~­
MoR'OO~r, ~ policies (EIS OJi~ w ~ m f~ oom2holds, <mrll ~ 
~~ ~ si~ lmi~ of prroolU':ctiorm, m ~ jp"mllwrll ro co~ with ~h 0~ on 
~limi~ xmrbt. IJ.Jmw~, ~ m.obilimioXll of~ ~mo by ~·ho~hold is 
ummg emo~ by th2 imp~ OOwl~ pro~, wmch mm ro ~blish 
m worxml xmworr~ ol? ixtooK"JW ~so~ wiiliillll Ul:rJ oo~on of 
~~~ fornrul~ m a:dopW;rll by no~goViS~ ~~ mull 
go~Glid~~-
From ths aoova discumon, it can~ 3!rg1!Bd tlmt tlw ~ policies implemmted 
thlrough Uw moW) go~ imtiMiom, at natioml ~ rogioml levels, m 
oriemed to\1m:ls iliB withr:lrawru oft1w ~from~ agricul~ ~r, mtd from 
tlw socW1 mtd eronomic obligmiom ~ p~ously. On~ othm' ban.ti, an 
~~va ~·harll to ~ promotsdl ~ on~ 1~ ~~ mAd in which 
~ commtmity m relatiom with tim !'m9' ~ ~ govel!'mlmlt ~ms, 
through totally ~lishro cmmwls, ~ state ~J.icies ami mainizlins ~ certain 
~ bsW€en ~ differem soci<>-econoJOOic tategories·in ~ cmr~ mni with tire 
stam. lin which~~ tm M'plm ~from tlw agriculmrat sector is b:eing 
di~, partly by a~ cate~ry of producers ~ mmmnts, while the rest is 
hsing ~ by tha siMa through ~ compulsory sys1em of production and 
xmrkellilg, Mli Ulrough Um ~system. In ibis comm, ths following chapter 
will ba devoted to premrtmg a ~ deseription of ths mol!$ ~ts of the 
sccio-«ooomic ~of Uw ~ of~ t1lXtder tlw ·~hsd economic md 
poli~ eoml!itiom, trod in i~ co~ rotations with tRw go~ ~ and 
~tm!om. 
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X~ So~: ~of Plmng, ~ F~worr~ of~ Fi~ Y~ Pl001 for 
@m Soci<K:tOoomic DswiopmmA~ 1982~1987.(~ 1984) 
2- Mms C~ Aulas is a Frmteh ]o~ spsci~ on~ Middle ~ ~ 
wro~ ssvam m1iclss on Egyp~ co~ ijm ~orxxmti.on timt ms Ott~ 
durillg tiw 1m dme. · 
~ Qlroti.ng John FOSWii' DWles. 
4- J. Foster Dulles w~ ~of Sftats uruier Pmidem Dwight D. ~wer, 
from 1953 to 1959. lW ~~ mti-commtmist ruli~ ~ which 
l:mgtm in Em-~ with NATO. 
5- Oabus port projgct w~ latmclwJ! in April 1985, in t1w contem of an ()nm), 
Jorfim, mtd Egyptiml ~-
~ 'Adi1 Husin is m1 Egyptim sronomist1 presently editor of ths weshly party 
~~ru-~'b. 
7- Mllhmnmmi 'Ali ru1sd Egypt from 1805 io 1849. He Wa!S appoiniOO Viceroy by 
~Ottomans. He· mni his fmnily were gmrted tim hm'ediW}Y right oo rule 
Egypt and ti12 Sudan, but~ Sultan remainad his ~ 
g.. Cromchley's figures show Uta~ of Egypt's rro~ on ths British :mz«kets 
ag follow: · 
- 80% of tm totm exports were to Bri~ 
- 44% of tim total imports were from Bri~ 
- 10% of the to~ ~rts wem to Fliml:OO. 
- R 1% of tb2 to~ imports were from Frnnoo. 
- Ths rest of ·the trnie w~ with otb2r cotmiries.(Crotrtchley, 1938: 138) 
9- Khsdi~ 'Imm'il ijrs gmtti ron of MuOOmvrnu» 'Ali, ruled Egypt from 1863 to 
HU9. His reign ~ mm-bti by li~~ debts wlhlch ~ oouldl not con~l givan 
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~ 1G!lf~ ~001re ~licy. Aftmo ~ ood~Jrmtoii! of Egypt's ~ra.omme eris~ 
m ~878, ~ Willi ~ ~1ooion of ~ m&o~ mo~ 100 by 'Ur~, 
Km~ "Imm~'il ~~ ~ mm m ~ mtU w ~ 
10= For f~ ~ on ~ ~tlE€ on puboc worts durmg tf@ reign of 
K1wru~ 'Isxml'il, ~ Cromchley, 1938:118-119. 
11~ ·urnm \97~ hom m ~  f~y, 112 ~ ~ ~ m rOS® ~ t1w ~ 
of oo1oKWL An E~ xmtio~ lmo, ~ krll ~ ooci<rpoli~ nw~ 
tim~~ dOO>Kll1lem of~ wno~ d~ ~ ~ s1ogm of Egypt 
for~ E~. m 1881 'Urnbi w~ ~ of Dsfems. Af'Wr 
tim defeat of his mny by tOO British m 1882 ~ w~ ~ m Ceylon 
12~ ef. note 8. 
13-- &ring EVi9lyn, 1~ Em'1 of Croxmr, mny off!Cm" ami Brifu;h dip!omm \9700 
rWsd Egypt from 1883 to 1907. m 187S\ ~ ~ to Egypt ~ British 
contto11er of Uta C~ de 1a Dstte. m 1883, m ~ ~ British Ag;mt m 
Comu! Ge~. He ixmitmeti ~ ~ V~ Proisctolrni®. 
1 ~~ Tiw Sub~ Porte refers ro tm Sultzm. of the OOomm empiro. 
15- T~'at Ha1rb is w. Egyptiw. soono~ who launth:&i ~ idoo of crooting &M 
Misr, with Egyptim capi~, within th2J ootioruilist movsmmt claiming 
imiepmlrl.eme. 
~~ ~ W~d P~ W?S fotmdsd by ~·d ~u1 ~r th9 fonm.tion of Z! 
delegation Um m.tiomlist movemmt m Egypt, for tiw 
mgotiatiom for mtioml ~ withBritaix!, m 1919. Until1952, the 
Wafd Party p~ an impomm row on tha poll~ scmw, espsciruly in its 
oonfrontatiom with t!w KmgQlWi tlw P~. Tlw ~go~ llw eoumry 
from 1950 tmti1 U!s revolution in 1952. 
17 ~ 1h nsw ~ referrsd to is U!e ~ reform law, promulgated on tb:B 9th of 
Ssptsmhar, 1952, which f"Amd & this st.aga Z! maximum of 200 feddam of 
agricutwm lml!iownmhip p3r fmnily.(Abussowi, 1952:6). For furthsr 
details on ths articles of tiw ~ reform ~s of i 952 ant! th8ilf 
implications sse:~~ 1%7:17-26 ami Riad, 1%4:33. 
18- Tiw Arab~ Umon, ~-'Itilim ~~"Is~~-Mbi4 w~ ths only ruling 
xrolitical pm-ty from 1%2 to 1976, \mill Egypt's policy ~ shifted 
~oolly towmi tb:s p1~ty of poli~ ~-
As ~ in ths previous cl'mpters, it ~ hsen ~lishsd tm.t tlw spgcifrity of 
agricul~ production m ~ oco1ogicall ewtiromnmrt is a key el.mmnt for the 
am!~ of ~ society. Six!ilir1y1 it ~ hsm arguzd that ~ societies are 
not comtiwtmi of o~ homogmLOOm d~ of ~~ but exhibit Q! hsierogmLSOus 
socio-ocoru>mic ~ which emmot hs depicted on ths basis of aggrngaie data 
U ~ ~ ~ ~ thm !'Ufa1 ~ are not ~ve recipiems to c~, 
oor a~m they submissive to c~ policies. In fa:et ~ societies in their 
Wlriom socio-erooomic categories ~ \7ith ~ c~ and in tlw process 
of~~ factors tmy am ~ormsd ~ they ~orm Umn; tlrus, 
diffsrentiai reactions to policies amri c~ are deve1opsrll by ths inbabiWrts. 
Thsse ~tions are reflsct.e.rll in ths different forms of ~ and sronomic 
rela!tiom a!iopied among the iDlmm~, m1!i \7ith ~go~~ ami 
~institutions to tl1s ~.(C~ H) 
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'Vil. of B~ oon1 i~ rogioool R~o~ ~ OX! ~ ~\lffl (wkiwor~ mniy. 
~ ~~ mw~ to ~ Uw Viil~ ooxmmmity m ~ hmo~ oonim1 in 
which ~ ~n~ of ~ to 1m m1d of ~ oo:ci<>-~~~ mW!iom 'iJY(i!j 
WX'Wlf m!m 00 tlw hmo~ ~1opmm1lll OrcA <11 Jimtio~ nt 1'1o,m, ~~0~ 
w~ty of~ ~'s ~tory is oxw of~ imporWm fm,o~ ~E!g ~ 
pr~ of ~~~ m Uw ~ nl, ~ ~ mruonru ~li~ OOli 
~EtO~ ooxW.itiom. In tim pr~ of ~o~Olffi, ~  of mtmiom ~ 
aliopWd by ~ mom gro~ m Uw ~~ oom.bmmg. oo~ty m1:01 W>~ 
oommcruty row.tiom, ml!i ~ Wlff~ signif~ for ~ diff~ ooci(» 
~oomic ~gorm. T~ rolatiom ~ aliopWd hmw~ ~ diff~ ~gom 
of vi~s, ~well~ with~~~ 2m:d go~ imtitwiom. ~ it 
is ~ to ~ ~ sm of roiatiom ~lis~ ~ng ~ diff~ 
caWg<>rfWs of vill~, m1i ~ ~on hmween go~ imtirutiom mill ~ 
wmo~ gro~ within th21~ ~of Bma, in order to ~ ~ ~ 
of trw pr~ of c~. 
m this fmnawor~, this c~ wm fim ~ Uw rogioml goo~~ 
l~on of~~ within t1w histo~ ~1opmmt of tOO xrmm cities ~ t!w 
~ reuruom ~lislwrll bmwemA tim~ mni ths urbm! ~. This will oo 
followoo by t.1 p~ desmption of ~ ill~ Uw spsciftcity of Uw 
im'ritory. Through a historit:m ~um of Uw ~~ tlw development of~ to 
lmld, mtt! tkw ~ relatiom Uwy ~ will oo ~. A oontempomy areowrt 
of Uw wrious ~of tlw ooci~nomit ~in Um ~ will bs ~ 
through ~ detW.ed study of ·ths diffmm economic, politicZ!l, md ~ imtitutiom 
of &!tra Fimlly, within Uw sccio-«onomic ~of ths ~~ Uw row of both 
~· ~ of t!w V~ ml1il Uw Agritui~ C~'!Y® will h! ~ in 
~ m ordelr to show oxw of ~ ehamwk llirfough which ~on ~ 
p~ ~ ilw ~ ~ll, m11i Uw pE'~ by wmeh ~ pollicWs &® ~ mtdl 
~o~ by ~ ~ 1~ ~~ ~ ~ xmtioooll eroxtomie md 
1m ~ of B~ is n~ m ~ ooliih ·~of~ ~~~ on~ \1~ ~ of 
~ ~ ~h of~ N~.(Fig.HI. i~2) Mmi~~~Y'~ B~~ w ~~ 
ro T~~ ~ m Um govmtOlffiW of . ~~yya Too go~rnw ot 
Daqabli~ is om ot ~ im'gM go~~ in E~, eo~ ~1y 81~,869 
t~li~  8% of th@ to~~~~ m Egypt. Da;q~~ is 
1~ in th2 north of the Del~ mtd has ~  s~: iis ~ is in ~ north 
ami i~ point to ths somh.(Fig.HI.3) 100 governornw is SUITotmtisd on 1m north 
by~ Msdi~ ~ tits goverooraie of~ aru1 by~ lafw. On 
the ~~ it is surrol.m.dro by Sl'mqi~ gowrnorate, on ths west by Glmbliyya ~ 
Km ~~Shikh goveroo~. Th1 ~ branch of the Nils divides Uw 
. go~ram imo two ~ ~ on the west <mti tiw SQSt sides of the 
Nile. (Fig. IH. 3) 
Tits Nile is Uw zmm souree of im~on in~~~ ami1 ~~ to its course, 
sevm1 irrigation cam1s cross the territory of Daq®liYYQl sueh ~ ~~ 
ca:oo1 which provides water to t1w east side of t1w govmonoraw. al~Sahil ~~ on 
tha othsr band, supplies water to ths west side of tbe goverooraw. The irrigation 
cam1s ~ the !min branth of the Nile am ~ ~ ~ ~ of tramport joiniDg 
Cairo to Damietta ~-&hilt ~ joim Mmsurn city, tb capt~ of tim 
go'WrnOrnw, to Imnie~ ci~, whills ~~M~YY11 ~ joim ~ city of Mahala-
~ importmlt imimma.t cen~ ~~ M~city, ~ ~~ of the govmnornw, to 
Damie~ city, while a.t~M~~ ~ joim ~ city of M~&- ® importan~ 
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Flgure UI.3. The Governorate of Dagahllyva 
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~ ~ ~~ ~rt, ~ ~ ~~,. ~ ~ r~ mm a !m'~ 
XLBW'orlkof rmiW~1 ~ ~ g'O~M ~ ~ Wilf~m ~of~ Th'i!W! mtn1 
C~o. Tim oo~olr! em1 ~ irn~oli'l! ~ordx iXll ~ go~rW!® ~ 
from f!m ~mll of~~~ m ~ h3giixmiDg of~ tw~ with tlm 
ilrtoo~mO}l of E~ imo ~ 'YOli'lrll ~rm mJ:1i willi ~ cul~~O}l ~ ~ 
~rt of oottorm. ~ ~ pmoo, ~mill~ ~vmw~ w~  
~li'diiD.giy. 
ll.ll.ll. ~ 
Whm referring to this ~ of tb:s Dalia, it is cliff1CU!t to ig110re tAw strmegre 
lotation of ~ city. An ~rtmt port on tb:s MOO!~ Soo at tim 
joining point of~ Nil® m!rll ~ ~ ~is th! capiWl of OJ. governoraw 
holding tb ~ of ~ city2. 1'1w city is 1~ 45 !em from &trn1 a00 60 km 
from~ (Fig. Hi. 3) Through;om Uw history of Egypt1 Dmni~ w~ Uw fl1M 
~to ib eommy from Uw ~~ which li'endered it an important militmy 
bmion ~ ~ nmn:sly, ~ Uw ~ in Middle Ages cmd t1w 
F~h ~tion in ilia emil of ~ ei~ century. Similm'1y, it w~ an 
important co~ centro for ~ willi. Uta world. 
In 0!. visit to Omnia~ m. ttw ~ cenW:ry1 ·Ali M~3 tiestrib$ it 2!S at 
big city wiili 35,000 irumbi~, m which a~~ of ciw ~ ·~ offered, 
mull miliW}Y ~ aro ~lisbll ~~reign of Khsdi~ .. Imw.'ill. lW notes 
Umt mmU imi~, smh ~ sq~ of 1inm gmxn, sWmn e~ for rice 
hulling, mm1 mills foli' ~ w~ spread ~oughom fus city. w~ of cotton, 
lixl:m!l, mr! s~, ~ well ~ ~Usn, wmro sem ~ ~ mll'~. A lm-~ wriety of 
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li'Xtm't~, ~~y ~ Oll h:nport&ti from 5~ mm Aootolffi, was solcll OIOl 
rcn:&km~.(M~, 18~, Vol XX:52~53) 
This brief histo~ QtCOum of ~~ ftll~ tm ilOO!p{)r~ of tm 
googrnp~ lotation ml1i t1h2 scologicm oommtiom, which~ historically 
its role in th2 rngiion, ~y ~ ~ oXlly ~ to ~ coUJ®ry from ~ north 
~- How~, oofu A~ ood R~ co~ with Dmnietta This 
compatiftion loo to th2 dec~ of ~ willi. ~ rovi~ of ~ port 
un1ier Muhmmm11 'Ali. More spgcif~y, tiw ~Wring of ths irrigation 
xwtwork in t1w north west of Uw 031W. for Uw cultivation of cotton rook p~ m 
Uw ~me of the irrigation system m ~ oortb. ~-
During M~ 'Ali's reign, Uw ~~ of vawr m Uw ~ branch we5 
highsr tbm ilia waier level in thB R~ branch This is dttB to tOO fact that~ 
~eiw. braooth follows ~ more zi~ course. This eoologicall feature affected 
tha nl of water m summ:er in thg ~ swrol.1llllfulg Rosetta As a1 result, ~ 
·camls were dug m ~ middle of the Daltat to divert ilia water from the Damietm to 
ths Rosetta branch(Rivilin, 1%8:323) Su:eh ~ step in its tum affett&d Ure 
irrigation system in ths north east of tlw Delta Tirt!s, in order to mBat tb2 
demaOOs of tAw export of cotton, Mllh3mxmd 'Ali harl to establish· an appropriate 
~gation network on Uw Nile for ths ~rt of cotton to Alexan!iria, the main 
~rt for exports. This policy indw:ed the rruler to pmly divm thB Nile water 
from llie ~ to the west, m order to ~ t£w 1~1 for nmgation. ThtllS, ~ 
major problem We5 the unsq~ disiribution of water on ths vm'iotllS parts of tlre 
DsiW., which w~ to hs ~Y solvro with tm co~on of~ Dam, in tlw 
oorlli of Cairo. 
Tiw oompstition umw€8D. ~ ami Damie~ m Uw ~ cemmy, \9'~ 
~ fus result of ~ eeont>mic ~licy of Muhmmm11 'Ali which. ~ ths 
!60 
~o&"A of~ ~grophy iro ~pro~. A2l ~ mm~J ~ prosp3mi ro 
a~ I&~~~~ nszn ~ 18%: 
Ym tlw iml~ of ~i~'s growili w~ fen~ ~ m;or® ~ 
~~]: ·~ .. o~ f~~ ~ ~ prn1dp~ ~rium o&"A tlm 
sW® of~ ~~~ ~ rurM m impo~, ID ~~rtaOJrA ~ Al~ 
~ ft~, ~ XWW [~] OWf·~ Oilll Q! liWI® OOmmm® 
with Groow ~ Sym.".~J 1%9: i38) 
tim digging of~ s~ ~ ~ ~ Ql res¢~ of ~ yoors 
m.~ emoly 1860's, w1ml Uw off~ of.~ eo~.~ bsmA 1~ m 
tmt U>wn; afterw~ its doclimJ ooniimrnd.~ m tiw 00.001~  
of inhabi~, ~ !min reason oomg Uw oompmition of ~ .~ 
ths ruin of ths trmitioml hmdic~ [by M~ 'Ali].(Bm, 
1%9:141) 
Moll'OO~, ~ crezruon of Port &W. by Ul2 wti of ~ ~ ~ 
~~even more~ ded.ixm of~ On this Em notes, 
By 1907, ~ lim in Port S&d s. greater proportion of JlSOple born 
elsew~ tOOt in smy otlwr Egypti® ~wn ~29,756 out of 49,884, Umt 
is, 59.·5 p3r ceJlll Among Utam, 8,804 were oom iiD. Omnia~ which 
exp!Wts Uw continuow; dsclin:a of tim~ town. (Em, 1%9:145) 
00 ~~ ilia rise arui Uw dstfum of DamiettA ami its SUITOUi'lliing ~~ follo\mi 
Ura soonomic and politi~ ma~gies tmd~ on tim xmtiooolle~l. Although it 
xm~ su:cttsdsd ~ bttom a1 pole of ~ttrtction 8!S AleD1!!11rica ~~ it Ji'el'Mim an 
importan~ regioml ceni!'e. 
n.n.~. M~ 
Altho~~ tm ~~of Daqahli~ doss noa ~Uta ~ impo~ 
1eta.tion ~  it is a~ co~ ami OO!i~ city in ths north east 
of~ 031ta ~is lotatsli on Uts em side of ilis Nillle 60 1lm from Imnietw. 
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®1i 15 Ymdrom ~(Fig.IH.3) Areordi~ to 'Ali M~, ~city~~ bOOt m 
tf1w 00lf1y ~~during ~ sw~ of ~ by ~ ~ ~ 
~ ~ e1 ruw,. ~ foli' ~ ~~ ~~. M~ oo~ ~ dm~ @m 
JF~b, ~tiOJr!, &~o~ troops \97~  00 ~ Whm ~f f~ e1 
wn:y ~ong ~. By tlw mt1 of tim~~~ ~ ~ ~ 
t&'0\97~ dty will! m i•rtmlt ~~~ ~~ ci~l~ imtirutio~, 
~ militatry~.(M~, 1886, Vol XV:87~91) 
An i~rtoot co~ ~~ ~ ~ld ~ mmobip~ w~ m1 
sorts of go00s w~ sold, mtrll ~m ilw sOOtl!: ~~ off~ wn ~lislmli. 
Sxooll imi~ wm-e flourishing, Mh ~ ootton gim, d~ ho~, sw~ factom, 
in mtion to cotton ami 1ix1m spixmmg· w.d wooving fQtiorWs, comtnl:ctOO uruier 
M~ 'Ali.(M~, 1886, Vol XV:87~91) Tlm f®Viwill of~ by~ 
ooii of tlw m~ ~tool!: Olil ~ oomidernbJ® ~OX!~ 8m ~has 
it: 
~ aoo p&'Ofi~ by tiw mlWQ!Y OO~OD. which~~ ~lismd ID 
1865 ... In tm 1861l's tlw ~ of cotton, wool, ~ fruit, rice m!rll 
oi~ m ~ mno~ to ~l!ll e1 qwrtm" of Uw ,W!d of lo~mr 
Egypt. As e1 row!~ o1f ~ ~~~-foreign mm~ ~ in 
~ ~ it~ ~ m. o1f ~ Mimo1 Court£4]; xoorooWli', 
~ ~~ ~ rl1M towm. in Egypt, ~ A~ mui Cairo, in 
which~ m.tmicipal oo~on was ssiablisbro.(Ba2r, 1%9: 139) 
11w ~lishmam of~ xmmicipm CO~OXA 00 ~ \'1~ directly reJ.atsd to 
ilia roor~on of ~ ~~ ~ m tb oontem of 1m oconomic 
policy~ wifu thB full moo~ration of Egypt imo ib world xmrlmt, m!d 
wifu ~ high inf!w of forsi~ into tb eo~. ~ ~ xmmhm' of 
fomigKm'S m Egypt ~~ 00. ~W) ~OKA ~ protect thsir 
i~ wiili re~ to ~~ ~lici.es. ~ ~ wmo~ ~ to 
OK'~ e\ ~ 00 which~ moobi~ o'/ e1 city OE' e1 ~WKA ~k 00 ebm-ga of its 
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JP~ <mrl ~~~on T~ ~pW~ w~® ~~form~ at~ 
~ objscti~. m ~ ~gixm&l!g; ~ ~mi~~ fonn w~ 00~ ~0~ by 
form~, sixtOO ~~  ~ ~ woWtdl b1l ~¢ ~ ~ E~ l®gU~V® 
~ By ~893p R~ oo~om W®rr® ~ m ~ jl)X'O~~ towm of 
E~J mm in ill ~rt ~by lord Crorxtm' rw ~~ i~ ~ Mh: 
&~ wo ~ QJgO ~ E~~~~ ~~~for tiw 
~on of Mtmicipili~ in am pro~~ rowm of Egypt. Owing 
chiefly to tf@ f~ tlmil. it w~ pr~ ~ WK Em-~1 tlm oc~ 
rnqWsrll ~ lJllOOJOi:mo~ ~of Powm. 1'mii ~ ~~ oot o~. 
100 EgyptWn G¢~1 @m'eforn 1ookmg oo ~ ~ m ~~ 
1ws now decidro to~~ additioxml sum of £.E 10,000 ~ yoor to~ 
spam on impromnmrts in~ of~ pro~ iomlS m Egypt. Sxmll 
commissions will ~ ~ in oo:eh town w draw up tbs ~~ 
bud~. Should this ~work w~ll, it may~ possible to ~ i~ ao 
other iow:m.(Bm', 1%9:21M) 
Tm 1~ co~om Wm'G ~1islh:OO in~~ ~ mnong o~ 
citms, b'l.t tmir ac~ wern limitro ~ th2y ~ oro. funiiOO ~from 
ib ~~. According to :&mr: 
1b first ~ ro e~ lliis si~on WC!j ~ by t1w town of 
~a, which ~~ mtd ~hieved in 18%, Um reinflgoration of 
tlw 1881 ~5]... It will hs thm tm!t ~ ~ 
~moo~~~ of~ to 1~ 'voluntary'~ .. ~ mtti this 
principw ~ t1oo ~of(!~ 1rind of municipal commission .. 
Tiw sscoml principle of ~ new municipal commissions... w~ t1w 
participation of foreignm. (Bm', 1 %9:204-205) 
In eoxtdusion, tm1 abo"OO ~um shows how tm rise ~ tl'w d3tlioo of Uw two 
cities iook p~ historiemly. ~ r~m ~him! i~ wm-e ~:V related to ths 
xmtioooi reooomic polities thm i.o{)f! p~ during iliis pmoo. Tiw goographie& 
ietation mtd tlra sooio~ eoruiitiom of Uw rngiioXA m eon~ with poll~ 
~ eroru>mie fmors, eomri~ m ~--w~ m which~ ~lopmsnt took 
pkoo. Altlwugh Um wo cities ~ ~Y' llilbri, ~h o~ of tlmn followed a 
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Wff~ ~ olT ~o~on ~ ~ wi~ a oo~l!® 
~~ i~ ~ m~ ~~ ~a~~ Olf tb oo~tion Olf AX~~ 
~ ittJk of OOtlt.oilll eW~~Oilll 00 i~ :mrflf0~1 ~ ~ a 00~1!® 
rm%11 dlm W ~ ~Oilll of OO~R! cu!tiootion ~ i~ e~rt ~ough 
~ Tm 1~ 1ro ro ~ ~ of for®iglll m:m~t~ m ~ city~ to 
~ prosprity of eo~ mt1i ~. 
AliOOugh ~ro ~ ~ ~ li~ on tm provi~ oowm of Egypt m 
tm ni~ ~~ tmro is e! ltt~ of similm' information m tOO tw~ 
cooiwy. Tti.srofomJ it is lmyorui ~ ~ of ~ mmy to ~ t1w ~~~ 
of~ oowm in tlw tw~ ~~ ~ this dGstription is inierulro to 1~ ~ 
~of~ mmt iu mrrolm!fulg in~ wm ~ M1i mUm eo~ of t1w 
msto~ de';ffll~ of E~. U is suff~t to mmilion m tms ~ thm from 
~ aUro~ ~gs wo impo~ ~: 
~) ~ regioool ~rity ~iymg Uw msoo~ dewlopmmoi of~ regioi'll. 
b) 11w staW OCOOOmie poJJeWs Oli'A ijw mtiomi nl which ~ ref1eclsd on t£w 
rngio~nL 
~ wo fmon Qlf® lm'~1y ~ of ~ ocooomie ~lopmmoi of ths 
north~~ 2lwi m ~ in Um f~ of Uw region m tm present tmw. 
Tiw region of ~ north em is m! agricultural aroo, whm Daq,abli~ is 
predominmtly producing cotton; rice, mtd ~. Th:s proouttion of ci~ fruit is 
rntbm' limited1 but is xmdnly ~~ on Uw ~ of ttw Nil.G. in ths north of ths 
goverxw~~ arol.l!nl! ~ ~~ ~ tm:tl bmnhoo m culti~  of 
tRw mgh ~ty of Uw soil. Pn of tUJ] oortb. em, 1~ on tiw ~ were 
~orxnsd mro summ8lf msom. llms, ~ roo:tls wers co~ joiDiDg 
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~ wiili ~ruff~ rowm ~~on~~ ~~of eo~oXA 
wm ~ wiili ~ pro11Wtion of locelll ~~ in E~. D®spiw ~ 
~~orm, X'Xmri~ ~rtroorm orm t11w NiW ~ n;o Ro~w ~ ~ it w~ tw~ 
~ ~~ ~ ~hltle ~rt ~ fouom e~ m f~. 
s~ from~ 197o·s, ~ mull 00~ ~1~ ~~Uris rregiolDl ®til 
Port ~d, whm tlw ~rt w~ ~&~ ~ ~ ~zo~ for ~xis ~ i:mporn. 
~I Uw mswJnt® Of ~ ~~J!W groolly ~~ ~ city Of ~ ~ moot 
SOOJrr.Omic ae~vitiss t&w plaoo m Port~ wi~W. dirntt ~~ ~xilion 
Umil Uw premrt ti~, DmnieUa ~ ~ ~rui®m on bmmicrntls, omd fb 
imiumies of~~~ ~~ dmey prodllcts, mtii furoituro. TOO irui~ of 
furm~  75% of ~ m&.ioool proot'ilctio:a, from which 30% w~ 
exponoo to ths U.S.S.R. mm t1w ~block. Willi ths opm!Fdoow er;oJ®mic 
polity, m11i mwr ~ bMdowro. of Uw E~Som rolmiom, this indumy 
wi~ an ~Y grooi OOe~. As ~ result, ~ ~on of ths furni~ 
~ mfectsd ~ ~1oymmt capmty in~ city. Yet, it is hopgd tbm ~ 
will gain itspositioro. ~·ths ~on of th2 ~ Dmni~ Port in 1986, mlli 
tlw.t ~ opmiiDg of Uw city on tlw world xmr!oot will ~wie ths ocooomy of ths 
city!O. 
~is 3L·im"gm' WOOD~ Umn ~ Ths fo~r mclm a population 
of 259,387 inlmbi~, whit® ~ latter co~ only 93,488 inhabitmts. ~ is 
an ixnlromnt commmial mt1i inti~ ~ for ~cul~ production It is 
also an important~ of ~on for Uw surrotm!ling ~. Civil se~ cn"S 
pro~ to ths popu!W!oro. of Uw govmno~, melw:ling, ~ ~~ hospital and 
ed~omill ~ comprismg ~ Uni~ty, tsdmi~ ixmirutes, priwW, 
M:d public schools. ~~1y, ~ go~mi® of~~~ is comtittrted 
ofmxw~aff'~ wifu~ go~d~ 1~ mM~(~­
~w, 1979) 
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<m of~~ OS~ W 'f~~P l~ OID. ~ IYM ~ olf ~~of~ 
Nil® ~w Uw city of ~ 1~ ~p m i~ Wm, OO'OOll"S 
~'lfflliy ~~ ~~ ~~ whiteh its ~ ~ of &irro. T~ is 
1nw~YIDt for iw tmti~OJOl of~~- ID addJitiOlll, i~ ~ OJ@ of~ tm'~ facto~ 
of c~ f~ m Egy]ft, with X,OOO worfmn, ®D1 ~ ~ ~kctricity 
~on in Um rngiolilwifu G~ ~ty of 25,000 ~~ wmch suppli.®s ~ ~ oortll! 
~with mm'gy.(~~~mr, 1919) 
'lh ~~ review of ~ ffigioml ~ of ~ w~ ® ~ ro rn~ tlw 
rngiooollewl to Uw OOll!oool nl m Gl .histo~ oomm,_ through wmch ·tb2 
spscificity of Uw m'OO w~ ill~. Wiiliin this goognapbicm ~ hisroricai 
comem, ili:s following ~ will focm on ~ villag.a of BWra 
As pllWiously mentionOOl, Batra is located on the west side of the DamieUa branch 
of the Nile, 15 km north of Mamura , anti 45 km south of Damietta TOO 
population of Batrn is estimatsrll to ~ 15,6977, mi Um surfate of its territory 
covers marly 2,891 feddans8. Tm territory of tb8 ~is surrotm!iOO on 100 
somh by the Damietta braneh and from ~ north by the railw~ joining Shirbin 
~ami Bilq~ centre9.(Fig.IH.5) 1h mmn rood ibm jojm ~ ml1i 
Damieuadivides tlts ~tory into WO ~ setton. ID additiOXJ~, t1w two main 
irrigation so~ of b Wmi~ry. ~~~ ~ mill tm Damietta ~h aro 
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li~ ~l ro ~ ~ r~ 001ll oomti~ a d~on liX12 ~w~ tlw 
mo~ ~rrn of~ wmoory. (Fig. KU 5) Tim ~o1o~ w~~ of~ miroey 
~ 1&~1y oo~ by ~ 1~om, of ~ 1m fum rnlmiorl! ro ~ oo'OO'C® of 
irri~on, 'Yhith ~ ~1 ~ ~ qoolio/ of~ soil m eo~~,.~ 
~ of emtimiorm w1i ~ q~ty of ~ crop. (fig. IH. ~) Tm !t~ mfi!P of 
~ WJmiU>ry SOOWS tiw1 it am~ Wvid®cl IDro ~ Wstimt ooct.ors1 ~ divWiOX! 
~on~~ of criWria: 
a) Tiw AotM!on m rolmion ro ~ oo~ of irri~on 
b) 11w qlmlity of t1w tm. 
c) 1h typ! of crop rouruon. 
d) Tl'w ~ ~ tlw mad:et ~ m!d U!s ~of t1w ~.(Fig.IU.4-6) 
To~~ facto~~~ imo comideration for~ Uw WJ.bm of 
Uw ~turni hmll. Therefore, i~ soom· imporUmt to oowooillm m ~ Uw ~ 
mhdivisiom of the wmtory, as 1hey will oomtiruw, in t1w co~ of this mniy, ~ 
rot~ of Uw wriooo ~~of~~ product.ion mtt! mm-lmting. 
This ~ constitutes approximately 55% of thB rota! territory covering 1,600 
feddansb Sector A is totaled betwem ai~Sahll eam1 am! ilia railway from 1.00 
north. ThB reason for tim sepm.ti.oKA of~ sector from tiw two others, although 
thm'e m'e nona~ demarcation lines, is i~ location in relation ro b irrigation 
source. Located fm' from Uw Nile, this ssttor is supplisd with \niter for irrigation 
from ~-&hll ccmm furo~ water pip$ pim uruller ttw main rood ~t joim 
M~ ~ Damietta AJ ca ~t olf ~ lotati.oro, ~ tlistribmion of water is 
oontroll&R by tim i')vmmmnt, ~ ~ px'OO't.tetion ~ ilis marllmfulg of crops is 
de~ by go~t ~ijws. Tim mmn crops co~ whoo\ cotto!\ 
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m, ~ ~. T~olf®, Uw ~ oo fm ~~ for crops ~nm ~rn 
llili'Mwnl for ~ prOOl~. A&llitio~y, ~ ~om mf~ fib '%111m of ~ 
~Wl!ru Rm, wmefm m~ ~~~ £. E 10,000 ®11 t. E 201000 F 
f~(Fig.IIL4=5) 
TTmJ ~r mel~ m i~ wmoory ~ mmn '!zoo UJJ ~ m diff~ ~~ 
with Q! ~on of 21 117 in1mhi~~ mmi ~Ry 2M ho~oolds 1 R. ~h • Iz:oo is 
fA mmill ~o~on of inmbi~ ~ m trim mid m ~~ m so~ ~ 
i~ Cmll intl'il':de Um. to 12 ho~~ in otbr ~~ it em rowr 184 oouoos ~ith 1 J418 
inhOOi~ Mh ~ Uw ~of~ m=~ Khmi!. How~J it should ~ ru>tOO 
thm ~ • Iz:oo symem m Batrn eo~nds to tl'w previow; sysWm of lmttiownm-ship 
(prior ro tOO ~ 1m1rl mo:rm tOOt tool!: plat® in tim 1%0's) wm ~ 
1mtdo\nm" hirod w• lahoU!K' on ~ terms. 1h W.OOurm mroi thmr 
f~ ~ on ilia Wrui ®11 w0re provided with att<>~Oll! by tUw 
UmdOwnm'. 'f1w OW:nm'Sbip of t1w 1mroi they occupy rexmim in t1w mm.s of tlw 
laruio~~ but Uw OO'WSS am inhmited by tlw ~of t1w fmniliss ~long~ 
~ worh: on th2 Uanrl.. Tits ·!zoo oolds ~ ~ of the ownsr ami Uw mmw 
c~ with Uw c~ m ownm;hip.(Fig. nus) 
Ssctor B is located b3twssnru-Sahil cam1 m the xmm. dyke ~lei to t1w bm!ch 
of Uts Nile. This sec'tor covers an area of 735 feddw, constituting 25% of tim 
tmnwey of Ul! vill~. This ssctor is a residential area for ~ inhabium~ of 
~ ~ induli$ a1l1 civil~~ well~ i! J.mo~ l!lm'bt. Tits rooson this 
ssctor ~ ttw ~ m-oo, is ~ it is directly 1~ on ttw xmm 
rooll, em& it is lotaied me&~ from~ Ni!G. This location proWcted ttw 
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At~ pr~ tim, with tim ~ol:A o~ tlw w-~ ~~ ttw eo~ ~ 
oo~ ~ 400 f~ wd ~ rrost is d®wWril to ~itu!rur~.(Fig.HL4=7) This 
SttWli" is SU!pp1i~ With w• from t\9'0 K'OOiXJt so~: m=&Jhil eQ1 mW ~ 
~ brw.th. Ths fmt iiTi~ ~ ~ 1~ in i~ surroml:filings1 whiJ.® 
tim S$COOO im~ ilia 1mni 1~ ~hirull tiw dyb1 furough. WE pip3S p~oo 
tmtfmo it. Tlw qm!ity of tim ~tur~ 1®1ll in this ~r is OOttm' tbm th.a Um!i 
m~rA. 
A lm'~ ~y of crops is cultivaiOO in socior B1 comprising compulsory crops 
(crops that~ under tha state oomrol in terxm of inpWs mui o~)1 such ~ 
cotron1 wh2m1 emd M 1 ~ froo CQ1Sh cr~ lib fruit, m!d w~las sold frooly 
on Ui2 xmrlwt without go~ control. Ths di~ty of ~ production 
~ tOO imr~ in WJ11m of tiw ~u1Wrallml:!i on~ rtm'loot ~ co~ to 
sector A1 m;cbing £. E 20,000 to 30,000 pgr feddml, m1fl1 Uw mus of tb2 land for 
co~on mthss £.E %,000 pmo fsdd§!\ i.e £.E 4,000 par Qirm. Ths high 
price of 1mtrll for co~on., ~ co~ to tlw price of agricultural lm!d, 
ref!~~ high demmtti for co~on cmd th2 limited offer on~ mm"ket. 
Similm'ly, it ~ ths tmtd tow~ oconomic divm-siftcation1 and ths 
~on of housing~- Thus, it am b3 noted that tha ~on of tM urbm 
~ is t&ting pm m ths ~ of t1w ~turat Wnd1 given Uw limited 
stl!rf~ of lmtd. Although the abo~ description can lead to Uw impression Uw.t ths 
~ of Batra~ abanrloning agricmtural activities1 ~ is often cl~ of rurn1 
Egypt, ona cw. argus thm th3re a!fe still 2, 497 feddam of agricultural lwd 
cultivated by ilia v=i11agars out of 21897 fed®m. 
'Wlwi is~ Qdwm:ed m Uw ~~ mr~ is tOOt~ ~ ~1y 200 feddam 
that~ goxw W11ier oo~on ovmo tmJ 1m Wn. yoon. This is Uw result of Uw 
agricm~ pclicy ~opied by Uw ~~ on ~ oxw hm.ti, m1d t1w mutt of 
Uw high mo~ ~oRA, ~ny with Uw l~hour migrntion to Am oil 
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co~, wtll with Um i!ln'~ in ~ nwrlooting activiti~ on Uw otlwr hmui. 
Fioolly, if ~ oomtruction boom took on SUth ~ diEl!Wmion in ~tor B ~ 
OOmpm'OO to tlw otlwr ~n, i~ is ~ i~ imhui~ ~ erl~mi~ offic~, 
tm Bmm of tOO Vill~, ~ Agriculrur~ C~tiw, tim mz«~et ~~ ~ 
schools, ~ tOO Lot~ Hoolth Unit which oomtimw tm C®ntm of t.tw vil~. 
This sector is located directly on ilia ~ bmlch of the Nile which constitutes 
iOO border of th2 village on ths south. This~ represems 20% of ths territory 
ami covers 550 feddans. Ths laM in this sector is called at-Gizira land, i.e. ths 
land of U1a islarni. This ~ refers to effects of tm strong flow of Uta Nile 
during th2 annual flood on the land. Tha strong movement of ~ Nile during this 
period pulls out pms of tha larnl. from tm 2igzag areas of the bank ami mo~ 
them to otiler parts of tlw bsnk.(Mln'Si, 1936: 160) As shown on the map, Batra is 
locatsd on a curve of ~ Nile co~ on which alluvi~ deposi~ were a:ccumulated 
ovm- ths years,~ pms were thm'efore called al-Gi~rn1mtd.(Fig.IU.2,5) 
l?arnllel to Uw Omnie~ brmtch, on tim other side of this sector, a long dyke 
constittrtes the demm'Cation tina ba~ sector C and ssttor B. It should ha 
pointed out that along tba two branclres of t1w Nile, the Rosetta and tim Damie~ 
two dykes were form&l o~ ilia yem-s from tha alluvial deposits of the Nile. With 
nw· reorganisation of the agricultural system and the restru::cturing of tm irrigation 
system under Mllbmnmad 'Ali, ·tm two dyloos were ~red from al-Qanatir, in 
tha south of tiw Dsl~ 'to Damietta anti Rosetta in @w north Tits id~ was to 
proiect tOO f1e1ds babimi tbs dytes from ths intmdation of Uls flood, the system 
was effect!~ until th2 oo~on,of ths High Dam, ~ which tits mmw1 floorl 
of the Nile ~· In ~ ~ built ~ sxmll dybs bsfore the big 
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oxw1 &J ~ fim ~~ ~ ~xm @w v.mprooicW.b1~ riwr.(Fig.III.S) 
Tiw reo1o~ ooxtttitio:oo ~ tiw dirett l~ora on~ Nil® ~ dilstinguismd Uta 
qugility of tb:s 1~ in ~ S&ror from ~ o~r ssctoJrS. Similm'ly, Uris location 
~ eoobllOO tiw prool.ro8X's to hme a direct ~ to w~r for im~tion witiwut 
~control of t1w go~. F~m, giverat im~~~ re~ 
~bility of ths ~ to wawr, tOO ~ waWX' is ~ by ~r B for 
irrigation This is ~ly ths ~ m Hwi Dayir ~-NMi~ basin locaWd 
ruroctty hshind 1.00 dyke. Tlw draimge wm is diroctOO to sector B through water 
pi~ imWllOO l.m1ier tlw dylm. 
Under thase conilitiom, sector C d03S oot obey ~ crop rotation cycle ~ by 
~go~, nor~ compulsory crops culti~ thsre. Only fruit, ami 
~~les are· cultivated ~ of thsre high price on tiw marbt. Ths mua of 
t1w ~turm 1am1 in this comen is pmiiculariy high mW. mes betwean £. E 
35,000 and LE 80,000 p3r feddm This wlus is a1 spaciflcity to .rut agrieultu.rnl 
lcmrl lotated directiy on ths OOnk of ·tm Nile and in the wlley of the Nile. Tha 
~ to xoorket centres ms bml fa:cilitmOO with tha production of free cash crops. 
Until Ure early 1970's, hoois on the Nile transported Uw crops to the market 
centres in Damiettaand Cairo, to~ witll tha use of vehicles for transportation 
Moreover, the 1~ market centre in Batra de~loped recently in sueh a way that it 
h$t.avm also a difusing centre of frsa xmrket crops. Sector C hm co~ts with the 
~ of BOOawih, 1~ on tiw othar side of tha bank, mtd m1eho~ are fured 
on tlw two banks for ftshing boots thm ~ri ~ngars from boili sides. 
Fimlly, unlike ths two oUm' mtors, sector C does not intlwie housing areas, ~ 
~ found it diffiCUlt to li~ in ® m'OO anmmlly ~ by floorls. 
Thmfore, tha agricm~ 1mlli is intemi~ly cultiwted givm11 its high qt!a!lity ~ 
~ tlmrr m"S no otlhar w~ of tW1gi~.(FigJil4-5l) 
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m ~, ths diwmty of tlw Wrrirory ~ shown ~00~ ~ s~fic fonm of 
sociO=~ru>mic rnlmiom, ~Will~ ftll~ in tiw OO'OO"S® of this m.uily. ~ 
relmiom t® omy ~  m ~ 00~ of ~ lhistorr~ de~1opmm!t of 
~ vill~ tmder ths widm" ~ ~ of~ ill~~ ~)$ of~ latter is 
~ ~me of tiw 'Izoo system m 0~ ssctor ®!1 i~ a~ in ths 
oilim.(Fig.III.6) Tirms, m order ro explain ~ Wff~ soci<r«<>oomit 
relatiom ~ e~ ali ths preseiDi tim, it is ~ to drn\7 a brief atco"I.W of 
ths ~ri~ oo~lopmm!t of Batra How~, it swuldl ~ :ootro tbm ~this 
vi11~ \9'~ not sruwoo b3tore, th3 ~ history is ~ on parsonru ornl 
~1U!D.U ~red from tiw mm.bi~, on d~ from 1otatll f~, m!!i Olli! 
liter~ comelro:Sd with Uw ~ey of provinees in Egypt. 
'Ali M~ co~ ths ~of irrigation pumps in Egypt; in Batra hs 
coumed one mobile irrigation pump with ~ capacity of 16 horse power registered 
in tAw mmw of Jiflik &ml(M~, 1886, Vol XIX:41) According to Baer: 
CProbably thg most impQrtam factor m ~ fonm.tion of !Mga estates 1m century 
w~ ths institution of Jiflitc. Ths etymology of the word is trued. to a Persian 
xwxw, and cIt eventually cams to mean lmm given to the ruler, hsgimlixlg, in Egypt 
with Mubamma;d 'Ali himself ami to ~ of his family0 .{&2r, 1962: 17-18) 
&ar atids ibm: c A X1l.l!OOh3r of comemporary sources ... state fum ~ greater part of 
them comisistll of ~ ~oxwcl ~ of tha ~ tml: burden and 
~erred to ro~ fmillf.(Bam'~ 1%2:18) Ths property of Uw ruling family 
expmtded to reach 370,000 f~ m ~ar in Gmrbiyya province to which 
Bairn w~ ~~~y~hsd wrtil ili:g early 1940's.(&mr, 1%2:18 fu.S) 
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Ths region SUJITotmrling ~ w~ ths propmy of M~ 'Ali's f~ly. 
KhOOi~ 'Ism'il hru1 a ~ with at l~g;w ~n mtd cotton mills in 
T~(Mtx~, 1886, Von XIII:33) Mu~ Q!ids tOOt th2 vi11~ of Bisat, 
locawd on. tOO bordeJrS of B~ w~ ~erll Jiflik of Bism, in mtionm msmiom: 
tm ~nte of Jiflik at-~ ~ ~Jm s~ batwssn ~and Uw vill~ of 
B~. (Mu~, 1886, Vol XIX: 14-41) (Fig. III. 5) This shows tlmt a eonsidernble 
~ on tml WM ooru: of Uw ~ brmtth, a!E'Otmd mm ixlelwiing Batr~ WZJS a 
KmdivieJl propsrty. This situation pirotmbly eoratin't!OO until 1878, whsn tb2 
erooomic deftcit of Egypt ®d. ~ comrol of ~ C~ de 1~ Dette took 
place. (Chapier II) A naw distribution of tar~ landed propsrties started, dus ro ths 
burden of foreign delm. "Towards Uw em1 of ths century, thm!, pmt of tlw grm 
estates of the Khroiv.ro ®d his family passed into Uw hm!ds of naw w~ 
lw:downm, in pmi!cular woo! thy psople who could readily afford the largs outlay 
~· 11 (&2r, 1%2:28) 
Part of Ute new lando\91l:ars were foreignm whose interesis were protected by tha 
Mi:lmd Court and by the ~ of ssq~ons for debts, as most of tha 
credHors were foreigners. According to Bm' the provinte of Gbarbiyya w~ tha 
tlrird tar~ provixlte were tlw promtte of foreignm owning ~iculturallami W?i1J 
strongly felt.(Bm', 1%2:65-67) Tha creation of lam companies by foreigners 
was ona of tb:a means of expanding ths x:narket of agricultur'alland: 
The interest shown by foreignm; (and ~ to some extent by Egyptians 
from towns) in acquiring land increasingly took the form of mwstmmt 
through land companies, a considerable number of which -were founded 
in 1880's and 1890's. Ths main~ of these co~ e~y 
cmm ro b9 ~ improV\9m.mlt of~ with a. vie'\9' of :re-selli.Dg it, bl!t 
they seem at ftrst to mve tried to work tlw land tllemsellJleS.(Bam', 
1%2:68) 
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~mill of~~~ m ~ ~gmrni~!g of tlw w~ c~, t1w 
~MWll®Ii w~ o~ OJX'!d oomEoUoo by fomgoors through Tl'w ~ 
Ano~ d'Inigmion ~ !®&me~ irm 188R. 
U [tlw oomp<m.y] ~~ by ~rug ~ co~on of a 1m'~ 
p~p~... After Uw abolition of fo~ 1roour it h81psd to 
mbstitu.te !'me~ for~~ of~. Ora 2:1 My R884 it 
c~ its mJmS to SociSW Aooro.ym du &mrn mdl ruidOO ~ plEC~ 
of 1m1d for improvemmt to its othmr ~tivi~. It rocm~ 121,682 
f~ of dairn [12] 1®ril in ~ [13] m ~ of a\ 
go~ debt, ~ ~ ~ to 150,000 f~ by pure~ in 
B~a am Gmrbiya(BaBr, 1962:68-69) 
Ths information advanted above is signif~ for ths ~~ of thB 
developxmnt of ownership in Bairn as it is eorrobo~ by Q!. ~ of 
indications. According to tm staternems of tOO people from Ba.tra, tmir were 
~ we11-1mown persons working for ths account of tOO Bshm'a Land Company 
during ths enlm-gemmt of ru-Sahil ~. A few worms were ~ m the form of 
landownm-ship in Bairn anti their owoorship is still ~maimd. It is also known in 
tOO~ that tm company, during its ~ m the aroa, insia1100 a tar~ 
irrigation pump in sector C, thg basin on which the pump was installed is cruted 
off1cially: Wabur ru-Shirka IaOO., the !ami of the company's pump. Finally, thB 
contracts of landownmhip sigmd in tm bsgixming of the century show thai thB 
00mpm11 is tha ssrorui party in tha contrut. According to an agronomist, whose 
family bought 1ami in Batrn in 1914, most of tm! works undertaken by ths 
company in Batrn were in sector C, ~ th9 level and the surface of the 1anrl 
required improvemant works for agricultural ~. 11J:mfore, it can. be suggasted 
tmt pm of the land puremsed by the company from da'ira(ll ~which 
comprised 121.682 feddamo must have imludOO &trn ami oth2r ~ in th9 
surroumiing area 
To sum up tha argument, from~ above it can. b2 comluded that ths territory of 
Bairn w~ pm of tha Kmdivi& Jif1ik durmg tlw middle of ~ ninst&mtb century. 
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Willi b ~:r of t1w Iru1ing fmnily zmd tlw Egyptian staie1 wd with tha 
me~~ ~on of forroign_m'S in Uw Egypti® eeooo:myJ foreign xnsrc~ 
in~ m tiw xm1rket of ~w~ 1m1:rll through~ crootiolr! of lm!rl compmries. 
Tiw 8®~ Lm!rll Co~ 1.lrodertool% ~ ~- impro~mm1~ of tha 
im~m m:ri Uw improw:oo:ant of redmmro JJmd in Ba~ for ~ on 1m 
:mm'l%~. 1h inro~ll'ation of Egypt into ~ worldl mm'bt, ®1i tlw impo~ of 
cotton cwtivmion d'Ulring tfu2 British ~on in !882, mrllu:eOO Egypti<m mui 
foreign mmbtm.ts ro buy ~culiurnllamd in new m'ew. 
Sector C in &trn We!S mnong ths miy ree~ 1mto1 on Uw btm1f: of ~ Nile. 
Ths land was sold by ths co~ in plots wrying batwoon 75 fedd~ ami 120 
frodam ~ ths price w~ high ~ of th2 ~ of work. The buyers were 
essellltially absentoo landoWX1.8fS ~ in urbml ~- Tha foreignm, were either 
I~im, Greeks, or foreign Jaws '?Yho were involvro in tha xmrket of cotton and on 
ths stoclt market. &eli' explains Uw 1ogit of invesmwnt of ths &hBrn Land 
Compm1y in the followmg terms: 
The Belwrn Lam Company sold aloxw 100,000 feddans.[at the end of tha 
nineteenth and the first half of the twentieth century] It was the ~tice 
of this company to level the lanli ami prepare the xmin irrigation and 
drainage cbaxmels; Ulen it sold it in large blocks to larga landownm1 or 
rented out to fellam who prepared each plot for worlting am laid dow 
the secondary channels.. !base fellahs had the option of buying land. 
They paid part of their profits (higher than usual due to tile low rent 
chargEd) to tha company as a deposit against future purchase.(Baer, 
1962: 127~ 128) 
Peasants were then able to pay tba remainder price of UJe lmm by imta11ment over 
25 yem.(Ba2X', 1962: 128) In Batrn, Ute same situation occured in soxne ~~ in 
oihm ~ conditions of ~ differed. The 1ami sold by Uw company was 
mainly to foreigngrs or to E~ ~ lmldoWJOm'S, mni few ~ were 
able ~ buy lmni. 
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According to ~ GUJlWJ Gw'dm, an ~rity in~ vi~ ooxmmmity, dw-ing fuis 
~rioo ~ Were oot mclimd to bey OR' rent agricmtmoJ11®!il Q$ iliey \9'~ 
wooble to mEat tm high price of tm ~~ reathiDg by 1914} £. E 120 pmr food® in 
~r C. Bm :moro i~rtzmt WQ.sl) w. miic1~ m tOO contrad sW.tiiD.g that tlw 
Subl~ Porw ha:oi ili2 right to com~ Jmdo~rsmp for pl!blit ~ if ~I 
in~~ for a co~on(Mum, 1936:219) 1"1w ~ were ~y 
~of th2 conssq112n.res of this d.a~, since they were oot rich or powexful to 
proWct tOOir property from soch a detm. 
It should oo noted, moguas lEg Guda Gawdat, thai lmiownership by ~ts from 
&trn wzg oot a common practice during this pmOOl, and in gen2rnl, tha mmrimum. 
sim of landownsrship differed from o:ns sector to tOO other. In sector A, th:a 
1mogast owoorship reachOO 700 feddans ownro by~ Khruil, who estWlislwd ·Uw 
~ 'I~ holding his nmn3. In sector C, the largm ownm'Sbip r~had only 700 
feddm;1 because of tits high price of ths land. On the othar hand, it is diffiCUlt to 
esiablish the size of ownm-ship in ssttor B, bscause tha distinction batwean tha 
soctors, dluring this tim, was only ~ean. sector A ~ C. 
In Uw light of tha abo~, it would b! 1mfu1 to emnim the forxmtion of cemin 
landownmhips in Batrn, ~ emrnples refletting tm regioml diwrsity of Uw 
~~ and ths sp:scificity of each ssttor. Om of tha most illustrati~ emnples is 
ths ownmhip of H§g Km1il in soctor A, which led to ths establisbmant of ths 
'Izba system, ona of the spscif1cities of this sector. According to what is said in 
:Batrn, fus owxwr of the 700 feddam in sectors A and· B w~ originally a contrattor 
of public works from uppm' Egypt, who was hired by ~ tlw Behmt Lami 
ComJm!Y for Uw works of ~-Sahil ~- At Uw end of 1m works in 1920, ~ 
Khmi1 was ~ in part by a tar~ plot of lmui in ~res A aru1 B. It Wa!S, at tbm 
tim, tlw largast ownmhip m Bma, bm it soould ~ ooWli ~ ~ price of ·the 
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1~ ill iliis S~SCtor w~ rathm' low, ~hmg only £.JE 40 p!r feddm !kg Khalil 
hiretil w~ ~oourers whom ~ S®Wletil wifu ~ fmnilti@S in Uw 'Izab m e~~ 
olf thWr wortx oli! ~ 1mill.(FigJH.6) 
fu ssttolf C, ~ si~OD. W diff®rnXJt, ID ~ ~ ~ it W~ a1 !11!Wly rocJ.aimro 
J.aru!, mtli tOO OW!Wlrobip in, ijw ~ly W~ ~ WJriOO hm.Wem! 75 feddam 
m!!l 200 food~: ~y ownro by E~ 2md forrm~lfS from ~ mttll 
Cairo who were involivro on ~ mot~ lnm'~ olf cotton D®spiw this fact, Uw m-~ 
w~ not adeq~ for tha cultivation of ooatora; ~~ ve~tOOles, andl fruit were 
the appropriate crops, despite the fact that moot ~ ha:d no ~ente with 
thair cultivation b2fore. Thsrefore, lmtdowrnrship in this sector w~ a 
comiderable risk, although t1w lmdo~ ~y owmd ~ultural 1mld in 
otlwr pms of ths Dslta whm'e cotton w~ cultivated. 
For emnple, a lm'~ Jzmtlownar family from tha provime of Kafr al-Shikh, 
producing cotton M1i vegstables-- po~, bought a plot of land in this sector, in 
1914, in view of e~ Uwir vegetable proooction A few~ after th2 
purclwse of tm land, tlw proparty w~ expwded ami ~ branch of th3 family 
transferred thai!' propmiy to &trn. Although it was ~ risky step to mow from a 
w~U~l'mown ~ io a xwwly explored hmd, mmnhsrs of this family realised ths 
bmmts of ~ on iliis lmld. Th'us, ~ms in ~rural land for tha 
pr~uction of highly profiiable crops, hsing cotton or ve~bles, led to tha 
esiablishment of a nsw class of ian:downm:. As Baer expla!im it: 
From 1880's onwmis a mw c~, tOO urban rich, rnpidly ~ the 
chief cl~ of lmniownars ... Uris d~ iocluded. foreignmrs md maxnhars 
of local minOrities, aiS well aiS Uw ~~impro~ mOl mo~ 
credit compmies. Diff~ in bmd legis~on hslps.ti to bring this 
ahom, ~did t1w mmon of cotton cultivation, 1m rise in 1aood prices, 
thg greater attmti~ of Egypt for foreign~ ml:li tl!s 
British ~on(Basr, i%2:70) 
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It w~ ID;O~ mmJl ~ 001i of~ 1920's m!rll Uw oor1y 1930as tOOt~ from B~~ 
~ to own ~cui~ Jmtd. This pmiod co~niis io t1'w economic 
~on lmWOOTi'll tlJ2 two Wm'S. D1Efug ~ mrw Wr~ lmtiJ10WJ1Wl'S fatscl 
oomidernble ~~on tb wodd mm"loot wiili tim drop in ootton pr~, to e.t ~nt 
ti:mt Um Egyptiaoo. go~t m11 to ~ on~ spot llnm'liet of cotton to ~~ 
tm lamdowmrs', alll1i Urn AmE'C~' ~- OID. ~ oU!m' hm!rl, tm 
lmlrloWTim ~ted to ~~r ~ ~ from ~~ 1~ to real 
estate m tlw UllOOn m-oog;. As ~ result, th1i pm of 1m ~~ loorl fell on ilia 
rmrlmt ®rll ~ fourui tlw opporrumty to 1my off Uw lmtd. &trn w~ thm. at 
very poor vi11~, as ~days are describsd by tm ~~ wd ~h money w~ 
diffiCUlt ro collsct. However, a few fmnilies whose mmnhsrs were working for tm 
lar~ landowners ami md bsco~ morn invo1wd in ~ nwrk®ting of crops were 
abw to haw &ceSS to cash monsy ~ ~ at deposit for ib pure~ of ~turat 
!ami. 
~ Husm Husm's family w~ mnong tha first fmnilies to haw bought 1anli 
durimg this tixm. IW argues tim it was wry difficult to raise the cash money, the 
family borrowed part of tits n:sOOed capiial from tb absemea family for whom 
tlwy worked m1.d t1w woman sold fueir jewellery. Although &1 tha members of the 
~ family contributed in the capi~, the land was registered in ths nams. of 
the head of Uls family. Through the purcmse of agricultural land, his family 
expanded th2 propgrty m:ll progressively becanw entirely involved in the 
marh:eting of crops. It WQS from this family that the 'Umda, the mayor, of Batra 
was elected, ~ one of the conditioDS for the election to ~. post of 'Um.tJA WQS a 
minimum size of ownmhip fumd at ten feddam. 
With ilia ~ of~ oWl!lmhip of land, to~ with ths condition of 
ownership, conflicts W1i ri~ries grw batwoon ~ p:ea:sam's fmnili.es m Ba1nl on 
quastiom related to ~ to land, to water, m11i to politicm positions m ilia villaga. 
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~ eoml~ wero ~~by Uw politic& imW.bility on Uw nationm seem, 
~this pmOO. wi~ ~~~on of lli2 ~nistic political ~~ 
in Um gown'm12xrt. On ~ Vli!l~ w~l~ ~ ioyruty of thri dlifferm fm:nili®S io tim 
~litkm pmii~ mml prixm xm~ hm e1 diE'~ ~umon on tiw post of 
'Umnia 
Aftmo 1952, with ilia application of ti'J2 ~ rofonn laws, ®11 Uw restrictiom 
owr Uw si~ of agrieulWrnl hmdowX'l:mhip, Mmti seq~on mW. oonfiSCW.o:n 
too!t pl~ on a my limited ~~ ~ co~ to otltm> vil~ in tb3 sanw region 
were Jm:dowoorship r~hsd 2,000 f~. In B~, tm ~ s~ of 
ownmhip per family reaeMi 500 fed~, which mtowed thase fmnilies to sell 
thsiJi e:Htess ownership to~· P~ who bought land during Uw agrnrimt 
reform were ~y working ~ wage labourers for tlw tar~ lantiowxw:r, which 
rulowed thmn to pay ths price on~ over a1long perioti of tinw. Ot.ll3r 
lar~·landownsrs f~ rogisterOO the land in tOO :ozm1SS of tbm:r atlult children, 
which permitted them to maintain th2 p:ropmy in tha family. Tlws, beta.use of Uta 
relatively small size of own3:rShip in B~ mMi ~ tlw ~ reform laws 
were applied over ten years tim3, most lm'ga landowners in Batra managed 
-
through wrio~ meam to ~ from land confiscation. However, this oow phase 
in t.lw dewlopment of owmrship in Egypt created in its turn a oow class of rurm 
OOsed landowners extensively involved in tlw market of free cash crops. 
Concomitant to the ~an reform laws, Uw control of the state over cotton 
production, and its monopoly ovm- !D2Eketmg, led most produters to shift from 
government controlled crops to 1m mm'ket crops which inclu!IOO ~y 
~~les mtd fruit. Th! fm ~h crops were ~y prodl1CG11 in sector C 
wm Q1 comidmooole pr~rtiOlll of ~turm UmtJl \7~ sold to ~ from 
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BOO'a. IKll i1w two oiliarr soctors ~ found wnous ~ to rOO'IJ.Ce 
go~ control over tits prodoction ami tOO marketing of crops. Th2 
orien~tion to too production of froo ~h crops w~ supportro by ths governn:12nt 
policy uruierr tm op.an-door economic policy. 
With th3 opsn-door economic policy, and Uw oriemation of th2 agriculturru 
production towards ths demmi of ~ world mm'fmt, toge~r with ixJ:creqsiXlg 
labour migration from B~tra, mo~ eireulation took on a considerable 
dimmsion. The expamion of the xmr~ of fruit ®1i wgmables allowed, more 
than ever, ~ ro haw access to cash money. According to ~ Humi 
H~, a producer and a mere.hmt of to~, trade mLd commerce of fr€8 cash 
crops expanded considerably in &trn covering local xmrkets and llnm'kets in th2 
urban centres. Unlike in ths 1960's, comp2tition between mmmms bscmn2 ona 
of ilia characwristi.cs of the present days. With increeging costs of living in the 
rural~~ m1 with the inc~ng rate of consumption affecting the village as 
well as tha city, it is batoming difficult to support an average household of five 
members from agricultural production alona. Additioml iocoma is needed, which 
co:mpals most producers to get involved in ilia marketing network as merchants. 
From tha above, it can ba argtred that Uw village of Batra is directly affected by 
c~ on tOO national level, as it is affected by the world economy. The c~ 
that occurred in Ure last decade ~ only 133 understood in the conwxt of tha 
transformation that otcurred in the wider system of which tha village is a 
constituent part. Howe~, these changes must ba ~within the dymmics of 
tha socio-economic setting of tha vill~. In tha following section, a~ contemporary 
ate<>um of ths vill~ will bs ~~ in t1w context of tOO prewiling economic 
~tivities, through a detailed exmnim.tion of Uw following aspscts: 
a) Ths features of the c:eM of ths ~ mtd tb effects of ~ ur~ expansion 
on ~Wlralllm!d. 
b) 1h ~mimsU>Qtiw ~· 
c) ~civi1~ces. 
Agriculture was a!nd reKmlim thg most important economic activity <M'Ound which 
revolve the economic am the social relations in Batra Th9 agricultural !and is 
cultivated by a variety of crops covering both free cash crops anti compulsory 
crops. Each crop ms different requirenwms in tenm of inputs, labour, and 
xmrbting within a different ~ool ~. Within th2 ecological varieties of 
th.s mitory, and under th9 present ~tural policy, .~ have oriented 
their prodJ!Ction towards fre:a market crops. Potatoes, tomatoes, oranges, bananas, 
and grsan clover, barsim cultivation haw expanded in ths village to occupy 36% 
of th2 ~iculturalland, over 1m year. Compulsory crops: wheat, cotton, rice, and 
maize are cultivated uruler a controlled rotation cycle determined by th2 
government, and occupy nearly 74% of the cultivated land. Despite the prevalence 
of compulsory crop production, ~ and merchanis in Batra tend to be more 
involved in tOO prodoction, the storage, ami th2 marketing of free cash crops, in 
particular potatoes, orangas, and tom.atoos. 
It is very difficult to estimate the proportion of the villagers involved directly or 
indirectly in ~ulture, as 1.00 official figures advanced by the 1976 census are 
not accurate, and do not reflstt Um present situation14. It only adds to the 
difficulty in approximating & figure tiw.t ~ of those involm in agriculture m'e 
not registered officially, wiUA ili:s SEeption of lmtiown:ers, tmd temmas or those 
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who doo1 off~ly wifrh ~ go~. Mi~on U> Arab oil countries, ®d tb 
co~ mobility of ~ ~ rrm~ rnruim'OO su:ch ®. esti!mtion diffrewt. 
NeVBrthe1ess, it is possible to 2irSW, on~ ooms of w. oh;srvation owr two ~~ 
tlhm moot of tOO population, im1ttrlling woman ®01 chi1dron, is exiemn~Ry mvolvro 
in ~cultmW. activiiWs ~r differont forAm. Tmy xooy ~ s~nm w~ 
labourers, Wn®is, shm'etropjp3H, lmu1owxtm'S, ®11 nwremms. It is mown in 
Bat~a tOOt labourors e~ during ~ yoor am from tm vi11~. SeV\9rnl 
dlispmes took plaee ~twsoo. ili2 labourers ~ msmb3rs of othsr 'lfi~ whsn. Uwy 
attempted to ~ hirsd in &ml T~ ViilWgars of &irn ref~ to ~llow thsm to 
work in Uwir territory ~ of limited emplo:yment possibilities. 
Fishing is a~ limiWd activity in tm 'Ifill~. A small num.h3r of fmni1ies haw 
maintained this occupation for a very long time and haw inlwrited it from tmir 
fatbars. With tm constntction of tits. High Dmn, ths nl of Uw Nile WM lowered 
and controlled, this, according to ftsmrmsn, affected ftshing and sailing activities 
which ~ less attractive to psople. However, fisharmen gexrerally combina 
· ftShing with agriculture; thay often own land, worh: as w~ labourers in sector C, 
or are involved in sharecroppiDg arrangemams. 
Commerce of agricul~ production w~ origimlly related to the cultivation ami 
tOO sloi'a8f' of potatoes ami vegmables in~· Ba.tra knsw the cultivation of 
potatoos sinte its introduction in ths early 1920's, and nearly 700 feddans moe 
cultivated annually by summer and winter potatoes. Therefore, trade and 
commerce of agricultural products are oot recent pbeoomena, but have expanded 
in tha last decade. Buying ve~tables from other viti~ or • Izlm is undertaken by 
merchmrts from &trn who srore mni resell tli.em. on ths local ~ th:s regional 
markets. Similarly, the collection of the crops from the ~to bs resold on the 
largar markeu or for export takes place on regular terms. 1'lrus1 Batra is an 
importa!Dt mmoket mtrll is exiemiwly imrolm m tlw various xmrketing networks on 
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~ xwiioool 1~1. P~ in B~Ql fotm!l trurir ways on different sc~ in 
!m!rlootiJng ®ri aJre Olbl® to rnis® additiomill inooRm~ in e~ soort ~riod of tims. 
Marketing bZ!S croo.Wd a1 c~ of big xnsre~ who play w. imporW.nt role in tOO 
ocoooxmc relations in tim vil~ through tlwiJl' monopoly of tim xmrketiDg of 
ce~ crops. Uruier tits opsn-door eooXJ:Omic policy, 'ilifu. ~ promotion of 
priwate ea!pi~ in in~n.ts, with tim facilities of atteSs ~ ~WI through tOO 
1~ Bcmk of tm Village, and with the ~ng flow of migrnnt remittances, 
co~ activities 1Jacamg atteSSible to most~· Comm.2rce covers a 
lar~ numbar of commodities startmg with consum:sr goods imported from tha 
cenb'es to agricultural products. Tharo are oo limits ro tOO quantity OOld tOO quruity 
of comm.OOities sold~ long~ tha dmmrui is available. Cor.mnarciru ~tivities take 
plats at tOO centre of ths vil~ (tha resident ru'ea in sector B), ami m"e reflstisd in 
tlw features of ths area and in ewryday life. 
Th2 market ~ and the nmketplare in Batra are the heart of trade ami 
connnarce. By focusing on the centre of the village it is noticeable that the market 
street divides it into two distinct quarters. The one located on the east side of the 
market street is !mown as ths ~ quarter and is tbe residence place of the wealthy 
paasants and of the return migrants. Ths one locaied on tbe west side of the 
market street, known as the old quarter, is the residence pWc8 of the small 
paasants, the wage labourers, the ftshermen, and tbe small peddler merchants. 
Thus, this simple distinction is based on a social <md economic differentiation of 
the community. (Fig. III. 7) 
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of~ vi~, t1w big lcmdo'ml2rs, Uw ·u~6 tm high rmming 0mplo~ of locru 
go~ imtitutiom. In r~m yoon th2 ~®!" from oxw sid~ of ths stroot to 
Uw otlwr is comidered ~ ® ocoJru>JOOic ~ Q\ ~ li!Wlbility. T~ tx'msf3X' to t1w 
~ q~ impli€s oomidernbw ~tm for oo~tion cmni a rogulmr ineom2 to 
mm~n ~ ~ of living which onlly e1 HmiWd ~ of households c~ 
mfoni. Too creation of ~ ~t q~ mui its ~011! 100 to tm. Wqptation of 
t1w mwiro:m:oom to tOO nsw urbw. setting mW. to ~ mw comum.ption ~ 
adoptro by this category of iXlhabiwms.(Fig.III.7) 
In th2 centre of tOO vil~ most of Uw oo1l.m'n.Odities sold on tim xmrloot ~ 
difrusoo from the rmrloot street through. wholesalers, shopkoopsn, or ~ 
xmrc~. Daspite its importance, ths rmrbt stroot WQ!J xmm- restored. A long 
nm'OW stroot, its~ from t1w marbip~ in tm north mtt1 ends in ths south at 
tlw end of tOO village centre. (Fig. III. 7) Too marlootpkte is tm common maming 
area on Thursdays, for tOO xmrloot day, whare e:xc~ and tr~ mnong Uw 
~of the vill~ and with~ from otlwr vill~ take plate.(Fig.III.7) 
Tlw proouc~ sold on T~ include ~ products, maat, poultry, fish, 
w~tss, fruit, wd graim. Prices~~ ~rally higher than in Mmls~ or 
~ sincG 1m imported goods from the city mw to keep their prices 
co~ with those of Uw big markms, and those products locally rmde are 
~co~ with ths big marlmts ~well. Thursday xmrltet in Batra ism 
opanday for Uw poople to sell, to buy, mtd to e:m:~ goods. Most women are 
illlVOlvOO. in Thursday xmrbt by SE~ or selling their household produ:cis 
for other goods or for raising ro.ditional ~h money. 
&yorui tAw limiu of Uw mm-rmtp~, how~, Um xmrbting ~ mt1i xmwork 
is highly orgmrissd ~ contE'ollsd by big Xlm'thm!U. On both siOOs of tb xmrltet 
~ ~ moe a ~ of shops sellWg m1 sorts of commcrutWs. Most of ths 
gc:ods sold in~ shops &® ~rtOO from ci~ lib C~o, ~~ ~ 
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or fromabr~ thrroughr~inigr~ or from tAw fr~=~m of PortS~. Too 
~ of ~ sb>ps ~ from ths 1m® 1910·s ~ onwmod, omd they ~ 
deoo~ in ~  styn®. AU som of ~ &® sold, s'l.l:th ~~ ~1~~ 
app~, and ho~ing mviees ~ ~table for em'pmtfyj p1umbillg1 arull 
®lectricity works. Thsre ~ ~~ grOteri~ S91Hlilg milk, c~, ciF~, 
pr~ food, frozen wgmwles, broW., ice"'Cfoom, ~, C~ol~, Pepsi=Cola 
zoo:d boor. Tlw consum.ar gc.cds correspomi mor~ tom! urmm lif~ styw, mLd thsir 
prices an often highsr tbml those in tOO cities si:rtte tb cost of tr~rt.ation is 
~. 
Basic noods for consumption such ~ ~~ flour, ~~ oil, ~~ rice, ami 
ci~ subsidised by tOO gowmm:mt, m'S ~1€l in scarcity at tlw local 
coop3ratiw, anti if they m-s sold in private channels their prices correspond to ths 
b~k mmket prices. SpsciruisOO shops in agricultura! inpttts selling soods, 
fertilisers, and pesticides, locally ~ or imponoo, haw incmsed considerably 
with t1w expwsion of fm ~h crops. Similmoly, there are ~ nuxnb3r of fruit and 
ve~le shops op® mwy, ~h known for its qmlity in certain varieties of 
products. Likewise, tha price of ve~J.es m1d of fruit is higher than in the city 
even if thsy are produced in Batra This is due to the foct that the who~s 
prefer to sell their marc~ to ~ tar~ market that can absorb a large quantity 
man in1eresting price rather than to sell it to Ql. small shop which will buy a limited 
qu.mrtity. Therefore, ths reitiD m:srchmis buy Uw marchmiise from ths 
wholesaler in &1m at a biglwr price to xmich th3 price in ths cities which includes 
Uw cost of ~rt. By doing this, tb8 wholesaler fmds it profitable to sell a 
smmler qumrtity for tAw smm price ~ in Uw city, in which he atquires ·ilia price of 
tr~rt that hs ~not ~y provided. 
According to tlw psople in ~ pri~ ~ im~ comidernbly in Uta tcm, 
d~, to tOO emm thzd ths moonm from agriculwml prodtlct!on em no longer 
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support t1w oo~ho!d. Additiom! OOtl!K'CeS of inoo~ m'@ nsrooo consWrtly. In 
fact, tiw im~ in prices wrr•ruis to ~ m~ in t1w cost of living on a 
ruruonru 1eW;l1, but it w~ ~leraWd m B~ ~ a mmt of ~ high mo~ 
circulation thm acco~ ~ lrulom- migration It is difficult to firui ~ 
oo~hold wmre migration OOid oo~ ~ plQt®. AU~ om or two ~rs of tim 
household migrnWd on a ~mll wnn to om of 1m Arnb oil co~. Tha 
rnmi~ w0r~  in ~lootmg atrull co~, in buying shops, ~ in 
homing comtruetiom. Moo.y mi~ aequirorll m stills in ~mes or in 
driving, <rod thus were abw to mise additioml inooxm from ~·mw sources. 
How~,· tOO situation is starting ro c~, sil:l:W 1985 tmro has boon a 
considerably lower demand for labour mi~ from Bairn. Consequently, tOO 
economic activities in tlw ~ ~ h$en mfected, consumption w~ redoced anrll 
construction was not increasro. Most rerurn migrants 1w.w consumsd thair savings 
a.s thay did not anticipate th3 crisis on th3 imern.atioD.OJltooour market. Thus, most 
of these households, deprived of a ftmli~ SOlJX'Ce of intoms, were um.ble to 
~ntmn or support thmr ~ of living. For example, nwny families who in 
tm rocem years ~met! thmr housi,ng plam from tOO west qwrter of ths 
vil~ to the eMt qumier, mm were in tiw proc~s of comtrutting a mw ho'IJSe of 
~· floors, are at ths presmt tinw unable to continua the constntctiom ~ th2y 
oonsuxnsd thmr capiwt, while in tOO smt! fum prices of constnrction maWM m-e 
i~ng. It is a common saying among young peasants in Batra tmt ihose who 
did not Wb ad~ of tkw opm-door policy during Sadat's reginw will never 
fum ths ciwlce in th3ir lifetim2 ro mate money. Such a feeling illustrates the 
~ of ths-1~ economy on iniermtioml xmr~~ 
~ lib most rw~ ~ in Egypt ~ wi~ ~ous c~ since ili:s 
oorcly 1970's, trmmormaiion ~ ~ m11i is iaking pkee m sueh a s~, mui in 
Wif~ ~~~ that it is diff!CUlt to~ i~ 00 ~~tit Or a\ cohmw.t Wti.f. 
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How~rJ e~ ®:dl ~o~on ?E€ roflocWd through~ numhm' of ~pocts in 
tim vil~. The ~ion of~ urhm! ~~ at~ expsnse of agriculturru lmtdJ lis 
(llOOXlg ~ c~ tOOt c~t but sttih:s ijw s~ of a ~1®r. 
Tlw expansion of housing constructions doss wt comply to an urbm! planning; 
houses have bsen mushrooming in~~ dir€ctiom in Uw ~ of an effective state 
control to protect tha agricultural lmi. This pmoo~ cannot but ~ a 
number.of questions when it is focused on: 
a) In which direction ar~ tiJe constructions ~ng p~? 
b) What is the size of the new constructed am;,? 
c) For what purpose are tile mw buildings ~? 
d) Who owns or controls tba n2W coxmrurtions? 
e) How ~ ths new constru.ctions affecting fug agricultural land, th2 irrigation, 
and. tm drai~ system? 
f) How is Ule present crisis in th2 international labour market affecting the size of 
comtruct.ions and tOO market of lmlrl? 
Thus, in order to ~na Ulsse ql12Stions ~ are necessary for the tmderstanrung 
of certain aspects of changa in Batra, it is important to draw a general picture of 
tOO process of urban expansion which is ill~ by a schematic map of the 
centre oftbe ~.(Fig.III.7) 
Until the early 1970's, the resident~ in Bairn were concentrated around the 
~ 1oca.ted in sector A, M1i in wlm is caU.ed torl&y the old quarter, located in 
sector B.(Fig.III.S-7) These two residelm:e ~ are composed of small houses 
xmde of mud bricks. The hoUS$ consist of a grotmt! floor ami a roof, divided into 
two or three rooms: oxre room is used ~ a guast room ami a kitchm, th2 othm' as a 
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bro1foom, ®rl tlw third for tha mttlllWs <mti t1'w ovm, ami ~ roof is used ~ a 
sto~ p~. T~ ho~ m'S eon~ OK! ~ oornom.oill p1m1 ~ cwnot ~ 
~ w~ly.(Henmn, 1988:20~23) Duri~ tiw oo~mws~ thm'e w&> at wry 
HmitOO. ~ket for lomd for comtruttion to at point ~ i~ pric~ WQS lowsr th?m th2 
pr~ of ~u1turm la:rui. Starting from tM middw of tm 1970's, hotm!1g 
eoruiitiom c~1 dus espgeWlly to l~bowr mi~on 
1112 first objreti-w of a return migram w~ Uw impro~ of his housing 
conditions, cmti ths insuring of ~mmorlation for his f~ sons· families tmder 
his roof. Demand of Wnd for construction i~ mtd, oomeq'l.l'.mtty, its ~ 
which exteeded, in recent yeax'S1 tOO price of agricultural lami. This pbeoon:woo 
indicates the importanfe of construction in w. ~tu.lrtU villag81 whare economic 
diversification is incrming. 'While tOO price of ong feddm of agricult~ lw.d, 
sector B, varies between £.E 20,000 m111 £.E 30,0001 tlw price of om feddan of 
co~ land reaehas £. E %1000, sold in small plots of oxw qirm for £. E 4, 000. 
It is not a coint~ to firui tlm ~ xwwly cons1ructed areas are concentrated in 
sector Bon both sides of tOO n:lm'ket street, am around the rzruway station, while 
ths ~ion of constructions in the • Izoo did not follow the same rate. Most of 
tb.s ~rural lmui converted into urbml aroos We!S cultivated by compulsory 
crops, despite government restrictions. This conversion msant a further lmld 
f~on, ~ fmnilies are unable to construct over lar~ plots because of tha 
high costs of construction. Most of ~ f~ who transferred their residence 
~from the old quarter or from tha '!zoo to tb:a new ar~ moe, in ooo way or 
anothar, involved in ths marbrt.(Fig.III.7) 
Tha n.sw ho~ am eo~ in ~ 01!Jm' ~ long pmiod of tims in order to 
~ ths nerooo ~h moxwy. T~ ho~ is usually eomtitWOO of two or tbrsa 
floors m!!i on each floor th3re are OX12 or two ~ of 50 m2 ~h. Tha first 
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floor is~ by th2 owxwr's ~family m1d tlw second is left for his 
som' families if their ar~ any. Tl'w grotmd floor is pl~ to inthrd~ OXl2 or two 
shops, which~ ren.Wd out by ths owxwr or ~ ~ ooffoo s00p5. In~tnwnts in 
roo! estate tend ro oo wmprom, QS ths monthly rmrt of 2m ~mwnt in B~wa~ 
roac~ t.E 50, and tOO rem for ca shop stm1s from £.E 70 :monthly. Too rem 
repr~ ~ higlwr ioco:me for th2 owoor tmm t1w official rmrt of ~cW.mrm 
land which wri~ bstwoon £. E 50 ann1 £. E 80 ~ly. Tm r~tsd flats ~ 
ctcUpiOO by government employoos who ~ ~ in Uw provime, the shops 
are ren.Wd to mercmms from tOO vi~ who finri it morn oonwnient to rent tOO 
shop Uwm to buy it. At the sams tinwJ tm housswife uses tlw roof for ~small 
project like raising poultry or raising rwbi~ for self oomumption mld for selling 
on ths mm-ket. 
According to a civil engiooar in ~ tm constructed mm covers 460 feddam, 
covering the 'Izoo and ths old q~, from which 220 fedd~ were constructed 
in ths last fiftean yem. Ths nswly oomtructOO areas were origimlly agricultural 
lanrl on which ~ co~ thmr houses} in most e~ through illegal 
ehannals. It should ha poimoo out that ths coD.Wrsion of em ~culturm land into ca 
construction 1arui is preceded by long &tministrntiw procedures imposed by ths 
gowrnm.mrt to protect agriculturnlltmd from violation 
Thm procedures consist first of a demmni of conwrsion presented by the o\1nar 
of tlw land to the depart.mmt of agriculturo in Mansura. In tha. sanw tims tOO 
elected Local Assembly of Batrn certifteS that ths ownsr is a resident in tha vill~ 
woo doss not own a hoW!S. Ths dexmno1 is followed by a p3rmission from tha 
irrigatiora ~ in ~ ~ tOOt ~ location of tlw comtnretion will 
oot affect ilia dr~ or ths irrigation~ in tm ~ Finally} ilia aho~ sieps 
moe followed by a ~on from Uw commmrication ~proving that ths 
o~ will ~ a ~ of tm xmrtre ~ouxlli ths oomtru:etion for public 1m. If 
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~ oomiitiom (E~ Kmt1 tOO psrmission ~ gronWd on tm condition thm the ownmr 
builds tiw ro~on on Q\ smfat® ropr~ 2% of Uw towtl<mii Gmd not 
SEGOOi!lg ooo qirat. 
T~ mwU~ procedures ~ ~1y oot ~ by tOO ~~ ~ most of 
~ who ooxmruct.OO tOOir h.o~ o\7n a socorull hotm in the vi~. Therefore1 
tOO pmnission for colW'U:ttion on ~~ 1®d is ~ ilirough the 
parsoool comrections of tiw owoor in tha vm-io~ go~ depmmsms 
concermd with Slreh matters. In many e~1 parsonm relations ami mururu 
imerests with tiw membars of t1w Local V~ Assembly are tlw chanm! through 
which such permissions are provided. On tlw other hand1 :m;w.y ~ take 
ad~ of the facilities grzmted ro Uw food ~ty projects1 such ~ psrmissiom 
for construction on agriculturru larui. T~ permits moe ~ on tlw ground 
tilat poultry projects1 for exmnpie1 require adeqmts co~on for their 
operations. Thus1 once th2 pmnission is delivm-ed to tOO owoor1 m builds his own 
house and on tOO roof starts a small poultry siation1 thus avoiding tOO endless 
problems of cons1ruct.ion procedures. In other cases1 whan tOO permission is 
grant.001 the ow:oor sells ths !anti on tbs :tnarbt for constro.ction and makes such a 
profit that he C® expw.t1 his agriculturallanti base by purcmsing another plot for 
a lower price1 and still saw a considerable part of the capital. 
By focusing on tb8 map of tha urbm! ~on in secror B1 it is clear that tbe area 
located on tlw east side of the marbtpla:te ami ths rood tOOt joins tOO railway 
station and ths xmr1tetplaee1 have witnessed the higbM construction boom as 
compared to ths west side. As soon on Uw xmp, ci'tfi1 services offiCGS1 schools1 ami 
the Lot& Hoolth Unit are 1~ on Uw west side. This is dus to tb8 fact that ths 
wast side eomtitut&JJ ~ oordm"s of Bma with ~ ~ of Di~1 ~ministered 
by ~ ~ of BatFa 1'hsmforn, ~ from Bairn do not ~er their 
~ to this m-oo giwn ~ possibility that in ~ future it might bs tmder the 
1~ 
~rnm~tion of Di~. On t1w othmr bJmd, t1w poosibility of trmemng this 
~ to ~ wmoory of Batffi1 ooiD:Wthirag which tm lot~ Assembly of tlw vi.Hag;s 
of Di~ ~ ~n fighting ~mt for a~ long tinw, ~ it diff~t to gr~ 
eonsmretion ~nrnssiom ro th2 inOO.biwms of B~. (Fig. HI. 7) 
Thus, urb® ~on took p~ m ~ ~ of agritul~ ·l<md eulti~Wd by 
eo~ry crops in sector B, while agricul~ 1w.d emti'mtOO by froo eQlSh crops 
was not affocted. This ~on took pm ~otmtll t1w oommm"CW! c~ w.d tOO 
eo~on nmwork. How~ver, it should ~ pointOO. out ihai tOO side ~ffoc:~ of 
urban~xpamion, in t.hs absence of gowrmmnt planning, were immroiately f~lt in 
sector B. ·Serious problems moor~ on tOO level of tOO irrigation and the dr~~ 
system, Uw sewer mtti drinking water were mfoctsri in ths absente of an ~u.ate 
im~. This 1m created problems ®d. disputes o~r wawr bstwoon the 
~ living in this moea, ~ it ms mfocted tmir ewrironmrant. 
As mentioned earlier, sector B is supplied with irrigation from ru-Sahil ~. 
This is through a main irrigation cam1 cal!OO. 'Um Nasir canal located alongmde 
tha moot of the xmrket joining the railway station with the marketplate. At the 
level of th2 markeipfzce the am& changes its direction and crosses tba east quarter 
to reach Uw end of the centre of tbe vil~. There is also a main drainage canal 
~ongside m~~ canal, from which a1 smaller drainage canal called 'Um Nasir 
C®.a1 is derived and which follows a similar course as the irrigation caml. 'Um 
Nasir cam1s for irrigation and drai~ serw two thirds of secior B located on the 
east side of the xmrket street. (Fig. III. 7) 
This m"OO is comitutOO of two ~ cruJ.sd HW. 'Um Nasir and Hud al~ 
Halfayya(Fig.III.S) As a result of Uw coxmnretion hoom in these wo ~m, hoth 
~ were blocked at vmiom ~ls of tlwir cours®. This b1et~ is dus ro tha 
fa:ct ibm Uw houm do not~ a~~ ~ Um m~w w~ to build pipes 
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from tlw no~ tOOt empty tm ~w~ 'iY* in both e~, or to insWlllmoge 
~E'S in ~ grotm:d which ~ often. exnptiro in tmJ ~~. But more 
irrnportam w ~ eff~t of tiw eo~tion of~ lim'~ fectory of egg production15 
in Hud "Um Nasir. This f~ry did not eo~~ i~m s~w~ system; 
i~, it empties its re~ imo tlw two ~~ which m'€ suppose to Sm'V\9 
400 f~ of ~turnll®d. T~ ~ result of ths Wo~ is ~ blot~ of 
tm two emw1s a ~ effec~ on agrieulturnl opsrmiom zmd ~ieu1Wrnl 
prorluetivity in th2 bQsim. Furtbennorn, Uris bloc~, to~tlwr with ilia owrllow 
of tiw sew~ ~ drainage water 1w.w affocWd tits ~o:mnsnt of the 
residems. (Fig. III. 7) 
Th2 sam.a problem occurs on a r.oore eru:ci~ lewl on tba west side of tOO xmrket 
stmt in a 00sin cruled Hurl. Qibli ~ m-Nruuyya. (Fig.III. 5) T~ xmin dr~ 
cam! of this 001;in, cW.1ed Qibli Dayir ru-NMiyya surrotm.ds th2 old quarter of Uw 
village. Long tixm ago, wmn tlw construction of this qu.mter took on a 
considerable dimension and espscially around ths drni~ eaml, tOO same 
·problem ~gOO ~ is still psrsisting. In t.1w absence of zmy ~es for 
solving tOO problem, ths d~~ ~ sew~ water ~umulatOO ~ ovm-flooded 
the low ~turallmtd to tha extent that a swmnpy ~of more thm 25 feddans 
is no longer useful for cultivation or for eo~tion.(Fig.III.7) 
However, ths problem WtiS not eonfmro to tm draimge zmd tba irrigation systems, 
but reaehsd the drixlkiXlg water symn. Ths drinlting water, through in.terml 
house tubs, WZ!S introduced in Batra in 198116. Tm drinking water is supplied 
from a eentrnl drixlking water sW.tion in t1w WJ~ of m-Tawila loeatro at ten km 
from &trn. Each vi~~~ a spscif!t qoo~ of drimtil1g wm through 
water pipes. Batra's nwin watmo pi~ is 1~ ~lel Uw mmn rood that joins 
t1w rnilway sW.tion with t1w ~ of U1:8 im8btplat®. ~~ with Uta ~on of 
oo~on am! spscifreally ~ ths eo~on of t1w egg fQctory1 ths 
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oo~onofw~ ~EOOtiro tiw qoom fimi by ilia gowrnmant. Th2 problem 
took on Q1 serio'V!!) di~ion whm ~ egg fa'.ct.ory usro tlw drinking wawr for its 
chidtem, i~ of using ground'?!~. Tm ~n, of course, is Uw subsidised 
price of drinking water which~ c~ th?m i~ gll'OW1!1 water pumps. 
A$ ~ result of tm latter, ~ ~ 1~ oohixm tAw factory up to tlw nWn dyke 
~ng S€clor B ~ C no longm" r€teiws drinrring water. Woxmn md children 
~in this ~have recourse to public wm tubs mm carry their dzrily needs 
of wm for the houoooold. Howewr, those who could afford it1 instmloo 
eloctri.cat engines in their houses to incr~ tOO water pressure, thsreby Iewing 
ths rest of the commtmity deprived of water. Toor~ were no serious collectiw 
~ ~ by the vil~ ~nst ths owxwr of th3 factory, ~ 
those with infloontial relations are tOO smns ones who installed tm electrical 
enginss, md who are involwd in connn2rcial trade with tOO owner of tlw factory. 
The reSt of ths residents, Uw poorest people in the area, m'e depriwd of their 
rights to haw access to drinking wm.(Fig.HI.7) 
The abow presentation is a review of ths c~ that took place on the level of 
Ure urban expansion and its implications for the villagers in the absence of 
gowrn:mmn intervention However, according to the civil engineer, the 
construct!on boom started to declins in law 1985 and the market price of 
construt:tsd 1anti has stayed the same. This phenomm>n is the result of the crisis 
in the international labour market and the cuts made by these countries in the 
importation of foreign labour. In the smna time, many~ who relied on this 
source of inroim, am1 who invested their savings in construction found themselves 
unable to main.Wn tbBir stmldard of living arui to continue the construction. A 
num.bar of houses m"e left tmfmished QS ~ result of Uw incr~ price of materi& 
to~ with~ comumption of tm h>useholdl ~n,gs. At a certzcin point, ths 
tramfer of residenee, which r~ mll oconomic anti a social promotion, was 
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tm objreti~ of ~ ~· But with Uw c~ of ~ iaOOur mm'ket this 
sit®.tion is in tOO process of chmlgmg ~ tim ~om of ~ will oot ~ ~ 
possible to roolis®. How~r, t,lw disfcinction batwem1 Uw two qt!m'OOrs rexmim 
sigmf~t in wrxm of social ®rl scoooxnic differe~on OOJ:d cl~ relatiom. 
Finruly, if ths urban expansion in &irn ill~ ~ ~ of U1fl mturn of 
c~ fum is ~plate, it is ~ ~to Km1m a brWf ~D.W.tion of tb2 
~w system within which tiw corromtmity is dewloping. 
Within the ~ve divisiom of Ula go~rnorntes in Egypt, Bma is affiliated 
with Talkba centre, ooo of ilia nina centres of the ~ahli~ governorate. A 
xmmbm' of villaga Local Units, at-Wihd® ~-Mabali~ QJX'e ~hOO to ~ 
centr>es, each representing sever& ~ in tha centre. B~·s Lot& Umt 
represents nina vil~ in its swrolmilingJ. Admini~vely, Batra is regarded as 
tm motbm' village. In ilia context of the dete~on policy, tlw Locm Unit of 
ea:ch mother vi~ assumes tOO control of the activities in UI2 villaga, ml1i t1w 
~on of the decisions taken by tlw the Ministry of Local Governing, under 
which the Loeal Units operme. 
Tiw Local Unit of Batra supsrvises the activities of public services in tha nine 
villages, in particular the edueational sy3tem, the health care system, tbs provision 
office, mm the quotQS of-subsidised-goods -distributed to ·tm ixlmiliitants. It also 
supsrvislss the sociaA security offiCe mid Uw distribution of pensions. It supervises 
ihe youth attivities, dubs, m<>sqUBS, mtti tb2 employoos ~to these offices. 
However, ea:th of these institutions is a subrlivision of tlw mous mimstries. In 
aridition, t1w ~ Umt or~SS'S m the. a ~ ~ activities such ~ 
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mp~on e~~ m11ll kormrie l~oom supporWd by Uw differmrt ministries. It 
moo irniR'othreoo, in B~, ~ ptRblic WWphm:t~ ~~~ a fir~ tmit1 mWl a ilUX'SlaifY. 
Unti119851 ibere w~ a ro~ b~ ~ee from Bmra to M~Q! ~ Jmnietta 
fi~ by tile Locru Unit, but it could root support it with i~ Hmitro burl~. 
Tha ~ Unit rocei~ ias erooit3 from tOO Mi~ of Loc~ Governing through 
th2 IX!WStm.mt Boom, ~ brm1th of Uw Egyptim Central B®k1 in Qddition to 
dom.tiom which a1te collected from tim mhWi~ of Uw vil~. Ths Local Unit 
~ improwmwnt proj2cts on a wry limitOO scaW1 su:th ~ tlw improvmnmt 
of roods and the restoration of schools. With the natioool ocooomic crisis tlwre is 
a considerable cut in ths budget of tOO Locm Units which prevents tbmn from 
undertaking lar~ scale projscts, xmnsly tOO improvemmrt of tha irrigation and ths 
draim.ge systems. 
Besides the government administratiw apparaius1 there is in each mother vil~ a 
Local AS'",emb1y1 al-Maglis al-Mahali, derived from the hierarchical system of ths 
People's Assembly, tm Parliament. The elected members of the Local Assembly 
represent the imerem of th9 people vis-a-vis tOO government and its institutions. 
It supervises the works of the ~w em;utive institutions of th9 
government in tm villages represented by the Local Unit. Batra's Local Assembly 
represents tm inhabitants of t® D villages1 and each vill~ occupies a number 
of seats for its representatives attOrding to tm me of the territory mi ths 
population of the villagB. In this ~ Batra\ occupies five seats of th2 total 
numbeX' of 18 seats. 
Ths election of ths mamhsrs of fus Local Assembly tabs p~ ewry four~~ 
with tim eled.iom of ~ Poopw's Assembly. 1h ~lectiom tate p~ on Um basis 
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of~~ 1ist1 mrelwlli'!g ~ i~~ CW11idaW. In Uw eloctorm e~gn 
of~ 1984, tim xxmjority of tim~ pr~Wd in BmQ\ wer~ from tb2 
N~oml ~mocrattie Pmiy'1 tiw rulli1g ~~with Uw ~tion of om mmn.tm 
~nting t112 LahQmo Pmiy 17. Tm ~w l?<Ety kw1i a ~ in Batra~ 
~ tm; ~ of tm pm1y is origimilly from Shirbin city 1~ mght km 
from Bmal. Tlm cml!iidaw of ~ LaOOur Pmy w~ grn!U9illy elilmimtro by tim 
rop~-ws of tOO ruling pwty in t1w w.J dsspiw a~lmog3 num1m of Ubour 
Pmy ~rs mtt1 supporters in tmJ surrountl~ of Bm, ~bing 85% of 
~inmm~. 
According to an important figure in B~ m adept of Ul8 Wafd Party18, ~a 
xmmhar of Uw ruling party at tOO present tim I ~ ~l!l oohind ths failuro of tlw 
Labour Party's candidate in Em W?iS dirtttl y related to tlw interests of ths 
iml~ poople and th.3 larg8 m2rehams with Uw gowrmn.mn. Too caOOidaW 
was a formar coocbmzm, 1m appoimoo as an employoo in ilia Agriculturnl 
Coopm.ti~ of Batm As a sxm11 go~ employoo and a ~r of em 
opposition party, m was not em influsntial person to support. 
Ths mayor, 'UroAA and his deputies, Mas®yyikh al-Balad~ represent the police 
authority in tlw village, under the control of tm Ministry of Interior, and directly 
~noo to the police head qumers inManmra On the level of Batra, th9 'Umda 
is tOO head of the seeurity force and tOO Mas~ al-Balad ~ under his 
command. Batra is divided administratiwly inio quarters, Mas~ each 
hsa1iOO. by a Sbikh al~Ba!Mi, a deputy respomible for tAw order and security of his 
q~. 
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tm m~ e®mwy wh:m ~ ~riti~ p~ Gin i:mporomt politic& row. 
B~ @~1~m it iKA ~ foUowing tm"Km: 
Too population of Egypti® vill~ in tOO ~ century could be 
roughly divided imo si:m.ple f~H® fmnili~ mt1i rich fwl~ of noW.bl®s. 
Tim ~ of ~ oomb1e f~es, 1mown Q§ ~oo.yi!th (plural of 
slw.y!OO) eo~ ~ eomiderable proportion of tm w~·s r~ligiot!f) 
and secul~ off'!CeS in thsir ~. In f~, tmy ®11 thmii fcmilliss ruled 
all aspec~ of village life. TOOy m ~ to eomrol a mr~ pm of 
village 1m, which ttwy converted mro ttmr priwm propmy.(~, 
1%2:5()..51) 
Ba21 elaborates on tOO ~blishmtmt am! tOO evolution of tOO position of tiw 
notable families in tOO nioowanth century. 
From mnongst the ~yikh of tOO ~es in ql!eStio~ Um ruler 
would ~ppoint tm xnan with the strongest position in 1~ afmrs ~ 
~ man of his vill• (shaykh w-bm~). AltOOugh this ~ (il 
subordinate position in tlm ciw-~ce hi~y~ it ~ o~ of 
mflwmoo in determining lmttiow~p rmatiom within tOO vill~. 
From the sscond ruM of ths nioo~th century on~ aoo iocumbml.t 
~known~ 'mruia .. i~ of slmykh ~-001~. ·xn :many villages 1.00 
office of 'umda ~ in tm ~ family for pratiom.(&m-, 
1%2:51) 
Thus by tha end of ths ~century the 'Umda's position w~ related to the 
rue of powerful families who oonsolidmed ~ siatus in the vi11aga and acquired 
1ant1 through this position. During this psrioo, tbe role of the 'Urn® ami Shikh at-
~ were clearly defmed for 1.00 ~ ami the ~. Among their 
responsibilities were th8 collection of taB on land sold by the state to individuals 
and tha ~of seql12Strntion for non-payment of debts; and from these tasks 
they acquired a certain profit from sales. They also gave loans to peasants in 
rn:lmlge for an interest rate on~ ioon. Em adds Uta following ~vities to the 
list: 
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room'! for t1w co~ m1d th2 army, ~ it w~ m, therefore, who decided 
who Xll~ to bs oonscripted, on2 can imagins what po~er oo had over tm 
fe~ and ~ lmm... And since thBy ~ inro contact with th2 
fell~ morn directly thm did fu9 Turco-Egyptiw. off!Cials, and, abow 
them, the members of M~ 'Ali's family, their tyranny"''?& felt 
all the more ~y. Furthsnnore they had more opportunities than 
~ of the highgr offici~ of enlarging tOOir estates pmiiculm'ly at ths 
exp2me of fellah holdings.(&m", 1%2:53) 
As a result, tm 'Umda's and Shikh ru-Bruad's i~ were identified in tOO 
paople's minds with wealth, power, ami tyranny. 'Ali Mu~ in his book gives 
~ accounts of peasants' insurrections in tOO villages against ths authority 
represented by the 'Umda in the nineteenth century. According to &er, many of 
tOO 'Umda rose to high positions in the govermnam under Khedive 'Isma'il's reign, 
with tlw creation of advisory councils constituted of 'Umda. The British, during 
tbair occupation of Egypt, tmderstoorl the important role of the 'Umda on the 
vil~ level and in ths governxnBnt. To red.uro the power of this class the British: 
deprived them of many functions from which they had derived their 
power. They oo lo~r collected or ~ed tmres, or selected men for 
Uw corvea, nor did .they dispose of village lands which had becoms 
wean!. In many cases naw ·~without moch landed property were 
appointed in their stead.(Ba2r, 1962:55) 
By t1w turn of the twentieth century, with the changes in the structure of Uw 
E~ society, the group of 'Umda was no longer classed with the large 
lamiowners. As a result of the above measures, their land base ~as no longer 
expanding and their propsrty was divided or vas xmixrtained with a larger numbar 
of baneficiaries. At the sama time, the newly appointed 'Umda were no longer 
holders of large estates, and were deprived of their initial source of wealth. 
Most 'umrlas today are msdiwn landowmrs with proparties of 10 to 50 
feddans. Soxm mBmbm of tbe old 'umda families haw risen to 
eminence in the business world an1i must be considered ~ belonging U> a 
different class.(Baer, 1952:55) 
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This \7® ~ ~. mstorieal d~l~rn of tlw ·u~ mtt1 Shikh al=Balad c1~ 
l..mti1 tOO early twentieth century, ®d tltsir position on tOO village level and in ilia 
go~. 
In &trn thsre were and still m-e five ootatrow fmies tim rose in ths 1920's with 
tlw oconomic crisis of tb8 la!r~ abse~ l~o~ who sold their 1~ ~ 
exp~ aboVB. From tbsse fmnili.es tha 'Umtdim~ .ths post of mayor, is held. 
During this tima, ona of the conditions for ths occupation of the position of 'Umda 
was tlw own.srship of ten fedd.ans, amti five f~ for the Mashyyaldm, the post of 
deputy, and a minimum payment of £.E 5 ~on agricultura114mrl for the right 
to vote. This xnoont that tOO voters mt1i th:2l caruiidaies were landowners of a 
minimum size of ownarship. HowevBr, this was not t.h2 only determinant factor, 
as &ar explm.m it: "AltermtiVBly, ~ bappsned more than once last century, 
changed relations with ths Governxnmrt led to the post of 'umda being taken away 
from one family anrl given to anoth2ro. {&2r, 1962: 51) 
According to ons msm.bar of~ notable family in Batra, before 1952 there were 
conmnt conflicts bmwean two important families in Batra, tha Girgis family and 
ihs Humani family. Tha Girgis family w~ a supporter of thB Sa'di Party19, while 
tb Husmni family was a supporter of ths Wafd Party. During this pariod, 1930-
1950, the poli~ seem witnessed psrmanmt government changes shifting from 
different political parties to indepgmient figures. These changes were reflected on 
the village level at Batra: systematica11y, ths 'Umda post was tha subject of dispute 
between the two fam11ies whm the c~ in th:s governmant cabinat took pl~. 
However, th.s Girgis fmnily w~ able to~ ths post during ths majority of 
this pariod. 
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~ most pow~rlul family mnong tiw vil~rs. They o~ om of th2 lmogm 
• Izab in Bairn in tha nmns of tOO family, and om of its ~rs kwld an importmlt 
position in tlw Credit B~. It was oo~ t.mti11950 whm tits H~ f~ly took 
over ~ post from tb2 Girgis fmnily. This WOS) pm'tly the result of tm declim of 
tm Girgis family whose msmbars b3g?m to migrnw to ~ citi~; pm of ili2 
lmtdo~smp w~ sold. But xnor~ imporwm w~ ~ ~ of tOO W&d Pmiy to 
thsgo~. 
After ths succession of tlw Hum.®i to tOO post, a displ!W owr a plot of 1anr1 stax1ed 
batwean ili2m and tOO Zaghlul family, ~fusr notable family in &ira who 
occupied . om of tbs posts of Shikh a!-Salad. This dispute developro am th2 
Zagblul family and th8ir allies tried to boycott th! election of Husnani for the 
'Umwiiy:m tile post of mayor, and attempted to ~uire it in tbmr fmnily. As a 
result, the village was divided into two parties, each supporting ona side of iha 
dispute. Coalitions hagan hatwesn Uw various notable fmnilies in &U'a, M:d th2 
H~ family w~ allied toUts Hammam f~y, ooo of ths J.ariast families in 
Bairn. They constitwed ths m-o~ front mtr1 th2 'Umwiim w~ kept in th2 
Husmni family, while ths .Zaghlul family lost the election and has occupied ever 
since m-Mash~ Uw post of deputy. The Humam family xmintaimd tha 
'Umwiim until a few ~ ~~ when oxw member of its family refused to 
~ his fath2r and ~erred it to a~ of tb2 Harmmm family. 
According to Hag Husni Husmni, who w~ suppose to sureead his fatber: "since the 
~ dispu1e it is known and agreed upon by Utg villagers of Batra that the position 
of 'Umda is held by tha H~ fmnily or tx'zmsfer:red to tmir allies with thair 
consent, and any ~ taken by ano~ family against this consensus is 
considered a deel~ora of disputec. Howevm', legally, ths 'Umda should h8 
elected democratically by ths ~rs regiD'dless his fmnily origim. Alili.ough a 
~er of ths 'Umudiyya took pla:oo from ths H~ to this Haxnmam fmnily, in 
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roolity ~ ~w~r ~md with H~ ~ of ~ family rulim'!t~ b3twoon t1w 
two Gm:d thus ~ inte~ of ooth famili~ am 00~ in. conflict. 
Tiw present 'Unl:lfu in Ba~ w~ a form:m' Shilili m~Balad mill w~ promoted 
~ of his f~y rulimJt®. Tm 'Umda ~ fi~ ehildrr~n, four of ttwm are 
rocmving school ml:1i university education, tha otmr works tOO 1mni of thsir fath2r. 
Th2 'Umda and his fmnily own a plot of 1am1 in sector C, two poul~ stations, ~ 
t.l'wy are involwd in ilia marketing and ~ stor~ of potat.oos. In addition, lliB 
'Ul'n1W. owns two buildings in ths ~w quarter of thB centre of tb2 vill~. He~ 
an offtce, located mar his two buildings ®d tOO poultry stations, from which hs 
attends his official obligations ami his private businsss. The office is a small room 
under his house whsre h8 lws a telephons, a desll:, ami gum. Too office is also the 
guest room of tba village, al-Ma.dyafa, where bs receives visitors. Under his 
eormmnd, the armed force is eonstittrted of a sxmll number of ghafar, the 
guardians, who control the security of ths village and the ~icultural land. 
According to the present 'U~ after 1952 certain privileges were removed from 
· the 'Umda, such a!S the emnption of his sons from the military service. He adds 
that the monthly~ is symbolic, at only f..E 10.50. 
The 'Umda of Batra assumas officially- vis-it-vis the government -specific 
responsibilities which indude the maimenaoce of stability and order in the village, 
the intervention between ~ in cases of disputes, the conscription for the 
military service, etc. However, in reality the present 'Umda is not the authority in 
the village, tbere are highly respected figures who play this role in the community. 
Their authority is such that they are involved in family disputes, their consent is 
neaded for any~ or~· Disputes over lam, waier, financial 
matters, or over m.orru questions are sol~ by them, they are~ effective judges 
am thfJ executors of judgmant in tlw village, ~ns tm ~ or with Uw 
governm:Bnt authorities. In other words, Uw present 'Urnda is only w. offiCial 
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figur® in tiw vil~ without real ~rity. This ~ that Uw 'Umd.a's authority 
is oo lo~ xminU:!inro mm his i~ in tm ~· minds ms c~. Th~, 
tits root ~raty in !00 viU~ fts oot th® sw.w amoority, but (il locm agrooment of 
tlw loo.liing :men of the vil~ which pro~ ~ wgjtim11ty mm ~ stro~r power to 
i~ holdmo owr Uw community t1'm tOO om pliO~ le~ly. 
The Shikh at-Balm~ tOO deputy, is appointed by ilw 'Umda under specifre 
con.ditiom determixm by t.1w gowrmnmrt for his recruitmgnt. In Bma, there ~ 
four Masbayyikh Bala.d (plural of Shikh at~Bala.d) from four different families. 
These families have been occupying tilese positiom for a wry long time and tbg 
position is inherited by r.oombers of the families. According to the ·u~ the 
vil~, with its 'Izab and its agriculturallmi, is divided arlministrntiwly into four 
Hissas, shares or subdivisiom, covering a spscif1e ar~ of 1mi and its inhabitants. 
Each Hissa with its Sbikh al-Balad constitutes a Mashyyakba or Shiyyakha, i.e the 
dotmin of con.ttol of tm Shikh al-Ba!ad. Family relatiom are determinant factors 
in the recruitment of tOO c~ for ibis position, regardless of any 
comideration of go~ coooitiom. 
Shi1m Guda Gavdat, a member of ons of ths notable families in Batra, is the Sbikh 
of Masbyyakha(ll Gawdat, held previously by his father and his eldest brother. 
The candidate for this. post must pass an examination of reading and writing as a 
precondition to his recruitment. illiter~ was tb9 first problem facing Shikh 
Guda Gawdat, in the beginning of his career. He and the members of his family 
001 recourse to a mem.ber of the Girgis family woo mld an important position in 
th2 Ministry of Education, and whose cousin WZ!S a member of the examiners' 
eommi~ of Shi1d1 G~ Gawdat in~ pclice station in T~ Of course, on 
tlw day of tOO e:mn, ~ failed but~ of his pm"S<>ml conmts oo WZ!S declared 
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qwlif!Gti m mding mtt:1 writing. For 20 ~ lw mld th2 ~ until ~ retirro in 
1982. ThB reason hshin:ri his retire.n12m w~ ths d~m2nts lw hrui with. t1w 
D2W ~ooration of appointed ~rs in Slhiyyeydm(t)_&tt~ ®din tiw ~ 
post. He argues that th2 x:ooin role of Shilili. ru-~ is to insure order and 
security, ®d to intervens in ~ of disputes in his M~hyyMm Howewr, ha 
xmm coordi~ his ~York with tha o~r ms~rs of ShimJ;®(t) ru-Balz.d and 
gi~ regularly reports of tm situation to Uta 'Umrla. In other words, hs e~ 
ilie 'Um.tia.'s orders. 
In conclusion, despite the fact that ths 'Ux:ruia and Shikh m-Balad are offic~ ®d. 
goViB!'mn2nt positions, complying with spreific rules ami laws, fmlily relations are 
strongly maintained and are a constant feature in ths historical dewlopment of tile 
vill~ authority. Tha dynamics of tb2se forms of relations lie in tb2 rise ami 
dedw of f;mrilies and in thair relatiom with the natioml sronomie mld political 
developmem, ~bas bean shown. In the course of the historicru developm8nt of 
Batrn, local families have emerged under specific politi.eal and economic 
conditions; othars have ~ and lost their power unrler different 
conditions. Wealth and connections are associated with these positions, however, 
they ~ not ~y d.etmnixJ.ro by the size of landownership as will be 
discussed in the course of this study. It would be interesting, therefore, to study 
ths signifieam:e of the persistence of tbB authority of the five families mentioned 
above throughout the variot!S socio-economic changes in tbe village. This question 
will be raised in the last chapter of this thesis which is contemed with the socio-
political strw:ture and class relations in the ~· 
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~off~ by Uw go~ to the inlwhi~ of B~tr~ ruld ttw nine villages 
it eo~s admimstrmive1y. Too public services ew. oo divided into throo 
cmez¢ri~: 
a) Hwlth, OO'Utation, religio~, a!OO soci~ se~. 
b) El€ctrieity, wmer, am communication sern~. 
e) Agrieultmcd and fimm:ia1 services. 
Th2oo services ~ officWlly under tlw supsrvision of ths Locm Unit, however, 
eath is derived from·~ different ministry'. Most of thase serviees depmi on the 
ooxm:nunityfor support of their projocts, since tiwir ~ity to meet the ns00s of 
tOO growing population is limited. 
The Health Unit is atWt:hed to ~ Ministry of Health, and is located in the centre of 
t.OO·village on the west side of the market street. It assumes preventive measures 
more ~ providing for the cure of d~; roost of its activity revolves around 
vaccination and immunisation campaigns against endemic diseases. The Health 
Unit lat.mthes campaigns against dehydration, poliomyelitis, and bilharziasis, and 
organises campaigns for family plamling. In addition, it is responsible for issuing 
birth and death certif!Cates. TOO Health Unit includes an out-patient clinic 
constituted of a room for maternity and child care, a dentist room, an emergency 
room, ~ dehydration care room, a laboratory for analysis, and a pharmacy. It also 
provides a follow up service for tbe cases. 
The ~ staff working in tbe Health Unit is headed by a chief doctor, a general 
practitioner appointed on a permanent basis in the villag8 by ths Ministry of 
Health, and by a dentist, who comes twice a week. Th9re are two female nurses, a 
male nurse, ami a ~rmat inspador of registers. Finally, there is a health 
~r for tOO inspection of tm q~ity a00 ~ ~ of food sold on tOO market, 
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amdl for tha ~sion of tlw pri~w doctors~ m t1w 'Ifill~. 
According to tb2 doctor in chm'ga of tOO tmit in &trn, most of th3 t~g!lS are 
latmr;hsd l.ID.der tOO su.psrvision of U.S . .A.I.D.1 which f~ om.ti controls suth 
progrmns ~ tm family plmng progrmn, tm deh.ydrntion program} and ~ 
bilbarzi~ program. Ths U.S.A.I.D.'s imp&:tor visi~ &~ ome a month to 
report on ths progress of tOO work. In a:ddition to thsse ~goo~ the HOOJ!th 
Unit hOJS undemlwn em information projui1 initiated by Uw M~ of Health1 ora 
ths m:smbers of the ho~hold units in B~. At tim present tinw1 Uwre is em 
inforrn.ation c~d covering th2 numbar of m.mnbsrs of ooch household1 their SEm1 
and thmr health condition bsfore and during·tb.s survey. Ths information w~ 
collected in 1985 by tha locru sWf arui is being updated conmntly within t.h2 limits 
of thmr capacity. On ths OOsis of ~ information cards1 there is systematic 
follow up of pregnancy} birth, dehydration} ami bi1.b2Ezi~ ~ through a 
monthly visit to th8 households by tOO nurses. 
However} according to th2 doctor1 the c~ty of the Health Unit is limited as was 
imiicated1 and cannot covsr a population of 151697 spread over such a large 
territory. Likewi!s1 ths awilable equipmant is not sufficient nor in such a 
comlition to maet the medical needs of ths community. The doctor adds that the 
xm1e nurse is a major problem in &ua In previous times1 the barbar use to play 
the role of the doctor; in retent yem"S1 with ttw intxooduetion of male nUl"SeS in the 
vill~~ the latter bas replaced tb2 role asswmd by tOO barber. 
Initially} the male nurse w~ not scientiftcally qualified; lw was appointed to assist 
ths doctor in his daily naads. Howevmo1 he gmiually learned a few common slti11s1 
str.eh ~ injectiom mn1 the ll!Se of certain drug3 mx1 ~ prescriptions for colds 
~ common illnsss. But ~ of his sociru relations m tlw vill~, ~ ooo of its 
xmmhsrs living among tits psople ami e~ ili eWXJ!ing ~ in tha coffee shops 
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001ril social gmhsriD@J, mw,y fG!milies trust him morn tbzm Uw doctor who is, ~ter 
all, a ~r liviXlg in tOO city. ~~ th2 mru~ nurS® has b~gun tr~ati:ng patiems 
at horns in tOO ~wrnoom ®JJl clwrging t. E 1 psr visit. This is, of course, a ratim' 
d~rous cmd uncontrolled situation whereby hs nw.y m.ake a faulty diagnosis or 
prescrioo the wrong m2dication. 
Howewr, t1w mal~ nurse is not th2 only problem facing oomth taro in Batra, tharo 
moe eight private clinics owmd by doctors either origimlly from Batra or those 
who found that msdical pra:r:tice in small ~ is profitable. Private visits to 
doctors are cmrgro t.E 5 par visit~ t.E 10 par hoxoo visit. This created a 
strong competition batwean tlw private doctors to the extent that parsoml 
atcUSations were xmde. Ths competition is essentially on the fees charged by tOO 
doctor. Ths lower ths fees par visit are, tlw more a doctor will attract patients. 
This w~ the case with the hmd doctor of tha Health Unit who charges t. E 2 for 
private consultation and £. E 3 for hoxm consultations. 
· From tOO above it is dear that ~ pm:tice bas become a commercial 
enterprise in ths absence of an adequate public system to meet the demands of the 
society. This is clearer when the equipmant and tJw facilities provided to the· Local 
Health Unit m looked at. For e~le, tbs Health Unit has use of one car for the 
tramportmion of msdical equipmsnt and ths staff, but it cannot serv\9 for the 
iramportation of patiems in ~ of em2rgm1cy. Tbs patient will be exp8Cted to 
call tha ambulance from Tcilldm centre 15 km from Batra, and he would be lucky 
to find a working telephoxw tins. 
Edueation has expanded considerably in tOO past ten years to serve the nine vi1J.a8es 
of the Local Unit. There am four primary schools in the centre of the village, and 
on2 school in 'Izab ~ Km1i1 serving 1, 440 pupils. There are wo preparatory 
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sthoolls; ooo w~ built from tlw 1~ resources of tiw co~ty, rais.OO from tiw 
'!Jill~. Too mlnlg of Uw funds w~ mmounood m Friday's prayers by th2 
M~®yyikh ru-B~, woo co11W.OO i.E 12,000, tiw rest of t1w money, t.E 8,000, 
WQ1j paid by ~ govermn.sm. In mtiora ro ~ schools, there are four 
spsciatisro secondary schools for ~iculturo, ~~ tochmc~, WJi ons gensm 
seoo~ school. Te schools ~ D2m"1y 1, 388 pupils. Tha stu.rlents of Batrn 
represent 33% of ilia iotru numhm" of pupils, wh1.W the rest coma from tha 
surrotmtiings of Uw vill~. ~schools ~ ~filiaWd with tbB Ministry of 
Edutation, while Uw religious institute is under tim control of al-'Azmr 
University. Too religious institute was created in Batrn in 1978, serving tOO 
primary stage of education; a preparaiory level of education w~ introduced in ihe 
early 1980's with a capacity of 140 pupils. 
Tire educatioml system in this institute is based on programs of tbe Ministry of 
Education and on intensifwd religious mi koranic classes from al-'Azhar 
University. Pupils from sreu1ar schools can transfer to the religious institute 
provided they pa!SS mathematic, calligraphic, and Arabic exams. The institute is 
f1mnted by al-'Azhar University. Grants are given to poor pupils ami finzmcial 
support is given to the primary school students, in arldition to lunch meals. 
Similarly, incentives are granted to pupils in tba form of annual competition for 
learning the five parts of ths koran, for eath part learned the pupil and the tea,eher 
receive £. E 3 eath. Thm'efore, ~hm \,l!Ork hard with thsir pupils on the 
learning of koran to raise additioml inooma above tb3ir salaries; in some cases 
incentive pay may reach £. E 600 ann.ually for tOO ~mrs. Too ~hers of 
religion, Arabic, and ths 1etmring of koran are graduated from and appointed by 
atl-'Azl'm University, and ths rest of tba mhm's m'S appointed by tb.s Ministry of 
Ed~on. 
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too:.dmn mo® wry low, with ® a~ ot £. E 45 p.sr month. As a result, most 
~m rod~ to tOO mimmum thmr Wathing ~ity in public c~soo, ®cl 
impos® on i~ pupils pri~ colWttive d~ ~t ho!'J@ d:wrgro pm' oour Qtooroing 
ro tm subj8tt mm Uw level of oo~on. This is oommoruy ariopt.OO by most 
teacm in urban. and l'Urn1 arew, whm'ebytmy i~ Uwir into!'n2 by, in so~ 
c~, ten timss thmr mmrthly sru~. T~ e~ ~ not eormoo1100 by Uw 
school or by t1'm Minister, ml1i ta1m plate in t.1'w ~Wrooom in tm school class 
rooms or at tiw pupils' hoUSGS. 
P..eligious services are diffused from al-"khm' religious imtituie and from th9 
mosques in the village. 'f1m'e are nearly fiw or six mosques in the cemre of 
Batra, in addition ro the mosquss in tOO 'Izab. Each mosque is directed by a Shikh., 
a preacher, appoimoo by al-"A2mr Uniwrsity. On F~, or on the occasion of 
religious celebrations, tOO ~ most\y men -gaiher in the mosques for 
praym'S whm"e a long spooch is giwn by the Shikh and important mmo~ 
are made after the prayer. 
&cia1 services am off1cially ~ by tlw Local Social Unit in tha village, which 
is mfiliated with the Minister of Social Affairs. ThB Lotal Social Unit is 
responsible for distributing mombly pmlSiom, in ~ition to organising, in 
coordination with ths Local Unit, small-scale activities such as liter~y and sewing 
c~. These activities are tmderta1oon on Ql very mm11 ~given the limited 
buli~ of the Social Unit. 
Within th! setorui category of ~ees provided in th! vil~, wm for drinlting 
w~ only introduced in 1981, ~ mantiomd above. Similarly, tb2 electricity system 
w~ imodtreed in tha vi~ m tha sam2 tixxm. How~, Uw eWctricity sgfViee is 
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qwt® woot arull pm1$ of tb-2 am~ of ths vilWgs mWl t1'w • Iz® suffer from oonsum.t 
electricity failures. Under suth comiitions ths vil~rs ha~ ~nW.nsd tOO old 
system thsy created for lighting. This system is ~ on tlw reimorce:msnt rniio 
power sw.tion of Sut m=. Arnb4 Voice of ttw Arnbs1 locawd in Uw territory of Bis~t. 
Tha reinforce:msm ra:dio power stmion smits eloctF<Hw~gxwtie w~:~.res1 which~ 
captured by ~ very simple system instmlOO on ~ roofs of ~ houses to geoor~oo 
eloctrit power. 
This symn co~ of ths following~: (Fig. III. 8) 
a) A long copper wire is applied to two wooden carriers plm on tits. roof of ths 
house1 constituting an antenna for capturing the w~~. 
b) A wooden board placed in ons of ths rooms of Uw house which consists of ths 
following pieces: 
* A coil ·made of a matal pip3 mi covered by a coppar wire1 is connected from 
om end· with a coppsr wire attaehro to ilia antenmL 
,., A long thick piece of coppar is fured to ons end on the wooden board while Uw 
othsr is in frea motion on the coil. Th.s fiml end is connected to a ground 
wire and t1w entire.part plays ths role of an indicator. 
c) An expired noon lamp is connsctsd to ths indicator and the coil at both ends. A 
switch can oo fi:!md for ths facility of use. 
By alijusting the position of tb.s indicaror on the coil, by a friction movement, the 
neon lamp is turned on. Ths reason a burnsd noon lamp is used is because it 
requires a very low power for its functioning. For an additional use of this 
system, a potato can ba f~ on om end of tba coil and, by arl justing the length of 
the coil, the frequency of Sut a!-' Arab station can oo selected. Thus, tOO potato 





•--- neon L~mp 
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This system is OOXDJmOWY ~ m BWm siiD:ce ijw inswtlmion of the radio 
reimorcema!l~ station in tm early 1%0's, ®11 ~ntly is also used in Egypt 
WOO~ a reimoremll8:nt ~Wert' ~Olll is lotaWd. According to tm inhabi~~ 
of Batra, this 1oca1 system is quiet c~ to i~1 ~ is fm of chm'~ ® 
co~ to tOO eiettricity ~ which ~ inc~ in Uw pMt fi"W ~· It 
should ~ noted iOOi tm goV\mm12nt ~ mnlwrkOO on ~ policy of redttcing 
~ on e1~ ~:o:srgy ® well ® otfom' ~ gootls. Th:srefore, tmder 
~conditions, ~ find it more co~ to ~ locm reso~ which ths 
govermnmt caxmot control or tax 
In a:tidition to electricity services, ihm'e m'e public oommtmication ootworks 
consisting of a railway service connecting Batra with the surrotmding villages, 
Damiettal, and Mansura Th2 railway station is located in sector B on the main 
road that joins MOOlSlEa M:d Dmnietta Collective taxi services are available by 
individuals from ths vi~ and are th2 only lmWS of vehicle transport in tb8 
· ~ of public bus services. 
Finally, the third caiegory of services provided in the village im:ludes the B®k of 
ilia Vi~ and th9 Agricultural Cooperative. As discussed earlier, the Bank of the 
Village and th9 Agricultural Cooperative are th9 direct chamlels through vhich tm 
gove~ intervenes, and controls agricultural production and 
marketing.(Cbapter, II) Likewise, through these institutions the peasants, the 
farmers, and the msrchants in their various groups, interact with government 
policies within tbBir local structures. Given the important role playsd by the two 
institutions in ~ the process of commoditisation, and in maintaining social 
and political bal<mee at ~ village level, mni hstwean rural areas mMi the state, both 
institutions will be e:mnimd in deWil in the following sections. 
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Tiw B~ of ttw Vil~ of Batrn wa1> c~ in 1977, with tOO objoctiw of 
roor~ng tOO deli~ system after ialtillg over from the Locru Multipurpose 
Agricultural Cooperative, which wa1> in a trudgm deficit. Too Bank of tOO Village 
of Batra serves nearly 4, 160 holders over <m area of 8, 044 fro~ divided over 
ths fiv.m wlages20. Hovuever, Bma ~ tbe largM vi~ in terms of ths 
number of holders, reaching, 1, 425, and in terms of the territory21. 
Too Bank of the Village of Batra is ~bed to ttw Bn for Development m1 
Agricultural Credit in Talkha, affiliated to the larger branth of the bank in 
Daqahliyya governorate, a branch of tm Principal Bank for Development and 
Agricultural Credit in Cairo. The Principal Bank for Development ami 
Agricultural Credit is an autonomous organisation which works in close 
coordination with the agricultural policy of the Ministry of Agriculture. The 
Bank of tile Village of Batra covers four areas of banking services: 
a) The provision of loans for inputs and for agricultural operations. 
b). TOO provision of credits for agricultural dewlopm2Di projects. 
c) Tha provision of loans for sales. 
d) The aUmtion of rural savings. 
In ths following section, each of these ftmctions will be examined. 
As mmtiomd earlier, thg state ~ directly in the agricultural sector 
through the crop rotation cyde ~ ~ monopoly of t1w agricultural inputs. Each 
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boWing registered in tire cooprnltive rereives at qoom of input; m a subsidised 
price, eccording to the crop m1d tm size of tm 1~. Uruier tOO previous sysWm. 
tm coopsratil!fflS eggumsd ths ooliwry of qoo~. BW. wifu ~ ~iablishmsn~ of th2 
Bank of ths VillageJ tha terms <mrl ths conttitiom of tm dleli~ry system e~ to 
oo ad~ eElusively to lamiownm registered in tim agriculiurm eoopsratiw 
and, tlrus, excluding all other forms of holding;. This condition was extended to 
cover all activities of tb2 BaM of Uw Vil~. Ths &nk of ·tm Village of Batra 
provided in, 1983, a total of £. E 1, 048, 302, covering loans in kind OOlril in cash for 
agricultural inpw.s ami for certzain agricultural operations under specific 
conditions. (Tab. III.2) 
Ths landowner is allowed to buy his quota of inputs or to gat a loan in 1tind or in 
cash from ths bank on ths OOsis of tOO ~of owmrship, and not on the ~ 
of crop production Z~S was the case before. Loam for agricultural inputs in kind 
are given for seeds, fertilisers, and pesticides, in e:xthange of 4% interests. Thg 
interest on loans is subsidised and is to be repaid at the end of the season of 
cultivation. It can also be deducted from. the price of marketing of the compulsory 
crop deli-wry. Only loam for seeds of ~imer potatoes are given in cash, ranging 
between £.E 150 and 200 per ton, according to the market price. This is due to 
the fact that seeds for winter potatoes are taken from tbe crop of summer potatoes, 
~hich msam that ths peasant gats his seeds from. his previous crop of suxrm12r 
potatoss or buys it from the local xmrket22. 
As for ths loan for summsr pota.t.oos, tmy are given in kix1d and under spgcifte 
conditions. It should be noted that thB Specialised Cooperative of Potato Producers 
is ths sole importer of summer poiato ~ and Ute oXlly expom of summer 
potatoos. Several nwntbs bsfore th2 cultivation. of summm" potatoss, ~ 0\9'nar ms 
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SQUCC.~t: The Bank o~ the Village of Batra, 1983 
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to ~ly, for ~ qoom of importOO ~~ to th2 Spu~isOOI C~ratiw of Po~ 
Prod~s in Bmrn r~~ by t1w l~ Multipur~ Agriculrur~ 
Coopemw, ~ pay ~ deposit of i.E 50 pm' ton Tb8 quo~ is tlwn deliwred 
ilirough tOO tmnk to ttw ~ cu1tiwting ~ po~ in ~ form of ~ 1om 
in kinri. Tlw wltta of the loon for tlw soodt> is fi:lmd Q:reOrding to tOO price elm gad 
by ths oooperatiw for th2 different t~ of ixnponoo ~~ ~!18 tmwoon £. E 
400 ®11 600 psr ton At ~ end of tOO ~n t1w owxwr ~ batt ths loon and 
Uw interest m of 4%. In~ of delays in paymmt, tm· b®k cmrges 15% 
interest {which msam 11% more thm tlw ~ cmrg-00 by the Local 
Multipurpose Agricultural Cooperative in similar siwmiom ). Moreover, tbero is at 
trend to · co~l all prodocers of sttmn'lSf po~ who buy seads from tlw 
S~ Coopsratiw of Potato Produ.ms to deliver t1wir production ~k to ths 
specialised cooperntiw for marbtiDg at ~ specifiC pric~, thus extending ths 
monopoly of the spreialised e~ve owr marketing. Ths Bank of the Village 
suppom this policy ~ it ensures tOO repaym2Di of tm debts, by deducting 
thsm from the market price. 
Concerning tbe seeds nooded for the crop rotation, such as: rice, cotton, maize, and 
whaat, t.hs bank offers loans in kind to landowners on the sanw terms, according to 
Uta size of the cultivated plot Similarly, tlw typs of read is usmlly determined by 
tAw Ministry' of Agriculture ~rding to its mmual naeds and a:ccording to tb8 type 
of sesds available; which~ tOOt rarely d03S the peasant haw ths possibility of 
choosing the typ3 of seeds ha plants if it is pure~ from tha Bank of tOO Vil~. 
Ths gowrnmsnt provides tm o~ of agriculim'a! ~ with ~ quota of 
fertilisers and pesticides at ~  price att<>rding to thg crop ami ~ size of 
th9 ownership, distributed tmder ~ ooKm'oX of ~ baxlk23. ~~ on ih9 basis of 
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- Wh~at 450 kg I Nlt~~te 
- Barley 300 kg I on 
- Linen 300 kg I on 
- B~ans 100 kg I ao 
- L~ntlls 100 kg I on 
-Garlic 350 kg 1 oo 
- Ba~slm 100 kg I oo 
- Onions 300 kg I on 
- Othe~s 300 kg 1 ou 
fummlru:_~: 
- Maize 













- Citrus fruit 
700 kg I Nit~ate- 100 kg I 
600 kg I oo - 100 kg I 
450 kg I ou - 100 kg I 
: 300 kg I DO - 100 kg I 
800 kg I Nitrate - 450 kg. I 
800 kg I ou - 150 kg. I 
800 kg, I un - 300 kg. I 
700 kg. I UD - 150 kg. I 
700 kg. I oo - 150 kg. I 
500 kg. I IIU - 150 kg. I 
350 kg. I oo - 150 kg. I 






U D o a 
A A a o 
u a n c 
U D 0 0 
D U u a 
u 0 a o 
a a U D 
0 - 3 years: 300 kg. I Nitrate- 150 kg. I Super Phosphate 
3- 7 yea~s: 450 kg. I ua - 200 kg. 1 110 un 
7- 10 years: 915 kg. I na - 200 kg. I au ao 
> 10 yea~s: 1200 kg. I nn -200 kg. 1 "" "'' 
- Apples and Pears 
0 - 3 years: 150 kg. 1 11 u 
3- 6 years: 400 kg. 1 ao 
> 6 years: 600 kg. 1 nu 
- Peaches and Apricots 
0 - 3 years: 300 kg. 1 oa 
> 3 years: 600 kg. 1 nu 
- G~apes 
1 - 3 year~: 300 kg. I un 





2500 kg. I 
400 kg. I o a 
- 150 kg. I 
- 200 kg. I 
- 200 kg. I 
- 200 kg. I 
- 300 kg. I 
- 600 kg. I 
- 300 kg. I 
1 - 3 years: 150 kg. I oa - 150 kg. I 
3- 7 years: 500 kg. I ao - 200 kg. I 
7 - 10 years: 700 kg. I nu - 200 kg. I 
> 10 yea~s: 1000 kg. I aa - 200 kg. I 
- Others 450 kg. I uo - 150 kg. I 
Sgur_ca: The Bank of the Village of Batra, 1984. 
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~~~ TIITIT.3l: Jl!J:;:g; ~~ ©li lF®riiillllfi§®F~ ifu'©I@l ll~~(!J) i1© ll~~5)17 alill ft.JE: 
1 l~ltrat~ I SY~er I ~1~1 Ure~ I 
IYill&r I 31~ IPllowll&tel Sulpl\&tel 46.6% I 
1 ______ 1 I I I I 
I I I I I I 
119€U I 2.35 I 1.85 I 2.31 I 5.SS I 
l-----1---------l---------l---------1---------l 
11981 I 2.39 I 1.70 I 2.35 I 5.~ I 
1-----1---------l---------l---------l---------l 
11962 I 3.18 I 1.85 I 3.05 I 6.60 I 
l-----l---------l---------1---------l---------1 
11983 I 3.25 I 1.70 I 3.20 I 6.60 I 
1-----l---------l---------l---------1---------l 
11984 I 3.50 I 1.70 I 3.18 I 6.55 I 
l-----1---------l---------l---------l---------1 
11985 I 4.70 I 1.76 I 3.15 I 6.64 I 
1_1 I I I I 
Sgurca: The Bank of the Village of Batra. 1984. 
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t.1w ~ ~iculturnl ce~, th2 bwk rocei~ eath year t1w quota for tb2 vi11ag8 
of fertilism to ~ soldl to th.s own2rs proportio~ to thsir crop anti tOO 
holding.(Tab.III.3) The owners must receive t1cir qooW. of fertilisers bsfore ths 
begirming of agrict!.ltur~ operations and thay can obtain it on th2 OOsis of a loon in 
kind with an interest rate of 4% mu1 f.E 1 chargro by tOO OOnk for its services. 
Although ths prices of fertilisers follow zm axmt.W increase, they remain subsidised 
by tOO government.(TabJIL4) Too insufficiency of tlw quotas fixed is the main 
problem facing tbe ~ts. Similm'ly, tOO owners do not often find the type of 
fertilisers nerooo, in which ease they must substitute ~thar t~ available from 
the bW of a different quantity at a different. price. According to an· employoo in 
tba bank, the bank w..eives a specifiC quota of each fertiliser for the te~ritory of 
Batra which should cowr the demand, according to the listed crops of the annual 
agricuttural census. 
Thus, the problem of the scarcity of fertilisers is due- according to the employee -
to the fact that the crop rotation cycle is oot followed by peasants as planned, and 
occording to which fertilisers we distributed. As a result, most holders purchase a 
part of their needs of inputs from the black market for 50% more than tbe initial 
price. Another recurrent problem is the delay in the delivery date of inputs. 
Often ths cultivation of a crop can start earlier than expected due to climatic 
factors, or to unexpected conditions, in such cases the peasant cannot wait for the 
delivery of inputs to start the agricultural operations. In the meantime, hs 
purcmses the fertilisers and often the seeds from th2 black market. 
A decade ago, the problem was not as serious es; at the present time since psasants 
did not rely on chemical fertilisers for cultiwtion. This shift is the result of the 
inerease in the price of organic fertilisers. According to a potato producer, ten 
years ago be used to put 100 kg. of sulpmw on two feddans cultivated by potatoes, 
Mrl add organic fertilisers on tha sama surfate. At Ula present tim.s, h8 uses naarly 
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800 kg. of sulphate and every two years puts on organic fertilisers. The cost of 
org®ic fertilisers has reathsd £.E 120 per foodarn, whsreas1 tOO cost of sulphate 
for ths saroo surface is only£. E 65; this is ~~~ly doo ro Uw incr~ in tlle price 
of imported fodder. 
In addition, the Bank of the Village offers loans for agricultux'al operations of 
cotton. At the beginning of the season tm own2r receives a long term loan fixed at 
£.E 25 per feddan for an interest rate of 4%. The loan and the interest rate are 
deducted from the price of the crop delivered to the bank24. At tbs end of the 
season, a short term loan of £. E 50 per feddan is provided for the ~ of 
cotton at a non-subsidised interest rate of 14%. Similarly, the bank offers 
subsidised loans in cash for wheat and maize cultivation of LE 25 per feddan at m 
interest rate of 4%, and a non-subsidised short term loan of £.E 40 at an interest 
rate of 14% for the harvesting operations. Thus, long term loam at a subsidised 
interest rate are provided for the cheapest agricultural operations, while short 
term loons at a non-subsidised interest rate are given for the most expensive 
operations. 
Besides ths provision of loons for agricultural operations and for inputs, the Bank 
of tb9 Vil~ in Batra has embarked on a large investnwnt loan program for 
develop:mant projects in the context of ths food sscurity policy25. The projacts 
include mechMisation, veal fattenin& female breeding raising poultry, and dairy 
prodoct production Tha loans for investmsnts in these projstts vary b2tween 
long msmum, ami short term loamJ provided only ~ o~rs of agricultural land 
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under spscific conditioru; for in~nl 
Thu.sJ it would bs in~ting ro ~ in deWil ilia ltioos of inwmwnt projac~ 
s~r~ by the Bank of ~ Vill~~ in Batra w:d Uw prstorulitiom for giving 
loons. This would ill~te ilia orienW.tion of investmsnts in &ira ami will show 
how Uta ~ts use tm services of tOO Bank of~ Vill~. 
In 19831 the Bank of UlB Villags of &trn provided loom to 222 owners for 111 114 
haati of cattle fattening tbroughoutthe ~~ runounting to £.E 2251 000 at a non-
subsidised interest rate of 14%. (Tab. III.2) This short term loan. is given only to 
owners of a,gricultural lam registered in tba Local Multipurpose Agriculturnl 
Cooparati~. Tha Ministry of Agricultural have fimi tha amount of loon per heart 
of cattle at £. E 600 cmd a mmrimum of fiva heads per feddan The loon is not 
givoo immadiately, tOO owoor reteives an initial f..E 450 for buying the cattle, 
followed by £. E 150 for ths expanses. Until 19861 the ownars bm1 to present an 
insuraoce certificate sU!ting that thay hrui paid insurwce on tba cattle and that thay 
were entitled to receive a subsidised quota of fodder. This certificate was ona of 
the bank's preconditions to providing tm loan, in order to ensure that the owner 
used tim loan for tim proscribed purpose. 
However~ this condition was eliininated when a fodder crisis began to appear in ilia 
market Until recently~ fodder was imported by the go"Wrmnan~ but with the 
national economic crisis cuts were made on tb2 importation of fodder. As a result, 
tha govermmnt was no lonoo:ar able to provide ~bsidised fodder to cattle growers, 
instead, they had to purcmse it from tOO nwket at a higher price. Consequently, 
cattle fattening arounti ~ ~ is no lo~ supported by ths go~rnm.ant throUooh 
the provision of subsidised~. fodderJ tmdl ths owners owe no longer compelled to 
present an~ certifica~ ~ Uw bank ~ a pretoil:dition for the loon. Instearl, 
thay receive the first insUillmmt of Ute loon, md Uw rest of ilia loon is granted 
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aiWx' tOO impsction of tire projsct by ths bmm·s committee. The payment of this 
loom is d~ in six moM tixxw with m! i~ ~of 7%. 
In CZi$85 of delay in paymenwJ 7.5% interest is cmrgsd. However, the bank 
requires~ minimum of two f~ of owoorship ~a ~y, however1 tOO 
employoos of tlw bank will ~xmally ~ ~ roql!M of loon to owmrs of 12 qir~ 
on tOO bams of sociru relationship. Similarly, tOO bmm provided, in 19831 nearly 
t.E 300,800 for breeding female Fnswn cows to 21 owoors.(Tab.IIL2) These 
loons are registered under investments in fmwle c&t1e brooding projects. They 
are u:sually given for water buffalo cows, imported Frisian cows, and mi~ 
breeding Frisian cows. These loans are inscribed unrler terms of four years at an 
interest rate of 14% and t.hs preconditions moe similar to the onas mentioned ~bow. 
Tha 1~ for water buffalo cows are provided on tb2 ~is of £. E 600 par hsarl, 
and loam for the mixed breeding Frisim cows are for £. E 700 per head1 whereas 
loam for imported Frisian cows are fi~ at £. E 1, 400 per b2a.ti. 
Therefore given tm high amount of ths loon, it is not a coincidence to find that the 
majority of the long term. loam are provided for fexmle cow breeding, including 
mixsd brooding cows, m1 for imported cows. Although the water buffalo cow is 
~ less expsmive animal and requires very little care ~ compared to the imported 
cows, the OW'Ylers prefer to invest in ths imported cows or in the mixed breeding 
cows because they follow a shorter cycle of reproduction of nine months as 
compared to 11 months for the water buffalo cows. They also produce a larger 
quantity of milk, but with less fat. Despite the fact t1m impo~ cows are much 
more vulnerable to climatic cbmlgas ®d to local~~ thri ban1s: promotes such 
loom bscause it receives a highsr interest rate th?m it would receive from loom on 
total cows. 
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Numoor of Surf~ par Number of 
Ssctiom Metre2 Chicken 
1 350 3,500 
1 330 3,300 
1 300 3,000 
1 100 1,000 
1 250 2,500 
1 100 1,000 
1 540 5,400 
1 300 3,000 
1 120 1,200 
1 125 1,250 
1 200 2,000 
1 110 1,100 
1 135 1,350 
1 200 2 000 
Total: 14 31160 311600 
Source: The B®k of tOO Village of Batrn, 1984 . 
. Similarly, one of Uw bank's coooitions for female cattle breeding loans is the 
conm-uction of adequate stables, for which the bank provides loans on the sams 
conditions to as much as £.E 10,000. 
In addition, tOO Bank of the Vil~ of Batra provided, in 1983, loans for poultry 
anti for the construction of poultry stations, to as much as £. E 484,600. From this 
loon, £.E 235,000 vere giwn for the cons1ro.ction of 11 stations and LE 249,600 
for the operation of 13 stations. Thus, the total amount of loans for poultry 
stations covered 20 stations with a ~ity of 89,000 chickens.(Tab.III.2) Poultry 
stations, in the context of tba food security projects, started in the early 1980's in 
Batra, wmn the governxn2nt emnpted all fanners and owners of agricultural land 
investing in food security projscts from agricultural restrictions. Furthermore, 
th2 gowrmmnt offered all Uw r~ facilities to promote sw=h projects at a 
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su.bsidissd imerest rate for 1oom, a subsidisOO price for fodder, as well as em 
emmption from tmms for a spgcific period of tims. 
All thase f~ilities attracted l~ge mld middle owners to invest in such a lioo on 
tmir agriculturm land, thus ensuring a high profit on a very short term and unrl.er 
arlwntagoous conditions as compared to agricultural production Furthsrmore, 
most inwstors of food security pro~ts, mnwly, in poultry station, took 00.~ 
of the flexibility of tba system that allowed any owmr who comWutied a poultry 
station on a part of his agricultura11arui to transfer it into construction area. This 
provision was enough to attract ownars to make profit from selling land for 
construction or to invest in housing that is much more profitable and less risky 
than agricultural production. (Tab .III 2, 5) On the otbsr hand, small fmners who 
did not own enough agricultural lam to invest on it, used the roofs of t.heir houses 
or their yards to construct poultry stations. 
Thus, the bank encol..lragOO both large scale investments on agricultUral land and 
small scale investmmrts, on the basis of personal ownership guaranty or on the 
basis of someona who stands surety to a landless investors. It should be pointed 
out, that raising poultry follows a short cycle of approximately, 60 days, during 
which time the chick grows· to maturity under specific conditions of heating and 
feeding. Despite tbB fact that raising poultry is a very profitable investment on the 
short term, it is also a risky investl'nfnt because of contagious diseases that can 
spread very easily, especially in the usual closed heated section built on 500 metre 
square, containing 5,000 chickens. Many investors in tbis sector were in deficit at 
different cycles due to lack of adequate medical and hygienic measures, similarly, 
the crisis of fodder has generated serious problems in this sector. 
After baing subsidised by the government, fodder \!Yas l~kmg on the market for 
the reasons mentionsd above wd, if fotmd w~ at double price, this meant an 
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inc~ of price of poultl'y on~ nwrk0t. As a rosult, by 1985, the gowrn.nwnt 
~ gr~ting permissions for Uw construction of oow poultry stations on 
agricultural lmlrl and th.8 subsidies on interest on loam for th2oo projocts were 
removed. Loam were subseqoontly amiable e:at the :oon.-rubsidissd raw of reach 
14%. Therefore, at the present tim:s, tiw e~on of poultry stations takes place 
only on previously built stations and on tha roofs of ho~. 
Sinte inwstments in poultry stations represent a large proportion of the baxlk's 
loom, it would be interesting to know who inves~ in this sector mi the scale of the 
investments. According to ths figures advwced by t1w Bank of the Villags in 
Batra, there are only six owners who inves!-ed in poultry sw.tions on agricultural 
land on a large scale, ranging between 1, 000 and 13,000 chickens. In addition, 
other ownars constructed lar~ scale poultry station on the roofs of t1wir houses, 
ranging batween 5, 400 and 3, 000 chickens. 
These 11 investors received loans for constructions amounting to £.E 235,000 in 
one year. Tha loan constituted 48.5% of the total amount of loans granted to this 
type of project. The remainder of loam, 51. 5%, was given as loam for production 
to tha sama 11 owners and to two others who installed their projects on the tops of 
their roofs at a smaller scale, ranging between 1,000 and 2,000 
chickens.(Tab.III 2,5) This means that half of the investors in this sector received 
more than three quarters of the entire loan. It is interesting to note that the names 
figuring in tha list of investors on both agricultural land and on houses, are owners 
of agricultural land and are involved in the marketing of agricultural production 
Similarly, two thirds of the investors are mamhers of tha largest families in Batra 
and Uw 'Izab who also in~ in female cattle breeding. 
More important in proportion, was the loon paid to the production of eggs. In 
1983, ths bank offered a loan of £.E 1,100,000 to~ egg factory with a capacity of 
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15,000,000 eggs oomually.(Tab.III.2) This loan w~ grnntoo. on tha basis of 65 
fed~ of ownsrship ~ ~ guaranty, estimating tOO valus of o~ fedd®. ~t 
approximately f.. E 20,000. Tm ~ redur;ed tha interest raw on this loon to 8%, 
intlu.ding tOO bm'lk's services. This loon w~ giVBn in tOO name of om ownar 
farmar, who is considered to b3 OX12 of tOO l~gest field nwrchants in Batra. 
Fimlly, in tm sama year, the bank ~ loons for "machanisation" amounting to 
£.E 91,269. These loans covered ten tra:ctors, ten irrigation pumps and two cars. 
These loam were given at a subsidised inierest rate of 7% if the borrower owned a 
minimum of three feddans. If this condition w~ not met tire bank chargad an 
interest rate of 14% on tha basis of two fedd~ of ownership. 
The attraction of rural savings started with the strong flow of rural migration to 
Arab oil countries and with the promotion of investment projects vith high 
profitability on the short term. According to an employee of the bank, accounts in 
the Bank of the Village of Batra reathed nearly £.E 1,500,000 in 1984. This 
figure includes the current aa:ounts of pensions given by the Ministry of Social 
Affairs, and the current account of the Local Multipurpose Agricultural 
Cooperative, in addition to individual accounts. The bank charges a 10% interest 
rate on its services for the current accounts of the governmental institutions. For 
individual rural savings accounts, which are mostly from migrant remittances or 
from private investments, tha bank offers an interest rate ranging between 11.5% 
and 12.5% on deposits. 
1m Bmlk of tha v~ provides to its custoxners non-subsidised loans for buying 
psrsoml comm<)dities, mth as television, and ~o seU, refrigerntorrs, and otmr 
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ho~hold squipmsm, ~ well ~ 1mitting arui SS\l!Wg ~hinas. These 1oom are 
under tOO dswlopm.ant of culture m1rl smrul family industries ilil rural~. Tha 
equipxoont is 1.m.w!ly sold dir~tly foy ~ bank which ad~ as ~ co~rcial 
enterprise. Inelllded in the list of sales of tiw bank~ selected seros wrl pesticides 
tlW ~ sold at a higlwr price than on ~ nwrket, rqiXlg betwoon 2% and 2. 5%. 
TOO 1oom ~e grantOO at an inoorest rate of 14%. Tlw total sales of the bank in 
1983 reached £..E 260,045. 
From the presentation of the fimncial oparat.ions of ths Bank of the Villaga of 
Batra, several issU8S are to be raised concerning t.h2 significance of the figures and 
thB preconditions for granting loons. Similarly, a number of questions cannot be 
avoided: who lrenafits from this system, or to whom is this financial system 
addressed? and, since only holders of agricultural land are eligible for bank 
services, how do ths different categories of owners deal with the system? 
According to tha figures advanced by ths Bank of tha Vill~ of Batra in 1983, 
thare was a total of i.E 3,520,305 provided as loans, to a total number of 4,160 
owners of 8,044 feddans.(Tab.III.2) Thase loans fell into two categories: a) loans 
for agriculturnl operations and inputs, amounting to £. E 1, 308,347 provided to the 
4,160 owners of 8,044 feddans; and b) loom for development pr0jects, na.maly to 
food ssrurity projst~, ~tmfu!g to £.E 2,211,952 provided to 390 own2rs26. 
According ~ Uw records of Ur! bmm, moot of ths ~tmm'rt loom were provided 
to ownm from &trn, tim tar~ of tm fi~ vi~ servOO. by ths OOnl!:. 
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The loom provided for ~icultural opermiom W1i inputs m'e gamrolly loons in 
h:irui, giwm ~ a~ subsidised interest rnW of 4% to all owmrs of agriculturru 1~ on 
the basis of tile crop rotation cycle or ths fi~ crop cultivaWd as registered at t..b2 
coop3rative. Similm-ly, tOO typ3 of inputs distributfid to the owners is determimd 
by tlw government, regm-dless the n€OOs of ths psasams or the local conditions. 
Thus, the bank is a means of goverJmm~m control over agricultu!ral production, and 
in soxm cares this control can bs resisted by tils ~ts. For instante, in 1986, 
the Ministry of Agriculture impos~ on tOO ~ Uts cultivation of Philippim 
rice seed known for a highsr productivity than. local sead. Many ~ants resented 
its cultivation because of its unsuitability to the local Wste, and the majority of ths 
peasants did not eat it. Instead, the rice was given as fodder to chickens. Despite 
t..be fact that this expariment did not achieve ths desired objective, the government 
harl distributed the seeds to the peasants through the bank and tb2y had no choice 
but to plant it, especially since rice falls under compulsory crop rotation 
The use of loans in kind for inputs is confined to agricultural purposes, but many 
· peasants find a way to~ these loans for other purposes. For instance, very often 
the borrower sells his quota. of inputs on the market at 50% owr the bank's price 
and pays back his debts to the bank. This takes place frequently when the peasant 
lacks cash money during the agricultural operations or after a bad season. It also 
takes plate when ths delivery of th3 quota. of inputs from the bank is delayed, in 
which case the peasant is forced to buy what he needs from the black market in 
order to start his agricultural operations on time. Thus, after he receives his quota 
from the bank, the peasant sells it batk on the black market to cover his costs. 
However, only loans for winter potato seeds and agricultural operations of 
compulsory crops are provided in cash. According to tha small peasants, this typa 
of loon is tlw most adwntagaous since it em ba used according to th2 peasant's 
household !WOOs, sueh ~paying for the children s' private lessons in school, and it 
can be used for ths cultivation of another crop. 
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~ on agrieulrurm ~om moe provided fox' cotton, I!:Wi~, and w~t. With 
ilw ~Eeption of cotton, which is pe~rnly con.tro1100 by the gove:rl'lElWnt1 tb2 
policy chmgss nearly every yoor in a:ceo:rdmlce with tOO nwrketing of nwize mxi 
whem. Dapeming on tha anm.w1 noods1 Ulm polici~ vmy between compulsory 
deliwry for rrmketing and free nwrketing. Subsidies on Uw interest rates are 
confinro to tOO long term loons, which ar~ ~to t1w limited sum of £.E 251 for 
the 1~ expemiw opm'atiom. Interest rates on short term loom are not subsidised 
although they are 1J.SU.ally for tOO largmo sum of £. E 50, and ~e used for the most 
most expensive operations. What seems contrQ.dictory about this situation is that 
t.he short term loan falls at the end of the season when the ~ has already spent 
all his c~h money on his previous operatiom. H~ng, for which Uw shOrt 
term loan is provided1 is among the expansive operations in agriculture. Thus om 
can wonder on what grounds do the government claims tlwi it is subsidising tOO 
costs of production of compulsory crops. More precisely, with regard to cotton 
production1 the collection of tOO crop1 ths most expensive operation of a111 is oot 
supported by the government through subsidies1 although the government is 
maintaining the low delivery price which hardly covers the costs of its production. 
Furthermore1 tile amount of loans provided by the bank for agricultural 
production represents only 37% of tlw total amount of loan given to the total 
nmnber of owners. The question is: what happens to the remaining 63% of tha 
loon?(Tab.III.2) 
Too figures of tlw bW show that £. E 21211,952 were provided as loans for 
investmants in food sscurity projacts to 390 ownars. This means that 9% of tha 
owmrs bsmfited from 63% of t1w to~ mnount of loons. Furtharmore, ona ownar 
aloxw1 who owns 65 feddam, in Batra, ba:d ~ to £.E 1) 10,000 for the 
oonrtrnction of an egg f~ry. This amount represents 50% of the loon for 
i~ and ons third of the total amomt of loom provided by the ban1l: in 
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1983.(Too.III.2) As mmruo~ oor1ier1 loom in c~h for food security projocts are 
pro'lfiOOd to !~owners with ~ minimum of two feddam. If th3 ovoorship is 
registered in tOO c~ro.tiV®J Uw loom ~unts to 60% of the wloo of Uw 
regisWroo holding; but if th2 ownsrship is oot registered in Uw cooperati"W1 ~ 
often it is tOO c~ for smrul ho1dings1 ilia ~um of tOO loon nmy eowr 30% only 
of ilia value of the guarmrty. This ~ tOOt if w. ownar of two f~ applies 
for a loon for buying a tr~r for £. E 161 0001 tm ooxm esti~ ths valU2 of ~ 
two feddam at £.E 241000 and Uw borrower will only reeeiw t.E 14140().,. 
representing 60% of th2 vruoo; but if his ownarship is not registered he will 
receiw only£. E 71200 for his project. 
Thus, it is clear that the general policy of the Bank of th2 Vi~ is to promote 
priwte investments with high rerrll.!OOration for a cemin category of owners anrll 
to ~t 2'iB a commercial enterprise or ~ ~ "super nwrket" for tOO diffusion of 
comuming goods. Meanwhile1 ~ulturm prodw:tion seems to occupy a minor 
position and the small holders seem to oo forgotten. 
On tha other hand 1 the gaps in the system and the social relations . of tOO rural 
society ~ enabled many small owners to haw etcess to loans from the bank for 
persoml uses. Short term loans for food security projects, namely1 loam for cattle 
brooding and fattening are used by ilia sm&1 owners for other purposes tbm 
breeding cattle. 'Azam is an owner of on2 feddan and ten qirais and is a potato 
merchant; theoretically, he is not entitled to receive a loan from the bank since he 
owns less then two feddans. Givan his personal relations with one of ths 
employees of the bank, ha was able to recei~ over tOO 12m tbrea ~S1 a loan for 
five cows, amounting to t.E 3,000 a~· 
~ t1w control over cattle brootiing cmd fattening is no longmo w strict ~ it 
w~ whml the go~ providsdl ~with subsidised qoota£) of fodder, 
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·~ WQ!J oole to uoo his loon for tOO construction of his hous~. Thus} ewry time 
lw is imoli!'nOO that tOO committoo of Zidministrn.tiV\9 s~sion will inspact th3 
cows} to ~e sure tlw.t tiw loon is being f.1SOO for i~ nominru purpose} 'Az~ 
borrows from his xwighbours mi friends} for two or ilires d<iysJ fiw cows to be 
shown to t.1w committee as his. Wb2n the term of pa~ mivesJ oo first pays 
the interest r<iW of ths loon mi from the profit of potato commerce b8 pays back 
his loon. He sought this formula for finwcing when m began to build a nsw house 
for his f~ly after the collapse of their old house. Given his irregular cash 
income from the seasonm selling of potatoes} oo had to find amother source of 
regular cash in order to fmish the construction of his horm in a timely fashion. 
Other small owners} like 'Azcm1J find -wrious nwans of ~ to cash in order to 
moot their basic needs for living under harsh economic conditions1 where the 
income from agricultural production do not increase m Uw smna rate as the cost of 
living. 
Late1y1 the government has embarked on a development project financed partly by 
U.S.A.I.D. mmad at increasing the income of small owners of agricultural land. 
"Tha development program for small peasant" J is a project based on financing 
small scale production of chickens, rabbits} and eggs on the roof of the peasant's 
house. Ths bank's role is to provide ths small ov:oor with a long term loon of £. E 
3}000 par feddan over a period of four years} for an ann.ual interest rate of 14%. 
This project was launched in the governorate of Daqahliyya and is going to be 
introduced in Batra by 1988. 
According to an employee of Uw bank} sxm11 scale projects are usually profitable 
for both tha small owmrs cmd the bank, in the sense that tba effective costs of Um 
projad on('). small scrue can bMdly be ~ected by tOO fluctuation of t1w fodder 
~ on ths market. Similm'ly, it is ~ on oo~hold ~ labour ami on 
ho~hold resources, which red~ Uw ~ of prodmtion On ilia othar band, 
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this t~ of project follows ~ VBry short eyde of roprodUttion which enables tlw 
own.ar to have access to cash more freqoontly. As for ths baM} this project will 
attract a large numbsr of diems} sioce o'\?XWrs of less Uwn two food~ represent 
the vast majority of owxwrs in Batra~ in t112 fi~ otlwr villagas. Similarly} this 
projact will expand tOO amount of short term loom at the non-subsidised interest 
rate of 14%. 
In conclusion} the banking sy5tem in rural ~eas, llaiS boon oriented toward specific 
typss ofinV'8Stments with high remwwration on ths short term, and "developmant" 
as defin2d by the Prindpal Bank for Developmant am Agricultural Credit, bas 
been initially addressed to owners of agricultural larui over two feddam, thus 
e:H£1uding totally the vast majority of peasants who are either ownsrs of less than 
two feddansJ temnts, or l®dless. 
7/. 11"~ h~®Iilltt ~@ll® @fr ~ lL~ A~fi~milltbmlr~ 
~~~00 ftlCl &!ill'&\ 
After the presentation of the role of the Bank of the Village in Batra and the policy 
it is adopting, an important qusstion remains to be asked: where does the Local 
Multipurpose Agricultural Cooperative, known in the village as the local 
awicultural cooperative} fit in this system. In other words, what bas become of 
the role of tb.e local agricultural coopsrative in the village and what is the 
relationship between the Local Multipurpose Agricultural Coopgratiw of Batra 
and the Bank of tb2 Village of Bairn? 
The Local Multipurpose Agricultural Coopsrative in Bairn is located in the centre 
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of 1m vil •. Origimlly, it occupied a lw~ building for its offices, surrounded 
by a sto~ s~e on w. ~oo of two fsddam. Today, too locru cooperative 
occupies oruy two rooms in this building, Gmrl the B®k of tiw Villaga ms ocquired 
almost rut the rest of the building :mi ths sto~ ~SM. Thus, whsn visiting th2 
place, it is emenwly difficult to make a distinction between ths cooperative's 
offices and the book's. It is also difficult to understand tha role of the cooperative, 
as it hal; obviously baen reduced to the mimmum. Unlike the Bank of the Village 
of Ba.trn that covers five smaller villages ~ is represented in eath one, the local 
agricu1turol cooperative serves only 1,160 holders and tOO area of 2,728.01 
feddam that constitutes the territory of~-
Since tm creation of the Bank of tlw Vil~ in Batra in 1977, the role of the 
agricultural cooperative has bsen reduced to technical assistants and suparvision 
According to an old member of tm board of directors, when the Bwk of the 
Vi11ag8 took char~ of the tasks previously assumro by the cooperative, the 
cooperative vas on tbs edge of a budget deficit. The financial resources of the 
· cooperative were eonfinad to the melllh3rship fees of the holders, and to· a 
minimum percentage charged for its services. Despite the limited resources, the 
governr.oent did not take any measures to redress the financial and the management 
corutitiom of the institution. Thus, facing a strong unequal competition with the 
Bank of tha Village, the members of Ure board of directors started to invest in 
food security projects on the basis of loans from the Bank of the Village in order 
to save tha cooperative's fmancial situation. At ths present time, the cooperative 
of Batra relies largely, in terms of its financial resources, on loans from the Bank 
of tbe Village and on a poultry station of iis own. 
The role of the coopsrati~ imludes tm ~turW tee~ services, ~ly, the 
application of Uw amru.a1 crop rotation cycle on tOO different parts of thg territory. 
It notifieS tha ~ of th:air ~ cult&Wltion m!!ll their ~ crop delivery to 
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t1w go~. Tlw employoos of tiw oooparnti~ consist of an agronomist and 
~lmicWm to guide and diroct tm peas~ in. thmr agriculturru opm'atiom. 
Similarly, ths cooparntive suparnses M.d follows up in~tmmt projects in agro-
bl.l5iness. Finally, the off1eial role of tOO eoopsrntive is to express ruld protect ilia 
interest.s of the holders of Batra as represemoo by tm seven elscted mem.bars in the 
board of directors. For example, in ths 1~ ten ~s, on the reqoost of tOO 
peasants, tOO board of directors was able to co~rt oow:'ly 850 feddam cultivated 
by compulsory crops to vegetable. In addition, th3 coopsrntive attempted to offer 
to ths holders agricultural services such as renting tractors at a low price. In 
1983, the cooperative of Batra bought two tractors and hired two mechanics and 
two drivers to be rented to the holders during the agricultural operations at a 
lower price. But because of the competition of the Bank of the Village and of 
private investments, and dJ.W to the mismanagement and the ladt of financial 
assistance, tOO project did not survive for two months. 
The decline of the cooparative system entailed the decline in the financial position 
of the employees as compared to the employees of t.he bank. The employees of the 
cooperative are graduated from universities or from technical institutes; both 
categories receive a monthly starting salary of £.E 45 in addition to the 
government incentives, thus reaching an ave~ of £.E 55 monthly. Although tha 
employees of the bank are graduated from universities or from technical institutes 
like the employees of the cooperative, they are appointed by the bank on different 
terms. The starting salary of an employee in the Bank of tha Village in Batra is 
£.E 45, a salary that corresponds to the government's rate, but by adding the 
incentives on loans, on sales, anrl a perce~ on the profits, the starting salary 
reaches £. E 90 a month. Moreover, ths bank offers larger possibilities for 
promotion mW. within five~ tima the smne employee can receive a salm-y of 
£. E 200, which ths local cooperatiVES cannot afford. Tha difference in salaries bas 
affected tbs services of tha cooperative, bscause it is impossible for w. emplo~ in 
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~ ~~ W1i his family to li~ on a monthly smary of t.E 55. Therefore, 
most of the employoos of th2 coopsrati~ :stmi their working day m 1 0 a\.m ~ 
loow at 1 p.m, since most of tbam ~ e~ in other economic QZtivities, while 
a day of work in ths bank starts at 8. 30 a.m mid ends at 3.30 p.m. 
All ~ factors have led to tlw inafficiemy of ths cooperative system, and th2 
~ts cannot but compm-e between ths services thsy receive from tha 
cooperatiw and the ones offered by the bank. Many complaints were made m1 
the Ministry of Agriculture realised that a·l~ga proportion of profits were taken 
by tlla Principal Bank for Developmant and Agrieulturru Credit whsn it took over 
tha sales of agricultural inputs and the stor~ of agrieulrurru crops. Pressure is 
baing made by tbB Ministry of Agriculture to take over, once again, the sales of 
agricultural inputs and the sto~ of the crops. 
However, agricultural prodl1:ction is not tha only coxnm of the local cooperative, 
as it might seem at first sight. The elected members of the local multipurpose 
coopsratiw play ~ important political role on behalf of the government or the 
ruling party in the vill~. Inevitably, the members of the board of directors must 
ha nmnbsrs of thB ruling Party, the Natioml Democratic party, regardless their 
political orientations. Thus, the interests of the village as expressed by the 
cooperative must be loyal to tha governmant policies. 
From tits late seventies up to th8 present time, I Izba(t) al-Hag Khalil bas baen 
claiming its administrative and economic independence from Batra, together with 
two othsr I Izba. Thay based tb8ir argument on the fact that th2 forms of attess to 
lanli m predomimntly based on sbar&roppiDg and tenm1ey arrangenmrts which 
m-e different from ths ~ fonm in ssctors B m C. They also cl~msd that 
~of thsir historical bttll: grotmri they bemfit t1w 1~ from Ul3 services 
offered by tha govermnaxrt to Bma(Fig.IH.6) 
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It is sW.d thm tb2 inmbi~ of II;t;ab m~Hag KlwlH wer0 originruly from ~ 
nmghoourhoods of B~tro!, ®d they C2ml'e to this vill~ during Uw nine~nlh 
century, escaping frorn tm tyroxmy of a powerful ·u~ who imposed on 
~ very high fin2S in e~~ for dismissing thmn from tJw co.rvEa during 
ths digging of tOO Suez canal. As a result, nwny poor fmnilies esc~ ~ settled 
in Batra where job opporttmities wmro ~wile!bl®. 
Playing on the idea of minorities during tlw electoral c~gn of 1984, an 
employee of the National Democratic Party from I Izba(t) al~&g Khalil promised 
tha authorities of ths I Izba1 m2mbers of t.OO most powerful families and members 
of ths board of directors of the coopermi~, to promote tOO I Izba into a separate, 
independent village with its own institutions. In exchange of this favour they were 
to vote for him in tlw election ~ a candidate of the Nationru Democratic Party, 
against t.he candidate of tOO Labour Party, who WM from Batra. The two 
representatives of the I Izab in the cooperati~ of Batra launched a large c~gn 
against tlw candidaw of t.ha Labour Party and supporting the candidate of tha 
ruling party. At the smm time, they applied to the different government 
authorities for the independence of t.hs I Izab covering six lar~ basins of more than 
600 feddam located in sectors A anti B. They also applied for tm creation of an 
mrtooo:mous cooperative, a bank, ami a storaga area 
This situation provoked serious conflict) m1 Qteusatiom from both pmies, ths 
I Izba versus Batra. The representatives of th2 I Izab argued t.bat the inhabitants of 
Batra, namely, a few families in power, b3oofi.Wd priwtely from ths funtis given 
by tOO govermnmt for public services. Sim.ilm'ly, by the tima ths ~of ths 
I Izab were informed that the qooWs of ~ fwd arrived at the bmlk, tlls peasants 
from &trn already would have ta1mn more thm! tb2ir smrns. Finally, they argUed 
that ~ they were oot living in tm cemre of ths vi11aga tirey were llie 1~ to 
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~jnformro of whm w~ ~rng mull tOO ~~ to rocmw thair sm of services. 
F~re, ~ of tlwir origin ~ w~ ~ur~, they f€llt that tlwy w~re 
r~ by tlw people of BQ\tra ~ ~ thm'e w~ 01 scrim discrimination batwoon 
thsm Q:S ().minority mtd tOO majority living in &trro.. 
Too otbm' fi1ffl mmnhm of tlw eooperntiw strongly opposOO tm d~ms of tlw 
r~~ of tlw 'Izba zmd denouneoo thmn in tOO twn;3 of perooml i~. 
Ths FtY representing Batra nw:t!e-zm opposition from with tlw mmnbers of tlw 
coop3ratiw of tlw ooighbour vill~, Kmr m~~} who ruso c!mmad that tlw 
pmiition of t..M territory of Batra will affect ~ frontim of tm two vii~. 
However~ the representatives of Batra on the boord of directors of tlw cooperatiw, 
to~ with ths 'Umda of Batra, could not oppose the candidate of tm ruling 
party and support the eanrlidaie of tlw Labour Party. I~, tb3ir row w~ to 
orient th2 opinion of tlw voters of Batra against tha opposition party and 
mmmwhile to gain ths support of the gowrmnent ~nst Uw el~rm of tb8 'Izab, 
which were initimly supported by the canrlidme of t1w Natioml Democratic Party. 
A ~ w~ made by Uw repr~V\9S of B~ in ~ cooperative and the 
offtcim authorities, mm tOO cam:tidate of the ruling party won t1w election in 1984. 
AfWr tOO eloction tmse comlicts were not seriously raised until April 1987, when 
Uw electornl campaign for ths People's Assembly toot pl~e. Tha -sanw scemrio 
was repeatsd: Uw leaders of the 'Izab ~rtro the candidate of Uw ruling pm-ty, 
mid Uw leaders of Batrn decJmed that the candidate of the Labour Party, who is 
from Bam&, would nawr stand a chance m1d that they would fully support the 
govmnnmt e~. Meanwhile, ths ~of th2 LaOOur Party publicly 
denotm.eed ths strategy of Uw go~ mtd its role m ths division of tlw villaga 
w.d ths partition of its unity. Ths results of ths elretion cmw ~a surprise to 1m 
1~ of both sides, th2 candidate of ~ opposition party won a soot in th3 
parllimlmt, ml1i it~ that Uw vom of~ decid€d to ~ off1.Willy their 
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di~~ ~ thmr mro for c~ to tOO goVBrm:oom. It rmnaim to oo seen how 
ths ruling party ami its representatives in. Batra <md in ths cooperattive will react 
ro~ding the choice of ths poople, zmd how will thay deru with the partition 
problem. 
In conclusion, if ths economic role of tlw Locru Multipurpose Agricultural 
Cooparotive in Batra ms baen redoced to tm minimum, tmro must be at reason 
why ten years later th2 symem is still opsrating effectively, on a different level, 
and seams to b:s iruiispsmable to th2 governmsnt. It is trus that ths cooperative 
movement in Egypt no longer ~smnss the role for which it w~ originally creaied, 
nor doos it express or protect th2 interests and the rights of the least privileged 
categories of peasants as, was clmmed. Imtea:d, it maintmnSd its role as ·a 
representative of the state policy through the most powerful elements in the vill~ 
community. Thus, it assumes the responsibility of ensuring tOO stability of the 
system and the loyalty of the community to the regixm. Although, their seams to 
ba a permanent conflicting position between the cooperative and the bank, their 
· cooxistente in this form is import.ant. 
Th8 economic role ~ by the Bank of ths Village cannot operate without the 
political support of the cooperative as it is the only local official institution 
representing the peasants and working in coordination with the government policy, 
despite all apparent inefficiency or retreat. The neutralised appearance of the 
coopsrative·s role seems to be a ootessity at this stage in order to maintain a 
certain balance in the village community, and a certain equilibrium between the 
government and the rural commtmity. 
In conclusion, tire purpose of this deseript!w cbapter is to provide G! detailed 
diseription of the different ~ of tb:a ~ in relmion to its surroundings and 
to th2 wider system, within which this study is undertaken. It was shown that tba 
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region& goographieW. location of Uw vi11~ in a hisrori~ context played m1 
import®t rol® in tha de~lopnwm of Batra. Under various politicru and economic 
conilitions ths villa~ strucruro d~lopstll to m.sm th8 ema:rgi:ng social m1rl 
ocooomic relations. The rise wd ·tlw dedixw of Dmlietta a00 of Mansura citiesJ 
for exmnple, is OYW ~poct reflecting~ dynamics of c~ in provincial areas. 
On a mic:ro-leVBl, ~lw ecological di~rsity of Batra's environmmrt W<iS adapted, 
during different historical pmses of Egypt's developmmt, to meet the mw socio-
economic needs of the various social groups of the village. On U1a other hand, th8 
local social structure w~ :reorganised, :restluttu:red, and changad under tha wider 
economic and political system. The devalopmant of owm:rshipJ for ~le, and 
ths emergence of new forms of :relations, such as the 'Izba syst.em, illustrates the 
dynamics of the rural society and its differentiated structure within the village 
under a given historical developnren.t. 
Agricultural and market activities were and remain ths main occupation of tb.s 
inhabitants, around which social relations :revolve. However, tmder certain state 
policies} a number of different socio-economic relations have been generated 
within th8 ecological diversity of the village and the social structure of Batra. 
Thase relations entompass both commodity and non-commodity relations, which 
~ ~ for the reproduttion of the various socio-economic categories, and 
for tlw aw.nnulation for the richest groups. The authority in the village has been 
in the bands of a few notable families that are not necessarily the large landownerS} 
and are not by definition directly involved in a governmental institution but are 
stlongly involved in marketing. Instead, tb.ay have acquired a legitimacy based on 
a social agreement in ths vill~ that hZ!S boon consolidated and maintainsd by 
kinship relations. Yet, tOO aOOVJS doss not m2ml! that the social relations in the 
village are stagmnt; c~ ~ trnmformmion in ths natioml scexw have been 
reflected in the local political rela.tiom ami Ql few- fmnilies ~ ems:r~ while 
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otlwrs ~ di~ed. Tlw form of tiw IOCOnomic ml!i politicW. power eJmrcised 
has reen. modified ~ reflected in ~ prewiling relations between Uw various 
groups in ilia village. T~ changes are comtzmily gensrating oow forms of 
relatiom1 ®d with tham oow problems and xww qu:sstions fow tOO undersW.nding of 
c~ relations in ths village. TooreforeJ tha course of transformation in Batxat 
crumot be regarded ~ evolving according to a linoor model. 
On tm other hand, the state policies ~en by the Agriculturru Cooperative 
ana the Bank of the Village cannot be implemented without the interaction mni tha 
cooperation of influential figures in the village. Without this cooperation political 
stability could not be achieved, nor could ~ loyalty of the villagers ro the regime 
be maintained. Similarly, neither institution could athiew Uw economic objectiws 
aimsd at relating agricultural production to internatioml demmis through private 
channels, while maintaining its control owr the strategic crops necessary for t.b2 
national economy, without the promotion and the direct participation of merchants 
and farmers, at tha same tim2 maintaining the position of the small psasant 
households. Thus, the state policies in the agricultural sector have enhanted 
commoditisation, and expanded the process of externalisation Such policies haViS 
increased the process of social and economic differentiation at the village level; 
ml1i so, the different reaLtions adopted by the various categories of the villagers to 
state policies} have differing emphases. For the influential figw-es the non-
commodity and commodity relations adopted with the various groups in the villaga 
allow them to consolidate their socio-economic positions, while for the less 
privileged categories it allows them ro survive under difficult economic conditions. 
These relations in their different forms,~ shown in the course of the chapter, are 
~opted in the economic diversification of the activities of ths various groups, anti 
with government employoos. Their signiftcm!re differs depell:lfu1g on the position 
of ths 3nterprise} and reflect the socio-economic diff~ stnr.eturo of the 
~-
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Fimlly, in ili2 conteJ« of ~ agrieulturru s~m ?.md its locru institu.tiom, and 
within tha specific socio-economic setting of tlw village, it sooX'llS important to 
examine in detail how th2 pe~ts in Batrn deal with Uw system ami its 
r~ves, and how agricultlEal production is being or~sed within th2 
local struetures and under tOO wider national system. 
1- Source:ru-M~ ru-Zira'i 1i Mulmrohat at-~ (Agricultural Survey on 
Daqahliyya Governorate), Mansura, Depmment of Agriculture, Ministry of 
Agriculture, 1982. 
2- In his monumeni1Al work on th2 historicm topography of Egypt Al-Khit.at ru-
Tawfiqiyyah al-GadidrutJ 'Ali Mubarak notes that ths city of Damietw. holds its 
~ from a Syriac word Damt, which ~ ~ity, :referring to tOO 
capacity of joining sweet water and salted water.(Muharak, 1886, Vol XI:36) 
3- 'Ali Mubarak (1823-1893) vas an administrator in the govermnent and the 
author of a num.b2r of books claiming the modernisation of the Egyptian 
institutions. He occupied several important positions: Minister of Public Works 
and iAinister of Education. He establishro a new educatioml system and was 
the founder of Dar ru- 'Ulum, tOO House of Sciences. 
4- The Mim Courts ~ere created in 1875 by the consent of the Power, to try and 
defend cases advanced by foreigners or by Egyptians against foreigners or 
Egyptians, on t.1w basis of an internatioool jurisdiction 
5- The 1881 decree authorized "tbe inhabitants of Manstll'a 'to levy voluntary 
taxes' on goods exported from the town or imported into it in order to enable 
tham to exeeuie works of roa:d paving, the construction of sewers 
[ ... etc]" .(Baer, 1969:200) 
6- This project w~ undertaken by Egyptian, Japanese, and Itali<m contractors. 
Although the government counts a great deal on th2 success of this project to 
create new economic activities, it is litely to generate problems concerning 
employment capa:city. Unless measures are adopted for restructuring of the 
employment capacity, Damietta will become an attracting area for labour, and 
thllS a large group will settle in its surro1mdi:ags, creating a community of 
unmtployed settlers. 
7- Sourcs: fu9 census condl!ctst! by fu9 ~ Heruth Unit of Batra, 1985. Given 
tbe fact that the Central Ageocy for Public Mobilisation & Statistics did not 
publish the results ot the reeeni ~ ooruiuctsti in 1986, and given t1w 
imdeqmry of tOO 1m officWl cemm publishOO in 19761 which comrted Uta 
populmion of &ira m 11,812 inbabi~ m1d ~ it ~bing by 1986, 
15,034 inmbitams, we used tm figures collectsd by tlw Lot~ Hoolth Unit of 
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&traJ, ~ tmy repr~ tiw moot recem ®11 m.oot accur~te figwrss. 
8- Th.e figure regmling tm surface of th9 territory w~ collected from the lee& 
responsible for tOO land regis~ cmtrs in Bairn. We prefen~d to use tOO 
local source instead of tOO offici& one be~ of t1w inaccuracy and the 
contradictions of ilie oft"!eiax figures. For e~w~ the Agriculturru 
~of the Mmistcy of Agrieultt:!rn in~~ estixmws tiw surf~e of 
tOO vi11~ to cover 21 830.11 feddam6 while ~ Lota1 Agricultural C~Ciiiw 
of Batra estimates th2 surf~ to cowr 2,7281 01 food~. T~ difference 
between Uw two figures~ 100 f~. 
g., Shirbin and Bilqas centres are located in tOO goveroo~ of Daq<ilili~. 
1 0- Georg SW.uth defiood in a bisto~ context tha socio-economic development 
of Ule 'Izoo sysiem, ~being~ vestige of tb3 lm'~ ~of the end of tlw 
nineteenth century~ where the production unit was sepm-moo from the village 
economy and was based on peasant w~ la.bour.(Stauth, 1983:28S..287) 
11- Source: the Local Health Unit of Batra, 1985. 
12- Da"irn refers to the administration of ~ large estate which is part of the 
Khedivial property. 
13- Basandila is a village located on ths borders of Batra on the north.(Fig.III.S) 
14- The 1986 census did not until recently publish information about tOO size of 
the population involwd in agriculture in Batra. 
15- The factory of eggs will be discussed in tbe course of tbe following chapter, 
however~ it is sufficient to add that Ulis factory has em annual production 
capacity of 15 million eggs. 
16- It should pointed out that the drinking water through pipes was only 
introduced in sector B. The rest of the village uses public water tubs which 
pumps the water from the ground. 
17- The Labour Party, al-'Amal, was formed by tbe government before the 
People's Assembly's elections in 1979, under the leadership of 'Ibrahim 
Shukri. The main role of this party vas to express a "loyal opposition" to the 
ruling party. Soon after it hseatne om of the largM official opposition party. 
18- h mention9d previously, ths Wafd Party was founded in 1918. In tb9 
beginning it w~ ~ natioool delegation representing tm Egyptian nation in t..OO 
negotiations for in.depemiente from British occupation A liberal nationalist 
party1 it vas abolished during Nasir's regime like the other political parties; 
however, under Sadat's regime, with the re-initiation of the party system, it 
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w~ reformed cmri supportoo. by ili.s middl® urtmlt class. 
19-1'lm Sa'di Pmywas ~breakaway group from tOO Wmd Party. It v~ formsd 
in the 1930's, its national objectives were b~ on the "cooperation between 
the Egyptian commercial and industrial interests of the local bour gooisie and 
the local 'foreign .. industrialists aru1 nwrcharrtsll. ~b, 1979: 360) 
2()., TOO B®k of the Vill~ of Batra serv'SS tiw following vi11~: 
I Batrn Diyast Shirimasb Bi~ ~drnl-Tawila Tot21 
Number of 11. 42.."5 1.000 800 540 350 4,160 
holders 
Number 4 2,912 1.805 1,243 690 398 8,044 
feddans 
Source:Tlw Bank of the Village of Batra, 1983. 
21- Th9 figures advanced by the Bank of tOO Village of Em~, do oot match thg 
figures advanced by the agricultural cooperative of Batra. The Bank of the 
Village estima1es that it serves 11425 holders on a territory of 21912 feddans in 
Batra alone1 while the agricultural cooperatiw counts 1,160 holders on a 
territory of 2,728.01 feddam. Such a contradiction vas not solved by 
questioning ths heads of both institutions, each insisted on tOO validity of the 
figures advanced by his institution 
22- There are ~ly 700 feddans of potatoes cultivated in Batra annually, which 
represent nearly 34% of the total agricultural land cultivated annually on a 
rotation cycle. 
23- The fixed crops, soch ~ citrus fruit, do not follow a rotation cycle, and are 
sold on the ~ market. This is tba dominant crop in sector C in Batra. 
24- Cotton cultivation is compulsory ami the entire harvest is obligatorily 
delivered to the government. · 
25- Tha food security programs were launched at the end of tbe seventies. Under 
the slogan of modernisation, these projects aimed at diversifying the 
agricultural production toward non-traditional ones, with the objective of 
increasing productivity by introducing new techniques. This policy was 
adopted by foreign aid programs in coordination with the Egyptian 
govel'Dm9nt. 
26- These loans were provided to the five villages covered by tbe Bank of the 
Village of Batra. Source: 1m Bank of t1w Village of Batra, 1983. 
27- Source: the Local Multipurpose Agricultural Cooperative in Batra, 1983. 
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I % of I %of I %of 1% ofl %of I %of I 
Categories IOHnersiOHner-lholdarslrentlhol~rslholding31 
I lsi'llp I I I lilxed I mxed I 
I I I I I foro I foro I 
-~=~---1 __ 1 __ 1_~1_1~_1 I 
I I I I I I I 
ILess than 1 fed!!an I 26% I 4% I 17% I 6% I 9% I 4% I 
IBet~en 1 and 3 feddans I 12% I 10% I 9% I 8% I 5% I 4% I 
I Bet11aen 3 and 5 feddans I 9% I 15% I 4% I 4% I 3% I 8% I 
IBat~en 5 and 10 feddansl 4% I 13% I - I - I 1% I 2% I 
l~ore than 10 feddans I 1% I 17% I - I - I 0.2%1 2% I 
I l------l------1-------1----1-------l--------l 
I Total I 52% I 60% I 30% 121% I 18% I 19% I 
I 1 __ 1 __ 1 __ 1_1_~1 I 
282 
JI@lliw w.~: ~~fu.(k~ ®i? rntJYUc6l®rru i® OO'TI'~~ W? 
 
Ownership 
I l~rl Size IPerceotag:;liPercenta~l 
I Cate£Orles I of I of I of I o~ I 
I I mmers I a::mersii I pI mmers I mmersill p I 
1------------------------l------l---------l----------l----------l 
I I I I I I 
I Less than I fed!ians I 300 I 105.08 I 50% I 7% I 
I ~twen 1 and 3 feadansl 135 I 271 I 23% I 1 Th I 
I ~t~:Ren 3 and 5 feddansl 100 I 400 I 17% I 25% I 
l~twen 5 and 10 feddinsl 50 I S.08 I 8S:l I 22% I 
t~e than 10 feddans I 15 I 449.12 I 3% I 28'J I 
I 1------1---------1----------1----------1 
!Total I 600 I 1576.041 100% I 100% I 
I 1 __ 1 I I I 
Rent 
l~r I Size IPercenta~IPercentagal 
Categories I of I of I of I of I 
I lhold!rsl rent I hold!rs I rents I 
' l-----------------------l-------l------l----------l----------1 
I I I I I I 
I Less than I feddan I 200 1155.161 57% I 28% I 
l~t~n 1 and 3 feddansl 100 1200 I 29% I 37% I 
l~t~:reen 3 and 5 feddansl 50 1200.061 14% I 36% I 
I 1-------1------1----------1----------1 
!Total I 350 1563.221 100% I 100% I 
I 1 __ 1 __ 1 I I 
Mixed Forms: Ownership .and Rent 
l~r I Size · IPercentagaiPercentagal 
Categories I of I of I of I of I 
I lhold2rslholdlngsl hol®rs I holdings I 
l------------------------l-------1--------l----------l----------l 
I I I I I I 
I Less than 1 feddan I 103 I 109.16 I 49% I 22% I 
l~t~en t and 3 feddans I 60 I 100.14 I 29% I 20% I 
IBet~en 3 and 5 feddans I 39 I 199.06 I 19% I 39% I 
I ~t~n 5 and 10 fedd&nsl 6 I 53.16 I 3% I 11% I 
IHo:re than 10 feddans I 2 I 43.02 I 1% I 9% I 
I 1-------1--------1----------1----------1 
l'i'otal I 210 I 507.01 I 100% I 100% I 
I 1~1 I I I 
Sru..Ar:g: The Local Agricultural Cooperative of Batra, i 984 
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w H~ fmly is oo ~rtmt fw:ruy m &~ whlclA m ijm ~few ~ 
hrui ~ ro ~ ~fcio!ill of 'Umrl(il nr ijw ~ of~ H~. ~ H~ 
~,·AS ~dQJR'~ "fimilly \o/~ ~f!illl o~p ~ ~-u ls:daw e1t ttra ~t 
~~ X\9~ m ijw ~of i~ mmnm. ~of tlW.r o~p ~·nought 
m @m middX~ oJf 1930's~ m S!SdOli' B, w~ R~oWRLm sold pmis of ~ 
o~ps. 1!i1m A'mm:f ~~ m tllm vill~~ ltby ~ ~ ro ~cul~ land 
m tiw forrm of ~1~ m seetor B~ m ~ X ~D's whicl! ~y bought durilng tim 
~~ reform laws. Thgy aJ1so oought ~cw~ lm m ~tor c ~ cwtivaOOd 
by fm ~ crops~ from ilia C!bslsn~ lmtdoWit9K"S m llis co~ of ~ 1 %0's. In 
~wtion ~ .~ p~ off ~cull~ Rmlli, ~Y ~&! · ~ &di~tias to 
co~ .~ powmy ~~on m ijw nmrbting of agricullrurru crops in t1w 1980's. In 
fat~ o~:tS of i~ mmm ~ &n t1w co~ of Um 1970's Q1 field ~t of 
ci~ flrui~ bm ru ttti'\titi$ ~ on ~ smll ~® wh®. co~ to otiwr 
fisld ~~in lli9 ~~. 
'fhg fmnily ~ iu eoonoxme mi~tWB nli'A Bma, tm1i bsrmm the first 
suworter of ths Hummi. ~all~ hmwesn ths two families WZ!S a ~ 
of consolidating fuis suwort ~ Utsir riwls. Although thay reac:hsd tha 
hi~ official position in fua ~~ fua H&mmm family is not fuflttmtial Z!S ths 
Husmm or Z!S othsr faxnilies who dlo not hold g<>W3nm:tBnt positions or haw such 
large -ownBrships. Vet, fuay acquirsd thmr sccial-statm -llifoll8fi lhsir connsction 
md with tlW.r support of ths families in powsr. (Chapter HI) 
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~ historical de~op!Xtlmt of o~p m ~oor c futds i~ origim in ~ 
dlismbution of agriew~ 1~ by ~ ~ Lm Compw!!y. Sstoor c ~ Ql 
Mow rrogio~ co~ by ~ ~ mwtrll~~ ~mu!~M:wlhy ~ flooo!. U ~ not 
tmill ~ oorly twentisili am.Wry'1 wham. ~ oo~y ~W.~ i~ works m ~ror 
A for Um dligging of ~-SMil ~~ m for ~ JP~ off 1~ for improvoo:tml~ 
tOO~~ worb for~~~~ of tim loo:rll 001l'l ~ ~tiol'! of irrigation cmti 
~ li'tSWorb stm'~ m ~oor C. Willi~ teeo~~ of tlw worb~ ~ 
oo~y sold llw red~ ~~ to Ql~~ ~~owxt9R'S. (Cbll!p~ HI) 
According ro ~ oon.trttt of proprty pm1itio~ da~ oiih ~ 24ili of Fs~ 1914~ 
~ by Um co~y mtd[· ~ buj~rs, ~ surfam off 351,01.08 &tid~ ~ sold 
by iliB co~ylto ~ Egypij® lii!!Wg m JDisuk9, ~ ~ livmg m M~ ~ 
mJt Egypfti® living m Cairo. Tits lFim oought 115,12.16 fddl~D tlm suoxtdl ~ 
t!(m ~ ~ bought 81, 18. m; &ddt~. Tits oontntt showed ili111t ~ wai11rn of tlts 
aJgricullfrulrrnll nmtt1 ment batwm £.E 65 mt1i t.E ~ 15 par lfstidm Similm'Ry, ijm 
moobli~lts of &~ co~ ~t fua ~cutturru lmni sold by @m compmy in 
$tOOR' C ~ onl!y bought by fo~ or by Egypti~ livmg m @m cities, who 
~ m~ mwl~ Wlilli llis co~y's worb or ~ (i100m~ ltmdo~ 
m~ m ~cui~ lsrui mull m ~ raoorbfuw of crops. 
As oompm'Sd. to SSttor AJ ~ p~ of ~cuUurm larui m ~toR' C took plate 
oRA a smller scale-not sJOSSdlin.g 200 fOOd§m at tim -most ~~ ~ was a 
limifgsrll smftte of rsclammrll lmttil ~· ootron cu!tiwtion ~ not possibls, 
m~~ in agriculWnll pi'OOmtion ~ m X!'lm'bfulgr hm to bB ~ on othsr 
trop$. UIDJ:ier ~ coKtdlitiom:, ~ fo~ of~ ~ loo:dl lin this s>st'tor foUowed a 
~t 00~ ~ ~ ~ olf ijw ~~rs. Jllmy ~ rnna~ ~ ~ cwtivation 
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ofV®gmbl®S, m ~cWar ~~ ml1i fruit. This frncr 1m-gs1y determinsd thB 
prew1m!t® of cmi&n fo~ of ~ to lw.ti, espttieillly cd'Wl' ~ agtm'i® reform 
1aws, wh2IDl ~ a:eq~ ~euHwr~ la. AfWF ~ ~oo1~tioXll of th2 cotton 
stotf:l: ~bt ~ ilia XJOO~!y of tlw ~ O'lffllf i~ ~kefu!g, ~rc1wms oriem.edl 
~ a:eti'ltiti~ ~ ~ mmolreting of fr~ ~h cropB. 
l!ID. this ~~ th2 following ~oiD! will fotl!S on ~ de~lopmam of om of tm 
1~gsst fmnity O'YY!mhips of <igJ~iculmrn1! i®rll iJrA fus SSdOif, which invested iis 
~~ m tlm proouetion of Via~lsr~~ -mm citrtBs fruit, and ~ to 
~ a 1m-~ proportion of its owxtm"Ship during tAw ~ reform laws. 
However, in iliB oo~ of~ 1%0's, ~of~ pr~ty were sold to ~is 
from Bairn~ a~ of avoiding ~~on This ~owed ~ sxmU group of 
~ mtti mm;~ w ~ ilimr pr~oction off~ ~h crops ami thair 
eo~ ~'lfiMs, mLd pro~~ly ~lisb. ~~~ m t1w ~ ~ em 
imfl~ group. 
'AMi!~ Fmmri, origioolly em o~ of~ J.moga propmty in Disuk, ~region 
~ on th! emtiwtion of ooUon, rica m, wh:sall, W2!S ona of the f!M buyers of 
agricu!Wra! ~ in Uta ssctor .. Tha pure~ of 1mWl in ret:~ regions was not 
only m~ ~  in ~WrnllaxJ:rll, bm w~ ~y relaisd to Ute 
~tiwtioJO. of po~, ~ fum wzg; hsoommg aKA important co~ crop by Uta 
SQ\X'ly w~~. 
l?o~ ~M~o1m w~ r~ illrm'~uml m ~ ~liy ~ ~ under 
M~ 'Jill, bm i~ \r~ W>~  ~ ~ pj,g \r®m mY~ by xmny 
~- By @1j mt1ll of~  ~~ \riruffi ~ Jnigfm ~Olm ~ by 
~ ~ OID'l fP'li"~~ ot ilo~, mil ~~ ~rt UorpJ m Egypt, ~ 
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cm~wrro" m ro f®1P~ n~ by enrrob ~rt crop. rra w~ W1:1i®ll' ~ oonru~om 
~ 'AMil R~ JF~, ro~ 'Ynili &tOb ro~ proo~ ~a~1llm to 
F~ 'Yerre ~ i•rt®rl1 pow.w ~ m ~ ~ oo ~00!~ i~ p1~o1:ll 
m ~ 0®1~ Xrm ~ ~~~ ft~ ~ti~orm ro~ smll ~ 1~ on tlw 
~of to~ Nil®. Bm by HH~, 'Yifu ~~~of tf@ FilM Woddl W'itf mm 
tlw ·~ ~ o1 Brimh ~oops ~ m E~~ e1 m F:m!Ifloot for ~~ 
proo~ w~ ~ mill ~ ~ ~ f"llm ~lim of ~ British ~~ 
'Ylhich 1m~ to ~ ~oKA of i~ cunimion(Sirrki:2(]) 
U w~ in libis ~~ ~ F~ pure~ 175 f~ of ~cut~ 1m m 
Bme1: 120 food~ w~m i~ in SGctor C mtd ~ xm. w~ 1otaWd in sector B. 
Tim 1mrll1~ in ~r C 'Y~ e'Wti~ by po~~ suxmmr vegmab1es1 W!i 
~- Ci~ frru!it were imFodumd ~on in~ early 1930's. Kn sector B1 
llia 1arui w~ remed to ~ from ~ tm.der ~y where cotton w~ ths 
xrmin St.mm12li crop. Howewr1 ~turroll proollCtion in mtor C f~ mmy 
problems~ a result of llis ~flood 100t su.lm:wrg;sd ths bmW of Uta Nile for 
~ Ulres momm in summar a00 rendered summar plantation very diffiCult. In 
stmrm1Sll'1 xmny ~ were alioptsd w miuce as m.ueh ~·possible ths. effects of 
th! flood on Uw p~. TOO pr~y w~ divided into small balrim1 dykes were 
made~~ to tm Nile on different lewis of th! 1zmd to prownt water from 
~ging Uw 1axld1 ml1i water pumps wsre ~ on ths banks to pump the 
~ \;?GMr durmg tlw flood. All tU ~ rnquirnd ~ largs numbm' of 
w~ labourers~ worrring night ~ daf~ to contJio1 ihs dlykes and the water 
~- It also required ~ high ~iQill ro cover t1w ~gh _ ~ of produ;ction 
D®spi~ ~r~ diffWijjtWs ~ Uw high costs of prooillct!olrll, tlw q1Wty of tiw 
iml:rll Q!Uo\9'ed a high mm-gfum of profit~~ prodiretion mil ~ xmgbtmg of the 
crops wm:J ~-
3!0 
&tJro; ~ WO 0~ W®f® ID COOJrgro of~ Jmrll 00 DiM. AfOOr lli2 death of 
F~ m ~932, ~ ow~hlp w~ dl~~ mlt0Jl1& ~ hcin. Zaki~ Uw orw in 
d:wr~ of~ O~mp W ~ COrr!d~ W ~ Wftfu ~ ~ ~ his 
brfo~~ to gro~ his ioo1tml~ of ~~ 1m m ~~ cmt1 ~ 1w 
00hm'i$rll ~ larrrgsst pmrt of ~ o~mp. ~ ~h of 1m two brothsrs ami 
~ o~ ml!~ of2[D f~. 
In tiw eo~ of ~ ~rull 001f of Uw w~ ~~ tlw ~~ 
prOOlttct!on of Uw proprty w~ ~Will 0011 oo~~ ~romg to Uw 
raoorbfu)g coruli~om. Ci~ fruit p~om ~ p~y to repkce 
po~, ~  ~ ~umnWd wafu iis etl!lti~o~ ml1i ~ it proved to 00 
highly profi~J.e OIDl ~ xmorbt Yet, gt W~ OWf ~ti~ 00 ~ imtm' pm1s of 
~ proprty pro~ by d~, ~ @w flood wotiliJ! ~ ~oyro ~ ~. 
How~, ~ eullti~OKA w~ oonrl!i~o~ by iu ln®¥1~ pric® m ~ w~ ilim it 
w~ not culti.~ oEA m~ ~ lib orebm'ds. Moroovm=', ~ ~ arro 
oot~crr~ m @w ~ ~ ~~ ~yio ~~for Uw nB\9' 
oms oo EPfOW, tlwfur p~on on ~ ~ of @w Nil® w~ xwt qs risky ~ 
ore~. ~~ tiw ~~ fPli'OOt!d!on on Uw propmiy w~ oriemoo to th3 
roiti.m!on of ~ ~h crops ~ on ~ di~~on of tlw cr~ m»rdmg to 
ilia KJO>:m'bfulg comitiom. em. ih3 othsr hmrll, ~ ~of tiw proparty w~ 
mghnyeomolled ~ ~ 0\7tl:Sf ~ ~y ~~~~om. 
1h O'mllmhip of lli! FMhri m ~rr B coverirlg 55 f~ ~ tmder 
teromey ag; it wag; cuitiwied by cottoro. mn1 wimerr ~~~les- 1'1ms with -tha 
imod~olnl of W crops m ~ rngioKt ci~ fmt M!d ~~ Uw local 
:mm'bfu!g e~b ~ ro grow. Tiw emmr~ of ci~ fMt amd ~ 
rwlld mmoc~ m ~ mWI ~ ~ortll olf ~ ~'\fitioo w~ clixmtiy r®~ to 
thmE' ~ to ~tuJrn! l®n1 ~ti~ by ~ e1rops. Tb propsi~ 
~ of field mmre~ m ~ ~ ® ~~ groU!fD, aoo~ p~ in ~ wry 
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oompJm: way aru1 o~ ~ long p3ri<m of tim~. It WQSJ ~y relatro to th2 p2rioo 
\'!mlll w~ llmmowTim lhmll ~ ~xx thmr ~ ~twrnttaM ~ ~ ~ 
reform1~s. 
In tim law 1940's, ~ sisWrr of b1ri FC!khri1 sold hm' s~ of 21 f~ !oc&.OO 
on~ bordm of ZMi's 1®d. In~ ~~~ ~ brothmf ml1i tlw siswr triOO to 
~h ® ~JOO:.m'!t o'!fflll tlw ~m.ng pm of~ ~~ buts~ w~ offsrsd ~ highar 
~ by o~ of tm mmnfa3rs of ~ Gem'Mi fmnily in BWra Tiw ~!ling of tm 
plot, to this fmnily from~~ crootet~.~  lmwsmt ths brothsr ~ 
tits SlisWr which roo.clwd Uw courts of~. This ~ thm noorly 21 feddam were 
sold and~ rexooinrler 154 fedd®S were Wft to~ throo brothm. Two brothm 
were ootmmrisd, and~ tha .dooih ofoxw of Umn m ~lam 1950's, his sm 
\'!~ ~ by ZWri ro 1m ~ to ·ms origiool ow~hip. By thm rum, ~moo 
reform laws ha~ to tw promull~ ~ng ~ owxtm'Ship F fmnily. Ui 
~-by oolling 55 f~ W1iim-~to tiw ~is. Tiw 55 fsdd?w wm 
solrll to % pmom w~ were origimlly holders of Uw plo~. T~ price w~ ~ on 
i!iSWllm.mli, cmJi ~ mtrn of ·tiw ~ W~ feduood by half ~ it WQ!J ru~y 
~by~. hl m ~to W10id ths ~~on mmures, QS ilia size 
of Uri's holdmgstill ~Gti Um· ceiling fi~ by~~ reform la\7s, lw 
trietJ1 to register thB plot ~uired from his laW brothmr in Uw nama of his ~ 
wdl son Bm Uw pr~ of rn~oKA ~fl: mQrn iliml ol!W yem", ~ of tha 
~~ pr~m'GS, which miow~ ~ commi~ of ssq~on tim2 to 
i~~ Uw quM!ora ~ to c~ t1w righi of seq~on owg tRw imrli. 
UruJ!mo-~ ooruii~om, 1m sold mA ~tioJOOR n 5 f~ m ~r C ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ffiform laws. 11m owxwrshafP w~, ~~ llSd~ to 
ss r~p ~~ m mtoK' c, ~ m @w ~ ~ m e1U!l~~ roy ci~ 
fmt, ~~ mn'l ok fnl!it. Aft®lr ~ ~of~ m l%9, ~ JP1fopmi1f w~ 
ru~ ~~ his ~ m& ~ SOX!, \:rlhD ~ ~ ~ of tb 
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p1ropmty. Blow~~ ~w effom m ~ ~ propmiy mtd®r dirm 
~ by ~ o~~ or@ f~ om ~ 85 1~ roOOjru.th'~g ~ 
o~mpof@n)f~~ ~~~~®Jill ~~tim. 
As pmvlomRy ~~~ ~is~ fom olf ~ ~· Uoo:d ofrllcially rta~ m 
~ R~ ~Wlleill ~~ 1!.mOOr ~ ~ of tiw ooldm'. Uruier .~ Wmmcy 
Jfonn, ~ ~ llm tb2 rigM of llilllity o~ ~ ~~ .xm in eE~ for a 
rent fllE!i at ~ funBs ths vrulrn of tmJ ~ OIDl ~ ~. Umier this system, ths 
o~ htg no right to evict tAw temnt ~·~~~tim rnm or mis~uses 
tl@ larull. On th2 othar ~~ tiw ownsr ~tile right to chmlga ths rem oomra:ct 
from ~y to sbamcropping, if Uw temm ~OE'Xm) tlw agriculturnl 
proouction from <l rotation ~is to ~~crop cultim!on or frsa cash 
crops without th:s agreemant of tlw ownmr. Thus, ~r ordixmy coruiitiom, an 
o~ of a plot would not ~ reoo~ to this sysWm giwn ths ~· of ths 
contmt which limits ilia direct me of ilia 1ml:d by ili9 owlWTfS. 
In ths ~ of F~, tha rem of oKW feddm in ternmr:y took place under spscif!C 
coruiitiom dtm to soological f~rs. Evmy year, a tar~ pm of ths 'tm!k of tOO 
Nile was flooded by water in summm". During this tiixw, the land was cultivatsd 
by~ with ilia eEeption of a long miTOW strip which was cultivated by 
w~les. This spscif1e area WQS amn.willy S\lbmm'ged with water as it is lower 
tlmn the rest of tha area After a strong flood one summer of tOO early 1950's, 
ZWti lfiakhri dec~ ~ mm iliis plot to tlw ~of~ woo w~ in cmr~ 
of~ tmtim ~ ~ ~ w~ um. Ni~ @w ~of~~ would rem a 
feddml ~~ ao aJlw Nile fum would iw long mr.ough to border a W@} pmi of of 
~ JPlropm'ty, so thm whm! ~ Jno00 ~vM, Ni~ wo~ ~ ~ ~ 
~ ~ pliO~ ru OWEA p~Olm, mr:o'l WO~ OO~~f pl~Omct tiw 1m 
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~~ ~lhmrll il In otim' wor&, it w~ e1 ~ of ~mg e! regm& cmrl 
~ promoJrA from~ nc001 wWa;0m ~ ~ ~ worrfx. I~ 
WOWci ~ cAORW by e! WOI!f!ell WOO ~ 00 cJhmr~ of ~ Jlwril ID ~ ~ Gmri[ WOO 
wotili1, ~~ ~nm~ from ~ prcrlu:d~olil of ~ wilmmf a~. 
How~, ~ ~ mf~ of~ High DmxA Wm'® f®1~  ~ ~mll morm 1G~ws, 
~ Owxm' clfu1 00~ ~ ~orm ~ ~ ~ f~ ll~ 00 ~ middle of his 
o~hip. Ull'ln1m' ~ ~ of ~llmg his ~ lim, lF~ oo~~ his 
effom on ~lling ~ in olli:sr ~~ for~, thm:, e!OOW. this ferldm 
~bfu}, tim e~ of Nj~ ~Wrll ~ rmllt of~ plloa. in tiw ~ fum, 
it w~ ~ !Me to ~~ ilia rnm of ·this pllot to WDtlm which would ~ not 
~ m lliB mliddJls of~ propsrty. It w~ not troW~ taw 1%0's, mtti Uw early 
X970's, ~ ~ fl¢00 ~ m1rll it w~ pomb~ to emtiwm d~ fruit mn1 
~. By tmi funs, ~ ~ ~ h3gt1001 to ~orm thmr eultimolll from a 
rotatiorm cyde ~ on po~ to ~ pl~on. How~, t1w own.m did 
not~ to ~orm tlw rem from temncy ro sharecropping tmause Uta 
holder h21i bsoom:s ilia field! xrwrehmrt of~ prorluct of the propmy, M!i thus 
~ i~ wero imro1~. 
Qvmo th3 yoors, ~ Ure price of~ im~ on ilia mm'ket, ~ holders sWrted 
~ ~ oomidernbie profits from its euW:w.ilion, while ths o\7m' receiVEd a rent 
of t.E 70 mmoolly, tlw 1attsr b3gm to J~Wgotime ~ ~ua of t1w rent with the 
holders who~ to~ it io £.E 1,000 ~ ~· How~, Uw Amlin ~n 
Uw h.oldeJr ~ to ~ Uw pric0 w~ tOOt hB ~ ® imerest in xmintaining 
~· retcruom with Uts oWK!m ~ tiwiJr proprty w~ ~ mrg;sst propsrty from 
which hs houghl tim mm::bwrui~. 
m comlooorm, despite llis ~tion of 1Wli dtm to mtwri~ m11i despite ilia 
~mom laws which oompallOO ~ 0~ ~ S®ll! ~ ~ ~ instead 
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of ~X'lg i~ ~~~ ~ ow~lhip of F'Mhri ~ ~red in om ar~ 
m \':Y~ ~1oi~ ruroc~y by Uwm tm'ough m!rorll w. lmoour. T1'w ~n 
diffell'm'tt® hm\':Y~ ~ oo~1opmm1lt of~ llGmlirs prop3rty w:dl ~ F~hri's 
owmrship i3 ti'wi Um fim wms ruvidOO ru pro~~ly liq~ by ~ 
Klwlli's ~ o~ (;1 pmioo of 50~· This w~ tlm result of~ ~ of tim 
ow~ from ~ region, mui tiw rorul~ of tim ~ of mfol.mtiJOg tm lmw1. 
S~ly, it w~ ~ rnrult of ~ aowt ~ on ~ cmtiwtion of oxw crop: 
rotton ~om, in~ ~ of tb O\ritm wd with ~ promulgation of th3 
~ reform ~s, to~ with ~ m.o~1y of ~ ~ owr cotton, ~ 
ownmhip w~ divided mu1 Uw o~ hm no ocowll'nit i~ iJa holding it. 
WhiW in th2 em of F~'s ownmhip, Uw o~ w~ eo~y ~ i:n Uw 
~ ruiliough ~ w~ liW1g m ~ cities. 1hy ~ to ~r tm 
ownmmp w~ ~tion~ ~ ~Y~Y ~ Uw agricul~ 
proo111ction. Moroo'm', ~ i~1y ~ during Uw 1%0's to avoid 
~~on, pr~ by ~~ i® ~ plow m1ii ·ths less f~ 
~~ wmw ~ m tlw ~ ~ tlw hM ~Wral imd. 
How~, in @w eo~ ot ~ pr~, tits FMhri wm ~y mfected by tha 
low oolling~ ofilis hmd, ~it w~ sold tmt1ar ~de force nm~. Tiw 1mLrl 
oold, m smor C, wm ~Y' cullti~ by fm ~ra cr~, from which 20 f~ 
wm euU!~ by ci~ ~t mtrll tRw rm w~ culti~ by w~les. During 
~ fuxw, ~ Cli'~ mJi ~y ~ 00~ ~ fWYOurnbls 
oorulitiom ~ Uw ~ of go~ mo~ny o~ ~gic crops: oott<>Xh, 
m, wihs, ~~ omom, ~lie, ~ ~~ ~~ ~ ~ mo~y ~lis~ 
~ ~ wmro 1oohliDg for moro profi~i® a~. Ox! ~ ob hmtd, ~ 
~~~oKll of r~ er~ w~ oot oo~Kl\ mno~ ~ llw~ ~ it w~ 
~Y' ~~~ m ~r c, wm ~ of ~ ~ w~ o~ roy la!r~ 
~ ~0~. ~oro, m ~ pmioo wfamn ~ n~ rim.'f~ e~lls of 
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frf®® ~h CFOfPS ~~ U> b ~fuis~~ eJlillll 00 ~ ~00 Wh:m f~ ~ W~Jlll ~ 
oilimr 0~ in~~ ~r ~gem 00 ~11 ~~~em~~ mr~y 
proom:ing highly profiw.bl!® trops, ~ ~ Wo~ ~ ~rt:tmity of 
pm-t~ ~mum lim oo ~ ~rr. 'Thirty~fi"'J® f~ of ~ FW%bri'~ 
O~Jhip \7~ troki in sector C ~ 19 ~~ ®iu to ~ WOTfbll"S1 OTf to 
ho!OO:rs of ~ plo~ or ~ mm'C~ of ci~ f!'Wt m to~ from Ba\Ue!. 
'fha 1mJ:ri \7~ sold 00 ~ pio~, Willi tb ~Olm of WO ~~ 0~ roo:mie~ 
\700 ~ught ln!WX'a ~ ~ f~ ~h 
Thr~ ~ ho~ ~eoo 2.rns m 2.23 f~J ~ f~ trought 
b:8tw€ml 1 mt1i t 18 fOOdm eath, arull ~ o~ f~ bought bmwoon 0.11 
f~ ~ 0.22 feddm Ot!ft. of Uw 19 ~woo hought ~~ 1wrl from 
Uw Fakhri, sewn of thsm wm worfring on the proparty ~ w•taoowars hired 
on ~oon terms, or hired on ~ ~ of a xru>mhly ~· As mmtioxwri 
earlier, Uw 35 f~ wern sold grrati~y o~ six or sevmJl ~ ~gimlmg in 
Uw 1lniddW of Uw 1%0's, ~ tlw prim of o~ f@ddm of ~turall®rl. in tm 
m'OO ~0001 t.E 900 by 1%8-69. Y~, tb price \7~ ~ on imtallmmrt over 
~ ~~ whith ~ow~ ~ ~ ~ w eo~ ~ price. Although ths 
plots \!Jere bought m tlw JO:mm of oxw ~Jldmo, 00~ ~ of oxw family 
ooniri~ ro ilis pure~ of ~ lalrui; womm sold thmr jswe!ry, brotlwrs 
~to~ to~ ilis ~W1 rroquimi, and frisn.ds partici~ in t1w 
pure~ of Uta ~. 
'~ ~ bm worfring for F~ ~ ll~2. B!® ~ ~ ~ boo~, ood 
~~ p~y, ~~~of~ 1®1l1. A~~ ~fum, ~ is rrespomibw 
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for ~ pwrta of c~ mull fri100fs, ~ sto~ of i~, arull tl-1mJi' 
~bmiOE! OX!~ l®ril. ·~did oot OWR'll ~frurrollllw]l will tlw W.00 1%(]11)1 
but m w~ e~  o1m om m e~ hmf f~ m ~r B cmtivaw.til by winWx' 
po~wrll~. 
~ ~ ~ rofoJrm, whm f~bri w~ S®llim!g his r~ p~o~ m tim soctor, 
~llm iro~ fads~ holding for £.E 900, for w~h ~ ~ ~ pri~ o~ ilir~ 
~ ~- Pmt of tb pm of~ 1m w~ ~ fum ~h wmeh ~ oorrowed from 
lhlS frimul!s, ~b ~ \1~  from ·~llimg ru wlif~Ds ~~kf~ ®d. t1w mst of 
~ pOO \7~ ~·from~ profi~  OK! WIDWr po~. He, ~~ ~ to 
imy ~ ~ plo~ of oxw fOOd® <m1117 ~iM in ~r C from Uw F~hri propmiy, 
o'lurix!g ~ ~reform. This pllot ~ ~~ m ~ im1mf ~ of sector· cl 
~ ~ dyb1 ID ~ ~ 1owmo ihm! ijw M of ~ ~ SUITO~ it. This 
l~on ~ ~ smiO'm Wai®lr plrOb~ ~lbd.ch ~ ~~~ oomiderably, 
~ pr~u:eti'\fiity of~~ <m1i i~ jprit®.(C~ HI) P~rro1 ili2 s~ of 
~ ~ w~ ~problem for ~ tiw ~eu!~ opmttion, ~ it is a 
long lim'lr'ow ~which ~t ~ow.~ mmor to tunA on it during plougmng. 
In.f~, tlm·o~soldl ibis plot~ it w~ not culti~ by ~nt crops, 
cm1i i~ w~ Q1 woofx ~ giwm @w ~on of wm durixlg ~.(Cb.apWr 
IV) (FigJV .2) 
lHlow~, ·~ ~· ro ~ hi$ o~hip m ijw ~ ~ m order to to 
G:e~, mom my1 his ~~ opmttiom. His nsighhow1 ~ Humi 
Hoomm, w~ selling ons fsddm! ml:d sm QiM0 whith ~ offm'Gdl to oxzm to buy. 
'Izm fotm!i in~ Html!&'s offm' ~go® oworrumty to ~lbthis ob~~- It 
--- - -
woWd ~ tll ~ of grouping his ownmhip m mA ~ w~ it w~ ~ble to 
~ti~ ~crops, ~y smoo ~ m:!i ~uimli ~ vmy long ~rienoo 
m ~ eu!ti~on from his pooition on F~ propsrty. Moroover1 givml ths 
fm U!m tlw plot is ~~ ~ ~ propsrty of F~ w~ ~ is worlting ~ly, 
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it womcl tm ~ for him ro ~ i~ rullt!Wi&o!ll cmtll i~ would f111ow him to 
~ ~ fa:cili~ of~ proprty. Fixm11y, ~ oo~ ~ ~Hsll'OO during his 
work for F~hri with ~ fwld mmre~, ~~ rum k> firull mm'k~ng 
c~ls for lhis ci~ fml With mreh i~ iKA mi!Wl1 '~~ sold his plot of oxw 
foorum mtrl ~ mM m ssctor B to a ~ from ~ vm~, for £. E 16,000. Willi 
~ rsom of ~ ~~ ~ tro~ ili:s plot of !kg H~ ~~ ~~ ~ his 
owJD:arship in tim sector ~ two f~ am1 23 ~· 
'Izm ~ ilis emtivation of ore~ in.~ ~ly 1980's, 001i for xwm'ly four 
~ ~  tm e\l\lti'lffl.tion of wimerr ~ ~ ~~ ~ onions, 
will Uw ~ ~ prorllucixtg. Ths ~~ of po~ is ~n by ~ 
fwld mm'Clwm from~ who is spui~ m ili:s xxmrbting of po~, o~ 
m ~. Ths ~ fwlcl Xlrm'Cmm m:d bsen. buyOOg tb prOduct of Fakhri's 
propmiy for Ovm' 15 ~· ~ for tim oniom, I~ ~ to sell thmn m 
~ but~ two bad ~m during which ~ crop w~ ~oyed ~ a 
msuRt of climmie corulitiom, 1w ~· rotti~ thm!. ~~ ~ oo~ 
his mforn on~ p:o~ ®d, prog.mssliwiy, co~ his cultivation to 
ore~. 
Xn ~tion U> tlw hmd ~ bought in Um 1%0's, his wife inhm'iWl from h2r fatim 
2n ~ nn. ~r B. His wife is Um ~ of ~ 'Um®'s brothm' and hsJr 
fmmlly w~ imrol~ in Uw xmrbMg of ~~~. AfWr hm' ~ ~ 1mn1 
~ re~ m ~~~of~~ hiDe~~ trot m re&lity it 
w~ ~to 'Izat's ownmh1p, which mno~ to ~o _f~ mull 23 ~in 
~rC,m1121~m~rB. Knfm, '~didootr®~~lm1ihissom 
m ~ mhmiWt! from~ motb.mr m ~ ~ 00 ~ ~ th3 foos 
of ni~OID. ~ ~ ~ OXll ~~. AJ@!.o~ ~ ~~ ~ ~ 
p:oJitiOIDl of ~ mllm'Ji~, mtoo ~ C~ m"® ~ f&m ~ of ~ mok, 
'llzm~m~ o~y~ ~~of~ im. 
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lUb ~xm, RmhW ~ ~ \'forrhlng torr Um F~ ~ 19rl. H® ~ ~ m 
~ eR®rrfx, mill \'f~ prro~~ m1illl fiw prro~ to ~rr of ~ 
prroprty. R~M~ w~ 1~ Wilill ~ oody 1950~~, whm ~ oo~ om fOOdw 
~ m~ ~ m ~rr B ~ ~ oo~ of tiw '\fil~, forr t.E 400 from oo 
~ lmt6lo\1mlf. ThW pmi of~ ~tory is fmo~ ~ ~ fil w~ ~. A f~ 
~ n., m 1955, m ~~ off~ ~ fmzy' Olrm f~ m 12 QlftOO m seeftorr B, 
~ ~ ~~ of~ ~~. ~ pm of~ • ~&$ ~ from~ ~ 
iXJ:OOXXW of~ crop cul~~ on his o~hip. How~, by 1%7, ~hm FMhri 
w~ ~lllilg ~ of his o\9mrship m ~r C, Rushrlill off~ to troy reo f~ 
mrl six~~: mtd tm pricG w~ f!mll m t.E 1,800 F fOOd® ~ tlw Wnr1 
WaJ oot rnnWd. He sold tAw plot 1~ on ~ tro~ of ~ Vi!~ for £. E 
n, 500, ~iih ~hieh hs ~ ~ ~ton Uw lmi, and fug rest w~ ~ over thrS3 
~ in ~ of t.E 850 ~y. Thm, by Uw oorly 1970~s, Rmhdi 
omwl! ilifoo f~ mto118 Q,im 1~ in~~ mtt! ~rs. 
Lib moor otltmo holders in sector c J hs 00~ his plmtion U> pmmn:ant 
crops, ~ ~ IreqM Wss ~W' ovm- ~ ~ tbtm ~~les, amd th2ir 
xmrbting chmn:s1 is ~y ~iishsd ~iili ~ ci~ fruit fwld rx!m"tmmt of the 
Fakbxfs prop:srty. Howevm', tm othar piot, 1~ m socror B, ~ under 
Ul2 cultivation of summ:mr po~ m wimr, md ~~ rice, or cotton in 
~. Rushdi rnJ!lU om Uw pllot i~ m ~r B OID. ~ool tell"mJ, ~ h:a 
~t ~tim~~ ~om. This is dtw U> ~ f~ thm ths 1arui is 
1~ f~ from his ho~ ami his worl!:, aooli tbm h3 ~t provide unpaid 
~mo from-his ho~hokll~ 29 Rushdi -~ only om·ooxf who grWiootoo. from 
lmivmity ~is worfring at tiw ~tim m ~ &M of ths V~. However, 
tmtil wo ~ ~ ~ tmt!l ?o JroRllt ~ plot~  from ili! ~~ but since 
~ reWn'! of Rns son from lsbmwKll, ~m ~ ~~ worrring on ~ fm1n, hs now 
~ tlw pXot ~his son for~ euiti~oln! of~~~. 
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'Abru1='~ m11ll ~ folllo\9'~ e1 WffeJrol!J&. \9'rtf to buyi~ ~ p1ot. Both of 
thrim ~ ~ \9'orfrixllg olill ~ pllopmiy off~ ~ tlw 1950°s. Mmwi fts 
~mibJ2 for ~ ho~frollcl work of~ o~~s hom®, ®:D1 'Abrul='Azi~ \9'~ 
~mbl® for ~ ~ smtion &ili. wm worlti~ oXA e1 ~ ~ for 
Fel1dmi. mh 0~ of Uwm is~~ of~~~ f~y OO~Elg mxw ~. 
fu ~ 1%0'~, ~ w~ om fOOdM ~ o~ ~ o!rll ~ by F'Wrlori; ~ ~oo 
to bey H oo~ ~ dbiViidOO. hm.\9'Gm ~ two of ~ Tiw pric® of tlw fOOd~ 
\9'~ ~~ m £.E 1,800. How~, ~ ~ prob!mn ~ fm \9'~ ths 
~ of ~ ~ OX! ~ ~. 0Jm ~ 0~ hmui, ~ SJi~Olll W~ m ~ 
fmrol!E ~it~ U!m Uta wltm of @w f~ w~ mti'ILOOd by hiM. But, on 
t1m otl'm' ~~ Uwy hmil to fi~ ~ moom of ~ng ~ ~from~ Wru!. 
MOOmwJl mtd 'AMil~'Am ~to~~ o~ t.E 400 ~ ~ ~t, ~tAw 
rm w~ to ~ ~ on imWllli1i!mi. In ~ ~ ~~ ~ ~ mM Um 1mli1 
from~ ~on~ ~ool rom ~mmo.t for Uw p~olr! of grem ~ 
for which iliay ~ t. E 50. At @m mtrll of tm mooKJl, not onlly did they ~ to 
OOlivm' ib 12 ~~to~~~ but~ d.~~ right of OWX!m'Ship 
o~ ~ mt of~ land. ~ ~ iJoot ~ ~ ai Uw smxw funs tim holdm 
of Q1 ~ml i'ent of hmf Uw hmlll, mnil Uw owxrm of tlm mtim plo~. 
Tiw ~ ~ ~ oomqp~ ~ tlwm ~ tlw Lotm AgritulWrnl 
c~~~ d&mmg ~ ~ \9'~ ib ho!dm' of Uw 1m1ll mml ~ Uwy wsm ~ 
~ mtt faim. A eommi~ eo~WWo1 of ~rtml ~ olf ~ ~ w~ 
fo~ ~ ~~ ijw ~· ~ commi~ ~ ~ 00@1! OWX!m should 
~~~~sum of t.E 150, m ~~for ~ roim from~ lmr:rll. It 
w~ ~t milil1 ~~too~ p~ ~®m ~o~ ~ oA~~·~·s f~, 
~~~~~~~~~~~o~hipw~ru~~w~ 
@mn ~ ~ problmn ~ fm, m ~ W~Oilll of o~blp, w~ ~ 
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~of~ R~~ of tlw ~ \9'mch ~ pm1 of it lowm' thm! ths otlrer. 
GJiViaXll ili:is fmor, tiw OOvWOll ~]f: p~ Ol'lll tiw ~ ili;m ilis i0\7Sf level is 
~w~em to e1lmr~ ~ ~ ~ bi~r o~. ~of iliis 'AMi1-~Am rooll: 
R 1 Q~ ~~ ~ h1gllwr le'!fflR, mtrll M~ rook 12 Qirn~J oxw gim 
~rre thoo his frisnrll ~eo~ for tiw ruff~ m tlw q~~ of Uw iaxm. 
In e:ddition to ~ ~ \7® purehmtll sxmlR p~ots of ~tm'ru 1~ in s~tor 
c, rww mm~ of fruit~ po~ wm Uw first~ of ~tur~ 1arul 
in th9 sector. This took pkce m thg lam 1%0's zmd tm early 1970's, woon 
~ or ex-cotton msrc~ Mmd to ti1g :marketing of profitable crops. 
~ Latif Nigrrm \7&; m!Ollg Um pure~ of ~Wrni 1mtd in ths sector. He 
is ~ son of Nigxm1, tim ~ of ~ on Utg FMhri propsrty, \7ho 
~his aetivifu;s to to'Wlr t1w mm"keMg of ci~ fruit. By th2 purcmse of 
1aOO. in. ssctor C cutti~ by ~~tables, ~ acquired soms of ths bM agricul~ 
l<md in tim oomtory ~~his lucrati~ ~. Through im pure~ of 
1M:d in iliis ~ ·~ lmf ~ his rn~ ~ on ~ F~hri propsrty, 
~ 1M~ fwld from which~ ~ his mmh?mdis®. Thm"efom, ~ buying of 
1md m ibis ssctor WQ1J m iruJlirnct. xxmm of having aecess to th8 propsrty of 
Fakhril, 1~ Olr! tlw bordm of bi.s WL!i, aiD:d ~~of producilng fm cash 
crops. 
It is ~ ~ :notedl fum, ~y, ~ l~on of his 1mL1i ~ ~ propsrty W(J]S an 
~rum fictor m ~ oommsrtwf ~~J ~owmg funim to• mmRWin his-rexatiom 
wi~ tlw o~ ~o~ for ~10, irri~oX!l or ob ~ of ~~ 
pr~mtion Umll joim ~ ~ of~ l!Eowxm'S m ~ ~ hmn ~is9, 
~ fm of ~ m @!! ~glhiwm'~ ~ow~ him ito ~ mfo~ of w~ ~ 
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~ o&ll ~ prr~ eo~ tiw S®llling of ~ crop or o~ rna~ 
eft~~~ ~ ~~ of ~ pll'oourction Altho~ ~ fe:ctor ~Y ~m 
~~~ bm i~ is ro ~ oo~ @iwm ~ mgfm oo~tioX! ~w~ ~ 
mm11 ~ of cim fm~ fwld ~~ ~nw Jrru)~!m ~ moollll ~ of 
im'p fflll'~ eunii~ by ci~ l11ru!it 
it~~ m ~ ~ 1%0'~, ~hmo. ~ ~ oo~ ~ly WE! f~ fll'om F~ 
eul~~ by 'W)~~. Tiw o~mp '1:1'~ ~~ 'l:ritb tlw ta!piWll ~ ll'~ 
from ~ xxmrll:eting of ~ of tb FMhri pr~1 ~ llib ~ ron of Uw 
pure~ 1w w~ gi~  f~tWs. ~ LMd is tim llwcl of ~ im"~ fmnily 
inc1u:riing four brothm '~:rho work on~ W1nm ~itll him; ~~tim' they 
'~:rem able to~ UtsiJr ~vitWs through~ xxmrbting of ~rur~ crops. 
S~ng from tm 1970's,~ Lmif lro~ the~~ pllotillction of UJ.a 
FMhri pr~, ~ ~ o~ tlw ~ m mooopo~ Uw mmoYmting of their 
crop. Giwn t1w 1ar~ size of th3 prop3rty ami its high produetioKA, ~ Latif coWd 
oot mfoll'd to~~ roW!l price on his own Through his co~om with the 
sm?ill. ~ in~ from whom 1w buys tOO cropl lw collects from ~h ~ smre 
of ~h~ with which ~h ~i~ in tiw buying price of tha crop. At ths end of 
tl12 ~n1 eaeh participant in tha capiwt receives ~ proportioool share of ths 
profit. 
Through marketing m!i commerce1 HAg Lmit ~eti his holdings to r~h m tha 
premrt funs 30 feddaml~ in sW.on C and B eultiwted by~ ~h crops. 
Fwihmnors1 in Uw early 1980's1 ~ mrtOO ~ng in t1w foorll_security projocts 
promoted by ths &m: of~ v~. On two fOOdam of ~culM'alllarui 1~ 
m ~r B, iw co~ ~ cow ~Oli'Jl for moot ~ ~ proo~l in midition 
to ~1m'~ ~W~ sUdion T- projscts Wm"® fi~ ~ough loom p!'O~ by 
~ Bm!k of Uw Vi~ <>Xll Uw ~1 of lhls owxm1rmp. 
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~ utif NigJrml ~ ~xxm oxw of Uw Jm'p fi~ld m2fChmlis ill'll ~ vill~, ~ 
oKW of ~ Wrfg;m ow~ of ~cull~ 1m in ~ on whom xmny mwll 
~· wrll ~ mmre~· lltotmlhf.)1ri!s ~tor tbmr ®OOoomie a:ctivliti~. 
'I'Ymro1J!Sh lbis oo~~om in~ '!Jill~ i~~oml thr!ough ~ ,Pb owortmli~ 
fw offm to~~ worbrrs, llilrougful Uw lim~If~ poombili~ hJJ off~ 
~ ~ mmrc~ from~  of ~ ~~~ mm llirough ~ 
mm'~ c~w ~ off~ ro smmR ~ irmvoh'&ll fum ~ ~h cr~, ~ 
~ ~~ oo ~rtmt position in~ ~- ~ ~· fmm1Ws n 
~~ ro him~ his fmnily, in eE~ for ru r~ bmi~ ®1i his oociZJll 
~rt. 
~ Lmfi HaW.OO mtcl his family ~e co~ tlw rithm fmnily in ~ ant! tlra 
mjor oo~tor of ·!kg U!tif Nigl100 on~ mar!oot. OrigiAmlly ~were ~ 
owxm'S of ~ plots of ~cuR~ 1mtd, m1rl during ~ ~ reform laws 
~ brotl!m boughi ~~ 12 fed®m culti~ by ci~ fruit in soctor C 
from F~. ThB plilrc~ of ib 1cmd cwti~ by ~ crops imrod~ 
ibm into tlW ~~~ ~ Uwy uruiertook tha direct xmr1Ieting of timr crops in Uw 
ci~. Although~ Luifi mni his brothm ~ pmix1m in ~ lmtd oo is Uw ~ 
of ~ fmniiy am:d ths ~ of Uwir fimmcim mf&rs. Thsir co~ 
~ ~ ~ ®d lm'~ 1aruio\rX!m in Batrn, ~ in oibr go~~, 
oll'iemOO th:air proth.tction to~m'd frui~, zmd tb:mr o'\n'l.mhip ~ io ~h 75 
f~ 1~ in tlw ~ mton of &tre\. 
m ths 1980's,~ lLWfi ami his relati~ ~to~ m food security 
proj!cls. They built~ wgs egg factory m ~ ~ of Uw ~~ ~iili ~ ~ty 
-- ·-
of 15 million eggs ~y. Givoo ~ ~ of Uw pro~, ~mclh. ~QJS co~ 
by m X~ eo~, pm1 of~ e<m ~~pro~ by Um ~ of tb Vill~ m 
~by~ 1oom in tlw amotmt of £. E 1, 1 n 0, 000 mttil ~ 30% of ths totru 
noom prometil by tlm bm!b: m ~ iXll u 982. 11'w rest of ~ ~Wll ~~ provided 
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byo~ OOnb iJm ~ d~ ~iili. tm ~ipmion of otlh:m' ~mbm's of th2 fmnily 
worfring iXll Cmro.(C00p~ l!V) 
Thm, ~ith tlw size of his fi~ mf~rs, ms Kmllfkoong ami his owmrship, 
to~ with his eo~om iXll ~ d~; ~ Ltrtfi ~ an infl~ figure 
in Uw viHags. Givan Uw pow~ of his mf~rs, hs ~~first riwll of~ 
Latif m tlw m:m"J%~ m ~~ ~ H§g ~ ~t 00~ With him OID. his OWn. 
On ~ owmom, iliey ~m eonfromoo with ew;h otim in opm auctions for 
tim ~lling of fruit in Uw fwlds; ami tmg Lmif mi ro collaOOrnt.e with othar field 
nwrclwnU, whom lw brought from oth3r goV\mlOrm, to co~ with H§g 
Lutfi's prices. However, l:mg Lutfi HaW.OO is not a figure often seen in tll2 villag;s 
moo~ or on socW1 ~om, wili.1m ~Latif who maintains his public and. social 
retmiom in th2 vil •. 
~- m ~@!ill ©ff ~®?)~ \l@ 1m fim ~~ll~~ 
Uld: ~~~\5'~ Ud0 ~Wli' ~ 
In addition to tha access to 1arui in settors A, B, anti C, Uw ~ of Batra had 
~ ovmo tlw ~ to a miTOW long strip 1~ b31o~ tha bank of ilia Nile 
~led a!~Masrati lami.(C~ HI) This pm1ieular ~ eovm'S ~ly 15 feddws 
and is sub¢ to spscif1e eoo1o~ coruiitiom an1i is·lotaiOO directly on tm Nile 
b21ow Ula dyke.(Fig.HI.4) This location~ this ~eal Sll!bjsct to fua flood of 
t1b:fNiW, u> -tits eidem ibm it~ .-t1w sm.t~ of ths wawr. This 1ant1 
oordm's Uta territory of ~ ~oxw ~ Nil® mui is som of ~ hast ~cut~ 
ianti in t1w ~~of tlw all~~~ of~ ri~. For~~ long funs, 
U w~ onlly culti~ wim ~ ~~ mnt • ~ ~  ~ for ib ~ on tAw 
Nil®. 
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It is diffrewt ro esii~ ~ ~ of this ~ ~ of tb2 effect of ~ Nile on it, 
tb2 widili of ili2 1arui c~ from ooo ~ ro ~ oilim' dep2ruiing on Um 
conditiom of t@ flood. Howe'!fflrr, e&r ~ oo~om. of ~ High ~ i~ 
widU! ~El1l00 om.~ ~~ ~bility of ®~ ~ ~ from.~ sid® of 
~ ri~r. Tiw ~of~ S$CtiOX! of~~ hmrll ~~ p~ o~ a~ long 
pme;& of ti~, duriiDg which ~ ~ of ~ ~ ~ JPlo~, ~t 
~ng follE or fi~ ~~4 on wmdin ~ emU~ ~~b~ twice ~ ~· 
They pro~valy ~ tiw widlfu of ~ 1emril w~ ~ level of tm Ni~ 
was low until ~ ~ flood stoppso1 ~y. A~ Uw completion of tiw 
High Dwoo., ths holders officially r~ tlw Wmi from trw gowrnmmt. 
Mulhammrui is an irrigation pump mremc, and is in cmrge of two tar~ water 
pmnps in ssctor C. He 00!1 his brroUwr ixilim'ited ~ job from fum fmhm', who 
worte11 on an iiTigmion pump 1~ on the dyb of ilia Nile. As tOO f~thsr was 
usoolly statioxred in ibis~ 1M cultiwied ~plot of four qirats in ru-Mawati lami, 
in th3 early 1950's. Vlbsxwvm' Uw level of Uw Nile droppsd, he expmlded Uta 
width of~ 1zmd by adding soil mt1i Wfto~ of~ ~ or~ to th8 watar. 
Despiw ~ effom, thB flood of ilia Nile US£d to dernoy Uta agricultural work in 
summm". However, this ~on w~ mmn to i~ th3 surf~ of Uw 1ancl 
cultivated for two ~m. 
Starting in tha 1%0's tOO govermmmt chm'ged tha urers of ~cultural land in 
tb2se parts an annual rent equi~ to seven times the tax on tOO basis of the 
surface. In thalate 1960's, when ihB flood was perxnanently stopped, Mubaxnmad 
PJLOgressively e~ tire four qirais to reath;- by earlly 1981, 16 qirnts. This 
co~ruis to ilw m whmh ~ go~ ruiowerll th3 holders to buy Uta plots 
of 1arui lliay used. Th:a go~~~ of Muhammmi's 16 Q,irats w~ fi:msd at 
i.E 6,400, on the 1mis of Jt.E 400 per qirntc which w~ to ha pmd over ten years 
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tims. N~less, ownmrship of Uw lwri did oot stop tiw holders from expanding 
thmr plots on om~ of OD2 Qjm ~1y. 
Every~~ M~ covers reedy~ of ilia river nsm to his W1!1 with soil, 
until it rea:clws tm level of th8 larui. Tm cost of expanding fow Q,irats reacms £. E 
450, 'Yhich is sp:snt on soil, on labour, ~ on tim rem of a wtor for leveling tim 
1armi. In fad, ~ fotl!lf QiM m ~ \9'er® not inelu:ded in ~ price of tm 16 
Qirnts ha bought from ths go~. ~~ iliey m"e comidlerod reWed 1mW. on 
'Yhich h2 ~ ~ ~ rem to 1b go~. Ewry ~ a governmmrt 
commission~ ths surfam of~ plot for eath holder in this ~ea., ami 
registers tm ariditioiWllmi:d ora which Uwy ~to~®~ rent. With ths 
stopping of ~ wm.W. flO'OO, and with ths ~on of ~ size of Uw 1anri, most 
of Ut3 ooldm"s m.w co~ thmlf cultivation from ~~~ into fi:Jmd crops 
®11 ~. Th8m is oo golffl:rmxwm control on~ ~uitulrol production in 
this area, ~ ths government 1!'W.S no control over thare source of irrigation. 
N~J.ess, tiw xmin problem lies lmwsoo tOO holders of~ plots, ~ th2ir 
xmglhbours whose ~mrnllands comtitme Ureir borders. al-Ma~wati land is 
located two or threa ~ ~low the dyke and the naighbours' 1®11 is located on 
tbsdyb.(Fig.HI.4) In tOO process of expanding their plots, Uw ru~Mawati holders 
iab b soil they ~ from tmder Ut3 dyke, thus saving Uw· high price of buying 
soil from Ute market. Ho'.7ever, ibe remow! of the soil from under the dyke 
mfscts Um ~W!ra! 1anrll abo~ Uw dyb, which soon OO!:o~ subjact to 
col~. In othar words, not ~my do tiwy ~ thfrir ialg:!i tat Uw exp3~ of ~ 
riwr, bUll at the~ ofihsir nmghbom. 
~ ~ ~ prow~ mm!f d~ tm.woom. ~ two ~ of ~ld0rs 
bW. ~ probllem ~ oot ym bsm JroSO!vOO. m ~ Umgimlnlmg i1w 15 f~ ~ 
ooxmi~ ~ ~-Mm1~ imrll, \rem ~ m mm1ll plo~ of ~ llimA 12 Q.~. 
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nw ~ who ~ ~ 1mttll w~ mtimr wor1ting m tm mighoourhood QS 
w~ le&~~ws~ or W®rrn r~~ WM ~ Q1 ~ ~ ~ this ~ea. 
How~, whml ~ oW~E'$ of agritultm'a!l 1m oril ~d. }rim f®U ~ ®ffoct of Uw 
romom of soil from urui®r UJ:mr lwml, ~ moo ~ buy.~ 1wrll from ths holders; 
but tiw 1~tw:r rofmsd or d~ high~ lf~:drirng£.JE 70,000 pm- feddoo. 
m comlooon, ~ ~1ss given of~ dew1opmm'llt of t1w fonns of~ to 
l<md in B~ by~ diffemn sociru groups show thm, tmtil ~ em"ly 1950's, only 
~"im2dowl!m'S <md smru1 groups of~, woo wm mitially involved in 
th2 works of ths company wri later on.~ fuairr attivities to cover ths 
rmrketing of crops, hrui attesS to agriculturallamd m ths form of ownership. 
~~ t.eooncy arui sub~ were a form of access to lcm.d adopted by absentea 
1mltio~ for ths cultivation of cotton However, ownsnhip w~ the prevailing 
form of atcess to lw.d in settor C, wm flXed crops were cultivated, ~ tb:a 
absemea 1aruiownars were ilia only lreneflcimes of the product of the larni. 
Aftmo ilia ~ reform laws <md after Uta direct intarmrtion of Uw government 
in Uw-~icultural production, nmy absemoo lantiownsrs who dep:and.ed on cotton 
p:rod1.1ction m!d woo~ thBir ownmhip on Uris basis were -the first to bs 
affected by these c~. lu a rosult, the smalllandownm mld holden bscama 
the main loosf~ of the ~ reform laws, ~ they were wle to raise tha. 
nseded ~h to buy the larui. LanrUess Jahourers who wern working for absentee 
lmiowners also hmi the possibility to pure~ agriculrurnllami as they were 
given payment farilities. Furthe:rmof!1 ~_of t1ta dix:ect control of the 
goVmmrent o'ifer ilia majority of the agricultw'al proomtioJn, ths ~ turnsd 
to the eultiwdion of free ~b. crops. Witbin this context moot of tlw oWX!Brs or 
holdm of agricu1Wtro!llwd eulti~ by eo~ry crops~ to ~ml rent 
~ a meam of jp:roduclng fres ~h crops. 
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~mJl rom jj a form of ~ to !mill mopWUI in ooctors A mtd B for tm 
p~on of profiw.ble crops, su:th ~ to~, po~~ mill OOrsim Moroowr, 
this form is ofWT!l m!opWd by tlw llto1~ of ~ieul~ 1Wli in~ form of 
s~oppimg in sstOOif A, ~~ iE! mtioilll of culti~ oom.pl!Jbory Cf<>pSp they' 
sm t1w profit wiili ~ o~. In~~~ Uw smnr~~ ~~ milif ths xm 
profit of ~ compu1oory crop, which pric® is fi:mM by ~ go~~ ~ a lowmo 
pric® ~· tiw mm'lmt pri~. Fimilly, ~ t1w mmo~ nmworl!: of~ ~h crops 
~ bsm ~llilwd in~ vi!~ m11l mmAf e~ls ~ ~n ~ through 
iruiim~, ~mill rom·~ ~ primmy moom by which ~ ~ em 
~ ihair into~ from ~ ~. Tiwmforn, ~ml rem boconws an 
~~~ form of ~ to lmm for l1'w hol&r, ~ th?m Jmiow:oorsbip. 
From ~ o~· ~tion, it is ~ ~ of hwting a high rent without 
ooxmm~, ~ Wiiliotxll ~ ~ORA of ilia go~. Moonwhile, his 
1~gm ri~ 0~ ~ ~ ~ ~. 
GivmJ~ tlw fm tmi ~1001 rem is oot ~ re~ form, mWt given Uw fact thm it 
~ p~ on ~mal tmrm, it is ~ diffreult to ~ its siz®. Yet, its 
~ reflscts tiw ~~ attritrwoo to tlw 100Qlf1wting of ~Wral 
pro;tiuction tmdeil spscifllC ~ ~JJ.cies. Accordmg to ~ adopting ths 
~mlli"ent form, in mmy ~ Uta ~ of tiw 1zmti rented on a ~ml term 
~ Uw size of tb:a ~·s initW omtmbip. Moroover, tiw high moxwWy 
cilirulation in ths ~~ dlm to Um ~on of ~ mtd to ths ~milahour 
mi~on to Arab oil co~, ~lows ~ool rnnt to tmoo p~ on a~ 
oo~le scaW, ~ it requires am outllay of~~ Si~lm'ly, mmy .~ and 
~re~, o~ of ~~ lml:rll, foUlrui in ~ proXl!Wtion of food security 
pri'Ojsets, ~1 00 ~ ~Dg ~ of ~ ~om, m! opporttmity to 
rom ~ plots m e\ ~mA rnnt form for t1w cultivmion of t:mrsim. In this 
~ ~~ w1wre ~ ~ is ~ for g:rsm f~, tb rent is oot 
~1 gi~ to ~ from Uw ~· Oi:r!Wlrn of ~ ~om corns 
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from differem vi1Jl~ W tlJ:2 st!!lfl~Otmril~ Of BatrQI. to rem plots for tre 
cultivation of ~m. 
Tiw impo~ attributed ro tlw ~nru rom, M:d i~ prevmence in cerizcin &~ 
xnore tmm m otlwrs, was; ~ m1 Q:d~on by~ ~ tm1im' cerWi:n ~w policies 
at a giwn hisro~ tixlw. This w~ moo tiw ~with t1w fornw.tion of Um 'Izba 
system, in c~ ~~ wmeh wm> a form relatOO to t1w cultiw.tion of cotton As 
S~WX! in tim OOW'W of this px'~Oln, tim mety of fOI!'Xm of ~ess to land 
pwtOOing in Bmrn reflec~ both tiw spsdf1dty of tits region <md tiw strategies 
adopisd by Uw lan:dhoidm em.1i ~ to coW'!Wr gove~ policies. 
Thsrefore, it is possibw to oomlwie tOOt by oo ~~~saW dam W1i 
~ reflect tiw d~ of ~ ~gWs with regard to th2 wider 
eoowmie system, oor am it ill~ t1w spaciflcity of~ 1mtrl which to~ lar~ 
~~ in con~ with staW policWs, ~rms tm form of ~s to Umd. 
Furthmnoro, it~ hssKll s~wn how tha oouseoold mamhars and tha av.roilability 
· of unpaid wagelahow oomriinrtG m conditioning ths form of~ to 1zmri anti 
ths c~ of Uw culti~ crop. AU thm f~tors C®OOt ~ oomidersd in 
isolation ~ ~ mos imertw~, m111 ~h factor conditions, in om way or 
mwilim", ~~of~ fG:ctors. T~en in UOO tot&ity ~factors contribute to 
ilia reproouct!on of Uw ~ds nw~~lds, Ml! to Uw ~on of wealth 
through Xlrmll'lWing. As ~ 1mm shown, t1w ri.oo of fwld nwremmts, who comtiww 
t1w richM etrtegory of ~ m ~ w~ not re~ to ~ me of Uwir 
o\mSX'ships; ~~ it w~ direttly rel~ to thsill ~ to highly profitable 
crops on Uw KX!m'1%m. Tiw e~ m go~ polici.®s with rngm'dl to both tlw 
pricing policy of crops mtOl to ~ ooKm'o1 of crop ro~on, 1mt to ~ ori~olll of 
~ ~ ao ~ xmm'~ ~~ ~ eo~~y t1w erowmie position of ths 
fwid ~~ w~ prom.o~. 
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From tmJ ~o~ ~mt orm Uw ~1opmmt of ~ fo~ of ~ to 1~ in. 
B~ ~ 1PE'S1~ catego~orm of ~ ooci.oascooomie groups m hs drawn 
Tim following caiegorlsation is ~ on. fi~ an~ by tOO Local 
Agriculwm C~va co~rog tm ~Urution of ~!dings in thair various 
legru forms in Bma(Tabls V.l-2) Dsspits Um fact tOOt ~ figu:rns lat;k 
~y, ~ staisd em-liar, and despite Um fact ~ thsy do not illustraw ths 
mo~ inforxnal foi!"l'm of ~ ro lanrl, Uey can sill~ provide an approximate 
~on. of Uw diffsrant categories of holders. Sixnilar!y, ~ indications, as 
wsll ~ Uw obssrwtiom oondu:ctoo. during tOO fwldwod: study, ~ b:3 used to 
estimate ths size of ooth category , including those who am not off1ciatly 
registersti. 
By mmlining tables V.l-2, tbK'oo caiegories of holders can ba identified within 
diffsrnnt sizes of holdings.(Table V.3) Howsver, it should b3 pointed out, that 
within this categorisation ths holders of hmwean ona and tbres feddzms, and thoos 
of b3twem thres and five feddam~ were grouped in table V.3 under the categ<>ry 
of holders of bstwssn ons and fiva f~ ~ they are the xmin group in tOO rent 
form. Similarly, tha category of b9twean fiva to 10 f~ and those of more 
ilisn 10 feddam~ identif!Sd in tables Vl-2, are groupsd_tmder-tmcatsgory of more 
thm fiw f~ ~ thay am~ in tm ren.Wl form ami are doss enough 
~yin tlw wo othm' caiegoriss. 
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'IT'~lbJil® v.~.: 0 00 JD)li~iiM@Iill ©lr Offfrli~ii@Jll !HI©iloilii~ m J8~\ill'@l lll:Ql 
JP®~~ 
C'.at~ry ' Total Holdsrs Total Holdings 
Less than I fedtlan 52% 14% 
Between I & 5 feddans 42% 49% 
More than 5 feddans 6% 34% 
Total 100% 97% 
According to tm above table and ro tables V.l-2, ~ total ntmllm of registered 
holdings in Batra comprisss of 1160 holders. SixloiW1y, on ~ basis of ths 
~size oftha household, whichn~rs 5.5 ~ ~rding to thg Local 
Health Unit in B~ th2 to~ num.bar of inhabitants lwrirag offiCial ~ to 
agriculturnllanti ~has 6380 inhabi~. This numbm' ~ 41% of tm 
emirs population of Bma, ootmting 15,697 inhabiwms, as staWti 
prmously.(C~ HI) 
On tm oili.m' harui, it~ hsm ~lishsd by previous ~~ tM natiom11y ~ 
~ ~ to land unoffgci<illy aru! living t.mder Uw worst ecooomie arui socW1 
coruiitions, ~ bmwoon. 20% ®t1 28% of tiw toW! Egyptian ~ 
~on. (Hansen &. Radwan, 1983: 151-152) If this figure is tmn into 
comiderntion, given the lack of recent figums co~ Bairn, it tm·~ argtii!d 
that nearly three f~ or 60% of fu.g ~ora ~ in ons form or another ~ 
~~to land. If this is ihB ~ ~ ml~vs proportiollh of ikw wrious 
~gories in Batra~ access to la!n.d in wrious fonm would certamly ~ 
~ mmlh9r prQvided offtcia11y, mdl is ~-to reatb. 9519. 
From ths ruto'm fi~ it CmA ~ mogtmti ~ of ~ to~ m.xm1w of ~ having 
~ to Rm1dl m ~ appro~!y 70% ~ ~ to 1m offacwtly ami 
unoffiCWllym ~ caw~ry of~ thm. oxw f~ i.te 6466 ixllw.bitams, and thay 
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co~ row 41% of~ toWJ! popu1ation On Uw o~ hw11, ths category of ~tween 
om ~ fi~ f~ comtit~ ~ro~mm~dy 25% of tlw to~ num~r of those 
1191\fiDg ~ ~ land, <m1J! ~ R7% of tiw totru population of B~U'a. 
Fimlly, ~ hmring ~ to lamrl of roor~ thm! five fedd~ rep~ 4%, ami 
comtiruw 2.5% of tm entirn ~on 
From ~ M of im ~on it ~ b-2 d0011C€dJ on Ul2 ~ of Uw fieldwork, 
Uw official sUilistics a:dvrut001i by ths C.A.P.M.A.S. mtd ih2 proviow; chapters, and 
given ~-fad tim ~ is a highly co~ ~~ that ~ly one fifth of 
tim population is involved in marketing on wrious ~ and in different 
n2tworks. 1'hus, ilia rermining fifth is estim.ated to bs working in private 
exrterprises, in go~ pooitiom, pursuing thsir ed1lCation, serving in tha 
miliiary service, or migrating to Arab oil countries. (C .A.P .M.A.S, 1987) 
In fact th2 figures conrerning ttw categoms of lOOse who haw~ to land in its 
various fonm, show ~ ths ~ reform did not redu.ee the size of the small 
~households ~ claimsd.(Chapier II) Corm-~ to previous expretatiom, 
~ figures are close to ~ adwmtOO by H~ Riad prior to tha f'U'St agrari2m 
reform, in which the size of Uw offlciallandless labourers m1d those exploiting less 
then oxw fedd.an ~~ 79%. Libwise, those who exploited batween oxw and five 
f~ comtituted ! 5% of Uw rural ~on, and finally those who exploited 
more than five feddzms ~ 5% of the rurm population.(ROO, 1964:15-17) 
This ~ ibm ~ impact of the c~ m slaW policies during Uw lzm tbroo 
~ 1m b3en to promote middle moo. tmiu <?f p_rod~ijon_ ®11 reproduction; 
anrll that Uw position of tha privile~ umts prodllCtion mtd reproduction. of more 
Utsn fi~ f~ ~ boon comolidated llirough a mmilim' of fonm of rmrket 
re~ons. 
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Vli11~, it is pllmmb!® to fotm on ~ c~~ of ~h category invo1V€d in 
tmJ diff~rom fonm of~ ~ 1e.oo:t1 in. Bma 
u) ~~ll ~ lQlli'd~: this ~gory imhroos ~ ~ ~ ooUS®oola 
of less than o~ fedd® who lm~ lrlrtOOt ~ ro 1001l1 following tJb::s agr~iom 
roform, cmd woo were previously w~ labo'tJll"®rs worldmg for a~bsentss 
hmritoWX!m's. In most ~~ ~ do not li~ from ~ imoEXW of tlw lzmd, but 
oollilimm to work~ w~ 1G~oomo. 1h 1mm they exp10lit is 1~ in a'lll'~ whm 
thm'e is dlired oomon by ~ go~ o~ tiw ~ of pr~uction, but they 
adopt mious ~ to prod'Ul!e for ~ oo~hold eo~ora, ~ pmily for ilia 
~ nmbt. They do not ~y ~gally own ~ plot they cultivate, ®.they 
rooy ~ tb right of utility o~ ths 1®d in Uta form of~ or s~opping 
or in through soms othmi tmOfflCWll ~nt. Ths ~·of ths ho~hold 
pmorm diroctly tm ~~ opm-&iom on Uw ~- On t1w othsr moo, 
credits in cash ~ ~ce gi~ th:mr lo\9 inoonw from tOO fi:md prices of 
agritulturru production, cmd ths limited sources of inroxm from thair daily wages 
in agriculture. AltOOugh Uley haw limitro links with e~ institutions and 
:tma'kms, they remmn imegrated in tbs xmrkating networJ! through ~r occasional 
production of fr63 xmr!urt. crops, ~ throusfo. Uwir inoorporation into Uw labour 
mm'ket. 
For tha category of small ~households, both non-col::0100Cdity ami comm.OOity 
relatiom m'S ~for their production ami reproduction Yet there is wry 
little possibility of expansion gim1 their ladt of ~ resources and, 
therefore, the limited economic diversif~on on the lew1 9f production or in 
oon--~tu!ral ~vities can onXy comrib"t!W to tlw S'UilfViWJ! of tb2 household. 
2) lFd:W ~ te@~it)y lPJTI'@\dl~~~= This category intlwies 
~ Who 1wffl ~ to ~e,m OJ?W m fiW} f~. They ~~ ~ tlw 
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agrmmll reform ~ they wero te~ on Uw pr~ of Uw 1ar~ absen~ 
1muioWlT12rs. During thmr wort on ~ fanm, thzy hm1 access to agriculturm 
12md proommg froo ~h crops. This ~gory is ~ oi'll a family oo1mhokt 
e~ wmch is involvOO. in t1w :m.?Fh:etiDg m~work. Too form of ~s to 1®d 
is diwmfwd, ~DS bmwoon o~hip ml11 te~y~ ~ i~ 1mlY inclll:OO 
s~ropping, mt1i ~oool ~mli rmt. !my ~ mtti worfx ruroctiy tha 
woo on~~ of t1w ~le ~ of tm oo~oow. In soxm ~~ w~n 
fmnily ~ ~ not a~i® for ~ ~WroJ1 ~oml Uwy mw 
fOCOWS® to oilim' forrxm of ~ in wmeh ~ 1mtd em b3 1ewed in ~ 
~rwl rent form, or ~loitOO m a s~opping ~ taking p~ on 
seasonal terms. 
Agricul~ prOOlu.ction is c~mool by an im.t®slive diwrsif'1eation of 
prodmtion do~ by fm cash crops. Too ~ of ttw iw~oold work 
th! imlli1 <md hired taoouren ~ ~ whan e~w ~cuirum opsratiom 
am roquired. Cash xmy ~~~~om it is provided through tlw reduction 
· of eqsh ~m, ilirougfm tAw US® of noll'!=COmmoility relations, mid through 
loom supplisd from 'Wrio-oo sources. Thzy ~ im'galy invo1v00. in nwrket 
rolatiom, tllough on a~·~~ but~ mlmiom detm'mixw lm'~ly ~ typ3 of 
production They m ~ involvro in non-agricultural ~tivities1 ~ly in Uw 
mm"bting of crops. Tb:zy rely on OOll'A-JOO.OXlSW'y ~ rno~ rel~om for 
~~ production. tm:li mm-bting, ym Uwir ~ty for ~ng lhOOi 
~ ~ limi~ giWlnl ~ Hmiiad ~ to credits mLd tiw high 
comp&ition on ilia 1m xmrbt. 
3) w~g u fffi®lMl ~~= This oocio-eooJIT;Ormc ~gory is divided nmo 
~\10 ~gori.es: 
m) W~ irn®1Ml ~~ : Th!is ~~ry inti• ~ holld®n of morn than 
fi~ f~. R mtro~ SKm1illl ~ xmre~ who w~ ooi® to ~ 
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~ ~vi~ Utllri'iiDg Uw ~® rnform Whm! tiw ~00®~ hmd0\71\WE'S sold thmJ\ 
~turol ~. lhy ~ e~~ny mvolvro in tim nm'keting of agriculturm 
proo'IICtion, cmril m.ost of thsir woolili deri~ from llmlrbt ~tiom. Th2ir 
~ ro 1m1:!i is ll'lr!M1y in th:3 form of owlllm"Sbip, bm invoh~ extemiw ~ool 
rr€mi for t1w e~ion of tiw prrooudion off~ ~h crops. Tl'wy rely e~ively 
on Um fmni1y xmmtms, mlil on thmll 1o~ty to tlw 1mn1 of Uw family for ths 
~ of thmr e~. This ~~ry iml~ ths moot infhrentiru 
fi~ in th2 \fill~, mtd ~ woo lmmi~ ~ poli~ Stem. Thsy may not 
~ appOOrtOO ro off~ posts, but ooxrtfo1 ~ wiw occupy ~ positiom. Tlwir 
~ relatiom are mmi~ covering regionm ~~ gove:r:nxmnt e:mployoos 
and high ranking officials. A few of tham m'e involved politicWJy in tha ruling 
pmiy', aru1 thmr e:trternal political~ economic relatiom are indispamabw for Uw 
expamion. of their enterprises. l'hus, tha diversifiCation of their economic 
activities within commodity and non-commodity relatiom is high, ?md tm 
diversif!Cation of tb fonm of atcess. to 1®.d is~ for th:a expamion of Uwir 
e~. Tharefore, non-commodity~ commodity relmiom m-e equally 
important for Uwir economic expamion, ~for tOO comolidation of their political 
position 
b) f~ (~): This group int1udes a very limited number of absentee 
landowners families, within the category of more then five fed dans, who ~ 
in retaining part of their property after the agrarian reform. They were able to 
saw part of the- property by distributing iliair ownmhip to other members of 
their families, by diversifying their production, and relating it to free cash crops. 
Ownership is tOO dom1mnt. form of access to land, and the expansion of their 
.agricul~-~- am bmcally. ~ Jbrough_tlw_ inc~ of pr_o.duction _ 
mid tOO nw-bting ·tmfimo Uw hM conditions. This typ3 of ~ is ~ 
by a xmmger with Q1 few ~ worbrs, mtd Uw -wm of seaoomd hired 
labourm. Fimilly, this category is no io~ irafl~ in tb vi~,~ was the 
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~ ~ore tim ~mA reform, oor d~ it ~ QJ. political row. It only 
rom~ tiw ~ rre~tiom in ord.m' ro imwe e1 ~ reguiax' proouctioJru 
ami ~keting. Infa:ct, ~ rre!Wom m"® ~ gii'!Rm ~li' a~~m:e from t.1w 
vii~. 
From Uw at:ro~ d~on, it am ~ com:h.r.doo thm tM ~ of Uw sxmll 
~ OOUOOOO!ds, ~ ~ do~ ood<XtOOOrcmt category living 
~ mh con.Wtiom, \1~ pombw ~ Ql highly tomJ002li'Cizili.sOO socio-
eeooomk setting ~ of th3 ~~ ~ ot ooX!=CO~ty relations. 
Ho'Y~, for ths othsr categoll'Ws tlw 1m of ~ relations ~ different 
sigmf100tee. Similir1y eeooomie diwrsif~on WJms different forms mording to 
thmr socio-reooomit position Thmfore, mui ~ 'Yill h3 sho'Yn in tm follo'Ying 
d~1ptm, tlw combim.tion of eommoruty m!1i non-eommoruty relations ~opted by 
tha mo~ caWg<>riss uruier ~ lhigbly eo~tiserl eoooomy reflect Um ~rous 
~gies clopted to eop2 'Yith ~ oonrlitiom relmed to~ policies, mtd to 
inim'ml eomiitiom rotmoo to th:s umt of prodll:ction. 
N~less, Uw fonm of~ to lw:1i represent oxw level in tm process of 
~gricuUurm production 11w various relations underlying the forms of~ to 
land ref1act one side of the relations 'Yhich cannot bs soon in tb.m:r diffmmt ~ 
~ the organisation of agricul~ produetion on Uta lewl of Uw unit of 
p:rodu.ttion is e~ in deUru. Thernfom, Uw follo'Ying two chapters 'Yill bs 
devoWd to the study of ~ or~on of ~turall production 'Yithin the 
fo:rxm of access to 1zmd presented in this c~. 
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2- Givml! ilia diff!Culiy of follo'Ying ~ histo~ developmsnt of ths forms of 
access to land in Batra over a relatively long pm-iod of tims1 M..d in tha abseoce 
of doc'tml.9nts1 the information gathsrsd on this qusstion is based on oral 
~~. 
3- Ths effect of ths world economic crisis of t1w late 1920's on Egyptim1 cotton 
producers will oo d~ in ths follo~ing c~. 
4= Tha author furth:sr elaoormes on th2 qlmtion in~ following terxm: 
Tha tenrlency to~ 1mAmre widespr~ after the Seconrl World War, 
rising from 1.73 percent of the land in 1939 io 60.7 percent in 1949 and 
thgn to 75 pmexrt in 1952. In fad1 the aver~ yield per feddan was £.E 
17 in 1947-481 while Uta ~ renW1 w~ £.E 40! T1w resuli1 of 
course1 w~ a slcyrodmtmg of renia1s- 472 in 1950-511 ~on m index 
of of 100 for 1938-39 -anti of 1mi prices1 tha feddan rising to i.E 8001 
although its real wl~ was in tha DBighborhood of i.E 200. There was a 
host supplemsntary rom of exploiting tb:a ~: multiple ~ and 
tolls, a rise in renW1s to mmch the rise in thB price of cotton, short-
buying of crops at prices bslow ~ on th9 xn:m"1mt1 Uta sale of 
fertilizer, thg rental of xmchinery, anri usuriollS loons to tha 
~.(AMel-Malek, 1%8: 58-59) 
s.. Source: ihs ~Health Umt in B~ 1986. 
6- Tha reduction. of ths pr~ w~ probcilily d~ to selling, ~ Hlg Khalil 
died long ~ore Ula ~mil reform ~s. Howem', propie in Uta ~ 
oouki ootr~ whm~ ro ~  AOO f~. 
7 = 11w kllmnic ~ of ilr!hmWEJ:oo givoo ~ rom doubt® ~ smrs of ~ woman, and 
~ wif®.is gi~ oxm ~ghth of @w i~~. How~, it~ that~ 
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Khwlirs wife w~ giwmed.&~ s00ro ~ whmis fi~ by!M lwr. 
8- U shoWrl b3 ~ om tOOt ~ prie® of fus ~m! rsm is xwt ~ on tM 
effectiw ~ of oxm f~ wmch is of 24 Q~ or 4,200 m2, i~ it is 
~ orm 20 Ql~ or 3,500 m2. ~ruff~ of 700m2 ropr~~ ~ 
~:%, Uw irri~orm mill ~ drm~ ~ ~ enr® oot ~ti~. This is d~ 
oo ~ f~ timt ~ rem is ~dl on ~ b®w of ~ mf~~ em~~ m~ 
mtr1 on ~ vru~ ~ ~ q~ty of crop proo~ OXll ~ 1mtti amti not 
moriling to ~ ~ o? ~ pliot. 
9~ omm is a ~® 1~ m Uw xwrth of ~ ~1~ ~ ~Kwd to tOO 
gowroor~ of Ke!fr ~~Sbthh. 
The forms·of or~ora of Uw differemlmits of agriculturru production imply a 
wriety of monamy am1i non-monmry relations, uruier ilis state policy. As argued 
previously, tl12 three sectors of Batra reflect a regional diversity resulting from 
tha ocologicat specificity of ths tmirory. Tlms, within this spscificity, and ura.der 
tha state policies, diff~ among Uw agricultural producers have been 
~· Ths ~ agriculturnl policy, in its two facets, lws coxrtributed in 
i~ iliase Wfferm!WS, ~ ons ·~of th8 policy is concernsd with tm 
compulsory crops, and tb othmi witll fm ~h crops. ~ aspstts are not 
~~ nor are tmy ~lieti ~y; thsy are part of tha lM8'9f 
fram:swork of lli:s ~ oconomic policiGs. 
It~ hsen &siablishsrll tOO! stalls scono~ polipi~ m Uta ~culturnl socror ~ 
enhmcing co~~on. md, in tlw protsss, emermi relatiom to ths unit of 
prOOludion ali tlw vllllag;s levs! ~ bssn ~.(COOpier H-Ili) ThSS!9 ~ 
relatiom tab a~ of fonm, m im ~to wlhich Uw mio~ catagories of 
proovmrs m'G irnrol~ m ~ rellm!om ~ ~li'! a xrumh9r of factors 
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rela&OO to i~ or~on mWl to state policies. Likewise~ ~ various 
eawgo~ of proov.ters arlopt diff®rem foll1:m of m~tegies to cot.mter gowrmnBm 
directi~ ~ EJOZJrkoong eoruiitiom. ~ s~gies, ~ wiU ba shown, are 
clma:cterisoo by exiensiw forxm of divmifi~tion in proo"tLCtion, which bwrs 
differen.t sigcifieanteS for the various ca.tegories. As ruth, ~ strategies 
combim both commodity and oon-commOOity rew.tiom, ~a~ from exterool 
ami imenml coruiitions, cmd are essenti~ to tha reprorluction process. Ths preseni 
cmpter will attempt to show how challlgmg state agriculturnl policies affect tlw 
1~ prodlLCtion relations, and how it contributes in inc~ socio-stooomic 
differentiation This will bs S00\911 through th3 mom fonm of agriculturai 
organisation and production relations, mn1 through tlw strategies arlopted by ths 
various categories for countering these cons1rnints. 
In this context, tha following two chzqrters will e~ ths implicmions of sW.te 
policies· on the organisation of produ:etion in tha throo sectors of Batra This 
chap1er will, first, examins the production of free cash crops contentrnied in 
sector C, while Ure following chapter will examine the organisation of production 
of compulsory crops concentrated in sectors B and A. The division of this 
discussion into two chap1ers is technical, given tha length of the detailed 
information gathared on these questions. 
In order to emnina ths process of agriculturni production of the various crops, a 
detailed examination of specific case studies is required. Similarly, in order to 
depict ths relations of production implied in_ tlw organi~ijon of prodUttion, 
comfug both non-xoonstary oou1 m.o~ relatiom, it is ~to embark on a 
distussion of the signif~ of the differem ~ of this organisation. 
Thmfore, the ewnimtion of th:s prctess of ~culturru production ®tU its 
or~on, in ~ cha!ptm, will 1m ~ on ~ \mit of production, the 
ho~hol&, mlli not on the ~oKA of a\ crop on a\ unit of Wtrll. In fa~d~ a 
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~of fatiors data~ tm relations of proti1lCtion: Kminly th3 participation 
of tiw ~ of~ ho~holld writ m tm1 prooudion of spsciftc typss crops on a 
spscific tmit of larui. ~ fac~rs m'e irnemlatsd wiili tiw prevailing :m.m'lret 
forces W1i staW policies. 
In this ~ti~, this c~ will f1!'St ~ tlw impact of tm ~policies 
over tm ~tuxa\1 prodllCtion on Uw ootioml l~L Tm crop composition in 
&1m ~ its distribution mwng Uw tbrea sectors comtii.utes tlw frmn:awork within 
which tha ~studies will ha 1oca1sti. A de~ disttl!SSion of tlw or~on of 
production under different corulitiom win h3 presented through iliroo different 
~ studies. Th2 frrst ewe study ~ ths or~on of prodoction on a 
sxm11 plot cultivated by ona ty}ls of ~ crop, whsre mambm of ths 
household do not participaie ~vely. The ssoomi ~ sturiy illustrates ths 
or~on of production, on a1 sxmll ~~ by a tar~ hou;sehold unit whare ths 
mamhm are exiensively xoobilisOO ro tmtiertake ths culti~on of a variety of 
crops, inelwiing ~ onas. Fimlly, tire third ~ sturly describss ilia 
or~tion of produ:etion on a 1m-~ f~ o'm!2d by ~ absentee landowner, who 
produces for tha 1~ ·:md Uw interxw.tioml xmrh:eis. 
Am.ong ths changBs that a11ered ths agricuUural sector during Uta 1970's ami the 
em"iy 1980os, were th:g ~orxmrtionmd ~ reor~onofth.s crop pattern in 
order to msst ths nsstis of Uw opgn-dcor ~nomic policy. Tha ~ idea w~ to 
di~y ths Egyptian agricultural production, m to promote ~o-industrial 
pro~ llim would a~ foreign ~- Grarioolly, fus priwD.e ssttor was 
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given~ 1m-~ opporttmity to invest ira su:t;h fwlds through the credit and th2 subsidy 
s~, wmw stme conwo! oV~Sr xmmy ~~ of agriculturru production, 
mad:etirng, m1!i pricing systexm w~ reduced!. (Cbaptsr H) 
Fmt, ve~les, flowers, msdiciool ami &omatic plamts ~ well QS fodder for 
msm ami poultry produttion gainad grotmni 0~ ths surl'a:ee cultivated by strawgic 
cropsli coxmolled by tha sW.w, for th2 supply of ~ e:m:lrgffig ~o-inrlumial 
projscts. Tha credit and ths fmmcW! ~ ~ reorienWd towards tlw 
promotion of private projscts and highly profitable agricultwru ~ts on the 
short term, ths agricultural crop pattern ~ well ~ ths pricing policy were, thus, 
morlliflBd accordingly. (Chapter III) Ths govermmsnt em:ouraged tha plantation of 
free ~h crops: fruit, vegBtables, and bafsim without any constrmnts until 1985, 
whsn restrictions were impossd to protect tha areas cultivated by strategic crops. 
M~while, tha government determixlOO tha area cultivated by strntegic crops: 
cotton, whsai, onions, ann maize, <md mainWimd its monopoly over ths. marketing 
of cotton ami rice at spacific prices based on ilia ICtal inputs. 
Under~ slogan of "qualitative clw.nga"2, tMJ 1970's and tm 1980's witnessed a 
considerable ded.ina in tba area devoted to compulsory crops in favour of free 
~h crops. Figures show that cotton, a sumxl!l2li crop3, w~ the ftrst crop subject 
to dec~; while vegetable cultivation wi~ a noticeable ixl:crease during the 
same pariod.(Tab.VI.1.2) The ixl:crease in ths surface devoted to ve~tables is the 
result of tha marketing policy. Ve~les moe sold on the free market and, 
thsmore, replace tlw area devoted~ a numbsr of compulsory crops. Vegetable 
prodUction is not subject to government restrictions, nor doss it comply with a 
compulsory crop rotation cycl~ or ~ conrutionsd priciDg policy. N~rthaless, th2 
cultiwilion of w~les can omy bs ~in sp$cifl1C ~~ dltre to climate 
mrll soil! comiitiom, m1i to xmrbt folfCGS. l'lwreforn, mmy ~ who are 
llm001~ ro cuW.~ ~gatables tuJm to gx'SSX1l fodder cu!tiwruoKR, bmim for meat 
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prorhrct!olrll, giVim i~ high profiUiliiHty. Bm'Sim. is ruW~:f$ n:wrlreW.ble, as nwat 
prool.l:C~on ~ ~ o~ of tim XJ~W.jor pro~is proxnoWd by Uw food ~ty 
polity. 
Dry fodder for wmmru growmg w~ ro ~ 1w~ ~~~MOO by~ pri~ 
ssetor ~ solid on tlw nwl'kst ~ ~  pric®. Howewr, UXJ::der Uw erooomie 
crisis mri wiili ilis diffiCUlty of !'Mng hm'dl ~y, tra2 go~~ rorluted thB 
quo~ of imports of dry fOOdm' mld ~ wero romom. ru a result, ~ 
q~ty of summ.m" fotider ~able on tiw IlmJE'lret could not COvm' ilis dermrui of 
th3 mnxm.l producers. Meanwhile, ~ wlho cotilill oot cultime frsa ~h crops 
tun12d to ths cultivation of wmt and xmize to b3 partly sold on U!s froo market~ 
fodder, in order to coumerOOlame ths low prices fixed by th2 go~. 
Despite this fru:t, tb9 surface of wheat WC!!J slightly reduted as comp&'Sd to cotton, 
~to rice from 1979 to 1984.(Tab.VI.1.1-1.3) 
A contrailictory situation, thus, emsrgad dtm to governmmt pricing policy: instead 
of using wlwat as flour for .human consuxnption, paasants sell a proportion of the 
crop on the f~ market as. fodder, since Uw price of tire subproduct of whaat, 
mw, is sold at a higher price on the frea market than tire price of whaat fi~ by 
thago~. 
On the othar hand, the expansion of maize cultivation took place, to a large extent, 
at the expanse of rice in the Delta. Both rice arull maize are summer crops 
cultivated predominantly in the Delta during tOO saxm pariod, yet they are not 
tmder the same governnrent pricing policy. Although rice represents one of the 
most important elemsnts-of- nutrition in Egypt, figures show tim ili2 ~devoted 
to i~ euitivation ~ as a result of tlw go~ intervention in fixing ilia 
price of tha crop at a a lower raw tim Uw xmrket price, while the price of maize 
~ fres on the xmrket.(Tab.VI.1.3) 
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Table VI .i.i: Surface otcu!tl.Y9t~d WlntererQM lo Egypt 
The area cultivated by major crops between 1952 and 1984, by 1,000 feddans: 
I IAveraga IRate of I 
I I I I I I I I I I Annua I I Changa I 
I Crops 11952 11970 11979 11980 11981 11982 11983 11984 I Changa II n the I 
I I I I I I I I I lin the ICultlva-1 
I I I I I I I I I I CuI tl va-l ted Area I 
I I I I I I I I I I ted Area 11952184 I 
l---------l-----l-----1-----l-----l-----l-----l----~l-----l--------l--------l 
II'Jlm'ER I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
ltiheat 11,40211,30511,39111,32611,40011,37411,32011,1781 - 7,00 1- 15.97%1 
!Beans I 3551 3301 2881 2761 2821 3141 3261 3071 - 1,50 1- 13.52%1 
!Barley I 1371 N.A I 1071 961 91 1081 1211 1261 - 0.30 1- 8.02%1 
!Lentils I 581 471 221 151 121 121 151 181 - 1,25 1- 68.96%1 
!Flax I 131 N.A I 691 681 521 371 391 321 + 0.50 1+146.15%1 
!Onions I 261 N.A I 211 281 231 211 311 251 - 0.03 1- 3.84%1 
IBarsimn 12,20212,74812,77712,71112,77812,70512,73712,8071 +18,90 I+ 27.47%1 
IGarllc I 9i N.A I 131 161 121 111 141 151 + 0.18 I+ 66.66%1 
I 1_1_1_1_1_1_1_1_1 I I 
* Includes full season and short season barslm. 
Sources: 
1. Collected and calculated according to the figures of the Department of 
Statistics - Agricultural Economic ResearGh Centre. U\1-Ahr.:tm 
Iktisadi, 1982: 19-21> 
2. Statistical Year Book. 1952-1984, Central Agency for Public M obillsatlon 
and Statistics, Cairo, 1985:48-54. 
Table VI .1.2: S!!rtace o£ Cullliat.§d_ Summer Crop~ ln_E:gypt 
The area cultivated by major crops between 1952 and 1984, by 1,000 feddans: 
I IAveraga IRate of I 
I I I I I I I I I I Annua I I Change I 
I Crops 11952 11970 11979 11980 11981 11982 11983 11984 I Chan~ II n the I 
I I I I I I I I I lin the ICultlva- I 
I I I I I I I I I ICultlva-lted Area I 
I I I I I I I I I I ted Area 1195V84 I 
1--------l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l--------l---------l 
ISUilll!R I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
!Cotton 11,96711,62711,19611,24511,17811,0661 9981 9841 - 30,701- 49.97%1 
!Rice I 37411,14211,0401 9721 95611,02611,0131 9831 + 19,001+ 162.83%1 
l~alze 11,70411,50411,88511,90711,92311,93511,95211,9751 + 8,401~ 15.90%1 
!Sorghum 4331 5001 4071 4101 4131 3831 3931 3651 - 2,101- 15.70%1 
!Soya I I I I I I I I I I 
!Beans N.A I 31 1001 831 1091 1441 1471 1251 ~ 8,701+4066.66%1 
I I I I I I I I I I I 
I PEIWI- I I I I I I I I I I 
INEMT I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I SUgar I I I I I I I I I I 
ICane 921 1861 2491 2531 2511 2541 2501 2441 ~ 4,701+ 165.21%1 
IVegeta- I I I I I I I I I I 
lblesnu 2521 74711,02011,04711,02711,0361 99711,0241 + 24,501+ 306.34%1 
I FruIt 941 2431 3421 3611 3681 390 I 4041 4341 + 10,60 I+ 361.70%1 
I _1_1_1_1_1_1_1_1 I I 
** Includes summer and winter potatoes. 
Sources: 
1. Collected and calculated according to the figures of the Department of 
Statistics- Agricultural Economic Research Centre. (Al-Ahram 
Iktlsadl,1982: 19-21> 
2. Statistical Year Book. 1952-1284, Central Agency for Public Mobilisation 
and Statistics, Cairo, 1985:48-54. 
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Average Rate of Change per 1,000 £eddaos 
IAveraga IRate of IAveraga IRate of IAveraga IRate of I 
!Annual !Change !Annual !Change !Annual IChanga I 
I Changa I in the I Changa II n the I Change II n the I 
I Crops lin the ICultlvatedlln the ICultlvatedlln the ICUitlva- I 
!Cultivated IArea fr~:ICultlvated !Area frau:IOultlvated lted Area I 
IArea: 1952-11952-1970 IArea: 1970-11970·1~ IArea: 1979-lfraw: I 
I I 1970 I I 1984 I I 1984 11979-19841 
l-------1-----------1----------1----------- ----------1-----------1---------1 
111ImtR I I I I I I 
I I I I . I I I 
ttlheat 1 - 5,30 1- 6.91%1 - 9,07 - 9.73%1 - 42,60 1- 15.31% 1 
!Beans I - 1,30 1- 7.04%1 - 0.06 - 6.96%1 ' 3,80 It 6.59% I 
I Bar I ey I N. A I N. A I N. A N. A I + 3, 00 I+ 17.75% 
ILentllsl - 0.60 1- 23.40%1 - 2,07 - 61.70%1 - 0.80 1- 18.18% 
IFiax I N.A I N.A I N.A N.A I + 7,40 1- 59.63% 
!Onions I N.A I N.A I N.A N.A I + 0.80 I+ 19.04% 
IBarsim I + 30,30 I+ 24.79%1 + 4,21 + 2.14%1 + 6,00 I+ 1.08% 
I Gar II c I N. A I N. A I N. A N. A I + 0. 40 I + 15.38% 
I I I I I I 
I SUlllilm I I I I I 
I I I I I I 
!Cotton I - 18,80 1- 17.28%1 - 45,92 - 39.52%1 - 42,40 1- 17.72% 
tRice I + 42,60 I+ 205.34%1 - 11,35 - 13.92%1 - 11,40 1- 13.92% 
IHalze I- 11,10 1- 11.73%1 + 33,64 + 31.31%1 + 18,00 I+ 4.77% 
ISorghuml + 3,70 I+ 15.47%1 - 9,64 - 27 %1 - 8,40 1- 10.31% 
!Soya I I I I I I 
I Beans I N.A I N.A I + 8, 71 +4066.66%1 + 5,00 I+ 25 % I 
I I I I I I I I 
IPERMA- I I I I I I I 
INM I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I Sugar I I I I I I I 
ICane I + 5,20 I+ 102.17%1 + 4,14 I + 31.18%1 - 1,00 1- 2 % I 
IVegeta-1 I I I I I I 
ltables I + 27,50 I+ 196.42%1 + 19,78 I + 37.08%1 + 0.80 I+ 0.39% I 
!Fruit I + 8,20 I+ 158.51%1 + 13,64 I + 78.60%1 + 18,40 I+ 26.90% I 
1 __ 1 I I I I I I 
Sources: 
1. Collected and calculated according to the Department of Statistics -
Agricultural Economic Research Centre.(Al-Ahram Iktlsadi, 1982: 19-21) 
2. Statistical Year Book. 1952-1984, Central Agency for Public Mobilisation 
and Statistics, Cairo, 1985:48-54. 
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lf~1ID!l® WIT.:2: ~p@(i)l~©~ %W:6\ ~a~ ©f? ~©~~ CP©I93g frW©®\ 
ll~$ \kg) ll®~ll 
Table VI .2.i: WhMt 
I 11\veraga Produc-t Avera~ r ... r;:>ut-s I Averagz I 
IYearltlon In 'Ardablllof Production !Price of 11 
I lper Feddan lof 1 Feddan/£.EI'Ardabi£.EI 
l----l---------------1---------------l----------l 
11%51 7.41 I 30.690 I 4.530 I 
119691 6.79 I 39.220 I 4.910 I 
119731 9.82 I 42.190 I 5.720 I 
119771 9.37 I 75.880 I 8.120 I 
119811 9.23 I 152.700 I 13.770 I 
1_1 I I I 
I !Total Price IHargin of 
I Year I of PrOO\Jct I Ir.con-:e of I 
I I of 1 Feddan 11 Feddan I 
I I I i.E I I i.E I 
1----1------------ 1-----------1 
119651 33. 567 I + 2. 677 I 
119691 33.330 I - 5.690 I 
119731 56.170 I +13.980 I 
119771 76.084 I + 0.204 I 
119811 127.097 I -25.029 I 
1 ____ 1 I I 
* 1 'Ardab = 150 kg 
Table VI" .2 .2: Be._ao:l 
I !Average Produc-IAverageinpu+.s IAveraga I 
IYearltlon In 'Ardabnlof Production !Price of 11 
I I per ~eddan I of 1 feddan/R.EI 'Ardabi£.EI 
l----1---------------l---------------l----------l 
119651 5.52 I 29.505 I 4. 910 I 
11%91 5.68 I 31.490 I 6.460 I 
119731 6.51 I 36.370 I 8.350 I 
119TII 5.96 I 64.580 I 16.330 I 
119811 5.64 I 148.750 I 36.380 I 
1_1 I I I 
I !Total Price laargin of 
IYearlof Pro®ct lf,rorne .. of I 
I I of 1 Feddan 11 Feddan I 
I I I i.E I I f.E I 
1----1---------------1-----------1 
119651 27.103 I - 2.401 I 
119691 36.692 I + 5.202 I 
11-9731 54.358 I +17.988 I 
119771 97.326 I +32. 746 I 
11981 I 205.183 I +56.433 I 
1_1 I I 
* 1 'Ardab = 150 kg 
Tarol~ VI .2"3: ~ 
I IAv0ra~ Pro®c-IAvera~r.()~~+siAv~ra~ I 
IYearltlon In 'Ardabnlog Pr~ctlon IPrl~ of 11 
I lper l.l'edrirul I of 1 Fefi!Wl/UU 'Ardab/UU 
l----l---------------l---------------1----------l 
11%51 8.65 I 27.732 I 3.100 I 
11%91 8.~4 I 30.120 I 3.3n0 I 
119731 9.5U I 29.3'0!) I ~.720 I 
119771 9. 75 I 61. 060 I 7. 240 I 
119811 9.44 I 116.5S!l I 13.29U I 
1_1 I I I 
I !Total Prl~ l~argln of 
IYearlof Product l!"fltome.of I 
I I of 1 feddrut 11 Feddan I 
I I I f.ft I I f,g I 
1----1---------------1-----------1 
119651 26.815 I - 0.917 I 
11%91 27.852 I - 2.268 I 
119731 44.840 I H5.48ll I 
119771 70.590 I ~ 9.530 I 
119811 125.457 I + 8. 9tl7 I 
1 ____ 1 I I 
~ 1 'Ardab = 150 kg 
Table Vli .2"~: kruJtiJ,el. 
I !Avera~ Pro®c-IAvera~:rY'I'f'u+s !Avera~ I 
IYearltlon In 'Ardabnlof Prodllctlon IPrlce of 11 
I I per l.l'ectdan I of 1 l.l'eddanlf.«l 'l\rdab/f.lll 
l----1---------------l---------------l----------l 
11%51 4.3tl I 54.042 I 11.220 I 
119691 3.23 I 35.240 I 15.410 I 
119731 5.18 I 41.410 I 17.88ll I 
119771 3.11 I 69.590 I 26.710 I 
119811 2.69 I 143.890 I 67.370 I 
1_1 I I I 
I !Total Price IHargln of I 
IYearlof Product l!l'"lc.omc..of I 
I I of 1 l.l'eddan 11 l.l'eddan I 
I I I £.~ I I f.G I 
1----1---------------1-----------1 
119651 48.246 I - 5.796 I 
119691 49.774 I ~14.534 I 
119731 92.618 I +51.208 I 
119771 83.068 I +13.558 I 
119811 181.225 I +37.335 I 
1_1 I I 
~ 1 'Ardab = 150 kg 
I IAvera~ Pro®e-IAverag:;Jl<JF>(.)._+siAvera~ I 
IYearltiOfi In 'Ardabnlo~ Production IPrlce o~ 11 
I lper ~eddan lo~ i ~e~f.~I'Ardib/£.~1 
l----1---------------l---------------l----------l 
11%51 11.5tl I 31.513 I 3.517 I 
11%91 12.25 I 35.05lJ I 3.G40 I 
119731 12.52 I 41.840 I 6.070 I 
119771 11.32 I 74.410 I 9.840 I 
119811 11.311 I 182.400 I 12.l10 I 
1_1 I I I 
I ITotal Price IHargln of I 
IYearlof Prc®ct l).n~meof 1 
I I of 1 l'eddan 11 Feddan I 
I I I l.~ I /l.~ I 
1----1---------------1-----------1 
119651 40.445 I ~ 8.932 I 
11%91 47.040 I +1 1. 99tl I 
119731 75.996 I f34.15S I 
119771 111.389 I +3S.978 I 
119811 136.843 I -45.557 I 
1 _____ 1 I I 
~< 1 'Ardab = 150 kg 
I IAvera~ Produc-IAveragaS·(rpu.~ IAverag! I 
IYearltlon In 'Ardabnlo~ Production IPrlce of 11 
I lper l'eddan lof 1 Feddan/f.II'Ardab/l.EI 
l----l---------------l---------------1----------l 
119651 10.54 I 33.187 I 3.m I 
11%91 11.39 I 40.756 I 4.580 I 
119731 10.82 I 45.040 I 6.310 I 
119771 11.02 I 85.000 I 10.660 I 
119811 12.27 I 174.150 I 13.13n I 
1~1 I I I 
I ITotal Price IHargln of I 
IYearlof Product 11:nc.ovnea~ I 
I I of 1 li'ed.drul 11 P'eddan I 
I I I l.E I I l.~ I 
1----1---------------1-----------1 
119651 39.809 I + 6.622 I 
11%91 52.166 I +11.410 I 
11973L 69.274 I ~23.234 I 
119771 117.473 I ~32.473 I 
119811 161.105 I -13.044 I 
1 _____ 1 I I 
~ 1 'Ardab :.: 150 kg 
I ll\11era~ Prc®c-11\vera~ In~u...tsiAvera~ I 
IYearltlon In Kantarnlof Prc®ctlon IPrlce o~ 11 
I lper Ve~ lo~ 1 I."~U~IKantariL~I 
1----l---------------l---------------l----------l 
11%51 5.02 I 64.375 I 16.120 I 
11%91 5. 79 I 73.5~ I 19.0~ I 
119731 5.43 I 76.500 I 19.510 I 
119TII 4. 91l I 133.6&0 I 34.39(1 I 
119811 7.18 I 3ll1.52il I 58.0~ I 
1~1 I I I 
I l'i'otal Price lt1argln o~ 
I Year I of Product p: nr.a,Tl'<>f I 
I I of 1 Fedt!afi 11 Veo:drul I 
I I I f.l~ I I f.~ I 
1----1---------------1-----------1 
11%51 80.922 I H6.547 I 
119691 104.451 I +30.851 I 
119731 105.939 I ~29.439 I 
119771 168.511 I +34.831 I 
119811 417.097 I +115.557 I 
1 ____ 1 I I 
~ 1 Kantar of cotton = i 57.5 kg 
Tabl~ VI .2.8: ~ 
I IAveraga Proouc-11\veragG!Y">~ .... ts 11\vera~ I 
IYearltlon In Darlbanlof ProdUction IPrlce of 11 
I lper Fedrlan lof 1 Feddan/f.!IDarlba/f.~l 
l----l---------------l---------------l---------.-1 
11%51 2.24 I 41.%0 
119691 2.28 I 48.6all 
119731 2.42 I 50.770 
119771 2.188 I 91.3811 







1 lfotal Price l~gln of 
IYearlof Product I :c...,~.,..,.,~o~ I 
I I of 1 I!'eddan It l."edrlan I 
I I I l.~ I I f.~ I 
1----1---------------1-----------1 
11%51 45.065 I ~ 3.106 I 
119691 67.727 I +18.641 I 
119731- - 64.251 I -H3.48i I 
119771 103.659 I +12.278 I 
119811 218.555 I +22.005 I 
1 ____ 1 I I 
~ 1 Dariba = 45 kg 
Source: 
1. Research Centre of Agricultural Economy. Ministry of Agriculture.C'Amln, 
1 982:35-36) 
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Similm-ly, tiw m'OO emti~ by tmsim tm wimer ~fodder, ~ during 
tlw ~ pmioo. Howsvmo, ~mer~ in tlm sUIT'~ of bm'sim ~shown, is oo~ 
~ expscWdl, tMing into comidleration Uw e~orm of Uw to~ mats of grean 
fOOder axmoolly.(Tab.VI.l.ll, 1.3) This is dtre ro ~ f~ that th:a ma cwtivatro by 
short ~n. ~4, which ~y precedes cotton, w~ redu:tsd in 1970 from 
1,2Zl million frod®S to 990 tho~ feddam in 1980, ~ a rerult of tire drop in 
Uw cotton~ ~while, tha ~ dev<>Wril to full ~n oomm ~ from 
1,521 million feddam to 1,722 million foocWm.(A!~Allrnm I~, 1982:34-36) 
Within Uw logic of tlw pricixlg policy in ttw· 1970's~ fmt, in its tuxn, witnassOO tm 
hi~ expansiol!l, ~ i~ cultivation represents ~  of ~ for tm ~ 
from tiw eompulsory crop rotation eyde arui ~ VJtty ro ~ access to tiw fm 
mm-keis.(Tw.VI.1.2-ll.3) 
~~ ths figures mmtionsd aoo~ ill~ a noticeable .declin:a in ths ~ 
devoted to strategic crops in favour of m ~ in ~ ~ cu!tiwied by frea 
cash crops. This phaxWmaoo 1ws resuliOO from Uw pricing policy adopted by tha 
govermnmt that~ differenres among~ prcrlucers of t.hB different crops. 
Ths state haw fured tha spscif"1e price of~ compulsory crops which c~ 
slightly from ona ~to ilia othsr, areordmg to tha demands of both thB world 
JOO.m"ltet ~ tha local marl'ret. The prices f!mi by ths govermnam for these crops 
~ d~, if oot ~ identical, to tl1s inputs of production estimated by tha 
go~rnmmt. In soma ~~ moreover, tire prices we b21ow tha inputs of 
prodllction which xmam fum the prothreer is losing by cultivating tha 
crop.(Tab.VI.2.1-2.8) 
ana of ths most ill~ve emnples of this siaootiolA, is th2 ~ of wheat in 1980-
81. Ths tlw go~ f1Erll ig pri.ee at £.E 13.770 pr 'Arciab, which~ m1 
a~ totan of£.E 127.097 p3r fedd~ while ths ~of prodttction during tm 
5a!XXl:S paned reaehsd an a~ of t.E 152.700, ~a loss of £.E 25.029 par 
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fedd® (Tab.Vl2.1 ). In fad, ~ i~ of prodwtion of whaat doubled, while Uw 
fimi pri~ ora th2 mwket renminro rumost sW.bht This ~xpwms, to a large 3xiem, 
why ths areas devotro to wh2at doc~ by 9,07 thousand feddans from 1970 to 
1984.(Tab.VK.1.3) Furili2rmore, while Uw gowrmrwnt fi~ Uw price of wmat 
on tim local mwrket ~ a lower prie® ~ tlw inputs of prodmtion in 1981, tiw state 
importro whaat at ~1y double ibm price, Umn tm 1~ ooo, roothing £. E 23 per 
'Ardab.fAmin, 1982:34-36) 
Likewise, cotton ~ hsan subjsct to tha same policy. Figures show that ths 
ave~ margin of inronw ~r foodm varied b8tween £.E 16 mi 115 from 1%5 
to 1981.(Tab.VI.2.7) However, ilisse figures can b3 misleading because ths 
governmsnt's estimations of the inputs of proooction ~~on off1eial figures 
in which inputs, labour, and rent are suppose to h3 subsidised prices. In reality, 
Uw ~ of prootlCtion eESSd the estimations i)f tiw government, which m:sa.m a 
decrease in the effect!~ nwrgin of profitS. (Wrui, 1983: 18-21) 
· Thus, the goveX'Xlr.02nt pricing policy coneerrning tha compulsory crops is OOsed on 
official figures of th2 inputs of production, therefore, reduting Ure margin of 
intoms of the producer in. order to emact a surplm valua. For example, Uw 
figures of ths Ministry of Agriculture show that the margin of income of a 
producer of rice per feddan was £.E 19.8, in 1981, while the income of the 
natioml economy reached £.E 346.2 per feddan during the same year, a surplus of 
£.E 326.4.(Wali, 1983: 18) On the other band, a producer who is not confined to 
the compulsory crop rotation cycle and produces for the free market raises a 
larger margin of inoome reaching in the case of oranges, for example, £.E 1,000, 
or £. E 400_ in ih9 .. case of vegetables. It should be _pOOrted _out that_ the. _rotation 
cycle of ~gmables is often shorter ilim Uw cycle of cotton mld. rice. Tharefore, 
the cultivation of fruit and vegetables seems to be more ad~us to the 
~than compulsory crops, doo to UJB fact~ the price oKA the free xmrket 
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co~ ~ effect!~ ~ of production mui tomplies with tiw fluctuation of tha 
mm'ket over ~ shom p3ri~ of tixm. 
Tlw pricing policy, Ums, ~ ~ stro11g ~ aocoorog tlw frea market prices 
Md tm go~ prices, ®!! has loo to tm e~ of ~ double sided sysWm. 
As ~ result, tlw proottcers try to fim1 ways ®:rll ~ of escap2 from ths 
compulsory crop ro~on cycl0 which, in its mro., 1~ to a comider~ble dee~ 
in cm'Win export crops. T~ ~rts of rice droppsd from 750 tho~ tons to 20 
tho~ tons. Th2 exports of oniom followed tOO ~ cour~ dropping from 
180 thousand tom to five thousand tom, t.hm, loosing ground on tOO world :market 
wooro competition is tdmdy strong. ('Amin, 1982:36) 
Fimlly, in tOO light of thase PQlicies, a qoostion ~ to oo ~ked: how do th2 
~organise thsir prodmtion within tiw agricult.urru system establishBd by th2 
governmant which ms ~ noticeable gaps tmwesn ths ~ produ.ting 
different crops? 
Like ~ agricultural areas in Egypt, &trn follows an axmual crop rotation fixed by 
th:g Ministry of Agriculture that c~ amn~lly according to tm national needs. 
In th2 bsginning of ths agricultural year, Octohsr, tiw local agricultural 
coopm.ti~ distributes Um agricu!tunll requirem2nis of ths Ministry of 
Agriculture over th9 territory of ~ with tb e~on of th9 urban areas and 
tOO ~ cultivated by ~ crops. 1m crop rotation comprises 
compulsory crops controlled by ths ~such~ rice, maize, cotton, whsat, soya 
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hoom, grem ~~ flmK, ®d omom. U ~ oompri~ free cG!Bh crops, which W@ 
:oot directly ooxlli'o11oo by thi3 go~~m in wnm of ~keting, intluding 
barsim, ~ w~tables. 
As xnen.tionro prmow1y1 an mo~ of 2, 403 foocWm is cultivmoo from tm territory 
of &traP. How~, th:s distribution. of~ crops owr t1w diffmmJ&. ~of tlw 
territory of Bma is lm'gsly determimd by U12 quruity of t1w soil m ~ access to 
tm irrigmion SOUJree. Moreover, only tlw ~ cwtivmro by ~ crops is 
~from Uta crop rotation cyew. According to tm 1986 ~ulrur~ c~, 
thm-e were xmrly 523 feddans cultivaie\1 by po~, which~ w.moot 21% 
of tm toW! cultivated~; and 393.22 f~ culti~ by cotton representing 
16%. Whsat covers ~ly 335.02 feddws represmting l3% of tiw to~ cultiwied 
oo-oo; followed by barsim oowring 321.13 feddam4 tbm r~hing 13%; mui citrus 
fruit covering 269.02 feddam, ~rag 11 %.(Fig.VI.1) V~~les occupy 
198.17 fedrums, noorly 8%, mm ~cover 96.13 feddam ~ng rumost 
4% of Uw ctdtiwisd ~. Soya ~ cover only 87.14 feddam~ rspr~ 
3.6%, mtd groan~ 74.01 f~, r~hmg almost 3%. Finru1y1 fJ.ax covers 
55.01 f~ ~2.2%, m!doniom48.04feddcms, ~n.g !.9% of 
~ cultivmoo ~~ with tb smmlm mrlrnl. 
It shoutdl hs pointed out tOOt~ repn~, in~~ tha ~cultivated by 
w~ ml1i pm1 of ths ve~ble cuUi'W.tion, ibm m:ehmg 471.15 feddams, and 
~ 19.5% ~o~1y. MorooV8lf, rice is eultivmed awry two~~ 
m1ii rep~ cotton to cover 483.01 f~, ~ 20% of the cul~vated 
m'OO. In this cm, rice oot omy repiam cotton but~ rep~ short ~n 
~ which~ ootton.(Fig.VIJ) Although~ go~·s pricing 
~li.cy ro~ Uw ~go~on of ~ crOjpS into ~ ~h crops ~ 
oo~ry 0~ is rigoro~ 00~ eotllon mllll m, it ~ quiw ~bl® 
co~~ m wm. Tiwir ~~ ®1ll ~ prices c~ from ona 
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~ to tm ~ ®!! tlw ~ QJK'€ ~y oot ootifwdl until th2 1~ OO{)Jrreni. So 
it~ fum~ ~w~ ~ oo~ yet dedded w~ th2y QJ!'S d~ifioo tmder 
tm compulsory crops or tiw free ta!Sh crops. 
Morro~, ~ figures msntionsd aho~ do not nw.reh ~y with Uw figures 
ro~ iD. tl12 local agricul~ eooparntiw in Bmrn cmd boih in thsir turn. do 
not ~h ~t!y with Uw m~ eulti~ in tiw wmtory of Batm'Ql, ~1y in 
smor C. Tlm'eforo, om of tm i:mpox1.zmt ~ Umt should ~ rnisOO from ths 
previous figuros is ths distribution of~ differem crops on tiw throo soctors of ths 
territory of B~, cmd tm concemration of ~ crops rnihm' than othm in 
specifiC sectors. Fori~, by com.paring Uw cultivation of sector A1 which 
cowrs 50% of ~ territory of Batrn, with ~ eultiwtion of sector B1 which 
represmrts noor1y 30% of tb toW~ territory1 cm.d tlw cultivation of sector C1 which 
covers rumost 20% on.a will notice that th2 cultivation of grsm beam covers 55.01 
feddans in sector A, while tha rest, 18.21 feddans, is cultivated in sector B. 
On th8 othsr hand, ths cultivation of whem is concentrated in sector A. Moreover~ 
ths slwrs of cotton cultivation in sector A ~has ooar1y 339.09 feddans, while the 
~ng surf~, of 54.01 f~~ is cultiwted in ssct.or B; &1!1 the same 
proportions ~ wlid for Uw cultivation of m. Similarly, tha cultivation of soya 
t:ream ~~are oo~ in. sector A. As for tb2 cultivation of barsim, 
nBar1y two-thirds of its surla:ce is conce~ in sector A, 221.05 feddans, and 
tha rest, 111.20 feddam, is cultivated in ssctor B.(Fig.V12) Finally, almost half 
of Uw cultivation of ~gaiables is co~ted in sector A, _reathing 333. U6 
f~, anti ilia rest is distribllted hm'eoo. ssctor B, with 261.20 feddam, &1!1 
sector C, with R25.20 f~.(Fig.VI.2) How~, tm ~on of thB 
eultivmioE! of ~gWililes m ~r A, ~ ~oxwd, is quite ~~ dtre to ths f~t 
~ tm holders of e1 pmi of~ JTt0.6 ®11 oo.7, Hw Tlmbit mli Hurll ru~Gi~ 
letaisd directRy on Uw Imin rorui thm joim ~with~~ xm:de a 
mnn Compulsory Crops 
0 Free Cash Crops 
(Souru· Otpulmanl •I Avricvllurt in 01qahliyal 
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Figure VI .1. !;rap Distribution in Batra. 
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~ two ~ ago to ~form fu3 eultivation of Uwir plotf> from 01 
compulsory crop rotation cyde ro 01 f:roo ~h crop rotation eyde basOO on 
VB~W.bles. (Fig. IH. 5) (Fig. VI.2) The ~on WZ9 gr®Wd by ilia Ministry of 
Agricrurure OK! ahs ~is of tiwill' l~orm m re~ation to tiw r.oorh:eful.g centre m 
Ba~ ®d Ol'll ths mmn road; ami oruy this ~rtiol!A of ~ ~in is cultivated by 
Wg8Wbles, co~ring ~ 42.10 f~. How~, ~ m.m1tionro ~lier, ~ 
culti~Olll of~ rep~ whaat m ~li" A m ~~ covering an ~ of 
334.M f~ mtd 01Umo~ part of tlw ve~W.ble pimtmiolrl! in ssctoli" B, reaching 
136.23 feddws. On ths othar harull, ~ s~ ~ devoWd to onion cultivation, 
41. 06 feddam# is corn:exrtraied in sector B. Fimlly, orehaTiis and ban:am. 
cultivation is entirely con:ce~ in sreioli" C, ~ to~iliar thay co~r 365.15 
fedd~. Tiw rest of th2 ssctor, 125.20 feddam# is dmroted U> ilia cultivation of 
vegatabtes8. (Fig. VI.2) 
Thus, from what was stated, it is eVJident that most of Uw compulsory crop 
cultivation is come~ in sector A, while sector B is predomimntly cultivaied 
by fres ~h crops with a small area devoted to compulsory crops, and sector C is 
basically cultivated by psX'XlWlent crops m1d· ve~~bles, both free c~h crops. Tha 
distribUtion of ths differem crops mnong the three sectors~ sw::h, has generated 
diffe~ among the prod~ dep:an:rlling on ilia location of thai:r plots in 
relation to the source of irrigation Such differences have in their turn provoked 
different means, developad cmd adopted by the paasants depsnding on thair 
conditions, to fill the gaps and to counterbalance the system. These means vary 
according to the local conditions of production, of marketing, aru1 mainly 
according to tire governmmrt policies that have b8en ebamterised for the last 
detade by thsir constant change. 
In ths light of~ abo~, the following section of this chapter will emnins how 
the ~lication of thsse policies variously affects ths ~ producing in sector 
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C. Simil~iy, it will ~ ths ~ adopted by th2 paasants for 
COl.mWrbru®ting ths system. Tm :rnwm anapted differ depanding on tha 
conditions of each case srudy. 
This sector is the most fertile in the territory of Batrn. It occupies a particular 
position regarding thB t~ of agriculturnl production buause of its direct location 
on Uta Nile. Given this ecological fQctor, sector C ms escapsd from ths crop 
rotation cycle controlled by tha govermnant. I~, it is classified unrler 
p:2rxmnant crops, citrus fruit, and ~~ in addition to a VBgi9table rotation, 
basro on potaioos.(Fig.VI.2) This ~ that this sector is exempted from tha 
cultivation of cotton It should be noted that previous attempts at cotton cultivation 
provro to hs a failure ~ the qvality of tha soil is not adequate for it. Thus, om of 
ilia most common features in this area is ilia diversification of agricultural 
production md the possibility of niDred cropping ami intercropping during ths 
smna 5eZ!SOXl, within the~ of tha crops cultivated. All thBse factors have made 
it possible for th2 ~ to produce directly for ths free xmrket and to shift 
from one crop to another depenWng on tlw :mm'ket conrutiom, and the 
consumption nseds. 
The crop distribution in ssct.or C shows that· the cultivation of citrus fruit and 
~ occupies nearly two-lliirds of tlw total surface covered by ~ sector 
1oeat&ti ~~ the Nile, ami t1w rest of ilie sector is cultivated by 
ve~les.(Fig.VK.2) Tha ~on of thasa crops on suth ~ stale started 
gJiQrlloolly in t1w oorly 1%0's wiili ~~reform, during which tlre 1m"~ 
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lmrolownm in iliis ~r ~~highly pwofitable cr01J$, not controlled by tiw 
~~ ~at ~ of o~ming ilia 1~ emi'm'OO from ~ ~Ull'es of tm Will 
Ireform. Citn& frui~ were qtlliie profitable am:d less ris~y tmm vegstabies. Yet, 
bsta~ ths ~aurUm. reform laws were pl!Om~tscl on differeui p~, cmd o'9'8r 
at psriorl of ~n ~~ ths largs l®rllowXWlfS wern ~Howoo ro ~u thmr e~ of 
13Jgricwwm ~ to ~ insWarll of haing seq~. Despite ths 
~tion of ili2 ~cwtulro11mtd in mamy ~ of this settor, tha plm1tation 
of citrrus fruit not only w~ ~K!Bd by tlw ~ but exparuiOO to cover plots 
which were previously cultivaisdl by w~tables. 11-mrofore, this~ will focus on 
tha cultivation of citrus fruit on different plo~, in which ths agriculturnl 
opsratiom ~ undert.aken differently. This premrtation will attempt to 
t.mtierstand how and why ~ts transform iheir cultiwtioXA from vegetables into 
p2rnwnant crops. Similm"ly, it will examixw different pr~ of prodtl'.ttion ami 
its organisation on different Stales, and under different :mm-lteting conditions. 
Sat'id and his brothsr own a plot of 22 ~ bought in 1%8 from a large 
landowxm'. Because they were tenants on the plot, and according to tbe lanrl 
reform law the owner has no right ro evict the tenant in case of selling the land, 
tilsy bought tha land for half the price at t.E 700. 
WhEn they bought the plot it was cultivaterl by potatoss, watermelon, and maize, 
but they replaied it with Orangt;S, bscause the plot was SUIToumied by orange trees, 
anti their cultivation was highly profitable in comparison with oilier free cash 
crops. During this funs, in the ~ly 1970's, there were oo restrictions controlling 
such a shift. For four ~~ tmill Uw ilrees ~ prooucixlg, thsy grew 
vegetables untier ths trses to covm' ths to~ exp:eniliture of ths o~ cultivation; 
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Uris proress e® tre erutoo interclloppixlg. ~ s.a~id's naighool.E also grows 
oranges, th3 ~icul~ opsratiom of both ~ symhrorusoo, espgcially tire 
mrvssting, since it requires (;] l(;JK'ga numhm' of labowro~. With tim difficulty of 
comrolling this xrum.b3r of workers ®!i wHh ths f~ of e~ng tlw crop to thaft, 
h-oili xtmgb.OOU!f1) ~ this ~rntion at tha ~ ~toe~ ~ security of 
im crop. 
1m ~ agriculturnl opm-atiom of o~ tregin after tiJ2 eru1 of th3 
~ng, inFeblfl..W'Y, after which tlw ~ ~ ~- According to S~'id, ths 
pruning of 22 qirats on which m planted 130 troos, requires five man anti five 
womm in atidition to ths brothar and himself. Similm-ly, it requires 300 Ghabit of 
rmnure9, from which 100 Glw.bit were bought from tim .mm"lret at f... E 0. 50, and 
tits re~r 200 Ghabit were taken from the ruins of his old home built with 
mu:dl. Tire ~rt of the 300 Ghabit ro the plot w~ dons over six trips for £. E 
20, ineluding tha inp\n of W'~ 1abow. The sprea1fulg of mmure on the lana 
requires ~ man, thre3 do~, ~ ~ children to atcOmpallly tm donkeys, 
in addition to ons womsn wdl· thres oren for spreQding the fertilism. Sa'id starts 
in Jumi, hosing tha 1mlrJ aftmo it~ bsslO!lsft dry for a while; and this operation is 
called hoomg on ~ land 10. Ths 003ing opsration on a ~ plot xm1tes 
ths soil hm-der anti rnquim seven rom This is ix:mmdia.tely followed by tb:a 
spreading of chamical fertilisers bsfore tOO f'U'St irrigation. 
Conmning the provision of chamical fertilisers from the local cooparative, Sa'id 
is entitled to a quota of fertilisers on tha basis of his holding card. As tha delivery 
of tha quota is seldom provided on tims, he must pure~ it directly from ths 
~btatahighsr priceJ~E'-~ w~Jt~ ~- bs8n able to ~-from a previous 
eultivmion. Wlm! ha receives his qooU& from tlw 1~ ~Via lha sells it bael!: 
on ths mm'ket at a higim" price in order to cover his ~- Ths chsmical 
fertilisers are put on threa ti.mss a yam-; ths f!E'St funs hs ptm 350 lkg of nitrmes in 
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Ju.xw, followed by 200 kg in Saptemb3r, 001d finally 200 kg of suparphosphaw in 
March. Each tim2, th8 ~ is dom by 0112 mzm, eithar his brother or 
himself. m Ssptem~r, lw spra!ys p$ticides on im tress with a spraying engins 
which be rents on his hollding card from ~ CoopBrmive at t.E 4.50 a day, in 
ruidition to £.E 2.50 for tb2 ~rt to tOO plot. But if ilia cash is not available, 
or if tha engins is oot awJilabw at th2 cooparntiw, 1w ren.W it from a field 
nwrchmt whom 112 ~at tha end of tha sooson In most~, Uta spraying 
operation is undertaken. simultaneously by his bro~r, his neighbour, mi himself, 
ths threa of thsm shmng ilia price of ilia rent <m11 of ths tnmsport of Uw engina to 
reduce tha inputs. 
Ths irrigation of ths plot is done every 15 days for half an hour to an hour each 
time, depending on ths coruiitiom of t1w land. If t1w lmni is left dry for a long 
time, as in tha ~of the fU'St Sharagi irrigation, it would take ooarly an hours 
time; but if it is irrigated regularly, it would require only half an hour. Similarly, 
the duration of tha irrigation depends on whether &.'id is irrigating alone or with 
his nsighbours. In the fU'St case, the water Wkes a longar time to fill Uw canals 
tmti1 it reaches the plot; inUre second ~~ the tinw taken by the warer to fill the 
canals from the source to the ~ is divided among several owmrs. Sa'id 
irrigates his land from the pump of a large landowner in the sector. Tha price of 
irrigation is calculated per hour, fomd at £.E 1.40 if it is done by the electrical 
pump; if it is done through tm gas pump he is chargro £.E 0.60 per hour. The 
irrigation operation is, uswilly, undertaken by the neighbow who is more often 
present in the field than Sa'idl and his brother, in excbmJ8e, they help him in other 
~b on his plot or in ~tive procedures at the cooperative. 
By tOO end of DeeemOOr Sa'idl ~ ~· This operation takes two ~ for 
which moo he hires 12 m.en for picking Ute o~ from tm ~~ mld 15 women 
for~ tire o~. It shotddl ba noted~ Ute pickiDg can ba dona over~ 
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long ~OOl of ti~ ~ruling ora ib m2rcoom. So~tim2s Uw xmrchw.ts srore 
ths crop on tim trsas until~ pric® iln:t~ on tiw mmrkeis. But if ilia ti!'n2 of 
tOO ~ng ~on is ~~Wcl, it ~ two da~ for ths 22 qira~. Sa'id 
m to sell his crop to Q1 field Amrclwm from Ba~; in 1986 im crop aJmOtmted to 
two rom of ~xm sold! for £. E 0.15 F kg, two rom of swoot o~ sold for 
t. E 0.15 pm- kg, sewn tom of Bru~ o~ for £. E 0.12 ~r kg, M111 ooven tom 
of~~ or~ sold for £.E 0.23 ~ kgH. How~r, Sa'id ~his brother 
docided to sell thair crop diroctiy on t1w maurloot sWrting from ths following 
~n The idea WZ!S to avoid tOO underestimation of tha price by th2 orcbmi 
field marcmnt, cmrl to saw tbs share of ilia intmnsdiary marcham which reachas, 
according to thsir estimations, 10% or room. Nevertheless, according to th2 
figures estimated by Sa'id, tOO revenue from tha raw produtt reechad £.E 3,050, 
and ths total expenditure of prorltretion indllliing the fimi inpms, ewluated on Ula 
~of Uw rent va!lre of the land on the market, reachsd £.E 706.50. Thus, tha 
nat incoma was £.E 2,343.50 over twelve months. 
Th:a figures of ths inputs of production show that the share of inputs: fertilisers, 
pasticides, and manure, represent almost 42.58%, amounting to £.E 300.85, 
followed by the share of labour, represmrting 40.09% with £.E 281.25 and, 
fmally, Uw share of irrigation and the fumd inpw represents 17.32%, reaching 
£.E 122.40.(Tab.VI.3.1-3.2) 
As ~gu.ed, Sa'id relies to a large extent on his broth:sr to undertake tha 
agricultural operation, as hs relies on the coordination of certain agricultural 
operations with his mighbours. However, he depaOOs on hiring wag-a labour, as 
th8 membars of his household are not mobilised for ths works. &'id has two 
daugh1ers woo movro to Uwir husbands' houses md are no 1ong8X' part of his 
household. Thmfore, tha neighbour is em impo~ factor for redtreing his 
expgndirure of ~h. Cooparation in worll: ~ Uta coordination of certmn. 
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agrieu!Wrol opsratiom bscoK"mS indis~ble. Howewr, in otiwr c~, ~ will b3 
sho\9'~ th2! contribution of a lar~ nwnbsr of household msmbBrs in ths 
agricult~ op2rations rulo"i.7s a! diversification of tm production. 
Saaid is oot ilia oruy ona in this sector woo ms conV\9rtOO his plantation from a! 
v.m~le rotation to psrmansnt crops; many otlwr ~ tunJ:ad to th2 
cultivation of citrus fruit in order to inc~ th.sir mcoxms. In ths process of 
conversion, a number of various organisations take pl~ to exploit to th2 
.maximum ths capacity of tha land. Therefore it would bs imeresti.ng to present 
another ~ showing ths process of conversion, ami tha form of organisation 
adopted in that process. 
~~-=-,~~ ~~~ 
1HOJlf All 
UlJIXJO 1T ~QlJ!nJ®[E~ ~$!}JJ [E~[]l>[E~~- [E~[]l>[E~J-
®lf m~DlT$ ill> 0 1T U1J [ll{ fE lt.lE @01TU1J~IE 
t.[~-
1 .RAW PRODUCT 
Tangarines t<.g 2,000.00 0.15 300.00 
S\vsat orangas kg 2,000.00 0.15 300.00 
Bal&li orangas kg 7,000.00 0.12 840.00 
Navel kg 7,000.00 0.23 1,610.00 
Total of rw prrnruct kg 18,000.00 3,050.00 
2. VARIABLE INPUTS 
Man for pruning the treas Day 7.00 5.00 35.00 
Woman for pruning Day 5.00 2.50 12.50 
11an for hrreing Day 10.00 5.00 50.00 
Manure Ghablt 300.00 0.50 150.00 
Transport of the manure NA NA 20.00 
Rent of donkey Day 3.00 2.00 6.00 
Child for the donkey Day 3.00 2.50 7.50 
Man for unlooding the donkey Day 3.00 4.50 13.50 
Man for spreariing manure Day 3.00 4.50 13.50 
Woman for spreatling manure Day LOO 2.00 2.00 
Fertmsers 0.00 
Nitrates 50 kg 1 LOO 4.70 51.70 
Suparphosphate 50 kg 4.00 1.80 7.20 
Man for spreamng fertilisers Day 1.50 4.50 6.75 
Irrigation Hour 16.00 1.40 22.40 
t1an for irrigation Day 4.00 4.50 18.00 
Spraying engine Day 0.50 4.50 2.25 
Transport of tha engine NA NA NA 2.50 
Man for spraying Day 3.00 4.50 13.50 
Pesticidas litre 120.00 0.56 67.20 
Man for harvesting Day 12.00 5.00 60.00 
Woman for the collection Day 15.00 3.00 45.00 
Total variable expenditure 606.50 
3. Expenditure 
Fixed Inputs 100.00 
Variable Inputs 606.50 
Total Expenditure 706.50 
4.1NCOME 
Total prica of raw prcr:tuct 3,050.00 
1f «Dtl.IIDTI IE~!lD®IiilaflU\l.MII® 706.50 
~lll!\l ~liil~!fiiD(jj) 2,343.50 
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Man for prunlnu 35.00 
Woman for prunim~ 12.50 
Man for hc2ing 50.00 
Manure 
Transport of tha manure 
Rent of dnnl<ey 6.00 
Chfld for the mml<ey 7.50 
Man for unloa:rllng the donl<ey 13.50 
Man for sprearUng manure 13.50 




Man for sprearllng fertilisers 6.75 
Irrigation 
Man for irrigation 18.00 
· Spraying engine 
Transport of the engine 
Man for spraying 13.50 
Pesticides 
Man for harvest lfl11 60.00 
Woman for harvesting 45.00 
Fixed Inputs 
Total expenditure 
1f l!llft£Jll 283.25 
SIID~Ii® fl!iil 2 40.09% 
Unpaid labour provldsd from the neighbours 
Unpaid labour providsd from the household unit 
Paid hired labour 
~ rrrrn~Uu®Uil 
d1 












300.85 122.40 706.50 
42.58% 17.32% 100.00% 
~ fo!llowd ~ ~ oo~ ~ ~'Mll.o 14 ~ ~. How~~ pr~ 
of Oli'~ ~ OO~OEA of cul~~OKA ~ ~ OOXKlp~ ~ hrJ n:ploiis ~ 
~ 
~ ~ ll2 ~d~ ~ jll'O~ pi~ o~ ~ore~. T~or~, ~ 
~Qilll Qf ~ re~ will~ ~f wifu ~ plf~ of ~o~ ~ plot 
from ~~ll® p~oEil ~ ~cr~. 
~ ~ e.uill 0Wmlf Ot 12 ~ Wl ~Jr cp em~~ by ()~p ~I 
~~ oooom w~ ~ ~ ~~~ oow~J m ~ ~· B!® 
tro~ ~ pllotm ll%9, tor t.E 9[)~ from~~~ lmowmr for wm>m lb1l worr~ 
orm ~ ~. Wifu ~ ~ollli ot ore~ p~orm m ~ ®em'lf 19fmos, 
~ tomtrll ~ ~ ~~~orm \1~ li'Ki'.\)lf® 00~ m ~ of ~ 
~~ ~om, KmlfbMg, mill me~, ~ ~~~. m 19M, 
~ ~g® ib ~~OX! fO!f ~ p~ of 50 0~ ~~ 55 
~ ~~ m& 60 ~ ~~ which \1m'®~ ~ F~lllm '.1iili00 fom".orr 
ti'!ffl ~· ~. ~l'!W.®, 1w ~~~ ~~w ~ ~ ~. H® w~ 
~ 12 ~iM imo ~ ~: wo ~ of wo ~mull ~ ~ of ~g1hl ~· 
em ~ fllffi two ~ m ~t!WiiOOl, m i986, short ~n ~ from Oct.obmr 
~ ~~ followoo by moomm' ~~ 1lmtil ~~ lm1i ooll!li'~ tmill 
~· Orm ~ oooooo two ~1m eultiwtOO wintm' po~ flrom Octohm' 
U> ~~ a ~ p>~1 followed by OO'IE~. 0n tRw mnl@inirag mglrt 
~ ~ cult!~ !orog ~Kh tmmm from Octobm' ro ~~ followoo by groon 
~.(Pig.VX.3) 
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~follow~ m ~~ ro~ol!A ~ll® WM~ oWMr ~ llires ~of~ 
plo~, Which ~ ru~ ~ ~· fu. ofum' \9'0~1 nt W a\ ~ row.tiOli'1l 
eye!® 00~ two~ mtTi 00~ fi~ diff~ cr~. m ~ ·~ ~~ 
~ po~ ~ b xxmjor tui~WlltiOKA W WinWJl', OOW~1 mruJl gresn ~ 
~ tlw xm.jor om m ~. As for long ~lil ~ it is culti~  
it lis e\50~ of mwo~ m!ll ~rtmil e~ for tlw soil, arui ~ rsq~ 
for i~ p~on ~ ~ Fimlly, short ~Xll OOrsim m11l! wiroierr ~~ 
~ cuitimoo ~~tory crops, i.e cr~ which am culti~ ro fill fue gap of 
b OOWSOO b smmoor crop ml!i t1w ~~ pl~OXJI, and it ~OWS ~ to 
1lllBe b lm1d during ibis peri®. . In addition to all ~ crops, oran.ge, pear, anti 
~ tlroos ~ ~ euitiwtiom durimg the wgetabw rotation cycle. It 
should be pointed out that ~~Jle plmiatiol!A ~ m b sOO· ~long~ tha 
~ m not p1roduemg. 
~ of ~· !m'~  of crops CUlllti~ on such ~ ~ ~~ we \9'ill 
~ to descri~ m ~ ttw ~cui~ opmttiom R'®quill'OO by saeh crop 
d'tlring t1w ruff~ ~m, ~ ~y @w ~ of p~~uctioKA of ~h ~rdmg 
~ ~'s ~om. DID.~ o~ ~~ W® 'i,l]'ill soow ho\9' ~ ~ of 
36g 
~ ttOjp@ ~ ~~ oiD~ ~ ~ olt prOOlmfuiorrA o~ o~. in ob 
wolf~M, w® will ~ ~  ~ 1o~ ~~ ~ ru~r~orrA of~ 
~rn~ FOOl!Le~Olill fum~ ~!t ~ ~ ro ~~ ~~ i~  o~ ~ 
pi~ of om~ ~· How~, i~ sllw~ ~ JlWl~ ~ ~ ~olill of ~ 
~o~ ttopj will xtt>~  ~ ~~ ~om ~ ~ 
r®~ ~fOR' ~f 00 ~ prr~mfuiOIDI ~~ Mfffi ~ @w ~~ emril ~ 
rom'~ Will~~ fum Rb JlOO~~ of~~. 
Wft~ ~ ~tioJm of ~ pXo~, ~ ~ tlm ~~~oKA of ~ fum 
Oct.obm' m PR. m P3. &ah ~ m'® cr!l~~ ~ ~ ~ ~ by ~ ~ 
QlmJfuity' of~. ~~~~on of~ m Pll. ~ m ~ roill.llmill ~~ 
w~ tlm ~ti~olnl of P3. ~ m ~ soil mill t1@ XJ®m&1!! of Ajprill, ~ 
~ ~~ bmw~ sllwrt ~lnl m!!!oiDg ~n ~ ~ ~~-on of 
~ m Pt ~ P3. ~ m. @w ~ olr Octofam> olill e~ m!d~ o~ 0011 ~ 
~Wrmg ~ fi~ JXg of ~ll2.(Fig.Vl3) ~ ~1 ~ ~ ~ 
flrom ~ ~0~ cr~, by~~ r~ ellllt of bmim m ~ roill for 15 ~ 
wi~m w~.P ~ wbieh ~ ~ i~ m ~ yello~ ~. m ~~ ~ 
~ of ll2. 5 JXg of ~ oXA t£w Emlri'~, orr oxw K&l ~ wam~ ot \9'mgb.t of tlwlim 
~~ is sold lfor £.! R3, ami so~~~ t.E 20 whm! Uta e~ is hot1 or 
whm ~ ~ ~ sm>~ off~ O!Ih ~ mm"f!m, ~ it \9'~ Uw ~ m R985. m 
my' ~~ b ~llbilrOO ~ ~ for ~ ~ ~ it.JE 5. Oxw of Uw 
~~ of ihs ~ti-mioXA of ~ is llim it ~~ e~  of 
~on~ tlw Ming cllOOB 00~ rrsqufur® tim ~tiorm 0~ ~ plloa mro ~ 
d~ or ridp ills® ~ oilimr trop1). ~ ~ ~ ~g:W \!irubl wa mt!! ~ 
MiDg &$ doxw o!Ih e~ p~ w~ roil!. 'J1bi$ ~ ~ oE!ty oJW lrmm ~ ~ 
lfOE" WWg1 ®Ji~ Oml Olf ~·~ oom Oli' m \9'if®. 
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wmellil i~ ~ m~ ~ ll5 ~· 'K1m m Q,~ ~oo 85 txg of 
~~~~ mt1ll ~ ~~ e1 ~11rom of omly4!2 ~goff~, ~ r~ 
by ~ X~ ~~~ for Jt.I t8~ p 5~ 1Xg.(Too.Hllo3~ JfW ~ ~ 
pwrea ~ ~from~ Iim]fiW, for Jt.JE 3.6~ F 50 lXg, wllimeh ~ ~ ~ 
~ ~ of~ ~~-w~ lt.I 2.70 prr Jig. 1'1@ ~ ~~tty i$ 
p1L11i!, Olm ~ plot 00 ~ ~ bforo ~ ~ fllffi ~. 'J!lm dlftm~OXJ\ of ~ 
f~ is ~by o~ of~~~ som, ~it~~ o~ rrmm ~:efm 
~. ~ 50 orr 55 ~~ ~ SOX! ~ ~ (l!IM ~~ wlhielll ~ UMllly ~ 
worn m ~ of qoofuio/ ®ril ~ ooi& Olill ~ Irom'bt for ~ tlw· plrif® of ~ ~ 
otfa:mr ~. 
&mm prroo~ fow oo~~ ems prr ~Kr ~ rrn ~ ~ 55 ~ ~ 
mrlli~, 001ll ~ ~ othm m'® do1rm m ~ of 40 ~· How~, ~ QE® 
not em on rre~ ~~~;~~~~of~~ w~ it is 
~. Bml1m ~t ~ lleft ~ ~l!IOOtely, how~, ~ t1w ~ cm 
~ ro ~· ~ cuA~~olill of sl'oort aoo:d loxw ~XR bm'sim o~ Um tm 
· ~~ pr¢1ilJ:OO tA to~ of fo11E ~ olD! sighll Q~ md two M on. two ~mo 
fSlluirlDg·~ to~ of~ JOO:BID.· for~· According w ~~ it is ~ry 
dliff!tWt to ~ ib Gl~~ prod~ ~ Qilim m ~h ~~ thmtoro, ~ 
is not soh! to ib fwW msrre~ .pr q~ty of \9'eiglht, it is so1cll prr ~· ~ 
~KA ~ sold ~ eight ~ilr'm of llolrl\g ~n ~ for £. E 20 eath for ~ 
~~ of Jt. E 160. Tb:s t\9'o em of sl'itl>rt ~Jill ~ \9'~ sold on diff~ 
Wnm; ~ fllffim w~ ooidl for Jt.E 3 pr Qllrm0 ~ ~ $t0rull \9'~ sold for t.E 5 
p!ll ~im. JW, ~~ ~JX 00 ~ W~ of Jt.E 16 for ihs WO g~ of short ~Ill! 
~~~~of~ two~~ \9'~ do~ by tm ~~· w~ @w ~ 
-- - . -
\9'~  by ~ oorll ~~ fii~ XJrm1L ~ of ~ m~ of 
tmmm p~oiD!p ~ ~ oo~ ~ for ~ ~OJPl olill ~ ~rm. It~~ 
~ riomrll ~ @w m of @w ~rm by~ it io ~~~dey~ f~ foE' 
zomroooll$ m~~ ~ywirubl @rn s)lu)~ otdliyf~.(loo.Vli.~J~.2) 
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Qll~01f ~Qlllili®IE~ ~!}{) IE~~IE~- IE~IP'IE~-
(J!JfJ QlJ lXI 0 lJ $ lUl 0 lJ Qll~IE fk.IE lUl 0 lJ QlJIR\IE rk.IE 
l.RAW PRODUCT 
Shcrt ssaoon barsim 
first cut Qirat 2.00 3.00 6.00 
Sacondcut Qirat 2.00 5.00 10.00 
lomJ S98S!ln barsfm Qirat 8.00 20.00 160.00 
Total o1 raw protluct 176.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Barsfm se&ls kg 5.00 1.00 5.00 
Man for ssading Day 0.50 4.50 2.25 
fertilisers 
Superphosphate 50 kg 1.70 2.70 4.59 
Man for spreading the 
fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
lrrigaUon Hour 6.00 1.40 8.40 
Man for irrigation Day 1.00 4.50 4.50 
Man for cutting the barsim Day 5.00 4.50 22.50 
Total of variable Inputs 49.49 
3.Expenditure 
Fixed Inputs 40.00 
Variable Inputs 49.49 
Total Expentliture 89.49 
4.1NCOME 
Total price of raw pro00ct 176.00 
lT llllt~D IE~I!BelliUil~itR!lli® 89.49 










Man for seeding 2.25 
Fertilisers 
Superphosphate 
Man fat sprearling fertilisers 2.25 
Irrigation 
Man for irrigation 4.50 




Slln®ir® fillil ~ 35.20% 
labour provided from the neighbours 
labour provifiad from ~he household unit 
Hired labourers 
~ rrrr n~U fi®llil 







9.59 48.40 89.49 
10.72% 54.08% 100.00% 
Am short ~n bm'sim m Pi., mm. ~ \r~ po~ m 1?2., ~ 
~ti~ ~ JllO~ on a smfm;e of four QiM0 from ~ to May13. 
lfW bought a aon of iraaportro poaaio ~for t.E 450, i~ £.E 0.45 par kg, from 
Vh2 S~ C~'l/e of Po~ l?roou:tel!S. He paid a~~ of £.E 50 par 
ton, \9'hich w~ d&l~ eit®r ~ ~ of~ ~WI price. On ilie ~ of his 
hoXdmg ~~ ltre bought a l&g;sr qvday of eds fum! w~ ramied for tlre 
Cl~JitiWiliiollll, which hs sb.m'OO with~ flliexm1. lo~, ~ ~ 250 kg of~ 
for eulltiwi\iio~ &11i fus ~ 750 Jig w~ sol& on tfu2 mm-lret for £.JE 0.60 
p!X' lkg. ~~ they ~ e~ tomt mroxm~ of 450 £. E on ~ q~ty sold, which 
~ ilividlro ~'OOllly. 1hm'e is alw3115 ~ dexmoorll for imporied po~ ~ ~ 
ijw Sjp:OC~ c~~ of Po~ Proo'ILCm'S ~ a xxwoopo1y OV®ll' tfire 
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~~~rm of~~~~ omy m~ ~of~~ 
~~ &® ~~ oo 1my ~ q1ro~ 1h ~~ J?r~~ ~M ~ AW~ 
rro~ m ~~~~~a~~ frrom ~ ~fmil m 
hi~pri,w. 
Altho~ rub ~ off~ V~ off~ offm Room ~~ ~ t.E 400 ~ 
f~ m ~ bJ% ~ ~ forr ~ ~ ~~ ~~ ~ pmm 00~ 00 
~ ~ iOOOO\, ~ ~ ~ ~ ~fill frrom ~· ~ of h1s ~om aops, ~ 
~ ~ \1imm' ~~. Bm it~.~ we® Jru>~ mw~ ~ borrow~ tlw 
XlrtOliWf from ~ rww m:mxa who ~ @m uop. ~ honow&l1 sum. is 
dOOmW& from tlw pric® of~ crop willi.om ~ ~. 
11m ~orm of ~ plo~ oo~ of pRo.ng t£w lltmnl wWIA ~ he® ~ ~. 
1m ~n ~ 1ms ~~to plough~~ is~ Um plo~ ~~ ~ 
o~ ~~without d®rn'oyiDg~ ~ ~ ~ ob '00~1® p~. ~ f"!ffi 
two pRo~ eoro dlom eo~~Ry ~~~is do~ ~ f®W ~ iemi. ~ 
fim p!o~ ~~om muX ~ 1oolt ~s worfz by o~ xmm ~ ~ two o~ 
~h rmqmm 0011 ~ ~s wort by o~ ~ ~toW! of two mrll ~ 0011 ~ of xmm 
wortlbJ. MWrr pRoughmg, ~ plo~ is di~ into· SiJOOll ridp, iliis ~oK1l 
~mm o~ ~ whom~ ~ if his ~~~son is oo~ ~~. This is 
follow®til by ~ orm 50 ~~ of ~, ~ which t1w plot is im~. 
Two or ~ w~b ~ ~ !'AAtiliJ!W, @w pRo~ is ~ for ~ fl!M fum, ~ 
wbicfill ~ f~ am ~ m ~ soil. ~ oonM, of 50 fig of woo whifh m 
~ jm ~om Uw ~rui mgmon so it am~ ~n~ m ~ w•. &@! ib 
~ of-t~·mro1· ~ im~orm ~ Olo~-by 0~ room m el ~~ mrll ~ 
prite® of 50 JXg of wroo fli'om ~~of~ V~ is r~ m t.E ~.75, mel~ 
~~ri. 
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oom:W~om. Ho~~~ m bW~ ~ ~ ~ p~ ~iili ~RA tor @w 
M, ~me~~ mm [..E ~.20. H~ ~  o~ ~ e®ll is folUlo~®ril 
by~ ~off~ p~. S~liy, 5[] ~g ol? m~ ~ ~ m ~ ooil & ~ 
oomol?it.E 4.70, ~ ~100;~ ~ pXo~ ~  ~imffi ~by hW ®~ ooiD1 
~imffi~~ ~~ m m ~if® ~m ~ ~. ~~ ~ ~~ oJf ~ 
~ ~ ~ ~ ~ pllot fu) ~ Jfor @w ~ ~. lFimill!y1 ~ 
~gilm m ~ m,oilllifm of Mcly, ~ w~ ol7 ~ ~~ lfrom ~ ~ ~ do~ ~iili 
aho®~of~plo~ ~~~~ m~ ~ ~~ ~tgo 
thro~ ~ cin l!irmt ~ ~iiliow ~ ~ ~ pie~ ol7 tro~ is 
do~ by two JrJrmA ~ by two womml! for ~- ~ 17om" ~~ 
prorllu:ted, d~ ~ ~Xll, om mm Q1 OOllif wm, hom whith ll 00 lkg \1srn ~ ~ 
~ for ab2 ~inief ~~ culti~ORJ!. Ths Em W~ stored 00 ~ OX! M®mvti's 
llm!rll tmill ~ priO! ~ ol1ll ~ mmobt, ~ wbith lw ook!l it ro Q1 fwld 
mm't~ for Jt.E 23[] F ~n(T01b.VL5.1) ~ eo~ ~ m~ SOOm m 
~ roW!i ~tm'e of proiiuctioiD., naehmg 54.78%, followsdl by ~ sl'mro of 
mbow ~ 33.29%, m!1i ~lowest s~ ~~of~ fmro ~ amrll 
~ ~ oflimgatiormrmthiKl\gto~ 11.93%.(Tab.Vt5.2) 
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QJHX!Olf IX!Mrn!IB>[~ ~!Hl [~[ll> [IX)~ [~[ll>[IXJ-
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l.RAW PRODUCT 
Summer potatoas Ton 1.50 230.00 345.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the Held 
Man for ploughing Day 1.50 5.00 7.50 
Man for the division of tha plot Day 1.00 4.50 4.50 
Manure Ohabit 50.00 0.40 20.00 
Rent of dnnkey Day 0.50 2.00 1.00 
Child for the donkey Day 0.50 2.50 1.25 
Man for sproo:diny manure Day 0.50 4.50 2.25 
Sfl8ds kg 125.00 0.45 56.25 
Man for S>B8d1ng Day 1.00 4.50 4.50 
Fartihsers 
Urea 50 kg 1.00 6.75 6.75 
Nitrates 50 kg 1.00 4.70 4.70 
Man fer spreamng fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
Poison for rats NA NA NA 1.20 
Man for spraying the poison Day 0.50 4.50 2.25 
Pestlcidss NA NA NA 2.00 
Man for spraying ths pest1cfdas Day 0.50 4.50 2.25 
Woman for w68ffing Day 1.00 2.50 2.50 
Man far tmtng Day 1.00 5.00 5.00 
Irrigation Hour 2.00 1.40 2.80 
Man for irrigation Day 1.00 5.00 5.00 
Man fOf harvesting Day 2.00 5.00 5.00 
Woman for harvesting Day 2.00 2.50 5.00 
Total variable Inputs 148.95 
3.EXPENDITURE 
Fixed Inputs 17.00 
Variable Inputs 148.95 
Total QJsh 165.95 
4.1NCOME 
Total price of raw prorluct 345.00 
Total Expenditure 165.95 
5.1NCOME 
Net lnrome from raw prorluct 179.05 
Net Income of seads kg 375.00 0.60 225.00 
I:;3Wiil. Oliil!OOiiiiil® 404.05 
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il&1liDilffi WIT.~-~: IES~©\11ill ©if illbJ ~s ©ff hdm©ID ®[( IT'i'©oo ~ 
©ff~~w@~ 
~ 1111 ~~Q O®lil 
[L~!bl@@IJ ~U®mm [L~!bll1Dl\!IIJ ~fiil[lill\!IU~ & [ffi};l~ lf®U®D 
IDli!U4lJUfiil ~fiil[9ll\!IU£ 
Preparation of the field 
* Man for plouyhing 7.50 
* Man for the division of the plot 4.50 
Manure 20.00 
Rent of d.on~ey 1.00 
* Child for or the donkey 1.25 
* Man for spreattiny manure 2.25 
Sssds 56.25 
* Man for seeding 4.50 
F ert i I issrs 
Urea 6.75 
Nitrates 4.70 
* Man for sprearHng fert i I isers 2.25 
Polson for rats 1.20 
* Man for spraying the poison 2.25 
Pesticides 2.00 
* Man for spraying the pesticides 2.25 
* Woman for wssding 2.50 
* Man for haeing 5.00 
. Irrigation 2.80 
* Manfor irrigation 5.00 
*O Man for harvesting 10.00 
* Woman for harvesting 5.00 
Fhcsd Inputs 17.00 
Total f~ture I 65.9_5 
lfiiilU~D 55.25 90.90 19.8(] 165.95 
S!JDW® Dliil 2 33.29% 54.78% I 1.93% 100.00% 
o labour provided from the neighbours 
· u labour provided from the household unit 
~ Hlredlabourers 
\V~ ~~ m'® eWti~ OIIA WO ~ m ~ ~ fum ~ sfaori ~li! 
MOOm m 1?2. ~ e~ XOO JXg olf ~ ~ mtrll c~ ~ 
~~ plf~~ flfom w pRo~~~~~~~ ~ ~ ~ prit® oXA 
~ l"ilOOf~ ~ 11:. E 18~ Plf aorm. Wwo1®lr p>~ n ~ti~ fum ~ ~@imMmlg olf 
Otaobr ~ ~ m ~ OOli1l ~ ~· Mom olf ~~~~om 
ot ~~ p>~ CJ1f® ~ ao ~of~~~; ~JI e\ t~ ~ 
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ruff®ll'. W~ ~~ !ro!ll~ O~f OEW ~~ 25 ~ OJf ~ ~irog. 1'hey' 
- ~W®-~ ~ ~ ~~~ ~ \Y®llll ~ ~ 1~1~ m omy 
25lkg ol? w~ &® pm OID:OO OlQl ~ wo Ql~. T\Yo Olf ~ mp!om ~ ~ 
~ clo~ dl1llri.IDg ~ pm110{)1 Olf ~~OlQl ~ Oilll e~ OOilLW~O~. 
fimillly, ~ ~ ~ m ·~ h!~xmiDg of~· ~ W'o Q,~ 
proo~ 700 lkg, ~hifh m solid OOJ e1 f'wlld ~M forr Jt.JE i75, ~LIE 0.25 pmr 
~g.(T~.VI.6.1) UJOlifm ~ ~~~ ~ ~~ of ~VE m ~ ~~ 
~~ of proo~oim is t1w hi~, mr:hing %.28%, folllo~Grll by ~ s~ 
of~~ 40A3%. 1h sfoolr® of tf@ ~ of im~oEll ~ ~ of 
~ rJlE!il ~ covm' t3.36%.(Too.VL6.2) 
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l.RAW PRODUCT 
Winter potato:as kg 700.00 0.25 175.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the field 
Man for the first hoaing Day 0.50 5.00 2.50 
Man fer the mvision of the plot Day 0.50 4.50 2.25 
Manure Ghab1t 15.00 0.40 6.00 
Rentofdnnkay Day 0.50 2.00 1.00 
Child for the donkey Day 0.50 2.50 1.25 
Man for spreatling manure Day 0.50 4.50 2.25 
SssrJs kg 100.00 0.18 18.00 
Man for seading Day 0.50 4.50 2.25 
fertilisers 
Nitrates 50 kg 0.50 4.70 2.35 
Man for spreat:Jing fertmsers Day 0.50 4.50 2.25 
Poison for rats NA NA NA 0.60 
Man for spraying the poison Day 0.50 4.50 2.25 
Pesticides NA NA NA 1.00 
Man for spraying the P3Sticidas Day 0.50 4.50 2.25 
Woman for picking tha grass Day 0.50 2.50 1.25 
Man for hoaing Day 0.50 5.00 2.50 
Irrigation Hour 0.50 1.40 0.70 
Man for irrigation Day 0.50 5.00 2.50 
Man for harvesti~ Day 1.00 5.00 2.50 
Woman for harvesting Day 1.00 2.50 2.50 
Total variable inputs 60.65 
3.Expenditure 
Fixed Inputs 8.50 
Variable Inputs 60.65 
Total Expanditure 69.15 
4.1NCOME 
Total price of raw product 175.00 
1f a»iitiDU lEl!g»nmJ~iMii® 69.15 
OO®i Oliilt!:13JJiiililCBl 105.85 
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~ U®Uu:J IL~IID®M[J 
Preparation of the field 
Man for ths first hcaing 2.50 
Man for the division of the plot 2.25 
Manure 
Rentofdonl<ey 1.00 
Child for the donkey 1.25 
Man for sprea!ling manure 2.25 
Sreds 18.00 
Man for seeding 2.25 
Fertilissrs 
Nitrates 
Man for spreat1ing fertilisers 2.25 
Poison for rats 
Man for spraying the polson 
Pesticides 
Man for spraying the pesticidas 2.25 
Woman for weeding 1.25 
Man for hcaing 2.50 
Irrigation 
Man for irrigfltion 2.50 
Man for harvesting 5.00 




Slta~rr® fi(jj} ~ 46.28~ 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
Paid hired laboor 
~ rrrr n~u O®liil 










27.95 9.20 69.15 
40.42~ 13.30% 100.00% 
Afi.m' ~ eul~Wition of~ po~ 00 Jl?t a P2.# ~ p~ OOUX'~ 
on~ towo ~ Tim tulltiW!tion oogim m ~mid~ m ~ ooilll tor ~ . 
~ e1 frr&f mso~. Tim ~on of ~ pRo~ ~gim by ~ ~ ooill W!i i~ 
w~on imo mri~, after wmch 250 gmt of ~ eoro pUlli m Cowr~ rreq~ m 
~ ~ hoomg dl~ ~ ~~010\, ood 1ro~ ers Kmmlf ~ iowo or fiw 
~ OXJl ~ oowiJi~om of ~ ~P foolf1 iXJ1 ~ ~ 00~ ~ 
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~· lHI® pm OlTh R7 ~~of m~ l?orr t.E 2.30 ~ 50 lXg, ~ m~ ~ 1m 
~ liS ~· ~ ~ ro ~llm!o• ~ ol? ~ ~riernWffill 
~om of ~~ ~ ~ m 001!1Qf~ m o* ~ ~1[00 ~fill 
~~. Simy ~ ~ ~ em~~Oilll ol? 001!1Qf~~ ~ p&t~ ol? tb ©:'Ojp) 
~gim mill 00~ forr ~ two ~~. ~ ~ ml ~ ~]Xi~ of 
OO'VJll~ ~ o'lo~ fiWfrJ WO ~ ~ ~ ~t b ~rfM 00 ~ fwllcl. 'fml 
piclXmg ~Wm foolllf (ll ~~ wo:rlX of~ \:1'0~ m ~ ~illl0~  ~~ 
800 ixg~ ~w by ~ wfuf® for t.JE 0.40 p11 Jxg~ ro~ ~o~!y £.E 
320.(Tro.VI.7.1) How~, ~ ooili oowr~ m ~ ~ &® 
eul~~ m tiw ~ ~ ml:rll ~ soid ro b ~ ~m, ~ oftmll ~ 
~ oo~ ~mol?~ oomroo;oilll ~om} ~lll ~ ~ ~ mw1 ~ 
prit® of~ ORA Um ~~of~~~~ OOWJR' ~ JJi!rfp 
m~. Aecolrfllillg ao ~~s ~om} if ~ \:!'~ w ~ m ~h ~ ~ 
~of proiitretion, ~ s~ ol? 1alrow wo~ ~ ~ ~ m~ sOOr®, 
roaehmg 54.~%} folllowGd by'~ s~ of mpw m 23.68%1 ~ imgmion ~ 
r~ ~ woOOJ! ~~~low~ s~ m 2R.88%.(T~.VE.7.2) 
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'IT'~ll® WTI.1.ll: ~ ©f( ~M©m ©ff lf©m ~q ©[( ce©m~ 
lf«lllfAIL 
Ull~01f ~QJJW11[BI[~ ~I}{][~~[~- [~~[~-
®tf IUJ~01f5 ID'J 0 1f UllrPliE !1,. IE !Q)01fU1lrPliE t.IE 
l.AAW PRODUCT 
Courgattes kg 800.00 0.40 320.00 
2.VARIABlE INPUTS 
Preparation of tha field 
Man for too first hreing Day 0.50 5.00 2.50 
Man for tha division of the plot Day 0.50 4.50 2.25 
Manure Ohab1t 50.00 0.40 20.00 
Rent of donkey Day 0.50 2.00 1.00 
Child for the donkey Day 0.50 2.50 1.25 
Man for spreading manure Day 0.50 4.50 2.25 
S88TJs Oms 250.00 NA 1.15 
Woman for se&ling Day 0.50 2.50 1.25 
Fertilisers 
Nitrates kg 17.00 NA 1.80 
Man for sprearJing fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
Irrigation Hour 3.00 1.40 4.20 
Man for irrigation Day 0.50 5.00 2.50 
Woman for harvestlng Day 15.00 2.50 37.50 
Total variable Inputs 79.90 
3.hpooditure 
fixed Inputs 17.00 
Variable fnputs 79.90 
Total Expenditure 96.90 
4.1NCOME 
Total price of rH~N pratluct 320.00 
1f llllil~U IE~!P)®tru@J'DUMii® 96.90 
!;;!lea ~ IIBC®IfiiHBJ 223.10 
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~ U®rMI !L®frD®Mfi' 
Preparation of Qhe field 
Moo for the first hoaing 2.50 
Man for the division of the plot 2.25 
Manure 20.00 
Rent of donkey 1.00 
Child for the donkey 1.25 
Man for sprearling manure 2.25 
Sseds 
Woman for seeding 1.25 
f ert i I isers 
Nitrates 
Man for sprear!ing fertilisers 2.25 
Irrigation 
Man for Irrigation 2.50 




SO!J®rr® fifiil 1§ 54.44% 
Unpaid labour providad from the neighbours 
Unpaid labour providsd from the household unit 
Paid hired labour 
~rrrrfl~Ufl!lllfiil 
~fiil~MUS & IFu~®:til lfmlU®ll 
~f!D~MUS 





22.95 21.20 96.90 
23.68% 21.88% 100.00% 
AfWf ~ foll!rth em of long ~n 1msim m April, Ma1ammi stms ths cultiwiio1n 
of grsm ~ m P3. 1113 eight q~ rsquire 10,000 ~~ which m buys for 
t.E 5. Bsfors tl1s sssriing, thB plo~ is im~ by om xmum, ~y his nsighhow; 
fuis is followsli foy tb fll'St hosing ami, ~y, tits plo~ is hosd sm ~ dmmg 
llis pmoo ofva~on. Bsfom ths ftmhoomg, !00 Gm.bi~ of orgauoic f~ 
~ pmm tiw soil, mrlllroutght for £.E 40 funtlwful!g t1b:s ~rt by ~tor. Ths 
~of l1lOOilaUJ"fl9 rsq'Wm mAf ~ ~s wowk of oxw ~ o~ dlorumy for t1h:s 
~rt of~ toUts diffmwi ~~ mtri o~ child fow tlw donJmy. ~ pio~ 
is eli~ mto smp; m Urn ~ioog is dona by his wits m:dl ms ~-
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Aft®rr ~ ~fuag ~orrAp ~ ~ ORA e~ f~, eo~ of 
250 kg of m~ mt11 R 50 Th:g ot ~hoop~. AU1lwugb ~ ~ a holdmg 
~ OKA wmeful ~ ~~ ~ q11roW! of f~; ~ Q[llro~ is ~f ooli~ 00 
oo~. Hs jp1Ulli't~ 100s ram of e~ f~ from ~ ~~ m e~ rnglwr 
~ will llw ~~ ~ qlro~ ~ ~ ~ oolli~ 1w S®J.k· it ~Jz orm ~ 
~lim ito 00~ ~ wn~ of hoili ~-
F~ ~ ~ ~ ~~ Mmwi~~  mm wit~ mrt to w~ lli.s lm. 
Tru ~on is doliW oJrJ:e® ~ :month foE' u m.omm or ~ 1o~ ~ ~ ~ 
~maw fwl&, mml ~mm ~ R2 ~ of ~ommmas ~owfx. imgmion is doxw 
wit:® ~ mo~ mill. f~ ~ pm o:n ~ plot oli!OO ~ nwmh for ~ ~ 
pri~. fu. a&iition to llim m.omhly ro.q~, ~ ~ ro sprny tlw 
~~w wios a xxtomh ~i~ a~~ which~ hoiTo~s. ~ ~ 
W1i tlw ~ h2J ~ al!ro 00~ prro~ from @w ~ of ~ v~, cmrll if 
they' Q!fe solid iliBir prices auro oo~ ~~ so lw ~ thmn Wrs!;tlly from~ 
Elm' lim, fow £. E 1 ib 400 gK1i\ mmring tlw ~ of fus entire req~ q~ty 
£.E 120.05. 
Tiw ~ hagim ~ m;o~ ~ Um ~ing am.ri co~ for almost 
~ mo~. It is dom om:e orr witG Q1 ~esfx ~on tll:s q~~ proth.rred, 
rom m ~it is domJ onoo a! weali. &eh pic1rixlg is doxw by MOOmlm's wife m!1i 
~ ehildrexl halp hsr if ~ is ~ wg;s q~ty. Th! piekmg is dons in ona day, 
tmmlly OXJl W~ to lJs soldl ai ~ mm-Jmt m ~ ami in other 
mm"fWs dlurmg ths wesli. T1w crop is solid to ~ fwki xmreoom mJ:rll its price 
fl~ ~romg ro .fu! &Jily priaJ- oro.--lli! -mm"lret -mrlt ~- -qmmtity offered 
dluri.IDg tlw diff~ parlOO$ of~ ~Xll. How~, ~ is ~w~ ZJ. demm!ti for 
~ ~ m ~moorrbt~ it~ m ~~ ~ m ~!Wlg, mrll coo 
ruw~ ~ stolierll for ~ long psri~ of fuirm ~hsm! ~-
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~ r~ ~0 pit~ \J"®ro do~ by~  of~ f~y. 11'w f&m Um, 
~ plicl'mrll200 fxg; wtoch ~1\cl fort.~ 0.~0 ~ !xg; ~ ~m'l ¢eltixw ~lW. 
250 Jig, wmcllil ~kll for t. E 0. 30. Bm ~ ~ m fo'UN1h ~ ~ pitJmii 450 
~~~ wmelliJ ooW m t.E [l25, mill &. lt.f OJS. Gi~ ~ W!rp q~ty of~ 
~ o~ @w ~Ill!~~ ro hfuro ~ woxmm fow £.E 2.50 e~ de!y. 
How~,~~ ~<JU w~ ~ pm ~~·of~~~~ of~ 
fowrlli ~~fell ~ t. E 0.15 pmr lkg, w~ @w ~ picfxmg w~ ~ld fow £. E 
1125 ~ it w~ mll ~ ~gir®iOOg of~ high ~n T1w fiffu picJrirag ~~ 350 
tgwrll w~ sold for t.E 0.15. Tiw smlli~hOO 400 fxgsoid {or t.E 0.15. By Uw 
~ JPierriDg tb prod~oill! ~ ro du~ ~~Y ~t ~iris 320 txg, 
~ llirJ price~~~ slightly on.~ ~bt ~bing t.E 0.18. 11m 
Slighlli pic~ showerll ~ eomidm!bi® d&:lliw m ~ ~ q~~ ~~ to 
250 'Jr.g mt1 ~ ~ eo~ to ~ to reach t.E 0.20 p!rr fxg. T1'w nimh 
pitJID]g w~ of 100 kg soW forr t. E 0.25, ®d fimJlllly ~ ~ ®rll ~ e~ 
~1w& to~ 170 Jig sohll for t.E 0.30 par 1t:g;(T~.VK.8.1) Li1m ~ 
~~~ ~ s~ of t1w fmilism m1i ~ m ilig ·~of protluction ·~ 
~ lhi~~ ~l'!mg 53.~%, followro by ~ s~ of iahow ~ 34.73%, m!1i 
flliOOlly, ~ iow~ s~. is of t1w ~ of irrigmion mlli· ~ r~ ~ 
~ U.78%.(T~.VH.8.2) 
m 1e&® ~~ ~ ~ ~ pittring, tb ~ ~ ~ QOM remo'UOO by 
two mm ~ ~ w~ ~ ~ fow bttfmlg m coolriiDg. T1a:s ~9Rl of tb:s 
Oliff~~ of ilis pllo~  for Um followmg ym' m ~  ro~on cyels 
to ~ oxw ~hsrll. ~ ei~ ~ ~ouslly plmrtOO. by lloDg ~ID. fooJrsim 
mt&--~-~~ ~ ill~ m ~ mrn m1Yo two ~ of fowr Q,~. ~ 
fl!M ~  ito ~ ~~~ by slh:ori ~rm ~ foiD!owoo by ~ 
~~~ ~row~, mrll ~ $00lilli by w~ ~~~ ~ ~~~ ml:6l 
oow~. As fo1r ~~low ~}!MD tfaey a11i'® ~ ~ ~ adij~ by 
1oJIAg ~Xll oomm follllowsdl by~~· 
3M 
'TI'ffiiiDfl® Wl~. il: ~ ©1? Ifud~©roJ ©1? ~~ @illi'OO ©11 @lJ'@])ffi IF~ 
lf({))lf~[_ 
U»~OlT ~U»IMJL$[~ ~IHJ [ji[pl[~- [ji[pl[~-
®ff Qll~~lT$ [D) 0 lT UlJ !RUE U:. [ [l))QlfQ»~[ IL..[ 
l.RAW PRODUCT 
first picking kg 200.00 0.40 80.00 
Socond picking kg 250.00 0.30 75.00 
Third picking kg 450.00 0.25 112.50 
Fourth picking kg 450.00 0.15 67.50 
Fifth picking kg 350.00 0.15 52.50 
Sixth pic!dng kg 400.00 0.18 72.00 
&!venth picking kg 320.00 0.18 57.60 
Eighth picking kg 250.00 0.20 50.00 
Ninth picking kg 100.00 0.25 25.02 
Tenth picking kg 95.00 0.30 28.50 
Eleventh picking kg 70.00 0.30 21.00 
l otal of raw proouct kg 2,935.00 641.62 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the field 
Man for hoeing Day 3.00 5;00 15.00 
Man for the division into strips Day 1.00 4.50 4.50 
Se8ds Seed 10,000.00 NA 5.00 
Woman for seading Day 1.00 2.50 2.50 
Manure Ohabit 100.00 0.40 40.00 
Rent of donkey Day 0.50 2.00 1.00 
Child for the donkey Day 0.50 2.50 1.25 
Man for spreading manure Day 0.50 4.50 2.25 
Fertilisers 
Nitrates 50 kg 5.00 4.70 23.50 
· Superphosphate 50 kg 3.00 1.80 5.40 
Man for spreading fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
Woman for weeding Day 12.00 2.50 30.00 
Irrigation Hour 6.00 1.40 8.40 
Man for irrigation Day 1.00 4.50 4.50 
Pesticides kg 6.86 17.50 120.05 
Man for spraying the pesticidas Day 0.50 5.00 2.50 
Woman for harvesting Day 22.00 2.50 55.00 
Man for removing the plants Day 1.00 5.00 5.00 
Total variable Inputs 328.10 
3.Expend1ture 
Fixed Inputs 34.00 
Variable Inputs 328.10 
Total Expenditure 362.10 
4.1NCOME 
Total price of raw product 641.62 
1f otaB !Expentl!litll!lli® 362.10 
Net Dncome 279.52 
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~U®Iliiil lL ®!hlCIDMfi' 
Preparation of the fleld 
Man for ho:aing 15.00 
Man for the division into strips 4.50 
SsOOs 
Woman for soorling 2.50 
Manure 
Rent of donkey 1.00 
Child for the donkey 1.25 




Man for spre&ling fertilisers 2.25 
Woman for weeding 30.00 
Irrigation 
Man for irrigation 4.50 
Pesticides 
Man for spraying the pest icidas 2.50 
Woman for harvesting 55.00 




Slh!~rr® Dfffi 8 34.73% 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
Paid hired labour 
~rrrr~~~U©fiil 











193.95 42.40 362.10 
53.56% 11.71% 100.00% 
This brief ~on of ~ ~tum opsrratiom anti llis inputs of production 
oftlw fi~_~ops C!!!ti'W!OO_on ~ 12_Qilms, s!wws ~~·s ~~rna 
~llws ~o~Ry £.E !,099, ~ hi~ from~ potatoos ~bing t.E 
404.05, followed by green~~ £.E 2:19.10, cour~ amo11i'lting 
~ t.E 223.HJ, ~imer po~ to £.JE X05.85, ~ ~ ~ Jl:.E 
86.5t(Tab.Vl~. i-8.2) 
AJWlro~ ~ emti~olrll of ~ ~~ ~ ro Um higlhly profi~w, &~ 
~ e:t mghlly e~ erOJPl m ~melbl ~ oont ~~ ~ ~ ~ ~~ 
&~~- By f~ oRA ~ sfwlro of fr:1@ Wffmm ~~M oo~~ ~ to~ 
~m of prr~l!Lct!olrll of~ J!Wl~, o~ ~ill ootie® ~ ~ s~ of~ 
prie® of~:~~ f~, m ~ emw~ ro it.E 90.9[], ~ 
~.78% of~ to~ ~m, m ~ om of lle!OOwr rr~dt~ [,_JE 55.25, 
~ 33.29%. WiW® tim s~ of ~ irfri~()X! m ib r~ ~ 
mt~ it.E 29.80, ~ 11.93%. ~ fi~ ~ ~ ~WiW} 
mpms ~~should~~ m~h. 
Ho~~, m lliis spgciru:: ~~ ~ iWxm of ~ ~ of prroo1v:ctiolrll ~~ no~ 
~ m ~h, Slltl'o. ~ tb ~ of Jmowr, ~ mM of tJw ~Wrnll 
~om ~ere ~ by t1tw ~ of ms h.o~fiwld comprismg tm 
~m. SimliWiy, ~ f~ ~ ~~ oot in mlity ~ a ~ern not mdwied 
in Mmu:ti's ~om. On ~ o~ hwrll, llia ~ of proohze~on. sh>~ tOOt 
morn thmA mM of @w xm ~ of~ po~ is from Uw mm'bfulg of ths 
~noo ~~ ~hich ~ ~ xm mooms of~ lm\7 prroouct.(Too.VL5.1) 
Moroovm', ilia fwld ~Oiib: sW:rlly in Batrn. re~ Umt, in most~~ ~ 
poWlto cul~~on ~~ S91dom plmtsti for ths ~.of tb ~product oroly. 
~ xmnrbfulg of aha SS&is ~ m ~rtmt source of mcoms, ~bing 
double ~ xm ~ from ~ proou:ttion l'hus, tim cultivation of suxxmm" 
po~ is often~~ by tAw ll'm1Jf~ of~~ m ~~on io ~ sto~ 
mtOl ~ ~keting of Uw crop. Although t1h:s Cllllti~on of ~ ~~- is 
' - - -- --
ris1zy ~ of i~ high mmtivity io e~ c~ ami ~~ m tAw qooiity 
of~ crop~ 1&~ly on~ q~ty of @w ~rtro ~~ ~ ~ m 
~ ~ i~ ern~~on ~ el ~of~~ m:m'~ XJ:SWorl'x 
~ough ~ oo~ of~~ or lliro~ ~ Kmlli"~ ~ ~ ~~ of tiw 
crop O!Ol ~foolf of 0~ mISE~ of mA ~ ~-
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Gi~ ~ f~, ~ ~ ~ lhighm' ill100rm from ijw crop ~ liYh2dt is 
~onro, so~ dlou.bw ~ fi~ ~~~ it ~ ~ -wr mm ilia 
r~ ~ ~m ~n~ from ilis ft~ ~ ~- ~~ ~ ~ ~m' 
of~ OOllmOOld \mi~ ~ li"®'i9'~ ID liWKJH!XW~ ~~ miD ~Or® ~ S~ 
m ~ ~ of proo~orm ~ oot mel~ m M~Jlhoowfs ~om. His 
~om~~ oKll ~ ~11mll of ~h ~ oEA ~ Jmrll. Wiih rn~ to ~ 
~of tiw crop, ~ xwgo~ ~ pm, m ~ ~R, ~roms to rmrbt 
prias m orm ~ oom of~ roush ~ of tits eft'~~ ~um of ~h thm 1w 
~oWd ~ sp3m. Fil®lly, tfa:PI erutiwtiorm of~ Jro~  w. 
~~ !01l.l!lfCe of moom to t1iw ho~hold ~ (i long ~im.Wr S!SWOK! d~ 
~hiclll tb p~on of ~ ~ ~imer po~ bm'ely co~rs ~ ho~holo1 
~- Thm'efore, ~ xmEbfulg of ~ OCC\ES dming-~ pmioo1 ~hm. ~his 
lo~ mt1i ~y co~ ~ ~ of pirOOlmtion of po~ during ~~on As 
for tm mooxm ~ orm tlw ~ proou:ct, MOOxmm1 ~~ i~, UMlly, in -Mary or 
~ m Juxw. Pm of it is ~ on ~ ~ of ~ following ~ crops 
durixllg tb pgri~ of ~gmtion, co~~ two mon.ths, durmg ~hich they 
m-e sold progmsi~iy on ~ xmr~. T1w rest of ~ m.oo~ is \md for tlw 
ho~hold ~ m. ~h. 
G~ ~ ami to'm'~  ~ ~eakly reguUar source of ~h, mil are 
~ eo~ ~ ihB Emljor crops on ~mch MMortwi1 ~ in ~- Unlike 
stmmi:m' po~, ~ m"e oo oo~ ~tivitiss revolving moolmli their 
cultimion ~ ilia Slalling of tlw crops to Ql fwld mmoemm. This is dua to ths 
fm..~ -~ 'tfig~w ~~ ~ ~m. 111m-~ m~ of gro~ling-~ 
cr~ is ili& ~ ~ ~1 solid on ~ ~~ mt!i ~ pr~uetioRA co~ ~ 
ihf~ m.o~, ~hich ~ ~ ll"®pl& Wooli'm OW9lf ~ io~ prioo of tim. 
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f~, m ~ ~~ t.E 193.75, ~ 53.~% of tlw roWll 
~Jnilimr®. nw· ~of~ ~o~ ~ of it.E 120.05, foll1o\7eti by ~ ~ 
of~ ~~ ro t.IE &JO.fl!Wil.Vl8.2) lil'w ~ pt>~, grom 
~ ~~ i~~ ~m' d11m ro ~ frn ~ ~ ~ m .~soil for ~ 
1oTig ~oo1 of~, liWthmg ~ u mo •. ~ ~ ~~ 01~~  
of worm ns ~ Olm ro~ ~for \:1'~ ~for pitlXmg. 
How~, ~of Uw ~ w~on of ~w: m fus ~Wl~ ~om, 
moot of ilia work is ~ by WOf002ll\ whieh redhzoos ~ ~ of labour by 
hmf, sinre ~ wo~is day of wor' is~ m ~ tmJ w~ of Qllm!X!·s dey of work 
~~ .tl!S s00re of ~ur ~~ t.E 125.75 ~ 34.73% of t1w ~WI 
~rum, followoo by t1w smro of irrigation m11i ihB r~ ~ amounting to 
t.E 42.40, ~only 1i.78% of tm toWJll ~tum. T1w fW. ·tOOt 
~ retws on msmhm of his fmmty ~~~~rum opamom, 
~y his wife, his wo ~ ~ his d~ in law, red~ ~ 
~· Li1mwisa, Uw fact~ ilia ineoxxm from ths ~. ~ is~~ on 
re~ ~ willi eatb. pitkmg ruiows ~ to msst regul1Ely tlw ~ of 
~ cultimon am& to mpport tlw fwty. Moroovm-, ~ tm ~cultural 
opa~om of holli oour~ ami ~ pappm'S m"S synthro_~, Uw e~ of 
both m'e s~ mtd ·thus rro~. For oommpw, ~of irri~ ~plot of four 
~~ m ~ tm. holE eath ~ for £. E 0. 70, h3 irrigates 12 fl~ in h7M m hour 
or pm'OOps m 45 ~ mmost. mfm, ~ diff~ in~ is tlw ~ ~ 
by Uw water to fill tlw ~ from Uw wtaWr pmnp to tim plot, m!1i ibis 1~ of 
tixm1 is ~ Uw smm for ~  or at W"gmo plot of this ~~ only ~ fi'action 
of~ mM®s Uta diffemtOO, ~long.~~~ OXA this.~ ~·is~~ milia 
~p~. 
'I1w ~logic~ oftm a]!~ for~ o~ ~om, smh ~ ~ w~, or 
~~off~. For~,~if~~~mmfor 
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~ f~ orm fo& ~ OW)11 mtill ~if~ ~OK!~ ~~ ~ 
mM' e! ~~ wmdhl ~ ofimA ~ ~~ f@ ~t pay~ ~ mH ~ de\y'f) w• ro ~ 
wormp ~ oo~ m ~ ~ i!Fip ~ ~ fwW. Sm ~ ~ worm ~ worfx 
mom~ ®light Q,illre® m rooM' eJ. ®y~  ~hfo~ ~ opmiom m oJ!'dmo 
oo~ ao ~ wim ~ w~ for~ mm ~-wr. mob wo~, ~ oo~oXll of 
mimll aoppmg m ~ eillow~  m ~ w~ ~ Tffirlll!LOO ~ ~· Bm ~ 
~ moo of~ a~ lis ~it ~ lhim hom ~ ro rnly oiD. oxm 
crop for ~ ~h Tim W~~Oli'A of ~ SO~ of Woo~ ~OWS him W 
o~m, ~y, ~ dlrop m ~ mm'fm prit® or~~ oomp~ Xoss m ~of 
~~ f~UJ.ro m tRw ~~olD! of oxm of tlw ~o crop$. 
Om~ ob ~~ ~ m.rll w~ po~ moe oo~ ~tory crops, m 
Uw ~ ~ ~ ~ p~ ~of ~ng ~ pUo~  whrul® wamfu)g for 
~ xm~pr wmtml crops. ~ em~~ short m long ~n tmmm which 
pro~ fib soil wHh ~ ~ m~ogm:A ~ ~ lomg ~n of ~~ 
eul~~Olil, ~hUe JO®lfiJDg mooms. S~iy, Uw cultivation of Wimer 
~~ is 1m'~ly ~ for ~ ho~hold oomumption mtti is ~ ~ of ~ 
~h un.ill a1w following crop, ~:V tOOt t1w ~ ~ ~:V ~le from 
~ ~o~ ~ po~ a~. 
~~ ~ ruvmif~on of ~~ prrootu:ct!on co~ ~ XJOOjor crops is 
a~ way of ~ ~ re~ moom of ~h. For exmnpJ2, two ~ ago Uta 
prodl!ction of coU!i"gettes w~ vmy Uow ~ of c~ comlitiom. 1h lOSS$S 
resulting from ths crop fw'~Ee Wm'e supporterll by Uw ~from t1w grean 
~· Simill~.dy, tb di~~Oli'J! of- prr~u:ction mllows- -M®mmi ~ 
ooll!llrter~ th! fi~om of~ ~ Oli'J! ~ mm'ba. For eDilDpie, ijw price 
of~~~~ m 19M, dropp&dl OX!~ mmok®t dl11m ~ ~ fm tOOt most 
~ m ~ mgiloEP. ~ to etl!llti~ ~~ whm ~ fotm!i out tOOi tlw 
prod~ of i£w ~0~ ~li'A ~ ~ high moo~. ~~ ~ price of 
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~ zro~ dlE'oppro d~ fum ~lm ~ ~ supply ~ Uw 
~ m~ spsci(K tim, ~ ~ ~ \1~ JrnlWJ! OWf Olll ~ po~ 
faood f~ profoll®Km. m ~·s ~ ~ ~~ of ~ poW.~ \9'~ 
~' ooW!Wr~ by ijw imo~ from \9'~ po~, oomm ~ by ~ 
mooxm of~ fol11owi~ cr~. 
Tim s00ro of~ pm of ~ of ~ fiV® cr~, OOmllP~ ~iili ~ rsq~ms 
of ~h crop, re~ Uw ~ of~ plot. For ~w, ~tbt>ugh bm-sim co~ 
tiw im'gM surl'~, Wn Qi004 i~ pric® of ~ ~ ~ lowM, ~~ gmm 
~ mri ~ ~~ ~ ~hi~. This is ~ ~ two crops 
req11Jire ~gar qtwntities of f~rs amri ~; ®d if ~ ~ po~ 
~lwre cmtivaied on~~ sWs of plot~ tm ~n ~~would ~ mrl 
~fusmna~. Onths otim 1oomi, ~inter po~, with Ul2 ~·size 
of two Q.ifats4 reqw.res more mpw ~ com-~Ues cuiti~ on. ~ JiEF plot, ~t 
U!is might not b:s very ~ ~ ~ symhro~ ~ ~turrol 
opm.tiom of gre;sn ~mOl cour~. 
On tm ob lmn1, by f~ on ~ skmrn of lalrour of tim fi~ crops ons will 
~tic® tmut it ~ arxorroting io boili tlw typ mL1i tAw imemifleation of tim 
~Wrnn opm.tiom, on ~ ~ of ~ me of Um plot, and on. tha smm1 
Olivision. of ~ur. How~, ~ ~ mA ~on, ~ it coven Um WrgM 
swf~ wiih ths lowest ~ of labow, ~ it d~ not require taoour 
~~ wort. In a:dditioxn, m ilins ~ ~~ wo M of short ~n barsim 
were ~en by tm buym'. But in gsnml, t1w sMro of labowr m ths ~ of 
pll'etiu.ttion of -grsmA -~ mtri --~ ~~ ~ 1o\7sr · ihm ~ s~ of 
~~ w~ lit is m~ eo~ w~ ~~~ oow~, md bm'sim, 
giiwm. ~ or~on of~~~ prottmtion ~opWd by~. 
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Ii'Sl~ ~ Wff~ e~ romlli~om. S~lyJ ~ fi~ slb:ow ~ 
~~of furri~orm of~ lffi~ ell~ WI'® !&~lly ~~momill W> ~ ~ of ~ 
p1o~ \7ftfufuill ~ wm ~~ of ~llli d~ ~ ~a ~ i~m of 
iffi~Olill of~ ~im of ~00 ~~~~of~~ cmti~ OX! 
mgha Q!~p mill ~ of fomo Ql~ of eow~ ~ fJ&gl\m' ~ ~ mpm of 
irri~oRA of fom' Qirnis of ~ ~~. 11m mpm of im~oil! m'® mr~ly 
~ by ~ c~~ m by ~ dl~oXA of ~~on ~ waWli' 
req~ of two Q.~ of wimm' p;o~ ~~low~~~ tOW}!' tlw 
~ M"f~~ arull ~ ~ culti~ m \9'~ whm Uw \9'~ is~ cold. 
On tlw otfasr hmni, sim:oo ilia f!Eti ~ &ro m m ~ ~ ~ willw of ~~ 
iliis ~ Uw.t umr smre m ths inputs~ clli'ed!y pr~rtioxm to tm ~of tits 
plot mt11 m'e ~ conmm. 
Fioollly, Uw dli~~on of ~Wrni prorlu.ctioXA on ~ sxmll plot of 12 Q~ 
comprising a J.mo~  of crops ~ bssn ma:1ie possible ~ of Uw qoolity 
of tAw soil, tmd ~ t1'lw ~ ~ W.OOwr, of mm1, woman, ®d childron is 
~le. MorooViSE'1 this or~on rulo\:Ys Mmwi to divmify his pr<nitLCts 
a:ccording to tim requimnmts of~ nwrbts mtd ~ him from ~ on 
~ prodm of ons crop. Ho\:7~~ ~ ~Hh t£w. shift rowmi pmmnmt crops, 
MMmm1 di~fterll th! ~ of Uw ~ ~ns o~, ~~ ami ~· 
~~ \:rOOt emar~ from this spsciftc ~ is Uta complex way in which th:s 
or~on of~~ prCiiuetion is ~ out on a sEmll mrla:ce. 1mJ most 
interesting feature of this typs of or~on is ~ t.mderlyiD.g logic wmch cannot 
'b3 ~ on ths basis of ~ simple D.mllreri~ ~on. A nmnhar of 
imme~ -slemmrts emerr into- ·@w sqmtion: ~- ~ of ·tit! crop ~ its 
Jreqt~, ~ si2Js md oolnrllition of lm!rll, m!!i @w or~on of~ worb 
hmw~ ~ oo~oow ~. 
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J"Mlt ~ ~ roolity of tiw or~oilll of ~ ~~ prOOl~on They 
W~Jro omy pro~ ~ ill~ ~ ~ of proo·i.rdioKll 00 ~ ~~ zoo:& ro 
prowb ~ &~ Ollll ~ ~ logic of ~ prr~ of proomtioll'J.l in ~ 
~JlC Jao~oo!d umt. llilrofoJro, ~ ~ ~t ~ill~ Oll'1l ~ ~ of 
fi~, nor too it~  Oilll ~ ~ of e1 ~ ~ption of ~ 
~of emtiwtioK!l of~~ of crops Oilll ~ mrit of lmull. F~rn, tlw 
~oij$ ~~oilll eo~ only o~ ~ of ~~~ ~rurm 
OX'~Olrll, ~ fm ~h crops, 00 Wmth ~fm fo~ p~ ®. ~rtmli role ID 
~~~hretmu 
How~, ~ will hs shoWK!l in 1b following c~, ~ OOv<>~ pm1 of his 
cui~w&on. to tf@ prodmtioK!l of oompWsory crops, which~ ~y proo~ 
for ~ Ta:o1mh!>Wl co~o~ smh ~ ric®, ~~ ~ wlwm. This ~ is 
~ for ~ tJlw proress of prctiuctioiD. Oilll t1lw nn of ~ ho~hold 
umt, which pR'OOlu:tsS holli for co~on W!i for tlw Klrm'fmt. In each ~~ Uta 
COmlinOK!l f~r is~ fiSdttetiOXll of ~ttxfros through mow~~ ~Dg 
which is~ ~of~ ~mo. 
Ths followmg ssction of this c~ is m mtempt to ~riba Uw ~ ~optsrl 
OEll a wga scale for ths cultivation of ore~, ~ a differmrt form of or~oD. 
of preotiu:etion m wh!ich xmrtetmg ialrg3ly ~ ths process of ~Wrnl 
~om. 
Tlb:3 F~ fmmly is oxm of ~ w~ owmrs in ~ mu1 ol't8 of ~ 1ar&M 
ptoo~ of o~ mt!ll ~ m ~ region Tits pr~ is~ ovm' ~ 
long smp ~~ on b ~ ot tlw Nil®. Tllw 1oJDg m~ of lli2l family in 
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~~ ~vi~, mm ~ mglh Q~W of tm troll, ~o~ro ~ f~mi taminy ro 
ilrm'oo~ m cr~ fum ~ ngilorrn mtri to ~~ ~ ~ of ~ proot~orm 
QtCOOOWg oo ~ ooruli~om m ~~of~ xmufm. This flmbilio/ 
~llro amn roo~~~ t~ o~ ~no~ ~oot of ~.(C~ V) 
~ dmrifoo!tio!l. of~ mom C!'O)l)SOXA iAw ~~ js ~ ~ strelhl: 54 f~ 
&® emti~ by o~, 12 f~ by ~~~ ~~ mrll ~mt, ~ 18 
f~ by~- Tms ~btruorm ~ ~ oo~ for Uw o~. 
Y~, it c~ ~or®Uy o~ tm ~eo~ ~t, ~iss, ~~ 
~ ~ depmJ:ding on~- x:mtrbtimg oowlitiom. Tiw ~btrtion of~ 
plfoduction on such a -lm'~ ~ ~uires lm'~ c~lls of lmm'btmg, mtti any 
sligfm ruterntion on llig-JDOOli'btmlrWs ttm ~- Ho<iY~, tmill tlw ~ 
fuxw, ~ c~ -~ ~t pl~ in~ typ of cuHi~on ~~ mmor ~ ~ 
mm'l'mt coruiitions ~ere a:ri~~ for ~ crops. 
T1w iogic il2hind ~ prodmtion on this ~ is ~ on Uw ~oirA ml!i· tiw 
imemif~o1!1 of a qum~~ produ:ttion, which ultimately contributes to 
t1ha millction_of thB IDpms .of plfodu.ction N~lsss, tim syMn em hs double 
edpi, in tlts ~ ~-~ oo~on of prro"U::ct!on on ons or two ~ 
crops ~ 1!3 risky if ilia crop is not sold tmder gooll comiitions. Similafly, if 
~~policies m~ ~ pl~om chmg;s io ~ disadl~ of ths 
pliOOuter, Ure shift to~mi oili:m' crops hreoxxm, ~ ~costly ~on~ it 
reqmm ttw remo~ of U!B Wsss. For emrnpw, a fe\7 ~ ~~ Uta Egyptiml 
~t could oo lo~ oo~ on ~ ~orld mm'ket, arull ~ cmxmsls of 
- -
~btmg wm oomutiilr iO ~ lcteill oxm ~~ ~-~ could xwt co~ tlw 
supply. Tiw F~ f~y, lib mmy o~, hanl to E'mlO;t)~ ~ ~ ro rep~ 
~ ~ith 0~ erops mtd, ~ ~ mmt, mwy pr~~ f~ oorio~ ~~-
3SM 
~~ mill[ ~rmt ~ ~ 00~ ~rdi~ o~, ~meh arro tu!tiw.tro 
00 off~ ®1 ~ ~ Em11 ~ 00~ 0~. em ~ otim' hwmJi, ~ 
p~Olffi of~ ~ Jrl'A)~  Oilll E'®~ ~ ~ ~ pr!OOt!'ttaOXil ~® 
~~ m ~ ~ of ~ ~ ~~ 00~ impro~ folr e1 ~ ~OA!g fuxl§. 
Ho~~~ ~~y, ~~ ~ ~ of Apmmm imoovmrll m mi• of 
~ ~hitl'm pro~ ro ~ m.orr® prr~ureti~, ~ F~ f~y ~ ~ m~ 
of ~. ~W ~ ~ of tlr<>ps eWti~ Oilll ~ F~0S imtd, ~ 
oJr~OlDl of ~ prodll!ct!oEA of o~ ~ill co~~ ~ f~ of Uris 
~Oll'A, ~ i~~ ~ruff~ form of Oll~OEA ~ ~ 0~  
pxmriioW)Xy. 
~54 f~ tUtti~ byo~ &a di~ mro 00~ ~ ~ ~ 
~sax! fi~ ~ tmA f~ ~ miTOWI:OOrli by ~ nmm imgmioRA ~. M~ of 
ths ~ are rulti~ by e1 mety of o~ eomprismg ~ls.P with ~ 
mghm prices on ili! Kml!liket, fol!lo~&rll by v~~ ~ mu1 'As~. Thsrn 
moe ~ !50 ~ F feddm! prod~ m ~ of 120 b:g p3r ~. Whsn 
· ~ ~ ~ newly p~, @wy ~ plm in ~ sqmm of four o~ ~ on 
smm sq~ ~~ m m ~middle of~ squm'e on2 ~ ~ is_-p~. 
Tiw ~n ~hy ~ ~is ~~~ is that Um o~ -~ require fi~ ~ 
bsfors prorllucilng, while ~ Wm require only fow ~· This m:aam ~ 
over ~ pmioo of fi~ ~~ ~ moe four ~ of unproducti'lf8llWSS mrot oXI:S }1m' 
durmg which fourth of Uw fsddzro produtes ~· 
Tiw typ3 of ~m! opmiiom ~ for Uw cmti~on of 0~ is Uw 
S<MW--~ if@ oxw mmtiol!OO proviio-msty· foJr·UJ:s- eultiWtion on ~ Smhl1 scale. 
How~, ~ diff~ lies m ~ me, ~ mwxm~, ami ~ way~ ~Wrai 
opmiiom ~ ~ whith is ~ m ~ ~ of prodv:ct!on mni tlw 
pr04iu.ct!Vilty p!f f~ ~ is ~ ~ Wf'f~xte® m ~ ma of mmoteMg cmd 
spgcif~ Emr!W. ooruii~om which ~~~1 ~ ~ ~~ opmiiom. 
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~ F~ ~ny ~ ~ f&m ~wru ~ ~orm of ~lrllg ~ m~ 
ID:oo~ OEA ~ ~ of ~ ~~ty mill qooJlio/ 0~ ~ plfOOtrct. ThJ ~ ~~ 
thfo~ ~ ~Oli'll 0~ m prfOO~OrrA mtrll ~ ~~O!ill of~ prodmti1!Jio/ 
~ W®Xl ~ ~ imprro~ 0~ ~ q~ty 0~ proomUOlrll mOM to eo~ Ol!A ~ 
bli~ ~~- 'f1'w F~'tJ proollre® for~ ~&e ll'mE~ m ~hieb. ~ q~ty 
aru! ~ qmili.ty of tiw pr~m ns ~ nmjor f~r m ~ ~ fimJ1 ~­
~~ m orfdmo to e:t~ tlw hi~ prit® olr! ~ rarmrlXm, Uw ~W!rol 
~om mmt ~ dom on~. mni ~1y. This is~ ~bl® ~ ~ 
~~Wifor ~~~omis~~-
To~~~~ ~ ~Wrol ~om ~ ~ by t1'w l!'Dm'Jmting 
ooxtditiom, ~ ~hich ~ spcif~om and cri~ ~ ~ mm. T~ ~ 
of ~lling of tlw F~'s crop~ wffernm from~ of~ mw11 plot in ~ .~ 
~ ib. crop is sold ID e:dwmoo, i® tmfOffi it is protb~ Olf ®Vmll ~ O:D. t1w 
~- US1mlly ~ ssllirag ~ pm m ths mLri of Uw momh o~ ~~ just ~ Uw 
~of ~ ~o~ ~~ on ~hich ~~ t1w price of tlw following crop is 
~- ~ m ~oonrutiom ml!i co~om Wbmmro ~um by.~ 
FMhri fmmlylmom !9llmg ~ crop of tb fm'm ro Q\ mmocoom. Acooniing ro ·this 
~ of sslling, Uw rwld mereim!t is in chm'~ of Uw ~ md of ~rting 
~· uop to tlw lrmlf~. This~~ 1w ~to provide tlw w~ ~~~ ~ 
~ ~ ~ tlw ssemty of~ rwlds d~ Uw ~- em tb 0~ hmtd, 
~ rww. ~~ ~ ~~of Uw e of Uw prropmty to sWli'S Uw crop ~ 
~ ~'tmlly !!alls it on ths mar~. 
Thm, by si~ ~co~ forr ~ ~um: of~ aop1 ~ F~otJ m'® iwoi~ 
\!Yifu ~ fwlld JD!m'Coom from &t1rn for mA ~ yoof1 «i!~ which~ ~ ~ OlD! 
~ pr~ on rr®~ ~~ m bW mm m"® im\01~ fum ~ ~~ 
opMom ~ pllet® oJm ~ f~ ~orr®, xtDt omy ~ ~ off~ by ib 
3% 
rww ~mm~ ~ ~ ~vm.~ trm~ ~ ~oJm m ~ ~rxm m ~ 
of~~ ~afrllil flm o~~. Tms f~w ~ ~mw ~~ ~ ~ e\ doubll® 
sap~ ~ <>Ell ~ ~tion of ~rm ~· Trim fw~ m:m't~, ~ 
~from~ ~, ~ lil®ll'® imll~ m~om ~iili ~ ~or~ m 
~ ~oobl® ~m oRll ~ f&m lli1m ~ ~ ~o~. ~of this~ 
lw am oomE'on ~ ~owoo mill pm ~ <>Ell @w o'm'!m' ~o~ hW rnhiliormi: 
~Hh ~ ~orbrs ~ m:eh his ob~~. ~~ ~ m~oEll of po\9'@ll 1.$ ~li.shro 
hm\9'~ tfiw ~ wrll tiw ooll®r, \9'meh is ~ oo~ll® d.JiemOO;tx for ~ 
~ imo~. On tim otlmr OOwi, ~ Fmmri fmnily ~ into ~um ~ 
fm Umt Uw fwld mmrehtmt ~res tim crop on~ ~ U1i!ti1 ~ pm ~ on 
~ mm-bt. This f~r is co~ by Um 0\91'1m' flo ba ~ disad~, ~ 
m;orro tim is fum. spmt in th! ~ ~Oli'll, emrll Um pM~~ 
~~~om~ de~ mtJ1 ~ned, m \9'mth ~ Uw· eorulitiom of 
tAw f~ ~ not appropMW, in ~~ for ~~ ~ price of Uw fo1lo\9'iDg 
~~~~om on~ fmm ~not io~ly synehro~ ~ ~h 
crop, ~~Y ~~ app!€s1 ~ ~~ follows ~ cliff~ ~w t.hmli t1w 
o~, ami ijw Wtdo'mm' is ~y coruiitioxwd by tflw timing of ~lllilg tiw product. 
m ~· This ~ that ~ !®do~ xmm, mmm suro tOOt Uw fwld ~rch?.mt 
~mplislm ~ ~ m tAw right tilm, ~ Um ooratrrn h3W~ ~-~ 
two~ is~~. Similm'ly, ~ 1ml:do\nWf mtm. ~if not i~ -tAw 
proollctivity of Uw tFsss in order to opm tiw doors for rwgotW.Mg ~ prica of ilia 
following mson. Mmy fWors comribtl!W in ~ Uw orefoord fwld 
mre~ ~ ~fu!y-tlw prOillm of i1W Fmxbri fmm, mnong ~hieh ~ -Uw tar~ ~ of 
~ propmy ~in oxrn ~~mom oo~ ~of Uw 0®1~ mt& 
~ ~ xm~jor eo~oXA ~orb. lirm ~tioEll is ~ fm ~ Um f&m. is 
~~Y byom~of~f~y,~oo~o~o~mp 
or o~ ~ oo~ ~ or~oRll of PJro:!ll~oRll ~ ~ repo~. 
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T~®Xll m ~ toW!lity, ~ f~~rro oomrifoo&® llt.> li~ ~ fim@ prie® off~ 
by~ fwllcllrllm't~. 
TI'Bfwll® WIT.®. il: ~ fmdwm©m ©i? ~ W®]1co'k® ©l? ~~n ~~ 
@)0) fot l<~~ ~~~ 
1J(!})1JA!L 
UlJL\'lOlT L\'l UlJGlHBI [ [R{ ~SIHI [~!J»[L\'l- [~!J»[L\'l-
®1T UlJL\'lOlTS [jJ) 0 1T UlJ[R{ [ If:. [ !lJ>OlfUlJ[lU If:.[ 
l.RAW PRODUCT 
Navelorangas kg 18,000.00 0.25 4,500.00 
2.VARIABLE iNPUTS 
Man for pruning the trees Day 15.00 4.00 60.00 
Woman for pruning Day 20.00 2.00 40.00 
Trattor for the transport of the wo00 Day 2.00 25.00 50.00 
Man for laatting the trattor Day 2.00 4.00 8.00 
Woman for laatling tha tractor Day 1.00 2.00 2.00 
Manure Ohabit 300.00 0.50 150.00 
l"lan for sprearl1ng manure Day 5.00 4.00 20.00 
Woman for sprearling manure Day 1.00 2.00 2.00 
Fertmssrs 
Nitrates 50 kg 24.00 3.25 78.00 
Superphosphate 50 kg 6.00 1.80 10.80 
Man for spreatling the ferttlissr Day 3.00 4.00 12.00 
lrrigatian Hour 19.00 1.40 26.60 
Man for irrigation Day 2.00 4.00 8.00 
Annual Inputs of mechanic for 
the pump, of gardaner, and guard Day NA NA 40.00 
Fuel for the engine NA NA NA 5.00 
Woman for spraying Day 1.00 2.00 2.00 
Man for spraying Day 5.00 4.00 20.00 
Pesticides NA NA NA 217.25 
Taxes NA NA NA 18.00 
Total of variable 'Inputs 769.65 
3.Expenditure 
Fixed Inputs 100.00 
Variable Inputs 769.65 
T ota1 Expenditure 869.65 
4.1NCOME 
Total price of raw product 4,500.00 
lf 1!!11!.~~ rEn~~Detm@ilu\l.Mii® 869.65 
Wl!llli!. OU!IOOifflll!El 3,630.35 
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il<DiM@ wn.®.dZ: IBS~©\'lffi ©fr ~ ~ @lC hdm©lill ©1? w~ 
©rr~ ©Iillfot ~~ 0 ~ 
~rrrrD~ftfl®fiil 
IL~Ibl®Mrr 0 ft®ffuD !LSJ!bl®MfJ fifiil[p)Mft$ ~ IFfi ~ w.til 1fwa~u 
@rrU@Ufiil ~fiil[IDIWft$ 
'11 Man for pruning 60.00 
'11 Woman for pruning 40.00 
'11 Tractor for thetranspor~ of the waoo 50.00 
'11 Man for !ceding the tractor 8.00 
q] Woman for 10011ing the tractor 2.00 
Maf)ure 150.00 
'11 Man for sproorling manure 20.00 




q] Man for sprea:ding the fertilisers 12.00 
Irrigation 26.00 
q] Man for Irrigation 8.00 
q] Annual Inputs of mechanic 
for the pump, of gardaner, and guard 40.00 
fuel for the engine 5.00 
q] Woman for spraying 2.00 
q] Man for spraying 20.00 
Pesticides 217.25 
Taxes 18.00 
fIxed Inputs 100.00 
Total Expenditure 869.75 
1f11Bt1U 224.00 501:05 144.60 869.75 
SII!J~ir® Uf!il R 24.36% 54.48% 15.72% 94.56% 
o Unpaid labour providad from the neighbours 
* Unpaid labour provided from the household unit 
CU Paid hired labour 
Giwn ~ f~ t1m tlw majority of tm land is cultivated by orchm'ds, most of tOO 
~vities ~ on ~ fmn. :revo1~ around ilia production of citrus fruit. 
came fattening has bsan for C1 vmy 1o:og fum pm1 of Ute ~vities of Uw fmm, 
from which organic fertiliser is ema.cted, amll through which ~  is realised 
Jromsellmg_the_oows on Uw mm-lket. --s~ly, the eUiti~on. of barsim uruier 
bmmm ~is~~ of pro'i/iding groon foddm' for caW.e f~ mi ~ way of 
providing mll impo~ eXemeni for the fartility of tim lmni. The eoMruction of 
apicu~Wn!li mtiO!\ fuougb. on~ sm1Jl ~~~ \9'~ ~for tlw troJ.lina!ti.Olll of 
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tb o~ ~~ whith ~ proo~ lw~ ~ ~ roW on ~ IOOOrbt. ThtlliJ, ~ 
~of~ fm:oo is coev00 oRA ~ ~jj of ~ ~ ~ 
~o/ of~ soil, mill of~ ~~ m oJro'lm' ~ ilru;~ ~ protbzcti~~ of tiw 
loo:d. S~ly, ~ dli~~on of proot~ollll eo~ Ql ~ of ltirulls of 
~t ~ ~100 ~ f'Mhri f~y ao 00w ~ w ruff~ Em'!r~ ~orb, 
ooili 1~y mli ~omilly. 
T~ into atoo~ ~ ~ f~rs ~ ~ oomi~ m ~ Um price of 
ths product of ib fmxA olill ~ mm'bt, ~ or~on of tlw ~eul~ 
~om~ w. ~miDi f~r t!hinrll ~ mr~ of tlw ~~ 
anrui m impoll'Wm ~ m ~ pr~ of Jllfoduct!on on Mh Ql ~-
T1w s~ of WholE m ~ s~ of Um ~rt of t1w Wfto~ from tlw 
pnmmg oomti~ ~ eo~~ smrn in ths to~ ~t:ulro of 
prodllction(Tab.VI.9.2) ~is d'® ro ~ frn thwl tRw~ ~om of 
000 fOOd® tmdelr SUth corullitiom mm on su:t=h ~ ~~ im~. ~-of Uw 
high req~ of w~ laOOurr for tb ~~ opmiliom pgr feddm tlw 
F~'s ~ ~opiOO ~~of hirixPg ~ co~r of wag3 labour who 
provities ths ~ ~ of workm's OWE' tlw ~~ ~ ~ spreif1e dl.ai!y w~ 
ro~ Uw ~ml dmmmd OX'! iOO labowr xmrkm. In ~ t1w oo~r 
charges 10% on each daily w~ ~- Whim major operations moe required on the 
f~ Uw eo~r, on tOO ~ of ~ verOOi ~ for ~ spscirre pries, ~ 
ehm-~ of Uw ~ operation, which is to ~ ~mpiislmd m ~ ~!t date. 
Howewr, ~ ~of thrJ ~turnt ~om ~ hiliour intemi~ mlrll are 
~ o~ ~-~~~-~- ~-~ of~urr ~ ~rt-~-~ Uw 
~ nrositiom. ~ ~ smm of~- N~iess, this ~ of~ ~earm 
b lmtd~ wnt tJoo oo~E' of w~ ltiliotF d~ oot rOOm:® Uw price of wage 
lahour ~ nt r~ ~ ~ ~~ ~ pric® of t1lw daily \9'~ pm' lahour is Uw 
~ ~ Ollll ~ lrm'lf~, ftf ~ n 0% of @w OO~li m'® ~. Vm, ~ IOO~li 
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offm ~ ~o~ ~ ~ of jpl\O~ mil! oor®rollimlg ~ 1*1LIDf 
furro~ua ~ ~ ~~ rn~ of~ ~~ ~ mm tb ~ of 
~om. 1'1'w ~tymJi ~~of tb ~~ \rorb ~o~m ~ 
~~ 001l\ ~ ~~ &00 ofJ.m cWti~; wm-~ ~of WOE'~ ~ 
torr ~h ~ollll ~ tbm req~ o:KA e~  p~otJ ~ iliW lf~ ® 
~~ ~~0~ oworttmity torr w~ ~'l11K'S, ~~ ~ rro~~ly low 
w~ offm'Srll by tl'@ co~rorr. 
Agricu!Wrnll prrOOlu:ttiolll olm smh ~ ~ m with mll tlw worrJl tOOt is inwlvetll, 
req~ imeoo'W) ~o~ ~ so~ ~ s1.ti.lb. JForr ~1®, ~ 
pnmmg of tire tre8s is ememive gi~n tm qmility ®& rms q~ty of ~ prcrlmt 
tOOt is produced. In sonw ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ date 
from ~ laW 1930's. Similm'ly, tlw tar~ mnotm.t of leftovers from prtmiDg 
requires worbrrs for Utsir removal mtrll ~of ~rt. Mo:roovm', tlw.lar~ 
qoon.tit}? off~ is sprnyOO by ~ xnobil! xmchins ~ reqmres ~ · mm to 
~: om forr sprnying, oxw for mhcing im ~~ mm Uw iliird for pwJhing 
tRw~· ~~ on~ sxmJll1 plot Uw ~ sprinfder for fug sprayiDg of oxw 
fsddm! is fmmrlled by ons mm. 
1m smm of pssticides and f~ in tlw total expsnditure of production, 
~ 541.48%, amotmtmg to £. E 501.05 pr f~ almost equiwlem to tlts 
slmrG of labour ami ~rt. Altlwugh ~~~bought m lower prices fum! 
t1w market ones, the 8lm0tm p11EC~ is ~~y doubt® ths quot.a delivered by tlls 
~ve. Tha ~n for ths imensi~ ~ of ~ides ml11 f~ is ths 
rep~ of~ ~~J.aoomr ~om by c~ ~-suth--~ 
~ wssdl ~on, mull pioughmg. 
m fm, by~ 1his ~ ths P'~Ds re1i'd!OO ~ ~on \:f. iahomo 
for @w XJOOprr ~~~om;~ Jfd~ ~~of protbrction ami 
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~ ~ ~ oomR'oli o~ ~~om. ~~ill~ by~ ao~ ooKID'o! 
o~ ~ \r~ ixi~on orm ~ lWru!. ~ ~ \r~ ~ ~ble by tiw 
~~llrililif of~ ~ ~h oont ~~ ~. rn ~o'mWf ~ mw. sro~ 
~~ q~~ off~~ mtdl ~ fto oo~ ~, ~ fow ~ ~· 'lrhi.s 
eoobw h1x1m fto ~ from~ ~ of ~ ~ of f~. ~~ by 
sto~ ~ i~ ~ ~o~ xostilv:e® ~ ~ \ri@Wm ~ mm'gill! of 
OO~OID\ ~ \r~ ~ ~ ~iilim~, ~~ &t.E 3.25 pm" 5(] kg~ 
oft.E 4.70, ~illiQ!dift'~ of t.JE t45 pr 5[) Jig. If~ m1i ~ purt~ 
m t.E 4.70 F so Jig Um ~~ prit® ~otiliJ! ~ ~mlt.E n 12.80, ~ of 
t.E 78. By eo~ thB pri~ mrll ~ q~ty of rn~ ~~ by ~ 
lFMlhri f~y, m!d ~ pl!EC~ by &i'd, 0~ ~ill ra.o~ ~ ~ tro~ 
~ 0011 ~ q~ty of t1w F&mri's, mtd ~ t.JE 5t701. ~~ ~ lF~'s 
J[mid only t.E 26.30 ovmo ~ pric® of ~'s for ~ dol!bl!® ili:s 
q~ty.(TG!b.VK.9.1) 
Fioolly, ~ s~ of ~ inpu@ of irri~oXA ~ lo~, ~ ~ a:dditioooll 
em~ pmd for tiw ~ of ~ ~- pump m"e dimibu!Wd eqmilly over 
Ure 84 fe:d&ms. Ths low~ ehm'~, ho~ewr, &re ~ of ~ mirll of tlw r~ 
~; lto~ ~i@l tlw ~of irrigtation they~ oXllly 15.72% of Uw 
to~~m, rmhmg£.E 144.6.(T~.Vl9.2) 
N~~~ if~ JF~ fmnily ~~ to ~ c~~ of i~ o~n ~~ ~ 
~ ~outd ~ ~ eo~iy, ~  rsqt!lim ~ sltills mlll1 
oo~ for a long psriod of tim, up ro ~ momm or mom on irregular~. 
Y~, ~in Uris spru~ ~ t1w ~of~ m_~_by ths 
fw!d Xl1l:!lre~, they ~ill 1m ~ m ~ frrom ~lOOm'~~ ml from 
~ Whomo XJOOrbt sid® m ollim' e~. ram brWfly, xmmy f~~  ~ 
~atyJ 80011 @m timfoog of tlw ~ ~OXA. 11:m c~ oomlitiom in ~immr 
so~~ de~~ ~on S~Xy, @w ~btiiDg oomllitiom, 
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~Olrll~O~~~pri~,~~fumngof~~ 
~on Tiw mfo~oro. ~ a~1110t ~ qwstiou w~ ~ from ~ 
xmremm w~ l:ro~ ~ crop. m ~ ~ ~~ ~ erop w~ ooW ro ~ 
go~ ~rt oo~ of ore~ proo'luw. In i~ ~ tim coruiii~om of 
~rt ~ ~ cri~ on ~ q~o/, ~ ~~ mtrll t1nl s~ of tiw 
~m prOOlm. This mq~ ~ spgcif1t wrzy of cmtmg ~ fMt from Uw ~ 
m ~ funmg of~~~ ~~lyon~ shippmg oormlitiom w.r1 orm im 
orders from foreign mm'1Ws. Thm'eforo, i~ wotilii bs pmmtbl® to co~ tha 
~on of~ ~on in deUru ~ rn~ ~ tkw lnrl!m'~ of crops in order 
ro ~ tm imp~om of~ mm-Jmtmg ~on Oliff~~~ of the 
prrOteSS of pli'~u:etion, sueh ~ ttw taoowo mm'mt m &trn, ~ tiw impaet of tm 
moov:etion of a go~ ~rt co~, ~ m ~ body, on thB 
esW.blislwd xmrtretmg xmworrt m :&r!Fa 
As m"~ ixA ibis c~, sector C oo~ Uw pi~on of hoth pmmmm 
crops oomprising ci~ frroi~, ml1i ro~oJm crops inclutling vegaw.bles mro1 fruit 
Within a biexmi& rotation eye~ Ql lar~ ~of crops moe cultiwtsd in ml 
iniereroppOOg or a mim1 croppiro.g form. This llws b&m made possible by ths 
~~ q~ty of ~ 1m:dl which rulows ~ xmm.balr of co~ons for 
culltiW!tioiDlp mtd. tim dWsct ~of~ ~r to ~ SOUli'Ce of \9'ater, rulo\9'ing Ql 
re~ pmmmm irrigation 
Mimi eroppixlg, o:ns of tlw foX'llm of prod~Olr!, lis aliopteti proportiomlly to tiw 
sizs of tb holdmg co~ ~  of ~ flrss CQ!Sh crops sold on ~ 
fF&S ~keis. lBy m~ ibis~ ths holdm br~ \9'ifu ~ ~on of 
PJr~miiora, olfimm rui~- for lcJrf~ ~ pr~trct!on. Ths ~~on of ilia 
prroo11Lction. of tll:8 1m is tlw ob~~ for bofu lm'~ m SKmJll ~ proo:uction. 
S~liy, ~ flnibifui~ of shirumg m ~ 1!'w proo~on ao t!w ~ of 
~ mm-~, Clil my gil~ ~~ is ~ a llo~ ~~ for hofu ~ of 
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pli'~unio~ ~ 1o~ ~ ~ pr~OOl'Uct w rout oKA ~ mm"~ ~ appr~ 
ooiDiftfuiom. 
11m ~fui~orm ~ orm ~~~ ~~ ~ prioo of oo~ e~ plot 
from e~ ro~orm er!OJPl ~ e~  o~p fts oxw of ~ c~ of ib 
Oll"~OK!l of Plfocl~Olrll OEll e1 ~ bA>lOO~ of Ol'IW Jr~ OX' ~~ iXA ~ll" C. 
Wi~ ~ 0!'~0~ ~ W~~Olrll of~·~~ prodlJretiOX! is bighlly 
~'!ffl W1:!i®ll" e~ row.tion eytl®. Although~ i~~oiD. of @w ~Wlrol 
pll~~OID! ~ G!ffm ~ qmility of ~ (i001 pr~m, it ~ ~ ~ ~bJ® 
~ ~ prOOlti.ct is sold on ~ !oc& ~~ ~ dl~ Jrrot comply ~iili rigid 
sp$cif~o~. Simi1ar1y, tms sysWm Wlo~tJ ~ ~~high fkmibility of 
shiftilig from oxw crop to ~ othsr ~rd.ing to mm'l'M ~ ho1moo1d conilitiom. 
Ho~~~ this flmbilityis ~·byt1w size oft1w 1mtd for~ prodmtion of 
~ crops. This is dtm to Uw frn that one® tlw tms ~h ~. full 
~o/, it hsoo~ diff!CUlt ~ C1l!l~h~~ ~ crop ~· t1mn, ~ Uts bnmems 
~ swilighl from ree:thmg Uw pln. llwroforo, ~ ~ crop 
cultiwmon, only~ holr®i!W!l divmif~oK!l ~xms ~blle. 
~w Uris ~~~ xmmy ~ ~onn thmr cultiw.tio:n to ~ 
crops, ~ tb Whourr rnq~ m co~ Ovm' Gt ~ pmiorll of 
fum, ~bicb. ~o~s ~ ~ control of~ ~Wrnt ~om, ~ co~ to 
~ crop rouruon, which in i~ tunA w.to~~ ~ ~ ~ gm invol'md in ~ m.m:ilim" 
of oi!m ~vi~. But moot!y, ~ t1w go~ mtoo~ this shift 
through~ pricing policy. Ho~~~ ~ probwm Umt·~ fet0 ~ proouters 
m ~~is~~ ~~-00-~ go~~ ~licy rn~ 
~-ci'ops. Or, tlw ~ Km1f drop oK!l i!'w xmwim, whm ~ mpply ~ th3 
~. m t1bis ~~ Uw preti'drom woV!lld ~ mreh wiili thmri crop mnt ~ ~. 
~l:M 
~~ey of B~ ~ ~~ l?Jrom ~ ~ ~~ 1mill ®tl Uw ~ 
li~Oilll of ~ lmruil 00 Jro~Oilll to ~ !0~ Of W-1 ~ 00~ With tlm two 
othm: ~Jro. ~ ~llci~ of ~ ~1o~ oorruiifciom of m ~lf 00~ ~illl 
~1oi~ to~~ by~ ~- A ~of fo!i'Xm of ow~om 
~ bmm ~~~ ~~ w KJOOr'~ ~ ho~hoW oorullitiom. TD to~ 
~X. e1 ~llt Rogit ®~~by~.~ ro ~ ~ ~m.um ~~ 
mill tiw ~~ offmd by~ hl>~flwkn. A morooll ~ ~~ b ~ 
or~~ Oilll ~~of eo~ cimi~ fwom ~~ rn!Wiom. Uxilib, 
~ fonm of or~oKll ani~ by ~. ~~ @w tom of or~on 
esW.bllisbtl on et ~~ ~ prOO!miiolnl, oomp~ wiili ~ iogic of~ Kmlf!M, 
ww ~~on of hiliom" mtrll ~ Mi ~~Oli~oilll of~ ~~ ho~~y 
am!l ~y, ~·tlw ~ of [e~ Uw hi~ mo~ mooxms. Ewm m 
t®s ~~~ ~ ~ limi~om of ~ ~ ~ @m ~ oo~ tow ~ 
~on of~ 1&~ ~-
Fimllly, in ~ oo~ of ~ ~~~ i~ am ~ ~~ ~ ~ mo~ foK"T(JM of 
· or~oKA of~~ ~om ~ oi'!ly b:s ~ oro. tlw nR of~ 
ho~f®lcl tmit Co~ prrooh.r:ctioKA ollll etlm'~ ~~ we rm& tlwi it ~ 
~rom, to~ io~ of~ mm'~~ ~ oXJ:OO ~em only~  OXJr~ 
~R ot ilis or~oKA of prrcd~ora ~ ~ Ul! spcif1e ~tm contiitiom. 
fu this ftiru1 of or~OK!, ~ JrelaiiOKA of ~Wm' is ~lis1w!i ~~ ths ~ 
~oWim' wrll ~ mm"efoom, e1 ~from ~ ~~ mull only ~ ~ 
ilmrolvro on ~ ~ in tb prr~ of productioKA em lmtafit from tlw 
frnli~ of~ fmn, ~h ~lfdmg to 1M~~ mJ:rll ~ ~tionin wort. 
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1 = ~~~c cro~ ~ w~~ co~li!l, rit® or w:w crop oo~derd by Uw 
go~~~~~~ for~ ooijoooJI ~R1000f. 
2= For e:tiwtiomill imoR'mlti.o~ cJ. 'AWl! H~ 19lU~ VolJ:454. 
~ 1b ~cullml ~ is ruvidd mro two crop ro~~on cyclss, ~ wmm c}fcl~, 
from Odo~ to F~~~ mW. ~ ~cycle, from M~ to ~mtmr. 
nw wmtm' crops \m!filly 00~ ~ fo11owWg: whoo~ loo.W.S, ~~ full 
~)Ql ~ ~ ~rt ~)Ql bmim. ru for ~ summ:m' cycle it mclwes: 
coijo~ ricsJ ~ or Shwm~ oorgh.tJJm oJr Rm'~ ~~ ~uils, ami 
so~~. Hows~, ~ do n:ot Wcl\l:dl~ vegatatbles whlcllt m'® co~d~ m 
most ~ ~ frss ~ CfOjp$ culltiw~ m spscific ~ ~ umieJr different 
roltation c:yclesJ Ulus complying ro different comii~om of culti'\f'ation. As for 
ilie ~t crops, i.e ~ crop$ ijmt do not follow m! mmlmll ro~tion cycle 
S'4Lili ~ 0~ ~ ~ cm!SJ ijwy m"'e cultiwa~ m certain ~ axttil ~ :oot 
folloW&! or ~Gcl by otlwr CiiOps. 
4- FWJ ~Ell~ is t!1w culftiwftioEA of bmim from Dstsmbar to MatyJ d~ 
which four ems ~ ~ w~ short seaoon barsim is ~ cultiwation of 
®fsim ~ ®. ID~mjr crop tmmily ~ COt00J!\ arui only WO cuts 
m'e ~ from n~ ~ which i~ is remo~ mui ths lmn1l is plougOOd for tlw 
. ~wcrop. 
5- T1w MmisWr of Agricuirure exp~ that ths off~ figures of the inputs of 
production ~ forr famg tOO priw of Um oompuloory crops do oot 
oorrespooo 00 tOO effGct!~ mpws of productioXA, am in moot ~ m'S lower. 
This is dt!e to ths fact tmt 1m offrial figm-es of the Ministry of Agriculture 
m-e ~ on tm offtcial prices of inpWs ~ of ~ rem wlu.e of ths W1d based 
on ~ times the WI; as fmsd m!1 by tim go~.(Wmi, 
1983:18--21) It should ~ ~ om tim Uw subsidy symn is oot often 
~wdby~f~~~. 
6- ~ tm'rirory of :sm oowrro 2,897 f~ of ~mch ~ f~ mrn 
co~ OKl mtrll ~~I 2,403 f~p is eruti~. 
8- Tlh1; snmm of ~ fi~ of ~ tUllti~ mm1 of ~~~~ ore~, mw1 
~ m ~li' C, d~ liW~ OOIT.Ifill 00 ~ roWl ~~ of ~ ~toR' 
~55[] t~. This is d~ oo ~~of~ oflricim fi~ 
Q!!~ by~~~ mrurutiom. 
~ ~ ~~ ~ ~ ~~ oo~ ~of~ vm1 for ~lliiDg ~ olill 
~ ~~ of dlo~. ~ ~~ oo~~ ~ tmi~ of ~ ~ forr 
~®iglbmg tb OR'~ f~, ~fill mM~ ~ solid OID. ~ llmllf1M foR' Jt.E 0. 50. 
10-~ ~ ~~ ~OJM ~ do~ Olill ~ Wy ooft1l ~ 00 ~ ~~ ~ 
~ qtoolli)' ~ 1eooJjl ~ ~· 
1ft- 00 ~ ~ ~ m'® ~~of 0~ culti~: ~~ 0~ OR' 
"A~ V~ or ~ ~ lm.o\'YID. ~ Mh on ~ xmlX'~, ~ 
~OR' "Ashmtmi. 
12- 11m ~w~ of 5.2 b:g of~~ is~ OOfuf ~ ~ 
1~ It should 112 ~ om ibm~ ~ wo ~ of po~ eultiwtioEA, ~ rum 
is ~ swmnsr po~ m is cu!ti~ from~ ao ~lbl. nu ~ 
~ ~rtsli ~ ttw prOOlu:ct is ~ for export, mm1 onlly ~ s~ 
C~V® of Po~ Proot~ pro~ ~ ~rtro ~. ~ ~mi 
~ is ~ wimm' 1»~, it is euUi~ from Octo~ ro .kmumy m tiw 
product is soW OXll ~ ~~ xmrrrws oruy. Tha ~ of t1'm \9'imelr po~ are 
provided from Uw ~of ths ~ poaatoos ami they are sold on tits 
froo mm'ket. 
1~- Tiw ~on of tim plo~ for ~tafto roltiw&on req~ p!o~, ~ 
fum ploughing m this spscifre ~ is ~ble ro do ~ith ~ ~r or a 
plough ~ i~ CmA ~oy ~ o~ ~~ thmfore, hosing rep~ 
ploughing. 
Wifum tiw ~ thoo~ ~oath Z!S m the previo~ c~, ~ foll0\9'IDg 
c~ will examina ths or~on of tOO ~Wrall produ.ction. in sectors A 
~B. ~ firSt part \:rill ~ devoted to ·tlw stwiy of fu2 crop distribution and 
composition m sector B. nw organisation of mme produ.ction and of COlE~, 
by~lm'~ howllli>ld, \:rill~~ and co~,~ rM rtmcrop is produced 
for eoxmmAptioJQt mli for ~~~ wbiW tAw· ~m! is for co~ only. In 
ooih ~, unpzdd family lalrour ~an essential factor in the preteSS of 
or~on. Tbis will ha follow~ by tm mmrimtion of onion cultivation by on:s 
sfuogle lmdom woo him~~ lahoUE. Fim11ly, rice cultivation \:rill ba. 
~ in detail ~ it ~ m important CX'OJP for comumption by ths 
~·s rouseholds ami ~ an export crop for ths mtioml erooomy. Th:mfore, a 
~of ooxnpw,; forxJOS of org.misatiom ·~ plate, ~ diff~ rnlatiom 
of pr~u:ttion. 
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~md:ll me~ by oo~ey cr~. ~J ~ ~gic crop, ~ill b3 fim 
~ ~ough ~ ~ ~~ ~ ~hith ~ ~ or~ ~ 
pli"ool~Olll Tl@ ~ stO!m'lf of~~ rnful~Oilll by ?4 m~rrda~~ of ~~ Will 
ill~ 0~ of~ ~~ ~~ of~ Oilll ~ ~1 of pr!Oi!llre~Oilll ®d\ 
~~~ go~oo~ ~~ m o~ ro mwfir ~ oo~lhokll 
wi~ i~ ~ forr oo~on 
Co~~ tlw Joofuloool ~ri crop, ~~ ~ ~~ wi@w-m ~ i~ 
row m im xmtioxm! Jroli~ ~oomy. ~~ Ql ~~ ~ of~ t~ m 
~ pclici®s re~ i~ plfOOu:ctioro. mro1 i~ mm"btmg will f~ OKll ~ ~of 
~world :m?EJ'm m o~ ~ ootiooo! seonom,y. This will ~ ill~ 
ihrouglffi ~ 1921 ~oomic crisis m ESYJfl, ~ em ~ie ~ tha lfO~ of 
rom;~ ~tm m ~ tlm ~of E~ oD. ~world Km})f~. This 
will follo~oo by~ mtdy of mo\l!J ~ policies moptro from.~ 1%0°S, whm'A 
~ JOOO~ly of ~ ~ w~ ~~ to ~ 1980os ~ ~ opm-door 
SOOOOmit policy, dming which OOt&olnl Wi~ ~ detful:s to tiw low~ nls ID i~ 
product!on a mmobting. UX!der ~ ~~~ tb:s lOCQJ! or~on of cotton 
pr~uction by tm ~ will ~ ~~ highligbimg ~ various strategies 
~optro, ~ on mfo~ relatiom, to rOOtl'.m or ~ from ths go~ 
co~. Fioolly, Uw or~on ·of to~ prootretion, ~ only fres ~h 
trr<>JP gro~ in sW.or A, which is cmti~ ~ ~ yem-s, will ~ ~~ ~ it 
~ ~ mmm of col.!OOier~ tm low ineoms from ti'w compulsory 
crops. 
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SuWr B eo~~ smf~ of 735 feddem.; from ~mdo. 489 fOO®m a11ro ~~ 
1®rll wd Uw rest, 2% f~o ~ ~ by ~ C®~ of ilia vi~ which 
~ m ttw ~ of ~ agriemwm Wni. Sutor B ·lis Uw 1mrt of 
co:mmmoce ~ ~ m Bma Tha e~ of ~~ proomtion ~ ~ 
pmi!y dirsctsd toward t1b:s ~ of tha lota! :mm'keting n2twod:. Howevm', ilia 
effects of this ~on Wm'® ref1ectOO. on th3 ~ mOl tiw irrigation ~ms 
of limDY ftelds. (C~ HI) 
~r B is di~ ~ve!y into four ~~ nos. 8, 9, 10 and 
1 R. (Fig. VI.2) Each bmn eo~ ~ com.biootion of different crops complying 
· ~iili different row.tion sc~mes m only 25 fedd~ m cultivated by ~ 
crops. This ~tor is umim' ~ compulsory crop row.tion, ~ tb2 ~ to tim 
irrigm!on SOW'C®, ~ -~aaD. tlw Nita mJ:d ru-S®il ~~ 1m enabled ths 
govmmnmt, tbro~ Uw wawr turn in ~ nos. 8 arui 9, to comol Uta t~ of' 
~Wnt prodt!ttion On tlw oiher lrtmti, only the plots irrigated from Ure Nils 
mJ:!i ~~ m-olmrll ~ co~ ~ m-e culti~ by fires ~h crops, anti 
tb Xwldm ~ oot em!&d to convmt thmlt to ~crops. ~ ~ 
smd um tl!ey prefer ths cultiwtion of ~~les ~ on ~ rotation, rniliar th?m 
~ crops, ~ i~ allo~s tlwm ~ higtrer flmcibility for ~tation to 
Em~rrfmt fl~om m!!i ~ ~~ ~ to ilia mm'lmt ~- Ths rotation of 
~8*b~ pro~ ~ JD!Wllf® rn~ m.o~ ~on ~oughom Uw ~~ 
~~ ~ emtiwtion of~ crops provides ~h Oli!OO ~ ~-
S. 1 
5.2 
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~~ on tiw lomoEA ~ ~ Q~ty ot tm soil of ~h foosin, Uw typ! of 
culU'mtiorm &s ~ oKA eJ ~ ro~oJa eyd~. B~im nos. 8 mWl 9 ~ 
cW.ti~ by' oo~xy crop1) ~ on eo~KA mill riC®, which ~ ~H~lfiiW.ierll 
~~~by to~. Bmm nos. ~o ®til n 1 ~ eulti~ by ve~tes 
in at ro~on ~ on w~ eoo:dl ~ po~, m mtion to at ~ m'OO 
culti~ by omom. ~ crop rusmbtruoD. shows ~ om of 489 f~ 
re~ off~y ~ ~~ ~~ ~n:v 226 f~ ~ cull~~ by 
co~ey crops, ~ 263 f~ ~ cullti~ by fiw ~fa crops, ami 25 
f~ ·by p3rmmtmll crops. Moroo"OOr, ~~ ro ~ smms Wstributiorm, ~ 
d~ ~plot is to~ co~~~ t1w xnoro lih:sly th2 ~ is ~ 1m culti~ 
by fres cash crops. Tb.us, ~ oo. 10 co~ frna ~h crops only. f'1mlly, 
~ no. 8, ~ ~ ~ koowXll for ilia barll qoolity of its soil, is pmi!y 
cmti~ by~~~ ~ oo~xy crop, m1!ll ~~bWs, ~Y to~, 
~ng Uw m'OOl SUITOUKl:limg ~ aR.;&g Khalil. (Fig. VK.2) 
Tits crop composition m ssctor B, is c~ by~ lm'~ variety of crops 
combined imensiva!y in~ bieJ"rmim row.tion cycle, OV\91" ~ pmod of 12 months. 
Dspsndmg on ths l~on of ~ plot m etth tmm, ths row.tion cycle is 
~ by ths ~~ ~~. From Octob:sr to ~ winter 
po~ are cultivated in~ iO ami ill, or short season twsim in ~ 9 and 
8. This is followed by summer potaito$ m 10 amil R mn1 ~ of 9. Wheat is also 
culti~ in 8 mnil9 M1i is regmisd ~ ~ rompulsory crop. Summ:ar cultivation 
co~ cotton, ~~ mn1 m as comqpunsoey crops, ~ · ro~ as frss cash 
crops. How~ this di~on is oot ~ ~ ~ it rm.y seam, ~ Uw 
roiation cy:cle mii its dmbution c~ from oJD:S ~ to tiw ok, mi1i ths 
e<rtegorisation of ilig crops ~ fre3 cash or compulsory OID$ c~ according to 
~12 
~li~ mt:6l e.oonomic oomtitiom. Thm'~fom, ~ giV®Jm crop row.tion cyde is only 
'%ili.d for~~~~ li9~19871 mtOl ~~ ~ rn~ ~a ~mro1 
rule.{Fftg.VIl!) 
Tm impo~ wmwrr crop for tAw~ is ~ ~~ ~ of i~ high 
inoom, whil® whm is proom for ho~hold oo~on ~ a compulsOry 
crop. For Uw nmjority of~ prod~ win.Wr Jlro~ or ·oomm oomltm'~ 
Uw low profl~ ~ on w~. Similm'ly, for mM ~ tlw imporWlllt 
~crop is to~ or~~ bW. from~ go~m.·s position cotton m1d 
M ·~ importzmt ~rt crops. As et mutt, t1w ~ ~·moo 
~to raise higher irteomss or ~uiro tl lm'~ proportion of ·Uw deli~ 
quota of crops. For ~le, ol!'t3 of Uw most common w~ roopwd by ths 
~ whoss plo~ f~ under cotton cultivation, is to plmt summm- po~ 
from ~ to Apru1 m!Ol· to pU1l th2 cotton seeds in tiw middle of Uw potato 
plmrts m Mzlreh. (Fig. VII.1) l'hus, during a period of time both crops am 
~on.~·~ lmtd. Moroover1 those who plw.t cotton. mtd wm:rt to start 
an oorly wimer p~on in tim ei1!l1 of~; .or in the beginning of Octohar, 
remove ths cotton plants bsfore·Uw seoond pidting.mi.rll· deliver to t1w governnwxrt 
~ smtill.er. quantity .than Uw ~ qoota ~ actions are Ule result of 
gowrmmmt pricing policy which fums Uw price of cotton three times lower, if not 
morn, than Um :market price. 
In ~~ the crop distribution and the rotation cycles adopted in this sector hava 
generated differenres among the producers ~riling to the location of their 1and1 
in .Uw ~ thm in oxw ~ tl ~em grow, tbroug!oout the ~~ froo cash 
crops, amd make tl higher mroms bm his xwighbour who is conf!OOd to growing 
compulsory uops. In other ~~ wlm! ~U! eategoM of crops m'® culti~, 
ooo erop is oftmA cultiwiOOl m tlw ~ of Uw o~, ~ on tlw 
fl~om of Urs mm-bt ~· In ~iioiD~, ~ ~ of ~ oo~ 
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~ ilrll tf@ MYOmm'li~ m!OO~ nwm ~ of mtor B to ~ imrolvM m 
co~~~~ rn~ di~y or i~y ro ~~ protiu:ction Tiw 
frrigh ml>~ ~0~ 00 ~ ~lf~ ~ ~ ~Oll! of~ oom of €ro!Wmit 
a'tti't1i~, hwm rue mw.blro thfl ~to~~ w ~hmoE'd®r ro i~ry 
~ pr<muttiOKJl Olf ~ invoh~ 00 ~ mmf~ of ~~ prOOluctiOID. 
cfudy. AU ~factors OOw; comri~ ro ~ ~ d.~ dWti~on bm.\:1~ 
Uw ~ proouring in sretor B mL1i thmll nmgbOOm m ~r A \:Yho do oot 
hmwfit from th ~ coruiitiom. 
How~, ~ tlwJro is Qllm'~ ~y of crops eulti~ m this S®ctor xmroy of 
\:Ymch \:1m ~md in ~ in Uw previo~ c~, sueh ~ short <md long 
~n ~sim ami wimer ®ti ~ PQ~, ~ pm-t \:Jill only dooll with 
~~ m, amd oniom. Th2 choice of ~ crops is oot m'bitrmy, ~ Um firSt is 
subjsct, at different pmiorls, ro diffemm go~ polm W1i comtituWs ®. 
import.mrt elemsnt for tha ho~hold comumption, mtd Ql moob~ product on ttw 
mm-bt. T~ setond, ric®, is mbjs.tt to go~ control in t.errm of prod't.!Ction 
m11i xmr1mting. S~ly, rice~~ ~ic elemsnt of eomumption for Uw 
homhold mni its em timon is highly roco~ e~ no\:! mld than. Fioolly, 
oniom ~ culti~ batwean Octobm" mtti .kmtmry, mid m-~ considered by many 
~ ~ Ql ~h crop filling ths gap bmween two nw.jor smom. 
&g Mahmw1 mill ru brofum> ~ 0~ of fi~ f~ distritmtOO in two ~im 
m~rs B ~ C.(Fig.VI.2) ~ fsddatm ~ 1~ in ~no.11 in 5ettor B, 
m tm X'~ is 1~ in soctor c. 11m f'&m piot is ~ ~ compulsory crop 
rotation, while tm ~rui is tm:dm' ~ froo ~b. crop ro~on HowSWE, it sh!>uldl 
~ pointed that ~ rotation fmd for 1986-1987 in ~r B, ~ on V\9gstab1es, 
~ an SEeptiom! ~~ ~ hg is ~owed to cultiw.ts froo ~h crops 
~two~oruy. 
~kg~ divided Uw tbroo fOOdam into two plots: 1m first is of ons fedd® 
and Um ~xtd is of two fsddm. In ~ f'll'ri plot of oxw fedd® 1m plmrted ~ 
after smmnm' 1U>Wiou1 ami on Uw SOC<>ml m cultiwied COW'~. Although, tOOt 
yoor, hs mn ths choice of cultiw.ting froo cash crops, hs ~ ths cultivation 
of~~ ~compulsory crop. ~kg Mahmw1 w~ mw~~ involwd in th8 proouction 
ami t1w xmrkeMg of~ ewn whm it w~ dir€ctly comoJ.Wd by~ state. 
A!tfu>ugh 1w thiMs tmt ilia ~licy re~ ~production will always b3 
rubjsct to c~ ~on Uw nmbt conditions, ~ ~guss ibm it is aJil 
~JFWnt crop on which his oo~lwld depm!ds for consumption for bread ami for 
<minwl and PQWtry' raismg. 1'1mWore, ~ f'mds diffsrem ~ to redute tha 
d®xt~·· q1ro~ to tAw go~, wd ~lk pmi of tm prod~ on b frss 
mm-tm. 
~ ~ im storerll for~ 1o~ prietll of funs durmg whkh Uw Kmllikm. pries 
fll~. S~!y, ~ is sold m cllif~ fonm mm ~h form is priced 
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dliff~yl wlhldo. ~ ruff~ htoo~ from~ ~m ®11. from Uw m~. 
~ eW~~Olm of 00'00"~~ Olm ~ 0~ hmroi, pll'O'!Ji~ ~ ~ 'Vliili. Ql 
w~hly imoEJrm from wfumth ~ ~ ~ i~ of prootrction of ~ solid noDE 
~ ~ m of ~ ~n T'lh.m, ~ cuHi~olm of ~ its ~1 for ~ 
ltw~JiwW oo~olrll mtdl for ~bfu!g ~~ whm'~ cow~ ~ 
cullti~ for ~ ~h ~ owxmsmp of ~ fi~ f~ lis m ~ ~ of both 
!kg~ w:d his brofum' witirout®Ydimora, mull ooili bro~ li~ 00~ 
m ~ ~ ho~ with thmrr f~. ~~ ~ ~ Whom- ~~"of 
womm w.rll m:m is ~lab!®. Tiw ~turm ~om1 ~ oomumption, ~ 
tiw eommsrce of Um product is s~ by bolli f~ ixttlwiing womm woo ~ 
in ehm-~ of ths xmrbtmg. 
~ ~ ~ Uw cultivation of ~ and oour~tws at tim m11i of ~ to 
symhrio~ ths ~ ~tum opmttiom of roth crops. Cour~~ swn 
pE"odllcing 40 ~ mwr mdiilg, \9'mw ~is~ fi~ m~mtm tawr. In ths 
h3gixming of Uw ~n ~ plot is plo~ with a mctor which lw rents from 
individ:tmls1 mi1i Uw 1zmri is divided into ridp of 40 em each. Both~ Mahmud 
m his brothm-~~~ ~ Uw ~~ opmrt.iom required ~ they 
do not eol!nbins othsr GCOoomic activities with ~ulture1 ami most of ths work 
mvol~ mootmti ~Wrru production mh ~ tmrketing, is shared by tm 
~ of ths hoU!SehoW. This opm!tion is followed by tm ~ of xmize1 
andl ths ~ are put m sxmll holes mali~ in th:s rid~. Umier ordinary 
~~ ~ Mahmut1 ~ Uw ~ from his previoW) erop1 but ibis ~ 
th! &n1t of ths V~ received ~ ~~~ qumrtity of soods to 1m sold to ths ~· 
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'TI'm1l® wnrr.n.n: ~ @ft' Im~~@Iill ©ft' ~ f•~ ®ft' ~ 
lHlJlAIL 
\\D~nr ~QJJ!ril IBHE ~ CAS[}{] [~[Jl>[~- [}\[Jl>[~-
«Dif \\D~ns [Q)QlQD~[ t.[ OHO.lHIU t.[ 
l.Raw Pror.luct 
Maize dalivered to the bank Kila 22.40 3.12 69.89 
t·1aize used for consumption Kila 56.00 6.50 364.00 
Maize sold on the market Kila 67.20 6.50 436.80 
Total Kila 145.60 870.69 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the flel 
Tractor for ploughing Day 1.00 15.00 15.00 
Sreds Kilo 16.00 1.65 26.40 
Man for seeding Day 2.00 4.50 9.00 
Woman for seeding Day 2.00 2.50 5.00 
Man for hDBing Day 12.00 5.00 60.00 
Irrigation Hour 27.00 0.60 16.20 
Man for irrigation Day 9.00 4.00 36.00 
Man for thining Day 2.00 5.00 10.00 
Fertilisers 
Urea 50 kg 7.00 9.00 63.00 
Man for spreading the fertillsers Day 4.50 0.50 2.25 
I nsecticidas litre 0.90 10.85 9.77 
Man for spraying the insecticidas Day 1.00 4.50 4.50 
Woman for weading Day 8.00 3.00 24.00 
Man for harvesting Day 4.00 5.00 20.00 
Rent of camel for the transport 
of maize with a man Day 3.00 6.00 18.00 
Woman for pealing the grains Day 3.00 3.00 9.00 
Total variable cash 328.12 
3.Expenditure 
Fixed Inputs 60.00 
Variable Inputs 328.12 
Total Expenditure 388.12 
4.1NCOME 
Total price of raw proouct 870.69 
lfot81U IE~I!»I!tliliiDIBil.WJII"e 388.12 
IN!eil. ~ iructBI!Iillll!l 482.57 
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OQ®Wil h:])®ll!J rr 
--- ~ 
PreparaQion of ~he field 
Trar.tnr for ploughing 15.00 
SsOOs 
Man fer sreding 9.00 
Woman for sseding 5.00 
Man for hreing 60.00 
Irrigation 
Man for irri~tion 36.00 
Man for thinning 10.00 
Fertilisers 
Urea 
Man for spreading the fertilisers 2.25 
lnsecticiclas 
Man for spraying the insecticides 4.50 
Woman for picking the grass 24.00 
Man for harvesting 20.00 
Rent of camel for the transport 
of maize with a man 18.00 




SlltlmlJJ® DliU ~ 54.82% 
Unpaid labour provittad from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
Paid hired latmur 
Orrrru~QD®un 








99.17 76.20 388.12 
25.55% 19.63% 100.00% 
~~ fuB ~ wm ooraapallOO. to buy ths xmize ~from ijw OOmk ~a 
jpl!'OCOmmtion ~ mooi~ ~ quo~ of ~ lfor i~ emti~on As ~ rnsW.t, oot 
omy ~ ~ llmi to buy ths ~ from ili:s bmJt at£. E 1.65 pr kg, butt 1w 
m!i \to ~ ~ilrll,g from his OWID. graim ~ b J&ook of~ V~ W~ oot 
oo!e to oolll~ ~ ~ at ~ fimi ~ fox- emtiwtion. Although Uw 
preoo~~ty olf tlliB ~ oo!d by iAtB BW of Uw Vill¥ is higfrwrr ~ ~ 
prro~ from a ~oug; crop, ~by H@g ~ to ~h ons ton ~rn, 
hB sillll ~a w~ of nsarny £.E A9.80 anti a wms of~ ssads ~ b 
eould ru>t sell ilism on tlh2lrm.!lr1mt. 
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~ ~ ~&KJl8' of~; ~ plo~ ~ irri~ ~ w~l'x ~for Jt. E fi .80. He ~ 
moorn ~~~of o~ from' ixri~oll! m ~rr C, ~ ~ pAo~ ~ &mgamril 
from ~ w* ~ co~ri.Dg ~ ~ of 16[] f~o o~ by 300 p3IfSO~. 
~~ ~ follows ~ w* tum amti ~ for ~hour of im~on, f!mi m £.E 
0.60; m! ~hour ~Dg ~ ti~~ by tb wawr ro ~b. ms plot, ~ 
it is ~~ f& from fus w• SO~. 00 mtiorm ~ lli.g ~ of iffigattiOJ!!, hs 
pays mA mmmJ ~total of f..E 44 for~ ~hmit mu! Uw ~ of tha watWr 
pump which he divides mnong ths Umroo fsdd~. After tha firSt irrigation, ttw 
plot is left to dry for 20 ~~ and it is hood on~ by six mm for t. E 5 ~h. 
Ten days mter ths ssoond irrigation, tlw lw:d is hood ~ by ~ smna numhs:r of 
workers. This oparation is followed by ~ tbixming of tm eEeSS p~ by two 
mm, to rutow ilia growth of xmize in ~·~~~ space. 
The Bank of the V~ gives H§g Mmwi ~quota of fertilisers consisting of 200 
ltg of urea at£. E 6. 40 par 50 kg, to which~ adds 150 kg mora, bought from the 
tn?Ebt m £.E 12.50 p3Jf 50 kg. The fe~rs ~ sprea1i on two timss, mter 
which the 1~ is hood md irrigated. In genm1, ~ Mahmud irrigates the feddan 
of ~ 14 tixms, on average ~ of ten days, with Uta ~on of the 
seeorui irrigation dons, on ~ 20 days after the first irrigation. After 
~the fertilisers, eight women m1d children from the homehold weed the 
plot, thus, h.a doss not hire Wag81abour. 
At the erui of August,~ Mahmu:ti ~ Uw land with insecticide~ woorl 
worm. Yet, ths problem lw f~ eaeh tim is tmi ths ~ is n!>t sold by the 
~ of~ v~ to rome prod~, 1M onlly soldl for oremrd cultivation He 
bury! tlw ~ qumtity from tAw frea llm'Orbt for ~ fums thB prioa f!Dirll by ths 
Bmi of ths V~. ~~~ hB s~ with ~ frienrll, w~ cmtiwtes ci~ 
flruit, tm buyiDg of llis qoom of ~ in ~~ of ~ him ~ highgr 
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pri,c® lli® ~ ori~ prie®. ~ pr~ of o~ li~ m ~ Bmm of tlw Vi11~ is 
sold for £.E 3.25, while~~ of 300 don.~ f~ mm'ketis sold for LE 3.50. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ OOflWr ~ ~~ m ~ bagixmillg of 
~~ in orde!r tCJ ~ Uw 1~ for omom. H3 ru111 his broilisr, in 
arldition to wo hired ~n, ~ Uw ~ of ~ in ons day, after 
which it is paalsd ®rll ~ ~ ~ ~!100 to ~ roof of tm ho~ wmre 
they~ left io dry mtti storedl. Accordmg to tmg ~~ tOO production of ons 
f~of~ reaehzs 13 '~1 of~~ mtrll16 Him1 of strn\:r sold to 
~~ mm;hmrts for f..E 1 p:ar Himl Ths mm;oom ~JUs it back on ~ n:mrkm ~ 
fodder for anixmls or for bQclting at £.E 3 F ffim12. 
~ mm'lmtiJOg of ~ w~ mb~ for ~ vm-y long ~ to go~ oomrol. 
Fi:msd prices were lower tlmn Uw m_mobt price, m:ehmg in 1981 £.E 12.11 p3r 
'ArdabJ ami ths inooms of oxw feddan w~ halow ths inputs of proouction by £. E 
45.55.(Tab.VII.1.4) Whm eatt1e ~ ~ons ~ mtrll tiw governmmt 
forbade tlw ~nation of dry fodder for anixmls, a xmrket crisis emargerll. As a 
result, t1w govmnnmtgradoollyim~ Uw f~ prices of xmize, mtti by 1985, 
it decided to re~ [~ prices on~ fres n:!a1doot in order to xmtch its offiCial 
price witho tlre frlsa xmrket mtti to ~ilia ~ to grow it. According to li§g 
~~in 1985, ths ~of Agriculture redU't&Oi ths quota~ of compulsory 
deli~. Howev\9r, tlw compulsory distribution of ~ seeds by th:s Bwk of ths 
Villaga was a sign of c~ in t.ha govermnant policy, att<>rding to many 
~- Will this~ hs a1 mams of rsssW.blishmg the compulsory delivery 
symnas it is~ by most~ 
~w W1 Uw e~ in go~.po~ co~~ eulti1!ffition, ~ 
~ still[ prefers to grow ~ ~ dsli~ a1 quoW. io tll! &nt of tRw Villaga 
~to cultiw.t® his~ plo~ with~ ~b. crop mtd buy his xwsds of nmize 
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from~ ~~- ~~ ~ deli~~ qoo~, ~ stom ths rnst mill sells pmi 
of ~t on ~ oo mm'lkm at diffsrom ~ mtii in diffmm fo~ whsxwver tlm 
~lis sm~l®. Tiw 1986 crop, ~hro 13 'AnW.b from which fi~ 'Aro~b w®rn 
~ for tiw ho~holdl eo~on Two 'Arnoo w~ deli~rOO. to ~ B~ of 
~ v~ m t.E 35 p3r 'Ard<ili0 0011 tlw mm wm sto~ mm soldl.pmo Kil~ m ~ 
spring wOOn. ~price w~ ~ i~ hi~, m t.E 7 F ~ ~ ~ ~ng of 
~ 
Woman~ respooobw of seutmg tb ~ m spring ~ lliey ~ morn often 
~ m honw Um! thm ~bmds ro xwgotW.W tiw price with im ~· Tiw 
l:ruyers m in most ~ woman buying ths ~ ro ~ it for ball:ing ~~ ®d 
~ dry fodder for powW}t'. It is lmo'm'! ~ ~h holm ~ to buy ths ~ of th3 
following year in a1iwmce, to ~ ~ shoriaga if ~ is ~ crisis on ilis mm'lret. 
~ Mammrrll, Wm ~ otlwr ~~~a sio~ plaioo on Uw roof of tb 
001m, ~ore hB prefers to sell his own crop directly to iJb2 custonwr to rome a 
higim' im<>Im from t1w fl~om of prices mtti ro avoid tm ema chm'~ ~ 
by ilia f'wld mm"Chmt. 
FiguliGS show~~ o~ ~ pmriod of five months, ths nmrgin of intonw mati® on 
om feddzm w~ £.E 482.57. How~, t£w figures of ths inputs of production m-e 
only the ~on of ths mnoum of cash span! on th.s crop ami the amount 
reteiwd from Uw product, which doss n.ot correspooo ro ~ Mahmwi's a:ctua1 
expenm. As mentioned earlier, tm ho~foold provides Uta J.atrotl!li' requirenmrts, 
Uw highM item in the inpW of prcdl!.ctioKl, which miuces the CQSb e~ture. 
Similm'ly, hs doss not ~ orr ~ m reality t11s fimd ~ or tlw rem. 
How~, ths deli'!ffllf1 of 22.40 ~of~~ th! Bd of thB Villags m a lower 
price ~ ~ mm"bt pric0 R'Sdum ~ Km'!fgiD of mtoKKW.(Tab. VH.l.l-1.2) 
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r~mg ~ cul@~olr! of~. Figwros sb>w tJoot ~ moo~ from two f~ 
of coW"~ ~llwrll t.E 2,880 o~ e1 pmioo of fi~ m.:omm, from which~ rm 
imo~ mxto~ ~ !.E 2)l21'.35.(Tw.VU2.1=2.2) H shotilii ~ :ooW!ll ~ ~ 
imom from cow~ is qw~ high wlhmat co~ ro thm from ~ cW.tiwrtion 
of~. em~ ~ of~ ~ of prorluctioEA of roW'~, ~ m:oo~ of oxw 
f~ wouldt ~rm t.E ~,£H3.75, ~dow!® ~ xm. W:oo~ ~ on ~. 
~ Wif~ m ~ IDoolrl@ ~ from tiw two cr~ on tm ~ umt of liMtdl 
~is from tRw prici.Dg ~licy. 
'Tharefore, ~ aoppfug h$ooJrJIWS a~ of ootmter~ ~moo~ ~ 
on tOO two crops mtrll at wary of mpplymg ~ ho1.mhold with 1m ~ ~ for 
oomumption B~ if th.rJ town ixl:oo1m from boili crops is a:rWOO, it woWo1 zmlO'I.l!lilt ~ 
t.E 2,509.92 o~ fi~ mo~. It should~ poinlimil om tlmt ~cropping was 
possiblle to ~rWb ~ Uw mmmb:m of hofu f~ are invol~ in 
~~ proo~on omy withom combining ooy othm' activity not relaiOO ro 
agriculture. Unll.iloo mmy oU!m: fami!Ws m &tw., they wm able io liWJ on ths 
imoma from ~~ prooll.ction ml1 Jrmrlootmg ~ they haw at rathar 
tar~ holdmg anrll tim~~ h\bour, mm are direct!y involvro in ths 
mm'ketmg of ~ crops, ibm, ~ from tha entire ineoxoo of ths fieldl 
mmbam. 
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11~1!® wnrr.~.n: ~@!I lfuri~©Iill @!I 'IT'\Y@ rr•oo @!I ce@umr~ 
lf«l)lf~IL 
llll~Olf ~lllllf'UIBl[~ tMIHl [~[ll>[E~-
[~[ill[~-
w1T llll~HS lOlOlfllllOlliE t.IE lOl Olf ll1l flU t.IE 
1.RAW PRODUCT 
Courgattes kg. 9,600.00 0.30 2,880.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the field 
Man for the first hoaing Day 6.00 5.00 30.00 
Man for the division of the plot Day 5.00 4.50 22.50 
Manure Ghabit 400.00 0.40 160.00 
Rent of donk.ey Day 4.00 2.00 8.00 
Child for the donkey Day 4.00 2.50 10.00 
Man for sprear.ling manure Day 4.00 4.50 18.00 
Seeds Kg 3.00 4.60 13.80 
Woman for seading Day 2.00 2.50 5.00 
Fertilisers 
Nitrates 50 kg 4.00 4.50 27.00 
Man for spreat:ling the fertilisers Day 1.50 4.50 6.75 
Irrigation Hour 36.00 0.60 21.60 
Man for irrigation Day 7.00 5.00 35.00 
Woman for harvesting Day 150.00 2.50 375.00 
Total variable Inputs 732.65 
3.Expenditure 
Fixed Inputs 120.00 120.00 
Variable Inputs 732.65 732.65 
Total Expenditure 852.65 
4.1NCOME 
Total price of raw product 2,880.00 
lf aDie~D lEttiJll®fllla!l]iiUIIi® 852.65 
00®11. OfllliOOillllltm 2,027.35 
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'TI'&liiD11® WTIIT.~.~: JE~®~ ©J1 illbJ ~s ®J1lFI~~~©® ©l? 'lJ'\'l© f~ 
©i?~@WIT'~ 
~ rrrr fi~Q fi«Drm 
O..~llD«DMrr ~Q®Wil 0..®il!lllllMIJ ~filiiJllMQS & lffi!!®l!l lfilllfr~n 
(())rrfi!Wfifiil ~fiiliJllllllQS 
* Man for the first hoeing 30.00 
* Man for the division of the plot 22.50 160.00 
Manure 
Rent of donkey 8.00 
* Child for the donkey 10.00 
* Man for spreading manure 18.00 
SS8ds 13.80 
* Woman for seeding 5.00 
Fertilisers 
Nitrates 27.00 
Man for spreat1ing the fert i I isers 6.75 
Irrigation 21.60 
* Man for irrigation 35.00 
* Woman for the collection 375.00 
fi>~·ed Inputs 120.00 
Total Inputs 852.00 
llf4JJ~lllD 510.25 200.80 141.60 852.65 
SIID®rr® filfD ~ 59.84% 23.55% 16.61% 100.00% 
o Unpaid labour providad from the neighbours 
* Unpaid labour provided from the household unit 
qJ Paid hired labour 
Li1m lEg Mahmtrri, Rush!ii is an o~ of 16 qirats in basin no .11, but is 
registered in ths agricultural coopgrati~ tmrler a free cash crop rotation bass1i on 
wgsiablss. S'l.!IlllnBX' potaross are Rmlh!ii's important winter crop andl his :major 
summsr crop changas from ons year io ths mxt d.epsndiDg on _ths nm-tet prices. 
Durixlg ths zrubmm of 1986 ~ cultiwisd onions ag a catch crop, b&wssn water 
mslon culti~ m summsr ~ stmmm" zro~ m wimBJr. 
~ culti~on of oniom, m ~ly ~~ requires certam f!eld ~on 
lmore SG??riing. RusMi ftm im~ tm plo~ ml1i tlml p1ougm it ~l~Bly four 
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~~ m ~ frllb.p1ougfu, is for ~ di~on of Uw plot. ~ 16 qim requirn 
om ro1m m 100 l:tg of omolill ~ «ro~ ora~ fm ll'm!rfloot for £.E 130. Tlw 
~ng of 16 ~of omom is clom by 10 wom:m'll ~ t.E 3 ~y. How~~ 
~ Rushili. is m! olld mm1 whoo® SOX!, ~ go~ mnpno~, li~ m a 
~ ho~ ami is invo1v&1 m dffi'enmt ~om, mro'l ~ R~hrili is 
wor1rixltg on~ teJr'xm ora ilis fathri fmn, ~ hiros Uw ~labour for 
b~w~~om. m~ ~ w~of~tm' ~~ oftb 
high demoori for laOOtE for ~ ~~ ~om of m, ~~ cotion, Wli 
SUR'ml(12f Viagstables. ~orn, 1w ~ ~ tlw woli!WD.'s w~ £.E 0.50 over 
tiwir dmly w~, and men m'e pmd £. E 1 over umr ~Y w~. 
After sssding, tha plot is hcsd tbries timss by fow mm ~h rum, anrll Uw third 
hooixllg is followed by tm ~of 100 l!:g of ni~ bought from ths &nl!: of 
tm Vill~ at £.E 4.75 par 50 kg. Lib many otlm-~~ Rushdi 1W to 
borrow ilia fern~ from ~ frierull, woo had an extrn quota After ths spmJfulg 
of fertilisers, tm plot is irrigatsd for ths SStOnd time, and ~b irrigation requires 
two hours, ~it is irri~ from~ water pumJP located in the nsighhour 
village, 01~. This ~ that Uw water takes a long time to reach the plot. Thg 
~of oniom with imetticide is dona with~ x:nam.W sprinkler which h2 
horrows from friends anti Uw imecticide is bought from Ute frsa mm"ket at £. E 
3.30 ths 100 gm. 
In Dooemhsr the owom are picbd in thres or four weab depsndilag on tha 
demand on ilia xmrlrets. However, they cmoot h$ stored in ili3 ground, espsciruly 
during this tima of im year, ~·Ute humidity cmd ths rain damagas ths crop. 
Unlike most wgatablss, omom ~sold to tbB· field xmrchmn p3r kilogram, and 
ilia freld mmoom sells U!mA to ths reiW. merchmrt par ln.meh of 30 or 40 onions 
for 11:. E 0. 40 or 0. 45 ~h lin his ~ ilis retail msrthmt Uma S!Slls a Shirsh or 
bwn:hoffi~ onions for £.E O.to3.(Tab.VH.3J) 
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Rmhclli r~ e~ m:m inoomJJ of £. E 153.50 ovm' ~ IDlOntm from ~ omoxw. 
Ths s~ of laoour in ~ ~~ of prrooi~of!11s Uw hi~, fo11owoo by 
t1w s00ro of i~, which 1s ~ tkw ~ ~ lla1row d~ to tkw high price of 
soot1s. Fioo11y, th2 sll'mro of ~ fi:lmd inputs mlli tm pries of imga!tion ~ th2 
1owM SOOJr@, ruthough tiw con of imgmioEA 1s rumost tiw doubt® ilim of othm' plots 
m ~n B wmi C.(Too.VU3.2) Rw;htli ~ iXA ~h tiw ~ i~ of 
~turrol ~om with tm ~on of tim r~ ~ tlmt ~ nQt 
~. rm Em!W ~n lis t1mt 1m hotmooW ~t pro~ ~ ~ 
workers, ~~ thm'eforn m depmitk totWJ.y OKA hirOO l~'Wf. This moom fum it W 
very difficuH for him to ~e ~'!ffl ~cul~ works ~ on ~ 
cropping or mtercropping. lhreforo, ~ ofbm ~ tkw p1o~ to m10thmr ~ 
on ~nru terms, in ext~ of~ rm proportioool to ths ~ of ~ plot mm to 
Uw ~ of cultivmion 
HH#\IL 
llll~n ~ Q1l IMllBI!E IR! CMIXl [~ill>[~-
[~ill>[~-
®If QlJ~~1fS IDl~HJliR![ t.[ ll))HQlJIR![ t.[ 
1.RAW PRODUCT 
Onions NA NA NA 500.00 
2.VARIABLE INPUTS ~-, 
Preparation of the field 
Tractor for ploughing Day 1.50 15.00 22.50 
&lads Kilo 1,081.66 0.12 129.80 
Woman for seeding Day 10.00 3.00 30.00 
Man for hoeing Day 12.00 5.00 60.00 
Irrigation Hour 5.00 0.60 3.00 
Man for irrigation Day 1.00 4.50 4.50 
Fertilisers 
Nitrates 50 kg 2.00 6.45 12.90 
Man for spreading the fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
Insecticides 100gm 1.00 3;30 3.30 
Man for spraying the insecticidas Day 0.50 4.50 2.25 
Woman for harvesting Day 12.00 3.00 36.00 
Total variable Inputs 306.50 
3. Expenditure 
Fixed Inputs 40.00 
Variable Inputs 306.50 
Total Expenditure 346.50 
4.1NCOME 
Total price of raw prorluct 500.00 
1f ota~ 1Elt[l)&lillclln~l!.!lli"8 346.50 
N®il. ~lilliOOIWO® 153.50 
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©il ~@Jill . . 
DU®Iiffi) (L.mllD®Q!Jir 
Preparation of the field 
Tractor for ploughing 22.50 
Seeds 
Woman for seeding 30.00 
Man for hoeing 60.00 
Irrigation 
Man for irrigation 4.50 
f erti I isers 
Nitrates 
Man for spreat1ing the fertilisers 2.25 
Insecticides 3.30 
Man for spraying the insecticides 2.25 




SlhlaJJfi® filiD ~ 45.45% 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
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Rice~ par p:ellente the category of compulsory crops. Thus, in order 
to study the organisation of its production by the peasmrts in Batra, it is xrecessary 
to emnixm state policy conteming its production and its marketing C2S it generates 
problexns tmt! deoo.tes regarding tOO declim of the smfQt®. 
Rioo profillction is co~ by troth Uw govermmem. m1d tlw ~ to oo an 
important crop for eom:mercia1 ~ for consumption ~· Since the 
completion of the High Dam, m 1965, rice ms been the second rmjor export crop 
~ cotton. Tiw ~ ruttivm.oo by ri.t':® ~ ou trtw ~te q~ty of waier 
in~~ tlrereto:ro, ftt WQS oruy ~ whml @w nn of wa m ~ Nile w~ 
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control~ ~ ~ irrigation ~ in ~ north of Uw Delta ~ Uw 
oom of F~ It wZJS only m ~ tiXlrW, fum tiw aroo cmti~ by m grow to 
oJrW minion f~.~ 1984:73--75) From~ go~~·s positiom boilil 
cotton arui m m-~ ~r crops, cult!~ iE'll ~ wrth of ~ ThilW., which 
cornp3W on tiw workl l!lm'loot. Yfrt, from~ ~·s p:ositioXJ~, tby ~ oot 
eonsidm'oo eo~ie; cotton is not ~ comumption crop m11i is m for inr:h:mri~ 
~· ~~ rice is mA impc~ fOOt!, oo~ by all e~ in ~ 
all m:ools, ~ Uw maw is u.ssd a;) fodder for amrrml.s whm mi:md with barsim, or 
used~ ~eombtmibis for cooking. F~re, rice is Uw appropll'iaW crop for 
sa!Wdl soil, for newly red~ 1~, m1!! for w~hing ~soil Us high w8 
requiremmrts absorb t1w salinity of tb2 soii.rutri waslws it, anti it is rncommmlli~ 
after the cultivation of cotton which~ t1w soil.~ 1984: 82~83) 
Thus, cotton mld rice COmpaW for the ~ mace of ~I ~ they·~ from 
tOO go~'s and from the~· positions, two opposing crops· slm'ing tlw 
smm geographical location,~ tlw same go~ policies, but, which cannot 
ba cultivated at the smre moo. Therefore, they are m~ every two years in 
the north of the Delta Figures show llm tOO govtlrooraie of Daqahliyya is the 
primary~ of rice production, producing almost 25% of the natioml rice 
production4, ~yin the north where Uw level of the land is rat.har low, and 
whm the soil suffers from high salinity. However, despite these f~ which haw 
favoured t1w cultivation of rice, figures also show that the ~of its eultiwition 
bM declined in Uw 1970's and the 1980's.(Tab.VH.1.2-1.3) 
Differnnt ~m contributro ro this ~: Jmlinly tm govmtmmt pricing 
pol.icWs, Qmd the arlopted plam for ~ t1w prodtretivity par feddan. 
Moreover, ~further detJ.ioo is ~ in tb ~ future d1m to etological 
eonditiom re~ to Uta~ in tRw n1 of wm m ths Nil®. Qu:sstiom ha~ 
hsexA ~ lately regmiing llia effect. of ~ droughl of ths Nile river on the ~ 
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devo~ ~ riC®, gilvoo its high \%1Wr ~ui~~. 
OXll ~ ou ~~ ~ prit@ of o~ Imrioo of riC®, fi~ by ~ s~w, didl oot riS® 
at ~ smn:s rate ~ ~ mpms of protimtion nw ~u:eer of 01@ fsdd® of rice 
IfGteli~ 001 ~~ ixltom;a of t.E 22 o~ fi'W} mon.tm.(Tab.VH.2.8) Moreovm', 
sin:oo rice is :rnFd&i. .~a xmtiomll ~wgic crop for bolli. oorasmmption m:td export, 
ilia i¢~t compals Uw ~~ ~ d~~ OOUf ~ prOO\!Ction of Uwir 1~ (lt 
~ ~ pri~. F'Wiihmno:m1 ~ o\ntm's of 1~ thm oxm &ddfm m'® co.led ~ 
dali~ a minimum of o~ ~ a hruf OO.m of rice ~vmA if tOO 1~ produced less 
tOOn ilis fumd qt!mltity. As ~ ~tion to ~ d~ m ~ ~ c\l!lti.W4t00 by rice, 
Uw MinisU'y. of Agriculture in~u:ced oow vari~ties of rice sesds, IRRI-
Philippinss, i~rtsd from ilia USA tml1 ~ with ~ 25% highm' estimated 
procllLCtivity.(Ptepxs Mrl Rithmi, 1983: 123) 
Thus, fua governm:ant's in~tion \m oortemed OW!' ~ production ~ it 
comp:elled the ownm of more Um. ~ fudd®S to cultivate 001f Uwir plots with 
ijw new meties, which provad to hs imlppropriate for tOO Egyptim1 Ws1a. As a 
resul~ ~ limitsd numbar of ~ts' ho~lds comum2 it and most of thmn use 
it ·as fodder for chicken. !hess factors created conflicts oowean tire rice 
producers ami the go~~ concerning tha delim-y sysWm, the quality of 
~~ anti the pricing policy. 
In 1986, ~ tKm entire ~ d~tst! for compulsory crops in Batra was 
cultivated, in smxn'mr, by rice instea:d of cotton. This ~t m1 adaptation of the 
quo~ of water deli~ in a!i-&bil ~ anti Ql.lo~ water turn for each ~t 
producing rice. (C00ptm' IV) 
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Bolli~~ 'Abtiu~ o~nm of 12 ~~hJ in ~n no.9, r~gistered in 
~ ~rati~ ~ co~ey crop tU!~vation ~ on cottonS. IrntWlly, 
boili had ro C1Llllti~ ooijoKJi ~ of rd.C®. 1~ ~ ~ o~ ®d tm ~ 
of p~o~ m ~ 00.9 xm11e m! ~onm ~to tim ooopsrntiw to culti'Wie 
ric®, ~ tlw· c~~ ~ thmn ~ ~on on ~ condition tmt tlwy 
wo'U!lcl ~'!1@ ~ qoot?.a of inpWs for cotton, cmd tbm ~ additioool roquiromams 
shollid ~ suppliOO from priWAW so~. According roM~, tOO roo.oon they 
~lied Umt ~ for oo was that tlwy m1i hssn culti~ cotton for ~1y fiV8 
~ m!d tOOt they ~ ro w~h ilia soil. Additiomlly, tm! yoor almost ilia 
entire aroo. of cotton cultivation in sector A w~ rep~ by rice, wrl t11a quo~ of 
water w&> awiiable in al-&hil ~ for rice. Moreo~r, despite tb:s compulsory 
delivery of rice, it rexmim ~ inliispensable element for Ure household's 
consumption 
Tirt.J;s, nmny oolledi~ ~om for rice were tmdertaken by the owners of 
sector B. Among these ~om, w~ ·the installation of~ elevatory water 
pump on ru-Sahil ~ to emure a regtdar morag flow of water to ths level of Uw 
fwlds, which is higher tmm tOO level of tOO caool. &ch owoor participated, 
proporiiomlly ~ the me of his holding, in tiw price of the pump and of its 
~on. Since Mahmud is worlting on ~ basis on the Fakbri's farm, 
oo emmot assume on his own fue intensive operations of rice. · Abrlu, his 
neighbour, rents the plot duriiDg the seM<>n on the basis of a seasoml sharecropping 
~. 'Abdu starts the cultivation of rice, in early July, by soaking tm 
rice se8d bags in the water cam1 for three d~ to wash them7. During this time 
tOO plot is ploughed and left to dry for a while, mter which it is Sl!lmrerged with 
water. This is followed by an operation oomisting of passing over the larui with a 
long woodexl m.mk pu11oo1 by two ~ves, to render ~ soil less ~ro~ ami Wrn. it 
imo a~ of w•8. 
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'Anum pw1$ 75l'xg of tit®~~~ from ili2l fms mm-km m t.E 8, almost two 
amm lOO]f ij~ ~ m_~ ~~ ~ ~ W~r® 00~ 000~ to ~ SUOOclm 
qooW. of rice ~. How~~ ~ Wff~~ ~w~ ~ two prie®s could 1m~ 
bsaiDl ~~ly COllnJil:8~ m ~ biglh:m' 00~ COuld 00~ ~ Jlmlie OD. tiw crop 
by buyiOOg ~ m ~ieties of ~. Ye~, tlray pr~errro to oos· ~ lotru ·~, 
Gi~ 172, m a mghm' price, mm pr~OO.~ Wss for thmr eo~ora, tmn ptooll.W 
morn of an tmSUiw.bw qtwlity of eror/~. Aeeorilixlg to 'Atmu, Uw ~ i~~ 
~ t1'm m.oot intemi~ ~~ ~on for rice is irrigmion; om feddm1 
r~uiroo m ~ of 60 hom-s of w• for fow m.o~, f'umd m £. E 0. 50 F 
hoW'. Ths water is re~ in tim ~ during four d~ mtrll em off for four 
days to rutow Uta ~ ro irrigaW tm rice ~ propar imervals. On ths otiwr 
hw:d, it requires a~ qoontity off~ eomisting of 150 kg of sulpmw 
of axmnonia anti 100 kg of sup2r phosph:Me put at interm of 20 days from 
soodi-og. Tha plmns are ~ with. bmrbicides to prevent woods from growmg in 
tha middle of rice, this ~on. requiros oxre kg of hsrbicides md oxw day of a 
mw.'s worh:. 
H~ stms crt Uw mlDl of Odolm mtrll coincides with Uta piclring of cotton 
This, of co1!1ml, ~ th2 iabolE w~ on ths market at this pariod of the 
year. Harvesting starts by cutting tlw rice with a sickle, Shm-s~ by thres man, 
m!rll ~ children tie it into s~. T~ rice is ~fWd to ths tmn wham it 
is f'U'St put in ths threshing xmthixm mtd cloomd by two man. It is t.hm put into a 
winnowing and sifting xmemm to ~ ths strnw from .tlw ~· The owxm-
of th3 bam. cmrgas for ~h ~Olll attording to ~ typ3 Of tm xmthi.n2 used. 
Tlw price of an howls work with thB threshing rmr;~ is t.E 5, mOl tlw crop of 
oxw feddm reqwi.res on:s hour mni ~ l'mlf. TOO cost of t.mng tlw Xl'!Q:t~ for 
w~wmg and sifting is clwf~ m 1rinrll, ~ rate is fbmrll at ~ Ki1a of rice par 
ton., or appro~ly 60 lkg pm' toli'll, mnomrt!ng to t.E 24 on~ fres xmrket. 
This ~tOOt 'AM.u ~for~ tom, 9 Km\ or i80 lkg, ~ t.E 72. 
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~ ~lil t1w OWliWr of~ b&n Wis~ to b2J pmd 00 !timi, is ~ 1m stom t1w 
ri.ce wo1 seUs it bttlr at a highmf p~ whm! ~~m supply is exb.atmed. 
Moroowr, m this tim of ~ ~~ ri~ ~o~ a ~oobl® eoxnm00ity on ~ 
x:oorbt ~ ~ go'lffl~ !forbids i~ ~rt from ~ location of 
pFOOluction m Um ~ ool!i~ ~ r~ qoo~. This is dw to t1w fact tlmt 
Xl001lJlY ~ sell1 ~ M 010. ~ ~ XX!Wrbt ~ soon~ it is ~. In ili.mr 
WrlrA, ~ mm'Chm!U ~rt it to mollimf go~m wm it is oot proo~, 
aru1 ~n it m highm' pri~. ~~ m order ro control ~ ooli~ ~ strict 
~ awe· atiopt€d: t1w ~rt of rice is re~ ~ e~ crim:s, ~ roo:ds &® 
eontR'olled, ~ t1w ~ks are ~lhro mglht aootl day. ~refore, by cmrgixlg 1m 
~in kimi th3 ownsr of~ bml retei~ a wloo.ble product with>ut my 
iroubw or wi~ut ~ w.y ~or d~. 
Th2 delivmyof t1w qooW. of rice to~ govmmwnt is~ most probJm:ootic imw 
in til! process of mm:lreting, mui m this point ths conflicts bsgin ootwsan tlJ:g 
~ mtd t1w Ba of Uw Villaga. Ths delivered qoota of rice is faro at m1f 
ths crop, but with a minimum ceiling of oJM ton m1:d a 001f par. fed.dm on Uw OOsis 
thman~·proouction of ona f~is ~tom for tb:s lotai vmiety .. This 
meam that if a feddan produced less thm two tom tlw ownar will delivm- ruJ his 
crop, ml1i will pure~ his nsOO.s for comumption from t1w fre8 mm-ket at a 
higher price than tha ona ftmi by Uw Ministry' of Agriculture. It is only after ths 
delivery Uw.t ilia holder em mate an appaa1 to ths Bank of ths Village, <after 
paying f..E 10, to X'e8Sti.Jmte tlls quantity of the crop mld redure tha deliV\md 
quota This is an erui1ess procedure for many.·~ du.a· to ths bureaucratic 
symm. Tiw ~ ftm:ll pries for~ 1¢W wriety is t.E 150 p3r ton, ami th2 
price of Uw mwly imFofiured ·~is f~ m £. E 25 o~ Uw price of U1:a lOt& 
~. 
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Tiw Wsiribmion of~ ~ tom ~~ M~~ 'AMu1 mn:d Uw ~ of ths 
vm~ ~ qW.w COXXllpW:K Tiw s~ of 'AMu from~ crop is of OJ@ ron m!!i Q\ 
OOJlf on t@ ~ of his s~ of R2 ~~ m tiw ~~ mm tlw imtiru s1wro of 
M~ is of oxw ton m ~ OO!f. But, ~ 'AMU! is a s~~ Ollh 
MWmwl's pRot,~ rocei~ from Mmlm'l's s00ro 750 kg in~~ for ~ 
rnoow, which ~ fum ~ ~~ m roolity 750 !tg. Co~ng Um 
s~ deliwri'8fli to tits Bmm of ths V~, ~h ~ to Oleli~ 750 kg on Uw ~ 
of tlw o~JrShip of 12 Q.im. ~~ 'AMu delivm'S 325 fig from ~ crop of his 
12 Qifats6 anti awiliar 325 kg from whm m receivro m e:mc~ for 
s~oppixlg, which leaviSS him with 750 Jig. Mahmwi in his rum. dleliwrs only 
325 kg, ~ tb2 rest, 325 kg, is used for his comumption Tha estimation of t1w 
qtwlity of tire crop fU!Sd tlw price of t1W.r crop at £.E 150 par ton, trut m fact they' 
eximt only 162.5 Jig of leacmd rice W1i ths rest is ~ useti in cookmg. 
Ths price f!Eed by tha Bank of ths Vill~ is by far lower than ths price of tlw 
froo xrmket. Ths flfSt roms ttw prios at £. E 0.15 psr lkg of patidy, and 1m frea 
., 
nw.rfmt price mchss £. E 0. 40 p3r kg, this difference in price is o~r 150%. Two 
thirds of tlw gross inoonw is from Uw fres :market price, and oxw third of ths 
~, for ths smJ:S qumtity, is from tlw price of t1i3 delivmd quota 
Furthmnore, since ilis go~ ~ ths crop from tha produters at a 
~ rnie, ths ~ slwuld h! co~ by receiving~ prices for 
tml nmjor ~tur& opsrntiom, mmsiy for ~ wixmowing, tm sifting, Uta 
threshing oparatiom, ml11 ths ~rt of ~ crop to Uta delivery station. 
All ~ inpWs ~ ~ by t1w proollWr who is not evmA co~~ by ths 
go~'s r~ price. Moroo~, most of ~ opm;rtiom: m'e dons by 
~bixtss ®11 rsqWre electricity or Mi mb~ to re~ mm:®ll ~~ which 
is oot meh.rrioo m ~ go~ pricWg lllOlicy of ~~ proouctioJQ, Uw 
~go~~~~priceof~. 
lf©lfA!l.. 
Qll~O lf ~ QlJ u'lHB\IE 1?4 !CAS[}{] lEUIJl>IE~-
IEU!Jl>IE~-
wff IUJ~HS ID'l~lfq})!lll!E t.IE ID'lHIUl!llliE t.IE 
1 .RAW PRODUCT 
Rice dallver&l to the bank Kg. 1,500.00 0.15 225.00 
Rice used by the household Kg. 1,500.00 0.40 600.00 
Total Kg. 3,000.00 825.00 
2.VARIABLE Inputs 
Preparation of the seads 
Seeds Kg. 75.00 0.32 24.00 
Soaking the rice bags Day 0.50 4.00 2.00 
Preparation of the plot 
Tractor for ploughing Day 1.00 15.00 15.00 
Planaga Day 1.00 10.00 10.00 
tian for planaga Day 1.00 4.00 4.00 
Man for seeding Day 0.50 4.00 2.00 
Her-bicides Kg. 1.00 NA 9.00 
Spraying the rice Day 0.50 4.00 2.00 
Irrigation Hour 60.00 0.50 30.00 
Man for irrigation Day 30.00 4.00 120.00 
Fertilisers 
Amonium Sulphate 50 kg 3.00 7.00 21.00 
Super phosphate 50 kg 2.00 4.00 8.00 
t1an for spreatling the fer-tilisers Day 1.00 4.50 4.50 
Man for harvesting Day 3.00 5.00 15.00 
Child for harvesting Day 3.00 3.00 9.00 
Removal of plants Day 2.00 5.00. 10.00 
Transport of the crop by camel Transport 4.00 6.00 24.00 
Threshing machine Hour 5.00 1.50 7.50 
Winnowing and sifting mochine Kila 9.00 8.00 72.00 
D:lrrier bags Bag 18.00 1.50 27.00 
Transport to the delivery statlon Transport 1.00 10.00 10.00 
Total variable Inputs 426.00 
3.EXPENDITURE 
Fixed Inputs 50.00 
Variable Inputs 426.00 
Total Expenditure 476.00 
4.1NCOME 
Total price of raw product 825.00 
l otal Expendub!lli® 476.00 
Net Income 349.00 
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Preparation of the seeds 
SsOOs 
Soaking the rice b81JS 
Preparation of the plot 
Tractor for p Iough ing 
Planaga 
Man for plana:ga 4.00 
Man for seeding 2.00 
Herbicides 
Spraying the rice 2.00 
Irrigation 
Man for irrigation 120.00 
F erti I isers 
Sulphate amonlum 
Super phosphate 
Man for spreading the ferti I isers 4.50 
Man for harvesting 15.00 
Child for harvesting 9.00 
Removal of plants 10.00 
Transport of the crop by camel 
Threshing machine 
Winnowing and sifting machine 
Carrier bags 
Transport to the delivery station 
Fixed Inputs 
Total I npuls 
lfotaB 168.50 
Share Dllil 8 35.40% 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
Paid hired labour 
RrrD~~D@fiil 

















227.50 80.00 476.00 
47.79% 16.81% 100.00% 
Vet, even if the time required by these mathinss is less than the ti.ms required by 
the mmlU.a1 machines which compensates the difference in th9 prices1 tOO prices of 
Ml ami of elsciricity am ~in sw:h ~way fum· short!y tb2y will oo loDger 
cover th3 value of the difference in time.(Tab.VII.4.1) 
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©1~ ~ ~ ~om lfollllow~ ~ ~· 1~ ~ lfoilllow~ ~ ~ ~~® of 
llmiromo of wmefut ~ ~p ~morm ~ ~ 01!1 ll.ahow for m~o~. Ir~y, tlw 
s~ of~ m~oilll ~ ~ fmW. ~ @lf® ~ lowm.(loo.VH.4.2) lH!ow~, 
~ ~ ~ lhlgh ~ oo~ ro ~ s~ in ob ~ of ~~wo'ffiorm1 
d~ ro ~ mgh wm ~~. ~ ~ of lilrripioXA Wd·- Mt mdwi® ~ 
~Oilll of ~ ®~r.f w• ~ fi~ OX'! ~=~ ~~ Oilll ~ 
~OID. ~it~~~ CTOJPS. 'Jibis \7* ~ ~ Oilll ~h:ur ~W®r1 
~ i~ ®~ @w wm from~=~~- to ilis XliWOO irri~orm ~ j~ m 
~ ~ of bmn xr.o. 9 ~ HJO t~p whma rulw ~~ of wm ~ iow 
dmiiDg @w cl~ ~· Tb-price of~ ~~ry zmmp ~hro t.E 2,150 
w~ ~XlS' 50o~ pr0portiomilly to llimr ho~. 1bis ~ ilim ili2 
s1wr®of~ ~ 'AMtll.w~ofltE 10.75 ~h, di~ o~ ~ erops of~ 
~· 
lH!ow~, i~ lis~ Wff!CW~ ~ di~ ~lmlly -~ sf®re of~ ra:m wo~ ~~ 
'AMu mt1i ~. AeoorrdixJJg ro _tlr:s Wnm of s~opping~  pro~ 
Uw mpms, w:t!·'Abtillpro~ tlw labour for Uw 12 ~irms, in~~ for -mit 
i!w erop of~·~ o~hip. SimiWT1y1 it is W!f1.Cu1~-to ~ m:ttly th! 
e!lOOA)tmi spmt ora ~mo, ~ 'AMu mill his two oom work ilw lmttl. But1 ·ilia 
fm lis-~,tl!a miMi s~ of ~h from Uw crop w~ ilia squiwlem of £.E 174.51 
~ ~uctmg ilia~ of prodttetion in ~h ~  by both. 'Abdu rook 
from~'ss~3251Ig1 ~~with325kg. 11Aw1 'AMu'ssm 
w~ 750 Jig, tiWr ~ ooLi~ of tlw quo?a It should b3 noied Uw.t llWithsr 
cultiwiro rice ro ~ ~ moom2. In fad1 tba ~h spmt in UJ:a ~Wrnl 
opmruom ~ ~ w~ no~ co~ from ooxnnwrre. Tha monsy wm; eo~ 
- -
in lliai'f.' oomumption, ~ fuey replatOO. pari of fum:r mxmru ~ Ol!l rite by 
~Wring~ of Urn crop tilt~ lowm- price tmm. ~ m?Eket prios. 
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2.5 ~~of mllmJl m ©!OOf, 00 ~ OO~Oll! of %1.25 JZg. lo ~ ~ 
tqt~ty of m~ m ~~ wo ~m of ~f m \1hicb. ~ oolld m £.JE o ..~o 
pr JXg, ~ ~~ of lt.JE ~mo. From oo ~~ of ~ ~ ~y m, ~ 
~ 3251Xg of mm m or~ ~W.~ of lt.E 130. How~~ folr ms 
ho~oold'~ ~ oo~on of m, 00 ~i~omJ 11615 Jig is ~~ 
mno~roit.E610. U~mrehoowJlitiom, ~off~ 0AMU!J wnw·~·~ 
~ho~holdl1 ~fooy3251l:goflhiscropm!.E 0.351 foll'~~~oflt.JE U3.75. 
This offer is nowm-·~ ~ mm'bt prioal OIDI ~ ~ ~ M~ ~ off~ 
~h on deli~ m ~ ~~ wm ~ ~ ~ short of ~hi ml11 ~ rice is 
forbidden ro hs sold OX! ~ ~ ~fwt1 mJ:d ~ ilia :&rut of ~ ViU~ ·~ tflw 
~ in de~ for ~·deli~ Q"W>W.. iU for tlw ~of tlw qoomity eo~ 
by Uts·holmoold1 ~·s wif~ PUJre~ iHl'om ~ mmoom m ~~of ths 
~~ mm it is 00~ a~ thm m is~ only commodity sold by~~ 
mrtmms m ~ ro ilia~ on filll2 ~of w~kly i~. 
Fim11y1 Uw cmti~on of rice in this ~ ~ is ~y for consumption 
~.ilia qll.WM!ty prod~ emti.~ oomslwld :roquiro~ do oot ~lOW ~ Mp1US 
for ~~ng, oor d03S t\w go~ pricing symn ~11ow Ut2 ~ Qm 
appropriaW.JOO?Egjp of ,ixJ:oom ro pure- tiwir ~ m tbsir co~. This 
siwmion ~ts from·~ rmrictiom on t1w ha mm'bt of rice for a psriod of 
IDlw1 which ~ ~.price of ric0 OOo~ ~ effecti~  price. On ib 
othm- hmi:d, ~ ~ qoo~ of m for eomumption F f~y oold m Uw 
~~ for oo~on co~ of Philippim M 1 which is iooppropriaW 
for tRw lot& ~~ b1rt which i!w go~ is iryiDg ro prom.ow m ~ of high 
oomumption. Puna ~t~ ·lliis ~ qooW. for oommnption is often givm ~ 
fodder ro ehiefmn1 w~ t1w ~~ ~Y is oought M t;). highmi' prle® ~ wlmt aw 
go~ dmr~ ~ ~· ~ti.Dg from this siwmon, ~ ~ 
re~ tm:tim" co~n ~tivmion m ~~ ~!1: for~ mwm to shift ~ rice for 
43g 
00~~0~ cl~~ ~ 00~~ Olf ~Jii®Wmg. 
Ths ~ror co~ m ~of ~,600 midqms ~fuhg 50" of~ ~\9oey of 
&~ Tiw fooWm of ~itor A m'® ~t from ~ wo ob ~t9oR'S, ~ it lis 
~omimmtly m ~c~~ ~ cm~w.Wi by oom.p~ey crops. From i~ 
toWll ruxf~ o~y 190 f®.d~~ 12%, ~ ettupisd foy ~ ~ mrui ~ cro~ ~ 
~tmm~ on~ rest of @w A~~ follows: 339.21 &d.dl~ ~ cwtiWAtOO by 
cotton ~fu>.g 24.G9%1 334.22 fsdd~ ~occupied by w~t ~tixlg 
23.74%~ follo~ by 31 !.02 ferlldl~ of wmw ~~~ mtd ~nm~ oo~Ming 
22.05%~ ~ 221.22 &dd~ ofoomm m~®WAW!g to 15.69%. OKA ~ ollim' ~, 
owy 81.!4 &tid~~ cmti~tsd by so~~ rs~tmg 6.20%, 61.17 foodtms 
foy grsan ~ comti.tuting 4. 30%, m1!l 55.11 fsddm; by fl~ ettupying 3. 92% of 
~ ~bution of~ crop on tlm 1~10.(Fig.Vi.2) 
Tlhil gi'mh romtion eycl~ lis ~ ~e of wmt is foUowsd m most ~~ of ~tor 
A with minor ~~ but with. ~ ~ objsttiva ~ to mW!Wfi tKra ~ 
cultRW!tstll by compulsory crops.(Fig.VII.2) Th:a crop rotation is ~ on a 
IDsmJ!iW rotation tycl~, OOOOituWi mmruy of compulsory crops. TJlms, Ovm' 36 
xru>n~, ~1y 22 ID®n~ ~ otcupied by cottoro, rice 11, W1i w~t. For 14 
mon~ wmtsr ~w.~, llo~ ~IO. ®mm., mt1i tonmtoos, fne ~ crops, oteupy 
tb2 !ami. 
ftgare.YII.2. !J&mp Rot.ttoa Cvolt Ia Stctor 6 
Nov. Jen. Merch JUJD"'IS Nov. 
I 
s. m 
m ln.t' ~ Short ·summer 
. WUI. Cotton 
Seeson LMJ'U1. v Potatoes • B 
Bers1m 
g t©m~ll,ll~OOri(B trllll~SJ ~ 
~S.2. Wheet R1ce v .2 
. me ~li'll~taG"~fi"l!ll[ai[Qi~il11@ 
S.3 On1on s TomeJtoas y .3 
Nov. July Nov. 
JMO 
Moroo~~ ~ uop ro~oRll ot ~~r A is llW>t ~ ~~ ~ ~ oKW ~~ i&"A 
~r B1 m lli2 ~ ~ ~ ~liot ~ ~y rn~~ by wo crops imm of 
~~ mtrll o~ of~ wo ~ ~y ~ oo~ry ~op eo~rimlg ~ lioXJJg ~~ of 
~- lF~rro, ~ ro~oll'll cytl® is ~ o~ ~ pmoo of~ ~ 
~ of wo, wmch ~ @r& ~ ~ ~ eomp:slloo ro emijW!W for ~ 
~ wmtt ~ bm ~ by ~ liocru ~ti~l \1~ !00s ~glhOOws m 
~rs B m C roo~ ~ rng1m flmbility m lli.a choice of~ crops, m eoo~on 
with .lli:a ~~- ~ ~rs B md C m'S e~~ by ~ prct!l!ction 
of frro8 ~h crops mm ~ diJroct ~ ro ~ El®fbting1 ~r A ~ 
t~ by tlts euitiwilion of oompulsory crops mid· tl· si&OX'lg ~on of 
ilia go~ m ooth production mill lnm'«keti:og. 
Th3 production of ihs xm1jor compulsory crops llmder gove:rn.m2Xlt comrol will 
roxm!twe .~ fcrus of this ~- ~ choice of ilia crops ~ is xmde on ilia 
~ of elimimtfuJJg Ule Cll'ops prmous1y doolt wifu, while fot~ on whsG!t, 
which ~ m ~rtant winter crop for ooili ilia ~ md ths 
~~~~cotton, ~ilia important national crop for Uta govermnmt and 
from wmcb. U!s ~~ ~ llis preslSXlt economic conditions .md tm1ier th2 
pricing policy, ~ ro ~·~·of financial hmisbip. Fioolly, ro~, a 
summ:ar ma ~h crop, ~nts UJ:s officiru·wd ilia common way Qrlopted by ths 
~ in this ssctor to counter~ ihair low inconws doo ao Uta constraints 
imposro on Uta production of compulsory crops. This crop can b8 co~le to 
tb2 vall.W givm~t to tlw cmti~on. of suxmxrer po~toas by ths ~in Uw two 
oUter ssct.ors. 
~.n. m ce~ ©fr ~ hdre©ID fum &12.)11pj~: &. ce©~ey 
~ft~©ID 
It~ Wff~t ro tmmaniX12 tlta or~on of whsat proo\Ict!on wi~m m~ ro 
run:a ~lin m ~ ~oo~ ooOOl!es revo1~ m'otmd ~ detlim of i~ 
prooucti'tfity mull ilis ~of i~ oo~tion dtrimg tlw li970's mill li980's. 
Jm ~-~em proollction eoo:J! OO~Olll-ms mth.&! Ql pOOm WE ~ of 
tits oo.tioml ~tws of w~ ~~ ~~ on foreign~ mtri imports. 
Dt.!rmg~ rtrstmlf of.tlts twentieili ~~ lli:a fl~on of tlw area of wlwat 
wi~ ~ regmar slow drellixw1 \7iili tlw ~on of certain ~oris during 
which Egypt's mrorporntion imo t1ha ~oml KmJrteis WaJS reduted, mmaly, 
whm ~ export of cotton w~ mfsctro on ~ wo~ld mm-ket. Th2 fact is tOOt tlw 
eult!Wltion of faoili coaton mni \7~ is moompatible on tha smJQ2 llarui m ~ smJ:S 
~· 11m xxmin~nis llb.m they.shm'e ilia~ grogrnphicai location, but~ 
culti~on cmmot b2 ~_nor followed during th8 same ~uiWral year. 
This fact.or oomribmsd to pmtiDg ~in a position of eompatitiwnass for ~ 
~swftce. 
Dt.!rmg this perioo, ~ surfaee of wheat declined as long M there w~ a demand on 
the world market for cotton, but when Egypt could not have access ro the world 
xmrlret for exports or for imports, during Ul:e Sscorni World Wm:, anti with the 
necessity of pro'Wiing tha basic nseds for consumption in a period of crisis, the 
area of whsat ~ from i ,4 million ro 1,6 xnillion fsddans. Tha increase w~ 
done on ilia cotton rurf~, bqt_ wlh:en tha sitootion cb.w.ged after ilia wm-, ths_ area 
of whoot w~ rsdu:ced again to b2 replaced by cotton.(Hmndan, i984:40) This 
memrt Ulat Ula area of wheat followed Ute fluctuation of cotaon on ilia \70rld 
xmrket, and QS iong aJS Egypt maintZ!inad its incorporation on the \7or1d mm"ket the 
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I lfuinYfll log 
I I I I I I I I I I llii tlie l~ru~~l 
ICr~ lt%2 1197@ 11Cffl 11m 11931 11%2 li~ 11~ 11~ I~Jtlo llll I 
I I I I I I I I I I lvatoo l~lle I 
I I I I I I I I I I 11\re€1 IQji~H 
I I I I I I I I I I I I v~too I 
I I I I I I I I I I I IAN~ I 
1_1_1_1~1_1_1_1_1_1_1~1-~1 
I I I I I I I I I I I I I 
ltmeat li,<ll211,31l511 ,3911 I ,32511,40011,3141 t ,32011,1731 i.1~1 - 6,5 1-15.4%1 
1_1_1~1~1_1~1~1_1_1_1~1~=1 
iooll® Wllll.5).2: A~~ A~ C~ ilm ~ CCmillful~tdl AF®~ off 
~~ lfF©l®:\ ll~52 W ll9$~o-P®TI' lloiDJli1HOJ foo~ 
I I I I I I I I I I 
I IAvera~IRate ofiAver~IRate ofiAverag2IRate ofiAverageiRate ofl 
I IA1umal left~ IAnitU~I left~ IAnoo~l 1~&11~ IAmru~l IC!l~ I 
I latao~ lin too ICfian~ I Iii the ICftrut~ lin tile ICftangG 1111 the I 
I 1111 too IQjHI- lin too IOIUI- 1111 too 1~1 tl- lin the l~ltl- I 
I l~ltl- lvat~ IOUitlo lvat~ ICultl- lvated ICUitl- lvated I 
I lvated lANa lvatoo !Area lvdoo 11\ro€1 lvated ll'lrea I 
I 11\re~ 11952- 11\rea 11970- 11\rea 11979- !Area 11970- I 
I 11952- 1191@ 11970- liCffl 11979 11965 11970 11965 I 
I 11970 I 11Cffl I 11'165 I 11960 I I 
l__,;,_l __ l~l~l~l~l __ , __ l~l 
I I I I I I I I I I 
l~&t!- 5,39 1- 6.92%1~ 9,56 ~~ 6.5~1-34,16 1-14.74%1- 7,93 1- 9.12%1 
1_1~1 1 __ , __ , __ 1 __ ,_~1 __ 1 
Sow'eG 
i. Collecteol &nd calculated according to th~ flgur~s of the Department of 
Stat!stlcs - Agricultural Economic Research C~ntre.<Al-Ahram Iktlsadl, 
i 982: i 9-21) 
2. Statistical Year Book. l952-1.2M~ C.A.P.M .A.S., Calro, i 985:~8-5~. 
~l..Yfiar :SQOk, !252-J9859 CaA.P.M.A.S., Calro, i986:39. 
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11~1hlll® Vlili.$.~. fF@@lmefui©Iru @Jf W'lln®~~ ifF©illiD ll~52 ~ ll9~S~lfDaJliDJ l<t:Poo 
I I I I 
1· I I Atror® ilrfl~Q 011 
I I I fuliill€i I I 0Jioot2 
I I I I I I I I I I ~ Ur10 
ICrey u~ um 11m u~ u~ 11~ u~ u~ 1 o~ 11%2-
~ I I I I I I I I ~~~hmln~ 
I I I I I I I I I l!rn' i,~ I 
I I I I I I I I I l'i'~ I 
1_1_1_1~1~1=1~1=1=1 '~~ 
I I I I I I I I I I I 
~~~&tl1,08ili,~li,~li,~l2,0171i,~I1,G151i,~! ~ 23,97 I ~73.1~ 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 I __ 
<C.A.P.M .A.S., i 985:55-58) ((C.A.P.M .A.S., i ~8tiJ:ii\8) 
r~l!Dll® VKl5.'~}: R.~w off C~® iilffi ~ l?FOt!ll~~J~i'eilii@illl @[ Wlliue~~ iFR'OR!ffi R952 
~ n~~~ 
I I I I I 
IAv~ra[$ Arum& I l~t~ o~ Chan~ I Avera~ An~mal Hla.t~ of ~~I 
I eft~ oo lin Pi'*tl~m I Ch~ og llil Pr*t!Oll I 
IPro®eUon P'<lt'l fr<D IProllllctlon ~I fMJ I 
I 1,030 'i'cns I ~~ ~o 1979 I i,CUU 'i'~ I 1979 to 1~ I 
1 fro:J 1%2 to 1 1 fro:J 1m to I I 
I 1979 I I lmi I I 
1_1 I I I I 
I I I I I I 
ltill~~tl ~ 2€1,';() I ~ 7i.~ I ~ 2,67 I ~ 0.85% I 
1~1 I I I I 
<C.A.P .M .A.S., i 985:55-58>. «C.A.P.M .A.S., i 986:/A8) 
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J~'tlDil® VITl:$.5i: l?Ji'OOlw~~Ji@IID~ m lPlfllte®g ©ff 'WThw~~ iflf©TINl ll965i w 
ll~fuSll 
I I I I I 
I I Avera~ lAver&~ lfo~~~ PrJ~ ~~~lfi o~ I 
I Ye&r I Pfc®c:Uwn IPi'i~ ~ I~ ~t!Ulll~oflt of I 
I I o~ One V~lllnG 'Ard®lo~ CllG ~~~~ li'~l 
I I ~r 'Ar~ ling,~ ling,~ lln g,~ I 
1~1 I I I I 
I I I I I I 
I i%5 I VJO I SU.tw I 4.53 I ~ 2.671 I 
I 1~ I 6.79 I 39.22 I 4.9i I - 5.~ I 
I 1973 I 9.02 I 42.19 I 5.72 I ~IS.~ I 
I tm I 9.'!1 I 75.~ I 0.12 I ~ 0.21J4 I 
I 1981 I 9.23 I 152.70 I 13. n I - 25.0~ I 
1 __ 1 I I I I 
><'Ard.oll!il = 150 kg 
('Amlnv i 982:35-36) 
1f~ll® VKl5.6: Jl)ewllc1PJ~mill @jf ~ Cmillitfi~tt®llil AF®~" 1!@~ l?Jro«ll1.\lJ.IeihloRil,_ 
a Plfollilmihl"rittJ @lr ~~o fF@Nfil ll®'4}5i \\@ llSJ~3~ 
lFe~tOlwm 
I I I I 
I I 'i'ot~l I Aver~ I Rate 
Year I Surf~ I PraiD.!etl(l] I Yield~ I ~ 
I I I I '~ I Inerea~l 
1----------- ------------ ------------- ----------- ---------19~1949 1.569,102 7,515,929 4.82 16816 
195lH954 1,571,145 8,~.259 5.% 123% 
1955-1%9 i ,SOl ,427 9, 762,034 6.5!1 135% 
1~-1~ 1,337,111 10,027,819 7.23 150% 
1970 1,~4.4SlJ 10,109,333 7.75 16!116 
1m t,m,%n 13,555,069 9.72 201% 
tm t,207,633 ll,sts,%7 9.39 194% 
1979/198n 1,391,000 12,373,333 9.17 191% 
tcmt/tm t,m,s% 12,m,rn 9.23 tm 
19W1m 1,373,613 ts.~.6t6 9.-w 2m 
190011934 1,32U,eul) 13,370,663 10.00 2D~ 
al-Zayatl, 1 986:71> 
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f®lbJE® Vlil5).1: ~l!llTfft~ ~milltllW®R tmJ! Wlm®@lt1 inru ll~~5i ~ ~©TIIIDIW~OO w 
n~~~~li' f®@ldfi~ 
I I 
I I Au~;?r~ I Yl@l~ 
I YG&r ~r1~ I Pre~Jcm I ~r 
I I I Iii '~ I '~ I 
1-------1-~--~------1-----------~1----------1 
I ~~ I i,ft~,n:ll I 10.~ 112.~.~1 
I ~~ I t,rro,m I 10.27 U2,j0i,!'F.ii 
1 __ 1 I I I 
~CGt: M!nl:1ll~ry o~ Agrlcul~ure.CC!l-Z.cwa~A. 1 98~:7U 
I I I I I I I 
I IIGm'~S I AI~ I ~~~~~ I AI~ I 
I I 1 __ 1 I 1 __ 1 I 
I Yeru- I I 'i'ohl I I 'i'otill I 
I l~'i'~l l~'i'o:i!~l I 
'-=1 1 __ 1 '~I 
I I I I I I I 
liCJaD/811 3,327 I 25 I 3,l52 I 1,021 I 99 I 1.12@ I 
119811821 4,085 I 4® I 4,125 I 1,032 I 10~ I 1,141 I 
11962/931 4,.ro3 I t'iU I 4,5W I I ,496 I - I 1,4C]® I 
1 __ 1 1 __ . 1_·~1 ~-~~-~~ 
Sma'e~: Ministry of Agr!cul~ure.Cal-Zcwatl. 1 986:71) 
I I I I I 
I l~tiOil~l~l 
I I 1 __ 1_1 Valoo of 
I YeaJr I I thi ~ I 
I I per 'ftiOWilOO 'i'ooo II R t1l II lou $1 
1~1 I I 
I I I I I I 
11~1 2,114 I 8,8621 6,7401 1,417 I 
11~1 2,100 1 9,mt 7,2331 apst9 1 
ll~f 2,181 I 9,9481 7,7611 1,63@ I 
11~1 2~224 IUI,4901 0,2741 i,7SD I 
1 __ 1 1~1~1 I 
<al-Zayatl, i986:7U 
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f~IIDll® VlilSi.lliiD: A'W®li®~ lPFiice® @ft' Ooo IF®tdic6l®lill @ft' W'Jffi®~~c Lt.l ~ 
~Ali(J)l~fro 
I I I I I I I 
I Yr;~ I 1%\J I i%9 I icml I tm I t~n I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~1 
I I I I I I I 
I ~~tl 4.5Snl 4.9101 5.~1 0.12Dii3.71DI 
~~='-=1 __ 1=1=_1 __ 1 
<'.~min, i 982:3~-36) 
11ooll® VRK.5. ll ll: A~li~fl® l?Ii@(J)lw.eeM©lill @ff 0~ W~ ©ff WThl®~c ffR'©lillii 
ll~~Si w ll~~llc 1i1m it.l2:.gp®F ~Ali~~1b2 
I I I I I I I 
I Year I 1%5 I 1%9 I 1973 I 1977 I 1Cfai I 
~~-1~1 __ 1 __ 1_1~=1 
I I I I I I I 
I ~e&tl 7.4101 6,~1 9.82DI 9.3701 9.2Snl 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 
<'Amln. 1982:3~-36) 
11ooll® VITl5. ll2: OOii~eli~ IT~ tUJft' fR'@rOi~@ml <01ft' Om f®rOltdi~ ~Clff 
~c ffli©miD ll %5> w ll ~~ llc iiilll it. I. 
I I I I I I I 
I Ye~ I I~ I 1%9 I 1973 I 1977 I 1931 I 
1~1 __ 1....___1_-_l __ l __ l 
I I I I I I I 
I ~~tiSO.~IS9.220142.1~175.~1i52.7001 
1_=1~1 __ 1 __ 1_1 __ 1 
<'Amln. 1982:3~-36) 
~7 
~M of \o/~t OOR!Wa\L&l ~ uJI~ pro~~y. 
Hooo~~ ~ ro.w of~~~~~~ s~ d~ ~ ~970'$ ~ ~ 
1980's. ~ whoo~ furl~~ 13% oof ~ roW!Jl surf~ of ~ew~ ~Cimrl 
m ilis 195[rs, «mtl Or Egypt OOf! ~ ~ q~ of ~~ruffici®my m 
'i:r~t co~ijoXA m 1%9, ~ rnw decl.iliro ro 42% iKl 1974, ~ 25 % i1a1 
1980.(Hmmt~ X984:40) (~~ayati~ 1986:70) Ths m~tion ~~ ~Y~ 
~b!Wd by Uta dsclixte m ~ ~ of i~ cwtiwijon ~ 1970 mill 1985. 
Figm'es show tmlt lli2· ~ rn~ of dGclixm ~ ~twssn 1979 ~ 1985, which 
~ att<>mpooisrl by (a slOW·~ m prOOlLCtivity ~ OOW®va', ~ lowest 
rnw tw~· 1979 m 1985.(Tflb.VII.1. n, 1.3) This 100. to ~ crootion of ~ 
profourui gap 'batws:an comwnption ~ pl'OOw;tion, mttillia ~rts m:ounWd for 
four fifths of tlw national mads.(Tab.VII.5.9) (Sa'd ru-Dm ami othm, 1985:56) 
fu 1%91 lliB run1 ~ ~ ~ suffi.cisnt m whaat comvmptio~ oo:d. a surplus of 
300 llio~ tom~ distribmro to tila cities. By 1975 tlm si~tion ~' tire 
~ ~ were in soorWg8 of whsat ~ had to be supplied with 500 tho~ 
rom, .mid with ~ double qwntity by 1978.(ru~Zayati, 1986:70) In 1985, figm'es 
sOO'i:Z·tlmttlta .~ cwijvated by w~t did not~ 1, i 86 ilio~ fedd~ while 
Uta ~cultivated by bm'sim ~ 2,840 feddam.(C.A.P.M.A.S. 1985:39) 
Thus, tim co~tition ~ mni ttacama baween whoot arui bm'sim~ im~ of 
ha~ whaat mni cotton Many fa:cto:rs contribu~ in the eme:rgam:e of a wheat 
crisis on ilia Egyptim nmrket, mnong which are the following points: 
~) 11w impo:r~tion of wh:sal 
b) The sho~ offoodm- on~ Xl®fkel 
c) Tire ~vernmmt pricirog policy. 
fu mility, Uta ~ m ~ importation of \9'haat is oot oruy mated to Uta 
~ in coooumption ~ it is cl~. It is mra that consumption has more tmm 
«8 
dooollro ~~ llW&J ~ 19~1987. Ho~~~ G1llmo~ fP!'~~oXll olf it d~ ru)~ 
~ fu.s ®ff~~ ~ OO~OID.. 00 fm, ~ prolbl®m of WJh2a~ OlU ~ 
1~ JrmE~t ~o~ ~ !Wt ~hro. ~ ~~ if~ 1ote!l prothretiolr! m:d 
fo11o~oo ~ ~ rnW ~ oo~on.(Tab.VH.L3) Th2 ~1ixr2 of~ m~ 
00ww.d ilo tlw ~ti~oXll of ~- oo:tl ~ ~dow ~ in prot!'~Icti~ty ~ two 
~ ~ aml!Wt ~ ~ from ili2 flow of lfomgn ~ m ~ form of 
\rmt.(Too.VII.5.1-5.12) This flow pmlwd ~ go~ ~ El:3g!oct iu 
cuitiwtioll! ~ 1oDg ~ it \1~  ~ JrogW~ supply, ro~ ~ oo~, mld 
co~ i~ ®frons on otllmr ~~ prodmts. MoJCOO~r, gi~ ~ fact 
that most of~ foreign mpptws of \1~ \1~ in tre form of~ ~ly f~ at 
a lower price imn ilia lota!ID:mrlket, th2 price of ilia letW. product \1~ mfected. 
For e:wnple, m 1982-83 i!hs gowrmnant imported 4,403 ilio~ U>m of \rhaat12 
which mru>tmisd to t.E 347,638,00013. This mwnt that ths price of o:ns ton 
~bro. !.E 78.97, mm the price of o113 'AR'dab1 150 kg, WQS of t.E 11.84. On. ili2 
o~ ramw., Uw gQ~ f~ tlta price of ons 'Ardab bought from tire ~ 
mt.E 15 \rhsn i~ acwru cost wZ!S estimated ro ~h £.E 17 14. This nwans tim 
tOO 1~ prcii11ttion of wham is co~ on tha local market with tb2 imporiro 
~ wheat fiJ£00 m a lower price tbtm ths effective cost of prod~on. In his 
Wm, ilia·~ who is eo~lled to sell his product.at a lo\rer price \rhich doss 
oot rover his irapWs of production, Wnds ro ~from it fmd turn. k> tA :m.ore 
profitable crop. But, if tlts Egyptian go~ WZ!S subsidismg Uia lotal 
prodtretion of \rhaat on~ nls of prool!Ction ml!i xmrketmg, ihs prOduction 
wowd ~ ~ m1dl th3 ~ would haw hsan mclinsd ro cuttiwte it QS 
long~ flw rocei~ a fm price eo~ his effsctive ilnputs, ml:d rulowing him a 
~mble mm-gin of inooma. 
Tha dstlliw m tha production of w~ m1ed m llis 1me 1970's whm ilis food 
socurity policy \1~ latmehsd promoting ~ cash crops, su:ch ~ strnwb!:rries, and 
profi~le agro-ind~ prctiucts sueh ~ maat cmd poultry produ.ction, ~ \rell ~ 
~9 
~ ~001~. ~hil®, ~ ~ ~~ ~ pE'OO~ORll of wmt m11i i~ 
oo~~o~ \9'~ oo~ from ~ru m ~ form of ~. Wiilim iliis poii~~ 
o~o~ ~ JP!rfOOl~oiD. of ~ ~J \9'hi.l® ~ ~m of fOO!d®r \9'~m 
~. ~ ~~ mgh ~for foooor, m1li fus ~OD. of~ mill 
barsim ~ ~·f~. Ho\9'~, ~first emmot hs combixl:OO 'Yiili.rotton mi1i 
~ ~ ~t ~ \9'~ &wmg ~ m:s ~m~ yoor (~'d m~m. mr1 
othm, 1985:65) Y m, ~ ~ceeJl production of ~ ~ Uw impor~ of ~ 
could m:ot eo~ ilia ~ ~ for rommnption. This led to a ooxmdernble 
~ m ~price of~, mtt1 milia price of tiw by-produ:ct of 'Yhsm, mw, 
'Yhieh ~· ~ pric® of~ ~m. Moroo~, mJ1imo m!th xmrrmt oonilitiom, 
ili2 ~18, Wn100 eithm' to do~ rultiw.tion or used wham~ a dry fodder. 
'flmf:, man ami ~ e<>top3te on ilia ~ land for tlmr food, a phsnonwoo. iliat 
~~ why om third of~ row.t ~Wrnllmld is culti~ by groon mid dry 
fodder, ~ it explZ!im why llia conmmption of wham pm' parson roaehas 200 kg par 
year, wbil€ it is~ tlwi it soould ~h a maximum of 150 kg.(m-~, 
1986:71) 
Ona of ~ f~ of ilia ~tt!ral pricing policy is that it is a dlml .~ 
~. ea:eb. category of crops, compulsory or fma ~h crops, diffarexrtly. For 
mmple, lli2 inptru; of~~ production doubJ.Gd batw'ean 1977 mld 1981, 
and ~ prices of compulsory crops, especi~ly whaat, increased by ooo 
third.(Tab.VH.5.1 i-5.12) Memlwbile, tha prices of tire free ~h crops followed 
th2 smna rate of~ QS ·Uta inputs. 
According ro tm ·Mmim'y of Agriculture, tha governmant emmot allow an 
~of ihs prices of wham alona within Uta category of compulsory crops. 
Such ml ~ would rem io ~·~OX! of whaat production m t1w ~ of 
~ m'OO dew~ ro cotton, pn bsms, md lentils, ~ the eultiwtion of thsse crops 
are relmed m tmm md m i~on Su.eh a step canoot ~ afforded in the pricing 
~50 
~Hey of ~ ~~ lfolr ~ ~gory of elr~, ~ it win Rmtm ~  
~ m llis price of~ m ~ by=prootl:et of whoot~ ~. (W®1 1983: 19) 
In this 00~1 ~ IOO~llJ' m~on w~ ~: ili.s pricing ~m fawurod 
~ JProt!~on of ~liml11~ m ~ ~ of xmm's lmsie ~ for mtrition. 
~~ ili:a ~ W€lro llOO ro ~opt w~ oo:d ~ of oo~bm.~ tlwir 
ira.ooms from tlw etHltiwtion of wlmtt1 ilireough ~ ~lling of ili:mr pm .~.dry 
fooidm' for~~ mtd bvlyiDg ~proportion of Uwir household~ from tlw 
~rtro ~ whoo!t. 
Hig Sicllti is a msrdmn of -pns, 001 xmize, ~ wmt1 in Batrn. He owns OX19 
f~ in ~ m:o. 4, re~ UXJ:dmo oompulsory crops ~ on ootton ~ 
two~ in~~ mld OlllW~ in wimer. He stmis tim euW.w.tion of wh9at in 
~ly ~. A!Wr, th3 pickmg of ootton, m late Octotm, ths 1m! is ploughed 
mid is left without fl!ltiwtion tmill ~ end of Novem.bm-15. Th9 plot requires six 
Kila of white ~16 whieh lw saws from his previous crop1 amountiE1g to £.E 
15.84, ~rdix!g to ih2 price of~ Bank of the Village. Tm sooding of ons 
fedtim is doxm by lw1f a day's wor1! of ooo mm, and lli2 w~ng by fiw \1omen. 
During tha pmod of w~on of six x:oontbs, whW is irrigated five times: the 
fu-st is in Dscem.h2r, ths ssoon.d in .lammry, tha third and tOO fourth in Februm'y, 
mtd Uta fifth in March. nw seoorui, th2 third and ~ fourth irrigation fall with 
Uta closure ~ of water in 3Jl=Sahil ~.(Chapter IV) ~ requires 200 tg of 
amonium sulphme wlhich hs bought from tOO free market at double tm price of tha 
ram raie hsca.use thsre was a shortage of fertilisers during this pmod of th9 year. 
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~y doxw by~ room~~~. 11m~ fu) ~00 mw s~ m1i 
~m ro @m OOrn1 \1mro i~ is ~ ~rom ~ ~m by ~ ~OOJg 
~~ m by m \1ftmro\1®1[' mrl mti~ rmt~. 'J!lm ~~~rt of~ ~~ ro 
~ ~is doxw on ~lis1 ~ @m mror ~t ~h tlt2 ~liot1 in \1mth ~ 
~ ~ of ~rt ~ ~ m frim1l ~~ m ili2 ®quimmt of ®ighl Kiltl ~ 
1~. 11ts mpws oftlw wimwwmo md ~ mtiDg opm'WOm ~ fi~ m t.JE !0 
pm'ho&. 
1112·~~ xmchixl:Ss&e o~ by~ ownars from~~ woo rmn ~ ~ 
tlw ~ by tm hour. Tw ~~Y intFod~ ~hi~ rom £.E 2310001 m111 
fil!ffl OWXlm'S i~ £. E li61 000 from ~ rami~ while working in ona of 
llis Arnb oil coum.ries. ~ 1f'M of ths ~ is ~d by imWlhmnts through ~ loan 
from~ Bank of th2 V~ on ~ ~ of ~ holding cmis. According to 
lfU!g~idfril ~ pro~tis proll!W~ byilia·:&mt of~ v~ tmder Uw progmn 
of li'l!'l:BC~Olll. Although ~ emw~ ~ roo! in ~h m OrOOf to pay ~ 
~tmmns~ ami ~llio~ ollisr Km:thixws 1ocmoo in sector B char~ tm ~ 
in 1riru11 which is more ro~ for the producers at this funs of t1w :vOOr· ~ by 
~k ~h, mostoftlw grninprodu:wrs in sector A now use this mathina ~it 
is··ib. ~ OAW.(Tab. VII.6.1) 
T1tB policy r0~ wmt mm'brimg chmlgss from ona fem' to tha nmrt but b 
~ ~ to dleli~r a proportion of it to ili2 govmm'12Di at a fi:med price. Tha 
crop of Hag Sidki's plot ~had eight 'Ardab of Pm mni five Himl of~. 
From tha mght 'Ardab of gmins km had to deliver throo to tha coop3ratiw at £. E 
22 ~h1 ml1i ~ Jxept fi~ '~ of gmins ~ith tAw smn3 ~ on Uta :mm'ket1 in 
~tion to fi~ Himl of mcm mnomrtmg to £. E 35 fitth. At this ~ &g Sidki 
w~ able to cover t1w mpw. of prOtittction of Uw crop. Thro~1y1 if 1a:a w~ 
following th3 pricing~ ha would~ rocei~ £.E 176 from ths sellmg of 
~gt)t 'Ardab of wlwat to holli tlw ~¥ffl m1d on ilia froo mm'ket1 m tlddition 
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j1ot_JE U75lrlrom~llmgfi~Hlimll_of~. ~~ ~~~oft.E 351, md~~gin 
of mtoli!W mno~ ~ t. E 39. ~ 1 o~ m JOO.t)X!tm. 
Areoromg w &g Sidru, ~ ~gin is mooln:e®ivcili1~ for mzy ~ bwwmg ~ 
1@ woilld ~ ~ 20 ~ ()~ lliis lOOOllgiD of mtoli'XLS, if 1a:a w~ emti~IDg 
w~ ~~- Moroo~, ~~ womd ~ ~ e~ for him to buy his ~ 
of w~ from~ mm'JW. mni ~ m it with. ~~ ~ to ~ll ~ erop m ~ 
~- How~, ~ ~ is tomp81100 -~ etl!Utivme w~ mr00r ~ pricilog 
~ 1'12 eomt®r~ ilis- now W:eom2 by ~ fow 'Ardab of w1wm wiili 
five Hirn1 of strnw to 1re sold ~ fodder for £. E 315 md uses tlts ~ 'Ardab 
of whsat for hol!Sehold commnption.(Tw.VH.6.1) ·This ~ thai &g §~ 
~es, over a p:ariod of six momhs, ameoma of £.E 91.41, from which 75% is 
from ~ selling of hoth wmt ~ mw ~ fodder for mrimals, tmd only 25% is 
mme on wheat sold ~ such for human conswnption. 
Labour ~ ths lhiglrest share in tb2 inputs of produetion, mLd in the case of 
H§g Sidki whose household amnoi provide Uta nseded labour, h8 hires w~ 
labour on a ~y ~- At this 'particulm' fum of the yamo, the w~ of labours 
~ ~ th!re is~ high dexmmd on the market dua to winter cm.d sumnwr 
potatoss, orchards, ml1i wh8at.(Tab.VII.6.2) Thus, tmrler soch coruiitiom, to~r 
with ilia pricing policy, tha effective inputs of prOduction of whoo.t cannot be 
covered. Although the ~ of mixing straw with wheat is totally illegal and 
forbidden, li'.O.mY ~ 1!Se it to compansate their low income from wheat. 
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'IT'~ll® Wllll.@.il: ~ ©ff lPTI'~~©ill ©ff ~ Jr®Cill~ ©f? ~ 
1f«ll1f~IL 
QJJ~n ~QD&ll~[[R (CAS~ [b!!P>[~- [b!l?tEG\1-
wiT \L9~~1fS [lj)~1f\l)J~[ !L..[ ~~lf\\DIPS[ !L..[ 
1.RAW PRODUCT 
Wheat 'Ardab 8.00 22.00 176.00 
Straw Himl 5.00 35.00 175.00 
Total 351.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the land 
I Manure Ghabit 150.00 0.50 75.00 
Rent of donkey Day 1.00 2.50 2.50 
Child for the donkey Day 1.00 2.50 2.50 
Men for spreatling manure Day 1.00 4.00 4.00 
Rent of a plough Day 2.00 10.00 20.00 
Man for ploughing Day 2.00 4.00 8.00 
Preparation of the seeds 
Ssads Kila 6.00 2.64 15.84 
Man for seeding Day 0.50 4.00 2.00 
Irrigation Hour 5.00 0.60 3.00 
Man for irrigation Day 5.00 4.00 20.00 
Fertilisers 
Amonium Sulphate 50 kg 4.00 7.00 28.00 
Man for spre&ling the fertilisers Day 0.50 4.50 2.25 
Woman for wooding Day 5.00 3.00 15.00 
Man for harvesting Day 7.00 5.00 35.00 
Transport of the crop by camel Kila 8.00 2.00 16.00 
Threshing machine Hour 5.00 1.50 7.50 
Winnowing and sifting machine Hour 10.00 1.50 15.00 
Total variable Inputs 271.59 
3.EXPENDITURE 
Fixed Inputs 40.00 
Variable Inputs 271.59 
Total Expenditure 311.59 
4.1NCOME 
Total price of raw proouct 351.00 
11' ots ~ !Expem!lnum~ 311.59 
~et 0118oome 39.41 
~~ 



















Rent of donkey 2.50 
Child for the donkey 2.50 
Men for spreading manure 4.00 
Rent of a plough 
Man for ploughing 8.00 
Preparation of the seeds 
SsOOs 
Man for seeding 2.00 
Irrigation 
t1an for irrigation 20.00 
Fertilisers 
Amonium Sulphate 
Man for spreading the fertilsers 2.25 
Woman for cutting the grass 15.00' 
Man for harvesting 35.00 
Transport of the crop by camel 16.00 
Threshing machine 7.50 




Siln®Jr13 fillll 8 48.06% 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
Paid hired labour 
~ lrlrfl@®U®Ii'll 








118.84 43.00 311.50 
38.14% 13.80% 100;00% 
For Om' a cen.tury, cotton hzs b2en Uls major source of agricultural in.coma for 
ths Egyptian economy. In tha oorly 1980's, the area of its cultivation represented 
10% of thB total ~turalland, anti its production constituted 11% of the iotal 
vatua of nattonru agncul~ Production. 'Similarly, U!e cotton industry mll1 
national institutions for its proooction and Hs marketing created naar1y 300,000 
jobs. (Port smd Export Company for Cotton, 1982: 1) 
I 
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~om, roMoiD. ~ o~ of Q1w ~ ~ly rooWd ~oool ~t'WtioJM ftln 
Egyjpt. Egypt ~~ 50% of ~ world plf<muction of lo~ ~1® cotton, 2.18% 
of~ wWl worlo1 prW.~on.(m~d~i, 1986:10) Hm,orieQ)Hy, ~ e~ m ~ 
oo~n m'OO. Wm'® lf@li~ to ~ eolilliit!om on tim i~ooolllmJFfm~ mr1 ro ili2 
~~i~ e~ on fus woFlid ~. Ciw wm"s, such m> lli2 Alllrrm'ieoo mW. ~ 
Ko~ w~, during wrnch ~ prooudson of Amsrie® rotron w~ rodu.cOO., 
i~ ilis ~ ~ ~ pm of lli2 lEgyptioo cotton on tlw ~oool 
mm"iwts. Tha world wen effocWd i~ ~rt, m1d oo~~y ~ m'OO. of its 
eultiWition Durix1g tim ~mi 001f of~ t\9'~ ~~ ~ oo~n m"'O 
wi~ a bighrnW of fl~on l'hm, ~it hmi ~ 20% ro rl% of 
ths aowt ~tm'allzmti in Uts 1930's~ it f~ll ro 10.6% m ·fue law 1970's, md to 
9.6% infus 1980's.~ !984:17~20) This fiuctootion WQS ~result of sWie 
agrieulturol polici~ md policies coneernad with th2 natioool cotton institutions. 
This fl~on had a ootieoo.ble r~ussion on oth:ar crops sutb. ~ ths free ~h 
crops, which haw ~ ~Yitb t£w ~ of cotton area 
Thus, sines tlw moorpomon of Egypt imo ilia ~orld market1 cotton witnsssed 
e~ m·~ poticWs1 wrying.betwesn a :monopoly over its prodoction wd over 
iu marketing, ~ a froo mmoketmg ~ with state i~ons during 
GC<)nomie crisis on tlW :m?Eh:et. Diffmmn systems mve b3en an~ ~ng on 
ilia political trends of tha govermn2nt, with different political and economic 
objactivas, to whiCh Uta prcdu.ms wd tim ~ r~ted differently. Therefore, 
ilia problaxm ~ by ilia staW policies of cotton C®OOt be UDders~ without 
~their hisio~ roots1 in which the world xn.arket WfiS a constant factor 
babind tlw emm-gence of mt economic crisis. 
~.2:.ll. lli ~ ©f? ~ ~~~@m ©f? I2:mtt illiDil® ~ ~@li'lliill ~ll®tt 
©m oo~llil ~n~ 
Egypt ~ ~ ~on of ftorag ~~~ cotton tmder M~ oAli who 
prOOltr:OSd it for ~rt ~- ~ crop w~ rr~uislitionro by tlw ~ at a rmro. 
~~ ~ ooid Olil ~ Jrom'Jmt m adligim' prices.~n; i%7:217) Tlw ~ 
monopoly o~ cof!.ton WQS ~ m th2 oo~ of m eiDlbiijom projsct 
1mmdwd by Muba:mmad 0 AJi aimsd ld xnating Egypt ona of~ ~o~ ootm11ries 
m ths region Tiw ~from cotton ftmmf:J8ti ilia ~omst pbllicy of ilia 
ruler, ~ well ilia ~· ocoxromic dewllopmmt. Imports wm redu:eOO· by tlw 
~lisbm:mt of ootio~ im!~es, which ~rbsd 32% of fua cotton prool.l'ctio:n, 
m 1830. However, ilia new industrial sector could not support Ule project of 
oconomie ~ ~ it ~ out ro be a drW.n of :OO.O!Wf.(CroU'thley, 
1938:73) Thus, Uw. economy~ depandent on the world xmrket mni on 
cotton exports; (Cmpter II) 
London oo~ ~y, m l838, ~ a p~ of tlJ2. froo xmrbting of 
cotton. From 1854, Egypt ~· m important supplier of taw xxmt.eriru ro the 
Ewopaam, and· a xmrket for their mmufactured produtts.(Croochley, 1938:74) 
During-' tAw Amm~ Civil War, 1860-1864, there was a shortage of Americm 
short ~le cotton on ·Uw market, \7hich created an ~w demand for the 
Egyptian cotton, m1l1 tha shm'e of cotton in tha total exports reQ1;had 90.3% by 
1864.~n, 1%4:218) 
With ib2 British creupation, furthar efforts were made io mxtt1er Egypt a country 
~ on cotton exports, m it w~ a more muable co:mmsrcim erop ibm sugm- or 
eerools for thsir inti~. How~, climatic c~ mtd ~icultural conditions 
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~ mdl dilf€ct fuoopllieatiom for ~ ~xwmy. A ~oo~ of ~ ~&2r, ill 
~ 900, l!EgW @w go~ to prohibit m cultiwruon ~ it requires Wrg\9 
~ums of w~r, OOfi ~ Wrm:srll ro oottora.(Owen, 1%9: ~86) Similm'ly, iEll 
R904, ~ eotrolil ~om ~oyro ~ ®qtrimmllt of t.E 2,000,000 of~ crop mtd 
~ ~ Mf~ from ijili) ~op~.(Ro~n, 1921:210=213) 
In~ ~gimling of~ w~ ~~ ~ woo of ootrol{). ~milly ixttr~, 
OOspiw ilia i~lity of ~· Cotton ~ titB only ~op offm'liX'!g high 
imom2S, oowrilog fua ~ng renW1 mtw of ~cmturni lm1:rl(Owm1, 
1%7:188) ~te ~ ~ m tb2 m'oo of cotton, Uw productivity did not 
follo~ .fua .same rnre, ml11 -~ fl~om of ~ prices of A~ cotton, Uw 
pri~ oompat.Hor of ths Egyptioo cotton, ha1i a direct i~t on tlw prices of 
long maple cotton.(Owen, 1%9: 19()..194,201-202) 
&tween 1918 mti i 920, ihe prices of Egyptian cotton rose considerably, reathing 
~ 200, which WZ~S followed by a dramatic drop ro $ 24 by 1921. (Crouehley, 
1938: 192) This fluctuation led to a serious crisis affecting tba large Egyptian 
cotton produem-s. A detzd100 mxotmt was published in 1921, by an Egyptian 
ootton-prodticer, explaining the mechanism of the crisis. The mrthor illustrated the 
role played by foreign :t1lm'Chants on the local stock market m accelerating tbs 
crisis, ~ thay controlled the lending and ihe marketing systems. He, showed how 
the position of the go~ am the Egyptian bourgeoisie amplifted the 
crisis.(El Far, 1921:31-35) 
By 1920, tOO political mld srooomic ~ormation on ths \9'or1d ~~ with the 
new partition of frontiers, xmde the ~ ro raw material from its source of 
production diffiCult for merchmts. Ths American cotton flooded markets lacking 
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lm.OXWf, mni ~ ~high off®lr tor ~ ~ now ~~ m ~ pri~ dropprll. 
m. 1921J ~ fetiori®s m ~rt ~llwms mn gmm los~ ~ ~ mot morro 
~~~of~ ~om ~ ~EPg highmr prie®S. 'ii'M1 ~ ~®00 w~ 
ro 1owmo ths ~ of X1i!W ~ from ~r source of proouction1 in oroWr to 
~ ~ dl~ for ~~ prOOll!Lcts m lower prices. A~ of foreign 
w~ m Egyptfo1Jow00. ~ ~om.(El Far1 1921:39~41) 
11w Egyptim sconomy w~ smken by this policy1 ~preiailly tlw llm'ga ooijon 
pr¢Uumrs who held thsir crops from ths mwrbn hoping to sell it m dotllbw th2 
~· Moreover1 mooy J.moga produ:wrs ~to mo~ thsir crop on ilia 
~ of t.E 12 par ~J ~ting to sell at £..E 301 m ~ end of th8 ~n. 
But1 wmn Uta prices fell even more1 ilia wlu.s of the :mo~ Wa!S doublOO for Uw 
~ qumtity of cotton at lli2 smna price. "1!Qwa' at-'Uma"1 tOO 1~ing figures 
of Uw ootion, rovi!OO. the lw:ga produ:cers to save th2ir crops until th2l mtd of tlw 
~n, ~ng ili:m it w~ ~ Wmpormy artif1.eial drop in prices. Tlw solution 
WM ro ereate a situmion of sho~ of cotton on the Jm.arket which would 
mmtably i~ tlw price. 
Tlw mtthor mogtm fum tlw Egypfum xmrtet cmnot ba considered in isolation of 
tlw world mmbt m Uta~ of natioml inrlustries. Similarly, Uw Egyptian 
mm-ket W1i!S a crop mm-bt rmhsr than a consumption n:w-ket1 in which loom .mm 
:mo~ ware provided by foreign ~ in Egypt. In f~t~ Uta spsculators m1d 
Uta export maremms were .ilia owy l:taneficiaries of fuis crisisJ while Uw produ.eers 
were losing on each ~~Oil. 
Merchmlts bought ilia cotton from tbs ~ or from the lm'ge prodocers on the 
basis of co~~ in which th2 prim w~ f~ ~t a spaciftc r~te, for ~ speciftc date 
~by 1m msrehmt1 on t1w foosis of~ gmle. Mem\rbiW1 ths ~rt 
marchw.ts sold th3 deli~ lmm"Clhmtdise to foroign textile oompcmies. But1 
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~ of ~lOW :dJnippmg pl('Ot®!hlllr®SJ ~ roo:m"C~  00 ~ ~ for 
~~ m.omhs wmeh ~180l. amn to ~u ~ mnB lot wiee or ~ ~ to 
lliiffmm lforni8Xll ~ oo~, ~roms ~ diff~ ~ on ~ mk 
rnoorlimJ wiili oolli~ m ~ ~h ~ ~- T~, profiw w®r® ~ on ~ 
diff~ bmw~~ ~llmg ~ ~ ~ el~ prie®s, m ~~of~ 
proo~. 
On ~ ofum' mmdJ ~ mm'C~ ~ el mwation wmby 'tm1 ~rim \10£) 
~on Uw xmrbt ml11·~ t1w 0ffocti~ ~. It \y~ m fuis ie~l 
fum Uw mm'thmrts mad to det~ tlw price} ~ ~Wd, ml:d co~ for 
Ure ~ by th2 qumtity so1dJ ~ @w mm fumJ by tlw mill of ilia ~nJ fus 
price md dropped to 85% to 90% lower @ml tl'm ~original price.(El Fm-J 
1921:43-49) 
Tllw ~of~ nwrbfulg syMn w~ mnong llig factors accelm'ming tha 
crisis of ilie cotton prices. Cotton ~om toOk place in Egypt on ilia stock 
mm'ket of Mmat al-l&Jsal in A~a, where speculations took pl~ on delivery} 
mi on ·the Sultani~ stock market in CmroJ where spaculations were done over 
long period of fun3 ~r tAw delivery. In Mimt ru-~J in Alexandria} cotton 
was stored in warehouses of banks} or of commission merchmrtsJ who charged the 
producers 75% of the val-em of cotton in advance until it was sold to m ootpOrt 
merchant. In this way} the producer WQS xm11e subject to ihe market instability} 
while the merchant acted ~ ~ middle man. 
Tha marketing in Mioot ru~&sru w~ controlled by the-A.G.P~A. J the Alemmia 
~ Producers Association} the majority of whose membars were foreign 
export :merchants. The criteria of grading cotton WfJS oot ~ bscause it was 
~ on the tallness} Uta strongnessJ tbs undulations} the goodness} mui the purity 
of its film's. On. tits foosis of ilia finsst grade} ilia aFully Good Fair"J ilia films 
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'Y~ ~~ ~ nowm> Olf ®Jl~ ~ ~ eft~, ood ~ prie® W~ f~ 
e:eoo~y. As ~ ~t~ ~ A.G.P;A. weJJ @m oruy ~rity dreW.ing on ~h 
~rs. TlbmWoro, ~ lf®SW~ ~Y®ll'~ otwn CEbiwmy, ~~y for @m ~1 
~woo m:tlloo mfl~ oo~om ro proWet ~ i~.(El Fm', 
1921:SU2) 
1'1rus, tiw 1921 ootton crisis shows tiw ~ ro which fornign ~clwms took 
Q:d~ of ilw mwation by ~~ng tll2 drop in th3 cotton~· Tlwrofor~, 
Ei Fm- m-gusd, lli3 1921 cruw w~ probably going ro h3 ~ eJJ long.~ ili2 
ocooomic ~ w~ eonig'o!Wd by formgn m.m'C~, md ~ long ~ tb2 Egyptim 
bourgooisie did oot emlmk in a ootioml ocooomic projsct such~ Misr &nk. Too 
~tion of tOO go~ on th3 ~Jret during oco:nomic crisis w~ only a 
short term~ which would not pmvoot f~ crisis. A xww structure of ~ 
xmrh:efulg ~~ dirocted by Uta go~nt, with tOO participation of tb2 cotton 
prodtl'.CefS, w~ ~ ~ Q! long· term solution. Tha cotton producers, in ilimr 
turn, sooWd ·~ diwrsifiOO their production in order to reduce the impact of tiw 
fluctumiom of ~~ mr.d. to red:u:ee th2 dmnages to 1arid that moises from 
con.tinuous cotton cu1tiwruon which reduteS tha yield. 
In.-conchmon, ths mrthor ~more losses, in ths following sooson, for ths 
E~ growm a!S bir crops ware bought mi:d stored by ilia xnsrchmrts. 
Meam:rhi1e, prices were ~ to mer~ 2!S political stability on the world 
seem ~ b3en ~~~ mni factories ~ lliair demm1s for cotton.(El Fm-, 
1921:65-66, 68-73) 
Tiw objgctive of E1 Fm"'s ~tmt w~ to ilb.mrate th3 ~ tmd ih3 ~oot 
forces, that gmwrmoo mn1 ~termed Uw crisis of a~ ~oomy olil Uw 
world xmrlm. lMmy ~ of this crisis showoo Uw ~ty of m mfoctiw state 
~ m a ~gic reooomic imtimtion. This mogmnan.t WfiS supported by 1m 
%1 
Wr~ prroot~ \rho \rm ~ eyfomgn ~~~by~ ~icy 
w prom blr ~ ~ ~ ~i~ of tlw \ror1d ram?Ebt. lln @w 1980's1 
~ ~ ~of~ JE~ ~oomyJ mxm1Cilr 00~ 00~ tim 
i~tio&l or @w ~ of ~ ~ from ~ eotron imtimtioiD. ~h: P~~ 
~ ~ a~ of e~ p~ ootioool policy for cotton. 
It IYZ4) oot tmti1 th9 ~1y li%0's, tdlurixw ~ ootio~on of i1'm priwte ~r 
rntdm' N~ir's mgim.2J fum ootton proouction mm m?Eketing Wm'~  m 
i1'm comen of tha go~m monopoly o~r marlooti:ag. Th.s direct intervention 
of ilia go~ in agriculture w~ ~in 1965 to eol!er all th2 Egyptian 
go~rates. TD:g compulsory crop rotation dete~ ~ ~ area cultivated 
®d tb:g cooperative marketiDg hsr:mm compulsory for cotion1 wh2at, rice1 sugar 
caooJ omons1 ~~and ~.(Abrlel Frou, 1975:85-86) 
Cotton~ a m.tioml institution controlled by thB go~rnmsm1 m1d the ~ 
mrlustry1 thg ~ultural m1i tile commsrcial sectors hscame the compoXlSD.is of 
fuis lm'ge institution. Ths ~on of ths national textile industry iocreasOO ib2 
1om commnption of tll9 ~production. &tween 1965-1975, Uts exporfs of 
raw cotton~ 9.7%, ami the share of the 1exti1e exports mac~ 14% 
from ths total mtioml exports. (Husin, 1982:460-461) 
The ~on of iha go~ in ih2 production of cotton was ~hieved 
through tOO monopoly of inpuis1 distributed at a subsidised interest rate, on ~ 
OOsis of ihe guamrtea of the crop.{Abrlel F~, 1975:86) The monopoly over tll2 
xmrketing of cotton at the llevel of the producers w~ ~hieved through th9 
coopsratiw marketing system, al-Taswiq at-Ta'awuni. According to this ~m, 
ths ~ delivered thsir entire crops to the collecting centres, controlled by ths 
%2 
~~ ~'!fflS, w~ ~ oo~Rl weg; wmgh:ro mtrl ~· u weg; ~ 
~rtOO to @w ~ mill.s wm H w~ ~ iiDro bo!l~ w:1i ~nt to ~ 
n~ ~or ~noo. 
1h pricioog policy w~  gxe:doolly: from 1953 to 1%11 th2 
~~ oomolilloo1 ilia~ m ~ oo.tio~ ~llliro~ fus Egypt!® Cotton 
Commission (ECC). Triw ECC limitsd @J:s fl~iiom of~ dwmg ~ 
pmod1 with ~ ~on of 195:5 whan ~ price r~ mJ:dmo illlw ~ P~w 
WOO". ID 1%1, With llig mJtio~OD. of eoUon toxm'JO:Brte, mt!i tiw closura of ilia 
siock mm-ket in Mioot ru~&;m, ootlon mwketing w~ putlm1ier are diroction of 
tlw ECC.(Ahde1-F~1i 1975:90) TOO commission ~y fiB ~buying price 
from ths prodlicelr which is ~ ~ro.mg to ~ effoctiVi3 ilig moo mplrts 
of production. This~ is lowm- tOOn. ths imerootioool om, ~ tOO goVi3rm:nmlt 
su~ ~ effective mpws of prodoction. On ths othar hw.d, ilia gove~ 
lf~ ~ ~l.lmg pm for ~ 1~ irui~ which W2!S ~ OOmWlt in ~ 
1%0's, while th3 quota. of mtport changed QCCOrdiDg to tha foreign d~mami. 
How~, ons of th2 problems generated by this system was that tha price paid to 
~ prootLCer did not rise m ilia smm rate as th2 inputs of production (Abde1-Fadi1, 
1975:93) As ~ mutt, ~ were oot induced to cultiwie cotton, ~ they 
ttl!rnOO to more lillrniliw crops. 
This policy .mtt a ~on on the area cultivated by cotton, in 19651be surf~ 
registered the highgst ~~and tbs following~~ phases of 
rngulm' declixw.(Hmndan, 1984: 19c-20) (T~.VII.1.2-1.3) Howewr, tha declim in 
th2 area of cotton cmnot hs ~1aimd in terms of ~ rel~ of ~ to 
cultivme a compulsory crop, even if fum seams at fU'St to ha ths direct reason. Tha 
comtant doclirw in~ mooo w~ th3 rnwlt of Uw go~ pricing policies in Uw 
1%0's, which were ~bated in ths 1970's by th2 c~ in ilia gmr:arru 
economic policy. In Uta l980's1 recmrt debates supported the m-gmnant that ths 
%3 
@~~~w.~~ by~~~l 
33.~.~- 00 ~~\lfr@!Qf) ®l? \llli]) @~@@1? ~@)Q'@lliru&~ ~llii~)J @Jill (G@~lill 
~~iill©Iill 00 ii~ ii~ihlfut!liill®~ 
lOuring ijm 1%0's ~ ~ 1970's @m ~~~ JPfOportiom of cotton ~r~ wero 
sold ro soci~ist countries~ which ~boorbsd ~ly 86.8% of W! Egypti~ spiniDml 
coijon mtd 94.9% of~ ~es; wmle w~ nmrkets ~ oruy ~bls ito ~boorb 
!2.9% &Wi 4.6% during ilia~ pmod.(Hmixl, 1982:%1) Uruief .ilis o~oor 
rstonomic policy ~ 'ilia reduction of ~~t m~tion in ili2 ~nomic 
~~r, ili2 coijon institution bst~ ~ ~liijcru M1i seooomic symbol of ~ 
jprevious regime, which~ no 1ongar fitting in tll2 new politic& orimAtation. 
Umim- the slo~ of Qqwili.tative ~Q~ it w~ c1Wnsd that cotton hati bacoms a 
b'm'den on. ili2 xmti.oool economy, ~ ~t it ~ rscommmied tOOt Hs cultivation 
faa stoppsrl for.tlte hsnefit of tim mati.oool etooomy. ~te ili.a opposition ro iliis 
declaration, ilia m'OO of ooijon continuro to dsclim. This decl.im also ~ted tha 
local ~ ind~ M1l tha eommmial.·c~ls controlled by .the go~. 
Howe~~ xnmy rotron ~~ who were not supporters of N~'s regime, srooo 
~?his tremt m-g001g ijmt ilis monopoly system of·ootton might not bs tha 
M.iool one mui ijmtitcould ta.criticised on vario"US ~ts; but~ ofilyrutmw.tiw 
ad~ tmlier ~ presmt coruiition is @le free marketing~ on tb9 stock 
market. This~ hm proven, historically, ro baa failure mid. a ilireat ro the 
politic& ml!i ilia &<>nomic system Thay added, Umt tile return ro ~ ~ 
would have serious political impacts, as cotton institutions were strongly 
establishsd in. U!g sotiety.(Hl!Sin., 1982:454-455,461) This opposition w~ against 
t£w· pmtatrntion of private and foreign ~ts mro ~marketing ootwork whiCh 
would ixltrease ~ soonomic depandente on inwmtional mm-ke~. 
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DID. ~ OlU l'®m11 itm ~ oo~ ~ ~ ~~ ~mportm of Egyptiwa 
OOttoiD. OXl ~ ~ Olf 00~ m ~ (~ pries. S~h ~ liJmi~ ~ OO~~Olil 
oori ~ lrhrc~om of ~ oKA ~ XJOOrlk~, mu1 do oot ~no'iY ~ ~mion of 
privme mrol fomign ilm"C~ in~ ~Jmi of ootron. JPoli~y~ aw ~ of 
~ 00~ m Oln2 of tlw JOO;OSt ~~ ~Wtiom in Egypt w~ oot 
~w to~ World~ emd ~ I.M.F, ~ ~ rommi~ ~ eomidm'oo ao ts 
a Krmjor ~to W~m ~ m t1w rogion HolY~, ~ dlirnct li,q~on 
of cotton imtit®iom Wm> oot ~ble m ~short pmioo of f!ima. Millions of 
worlkm in~ ~Wrnl, ihs imi~~ mtd ·the oommm'cial soct.ors wern going 
ro ~ mfoctro by such ~- Tlhm:Worn, ~ KWW mr~gy was latmelwd to 
rrodttee ~limit th2 weight mid Uta imhrmlte of this institution. In ilia h3gixming, 
fus ~ ~ork of iliis policy \7~ 1o mcroase tile quota of local 
oonmmption for tha ~le inti~, ~ mdu:ce tiw export quota of cotton. In a 
SOC()lll:d p~, with ilia sho~ in ths ~rt ~tor, ilia prodv.ction would b3 ~n 
oriemoo to expom1 whils rmdud.ng to ·ths minimum ili2 shm'e of the sociruist 
eo~, mtd cover the gfip of lot& eonmmption from th3 imports of short staple 
Am:srican coUon(H~ 1982:464) 
In 1975, th2 moea of eotton w~ rroueed by 600,000 f00dam1 and tOO share of 
cotton ~m droppsd. Co~wmi\y~ Ul2 moo of cotton exports fell from § 592 
million to~ 275 million in 1978. N~J.ess~ Uw ~vemmam failed to redute 
ths quota to Ul2 sociWt co~ ~ Western xmrltets could not absorb more·~ 
38.6% of llis to~ cotton exports.(Husin, 1982:4641 466) However~ ths 1ar~t 
proportion of cotton ~ w~ :oot in frea currency~ Md w~ difficult to i:nvest 
in ilia imports of~ nseds from ths West for tm iextilii. industries, ~ its 
production w~ dmmiornting ~ WQS subjoct to co~tion from import.OO 
~ flooding ihe :mm-km. As til result, Uta remme from cotton WtpOrts to ilia 
sociWt oomdries w~ ussd w pay tm ~gyptim foreign de ins. (Husin1 1982: 467) 
By 1976-77, a sho~ of cotton on tlw local nm'ltet w~ covared by Uw imports 
%5 
of 2881 300 ~~ to ~ ~ f~oo A~Wd 30 lhn from ~ eotto!'A 
emti~ ~- ~w ~ prombi~on of ootton ~~mruon in Egypt by a 1em 
pro~~ ll~ pr~~on, ~ ~rtro q~~y i~tcr~ U> W®<ith ~78,000 
~4 foy 1977=78, ~ouglh lloom ~by~ U.S.AJ.D.(Htmn, 1982:468) 
XX!~ 1980's,·~~ of ooaton oo~ ro ~~~ mmi ~drop w~ ~~ 
mto li~ ®rO:OO~ by~ ®rolltOmy ~ Egypt·w~ ~1® .~ ~ ll~ mt11 
fomign d~.(Too.VH.L2=1.3) JOO 1983-M, @w crop we<s ~ ro ~ 
7,883,000 K~~ from which 5,2%,000 -~ w~ ~ for 1~ 
oonrumption, mtli ~rt doo1s wsre m~y mgiD:Sd for 3,390,000 ~s. l'hus, 
~ w~ ~·deficit of 803,000 ~~ which ~ to oo oo~ pm"tly from th8 
qooU!of~r~. mfm, ~~rtoo~ delimosd only2,419,000 K~1 
m ~ rest Wt?S pro~ ~ ~ htthmrim ~r. After Ulis ~n, suggMions 
wm ~ ro ~rt short ~le cotton from Uw USA, ~maWd m 870,000 
~-~, 1984:32-33) 
Tha following~, 1984-85, ilia smm problem emsrged with a slight drop ffi.tha 
~, \7Me th3 A~ inrl~ oonrumption WQS expocted to nw.ch 6,000,000 
~- Thus, Uw gap w~ co'lfflrnd by th2 imports of 650,000 K~ of short 
mple cotton-from ilia. USA mnotmfulg to $ 57,000,000, mW. 30,000 Kantars from 
Strrlml mnounting to~ 2,200,000.(H~, 1985:62-63) 
Comnwnting on ~ drop in th8 cotton m'OO, Ule Minister of Agrieulture declared 
that hs could not ~ why lli2 ~ insisted on ~ from cotton 
eultivation, whsn tlw gowrmnmt mer~ its buying price for Uw producers by 
£.E 20 over tlre initi& price, with an~ of £.E 100 par Kmttm'. This nwm>.t 
Ulat Uta ~ lmCei~ a toial of £. E 700, considering U'mt tOO ~ 
production of ons feddml is~ Kmrtm's.(Hwa, 1985:63) 
~ 
m 19M, f~ on ill1w 1~ ~fim ~00 a dliffmm m~on OOE!OO!'lMg ~ 
roM-ora~- 'll'h3 ~~ prie® for~ ~85 w~ of £.E 90 F 
~~ ~~of o~ ~for ~lw~ worb ~hro Jt.E 300, ood lli2 orw 
for ~ ~, eo~ of ilis ~ow®S~ pe, rOOthro t.E 400 pr K~4 
whill® ~ prie® of oAW ~ olr! ~ ~oool lmm'k~ w~ m ~ 150 or Jt. E 300, 
m tlt2 fl1mi·prfue for fact<>M r®e:eb.8dl £.E 234.15 pm- K~.(m'llnqi, 1986:10) 
Moroovm-, ~riling to~ pr~u:cers, tl12 mfoctiW} OOpWs of proo1'U'.tiioRA of oxw 
fOOd® ~hsd ~ly £.E 726.65, which·~ fum ilia ~ of proolU't~on of 
oxw K~ wm'® £.lE 103.80, while tiw fi:Jmd prie® w~ of£.E 90, hmle~ ~ lioss of 
£.E 13.80 per KmlW ro ili2 prooueer. 
UOOe:r su:ch ooxtditiom, ~ ~ try to~ from its cwtiwtion, ~wn after 
~ go~~ tlw price by £.E 20 par K~1 mW. those who cannot 
~ from it RWgisct iis euttiw.tion mtt1 tend to ignore tOO ~ picking of t1w 
~~ in which i 0% to 15% of UJ:g crop is w~ w.t1 used ~ fU21. As ~ r~t 
of~ pricing policy, ths go~ losses ou Um w~ in tlw ~nd picking ·of 
fus ~·m-e ~mated to ~h 1~000,000 Kmrtars.(al~'Ir~i, 1986: 10) 
Thus, oxw cmmot ~·with~ Egypfum ~mmt ql!2Stion wHhout r~ t1w 
problmn of cotton~~~ ro poli~ mtd oconomic isSlmS on uta mtioml m1d 
llw intenw.tioml ~1. Thm-efore, Uw roouction of tits· m-ea of cotton cannot b3 
regarded as Uta rosponsibility of tm ~~ as claJimsd by ths governmant. 
P~ ~ U> m1 Mabwhsd ~~ policy, ~. ~ consequantly their 
~gies of prod1.rttion Thus, ~ long m tha gownmmrt ~m tm 
unprofitable price for ~~ ~ w~ ~ ~ after 1%5, it seems parfoctly 
rntiom.l ro avoid its cultiwtion ~1y, since m xmny cases tiw mighbours of 
cotton prodtrem eulti~ more profiw.ble crops \:J'iih ·a highm' ineoxrw o~ tha 
smn2 pmod of fum. Tlwse f~rs ~e hsbind· tb2 rel~ of th! ·~ to 
ewtivaw cotton, mlli. Ums, lli2 ~m should h3 relmed to a wider economic policy 
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\:t'merm ~ ro rrm1~ ~ oo~Ell ~ tJylilmi~Xlg ~ ~~ ~ ~ fmJ!i~ 
for i~ pr~~on. 
fu J&itr~1 OO~Rll tmtiWJ.tiOX! 00~ 393.22 f~, ll~ li6% of ~ to~ 
~Wrnllmtfi1 ~yli~ m~r A m1d ~of socWr B. M~ is 
® 0~ of 12 Q,~ m ~rAJ m~ ~r ~ trie~ JrO~Olr! cyels \:t'hm 
cotton is cultiwn.si ~tin"~ ~· Mufmmm:OO ar~ @wi cotton is oxw of fus 
most ooxmXtdling crops in tterms of labour m ~wtural opsrmiom. &for~ the 
cultivation of cotton in ~h~ M~ plmned summ2r poWioos instead of 
short season~ ~ f~ by tm coopgrntive1 ~ h2 md had a 1m summer 
crop am wmrted to co~ for~ low income. 1lts cultiwruon of summsr 
po~ ends in April1 while cotton starts in early March1 which ~ ihat th2 
wo crops ars ~ o~ a ]llSriod of time on Uw sams Jmd. (Fig. VII.2) 
Thus1 ~ of removing ~r potatoos hs cultiwted rotton in 1m middle of 
th9 plants. This form of cultiwtion is forbidden by the coopm-atiw mi is 
regarded~ an~ on the rotation cycle. Nevertheless~ through his 
friendly comtactiom in ~ coopgrntiW1 ~ mnaged to keep both crops witrout 
paying a fm2. 
Under Ume· conditions} the preparntion of ths fwld for cotton bOO ro b9 dong with 
a boa, as the p1o11gh or ths ~tor would have damaged tbe potatoes. The seeding 
of cotton is dons by ons m®. mi1 60 days after} tb2 cotton worm cmnpaign stm'is1 
while the potato crop is harvested. The cmnpaign requires a tar~ numbsr of 
woman mld cbildren for picking th9 worm, and Muhammad's fmnily is mobilised 
for this operation. HiS two daughters and son are officially dismisssd from school 
m'Jd registered in thB lOCZJ!lroard offtce of ths cooperatiw, which is responsible for 
organising Uta eampaiign. According to Muhammad~ hs is compglled to send his 
~8 
doold~ ro \'!Olflx m ~ OO~lO. \rOrxiD. ~dtix!g ~ Olf ~ cotilii ~ COOrgOO by fl!w 
~~. 
Th2 roll~~ \rorm ~811 is e1 ~m by wbiclh ~ go~ ~m~ t1h2 
mppiy of ~ ~w for ~ \rho would :oot ~ ~ to it. Th2 
dill.drnn of~ vil~ ~ ~ tmdm' ~ SUlp8f'!fision of eJ ~r, m= 
KhY!L who distribuWs fumn on ~ plots in sxmll groups, <md ~ .. ~ offliCW!ly 
·p0id i.E 0.30 fort!· day's work. Under Uris system, in OO{t~ of mtdi~Jg ili3ir 
children as w~ labours, ths ~ m'e supplied with othm' children ro wort on 
thmr 1mzd at a fiJmd subsidised 'Y?AgS. 
In reality, th2 siwation is different, because in order to gm Uta agricultural 
opsrntion doxw efflciently ttw ~ must pay ili2 nmnbm of the team a full 
day's waga a;s on the market ~bing £.E 1.20 daily, which is not convenient for 
most ~ts like M~. On ilia otrer 0000., Muhmnxm11 doss not pay 
w~ to tOO msmhsrs of his family. Under ibis system, not only does re add tha 
effective inputs of labour, but ~ inputs are added such as tips ro tbe 
rupmrisor, tea mtd tobacco for the workers. Similarly, dUring this tima of the 
year, a ~ ~n for ZJgricultural operations, it is difficult to control tha 
workers w tmdertake a full day of work, as there is a high demand for labour 
~ ihs soosoml migration of msn to Arab oil eouniries starts. 
Mubzimnwd is entitled to receive a loon from tha bank of £.E 12.49 for his 12 
qiratsJ in axe~ for £.E 0.50 interest. But tire loon does not even eo-mo ths 
inputs of three ~ of labour work, mi the campaign is done oVBr 40 days during 
- '".. 
which ili2 12 Q,irats require at lea!st two children daily, thus, a total of 80 days• 
work costing £.E 120. On Uw othar hzmd, Mu.hmnxmd rocei~ ~quota of inputs, 
consisting of Sl8eds and fertilisers, determined according to the cultivated 
m-ea(Tab.VII.7.1) The choice of Uta seed varieties is determinad by the 
%9 
~~~ ~ oruy d~bmor, ~rdirnlg ~ @w ooUoooi r®qmr~, m ooch 
~is cmtiwm by a ~~ ~ of ~. Bm ilia quota of ~ is mm!lly 
oot ~ici®ID! wt1 it ~ ~ Wifiemt ro ~a ~ ~ropri~w mi®ty on ~ 
bllact romrh:~. 
How~, despii!!s ~ low ~ on tlw ~ w ~ ~ to ~ from 
oottoEJ., ~· few ~ e~ to culti• cotton ~ooolly. For mmmpw, 
Mubmmmrl's RWighbour w~ iruiehlro ro ilia B®k of tha V~, for £.E 300, 
after a 00:1i ~ crop. ~ of culti~ng a froo ~h crop requiring ~tru, 
which was difficwt ro ~~ ha· prefeiTSd to apply for cotton cultivation in order 
ro ~-~ to th8 facilities gxcmtsd for i~ cultivation. But, hs had to purchase 
the ~ from ths b~k xmJrbt, ~ ha wt& :rot registered in the cooperative 
for i~ cultivation At th8 end of ilia agriculturnl ~~ mter deducting his debts to 
Ure bank, ~ rocm~ the rest of tlw price. Cotton cultivation em1 be a rmans of a 
debt~~ th3 go~, ~ thB ~ m-e sure that tb2 crop will be sold 
®11-~h will b3 e;cqmred. 
The ~on of ilia inputs of production of cotton is controversial. Ths 
go~'s buying price per~ is OOsed on the official· mixmtions of the 
ilnpW and of the~ production per feddan, and by deducting the share of 
subsidies, ilia income of the peasant is calc:ulated.(Tab.VII.7.3) According to the 
off!cial estimations, the government subsidises both inputs and faro inputs, .and the 
difference bmwoon the effective price and the subsidised price constitutes the 
margin of intoms of ihe produter. 
Ho~~~ figures show Uw.t Ute~~ subsidises only minor details in the 
long list of the inputs of production in which the sham of labour rep~ more 
ibm 70% of the expenditure. Furt.h2rmore, if the ftmi inputs moe subsidised by 
th3 go~, qs it low~ th3 rnms in Uta oorly 1960's, Uw official w~ of 
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mtrow, OXll ilia o~ mmd, dlo oot ~~t t1w ~ w~ ~ d'OO'i~ this 
funa.(Tab.VIl!.7.2-3) ~ore, m 1mny ~~~ ~ figvnres do not~ tll2 
m inp~ of proomtiO}l, OOJl do ~ rofloct ilia acWzll wJ~ Of mWies, ~~ 
t1w go~nt 3StiXJOO.Ws tlw mp~ of produrtion on tiw OOsis of officiru prices, 
~iruly iafoom' wagss. On~ sQJXl'!:S ~ons, ilia buying price of cotton was 
mt~ to a mmrimum of £. E 30 .par 1m1Wr in 1985, while th! inputs of 
proouction rum.ost doublOO ~. ~ ~~ shm'e of mbsmies, i.e. Ut2 fi:md inputs 
remaixwd unch?mged. This ~·llizd tOO i~ of t1w buyiXlg prie€ WQS 66.6% 
pm- foorum, while ili2 inp~ imt~ by 55% tmd tha mbsidW8 ~nOO mmost 
stable Z~S rents were not ~. Howe~r, the deficit of th2 prodl.!':Cer of cotton 
008 moo increased, ~ ilia buying price doos not cover the effective 
inputs.(Tab.VII.7.1) 
This situation is evident in tha CZ~Se of M~'s cultivatioxi, ~ figtEeS show 
Ulat hs had a deficit of £.E 123.59. In f~t, fue subsidised items: th2 inpms, ilia 
go~ commissions, and th8 fbred inputs, occupy the lowest share, while ilia 
highM smre is occupied by non-subsidised items, the labour w~. In this 
eonWxt, ilia labour force bscomss the· determining factor in the inputs of 
production, 3!5 ·tb priCe. of inputs is subsidised and as the rent is only paid, in 
reality, w:uier iemncy.(Tab.VII.7.2) Tlwrefore, tha participation of unpaid labour 
from the household hsco:mss very important in reducing the expanditure of cash. 
Muhammad's wife, children, sisters, M.d brothars are all involved in th8 
cultivation of cotton, w.d exhange ~f unpaid work is practiced among th8 
mmnhars of the fmnily. This explains why the system adopted by the government 
in organising tha worm campaign is not convenient for many ~ts, because it 
makes family l~ur a payable service. 
The harvesting of cotton is tmdertaken in two ~· The first picking, from 
which tha hast grades of cotton are picked, is done in ~b3r, U18 second 
~7! 
piefxmg ns do~ m Odohm' m111 ns oo~ oo tm ~ ~~ ~ ~ first 
~ltirog ~a lio\7mo qmility m!1i a ~1~ q~ty is pic~oo. T!@mfore1 ~ 
~ ~ ro ®li~ ~ socooo picliillg1 mtli ~ dmming ~ fi®ld tlirttt1yJ 
~ it is c~r ilirm pidti~ it1 ~ ~h k~ rroquims ~ght ~ of \7orlk by 
\70mm11 eoo:d eml~ rn~ i~ q®lity. In othar \rords, it fts c~r for lli2 
~ ro ~limiooW ~ ~oo pictmg, \7mch is ooughl m a Xo\7~r price of £. E 
60 pmr ~4 ~r ilim! ~for 22 ~of \7or~ m ~roW! of t.E ~. Tlb:a day 
\7ork of \roman retth!s m ~ £. E 3 ~ of £. E 2. 501 ~ this tims of tll2 
~ is Uw ~·~:a for ~mrru ~rntions. 
~ ~ fmd mo~ ~ ro ~ .tlta in:ooms of @w·Umd from~ cotton 
crop. Whm M~ rud, ilia delay of cotton SS?ding1 soo.bles tlts ~ ro 
~ tiw vegatables wiU! a shorter vegetation cycle, 00!!1 thus1 ths incom2 of Uta 
\7inWl! crop is mro by~ household during~· Similm-1y1 most of th2 
~ storn th2i cotton in thmr hous for a few da:yB ~~ it ~mM humid 
mtti \7eighs more. Those \rho m-e renting ilisir lam from tha sam2 lmtdowoors1 
~Y' Urey make a collective delivery to the marketing cooparative on tha 
~owtm"' s holding em-d. This system enables the lamdowner to collect 1m rent 
from tl1a texmrts \7Hh ths- direct deli wry of tha crop through tOO coopmtiw, as 
mmiy ~ tenrll to _~lay lliair ~ntal payments. Similirly1 by making a 
·-
collective delivery, a larger qumnity of cotton is weighEd and the tenants have the 
possibility of mixing UJ:a gndes m1 having the entire quantity evaluated on an 
average of a higher gra:de. Moreover, if tha tenants feel that thair cotton w~ 
tmder-graded1 a collective complaint is more influentim than an inrl.ividual one. In 
othar ~~ oon-off1eim agrOOmants ~e place between th8 peasants and th2 
employoos of Uw ~turm coopm"miw, in tha ~gimling of the ~iculturm 
yem', to emnpt thsm from cotton cultivation in return for pa:rsoml services. This 
kind of~ is probably not freqttmtt but occurs in Bmr?l. 
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An o~ of ~ plo~ m ~r B, fom& tOOt 1tw w~ th2 oruy holder rngisWrndl for 
eof®Jn cwti~on m ili2 ~~ fuis Roo him ro apply for tm i~stigation. He 
rusro~, iliroo xnornhs ~r, that m1 owliWr of a plo~ regiswrod in a Amighhow 
w~ xmde ® ~ 'Yiili lli8 employee of ilis cooperative ~ ~mpt mm 
from its tullti~on. lin orom' ro t0'11eli' hixmelf mtd ~ mmn.Urin a stable ~ of 
ootton emti'!ffition, th2 ~10}'83 ~mJmd t\w smn3 m'OO 1lo mwfu3r foosm in 
&tro. ilirough his con.Wtts in ili8 agricul~ cooparmive. Th2 ~mmt w~ 
~ to ~~ ~ ilisre WQ!S only oxw plot, in lli:s mitid.W of ~ ~~table 
rotation, registered uruier cotton. Fimlly, ollisrs prefer to pay a fina mld pure~ 
Utair inpW$ from the blasck X'm!rloot rrothsr tmm cultivate cotton. 
In conclusion, cotton eu.ltivation under such a system hecomBS a heavy burden on 
ilia ~ts, and they, in thsir turn, develop xmny strategies to escape from it, 
while SO yam ago tha go~ had to m.ake restrictions to limit its culti~on. 
Tharefore, tlw state policy is totruly responsible for ilia ded.ina in tha cotton 
production and in its area. 
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l.Raw Pro!.luct 
!IDlf UlJOOHS ~ H UlJIRIE lk. IE ~HUlJIRIE ft.[ 
Cotton Kantar 4.00 90.00 360.00 
2.VARIABLE INPUTS 
Preparation of the land 
Man for hoaing Day 1.00 4.00 4.00 
P~Jricultural operations 
Seeds Kila 3.00 1.00 
11an for seeding Day 0.50 4.00 2.00 
Irrigation Hour 12.00 0.60 7.20 
Man for irrigation Day 4.00 4.00 16.00 
Fertilisers 
Nitrate 50 kg 1.00 7.00 7.001 
Urea - 50 kg 1.00 6.65 6.65 
11an for spreading the fertllisers Day 0.50 4.00 2.00 
Man for hoeing Day 4.00 4.50 18.00 
Cutting the excess on the plant Day 2.00 5.00 10.00 I Cotton worm campaign Day 80.00 1.50 120.00 
Pestlcides for the worm I~ NA NA 25.00 Harvesting: 
Man for harvesting Day 60.00 3.00 180.00 
11an for storage Day 0.50 4.00 2.00 
Man for loading Day 0.50 4.00 2.00 
Donkey for loading Day 0.50 2.00 1.00 
Cleaning the field Feddan 0.50 25.00 12.50 
Mar-keting the harvest 
Transport Kantar 0.75 7.00 5.25 
Commission on marketing f..E 90 0.03 4.00 13.33 
Commission of cooperative f..E 90 0.02 4.00 6.66 
Total Variable Inputs 443.59 
3.EXPENDITURE 
Fixed Inputs 40.00 
Variable Inputs 443.59 
Total Expenditure 483.59 
4.1NCOME 
Total price of raw pro!.luct. 360.00 
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Preparation of the land 
Man for hoaing 4.00 
Agricultural operations 
Seeds 
Man for seeding 2.00 
Irrigation 




Man for spreading the fertilisers 2.00 
Man for hoeing 18.00 
Cutting the excess on the plant 10.00 
Cotton worm campaign 120.00 
Pestlcides for the worm 
Harvesting 
Man for harvesting 180.00 
Man for storage 2.00 
Man for loading 2.00 
Donkey for loading 1.00 
Cleaning the held 12.50 
Markehng the harvest 
Transport 
Commission on marketing 




Share 1n X 76.39% 
Unpaid labour provided from the neighbours 
Unpaid labour provided from the household unit 
















48.95 65.24 483.69 
10% 13.49% 100.00% 
I 
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~U®iiiru llirol!DilllQs llirol!DMUS ~lrol!DMUS 
!.Fixed inputs 67.5 200 
2.Variable inputs 
seem 2 7 9 
Preparation of the land 20 NA 20 
Seeding 6 NA 3~1 Agricultural operations 30 NA 
Irrigation 22 NA 22 
t1anure 15 NA 15 
f ert i I isers 20 20 20 
Worm campaign IS NA I IS 
PestiCides 23 23 23 
Harvesting 120 NA 120 I Transport I 
s NA s 
Cle.aning the field 6 NA 6 
!Inputs of mar~:eting 6 NA 6 
lflllihilll Uli1l!!Dl1lb 3S7.5 182.5 S40 
(Port Said Company for- Cotton Export. 1982) 
The cultivation of to~toos in sector A represents the major surru:n.er crop for 
most ~ts, § it comp:snsates for tm low income raised from the cultivation of 
compulsory crops ovar two years. Tharsfore1 it occupies th9 .samg position BJS 
summer potatoss in ssttor B. Tomatoes are cultivated eV\9ry three years on Uta 
smna land1 prscsdsd by whaat in early July. It is mostly undertaken for 
commarcial purposes1 ~ it complies to fres marketing prices. 
~ Husni Hummri has tmn ~tieing tb9 cultivation and tm commerce of 
tomatoos for owr 30 ~· According to him, tomato cultivation requires a large 
num.hsr of workers ami a !args capital for tm. fertiliser ~ the ~cide 
requiremmlts1 a~S Uta crop is subjsct to many diseases. Toxm.toss are known on ths 
marketBJS tl~to~totl1 ·bsta~ ilia price jumps from oxm ~to fu9 othsr 
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m Q1 ~ ~hort ~001 of~- ~ is dw 001 ~ f~t fum raoony ~ e\1!lti~ 
~m m ~ ~ ~ if ~ prmo~ ~n WQS profitable, if this W$4) not ~ 
~, only fi f~ \:?inl ~Qi'ffiW ~ ®!1 ~ ~ ~ ~ 1mpply. 
Moll'OO'tfm'1 ~ ro~ m-~ ~tive ro elilrOOtic 
dmnp, ~ qt~roiity prm!~ fll~ etC<>rdi~ ro th2 wootmr coruiitiom. 
~ Humi H~'s fm.ty owns o~ wn feddws in sectors A ~ B. He roms 
additiomllfm.d on ~xml WX'ms, ~to~ canoot h3 cmti~ ~ry yoor 
on tiw smna plot, givoo thB crop row.tion.(Fig.VII.2) Thus, in order to ~n 
lhis commarce on a1~~ ~~ ha rents ~rm plots in different ~ns from My 
to ilia middle of knmry. According to-~ Husni Husmni, tha mus of tlre 
soosoml rent is also subjsct to fhretootiom depending on the dexmm.d and the offer. 
During U1a 1970's am the early 1980's, seasoml rents were ra.tb.ar low ~ many 
~ migrnted to Arab oil countries· mtd offered their 1wd for rent on ~ool 
ierms. However, with llia fmal return of many pma.nts in tha middle of the 
1980's, mm thair return to ~cultural activities, rents were~ to £.E 350 
and £. E 400, imtood- of £. E 200 ·par season for w~tables. This increase w~ 
reflected in Uw price of the crop. 
~ Humi Hwmmi rents plo~ of 25 feddmls lotated in different basins, ~ it is 
diffiCUlt to find a la.r~ size of land gathm'ed in the sams basin. The rental value of 
ihe plot depands on the conditions of the lmi in ierms of iis quality, the conditions 
of irrigation, iis lotation in relation to a communication network trod co:mm:arcial 
centres, Md it depands on ths typs of the crop and tha psriod it occupies. One of 
ilia plots li§g Htmri Husxmni renied was a feddan located in sector- A for £. E 350. 
Ths moo of tm rent w~ moderate. in this ~ bacause the conditions of th2 land 
required intensive opm;rtiom for the production of a good crop, mxt tb.e plot w~ 
not directly 1~ on a main rood. As a mm"Chant, he naver rents a good quality 
of land hacause it ~--ilia rent. 
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He~~ pr~om of~ fwlld, m lli2l ~of My, by ploughmg ~ ~ 
wk® mill d~ @w ~ mtrll ilia irrigation~. Tm plot is llim ru~~ 
imo rid~ on \9'mch ~ rollm.!fio ~ ~ p~, mtti ili3 ~cid~ ~ sp~ on 
~ fums. U shotilii fa! oowa tOOt tmrler ~ool ront, &g Hlm'ri H~mmi m€S 
emmi~ fertilbisers ~ of~ ~ ~ prices of ~ ~mi m'e llrigmr 
~Uwf1.M, mni ~~istmW.ly~oneea~. Thm, m long~~ 
is ~ t1b:s lltmd for oXAly six m.ontbs, ha mOOs fe~s for orny tms pmod 
of tim3. Si~ly, ro~ ffiQt!iro lm'~ qmmtities of~ ~ they cmg 
cuitiwted m ijw ~ fu:n3 as; cotton, m1d cotton \9'onm lm'lffl mde ~focts on 
rommoss. 
Tm inpw ~e provided from th3 Jmad:et, ~ ha doos not mw ~ holding cm-d on 
which ha ~a qooW. of inputs. In. ~mhangB, ilia holder receives th3 qooW. and 
sells it on tl1e mm'fmt for ~ highar price, or uses it for his followmg crop to 
eo~ for ~ sho~ fum oteurs often m lliB c~ve. Too plot is hood 
at tbrea inf.erwls, and is irrigated 14 times m interwls, over tbB six months: the 
flfSt irrigation is dona 40 days mter seeding, 20 days later the seconn irrigation 
takes pWee, m2d after lliat the plot is irrigated every ten d~ys. The picking of 
tomatoas starts in·the middle of Novembsr and ends in·tbe end of January. Thus, 
it is ~ed over 1 00 days, arid ~es place every ten days. However, ihe period 
of picking depends upon the weather and the rain, in a way that it can even be 
extended to the month of February. ~ Husni Husnani hires wage labour for all 
the agricultural opsrations, as he cultivates large swfaces spread in different 
basins, ml1i the members of his family only supervise the works. 
Figures show that, over a pariod. of six months, H§g Humi Hmmni made ~ inconw 
of £.E 4,157.05.(Tab.VII.8.1) Considering tba high inputs of prcd'UctioX\ mld ths 
produetion on a tar~ scale, the share of labour was th2 highest in the expenditure, 
given the paid w~ of labourers. The share of th2 fbmd inputs m1d irrigation are 
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~ mgh ~ of fua mmm mua. Rlll this ~~ ~ ixxpms of proo~on of 
O!W fOOdm ~ eomidmd to h3 mgh ~ rul tlw awxm m'e ~ for R:il ~h, inelmfulg 
tiw root.(1eib.VH.8. ~=8.2) On aw oilim' hmtti, ~ price of ~ ~1 proovtt is 
~em~ on tl'l2 bwis of tlw ~ pri~ over t1w pm'iod of ~11i11g. During lli2 
f~ w~~ of No'mnbm', ili2 pri.e€ of 01.12 ton of il.o:i:mtoos roo.emd £.E 300, a wook 
1aWr th2 price f~11 ro £. E 200, mtd ien days later it dfoppro to £. E 78 ~ foy ttw 
~ginriing of Docemlm it w~ £. E 62. Thus, over a ~rioo of orw mo~ tb2 
price of tomatoos dropped by two thirds. Furthm'more, tha fl~on in tAw price 
is dus to many factors, mainly that tomatoos eannot ha stored which mmms tiw.t ths 
pr<niucer xntm· sell U!am ~ soon ~ lli2y moe. picked from th3 fi~1d. This loods to 
most of ths produrers offaring their msrclwnrl.ise at ·tha ~ tixm, which iocroores 
the supply at a certain psriod of time, while ths ~ cmmot absorb the quantity 
amlable on th2 market. 
As muth ~ il.o~ are considered ro ba tha major crop in sector A, often 
eo~ng ·~ low intoma provided from compulsory crops over two ~s, 
they are considered a risky crop in terms of ~icultural and market conditions. 
To~ are highly sensitive to climatic f~rs ~disease, iha fiool r~ult of th2 
crop cm1 so~ bade~. Similarly, the-high instability of tha market 
prices are Uw major problem facing the peasanis, unless the crop is sold at 
appropriate times, during which tlw price covers tha ~nditure of production 
m1d allows a margin of intom2. According to &g Humi Husntmi, each ~n is 
different from m10ther, in tb2 sense that if there w~ a high offer of tormtoes on 
t1w market, ~ WM tha ease a few ~ ~, ilia price would have dropped to reach 
£.E 40p:sr tonfromtlw fwld. Under th3se conditions, great losses were mroe, as 
il.omatoos eanoot hs stored to hs sold later on like summer pow.toss cm1 be. 
Thsrefore, ~ cultiwrte thsm with great caution, booring in mind Uw.t Uw 
crop am ba a~ ~ it can oo highly profitable. 
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1.RAW PRODUCT 
Tomatoes Ton 35.00 160.00 5,600.00 
2.VARIABLE INPUTS I 
Prepar-ation of tt1e land 
Tractor- for p laughing Feddan 25.00 1.00 25.00 
Man for ploughing Day 4.50 0.50 2.25 
Man for cleaning the canals Day 4.50 2.00 9.00 
Agricultural operations 
Seeds 10 grm 1.00 22.50 22.50 
Woman for seeding Day 2.00 2.50 4.20 
Irrigation Hour 7.00 0.60 
11an for irrigation Day 4.00 4.50 18.00 
Fertilisers 
4.50 I Super phosphate 50 kg 15.00 67.50 
Nitrate 50 kg 15.00 9.00 135.00 
11an for spreading the fertiliser Day 6.00 4.50 27.00 
Man for hoeing Day 4.00 5.00 20.00 
Pesticidas NA NA NA 35.00 
Labour for spraying Day 4.00 5.00 20.00 
Engine Day 1.00 15.00 . 15.00 
Woman for harvesting Day 165.00 3.50 577.50 
Man for harvesting Day 22.00 5.00 110.00 
Total variable Inputs 1,092.951 
3.EXPENDITURE 
Fixed Inputs 350.00 
Variable Inputs 1,092.95 
Total Expenditure 1 ,442.95 . 
4.1NCOME 
Total price of raw pror.luct 5,600.00 
Total IExpemlliture 1 ,442.95 
Net Dncome 4,157.05 
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Preparation of the land 
Tractor for ploughing 25.00 
qj Man for ploughing 2.25 
qj Man for cleaningthe canals 9.00 
Agricultural operations 
seeds 22.50 
qj Woman for setming 5.00 
Irrigation 4.20 
qj Man for irrigation 18.00 
F ert i 1 isers 
Super phosphate 67.50 
Nitrate 135.00 
q] Man for spreading the fertilisers 27.00 
qj Man for hoeing 20.00 
Pesticides 35.00 
q] Labour for' spraying 20.00 
Engine 15.00 
qj Woman for harvesting 577.50 
qj Man for harvesting 110.00 I 
Fixed Inputs 350.00 
1,442.951 Total Expenditure 
0 
* 
1f @tan D 788.75 
Slhiaiire Dlil ~. 54.66% 
I Unpaid.labour provided from the neighbour-s 
I Unpaid labour provided from the household unit Paid hired labour 
300.00 354.20 1,442.95 I 
21.00% 24.55% 100.00% 
Throughout tbe two previous chapters, tbe speciftcity of agricultural production 
and its organisation under the prevailing state policies bas been illustrated. This 
specificity lies in tile different requirements of each crop, in tbe different 
ecological conditions, and in the various conditions of the households. Therefore, 
generalisation about the processes of agriculttn"al production and tbe relations 
underlying these various·forms of production cannot be valid, as tbe forms of 
production adopted by the peasants can only be understood through detailed 
fieldwork study of the various relations of production llnlier the state policy. 
Tnw sW.w ~tulrol mm priemg wotm hmrs di~ ~wt~ prodlU'ttion 
OOio two ~ ~g<>M1 mn1 ~h ~~ on ~ cliff®r®X!i. ~. Compulsory 
crops follow a ~ by which ~ go~ diroctly eomrok tlw ~ieulrurru 
~om ~olllgh tits rmooopo1y of inpms mill through m1 ~ ro~taon cycle. 
Th3 ~ directly i~ at ilia xmEketmg level through th8 compulsory 
deli~ of ~ crops m a low fi~ price1 which is ~ OR! ili2 ~Wd 
offm figures of ilia inpms of production which do oot eo~oo to llis 
effective ·onss. This is aiiopted in~ whero ili2 oomrol of -tha govm':moont owr 
ths sourc:e of wmer is poosible1 ~in sectors A m1d B. 
Froo CQSh crops m-e culti~ wder a ~Wm by which ths govm'mnmlt ms only 
m in!iirect control over tim ~ieultural op:ar&ionsJ tllrough the crop rotation and 
ths ~system. This~ control is ~eed in ~ whm'e control over 
t1w oorirees of wm is oot possible. Uruiar this ~Wm, free ~h crops ~ sold 
on ~ free marloot mld thmr prices m-e subject to flu.ctmtions. Thus, state 
agrieulturat pOlicy mld tlw_ .pricing ~tem have created. a gt&p_ OO!ween the ~ 
producing b diffmnt categories of crops. On the ooo band} peasants produ.eing 
fm ~hcrops bmwfit ~rding to-·th2- market conditions from the free priees1 
~ ~ w. adequme mroma; whmas -~- producing compulsory crops sell 
Utair crops at a low fWd price} which hmily covers the inputs of prodtttion. 
Under this dum ~ llis disiribution of ooch category of crops over ~ 
agrieulturru 1aru1 is detmnined by both natioml requiremsnts mi by tOO ecological 
conditions of tOO Cl!itivawd m-ea. This sittw.tion is mdent in the ~ of Batra} 
whsr~ t1w p~odum-s in ~tor C mW. in parts of sector B be~fit from th? 
cultivation of froo ~h crops1 while othars1 specifically in sector A1 produce 
compulsory crops. Tharefore} tlw ~tend to~ tmir prodtretion for 
household consumption} ~ m ths CQlSe of rice ~ maize} mld for ili.a market} ~ in 
lli3 ~of tomatoos tmti potaioos. 
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Tlw ~ ~ ~ to ~ ~eulturm poliey through WEio~ ~ and 
~ ~1opsd diff®r~m ~, wmeh correspond to thmr 001100ho1d conditions 
mt11 ro tha 1~tion of tiwir plot. Those woo w~ tmd~r a fr~ ~h crop roWltion 
~lopro ~ of i~ llimr production for iliB reproduction of timr 
ho~holdsl ilirough ixl.Wrcropping e!rul xm~ cropping for tiw diwrsification of 
proo\lction. By doing lliis tlwy wroid tl!2 risb of tiw ~~y of tlw marloot 
prices ml1i of tlw ~iculrurm oonditiom. ·OOwrs hmre turnro to ~ erops1 
sven. on a very sxmll serue. As for those oomixwd to tlw cultivation of oompulsory 
crops1 Ulsy haw roopted ~gies to coumer tm system. Too miJrirlg of Uw by~ 
prodoct tmd tb2 main crop to b3 sold on Uw free mm'ltet is often pr~ced for 
~~ whoot1 w.d rice. Cotton cultiw.rt!on is orgmised in a way to be m-ticulated 
in tire beginning of the mson with other free cash crops in order to make tlle 
xxmim.um bsmfit from th2 lmtd. Similmly1 most paasams tend to reduce tOO long 
pmod of ~ in order to start m1 oorly winter cultivation. Ths use of 
unp&d !aboUT from the memhsrs of tOO households is another importw.t factor in 
reducing expan!llture of CZ!Sh1 as is cooperation b2tween households for the 
~twa! opsrations. Fioolly1 different strategies of ooaptation haw ~n 
developro for tlw organisation of ths ~cultural production1 according to tOO 
household capacities1 to Ula 1mld conditions1 and the regional conditions for 
production and marketing1 under tbB government policies. 
It ms b.een shown in the course of the 1~ two chapters that the various categories 
of producers mopt both commodity and non-commodity relations in the 
organisation of the ~cultural production. Non-commodity relations are 
essentially roopted at th2 level ofb imerna1 organisation of production within the 
household unit ~ in its relations with other households. Commodity relations are 
roopted at mainly b .level of~ rela.tions for the purchase of the inputs 
~for production. Howewr1 tha two spheres of relations -internal and 
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~~ m furir Wilfermrt fo~ ~ i~1~t001 mttl oombiJ!Wd M ~~ for 
tlw ~oti1!Lt~on of~ Wff~t ~~ri.es of prooVU!rs, ~ for Vw ~on. of 
ilia proou:t~OR! of 0~. 
Tbus, tm ~~ ~xiliox00 forxm of prodoction illustrme ~ spociflcity of ~ 
pr~ of ~ull~ prorluclioXll, ~ iliey mmm~ tOO m®ty of imo~ mni 
fo~ relmions of produ:ct!on tmtierlying ~h form. Thsy e~ly refloct tiw 
diffmw.timed mponoos ro e~ mo¢00 by tiw differnm ~gom. S~gies 
of~tationfor tha roprcdttction of~ household,~ on non-commodity mtd 
commOOity relations, ml1i coruiitionsd by ilia regioool spocificity, are moo arlopted 
on tha agriculturnl moour xm.rbt, which follows ~ spacific cycle synchronised by 
ilia organisation of ~wtwal production. In this resp3et, the following chapter 
will focus on ths seasonal labour market in Batra, where the combination of non--
commoidty mn1 comm00ity relations are essential strategies adopted by tha 
U8bourers for their surviwl. 
i ~ Ons 'Aro.ab of ~ bafore dryiDg is 200 ltgJ ~ ~ drymg it wei~ 180 
ftg; ~om 'Ard~b of KJ®ize grnin weighs only 140 kg. 
2~ A Himl is a unit of qu.anti.ty ~ui~ent to what a cmruU ~ cmT:V oro. his batk. 
~ Th:a ~ of a certain numhar of omom constituting a unit is called on tits 
mm-ket Sbirsh. This ~ tlmt tire price of om om on tha field is evaluated by 
~ wooroos it is pricro on ilia ~Will market par JUumharJ which~ 
tOO price for tOO rotml ~l 
4.. In 1982J the total ~ cultivated by rice w~ 592J611 fsddans, with a 
proo:u:ttion of 643,726 tonsJ representing 26% of th2 national production.(Al-
Abram Iktisadi, 1984:29) 
S.. Mrumrud m!d 'Abdu are &so owmrs of plots in sector C, cultivated by free cash 
· crops. (Chapter VI) 
~ Th2 terms of sharscropping concluded that MWJ.ud provides ths necessary 
inputs mi that 'Ahdu is in chm-8\9 of the labour, in ~hange for m1f the crop 
of Mahmud's lmi. At ths mi of the season, Mabmud regains his land. 
7- In genara1 thare are two ways of rice seeding. Th2 first consists of getting tbe 
~ from a nursery dom on a small part of the plot in the middle of May. In 
Ure middle of Jtms, the plants are removed md planted otrt in th2 plot. Th2 
second way is ihs sowing broadcast mi is called Bad~i, it is the ordinary 
sssding ~ procesdOO by 'Ahrlu Yet, ths differente bstween ~two is tOOt th:s 
f!rst produces more, but requires more fertilisers tlml tlle second1 and 'Abdu 
~opted the second system hscause they did not have enough money to buy the 
necessary quantity of fertilisers. 
8- This opsration is called Tmwit m1 the long wooden tnmk used is called Lawata. 
9- Ths local rice seOO.s, Giza 172, moe called by th2 ~ Bruroi, i.e ~ locru 
sssds. 
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11~ U shomd ~ ~ oUit ~ tlw eJlfOO ~by cotton is mpkeoo ~ t~Yo 
yoors by rite cmti~on 
12- So~~~ ~of Agricultmoe.(~-~~ 1986:71) 
13= Source, C~m A~ for Public Mobilisation <md SW!istics.(C.A.P.M.A.S, 
1986:2~) 
14- Figures collocted from lli2 fwldworb: limsrviews, 1984. 
15- This~ of euttiwtion is~ Km:dir, it oonsim of 1ooNmg ~plot mtm-
plougbmg \Viiliom cultiwtion Tor twenty days, during which it is floodoo with 
water cmd dried out. After ilim, th2 soods we sown br~, ml1l the plmrts 
start to~ eight days lm. This mathod is iliB moot common oxw, ~ 
opposed ro tha mathod ~ad 'Afrrp ~Yhich co~ of ssroing the plot on dry 
soil which renders thg oparntion hm'dm'. It is ~ly ooopted \Vhsn th2 
~is in delay for th.a ~ of cultiwrtion. 
16-~ Sidqi uses a ~ of ~ called Giza 45, an Indian -wriety, that is 
commonly used and is c~rised by the long straw, which represents an 
mvantage for the~~~ MIY is ZiS important as grains. However, tl1a 
government is trying w introduce a Mexicw. miety, known for its high 
prodlittivity but which prod~ short straw and ms a darker colour than tha 
htdimA one. It is an inappropriate variety for the ~ts, who give it ~ 
fodder for chickens, despite ths highsr buying price fixed by th9 government 
reoching LE 2 or 3 more. 
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Table Vlfl.2: Annu~~M90& C~moAAr. g); th® Cu!tlvi!!'don ot....ttm.Mruru:.Crcm;Un 
~ 
I I I I I I I I I 
IHonth I CUlt!- ICulti-IOultl- IOultl- ICultl-ICulti-ICultl-1 
I I vatlon lvatlonlvatlon lvatlon lvatlonlvatlonlvatlonl 
l------l--------l------l--------l----------l------l------1------l 
ltrov. IOrchardalti.PoLI'i'atml IBarslol IOnlonsl 
lll4c. 10rcllarosii1.Pot. l'f<J2at!mjl IBarslollfueat IOillonsl 
IJao. 10rcilard31S.Pot. l'i'at~sl IBarslgltlfteat IOnlonsl 
IVeb. IOrcllardsiS.Pot.l I IBarslsllfueat I I 
Hlar. IOrdlardsiS.Pot.l I IBarsl~llnleat I I 
I Apr. IOrdlar<SaiS.Pot.l I I Barslmllfueat I Cotton I 
lflay IOrcllar~l I I IBarsiallfueat ICottonl 
IJun. IOrchardaiCourg.l'i'Olilat~IGr.Pepperslflalze tRice ICottonl 
I Jul. IOrchar~ICourg.l'i'C@at~siGr .Pepperslfialze I Rice I Cot toni 
IAug. IOrchansiCourg.l'i'Olilat~siGr.Peppersltl&lze IRlce ICottonl 
1~. IOrchardaiCourg.l'i'cmatoasiGr.Pepparslflalze IRlce ICottonl 
!Oct. IOrchardaiCourg.l'i'IDlt~IGr.PeppersH1alze IRlce ICottonl 
1 __ 1 . 1 __ 1 I 1 __ 1 __ 1 __ 1 
I I I I 
I lion til Total ~r I I.abmlr ~d I LabmJr ~d I 
I I of Labourers I ~lo;,y 7,500 I I\OOv~ 7,5UO I 
1---------- --------------- ---------------- ---------------1 
lreDv~r 6,134 6,134 
INov~r 5,492 5,492 
llkcedlar 3,451 3,451 
lll<lc~r 3,116 3,116 
I January 16,178 16,178 
I January 12,464 12,464 
ll'ebruary 2,610 2,610 
I february 458 458 
l~arcll 17,045 17,045 
march 5,175 5,175 
I April 5,281) 5,28U 
I April 20,000 20,000 
I Hay 24,700 24,700 
!Hay 23,1&5 23,16S 
I June 7,333 7,333 
I June 2,300 2,38n 
I July 300 300 
I July 735 735 
I August 4,979 4,979 
I August 4,979 4,979 
l~pteiiiber 17,134 17,134 
l~ptetibar 14,444 14,444 
IOdoOOr 13,709 13,709 
IOctoOOr tt,m 11,790 
I 
~95 
~Y~ of~~~~ t.E 3 wrll t.JE 5~ ~of ~YOmnmll &® fi~ m t.E 2.5 
m Jt.E 3~ ~ c~·~ \9'~ ~ ~~ Jt.JE t5 em1Jl Jt.JE 2 ded1y. Tim; 
Ei@l'giD of ifh.l:t~Ol.'ll ~~ ~1~ Orr! ~. ~ of m ~Oilll frmll, 
llenr~liy, Oilll ~ ~~1 mtrll ~ oilll ~ li00omrr ~lbW ~~ e1 ~ ~~ of 
~.{1'oo.VliH.li=3)li 
1'l(w ~ ~~ m ~~ Jfollo\9' 00 Wdiml~h~~ ~~~ IfO~Olll eyd® W~lli ~ 
i(i)Jfp ~~tr of CFOp$.(C~w VKJ VH) 1bis ~ @m~ ~ X~oowr ~~~ 
~llk~~ oo~d~blly ovm" @w yuJ ~~ ~ ~ ®lf»8 oo:dl @m~ ~ d~ 
~~~'for~ x~ho~ ~ ~lhl®. 
11J:mo® &® m cr~ em~~ hom ~ 00 ~~ fi~ Cll~ tliom 
f'®bnMy ~ •~ ~ ~ cr~ bWemJ~ Mew mrll Octohm'. From ~ ~ 
~ mllill, ~ ~ pri~ ~h crOJP ~-mm, Qlt din~ roo:o~, ~ 
~Wrnll ~om, wfa!ich ~ ~ ~ is e1 high ~ of ~mrnR 
~om~ 00 ~ ~ ~~ ~ e! 00~ ~ lfolf ~'00" OXil ~ 
~rm. ~ ~ fl~ m stech el w~ ~ i~ ~t ~rb tm ~l!® 
~of w~ ~~ durixllg ~ prioo of~~ ~YhOO d~ e1 diff~ 
~oo i~ tmll ~~~of ~l!® w~ Relbo~ mi:rll ~ e1 slho~ 
of ~1!E.(Tab.VIXH.2) Om~ ok hmWi, ~ ~ ~1® ~of 
~~ ~~ OKA @w mm'ba is of 7,50(].2 !By ~XllOOg ~ flt~Oilll of 
~ ~ omJ will no~ ~ o~ e1 prioo of li2 KW>~, ~lis e1 bigful ~ 
folf ~w ~~ lri~ 100:0~ ~ e1 Xow ~ for ~ JIEW~. JH!o~Y®'W)lf, ~ 
~ ©!~ do 11ro~ follow e1 ~ rn~ oomw 00\llln~ o• diff~ 














0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

















































g > 0 
.61 























0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 




























NO. DE. JA. FE. MA. AP. MA. JU. JU. AG. SE. OC. 





lf(Q)tiDU® vm,&G. D: ~D@®M ®[Jl~fo?®wlrr ~~®!Nil®®.~~ ff@rr ~llnw 
~~Q.IUtlOlll(O)mrrgUfi®rnwJ)1I...[[~ 
~rr~mr ff fi)?@ [K!®JUUt.~ ®J[ W®Ji\ 
MonU1 
w. S. Green Orch lZJb. Pot. lillb. PoL l8lb. Co1L18"' La1b. PePP0f'S laJb. rom. l2lb. 
Nov. Hoo 6 Hblr. 32 
s~. 10 Hsr. 32 
Dec. Hsr. 8 H£W'. 32 
H61V'. 8 HlilU'. 32 
J~. H~. 10 HSJr. 8 Hoo. i2 H6N'. 32 
HBlf'. 10 Sed. 6 Hoxr. 32 
Feb. H~. 10 
Hw-. Hoo. 15 HGT. 24 
Am-. Pru. 15 
M6ly Hoo. 10 
Ho0. 12 Hoe. 12 
Juns Sed. 2 Sed. 5 
Hoo. 12 
July Sed. 5 
Hw. 20 
Aug. Hu. 20 Halr. 18 
Her. 20 Har. 18 
~- Hoo. 80 Har. 20 Har. 18 
Har. 20 H&r. 18 
Od .. Har. 18 
-
Total 741 44 42 114 107 207 
ll,firuL@[ A!WlWwao~ 
H&Jr. : Hmrvesting Orch. : OrchalU'ds 
. Hoe. :Hoeing S. Pot. : Summar Potaltoas 
loo. : lmbourers W. Pot. :Winter PoU!toes 
PrUTe. : Prunin~ Cour. : Courgettes 























1J'IQl!IDllmJ Vlll. ~.2:~@\]1 {G@ll\flllill¢1M mJ1ll®OO\Uut ~lill.~Jl.M~ 
oorrn~a~~~ 
@(8)fr ffllV@ rdl®QJJVtmJ1U.DZ9llrcJ'k 
Month Bars. Lab. Wheat Lab. R1ce Lab. On1ons Lab. Cotton Lab. /1slze Lab. Total Monthly 
Nov. Sed. 3 Hoa. ~~ 1~ Dec. 2 Sed. Sed. 
Jan. Har. .. Har. 12 1 ) ~ Har. ~ ~ Feb. Har. ~ Har. 
Mar. Har. ~ ~ Har. l; Apr. Har. l; Hoe. g~ 1~ ..; May ~ Sed. Har. W.Csmp ?~ Har. W. Camp June Sed. 3 Hoo. 12 
July Sed. 4 4 
llJ\rulJ)~ 
Bars. : Bars1m 
Har. : Harvesting 
Hoa. : Hosing 
Lab. : labour 
Sed. : Seaoli ng 
W.Camp: Worm Campaign 
<U'iJ g 
Aug. ~ar. ~ ~~ Sep. j ar. Har. Har. ~~ Har. ~ar. Oct. Har. ar. 
Total 24 18 12 36 1 307 30 427 
'_/};J~~"~ ;: ~/--~~ ~~~~~ 
f '7{).:'~· '\~~'21:5~1;/ 
lf{Q)fiD]~ vu• ~.3:~D ~!llllDW ror ILM_gMif IRMJM1irr\P1rnm@rm.!l§ rrnrr Rlhl!ltfMmJID.Mffi\Jl Md~M.~ 
@~®~ SM[ff@;t;@ gJ)ff ~1\n ~UJill___[~rrn n. f.Ol§IC lEb® frllruNtuf[ ~ 
Month 
w. 
Orch. lab. Pot lsb. 
s. 
Pot. lab. Cour lt;~b. 




Jsn. Har. 2,152 Har. 3,600 Hoe. 6,275 
Har. 2,152 Sed. 3,138 
Feb. Har. 2,152 
Mar. Hoe. 4,035 Hsr. 12,552 
Apr. Pru. 4,035 
May Hoe. 2,690 
Hoe. 588 
June Sed. 98 
July 
Har. 735 
Aug. Har. 735 
Har. 735 
Sep. Hoe. 2,690 Hsr. 735 
Har. 735 
Oct. 
Tots I 19,960 10,800 pt.966 4,361 
!Green 







































201 1961 8 ~,657 
' 
ll,fi§R®[.hfnl!Di~®:s'i: 
1-'ar. : Harvesting 
Hoe. : Hoeing 
Lsb. : lSJbourers 
Prun. : Pruning 










: Summer Potst0<3s 
: Winter Potato;;;s 
: Courglilttes 
: Tom&Jtoes 
Green Pep.: Green Peppers 
lf~Q:J!ID]® vtll. 41.41: ~ Jlllff llmoorr JBW\lUlJ1IrmMR§ [@rr Rlln@ Arrnrrnooll 
~oill @[O}M@lRMllfOl§..mfflrr R/ln@l.. ][(1l)i®ll§MJL~ ~li!ID®Mlll%0JQL 
~Jlmsl .frfuolMJC§ (0)[ Woct 
Total 
Month Bars Lab. ~as Lab. Rica Lab. On I. Lab. Cotton Lab. Msiza Lab. Monthly 
Nov. Sed. 642 Hoe. 5?~ 1,218 
Dec. 
Sed. 57~ 576 
Sad. 335 335 
Jan. Har. 458 HSJr. 57~ 1,034 
Har. 456 456 
Fab. Har. 458 458 
Har. 458 458 
Mar. Har. 456 458 
Har. 456 Hoe. 4,716 5,175 Apr. Har. 458 Sed. 786 1;245 
May 2,01~ 
W .. Camp 20;000 20,000 
Har. W. Camp 20,000 22,010 
Har. 2,01 
1,35( w.cjj]mp 20,000 22,010 I June Sed. Hoe. 5,640 6,99o 1 
,July Sed. 1,680 1,180 ' 
Aug. Hsr. 3,525 3,525 
Sep. 1,20~ 
Hsr. 3,525 3,525 
Har. Har. 11,790 12,990 
Har .. l.2ql Har. 11,790 12,990' Oct. Hsr. 1.20 Hsr. 11,790 12,990 
Har. 11,790 11,790 




Bars. : Bsrslm 
Har. : HSJrvesting 
Hoe. : Hoeing 
Lab. : Labour 
Sad. : Seeding 




fw©lm JNf©l~ ~ ~ ~ ~ ffow •w ~~ ffirom c&,ll~ ~ 
3pll MS -~~ ~ ~ ot ~ \PO!rfs all~ ~ ~~ ~ n~ ~ Qb 
~~ illlVJ ~ off Qb \5'~ tell'~ m ~ ~ ~ ©1~ 
w~:(Too.VHK.3~~J=4.4) ~ ~ ~ d~ ~ ~~ ot ~ ~~ 
~ ~o Ma ~ ~~~ ll,~ ~Ro,OO \:t'orrt!m, m:t! ~ OR'll 4,384 
~llo~ \5'oxo~. ~~ ffirom ~~ \:t'illi ~ ~ of \:!'~ 
~~~ cimfm~, ~ m ~ ~R~ of~~~~ @m ~ lfOE' 
lleb>mo ~ ro ~h 16, ll73 ood ll2, %4l \:t'OlflXm.(te!b.VXH.3,4J~.&J) I'lhls fts 
foRl!o\:t'oo by Ql moDg fmll ro 2,6 no \ror~, m oorly f®~, mt!i dlroppWg Qo 
458 \:t'owfmrs by~ ®l011 of~ roru>mh(Fig.VIH.1~2) 'fbis ~ ~ dmWg ~ 
Jrru)hfu of~~~ m ~OWD~ ~ ~1® ~~~of \POli'brs, 
which oo~y ~ ~ ~ of ~ \Pelp dming ~ ffmioo'l.(Fig.VHX.2) 
V®t in f'~~~ ~ ~ ~fum oo~ly m ~ tmgi100l00g ~ 4,890 
~~o~ \:t'oxom, mm'!· ~oRA 7,050 ~~o~ bloo~.(lFig.VHH.3) ~ 
~~ora e~ m March \:t'hm! ~ ~ forr ~w j1mlps ito 17,M5, ito oo~ 
~,~~ of~-~of~m:t1 ~~of ore~, ~y, 
ito m= ~ rmq~ of ®2 ~ of ~ po~, Jroetromg li2,0a5 
worbrs, ~ ~ Jlro~ oo~ ~ J.mogast fll!lif~ of ~~ 1m m 
~(T~.VUI.3,§J. ll~;'~) 
hA ~~ ~ is ~ foigb ~ for ~ \1~ ~hotl!m'S dm'Wg ~ month of 
Mm'ch, ~ ~ ~ ~~ ~om ~uilro ~ ~ of ~is. s~ ilia 
~ on~ ~uri KXlm'bt ~ @w ~ of~!® \:t'orl'mrs by 9,5<%, 
~ is Ql p!riotl of sho~ of ~w durmg \:t'hich lOO:m!Y ~ \:t'oxoh: ~ 
fums ~-&ty.(FAg.VHli13) By~ ®m1 of~ momh. of Mmh, ~ ~ fmk 
~ito, 5,175 \:t'OXOJ'wn, b1uta rr&O~ sli~y m ~ r~ two \:t'®Sb of April 
rising ro 5,280, wWa mst1!!~ ~no~ for 2,325 001i 2,220 
\:t'orbrs.(T~.V[IH.3) (Fig.VKH.1~2) ~ pried eormponds to @m ~on 
of ~ 1®11 foxo fua ~ti~on of ooaaon ~ @w ~ of ore~. 
5lM 
fllm.VliRV~J06J.~~ A~ ~ ®nt6l ~ll A~, ~ tOO~illl ~~lrriiDl ~ bp, 
~~ 2@0 ®®llil ~©JF~ ~ll~ ~ ~~~ ~ ~~fil~.VrriTIT.&J.~o&J.&J~ 
~ ~ @lQl ~ -\l)]f ~~~fum ~iy ~D ~ ~rm 26J,1®@D ~ 
2~j)ll~ ~~F~ ~~ ~ ©Jtt~ m~ ~-wm ~~~ott~~ 
ott ~m.(Jfm.Vllllll.~j)&J.2,6JAl~ ~ pii~ ~f ~ ~ ~ ~ ~illl ~:ll ~ 
~ tt~E' VITITITD ~~ *ll!]f ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~b 
~of ~~rbH.((lf8fi~.VITITRJ~~) llmdwm, ~ ~~ w 19 3~3 ~or~~ ff~r 
~ ~oilll ot~ ifwll& loR"~~ ©r~, ~n,. ~ ~o~o1 ~~ 
~ ~otmD ~ ~fil-~~~ ~-~ ~~1ooWE~ ~ ~ 
~· ~~oo~~~~Mt:ll ~~My,~ A~j) ~ ~~ 
~0~ ~ oo~, m ~ ~m]l ~0 ~~~off~~ w -~~of~ 
m ~~-off w~ ~~rm ~l!Th1m om1lly 2,33[] \3'orm. fu My olilliy 3[)0 
~~r~ ~ ~~ tor ~ ~ of oo~ ootll, m @rn m dl Myj) 135 
~or~~~~ foF @I] b~RJJg of~ ~~of 00\\!W~.~fig.VHl R~2~ 
(Jfm.VHll.3o&JJo&J.~) 
oo llo\7 ~ ~Rll ~ ~~ l?oF ~~ ~ ~lly 7,[][)0 \7or~ 
~no~-cl~~ ~~tll!llr. ~-~ lmW~of A~~~~ 
~ ~ ~ -~~ llro~  6JD9!19 \7orl'mlrs for ~ ~ of ~~ 
ootrnr~, ~ ~ ~~ ~ ~ 2,52ll \70li'~ ~ ru>~ ~llo~. 
JBro\7~, @J:s ~• of~~ Octo~ ~ oo~ oo ~ ~ ~ml 
~ pri~ ORll ~ ~trnr l"imE~o ~ ~~ ~om, fum ~o 
Wi~ ~ ~ of M 1 OOf91oRh, lOOtrnr~, ~ 00~, ~ \7®ll ~ @w 
~ of on~, ~~ ~ oo~ of ll7Dll34 \7orm.(fig.VHKJ,3) 
('rw.VHl3,~.ll-4.6J) Ililll~~@~ofeclobi ~ ~-detfum ro ll3,700, ~ 
~ ~ ot m, oo~ ~ ~ ~. By @w ®rut of£~ lrlru>~ 
~ ~ i~ ro llll,790 \70li'~ ioF ~ ~hlmlg of oo~Ell Olnlly. !F~y, o~ 
~ mrtol~ ofr ~ m1i Octobr ~ ~ ~ @w ~ ~~ 
S@S 
~of \rolf~ 105(Ql[il o~~oc&~ fum~p llilJ7'6,2lMJ m~ll)f~fumoo m 
~ ~~~(Ql fum~ OOO~.(W~~.Vlililll,3} fil'~.VllR3/J.ll..6J.&J} 
WFom ~ ~~ ft~ ~ ~ oo1lrell~ ~ ~Xo~ o~ ~~ \7~ 
~~ ~  cQl~ ~ ~~ ot No~,~~ f®~p ~ 
~m'l ~o \r~~ of ~~ ~ ~· fllffi w~ \r~~ ~l A~R, l@llll@\r~ llilJ7' ~ 
~· @l m, .Mr, ~A~. 00 @w ~~ ~~ @w ~lito~ of~~ 
~~ ~ m i1lb m1t0mlli! of ~~ ~ rn ~o \r~~ olr ~~ ~ 
~ml wo ~~~ ~l A~p Mew, ~·m Octobr0 ~ ~ ~ loF \r~ 
~~~~~~of ~R® \rOlf~.(f~g.VllU.2~3) 
~ ~orrA ol ~ ~~ llo ~ ~ l!Wfu Um~p ~ RS/(Hl 
~~p 00~~ ~t 3,ll~0 lli:fJ~hoU\ ~~ OID. ~ ~OXll ~ ~h 
llw~~w rurre~• fft~ ~. m trn, ~~ ~ ~ t6lllliY~~ ~ ~ @w 
~ o1 ~~ mwll~ fum~~ worl!s, ~~ ~ \roroo.mA orr 
c~ ~ ot ~···ke!X of oJlfm lli~. ~~ ~ 1frn, C.A.P.M.A.S 
~~ oo·~.~ ol~ worr~ mw1~ m ~~ ~~~ m 
~ m ll986, \rmel'i! oo~ 2,R~ worM1rs, ott ~hieh 2,05! ~®Jro room.~ R05 
~m'® ~o100:m1(C.l?.M.A.~., ll987) 
~ ~ ~ oli'1llly R~% o~~ ~oro.~ fuiwoX~ m ~~ ~~~o~ 
erEh ~ofoobl® (ft~ ~ t6lillfrnallil~ llQ ~ lor mo~ ~m. f&m, ~ 1ft~ 
~hf,w ~ @w ~~OXll of ~OKK!m m ~~ 1?lfctJl~OlrA «Jl<J$ ~~ ~ 
0.6% of ~ ®X1l1ffim ~o~ m ~on ~ ~~ ~ ~~ ~ 
wo~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~- ~ wW ~ ~ m_~, oomti~ m 
~~ ~~ ~m". ~~lly, ~ will1h3 ill~ fum·~ oo~ of!~ 
t~, \rOT!lOmll funre!OR~ fiKA ~~ ~~~ ew ®i~ WOK'~ m @w 
oo~ oJf ~ ho~Jh;oXcl, Olf wifu ~ ~~ ~ \r~ ~~~ or \rorlX on 
~ <>WID.~ ~rt ~ llto~fru>W. fum~  of~ ~~. JR®~ of 
S[(tO 
~ ~~©l~ ©J! ~©lll!p ~©~ ~!k6l©Joo oo~ ~ll~ ©~}.'7' ~ ~ 
•~. fum~ l!f~p ~ ~ J9lllol93~ m@JI @w ~ri~D M ~~®If 
~~~©lillm~~g~n~~~~~. 
~ill]'!P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ()J! JOO:Willi!!Oll~ fum~~ 
ms~~ ©1~ ~~~ n~.~1hp ~mi~ ~ ~ ~, ~rm ~ ~~ ©lll ~ 
~ lell~ ~ ~ wilf~W) ~~ ~ ~ ll~ ~~ ~~ (jlf ~ 
oog ll,ll~lOJ ~~fum~~~~ ~lly2p~5 ~~ ()JJ! ~~ 
lloo11l fum @w wm~ey o1 ~ ~~~ ~ .~ ~ ~· ~~ oKA ~ ~ of 
~ off~ ~~~ ~ J!~ \lJ©l~ b ~~~ ~ lOJ.~ pmR\ l!f~llil ~ 
~bJ!® l1o ooi®m~JfOll ~ ~~ 0~ ~ ~~ OlC lloo111. JH!OI!l~1 a~ 
~ @mt ~off~ fi~ ull~ ~m ~:V ~on~~ ot ~ 
oolldm re~ im ~ ll~ ~~ ~~~ ~~on~~ 
~ of~ ~~ I!!OlffriiDg m ~~ .~~~. On ~ ob llimrll, 
~of ruh:e ~~ ~~ l6lo ID;Ot ood~ ~R~ ro ~ ~ri~ ~ 
~ ~~ 1!1~ ~~ m 0~ ~ ~ ~~ ~o()J!mm or 
00~. 
UR!1ll®r ~ oomili~oJOO, i~ ~~"~~om o1 ~J~y of ffii~ ~K!$1 ~ 
of @mn ~ t! mooi~ olr! ~JOOi bms·. m ~~ ~~ti®s. rrru ~ 
~~ o'VlR. of ~ ~on of ll5,697 ~~~ ~lly 71500 ~~ ~ 
W.WR~ m ~~ ~om. ~~ on ~ ~om @w ~ooi 
~ ~~ ~~~ ~ lliw. ~ ~ofimbw off~ fi~ \lJbM:h do 
oot oo~wi ~ m11 Jf001· or ~ oo~oll! of~~ \lJorb \lJallim ~ 
~re r®gilon mOl o~ etpm'liOOl of Wms. 
Wft~ ~ ~ ~l)JQf ~~ 0~ Qb ~~ ~lf~ 
~no~~~~ ~~r ~m h~ o~ ~ ~- ~~~or 
\r~ ~~ ~ aill!llw ~~ ~n@n fi@~  ~ftn~~  ~ r~ no~ 
~~. ~Olf®p ~ ~ ~Olf~ ~ ~~ ~~ flliii]l ~fi~ 
~ll® ~ ~ ~nillb! .~ f!M~ ~ o~ M~, ~1 c&~ @w Ro~ ~illl ~f 
~ftfm~~~~lf. 
~ ~ f11®lJd~Olf~ ~J?, ~ of ~ ~ WOlfkiDg ~ W~ ~~ 
~~ ~·~ p llrrJlwll~ fum m:!)lffil<o~~ WOlf~ nll[~ mmruJUd ~\U.9? 
c6l~~ ~ool of ~Ro~. lH!ow~, ~··~ -~ ~~~ 
for mmrru.wt w~ ll.Wo~ m ob ~n, wefih ~ 1lb oo~oilll ~lf, 
wm ~ ~·~ ~~ @~ ~ lllilimm1 ~ ofn~ ~orrn.(C~ KK) 
5~1r~ ~of~ ~or~ ~ttl! ~ m.tl Jlru>m ~of@ ~ oi 
WOlfl! fum~~ oo~J) ~1m~. Co~ ~0~ ~ 0~ ~ 
~®lib ~orr~~ ~lii ~ )lwl~Jlw!d_ m ~ ~ of~ ~rm ~~ lis 
~orliDPg *~~ or~ ~~of~ 11lmfoom'l. 
lllTil ofumo ~oR"&, ~~ lldw~ o~ oo~~ @m Row ~ for 
~~ ~olf~ ~~or~ ftKA o~ ~n ~~ ~~ ~mo for 
RM~ w~. ~ • fnm]l ~ lo;y ~l'®el'm ~ ~ ~ ~ folf llo~ piClk 
of~ m ~~-~or~ fum_~~ folf &l-fiOW®lf ~~. M for-womrr.m ~ 
te~ wllw ~ all1!ro~~m Ro~®r ~ ~ ~b ~~~teo~~ 
~ ~ ~~~ ~ ~R~ fum~ ~~My illOOll~ of·~ wbm ~ ~nn 
~~ ~ em 1P'lf~m:e® ~ )lwlw, ~lhl ~ te~- ~ ~ggs, fto ~rt ~ 
!A~ ©Jff ~ ~ ~~ ©lilll ~ ~~ w~ *w ~~ ~ Qb 
0~ Olf Qb ~~ \lf~ ~ ~ \lJ'Olf~ off ~ -~0 ~ ~ ~ ©lOOf 
~ ot \lJ'ow~ \l}'~ ~ ~ rrq~. ~~n1~ ~ ~~ lfiim:& 
\l}'~ m ~ ol! ~~ow~~ ro ~ ~JXml!oJr \lJ'oJr~ 61~ ~ 
Row ~RA of~~ ~ ~ ~ furtoom lfOR" ~ ~~~Jlcl. ~ furtoom ~ 
~ m ~R\ oR" ft~ rrmw ~ m m~  o~ ~ ~· m ~ oo~~ 
~ tollllowfuing ~ will ~ ~ ~o~ ~ fuJ wlbiell! ~ lf®~o~lhl~ 
~~ ~ 'VJ'Oll"~1 ~ ~ \lJ'O~ ~ -~ wftw fOOr® ~ ~ ~lill3~ 
~~~ooll~o~~~~om. 
~.ll. fu @;@~!? @ff £~~ ~~ I!d;h1[Uf ~ @:] 
@r~@lQl ®1? ~@I?fs 
lH!iliooi ns@ oo~rr of ~Wn!i ~mo m ~-who ~ ~ ~mg ~ 
~orm JfOR" lllil'.t)lf® ~ 20 ~· m @m lSWXy R%0's ftw w~ el ~ Olr! R6 
(JIM~ n~ m ~r c~ o~ bJr ~ feMari ~~,.. &~ng m. ~ n. 
~%(J'~~ ~ f~i !f~y ~ llmm ~ ~~ w~ ~lllri"m torr -~~ 
~om Olll ~if~ mlllltor ID1w ~on-of~ worft, fum ®E~ for~ 
~1 w~ ®fl!W~ ~ ~ worrmo w~. Dming ~ pried, ~ Weg) @ llm'gJJ 
~of \ll~ ~mn ~11® on~ IDWJli~ wfun\clbl ~-~ ~~ ~ 
~ W~ @ fum~ ~ forr \lJ'Orbn m lltORh=~~ ~n, mll ~ 
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n%[]~~. Jl1rn fu:om ~ fg@Jl~ OX!\ Olrrn !ri~r m ~ oomti~ of lfotmr li"OOlrm. ~ 
~of oo~oro. ~nm1lt.lE ~,[]00, ~Mh ~ ~milly ~ from tUff~ 
oo~. Xi!® ~~ lt.E 1,0[]0 mhmi~ from ~ f~; ~ ooW ~ ~W 
~~ of ms ~if~ wmellil 1@ oW~ m ~ ~ dO\rm'f for ~ ~~ m 
~~oXll ~ ~ l~ ~ of ~W1r®, tor ~ tloWA ollt.JE 200. 
~~Mfu ~ ~~~ nw firo~ ~ ~ oo\r \7mcllit ~ gtlifS ro roos lrWigXiliom- for 
f~. ~ oo\7 w~ 001M u mo~ ~~ \lfi@). ~ m.oo~ of lt.JE 750, from 
\7~lh ~ mmg1hlro~ ~JX ~ SM of it.E 375, m ®E~ for~ \7orlX ~ ~ 
W:olX ~ m. ~~pried of o~ yoor, Hmmd w~ ool® ro ~ lt.lE !,500, willi. 
\7JOO::h 1@ ~ ~ OO~OKll ofJOOs ~ Jb:o~. ~ Jh:o~ \7~ imiliJl m ~~ 
0~ fow ~· fum~ b~, llw ~ ~ fo~ora m wo rooxm, ~ ~ 
•nw ~~room, m m ~ ~ ~ ~ bW!t ~ ~OOlm ml:d ~ fomilbt 
room. ~ lowili ~~ llw ~ ~ of ~ fllo~ m oo~ ~ ~. 
~miM _ro ~~ nt_ \7ol~dL~ -~~hie to-oo~ @w_ ra.o~-it ~ 
mpp~ of ~ ~ ~ llis \rOrimJrs \lfml) xrot ~~ fur! Wrxm of 
~. U~ ~ ~ ~ m, ~~mill~~ to~ oo~r for lt.E 200, 
m ~ ~ mm'tmrot of liW bricl!s tor lt.E i50, \7mth ~ ~ OR! ~~ hs 
~~~h 
Umilllill® ~~ M~ ~ ~ llii~ Jnf()m !lb ~f \r~ fum ~mll 
w~lllX ~lrlllif. lH\® w !lb ~~ o~  te~ ~ ~Y' olf llll ~ ~~ ~ !lb @ll= 
.. ~ R®llii~o~ ••~ ~ ~o ~ ~ll&l~ om ~ ~ oW ~~fum ~ 
~ ~~ ~ m foorob1 m ~~~~~oW. Ateoo~ .~ 
M~, @w orrnllr ~ill! ~ tellMWEm teorrruf(l]l)j'J} ~ t/Jt'P ~ ~~ll ~ ~ ~ 
~~ ~ ~llw~mp l7ow illhmr frmigilil~. M~ llii~ w. ~ ~~0~ ·llw~ 
m.~~of~~,w~m~·~·~ax,~wOllf~llm. ~.f~ 
~ m ~ ~ ~ ~ lf~m; ~ wo 00~ ~lhl ~ ~ woom; mill ~ 
~ lfOOlllll fts ~ ftikmat Allll ~ ~ Olf ~ ~~ ~Ollf ~ WO!frtimg ~ 
~tunJR \7~·~~. 
M~ ~ wor~ m o~ of~~ oo oo~, ~ m w~ l{Wlt 
~orro'l ~ if~ ~ ot ~fultg, m ~ ~?h oomlllMoilll wolliJlWl llW~ ~Row 
fumn. ~ ®lllllllUn ~ ~ llii~IDg ooru!iMom. M~ wolf~ llmnil!Rf wi~ ffiR!OOi, 
llf@ oo~r of w~ ~~~ woo ~ lOOm~~ w~ of£.! ~ &!illy, 
wi~ ~~on of~ wolf~ doEW for ilia ~rt oo~. ~· illh3 lll!Wmh oif 
~~ fa:s worl%d folf·Millm:i m ~ w~ of~ w~R! for ~ ~on oif ~ m 
\7* ~~ m \7~ hilrd for 30 ~· fum p~~~ llw worfmrll for wo w~ m 
illh3 oo~on of ruh:B fo~oJM of ~ Wl!:lll whm"® b w~ lll!i!fOO fto ~ ~ 
~. m ~lh, lh:B worlmti m ~ ~of cit!m lflrolia l7or n 5 ~~ m April llw 
worfmt! for n2 ~~ mt1 m Maw folf m ~ .m @ll) ~of ~ ·~ fwl&. 
Dllring ~ ll'Jru)nfth of .lfnma, Jlw WOlf~ for ll5 ~ 1aooiDg to~, mtJi ftlr! .fuly ~ 
wor~ foi2[l ~ ~ ~. m A~, lh:a Wd n.ot \:York ~ ~ 
\7~ ~ llow ~for ~Wlreit ~w. Rlnl Octolhm' mu1 iKA No~, lm.s 
~ili ooruiition WI EtOt ~ow bfum oo ~ ~ ~ work of oo~lr! m 
rite, ~ ia \9'~ ~ ~lnl. How~, m ~~ ~ \:YO)'{'~ for ~ ~ piclXmg 
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©~. #woo~~ JM~p ~fu; ~~~ llml ~ ~ ~ 
~llf~~Jml~~ ~1ITOW·~· ru ~~~o ~ 
~ ~l( ~lJ® \3'~/l~ ~ ~0 IYM® ~ ~mll\ ~ W 
~~~om~ rro~.(1~b.VTIKl5.2) 
~~ ~~ R2 Rl!Wl~ M~ \3'~/l~ ~m1 R3[] ~~ i® lffi~ mru>.. ~ 
~ pri<m ()~ IYO/l~p M~ ~ ~Rylt.E 5300 ~Ymtfm \r~ ~ OWf 
fuo:oom loll ~ ~eoooilly ~~ ~ ~· ~ ~ &® fni~ ww~ l~ 
fui~ m ~ ~ rrw~ cl~ ao m~ ~m, JM~~~ lf~, ~ m 
~ ~~1 tllM ~ ~ of fui~~ ~Ymll® ~ OOtli~lfl~ ~~fro~ fui~ OllA ~  
mrotgm. JH!o~Y~~ ~ llw~honcl ~om &® $~ ~~ ~ fni~ 
~~~ ~rm ~ ~ ~ o~ ~~ ~ ~ wo w~b 1hf ~ 
lb::o~i~ oo~~Ry. 
lim ~Yillf® ~ ~~b~ foil~ ~y ~ o~ @rn f~y, ~YfOOli® ~ ~ ~mibi® 
~or~ ~~omill ~of~~~ E~ ~~ ~ @~ w ~YU® 
lt.E RO ~ ~- bll ~ from @w ~~of~ ~· ~ ~ nm tiowo 
~ m rim ~ @w \r~Th:p ~ JM~Ds 1f~y ~t ~lf® ~ 
gi~ @w ~~ ~ ot ~ 00~ m ~ ~rx of ~lhl w bmw llenr~ ~~~ 0~ 
f~ ~s. S~Ry, w ~if® ~ 1ltw ~ rrom lrom"e~ ro wht>m s~ ~ 
~ ol ~ tmlill m ~ ~~ of ~ \1~~~ ~ ~ mt cl~ ~ 
IY~~.(Too.vxn.s.2) 
I I 
lkmth ~&tun? of Uork tlor«lng I Dally I Total 
Days I Ua£2 I t1a~ 
1 __ 1_~ 
January ~e digging o~ a ~II stl 4 120 
February The foundations of a t-1ater ~ 15 4 6tl 
~arch Ro:a I ng and prunIng onn~ 15 4 60 
1\51r 11 HO<Jl ng of bananas 12 4 48 
Hay Ho:a 1 ng of bananas 6 4 24 
June Ho:alng of ta3at~ 15 4 6tl 
July ~reading oanure 20 4 80 
Au~st 
Setlt~r Harvesting of rice 7 4 28 
Octcmar 
trov~r 
lkc~r Plcldng of oran~s 10 5 fin 
=~-~ 
I I 
Total 130 153n I 
__ 1 __ 1 
~ ~ ~ ~ ~&61 ~ ~ ~ ff~~ ~ff w({ll ~. ~~ ~ ff~ m ~ 
~({))~ ~ ~~ ~~ ~or~m~~. Wfum! ~ ~ m ~ 
~ b ~ m~~ ~~ ~ &1Wfli~ ~. ~~ ~ ~ m~ 
ffll({llmm ~ mrMllil~ ~~ b ~ ~ m~ Wrli~ ilTh ~ ~~~ ~ oo 
~~ ~lliDI'®li' m ~ ill1l',t)l~. ~romg flo ~~ ~@wl~ ~ mmllf 
~~ ()lf ~ mu:et~ clri~ ~ ll!m~ ~ ~ ~~ m ~m, i~ ~ ~ clli1fiDUJl~ flo 
oo~ ~i@! @J] m~, ~ it is ~en~ cilftl€J m whlel'ill @w oo~Mollil ~ 
~ mglbl \J'lhm! @m @ri~ ~ rru>t 00 0\mm' ot ~ llri'mlt 
From R985 ~ li987, m WOlf~ m ~~ ~ ~ w~ ~1J.Dl"0li' m ilis IOO~Ollil 
~r, m ~ llmrl1 w ~®rr ~ lhis J?~y ~ of ~ imoo~. B~ whm ~ 
~ ~~ oorullMo~ m lili'q fttmmts ~~ llw ~ oo E~ ~ 
WO!l"ID.mg' Uoo:ril W~ 00 Ro~ profi~Jl®. ~ Km ~ bttk JM ~ \J'Oil"lllihg 
~ m ~m ~ ~ w~ ~1Ulror. 
m ~ ~ F®~ o~ ~ ~~ flw worfmd m ilis pit~ ot o~ wWo. 
lffiJIJnoni, for ~ ~rt oompamy. m ~b, m wor~ 15 ~ m ~ ~of~ 
ore~, md for fi~ ~ ~ ~ rtrure~ driftr fll"om ~ ft.o ~ tor t. E 5 
dWf. l!rOl April, b WO!l"~ for fi~ ~ nEA ~Wlro m for ~ ~ on ~ 
nk. fun~~ ~WOK'~ for 2[] ~ ORA~ pio~ of~ ~ mo'l, m .lfum, 
ftw wor1mtll foil" R 5 ~ ~ w~, ~ ~or ~ w~~ 2iil) ~ dri~. m My, fu:s 
woll"l'!OO lfor t!ml ~ ~ ~. _ XID~ A~, ~~ wn1 Octohm', 
~ cfullll'Wit wor~. H® oo!U!kllm.ot fllllllll wor~ m A~J rom ilnl ~ m for 
20 ~ m Oct!Obi b w~ p~y mck OltiS w ~  for ~~ ~ 
~ ~ODg ~OXA ~ Wrntb. ~  ~t WOil"k. Aft®ll" JbDis limO~, hs 
worfmtll tor Wlm ~ m Otiohm' ~ ~ ~~ m~, fum No~ )@ WO!l"~ for ~ 
5i26J 
~ fum ~ ~ ¢;jfl ~~p oo:ill fl~ ~ ~D fum ~p ~~ 
¢J~.frfoo.VITllTI.Si.~) ~ ~ ~9 ~ W¢Jlf~ ffolf ll3lU1 ~fum ~mD 
~fa~~~ fffi'oom w~llil b ~@ fu)l~ ¢Jlr t.m: Si1Si. OWl~ ©l~ ~o b 
\lYOr~ ©!~ ~ ~ ~ tor rl ~ ~ ~ fQro:e~ r6lri~p IT¢JW \rlliilceful ~ ~ 
t.m: U~S. ~ ~ ~ ~ ~ mrw~1 fuitooJOO] \1~ ott ft.!E 
M.flloo.VITITX.S.3) 'M@n mrefm@ lio\1 fu:<toom, ft~ \lYO~ ~ bm ~blWI toF 
~ fu)l ~rt llm frgy, 
lHio\lY~, ~ frn ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ith r®g fr~ ~. ~ 
\Mi'0~0 f~ ~~~rom ot li~. ~ ~ u~ bro~ \rifu 
\rJlwJm b $~ ~ ~ fro~. ~Off® b ll®ft ~ ~ ~ if~0 ·~ \lY~ 
~~, ooM ~ oid ho~ m ~ ~ ol~ ~for lt.E 6,[]00, ®11 foo~e1 
~io~ ot li30 ~ ~~ ifor lt.I ~00, orrA ~hlleh ~ ~~ e1llw~ of wo fnoolro 
\1ft@! ~ ~ of ~ IDitO~. fuRl ~cor ol @m llw~ ~ eo~~ ot loll~&' 
~~Em~ e1 ~00~ m ~Rl\ frgj[y ~ Ora2 room. ~~~ f~ ~ 
~~bll® fo1r ~&oily~ ot @M ~~ h:o'imooid, ~ ~h oon gi~ rm.m 
lt. E li 0 \r~Jlrly. Pe!rt of~ ~ ~ ljii~ i1lo ~ ®h1M \:lit® 1.11ht> is ~mllbb ·for 
Uruymg ~ ~ ~ tor ~ fao~hoRd oo~on flrom t11ts RmWfm ~ 
@w mt ns ~ to1r o~ ~· Aeoordmg ~ ~~ llia f~ ~ ~ m: 
f~ SOOm ~ ht>~~ld ~ Jrodll.OOS ~ ~ OID. eetlb\ OKW. ~~ ilf 1m 
~t lrml! \:YOirlX cl~ ~prj~ of rum, om or wo ot his blro~ ~ ~ 
gm ~~ ~ mrmm ~ dtl!K'Wg Uw ~ ~ W® ~ e1 ooimmmro m~ 
moom \rbich ~~~~DE 25 pnom. On @w ollimr ~~ilia fm ~ ~ 
~Y ~~~~by~ bE~~ of pople rOOlll.l'.e®S ths sblim of ~b. m rulw 
~ o!fM~, -\1l00eh, fun i~ ~ nwlp @tam io svffiWJ on llo~ w~, ~ m ~ 
f~ of high~ of livmg. 
I I 
1~-~~~lc:ulturall 
I Activities I 
I I 
I I I I ltlor-1 I I 
11onth I Nature of tfortc IUorklngiDallyiYotallklngiDallyiYotall 
I I DaytJ ltla~ It! a~ I Days H1a~ H1a~ I 
I 1 __ 1_1_1_1_1~1 
I I I I 
January IPic!dng of oran~ I 25 5 125 I I 
Vebruary !Picking of oran~s I 20 5 tOO I I 
a arc¥~ IHo:alng, pruning oran~s I 15 4 60 I 5 51 25 
April !Spraying ch~lcals I 5 4 20 I 10 5 I sn 
aay IB~lng I 20 4 81)1 I 
June lll~lng I 15 4 601 7 5 I 35 
July !Spreading ~nure I 10 4 401 I 
August I I I 5 5 I 25 
&?pt~rl I I I 
Ot:t~r I I I 10 5 I sn 
Noveffibar l~edlng of potatcas I 10 4 401 I 
llaceiilOOr IPie!clng oran~ I tO 5 501 I 
I 
'------'--'-I I I I I I I I 
Total I I 130 I I 575 I 37 I I 185 I 
I , __ ,_,_,_1_1_ I 
~ ~ wolTilmh ~ m~ll~ fum ~rcmmll worli on ~~ ~ m oro®ll' ito 
~rt ~ ~,. H~ ~ ~ Wfflew~ ~ ~ @w ~ooll ~®rull~ of ~ 
\lf'Om~mt~ ~ \lf'orl'x o~ ~ ~~ ~ ~ oouW m;o~·~ ~ 
\lf'Olr~ ~ m ~fill m;om&h ~om, ~ folUlO\lf'Wg ~ \lf'ill RLO~ 1~ Olill·~ 
~ ~rool[ ~~ iooD1, ORlt ~· Olf~OID. Of @w lru>WB!lwfu'l ~ ~ 
\lf'Oli~ OOmlJi~om, Olill ~.~of~ furm~ moom. 
Moot of·~ \lf'oli'Ktm ~ ~~b~ foli fuoili ~ r~w ~ of ~ feiy 
wtil ~ Olf~Olrh of~ ho~hoW \701:~. ~om, ~ ~tiOID. mt6l ~ 
role fum~~~ raaom ~ mtt! m.om ilitlrWI2!ll~  ~ of ractmA1 ~ ~ 
~ Jnru)m ~ ol!!B li'ol!®. m mrtom ~~ \lf'omm \9'oli'l'x ®1\k ro ~lip @ts 
~00It6!, OF &o ~rt OIDl bJr OWJrll ~ fWli1y 00 ~ ~ of~ fum~. ID 
Uro~ ~ ~ ro~ of \lf'omm tb$oollirl]S ~1m ~oo~y mom ~ 
@mill Jlrimo$. 
WWari \lf'eg) ~ ao m ~ft1lln!i \7~ llOOotl.lR'm' \lf'lh.o ~ ~ rarwX!dlh ~ ll!is 
~ from ~ WM b ~ ~ ~ md ~ OOllf \lf'Oi:itilrng 00 ~m. 
DmiiDg w ~ •~, b ~ ~ ~®li' lt.E 300 ~n, ~ m.s \71!® m o* ~ 
~llis~of~oom~~~- OrA~~~~~lt.I 
~,000, from \lf'melh!lt.E 2,0m~ \lf'm'® ~ oKJt rnms ~ ~~ m!l_Q.Kll bW 
- -·- - --
~·. A·~ 11*, ~ ~·ofW~a~ ~ ~ ~  i!JoolX pm, 
001Jl ~ ~ o'llh.m' ~~·~ ~ \lf'®ll"® ~ ORlt @w ~ o'l ~ ~~ 
oo~ @w ~KJ!1, ~ t11ro~ mo1 ~ iwm~ of @w houss. 
~~!!@ ~ lQ':!)ll"fillm fum~ ~ ~ ~ ~ ~~ @i1) ~~m ~ w~ 
~~1~ ~ @lm ~D Olill ~ ~Olill ~ ~ ~ ©ll ~ OOr6l® 
~ mrw~ ~lilllh:w ~~~lill; ~ illf ~f@ c600l rro~ ~ ~ ~~ll~ ~@ll Jr~ ~­
~~f fum ~ ~ ~jf ~~ \j7~fm \j7~ @w ~ \j7~@ll w~o~ ~· 
IBI~\:Y~» w~ oo~ ©llilllli:m' ®~ oolill -crllw \j7~ ~ \j7~Ji'~ rum ~ 11o 
jplli'om ~ r~ ~rt ~ @w t~r~ \j7llimtfm \j7oVJfull ~ ~ llmli' &om 
\:YOli'fuill!g, ~ ~ OOIDl ~ ~ l?li'om ~ ~ \j7~ ~~ ~ ~ 
~\j7lilllOORJ:ili.~~JM. 
WuWl ~··~ ~ fllWi ~ 13~ ~ ~rt ~ wo ~m. ~ 13or1mri ~ ~ 13~ 
lim~ pit1rilog o~, ill-~ lrolOOO~ olf ~ 13~ from a1w pnmOOg of ~ 
on~ ~~ mm m oo~RA, m, m ~. Atoo~ oo fuM, @!3 mooRm from 
~~\:for~ lis Row, ~o1ro, -~ wo oom ~ ro ~ ~lh.ooi ~ @w ~ of 
~ ilo \:YOli"lX tor e1 ~ eurtd! for~ pi~. for lfi~  @rg c~ ~W) 
~ ~y w~ ~-~~ lt.E 0.50 w:1i lt.E ll ®ily1 ~ ~ ~ still 
~ ~ slllill~ ·~1m ~will~ ~d lhigmr 13~. Wmd, ba~ ~ 
~ ~ · ~lill.k will offmo flm' chlldrmh a witlm' ~ of wor~ 
~~~ m ~ Oli' m ~ ci~. At~.~ tim, ~ &my w• of~ 
oom ·iJ Mr!cimAil ~ ~ ~ ~y ~~ W!i hm- im~ ~y w~ e~m 
~on~ roo~~ld oo~o~ ~on~ obli~om. 
llinl ~tion ilo ~ &lily w·~ W~ ne~ £. E ll2 m.omhty from et life 
~policy 1mr faou;sfoorul ~~ om blrom Aw mi~. Tiw ~ 1000ngy 
~ et re~ mrom, which_~~~~ ~m.t_of-m,--oo~ 
- - --- -- - - - ·- -
xnomhly, ~ tor ~ li"SSt of @re price of m sh! ~ it on ~ ilo ~ 
msre~. an~ llnm"~ &Jy, lhm' ~ pm't~ nmll~ ~~ ~ m, lif 
~ ns ~ugh mom:ey, slh:s ~ !fmt mw ~ ~~ ~ lh:sr c~ ~ 
~ emt1 we worfxmg ~ ~ o~ ~ rao~, ili2 oo~on of~~ ~ ~ 
52~ 
oo ~ ~~. w~ ~ w~ ~ lillWlm&fu! fum~~~ ~ o~ ~~ fu:mo 
~~~ m ~ ~ ~~~Jij ~Or!~~ ©lOJIT] ~ lb'm' Weli~ @w jpm'O~Olll 01 ~­
fffi'om ~ ~lille ~» ~ ~b ©1~-/ru)~ ~~-fum lllm' frw~. Om! m ob ~» 
~)@ ~ EWl~ fumwli~ m ~ ~~ olf OOf OO~o/~ ~ of @w ~ ~ 
(()lf ~ rro~. Ja~ ~ ~ ~ lllm' oorm m llem gil~ lltm'» (())Jill oo m~ ~» 
~ ~~ olf lr10':0my' ro blip ~rt lltm' t~y. 1W fmWlRtzy oo~ ~:V 
~ ~ olfdoili~ ~~ ot~ ~. 
~ Wll&:rll, f~yya \:J'e1) ~ ~ m11 ~~ \9'~ ~m'®Il 13hD ~ 
~ ~WE'll ci~ fum @J:s oo\lll1fu otlL®fooru>li'l!~ \:rlh:mr® b \9'~ ~or~l'cimg OR! 
~ 1~ JF~~ ~ @m m:o~ of tow gilrlls, of 13lmcll'h wo n ~ ro 13~ 
~~~~woo~~ lbi~ \:J'Wru fum'~ \:rorf! m ~~. If!~~ 
m l!wlr ~~ 13ork ~Y ~mh lffifuooi, ~~ @!:mro lis \:ror~~. ~ m'~ 
@mt ~ ~ for 130roo:mll orm ~ ~w l1m!li"~ lis ~1 oo~ fum 
~,~mm~R*oo:ri. ~~~~~~of~~ 
~olD!~~ ch.Hri.IDg ~ priotX~ m ordelr ro ~ thmr lbi~. 
f~~·s oomlifuiom m"® ~ ruhm Wl1dm's, ~ s~ ~ wo ~ \:rfa.o 
oorrrJl ~ livmg, md s~ \:rftth llwlr ~ ho~hold 13orl!:. Moroo~, ~ shs 
~ ~ugh~ m 11m' ra.o~, Fmlh!iyya~  erattbm m 13~, wlhiclb! sfa:B $'!9Jls 
oKl ths R'mlrfmt ro oo~ ~ rom of nn~ dming ~ pri~ of ~1oymmt. 
&tom, sh.B ~ ~ clb!ic~, Fatmyya bought~ ~me Jrm::C~ ao work ~ 
~  in llllw ~~ but ramr pro,tsct fmled dtrn ~ sight p1ioblmm. lmpi~ 
Jhmo ®lffom-to-~ !rlru)~ Oil rn~ ~~ -F~~ ootlp~, ~-~of fuima 
sha is iR1d®~ ~ ~ mrwrcms of ®w vH •. 
~29 
~~ ~ ~ t®\r ~ ~<Clm ~ ~ ~lli! oilll oofui~. ~ ~ ~ Wff1 
~~fum~~~ ~ i~ ~ ~-~1 ©lill ~ ml!OOoiD§~ ti@ ~ ©fr ~ 
~~ <Clf ~ ~\9' ~jl! <Clb m ~ ~ ~~ ~ ~ m~Olill <Clf 
~ramp. OXi1 ~ ~~~~~or~~~ iiTll ~ ~ ~ tl.o gm 
@tWr !!!~~ \Olr ®~ oo~ ~~ ~- )l)k:oo mJ&&Jrn oilll ~K! ~ ~. 
from~ 00o~ ~ ~~ -momy ~ ~ ~ ~ oo~ ~ l!Wt>~' 
oomla~om. Al!@w~ ~ ~ ~ IY®m teOOm!_ ID 00 ~bi~ \9'~1 ~ ~ 
~W) of~~~ l!Wow oonili~om m-~ ~ o~f@~ 
Rm~jori~ of ~ llroo~ IYOlfls OID. ~mit ~~ ~ ~ liW Jl®~ ~ 
~o~ 'iY~b. @wy ~pro~~ riglb&s, xtor do ~ ~t from~ or 
~ ~ty. ~~11, ~do KtOt ~~ ~ ~ pmioro, orr e!llo~eoore 
l!!mixng ~~~of ~Xo~. All~ fmors OOwJ ~100 ~ co~r 
of ~Y~ ~~~ llil're ~~ or ~ 'Yho fum ~ 'Y~ ~wm' ~y, to 
~ ~ o\Yllil ~of ~Yod: ~~ n~ of~ 'iYorbrs oorulll~om 
Off ~ \YOK'~ oomrutiom. Mooy ~ \9'~ ~~ IYOK'J!OO, for ~ pn~ of 
fum, m Arnb oil oo~; m11 ~ to ~ ~ oomidernb~ mm.otmt of mo~ 
m oo~Kll ~ ~Yfult ~ wolU!M -~ ~ by wor~mg m -~ ~· ~ 
~~ ~Y®r® fum -moot~~ on oo~ goo& or on~- fuootpro~ of 
tlOO' llto~ oormlitiom. How~, ~Yiih ~ OOtm of~ ~bility of mli~on 
&w tto ~ ®OOR'Wlmite ~~ ~~ ~ ~1 ro &wa Mmxyot 
@mn dmW from ~0~ ~@A j})li'OblleJrm, ~ IYOrlmlg ~ li~ oonrutiom 
.0011 ~ JaOi ~ 1~~~. 
f~~~s llms~ md ~~·s soro. W1i ~bmtti woo Wl:der! tmtmo\m ooxro'li~om 
mroaDJ., or~~~ ~trom OOE'oo:Ot, m do oot ~~~on 
MmKy o~ illm ~ yo~ ~ ~ ~ mm clWd or ~ ~JK willi a 
~ ~ ~ mmllt of ~ ~Yorllling ooll!W~om. ~r yomrog ~ lleft ~ 
1~ ~ ~ ~YillfflS mtJl ~~ ~ ro (lillJ:!l1lmWlf roru1i~om of \YOR'J'!. 
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~ ~~ ~ oo~r w~ rum ill]1] ~~ ~ ~rm ff~w ~ ~ m o~ 
~ ~rr ~b, ~~ la1y' @rn illOO~oiDJ off~ mm. 
lH!o\:f~, ~off illlw \:f~ ~~ \:fllw mrmi~  w ~ ~~ \:forri:s 
~IDJ ~m!ll ~~ \:r~Qfm ~ ~ ~w ~ ~ ~ oolllili@om, ~ ffor m~ 
\:)'~ ~~ ~ ~ w. ~· ~ \roo ~ w ~~~frill- c&~ 
~ mrmi~<>Rll pri~, ~rr c&~ ~ m~ ~~ iro®li ~~ Wff"Wlllll~ ro 
teo~ OX!~ lmQUfl:sm tor ~ ~ of ~orf!, ~ ~~is xm>~~ loJy' ~ ~ ~OllW 
\:fl\w! o\:rilll ~ ~ forr na. Aeooromg tto ~~ ~ \roo worrbd m ArrOO 
oo~ ~ wm ori~y wor!Mg ~ ~~ clri'OOn, ~ m!rll ~uglhi ~ ~ 
orr~ U1 ~~ m~bip wi@! ~ worr~m ~ ~ fwid, w~·oo 
~Wrni w~ ~m'm' who ~ e1 «llri~l!C ~m® mm wor~ m Arffib 
ootmllries m agrieulWnl worts ~t ~ tlLg ~ ~Wl to buy e~ iEtttlk. 
lllimfom, ~ ~fa lOOxrW~OJM @m priori~ of ~ W~ -Ullm'1 Wm'®1 ID 
~ ~~ ~ ~Jrmion Of fus OO~Oln of fu3 Jb:o~ m2:de m ~ bricb, ~ 
em~·for~f~. 
fu 0~ \:fOrds, ~ eompti@on W oon-~b.ni tttivitWs ll'Gq~ ~WJX, 
oonmctiom, ~ btow how. ~ coruiitiom m'e diffftCU!t to ~by a w~ 
~urer m order to dft~ fujs eoonomic ~~ty. However, if ib koo\:1' how 
~~ ~ m ~~of Gmml, ~y hs 1m mom c~of r~ 2a &illy job 
fum my ~~ ~urer who doos oot ~ Q1 skill, but it ~ ~ dalily 
~ml job. Areordmg ~ ~~ it is ~ diffl\CUlt ~ ~ ~ ll!W sl'rill unless it 
~ boon Wrught in ~ mlli~ ~ W@ffi ~ ~t't&on oowrs ~ ~ of 
~· Th.mmom, lmmlf w. 1Wo~ ~t rmd ~ ~ to diwmfy 
~X' moomas mtrl,-~, ~-~- ~~~y~ on--~- ~wmrnt ~Ur 
XKmffm, m wfoidl~ tftw OO~ior of ilaho~ mora:opo1m ~ ~ wm \:YOrk is 
~lie on~ more regu1ar ~. 
;)3~ 
ru ~~~ 0~ ~~OK'~ oollM.~OlM Ollll ~ ~W )Q@f~~ ~ ~~ ~1J1Qf®li1~ 
~~ ~ le~ liT!~m ~~ll$~ ~ ~ oo~ \Jimlwm ~ ~~ ~ 
~rt ~~~~fum ~frm;ful ~ d~olill ~~ ~ ll~. f'~m~ ~ 
~ of~~ t~ ~ ~ llo~ oo~~~ m Qfu) ~~ ~ ~ r~ 
~~mlliit®~ ~ ft~ • ro ~fum~ ll%0'$. 1bis ~ ~ ~ !iW~of~ 
llo~  oW~ ~ ~~ ~llo~, ~ of @w ~Wll!ll~ of ~ 
~ ~f m ~~ ~~om. c~ ~ lf®Rl®~ lfu'om 
m;hooll m ~ ~ ~ ot M1l ~~ ro ~ ~ m ~~orb~~~~ ~rtillll. 
Tiw ~~ \:Y~ ~~ ~~ ~~ 1!.o oop \:ri~ ~ llo\J \:Y~ ~ 
~ ~y. Attoromg ao ~ ~ M~, oxta of ~ ~ wrm.tra 
~O\:Y$ ~ ro ~~ ~ ~ wor~ rooE!ilitiom is ~ ~~ ~ of~ 
f~. ~ ~ ~Y ~ \:riili br f~ ~l!LOOS ~ ~ of 
llhrfull!g1 ~ lOO.U:d! lrto11mholld WOK'~ ns ~ OO~~ly ~~ ~~ ~ ~ 
~ ~ mrmet ~llo\:rer ~. S~lly, ~ fm ~ ~ ~ ~ ~~ @w 
f®~h:old ~rooibiliti®s ~ ~ ~ ~ is ~ s~. ~~ ~lh 
~of @w ~~ fro~hond is ~Is m ~ of rumrgmtcy. S~!y, ~ 
s~ of li'\fillg by~ im'~  of @w ~ of @m f~y, w.~ ~ ~ 
bi~ t~ W (&ID:Ji \:YOK'fx ~~ti®s 0~ ~ yoof1 es) @wm ~ ~ 00 ~JX 
~ druy job. Dvrixng ~~mom of ~mt ~wr ~~ @w ~ 
of~ fmmly am wowlX m uill'fmwt pllo~ m om ~~ ~ too ~ mDm llim! o&W 
&illy w~, Uruli ~ t.n ~hort ~m. ~ prefmo ro \:rorl% for ~ oo~r of 
\:Y~ ~'00' Who J?ll"O~ ~ Wft@lio~ WOJrkmg ~~ 00 ®J're~ of lloWST 
w~. fum ®ik ~~ ~do no~~ mA ~ of fi~ momm of wort ~ 
~· 
Womm ~ mb~ 1!.o oo~~ worrriDg oo~~om es) mm. JHiow~, tmiDm 
mm, @wy ~ mo~ rolls, ~~ \:rhieh is @re role of JOO~i~ ~mible 
for lli3 ho~oolld, ~ lli! role of \:ror~ers on ilis JW.how m:m'bt. Tlbtm, lliey 
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oo~ M~Mll©l \rOlf~~ it@pm \5'a@n ~~ \5'0lflZ~ m otwJm \5'ftili 
oo~ ~~~~ ~llil ~ @w ~~ ot rulw M~frollcl FOOl~. Ailll ~ 
frrno~ ~ wm \70~ fun! ~ ~~OF:ll \5'~ ~ n mb~ ro mi)Jro ~ 
~ m f~ obfuigWiom @1m~ fu ~ ~ of Rmllll ~ \5'0lffx Oilll 
~ ~w ~lXm !!.o ~rt ~ M~holltJI, m ~ ~ lf1\Jiill ob oo~ off 
ftxtool"ll@ w ~· ~ ~ ~- All~~~~ ~ ~bilicyo ol7 mobilifty 
~ li11tm\ :ri~ ~ oiD!lly mo~ m ~ ~0~ of ~ ~~ ~ m ~ 
(rumi Wlf~ ~ lfOR' ~ IDroRWf illbill'O~  OOJX 00~ Ol! ~ ~ 
~ lflrom ~ ~~- JM!oroo~, ~ ~ ~~f :0 itJo ~ ~bap~ ~ 
~~ ilimli ~~ ~ g ~ ~ oo~~~y ~ ~~hokllworb, 
Mh ~ ~~ ®11w~~ ~ ~ ~ ~ ~~ m ~ ptililie Mis, ~ 
~ ~ rro~om \5'ftrub. ollim' \5'01imli! cl~ ~ ~~ m:tll ~llish 00~ m 
~ ~ p~, wllmm raa:m clo oot go. Smruwlly, ~so~ of~ 
~~ms wlhieh ~ mlp ~ ~  ~ fun:eom, mh 19 ooll1ecti~1y ~ 
thlebm, ~bi~ or pigoom fun!~ lh:o~ o~ by oxw of llimn, w~ ~ ~ is 
~lie. 
lb.m, ~h womoo. ~~~ willi ~ sm m ~ ~ ~WI, in ilia ~ of 
~ ~ ~~trfy'. At ~ m of ~ cytle, Utay ~ll ~ pr~m ~ o~ of ora 
ftb moor~ day, m ~~ ~ ~ mroma. Mmy womn ~ WOf~ ~ mWil 
mmi"C~ m~, rice~ m w~les from Uwir hotmS. ~y ~ mso ~ 
~ ~ ~ p~ m1i @Ley ~ ~ ~lish ~ retooom ~~­
Through~ oo~ ~ w~ ~~~ who ~t ~oni ~ p.w for ~ 
pmre~ on d®lft~, lfll.lD:61 oo ~ \1ath ~ mm't~ to pzyr ilia ~ on 
~~or \1~ ~ lmOX!ey'~ ~!e. 
All~~ m ~~to~~~ ~h ~~ wd RWl!OO ~~trot~ 
®tth funs, ~ ~ moo~ from ~~ worlks is llow ~ arre~. ~ 
~gies ~ on ~ li'®~om, Of ~ ®E~ mm on OOX!l-mo~ 
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li"®~O~; ~ ~@n ~ ~~~~~of~ l{wl~~Jld ~ ~ ~ )illW)m ~ 
~ ~ ~rt lf~JJ ~0~ ~ ~ ~~~Oilll ~)! ~ l{wl~l{wlll4J1 ~lill fuw 
~\CYJTIL ~ (C~ ~ ~~~ ~fill ~~ {oo ~ ~~ ~©lll ~ 
~~of~ fu:o~llroUcl; ~~ ~ ~  w~olll of •~- 'lt'b ~loJilifo/ 
©Jf ~M- OO~miOlill for ~~ 'IY~ ~~ is iO'IY®l' ~ ~ 
0~ ~~ey m ~ ~; ~ 0~ ~ lle:et! ol! ~lh 00 ~ 00~ 
rni~~~ mtll $1Xill.s ~ Wilr~~ w ll®OOTh ~illi ~ kel'I ot ~llW1-
Allll ~f~rs~~ ~~~ ~~ •~ ~ ~ ~~gm 
~~JJY m @La~- u~ ~ ok ~~geM m ~ @my~~ 
~ ~ ro go~ tmli~~ W):r do ~ ~ ~ ro 100\m or r~ 
~- T1ltey' ~~om~ ~Wily OXll ~~for~~~~ 
milia llmlr~, mnt ~ ~ ro ~ ~ ~ ~~ oomo1 of tim oo~r of ~~ 
~~- H® ~ h1s llJK'Ofi~ OXll ~ \9'~ ~ ~i~~ off®rimg OOf ~ 
~or lPJlo~on. ~oJro, ~ rnly oo~:vm~i~~xy on lllOXll=OO~~ 
:ro~om1 ~ ~ ~ rele!tiom em!! reooomit dli~~oXA m ~ 
limi~ co~ ro ~ otim ooci~oomie ~golf'Ws. 
li~ ~~om ot ~~ VIHJ~5.3 ~~oro.~ o~om ~ Olrll ~ 
fumfo~on ~ m ~ oo~ of @J:a fwWworl! m &ml. ~~liyp ~ 
~ e:coordmg ro ~ fi~ ~ m e~ vx ~ VHl 
How~, ~ ~om ~ ~~ U> et ~ JOOm'gilnl o~ mor gi~ 
~ oomplwtity of~ ~~ ~om m ~~ ~ ~f"llcity of ~ 
lle!OOw requi~ of ~lm crop, mtrl @w ooruii~om ~ whith proo~on 
~~m 
2~ ~ fft~ is ~ on ~ roaat llJll.OOlhm' of ftW ~on, 1:5,000 ~~~ 
J!Yom \1bieh it ns ~~ foolt ot ~ ~on &s ~~1:v mwnwm· m 
~~. 
This e~ \9'Hn ~ @w mmo~ Jrolmftom m ~ ftlhrougfu. ~prows of ~ 
~on of~ cr~. llt is~~ nl of rubJ ~on of @m erop ~ profi~ 
~~from ~Wrnl proomtion, mm ~oli'! ~ p~. L~~~ 
nt ns m ~ ~~ ~ n~ m"® ®r(lOOI~, ftf ~ crop ns oo~ roW wa:d®lr 
lf~mWllis ooruii~om. ~om,~ e~ \9'ill ~ ro show fn:ow ll'm'!lrbi. 
rnmtiom ~~d ~ nX of ~~ prootu:ctioJn, emril ho\9' ~ mlmiom m 
illlmr diffmw.t folf'!rm play em ~rtmt rolls m tfo:g oocim stru:crurn olf thg ~twge. 
'll1w frum part of ~ e~ will tmm'llilW ~ lrm!f~ ooruii~om of ro~n, 
~· ~ ~ mooopony. This will bs folUow~ by ~ sW:!iy of @w ~1ootirog 
xwtworll: of fm ~h crops, eo~ fua mgior!W lOOm"~, ~ urmm mmobts, mld 
tim i~olmAl ll'm!rrurts. How~, llhe f~ will oKlly oo on ilia KmJrtetiiDg 
xwtwod: in which tlw msrehmts of &trn moe dimctty illrtegrnWd. Th2 mm'keting 
of ths potato ~ will h2 ~ in order to show holY ilia level of production is 
oonditioxwd by llis mm-ket. 1112 Rm!rket in ilia fwld wi!l ill~ aha relationship 
~een @12. ~-~:.prool!Cers·~ ilia merchants. nw-w~tty-~ket of 
Bma which is ilis elhmm~U rullrough which SXlOOll ~ hol!S9holds haw diroct 
~ to Uta ~ket, will ~ ~· Ths wsskly rogioml marloot will h8 
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~.o ~ ftt ~ ~ ll®~OJMfunij}) ~~ ~ ~ m @rn ~Ol@J 
~gom of~~. lFlimill1f.o ~ ~~ prr~ m ~ ~~ of @rn ciilf 
will bigltm~ ~ row ~~ ~ @rn wllto~ ill ~ ~orlk. fum ~ ~p 
~ l:t'JOOf~m rn~om1 ~~ill~ ~oo~ ~~high xno~ ~oll'! ~® ~ 
~ form of OORrr-lrlrW>~ ro~om ~bith ~ ~ for lliEl dliff~ ~gooo 
of ~~. ~~ ~ ~® ~ for ~ ~oo'l~orm of ~ ~ 
IDrm"t~, 0011 for ~ ~~ of ~W!l. S~iy, xt.OXll--Ii'lrW~ :r®~om 
~ ~ ~opiOO by~~~ Klrm't~ to ixte~ ~ profi1s ~ oomo~ 
~~Uom. 
Wiili ~ lmE~ X"®imiom m ~~ ~ ~rut pmt of this t~ ~:Jill_~ 
soxm ~of~~ ~~on of~~~ furo~ ~gc ~ ~ 
deri~ from Ure ~0~ ~~. This fim1 \9'ill ~ ~ rum f~ \300 
m11 ~ ~ ihg mm'fxe~.o m ~on, to K»lli~ powm', tmo~ ~ l%0's. u 
~:Jill mooo&m~, for ~le~ l'®~:J ~ H~ family ruhrough i~ lro9!rl'mt m~om 
~ ~ ro ti!B ~tion of 'Umrlzt (~ ~r of ilia ~), oo.1i ~ ~oo 
m~i~ ~rityo~ lliis post milil ~ presem ~m2. Simillm"iy, it ~:Jill 
S00\3 W\7 illb:s ~ fmniiy \9'~ able to i~ i~lf DIDg ~ ~mmt 
f~, ~ough i~-femlly ruRimtee with t1h:a H~'s, mtdl ho\9' iliey \1m ~~ fr.o 
~ fusiX' lrm!rbt ~~ties. Tire eoolition of ~Me merrellmrt families, 
wnier spscifie ~li~ oorufuitiom ~:Jill faa ~~ @lrough tire YlW' ~ tlha 
y mn If~. This willlha lfo1llo\9'scl by ilia ~on of the IQ11m1Cbmt lfmnilies 
\9'ho ~g;sd durmg ilia ~ morm. ~s m ~ li%0's. The ~ srudy of 
~ Utif fNfignm \9'ill ill~ ti!B mem to wlhich tlw oomol ~ ilia fllomilOO!XJf.IS 
of ~ lOOQ!lrfx~-~ @w-~t}Y of this famuy to ~~ mtd manti its 
K»~:Jer m ilia ~· fimlly, ~ ~ ~Y of H§g lLWfi ~ ~ richsst 
mm:mmt in~ will sho~:J ilia p:roress by \9'hich ~  his \9'oolth, mLli 
~srm! it fr.o ~o-md~ pro~. 
M ~olitri ~ot®lly, ~ ~~ ~ ro~ oomoR o~ ~ ll~ 
Rmlrl~ ~or~ of oo~ll\ m ~ fPJR'OOl1lre®If lis oo~~ ~ oofui~ ~ ~ 
fPJR'OOl~oRA W> ~ go~.(C~ VH) 
M~, mo~ olr n2 ~m~r A tem!ll~~ eo~EJt ~ ~ ~~ 
~@1m~~ ~m~ m Otrobr llw1 ~ ~~~ ~rros 
~ oo~n m a eooi p~ lror fi~ or u ~ to oo~ ~ high ~ of ~ty 
which~ ~ w@ligiU of ~ crop. H® ~ ilim ~ yWld of ~ rum ~ 
is ~ ilimA ~ ~mi, ~ ~ ~Xl:!i ns roo:om ~ ro tlw ~ !1@ 
~~on Jf~~ m ~  m @w wmg'bt mWl of mha r~ price. Tiw crop is 
~~ ~ ~ llotal brm!eh of~-~ CooparaUw, w~ nt ~ is ~ 
~. wmgmd by wo ~ ltrom ~ ~w ~ m Gil= 'Abberm, m ~ 
~of OK12 msmhsr of ah2 ~ ~fiy1 wlho ~ ~ ~ of 
ib ~· Aceordmg to Muhmmwi1 Ute ~ procedures of cotton ~ of 
~ ~rtmtoo, ~ ~ ~ ~ flml price psr tmit of weight. Xf the 
~ olb~ ro ~ ~ of his crop1 ~ opmUon as·~ m order ro 
JDOObmm Umtllw mwi~ mf~ ~· Howem-1 Mubmmnml's cotton,~ all 
~· crops, is grar.isti oJna fom1h grmie Rower ilim its X'oo1 gntie ~ ~ow the 
flE'ade companies~ cover fPm1 of ilia giDning costs. 
Mer ilia crop ils weiglhsQl md its price ~~ according ~ its grade, 
M~ mooi~ foo1f of~ price~ m cash on ~li~! ro cover ~ ~ 
~· ~~of the sum. ils ~ e1 moKJdtb ~ ~ ~ dsriu:etion of tlw 
~·s loons mtt! ~~ md @La ~ve commissions for pro~ ~ 
grmiing mt1i wmg.tEmg ~. A row of ~ c~1g oolli~ ao M~ m 
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~ ll98S ~ ~ ~ ©!~ \lJ'®i~ &J ~ ~ ~~ ~ \9'~ r~ 
e6l m ~ olr it.! 9[] p ~ lfor ~ ~~ olf it.! 36[]. ~ ~ ~~ 
M~ ~ll: ol!Ji ~ llomt iffi'om ~ ll~ ~ for ~ ~ lf~ lfor 
fPX'oo'l~o~ wmelh ~~ ~ it.E sml 'll'J@ ROOIA m ~ ~ oo \lJ'tmr® 
~·iffi'om ~ ~ olf ~ oo~~ m M~ w~ ll®ft wiili ~·ooun of it.I 
ll&JO. li~ $h.omd ~.ru>Wi ~~~~~of~ ©lop, lt.E. 3i>O, wd IDAll~ oo~ 
@w ~ of f?li'~~Oll! WMJh ~~ ro it.JE 483.59. ~ ~ ~ 
JM~ ~ e1 OOfwl~ of lt.I 123.59, m mnaollll ~ ~ ~·s d®hl ~~ 
ro lt.JE. ll40. ~~ d~ ~ lfoillowmg ~!\ M~ ~ flo ~ ~ M 
of tl!:s dlebt wrll ~ ~ flo_ ~ ~~ ~ w~U ~ oo~ 1hls ioss from ~ llow 
pries of~ crop.(C~ VXI) 
Tits Wove ~le ~oows ~ lli2 ~tmt of~ ~1~ ~ ~ ~ 
cm!1U~ cotton ns m~ by ilia~~ ovm' ilia lo'iY, rmro. ~price, 
m.d by ilia oo~ons da~rg&Ol by~ fooJnk cm:6l ilia ~V\9 for~~­
As argm.d pl!mfiio~iy, ths ~~~ ~om of cotu>n QJfS imemi~ o~ a 
llorag pmoo of~- Tits ~ of protimtion, m ~ ~tulres for llahour are 
ooi co~ by ilis go~'s lrumd buying prices. Tharefore, unpmd labour ns 
~ for ~ ~ ~ prodliiOOii m order ro oolmWX'~ ilia low ixlooms 
ma1lle from~ euitiw.tion of ooaton (C~ VH) 
On:oo @ts cotron crop its coll~St~ from Ute filald.s, tlw Marlmting Cooparati~ for 
cotton delim'S it ~ fue go~t-coKA~llsti cotton gimters, mrl tll2 gimmd 
ooijon is-distribmro ~ ~ nat&or®l m -~ mterootiomll Rmrbts. At fuis-1~~ of-
llis mm-looting ra:Bt\trorli ~ ID.um.b:ar of govarnm.gnt ~tutiom m-e inwl'!JOO m llig 
process of cotton circwation R. According llo m. employss in ilia Port Saidl ~rt 
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Co~, ~rooibll® fo11 ~ ~ ol' ~llilt ~~om, ~ ~omill ~~m 
oo~ ~~ fP®Iblliit ~ ffiD~  oo~, w, ~Y~l'ill ~ ~ftmiffioilll of ~ 
~uro~ of 00~!0\ ns ~ ~~ w @rn e of ~ f~wey. rn ~ of 
oo~JG. ~ w ~ ~llie ~r frnom is~ by~ go~, ~Ylille 
~ ~JOOro of~ f})ri~ ~r ~ ool\41 ~ro.IDg· U> ·~ fl~on of~ oiD. .~ 
~Yorlkll ~bt. FRl!y, ~ m ~ ~ j}mb& m IPri~ ~ l'~tooo ~~ 
ero ~ ~oo~ from ~ ~ fe:ct.om, ~Ymeh ofWx! ~~ lr!A)~ oo~ ~ 
~of~ ~fmt. ~~ ~ JPriwm ~lf, m ~~ ~rn ~ rm of 
i~mq~.(Port~~rtCo~, 1982) 
Tiw m10pRo~ of~ oo~ ~ ~ Emfum ootton ~rn ~ ~ by 
go~~ oo~. 100.~ of~~~ Q! oomooi~  
·llis m E~ ~llic ~ eo~ f~ ~ ~ of prices for tlw ruff~ 
~gooo of ooij,oKA, ~lfWID,g ~ ~ ~ mite on ~ ~o~ oo~n 
®E~. ~ ~ e.ure mgnro with~ oo~ ~nfulg ro 
oo~, wlbnile otlb.m' ~ ~ ooD.du.dSd 'iYWo. W~rn oo~ on~ 
~ of fl)ric® fl~om o~ ~ ~bt. Egyjpt's cotton ~rts m'e c~w.rll oiD. 
~ ~olrd ~Jim ~romg ~ ~ attribtrt.ed to lli.e mety of fibsrs. To 
co~~ ~ W'op of ~ on ~ world mm"bt, E~ oo~ 
oo~ ~ ~rts to ~ roWltries, ~ tbB cotton. is sold ~rding ~ 
prices flm!i m mi~, ~~ilia fl~om of~ wodd XJ®rbt 
prices.(C~ VII) 
lln the 1983-84 ~n, Egyptian~ oompmies sigR!Sd col!lt!'a:eis for ~rtiDg 
5,710,000 ~of cotton roUts wor!d xmrket, ~Jhicb. iby oo1VJ1d JrtOt cover. This 
\9a!S dtrn ro @J:a fact ~ tl1B n983-M Yiieldl \!las eml7mJtso'l ~ mth 7,883,mm 
~8 from WM1'ill5,2%,£J(]0 ~ \:1~  ll.o ~ ll~ !rnm'!oot, mui only 
~0 
3~~IDJ~[)[JIO ~ w®Jr® ll®ft ~olf ~rt. ~~ Qb oo~ ~~ ~ mr~ Ml1ci~~ 
m oomd ~my roo~ mHo~~ ~rt ~.(JH~ fi9~:32=33) 
s~xy, ~o~ PlfOO~oEA o~ oofaoilll m Qb ~li'l1 o~ R9M=85 ~~  ro 
~ 8,500~01[]~ ~. ~ OO~Oilll ~hro 6,320,1[]0[] ~ m ~ ~ 
~~ ~ to oo~ @m ~ru. JH!o~~r, ~ to~ ~ oXA ~ili 
~o~ mill roo1ffioJWJ! ~~ ~~ 9,600,000 ~ ~ .~ Mllci~ 
o-oor n,ooo,ooo ~, ~hkh \1{;9 ·~am. ~rom ~ s00ro o~ ~ ~o~ 
Xl00Tl~.(A1-Ahmm ~~ ~984) u~ ~ ~~ ~ go~ 
dlscidsd on ~ n 1 fu of ~h 1984 ro ~ t1h8 prie® of <ill oo~n ~ ~or 
pretittOOl'S by £.E 7 psll ~' ~Me ~ fua ~ cullti~ by 
cotton(~ Ell-Yo~ 1984) ~ ~ ill~ ilia ~to whiclh Uta 
flu:c~ons of~ ~orM mm-1ret mfsct ~ policies. Without q~onmg ~ 
m~ jpriciDg policy, ~~~~ ~ ~~ d~ ~ ~ clef!cit m 
~ooot prod11l:ct!olll w~ @m mutt of ~ ~· ~ ro rultiw.W ooMon 
Uruier Mh priciJog policy, ~ ~-prod~ often cannot cover ths inpWs of 
produCtion, ~ tlw fua:oo:!:!W doss oot cowr thB ~ work of ~ msmhm of ~ 
ho~hold.(C~ VH) 
Fr€3 cash crops m-e m importmt source of inoom2 for tiw ~ m Bma; QS 
ths!r culltiwtionJr8SPOnds io fli'l8S nmrket prices, mtri tlteir mm-1mfulg through~~~ 
pri~ clm:sis, folllows a diffsrem coursg ~tOOt of ilia oo~ey crops. 
Tharefors, ilia ~on of tiw m.arbting lll:StWod: of fli88 ca<sh crops will 
highlight ilia gap tOOt~ bstw~ Uta JDOOll'iteting of compulsory crops mnilfrea 
~h crops. This difference bmwsm oompu1sory xmrfmting mt1i tftre maurfmting of a 
free ~h crop ~~ hotb. in dirnd and imfuect relation ~ tll:e world mm'mt 
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~· §~Ry, ~ ~<>Jill \1Yill ~ v,o ~ ~oro ~ ~o~ rr®~o~m~ 
~~· ~ proo~ ~ ~ ~~, m bW~ ~ ~o11H) ~~ 
\'limhm, ~ ~Rw ()l~ ~ lfl@re~. 
'Jl1@ Kmllf~ of ~ ~lh cr~ mebroos rrwt only ~ crop, fomll ~ ~ 
~~ o~ ~~ or ob ~ ~ for ~ pr~ o~ fPlli"~~olil. 
Jill~~ of ilbis lis il1@ m~~on of ~ ~~ fum \1Ylhni.th ~  olf 
Jmm'lmt f~rs, fcmors em1Jl ~ prOOlu:ctiOJm, ~ ~ fmm ~for~ 
l&fors fot~ o1m this ~ of Km!E'~, it is ~rimt to oow ~ ~ 
~~ ~ t11.1!1~~ m w~ w!i ~ crop is solid m ~. Tim ~ Q!m 
~rtsri from ~o~ Rmlll'~ 00!! ths crop is ~lliOO. Wmisr JllO~ 
~ te1ll!iti~ m ruhs hsgimllill!g of~ \1Yinter mtd @lS crop is ooldl m \:YinWr, ~ 
lli2 mmas ~fooWrll ro ~h ~- Tire Xll'mfmting of rumm:ar po~ eo~ ~ 
lm'ga ~ of li1®!'~, mdu.dmg mio~ ~ of msrcooms, mtri ~ ~ 
dose re~omlhip ~~ ruhs notal! mi:d llis ~omll xmrJ!Ws. 
Withira ihs strncture of ~ ~vas in Egypt, fuere are a xwmbar of 
~ agriculifrural ~~ m chm'gs of Ute organisation of the 
m:aorketing, mtti m ~few ca!SSS Uta sroraga, of onions, garllic, sugar cans, po~, 
rice, ~~les, fruifts, flowm'S, cotton oo.!i linsn The ~ ~~ 
opsrate vmder ilis ~on of ths go~, md ZJre ~ by a~ o_f 
directors elected from Uta JOO:mlb:ars of ilis coo~~. They hanmt from a 
smni-awonomoll!S ~ ~ co~ ro othm' coop:m!ti~, such ~ fus 
Multi~ Agritul~ Coopmlti~. E~ry po~ prodll'.tm" is entitled to ha a 
msmher of tb2 S~ C~ve of Po~ Pr~ucers.(C~ H-HI) Tmi 
~2 
~~ c~~ ot ~o~ JP!r~~ ~~ ~ w ~ ~1y R93[)'~ ~illi 
~ ~Olill of @m em~~Olm of~~ m I~. n~ ~~ ruoo~ br ~ Wr~ 
~~ ~~~ fum om ~ ~ ~ lillW~Ry ©lf ~~ o~ ~ 
~m ~. G~~:vp ~ ~~~®S of~~~~ ro oo~ il1w 
~~oXll of ~~ oonl ~ ~~ ~ ~ RmJll~IDJg of ~ Clrop. Wlitilt @w 
~of~~~~ oo I~ m ~ 1%0~~, ~ ~~ 
~ ~ omlly ~m of ~rt&'i ~ll®ct ~. Thm, ~ or~oKA p~ oo 
~~roll® on ~ ni of ifPlrotll~oro. oonl on @w m! of ~~~ lliro~ 
~ ooXllilroR of~ Kmllf~of~.(Silrfri:7~R~) 
Om ~ nl of J?lfOOl~Ol(!, ~ ~~ c~~ of Poamo J?r<m~n 
imFom ~ ~~ oomob ~ ~ olr! ~ n~ ll'nm'fi~, ~rdmg to world 
~fl:m ~~ ~ ~~ ~ ro @w prod~ ilirouglh ~ l8mll: of ~ 
Vll~. nw «i(~ty ~ ~ f!~t}l' of~ ~ eJm ~1y imuff~ ao oo~ 
@m euJlij~ ~. Only 600 l!g ~ ~~ F f~. ~om, ~ 
~~a~~ Ql~lo/ from @w b~fl: ~bt m lhlg1hm" ~· 
Attordmg to ~~ who ~y etJillij~ rummsr po~ on four ~ 
~ ~~ ~yooli~ ~~of~ of~ to~~~ oo 
~~~om ~ms diffl1al!lt ~ ~h ~ r€qlllims diffmmrt ~ 
of ~OXl! d~ @w pri~ of ~~on ~ m ~ ~ ~~ @w 
lrnmftmmg of~ ~op, ~ ~ jfJrie® of~~ on.~ fwid ~ r~ QtOOr&mg 
~ ~ ~· ~ of~ si~on, @w bktlt JrOOrfl:st is m ~rimlt oowos 
for ~ ciimifimftioXA of ~kct ~~ wlbiich ~ m lhigh ~J ~ At is ~ profiw.ble 
soure® of ~h for aw ~ller. m frn, ~ w~ ~bie io ~~a llW. profit of t.E 
225 from ilia ~~ of illlw ~~ wmeh ~ ~ fun:ooma l002:lie from ~ 
m&~of~ ~op.(C~ VI) ~~~~a ~t of @w sho~ 
of ~r ~~ ~~ mmJlY ~ ~fty for @!:3 tullti~on. of ~ 
~~~ ~~ ~ ~~ w11 ~u ~ om. @ts bllttrt ~Jtet to ~ e~ profit 
~3 
fffi'ooo ~ r6bi.ff~ ~~ ~ ~ m ~ ~llllilJJg ~· ~ oon~ 
~~ ~ wo ~~~fill~ liillll.l:th ~ lt.JE n100 pr ron ~p o~ ~ ~n 
of~ mrw•, e~  lrollllo~mg ~ ~ cMt1~ @J1J ~ 'Ynlli ~ 
fffi'om ~bi.dm ~ ~@ 1}lllfolli~D ~n~ ~ lOOilrmilrlOOJ@(jt nq~ of ~m~ 
~omJ ~ ~ ro fum @w profi~  from ~lJ.IDg of rro~ ~. 
Tiw mm'~ng of ~ ~h uops ~ b&ghlly roJIDP~ ~ l!illirlla1l1t ~ ~p :pi~ 
ill@ lr!lmtm'O~ forrxm of~ ~ ~ p~ m ~ Wff~ ~~ doorrmrJlls. 
S~ p0~1 ~b1cb. OO'OOE' ~ hw~ pr~Jii!on of ill@ miiory'1 m'~ ~ lmljoK' 
~imer crop sold on ~ 1m mmofW. m ~. Most of ~ ~ oollmi on iliair 
Jl)rOOlmtioJU for lim:ool!'m fun 'Yimeli, m lOOOln.Y !Om'e~ ~ furwol'\100 m tlwir 
JrmJr~ ll1SWorll:, oo~ ~ ~ KOOr1mt, ~ mgioool xmr~~~ mrll fug 
city JDOOr~. lit ~hould ~ ~ olilt Umt 40% of ~ ootioJlmll prootuct!on of 
~ ~~ ~ ®XpO~ ro i~omn lOO!m'~. Howewr, fua following 
~ will olll!Ry fcem on ~ n~ m?l!X'~~ ~ ~ ~on of ruha pr~ of 
mar~ on th2·~oml Rmrkeis is ~mil fu2 ~of~~ mniy. 
ID fu.s pr~ of ~OKA, fus R'JOOrl«rtiDg of summsf po~ fo!UOWS ~  
of ~· From UJ:g pr~~ w fus oonsum:ar, fus po~ ~ tm-ough eight 
KmJrksting c~ls, oomtiwtsti, mo.mmy, of prime ~.(Fig.iX.l) 
According to~ U!tif Nigma, om of Uta largsst fwld mareh?mts of fruit mtd 
~~lss in ~ tm li'm'lr1mfulg of ~ po~ starts in March ~ 
~~ m1tll @w crop is mihsr sold dimctly or stored by ~ ~~prOOl'drom 
or @w fwhl!JOO:SX'Clbmis ~ fus ~ i~ QKJ~ ~teL-~ lmitNigxm 
~ ~ sao~ ns ~ ~ impollim)i ~ for ~JOg fu8 ~ oJru @!a 
XJOOrbt, or for hoMmg ~ for ~rt ~· 1m !Sib ~~ xro~ ~ 
stomi on tits fwld by~ fwlld JDO:m"C~ or ruhg ~~ or m llm'~ mfri~rs 
~ 
I?n~.m.n. 'J1'1'Dl-@i?~ ~ 
I I -----: 
--~=-~~~ Pranucer I ______ _ 
I I I 
-*--· l I I --Y--
I~eclall!red I I I 
ICooperatlve I I Inte~dlary I 
lfor Potate2 I I Field I 
!Producers I I !lerchant I 
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A: Marketing on the field level. 
B: Marketing on the wholesaler level. 
C: Marketing on the retail level. 
~~ 
<Jl~ ~ j}Dri~ ~~ ~w ~ ~ ~~ C~'IJ® ~ow ~ l?o~ 
Plr<m~. CoM~~ o~ ~ ~~ ~ Qb ~oti~ oo~n,. ~ 
~·~~ ~ ~lill m ~ oo~ ~~ ro ~ fr'A~om of llliml~ 
~· ~ ~~ c~~ tor~ l?o~ l?rOOl~ mm ~~ ~ 
ro ~ fwllclli'l1tWe~, oo ~~~ ~ ~ ~ irrtooliXW of ijw ~~. 
em Qb o~ ~~ ~ ~ Nn~ ~ ~ fwld ~~~ \:Ylb:mr®by ~ ~~ m 
srorro for~~ of~ W~~·~ ~ errrui t~, ~ ~ OOmrmto!l 
~ ~~ by~~ m:d ~ mm~. 1bis ~olrA is ~ 
c~, 0011 mlo'Y~ ~ ~ em! ~ ~~ a fum~ ~gin of fuKw to ~11 
~ crop at a mglh prio3. ~ ~~~ @w po~ m'e ~m®d to diff~ 
~ls of mm-kefulg, through moU!J !OO:m"elh1mis. During iliis eo~, ll'm'!fbllilg 
~ diffmo tmi1 e~ oo~y ~ upon trw ~on of tfa2 
m.arc~ m11i ~· 
nw ~ Kmrket fts ~ ~ !ocal market from which products ~ sold U> thg 
IDhabi~ of Uw ~~ or ~ to tb city. Dsspite ~ lm'ga ~ of 
crops pr~m&l m ~ ilia bigh.~l of mon.sW.ry circulation, and th9 ~ of 
ilmported ~ sold in ~ ~~ a limited wriety of ~ulrural prod~ am 
~on fths :mm-1mt. Tits m:mrc~ ~lling in th3 stroot Km~rket of Batra are from 
~ ~~ m1d it is onlly on ~ that Um nwrket is opmt lto ~~ to 
mmha!ms from o~ ~ md ro ~ om:a wlw wmrts ro sell dilmetly to thg 
OOnstml:8r. (C~ HI) 
Rt is imeresting ~ ~ng llis ~ of ~~Shirbini, ~~growing S1.1!mm:Sr 
1t0taf.o3s on 12 Q.~ of lmtd. After a OO:d ~n of po~ cultiw.tio~ 1'@ ha:d to 
sgll tb crop directly on ilia lrlOOfl!et io ~ back his debts, emd h.Op:sftilly by~~ 
~ 
~ J?ll!Olfft~  lgy ~ ~~. ~ ~ \rfur®, \1~ @w ORW 00 le~~ 0~ ~~ 
~ UOJ9 Oilll ~~ ~~. ~ ~~ ~ d~ ~ ~ ~ ~ W®m 
lhm~ ~ ~~ m~ ~t ~ ~m!lbi~ of~ erop, ~ ~ ~~1 \res) 
llow®r ~ ~ ~. ~~~bmi ~ ~ \1®ro oolle ~ ~illl ~ crop ~1 
~ tewomeJb].® oomhi~om, ~ ~ ~ ~ limoii!OO q~~ ot ~~. l?'or 
~ ~~ ~ lli3 w~l'dy ~~ ~ ~ ~~ e~1 ~o~ wllimtfm 
~ ~ ~ ~ ao ~h, \1i~m ~ JroW~ ro a~- or @ ~ 
l!'Kl:ml llm moot ~~ ®til ~mmg tto ~ W.~on of Whow m ~ lfto~~~~ @w 
wftf~ is lli3 o~ \rfrw ~ ~ moo1r~ of~ l'iro1m~1cl proo'l~. 
HilmA, tha oo~r for w~ ~Womo, ~ teuUi~  ~~ on.~ plot of 
wn. ~ ~ ~.(C~ VIK) KID. mtion to his job1 Hillmi ns mw1~ in 
~ rmm'~ng of~ !fro~ on~~ ~ thro~ ~ 00~0100 m ~ 
~ ~liS of ~ ~ ~ mm!f foJrKm of ~ ~llis~ 
~~ JHilim m ~ ~~ ~ OXA ~ q~ty of @w mm'C~1 mJ:d 
on~ mrmrbfu)g ooruiitiom. Uswlly, Hilmi truys ilia crop from ~ ~~ mtd 
in tmn ~llls it on ~ :mm"bt. How~, whm Hilmi ll~b ~ ~ etApi~ tto 
buy tiw erop from ~ ~~ hs ~mas ~ mit1d1e xmm h!twem1 ~ ~~ 
pr~~ ml1i ~ rwid mm'tfamm. He 00~ Uw crop from b ~~ ~!ns ia 
on~ mmotm ml1i ~ P'ofit is dismibWGd ~ ~ ~ propomomilly ~mmg 
fto ~ sm of Ula proouct, ~ dedtlcting tOO ~ of ~rtmion ~ 
st.orogs, mn! Hilmi's oo~on of 15% on ~ W!Jltw of ~ msrdmndise sold. 
Hilmi ~Us~ crop to rww mm::hamis, or Wrectly on fua ~~ mm'bt of~ 
through his \7ifs md ~. Hilmi's profit is Em11e on~ differnme m.mm'k& 
prices, during tm p:mioot of sto~1 on~ 1m of 1mLti for stor~, mtd tllrougfa 
~ ~pmion of wpaid \:rod: from @l:a mmnbm of fua household. ThB 
ci.rcu!1ation of Uw m:m"Chmtrll~, m lliis ~~ is dons ovmo ~short p:sriod of rum, 
oo~~ng ~ w~b, dtta fto tha limiWd possibilities of sro~ 1lllJD:11mo ~. 
~7 
ru mrnt oJr m oo~om m ~ ~ ~olillglh his ~ .tob, (oo~rr 1or 
~~ ~wr)~ ~o~ ~ ~ oJr ~ ~ ~ ~~ ~ ~o~ @w ~~ 
~ oJr ill@ lfw11ml'®lld, ~ ~ ooll® ~  ms irrroo~ o~ ~ $~li1 pri<m 
of~ by jpJl~ @w lloll® oJr ~  ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ Wi1 
~ ~ ~ ioo&.®~ m ~ \9'~1Iny ~rw. of ~ ~~ \9'ft~llt f~ 
~OKllg OO~~OIDI; ~ 00 ~ dOOy la@J'~, OK' 00 ~ ~rogio~ moox'~. ~om, 
~ ~~oXA of \9'011Xlm! iXll oo~ lis ~lfWm for~ @w f®~h.okll 
mtorrpoKe!tiOX! ftn ~ Jrm!rfi:®fulg ~orJI, ~ l1mlrll ~y ~ OOt ~J"ill.mg ~ li~ O\llt 
~ F¢41~ oXJl·lli2 iiloor fum ~ ~esfrly ~list, or ~ milo·~ foor~ 
\9'ftili ~ 00~1 ~ ~ ~ ~~ OKA ~ Jliill fula2 ~. 
~ ~gin of profit~ by~ m @w \9'~1rly lrmlllt!t lis highsr ~ tha oxw 
~ m furl :regioool XKJ!?E~, ~ tlw ~~ lib Hilmi's ~J"ife ml1i ~ do 
m.ot ~ ~ ~ of ~~on foll ~ Rorag ~~ smre ~ mBre1oooorlm is 
houglht mt01 sold m &ira (C~ HH) s~ny, m ~ mtd of ~ day lit iliey did 
Xl'Dt ~Xll ~ ~ PlJ~w;e, ~ ~ it JOOtl'l: ooms, whsre iliey am. ~u it dirsd1y to 
~ 00~ d~ ilia w~i. m fm, iliey oftsn adopt this system ~ iliair 
ra:sighhows, ~friends, mtd ~r mizru~ mow tOOt they s00ck tlw ~ of 
~~~~roo~. fimilly, ~ weatlly ~rm of @w ~ is em~ 
way for ~ mt6l ~ mW1 mlatiom romw~ ilis buym' mni ~ ~lller. 
Tha wssfrly mgiomll mm'kets m lliB surrountimg ~ of &tra ZJre importmt 
ehmmels for~ fwld JOO:SR'Cmms. Similax' tto ~ lota!! mm-ket of &trn, Uta weekly 
mgiooo! KlOOr~ ~·~lle fumctaom, ~ ~ ~·~1-e ~-of oo~. 
After tll:a ~ of suxnm:ar ~~~ Hlg Uti! Nigliml buy5 ths crop directly 
from fua. ~~or ~o~ ~ ~ mm llib Hilmi. 1!f ~ lLatif Nigxm 
~3 
~~~tell'~ ~ylrrooo~ ~~ b ~ ft~ from rw~ ll~ m ~ 
~ ~b m o~ ~ Rdl!LOO ~ ~ olf ~~o~ ~Y~ @rs ~ 
~ ~~ 00~ ~tell'~ from~ 00~ ll~ m mo~ ~. ~ 
~ Nigxm~'~ ro~ ~~tWs ~· o~ ~ XR!~  .~t11s 
eomll Ceruro. ~ olf Qb ~~ ~ of ms oommmu, m ~ ~ as 
~llt ~ llmrllo~~ m1ll w o~ of a ~ ~Olll, fu2 o~ ~ ~·  llliOO 
~ lHrilrm1i ro rollmct ~ ~~1ss from ~ ~· lH® ®lik wrll~ @re 
co~ oJf ~ ~~ ~y on .his e:.ttotmt, or ~ ~ ~ ~ 
lllOOr~ Olr! ~~of @w ~ m ®E~ for a~ of~ q11mrility sold. 
A sm?ill pio~ oJf his o~mp is~ for @w ~~ of~ ~~. So, 
m ~~for saoring ~ erop Jfor ~ ~ on his hmrl, llw da~r~ a smn of 
money, which e~ ~ ~ ~rdlmg to ili3 mmbt )prices of ~~~ w.d 
~ ~romg w ~ q11mtity mill ~ tim of mo~. Giwm ~ sxm11 ~ of 
~ ~ Nignm'~ oo~ m ~~~ lhB !1}lls it on~ 'i:F~lkly mgiolOOl xmrrret 
m ili2 swro~ of Bmrn, ~ it is ~ e~ chmn31 for JDOOfbting. 
The ~ we ~ ~~ ~le mui direct cfoonnsl for marbfulg in 
mar1rets wlh.sre ilia go~·s control is limited, amrll where llis co~ 
~ Utg now®St q~ties of mm~. This chmmel contributes in Uta 
liquidation of tfu:a ~ of ths mBrchwrllise at Uta end of ilia SS$0D., tmtier 
favow:able corullitions. Moreo~, giiwn ilia social and ilia erooomic position of 
ilia ~ in the ~lh1 of msrcooms, fwld-nm'Cmnts, llim ~ Latif Nigma, 
ar;qtllire comrol over the terms of ~mam, ~ compm'ed to tha largar marliets 
whare oompstition, :m.onopoly, md ri~ bmween ilia JDrJ:arCmms rrou:ce Uta 
po'i:Fsr of ilia fwld m:srtmnt. Prom tlw point of mw of ilia ~~ who m ilig 
~ privillegro ~ ~ ~nomic eaiegoey, tt2 fwld marcmm.t is m1 impo~ 
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®t»RWIDDY1t m ~ ~rt m ~ ~- s~lly, ~ fft®~ ~-~~ 
J?l!O~Oli'A m ~ Qo ~ ~~J'rly mjio~ ~fmt, ~~ fiw ~ ~ ~ 
m ~ ~ ~illi 0~ mmms, ~ bll pro~r m ~ 00~ 
offllciell ~ri~. 
Am ~ ~ o~ ~~~ ~ ~ NigxKm oomd• ~ ~ 
~ m ~ fw14Jl ~nili ~ ~llm'. fu @w ~~romDg of~ ~X!, ~ ~ ~ 
r~ ttcordmg to @w ~rmt ~~ ~ ~ roy @w m~, mm ~ 
~~ty of lliB Jmre~. m his ~ ~ lUi@f Nigmg1 ~m ~ crop 1lmill·lli2 
fl~ora of ~ pric®s ~~ e1 oo~ KmEgin of prrofi~. Tr!w pm of 
JIW~ ooxnplies ~~~of~ Sll!pply ~ dmmmd, ~ ~ ~ oold m ib ~ 
rrmmoket. !kg ~ NigEOO ~lk ~ pr~uct m ~ regioxml, ~ ths wbml rarmrk~ 
~ 'Yell ~ SYpplyfung ~rt 00~. GiV\m ~ ll~~ ~om m ilia W"~ 
ratmll"~, fus drop oo ~ ~ ~ e1 dJiroot ~on on ilis ~~ mtd ~ 
JF®gio~ lOOm"~ em! it 'YoWd, oo~~y, mfect ib ~lli.Jo(g ~ of ~ lfwld 
mrchmltt to~ 'Yb>~. l!n order to ~ ~ oo~~ of~ ~ty 
of prices on tlw ootiomi mrbts, &g Lmif Nigllml sells pmt of~ erop directly 
00 lli2 ~ m ~ m fm, @)is ~ ~ows him to ~<>priMe ~ lllOOrgOO 
of profit chm"~ by @w ~oo~, ~llmg ~ :mm:;bmni~ to fu3 ~ for e1 
highm' prices, md ~his nat profit.(Fig.lX.l) (T~.IX. X-2) 
Th! weafrly Fri&!y ~kat of Sbirbm is ona of ilia borgast ~1ms in ilia 
rurro~ of BmFa Shirfoin is ~big aown i~ sight 1m! ooxib ~ of :&trn, 
on tha min rod ~ ~ ~ mili Dmtetta. Tha moorket q~ in SWrbin 
~ ~ ~~ ~ ~ ~J>~ing_~,_CQ!i8!'S_ aJ&-~-~- mttLeach 
rnm is ~ for ~ ~!C ~ of mrtm'Chmttiise. Tha fruit m1ti ~~ble 
mm'lket ~ o~ wo ~- ~h pgdd1er ~ a spaclfre place on tha 
~of aha ~~ m on both sides of tha ~ ~ ~ mm'tlmnts 00ve 
iliBir shops. Ths groUlJP of~ is ~dosed circle, 'Yhm Uta m:arehoots mow 
55l0 
il81ID1l® IIJ[.ll: ~<?BZ®.@R wty ~ ®R ~ Jrso>m W? ~~ 
fill'J62IO_Oi ~ WWJ\<6\ oo illb2 ~©JM~~ ~mw. 
1 I Price I Hargln 15nare I 
I Stagas of Harocetlng I In f.~.lof Profit lin % I 
I I I · I __ I 
I I I I I 
1 - Costs of ProdUction I 110.00 I I 35% I 
I I I I I 
I -Selling Price of the Prodllcersl 200.00 I 9{).00 I 29%1 
I -Selling Price of the P'leld I I I I 
I Herchants I 260.00 I en.oo I 26% I 
I - ~I ling Price of the Pearlier I I I I 
I Herchants I 310.00 I 30.00 I 10% I 
I I I I __ I 
r~fl® Iat~= 183~@\"llli <Mr \!b w~ ©ft (Q)p r @Iill ©ft ~~ IP>©~ 
ffu©IMl ~ IFii®fudl &9> ~ ~fi\W ~~-
Stagas of Harketlng 
I Price I Hargln !Share I 
I In f.!. I of Prof It II n % I 
---------' 1 ___ , __ 1 
I I I I 
- Costs of Pro®ctlon I 110.00 I I 27% I 
I I I I 
- ~Ill ng PrIce of the Prodllcers I 200 . 00 I 90.00 I 22% I 
- ~I I lng Price of the Field I I I I 
Herchants I 260.00 I 60.00 I 15% I 
- Se I I I ng PrIce of the tiho I e- I I I I 
saler Hercltants I 320.00 I 60.00 I 15% I 
- Set ling Price of the Retal I I I I I 
~erchants I 410.00 I 90.00 I 22% I 
_________ I I 1 __ 1 
ssn 
~rm o~, ~ ~.m_m ~ ~ 00 8 Wff~ \r~JXllyllli)_gfwn. ~~ ~ ~m 
~ ~ ~ ~ oo~y rtm)fm.ll®, 8 ~ o~ Jroll®s mrJl m~oroo ~ 
~ ~illlg ~ ~ ~ Lf®~Om 00~ @w ~~OIDI of@ 
~ on~ ~rw, &® ~lishro. 
~~ m ~ ~~ m@omJi ~~~ ~is e~ mo~1y o~ @w ~ of~ 
JrmJ)f~ by' ~ mrmt~ \1ho ~ ·~ m ~ xmllrl!oot for e\ 10XJ!g ~~ mJ:01 \1~ 
~~ ~ ~ ®ib by~~~ or by b1zymg ~right of~~~ 
from etlilOllim' ~l'Dmt. lH!o\1~1 nf tfa:a ~ is OK! e~  ~on of~ rarmr1rot 
~~ it is ~uirsd by ~ ftm tto occupy it. On ~ 0~ hmri, fus ~ 
rom;~ or ilia \1fa:o~ who ~ e1 shop opposiw ~ ~ ~ by ths 
~ dam'~ ~ ~ e1 xnoXJ!lli1y rmrt ~ hstwsm t.lE 5 mtd l. E 8, m 
mrc~ for ~ fuis space once Q1 weak. l!n soms ~~ wo or ~ 
~ s~ ilia rom of ~ ~ in lfront of ~ shop, gi~ ~ lliniistl ~ m 
@!a li'mi!r1W. ~. 1m rem~ h2 pmd m ~h or m lruul1 ~om~ oral 
~ ~S3D tlre o~ of fua shop mrri ths ~· Alo~ ~ ~ 
, 
mare~· shops, ~ wholmllm"s own shops mti sro~ p~, from wlhieh. ~ 
~ thmr mrefoowinoo ro w~ xmr~. Ths who~ play m ~R'i2mt 
rolle m ~~ ~ ~Ry prie!s of ~ msrelhmtdioo1 withm. @w nrogs of 
fl~om. r~ m~ ~ qmmtity of ~ storsd X~CtSre~ on ~ rogioml 
rrm1rlmi ~ey &ly, trarough ~ ~ msrehmlis or t1w ~s. Bm most of umr 
~om ~ on~~ ll1E~ ~. Tha wf!to~ ~ ~ rr.owt oomo1 
of ilia mm"lmt ~: lliey' oomol @ts mams of ~rtatio~ of w®igbing1 mr1 alro 
tha fll'St oo h3 mformsd on @ls ~ R'mrlmt prices. 
Moot of~~ cWa1 with~ who~ in the llmrbt1 eithar by buying pm 
of tlts mare~~ or by storing Uw ~nrielf of ~ mare~ during ~ 
weak ro ~ ilia costs of ~nation, or jlm ro ha mtomwd on tha dmly prices 
of ijw marchaoru:H.se. They, ~~ ~k fumn for~~ or for support1 Q!S th2 
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~ ~ ~~~mr~r F®~p ~ ©lo RtO~~ ~ oo~ ~. ~moo 
~ ~ ©lo RtO~ ~~ hom ~ l!@~ ~~ mill ~ RtO~ ~~ ~ ~ miniolrll 
OJI' ~ lfOli'IOOl Olf off"~ ~Ii'~Oilll, ~ ~ ET;O~ ~0~ ~ 0~ 
~~or~~~ri~. ~om, ~h~r is ~y~ ~ 
jpllfODOlllOlf ~ fwlld ~~ or "Ylkw~, m ~ of ~ ~ fuey' 
~mm·for ~~of~ J!EO~o~ 
00 mtion to lli:a mom ~gori®s of room'tms, ~ ~ ~ of ~bt 
~ts ~by o~ mwmmills. For ~te, m ~ Jn®rl!m ~ fum'e 
~ ~12 woo rom trnmbre~·ito @J:s ~~ ~ ~ ~t ~ ~ldcly no~ m 
~ mn. udh oxw of @mn 00~ ~ ~u; moo of \the ll'm!rlmt. c~ w1iw coo 
~ md write~ of grom ~ m @w ~Jmt, ~.most~ m'e illiW!"aw. 11o:s 
cMmw. write~ prioss r~ by ilis.~ OliHR ~of~~ m!l c~ fumA 
dmiiDg ~ ~ w~r ~ ~ c~. rub. cbilld ~ a group of~ 
ill~~ for t.lE ijl03 ~for ®ath ill!w .fusy wrim lli2 price. Tiw (llivmon of 
~ur, m of ilia ~ m @ts w~1!lly mgioml mm-bt is highly ~tOO m ~ 
mm-lmt, ~.oo:eb. partici~ m ~ nmrket ~ is m ~le eiemant for tits 
o~, ~ from tha chillrilm!, to ~ who~ \7ho direct!y or ~y 
comol~ opm@oJrA or ~on~ p~ m fu2 xmr~. Tha ~~ 
llis chiliiren, t1hs o~ of tlw mnbrella!s, miD1 tha msn who load ~ transport ths 
lOO!l!Cbandise msat ~day m a different xmrmt w.rll, ~~ Utey lmo\7 ea:ch olli:sr, 
m!1i o1ep:and on ea:eh oilier for doing ~ job. 
L~ wt! ~ mj wo woman !from &m'l who work ~ psddlers m ~ 
~ Imr~ Jh21d ~ ~ of ~ WGS!!: from ~ ~ mmbin Lma md 
~ ~ ~ ~ ~ ~ mm, ml1i tswssn ~ ~ 10 cmldrsn Th2 
~~doss ru>t WOK'~ OX!~ l!S~ ~. ~ldom d03S m ~ip fOOs Wi~ m ihsir 
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roo~~ m ~ ~\7lill rum Qb ~ ~ M~ ©llrll ~ rurroo~. ~~ "Yaili ~ 
~llo~ m~~ ~ \1aili m te~ ro ~n, @w mr!;O~ m:tll ~ r~ ~ 
\ref/~ ~ ~ lhl~, W1i !10l ~rt e~ ~~llrolld oo~ o'l ll3 ~. 
f'oll' e~  ~ollig ~~ ~ ~ tmx! ~ willi ~ ~ Ni~ ifirom w~m 
~roo,~ ~mmm olrll e~ m~ ~. Gi~ ~ Jroll~ommp \1iili ~ 
lL001 Nigi100, OOfl1 ~ ~ ~l!: ~frl, fu:8 ~ldom tllm'~ ~· ~ of ~ 
~~ m eJll~. JHow~~ ~~of~ t~ ~ 1l!p)ll! 
~ ~foomi~ oo~. f'oll' ~lie, lliey Umy ~ ~ o'l ~ cim llfm~ 
w~lh is rrr,ot soW ~ woo~, pm' ~lwt of 20 fi:g, m pll'O~ ~~Olil 
m1li ~ ~g~ts. As foll' ~~w, ~ lLmif NigKm! gi~ ~ e1plot of 1®rll ~ 
~ mm of~ ~n, ~ iliey.~ ~crop, pact ilig prei11ree m bwke~, mtd 
~rt it tofus mm'Th:ets. lL~ mm.~ do not biro w~ ~m' foll' ~ 
~om; they ~e ~ ~ worlt ~1~ willi OlllS of tlw ~Rdest 
~ ~Rpmg ilimn. L~ emr:i ~·s rolmiomhip wifu ~ fJ~®ld ~­
illm &g LW.f N'ignm is ~~w; ~ of i~ ~bili.ty. [t ~lows ihmn to 
~ro ~ lOO:Bll'C~ise oKA tlw ~ w~ ~y ~ to, m'l1i to pay pr 
imW11~ Uta buying price of~ mm~. 
In~ process of Rmr~, Lw:a mtd Zaymhum's xm profit wries co~y 
acoording ro ~ tlw:Wation of prices. However, iliay ~ 1lo minimise ti1:Bir ca<sh 
~rums, by relying on ~ ].ahour, or by e:m::hmlging ~ in the 
marPmt. By mammng ~ circulation of marc~ o~r a day in ilia Kmrket, 
~ aspacts 00~ ths relationship tstwean Uta mow p3l!1ies mvolV8d in 
tlJ:e process of mwbtmg can he ~2. Luza and ~ sWt Umir wor1ring 
day & 4 am. by picking the ~~les m the fteld, and placing Utero in baskets. 
They usmlly jplick a sxm11 qumtity which U2ey ~ iliay will tis able~ sell 
durilog ilis day at ilia market. Xf it is a targa quantity they m-e ~ by wo of 
~ children. On ons ~!C day, lliay piclked 100 kg of courgattes which tltey 
dividsd m tow 0051Ws. Tha fouyiDg price of courgettes on tlre fl!eld from~ 
5~ 
~ Ni~ w~ f~ m ft. ill: [JJ.3~ pr ~, lror ~ ~ ~ID.; oo llomg ~ ~ 
~!z ~~~of~ pie~. ~ • ~~ &JOO ~~of o~~ forlt.! 0.50 pr 
~g, w~fill ~ c61i~~ fuiTro 2[JJ ~~- ~ oo~ ~ JPllfOOlw;e, ~ ~ ~ 
~ lrorlt.E 111.o oowr ~ .W!m iDoo ~ ro @w ~rx~m. ~ ~w~ ~ 
Qb ~ ~ m~ oo:ril, ~om, ~ Wm OliLDS ~ W~JX lfOll ~ ~ fulil}f$. 
~WOOl!A, 1L11I~'tf) ,0~ ~~ ~~es ~ &ill\y ro ·~ 
JrmWJWt.(1w.l!X.3) 'll1w ~fOO! ~l!m ~ m 6 ~m., or~ JmOrrmmg ~­
AJ~ ewri'\1e!ll, @fO'ooin15.30 e~.m., ~ \YOID!mA~ in~ p~ wm ~ oort 
@m lilm't~; ~ it, mill miDi wo ~~ for lt.E 0.50 ~ &zy. }by 
o~ ~~ ~ q~~ of zro~~ or·®y ob ~of ~~l®S trom 
~ \YM~ m ~ Rmlr~, ro di~ ~ proo'ltLOO. AJrtmo ~ ·illhmr 
mqmries on the ~ ~ of w~~~ iliay xwgo~ fug ~ with ~ 
who~. 
em.~ ·~At day, they ~Vlght 200 Jig of summ.sli po~ which lliey di~ 
h!Wem! four foogs, mtd lror wbith @ley ~ m ~ of t. E 0.28 par lkg. ~ 
price of fua rarmrdwooi~ wu ~d to ilia wholesruer at tiw end of tha JtOOJrl'mt My. 
They ·oo~ ~ ruff~ ~ of 1l0~, eaclh of ~ Wffsront qOOlity, for 
Wff~ ~~ which ~ woulld mil: whm'A !Slllilg Umn ao ilia eoxm.mrwr ilDl ~ 
moorket, to ~ ~ pri.ces. m fact, ~ oomumar d03S ~t diffmmti~ 
~~ ~ ~ of flro~, ~ fuis choice is ~ on ilia s~ of ilia 
~gmable. <m of ~ oomrrnon wts ~optso'l by tJa:a retatilers, m ilia psr:tdlers m 
@w xmd:et is ao ~u @!a bati qoolity :o:m'Chawiise ~ong with iha good qoolity, for a 
high price, in order w R'l001w ~ highm- profit 
By using this m.ct ~ ~ can S~all ilia rexmlinder of tl!8 whol~r's 
mm~, wmch is not~ in ilia ~ve xmr!tets. 11ws, ~ criteria of 
~ ili2 proou:ct, mtd ooxmqusntly i~ price differs from ons level of 
xnaJrJmtingto thg otfa:sr, mtri ~ criwriac~ ~on Uta destination of 
I I ~r I Price I ISfiru-el 
I Unit lo~ Unltsl~r Unltl 1otal lin% I 
~-~~~-~=~=~ __ I I 1~1 
I I I 
In OOYI~ PRJ~ OV IH~ ~~~ I I 
I I I 
I - Oran~s ~9 400 0.5{) I 200.00 I 
1 - eou~tt~s ~g too o.sn 1 sn.oo 1 
I - Potate<?S kg 200 0.2a I SS.OO I 
I 1--------1 
I 'i'otal Price of the ~rchandi~ I ~.00 I 9i% 
I I I 
In m>mmJ OV lli\RRfl'IOO: I I 
I I I 
I - Labour for loading day 1 3.00 I 3.00 I 
I - Rent of nella day 2 0.25 I 0.5{) I 
I - Tran~ortatlon ~I thin the ~ket bag 4 0.05 I 0.20 I 
I - Taxi for tran~ort trill 1 7.00 I 7.00 I 
I - Rent of the ~ace In the ooe~ day 1 1.50 I 1.5n I 
I --------1 
I Total ~~~ensw 12.20 I 4% 
I I 
I I 
Ill 'l'O'i'AL PRIClt lillD ID<P~ 298.20 I 95% 
I I~ 
I I 
In sm.LI~ PRI~ OJ.i' Til~ fllmCHl\fiDI~ I 
I I 
I - Gran~ ~g 400 0.54 216.00 I 
1 - Courgattel!l kg 100 o.34 34.oo 1 
I - Potate<?s kg 200 0.32 64.00 I 
I 1--------1 
I 'i'otal Inc~ I 314.00 I 
I I 1_1 
I I I I I 
In rm' Jneome I I 15.80 I 5% I 
1 __________ 1 __ -~- ___ 1_~1~1 
I I llpanln~ I Hlgjles~ I Cloolng I 
I N11rchanc:U~ I Prlc~ I Prices I Prlc:~ I 
I I I I I 
I I I I I 
I Potat~s I 0.29 I 0.31-0.33 I 0.20 I 
I Oran~ I 0.53 I 0.54-0.50 I O.Si I 
I Ccu~tte$ I 0.33 I 0.35-0.39 I 0.34 I 
I I I I I 
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~of~~ ~ o~mp of~~~ w~ lrtOt·oo ob~~ 1m'~; it 
w~ ~ ~ ~o~ ~lbmtlhl ~ oolliliJl ~ ~ ll.o ~ ~~ ~orlk. 
JHio~~~ i~ ~~ Oill&f ~0~ ~ d~OIDl 00 ~ Hm!li'~ ra:mworJk, ~0~ 
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~ ~OID\ ©Jl ~ ~llJil~9 ~ ~ W®rf'® ~Jl® ~ ~ ~Olm~ m 
~ ~ooli@n. m ~©>lill eillllow®tll ~ ~ ~ ~\J'®lr fum ~ 
~ ~ w ~ ~ ~lhi~ oo~p 'J'~lhm~~~ ~~mill 
~. ~ lf®l006!9 fum~ ~o orm 1eooOO.y ~p ~ ©liD. IOOWfuiom 
~~ wo ~~ ~ 'J'llimi! ~ ~lilA)~  m lrok@om of 
~\J'®ll W®rf'® ~· N ~ l~ ~ ~ OID\ ~ ~ ~ ~ ~ 
n~o~~~~~~p~~bm~ll®w~~n~~~ 
1~ \OID. ~~~of Qf@ ~~ ~~~~~litO no~~ 
m~t~m~~. 
~~!%()'~~~of~ ~·s ~ ~OXll 00 ~ ~~ 
~r, ~o~ ~~ ~ oomroi o~ ~~ prOOl~on ~ i~ moxr,opoiy 
<>'lfflf tlhs mm'~ of ootbYC>KA, ~ ~o~ ~~ oomolo~ ~ lrmlrflX~ of~~ 
~~ ~ moolrbllilg ~orkp ~ ~ i~ df~ ~ ~~. As w~ll @w 
~ morm ~s mti ~ llm'~ w~ of ~ums of ~~ llm!i. Allll ~ 
fmors lletll ~ ~ ~gmros of ~ ~ d~ of ~-~ mrdm:m1ls, mi~y 
~~ ~~ 'J'lru> ~lX ~ opporitlroity, llirough ~~~on oo ~ 
~~~or~, fu>~ ~oo~ ~mtd ~~~. 
33.~. ~ ~~ @ff en OOw ~~ @J?@1l!qp) 1ID)j ~ m @ff ~ 
n~wt~ 
This p• of @w ~1~ of ~ ~wm ~r kd m.ost proo~ m 
mmmms ~ shift~ protimtion mL!il 00~ ~ lt'rna mm-Jmt Cli<>ps. This shift 
w~ ~m by t1lw ~'s ~oor &oxwmic ~licy. 
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~ ~rrll ~~ lNfn~ ~ ~ ~~  ~RA ~ fmm ffblf~~ Wllw ~ 
~ ~~~ ro coo~~~~ o~ ~~- ~ ~a IOllf ~~ lloorll m 
~lf CD m~~ fuy ~~l!®so 'iJ~ e! ~ ©llf ~~ ~~ l\)ff-~ ~ fOOQ3 ©lf 
~~ ~ m ~ mnrocy, ~ ~ w~ of~~ n~~ ~­
Jmoo~ ~~a of 1le®1l1 m ~ ~ ~ ~ lNfn~  ~ ll'®~ 
~ Ollll ~ f~ ffblf~, ~ ~~ fwlld from \rMlh f@ ~ lhls 
llmll't~. ~oll'®, ~ ~ of ~~ llmnl fum ~ ~r w~ oo 
~ roo:oom of ~ ~ l1o ~ ffbJfoprty of ~ f~ fi~ Orrll ~ 
oo~ of w ll®rlt, ~~~off prr~~ ~ ~rm ~· 
K~ is W ~ XJ;O$d ~~ ~Y~ ~ ll~OXA of lbW> llmt1i EmW tiw Plfopmy of ~ 
f~ \r~ ~ ~~ fmor m ~ oo~ ~~~ eilllo\rmg lb!im tto 
~ Jb!is Jr®JlWiom \rftillht ~ 0~ ~0~ for ~i®, ftm~Ollll or Otlwr 
~ of ~Wlrnll ~~oro. ~ ~ ~~ ~ ~ of ~ 
llmullo~ m lliB ~ ~ ~~~ bing m ~ Hmi~w~ of @w 
jproprty allows limn io ~ OOfoifllmd of \rOOt is ~ on ~ proprty 
eo~ @l2 pr~ltctio~ ~llmg, or mm"bting of~ crop. Alliliough lliis fmor 
Km1Y ~ ~~~ i~ ~~eo~ gi~ ~high eo~~oXll ~~ 
@w ~ ~ of fwiti roo:m"C~ \rho m.o~~ tiw lfiruia lmm'mt~ m ooxmrol 
~-m:J®U ~of~~ pr~ rum~ by ore~. 
m @w ~ ll%0as, ~ ~ Wigliml hought ~Xy ~ f~ eul~~ by 
w~Js from @re f'~. TIL! o~hip wes bought from ~ tapiWJll faa ~ 
from~ Imm'fmfulg of~ from~ P~ propsrty, m!rlllillke ~ rm. of @w 
~~~ b \r~ gil~~~. ~ ~ lNfigYJOO is~~- of-~ ~g;s 
- -
fDy ftll:ehrolmg fowr wo~ \rho wor~ oXA ~ ~ wiili him. To~ 
~ wm oole ao ~ ~ ~Wii~ @lro~ ~ ~~of~~ 
a~. 
rsn 
~~ fmo©JOO ~ nwiDJo~~ ~.JW!M' N&~ ~1 ~~·~~~~~~riD 
olr ~ f'~·~~ mp ~p o~ ~ ~ ~· ~~~ ~ ~~©Jlf 
~ ©?~. GI~ ~.J!&~ ~ ~lf ~ ~~p m fitJ.fQQ1~ ~~~ollllp·~ ~ 
lNii~ 00~ llW~ OOf©Jrf©l ~ ~ lf©Jff ~ ~~ ~ l01l? ~ ~~ @ill\·~ l01\TIQJ. 
'JIT&©J~ ~ oo~o~ \ri~ ~ ~ ~ fum ~ fmo©Joo \rllwmm b ~ ·~ 
©?~o b oo~ ®r!W~ ~liD ~ LOOw ~ ©?~. A~ illll1l ~ ~lf ~ ~~ ~liD 
~m~ oomd1ri~ fum ~ ~~ ~~ ~ ~~mo~ ~~ ©Jl? ~ ~~iffi~. 
liT&~~~~~ oo~p ~~ Nn~  ~ llw~ \r~lhl 
& ~-~ ~ ~~ W 3[! f~R~ fum~~ (C mJBSo em!~~~ 
~ ~ ~llila~. P~lf®~ fum~ oor~r m~p ~~~·fum @w 
fcOO ~~ Pf?O~ px'O~Wt!l bf ~ ~· olf ~ 'if~. Qm WO f~ ©Jlf 
~~ lle!m1 i~ m ~ff B9 ~ oo~ ~ ~ ~()riD for? ~ eoo:6l 
~~otl!~~ m~~om~~ ~~~ ~tB!l~~oilll. ~ ~~ \rn r~ 
~o~ i~ PffO~ by' ~ ~ olf ~ v~ 10rm ~ ~ olf ~ 
o~fm.)p). 
No~ ~ ~ NigiD® ~ o~ of @w ~~ rw~ JOOWrt~ w .~ ~o orm \rfiwm 
:mmy~ ~o ~ ~~ ~~firo~ ~for~ ~'%lll. Th'o~ 
~ oo~o~fum·~·~ ~~o~~ @mro~ tiw jo~ ~~~ b off~~ 
~~ ~~ ~o~ ~ lmm'~ ~bill~~ off~ ro ~ 
frrom ~ ~ olf ~ room;e~~ ~ ~o~ ~ mm-~ efmmoo~ ~ 
olif~~~~~n~m~~fill~~~ ~ ~Nipl~ ~~ 
~~~~~om~ m ~ ~. ~ ~0 1~ m'® d®w~ ~ him 
W!16l ~ f~:r~ m®Ee~ for?~ f~ ~ ~ ~ri. 
~ ~ Wi~o~ ~ ~-~-~ r~--~~Olill fum~ ~®rf® ~ 
., b ~ ~~ ~ ©?~ elf~ If~ ~~· ~ ll5i ~ olf 
mo~~ ~ ID@f~ olf ~ er?OfP) ~~Olin~ f~ ~ ~ N~~ 
b~ ~ ~®l1'® fum @w ~ olf ~ f~ lHr® ~ ~ ~ ~ 
51~ 
~ w~rr~ ~~~ fuWoo, ~ ~ ~ ~rt ~ ~ ~ ~ 
fuJi~~. ~~llr~ b ~ ID11~ ~ worlX fiw w~  ~ &o~ m11 
mm ~ ~~ olill-~ 1~ 'frQm~ ~ ~~ ~o~ Jlorulow~ ~ 
~ w®rr® oo~, w~h ~~ ~ ~ ot ~ twm. lH!® w~ ~ll® ro 
~ ~omtnl mm ~ ~ ~ \9'00 ~ ~ ro m~on JITrom Qb 
f'~ lfeJrm. & ~ ~w~ on ~ 1~ ~o~ ~ m~om wJi~ ~ 
~ worr~ ORA~ lf~ wJilli ~ oo~rr olr w~ •~D ~ wJiifu 
~ ~ ~ \9'-~ W®m rr®~ Qo ~ lfeorm. m ~ fa] offn 
~ (~ ~ri1 hW ~ j}rufO~Oll! fum~~~ mll W ~ill~ 
Ollf ~~. ~llclom dWl ~ ~ JlFom e1 mip ~  wJi~m off~ e1 
gii.ft ro ~ f~ of .@w ~ WOX'brs. 0JrA ~ ~OIDl fiw ~~ 
mo~, do@! mri o~ ~· Smh ~ W®m oo~y ~~ ~ W@ro 
lb!igbly ~ by ~ -~ worl'mrs. Gmi1mliy, ~ o~ f~lt ~ 
~~rio/o~~~of~fm"'DW~~~ ~ ~~~ 
~ ~ m m:l1ll ro ~ Imf JNfigKJOO's 100,0oopoly o~ ~ xmm'fwMg of·~ errop. Et 
w~~~of~~~~~rigbto~~~of~ 
llm1111 -mti ~ ~ lmf Nigxxm w~ f~y simply~ mm'thmit who oould h3 
rr®p~ by ~~. Unill oow1 ~ propm"ty ~ tits b!rgm oomo~ 
f~ from wbicfm fa] ~ nm rarrm~. How~, ~ ~ ~ ~ 
<>~-~ ~t~~mm'C~. 
TJhg f~ si~ em~ oo~ for S®lliDg tb crop for ~ ~ to ~ ~-Nile 
CoXlO!pmy, ~ go~ oo~ for ~ ~rt of ci~ fruit. Tim ~ w~ 
ooxrehr~.Gd m C~o~ ~ by~ ~ &g ~ Nip1 w~ wo~, ~ oo~t 
w~ Sli~. lOO. ~m, @w f~ ~ ~ lowmo ~lling-~--offMtil by-Uw 
00~1 ~ ~ ~ OKW offm'OO by ~ Wit N'ft~ mtrll 0~ lmli't~ 
who ~ ~m ~ ~oWID. of Jrotmiom ~em ~ ~ NJigmt.! m.tll ~ 
f~ fem:llllly. ~ follllowmg ~~ &g U!tif NJigmoo off~ ~ ~ fa!ighm' ~ 
lli?.m ~lOOm"~, fOOs Woo·~ to lf®gOOl fa!is ~tion Olil i!w f~ but ti'J:a 0~ 
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~ ~ ~w ~(elf~ ~ ~ oo~. ~ ~ ~~ ~ ~ mey ~1X 
!fP~1 ~ ~ lLOOi Nn~ ~Ito 1~li ~ ®ffm of~ R~ ~RA ~ oo~ 
~~~. u ~~ ~~~ 1~ll' mm. ro rrop~ @w ~~of~ ~~<>Tl\ of~~ 
ru ~ Qlmilli~ of~ ©f<>p. No~ oruy rod ~ oo~ ~ ~ ©1'~ of ~ f~ 
~ ~ ~ too~ ~ lell'op ott ~b feruom m el ~ n~ ill:Olll'lli. of ~~ 
from ~hkh ~ ~ Nn~ m ~ mw lhls ~~~. 
~ ~ ~~ ~ ~ of-~ ~JX pkoo Olll ~ Jrmm 1P1ll'~: 
mh! P,ps of ~ IDQltt~ ~m ~o~ ~m from @'w ~~ w~ 
~o\nl mro ~ Nil®1 ~ mro~~~  ~ wero m ~ @m 
~.worlXm on @w f~ ~g&iom Wd JltOlt ~ ~ @w ~ll', 
fmt ~ opmiom of ~ woll'brs ol!l @!! fmn, mtll ~ ~ho ~ ~y 
oo~ wsrn w~. ~ ~ ~ Hag Uttif NigKJOO, ~ llimr io~ty iB to 
his· ri'!ffill!kg Lmfi, on ~ foom @mt ll!3 is ~ o~y o~ suff~y m:o~~ mtr1 
~~of smh mons. Wlb& ~ oilimr ~~ who~ olll ~ ~ Nigx100 m 
mmmy ~ foll' ~ ~~~ or for~ Fospmity of~ ~~ oot~ him 
mongiy, ~his mmi~ 0011 his goot! mwmiom. 
c~y &g Lmfi ~-mmlh!is fmnilty ~ eo~ U> ~ ~ rie~ fay 
m ~ mtti ~ ~ Nigma~'s prilm oo~ror on~ Km11i"km. Origjmlly, lliey 
wsm ~ owm:m of mmll pRois of ~~ b!rui, mtd «liming fu9 ~ 
mform llaws ~ bro~ ro~ hough! from JF~ R2 f~ em~~ 
with ore~, m ~r C. ~ lfmre~ of fus 1lmro1 ~ti~ by ~ 
crops illrm'oo~ @mn ~:v ~ ~ RmE~, ~ ~ dimct!y ~1! ib 
.. -
liDm'rmtmg of~ crops m @ts citWs. Atlli.Ough ~ L~ m01 rms brollim n 
~~ thg f'iM broibr is ~ ~ of ~ fmni!y ~ @w ~ of fum 
r~ mtmrs. na:mr eo~~~~ mil~~ ~o~ m 
sgo 
l&fQro ~ m ~u ~~~ ~~ ~ ~~oRA ~ ~re~. 
Co~~Y' ~~~hip~~~~ 75 ~ ~~ illl ~ ~ 
~lffl(Jf~ 
m ~ A9so·~, ~ JLtlD!fi m w ro~~ ~ ro ~ oo f~ ~~ 
PJlo~. m ~~of~~~ ~ mrut ~ JJ.mo~ ~tm frnoey \rWm tz1 ~o/ 
of 15 milliolil ~gg3 ~f. Gft~ ~ ~ of~ pl!'O~, \rfumefm W~ 00~ 
by m XWfu.m oo~, ~of~ Romx \7~ pro~ by~ BB of~ V~ m 
~ ~v.rulli~ ro t.JE n·,A!O,OOO ~ ~ 30% of ~ lto~ 1~ 
pro~ by~-~ m lBOOo! m i982.(C~ HI} 1b rnm of ~ ~~ \7~ 
pro~ from ollim' ~ m ~ ci~ \J'ith ~~~on ot o~ mmn~ of 
~ fmxilly \J'Offili!g m C~o. 
~~ with~~ of ~ r~ ~~~ ~ mfE~ m ~ o~mp 
ro~ \ratl! lhis oo~om m ~ ci~, Hig lLmfi ~ m mfil~ iii~ 
m ~ ~· Gi~ ~ po~ of bW mT~rs, fM ~ ~ fiffi ri~ of~ 
~ Nigrm on @w RmJrbt in~ ~ Hlg Latif Nigxm ~too~ \J'ifu lhtim 
OJil his own. Ox! ~ ~om, ~ ~ COMO~ O:KW ~@wr m opm 
~om ~llmg ~ crop on~ rwldls, mn1 Hlg Utif Nigxm. hm fLO eo!llaOOm \rith 
oiAm fwld mm't~ \J'oom lw bfouglht from othm' go~ffiWs m o* fLO 
oo~ \ralli. H!g Lll!ifi's ~· ~ Lmfi ~is oot, ~up, ~ figuJm often 
~ m ~ ~ ~ or on ~ ~om, Ulrl!1i1m ~ ~ Nip \J'ho 
~his pub& m!1i ootW1 mllatio:oo m ~ ~-
- -
ttq~ coniFol 0~ KtOli~ md ~ mmmtiom m t1iw ~ lliro~ fuair 
oomo1 o~ ~ IDWJrmt. Ths t~ ~ mnsrg:OO hmom ~ 1%0's \J'n m llis 
hagixmi:og ~ ~ \J'M got inwim m ~ :mmobfuog ~ort tfa!fough ~ 
-
~tiom ~ w~ ~~or~ on Uw ~ ~o~' f~. l!ID. ~ 
5~! 
oo~ (j)Jf~ ~Lro• m ~ ~li~(j)IQ! ~ ~ ~~ ~ ~~ 
ok jf~ w ~~ ~ fr'ay ~ ~~ ~~ ro ~ ~ lftO~®r, 
~ ~ ~rifty, m 00~ Oilll ~ ~~. JLili®\1~, ~ OO@llii~Oilll ~~ 
~~ fr'a~ eo1 ~ ~hm ~ ~ o~ ~lli ~ ol!1 ~ ~~~ m 
(j)KJ1 ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~io/ m o• ~ l6lo~ ~ 
~~~~~Jill~~. 'Xb1s~eam~~ofr''~~=~~. U 
~Vmm~v~~~~m~·~e~ofr'~, 
~~ill %m m,~ ~ oomoll o~ ojf ~ ~P ~o~om ofr' ~~ m 
~ ~ft~m ~ ~ oo~ ~ftlli. ~F mrm't~ or fuitll~ f~ m 
~ 
On ~ otlm md, rulw fr'~ ~ ~pi during ~ ll%0's, by ~ ~ 
~~ of~ ~li~ ®:61 ~ ~oomait oomli~om oJa ~ ~om! ~~ W®m 
~~ lY!> ~~co~ m~~ m boom o~ ~ ~ wo ~ 
~IDS tlw rida:~t f~ m ~ AU1h.o~ ~ ~ rrot oo~ ~ 
fuafl~ ~ ~ who ~~ fa!forn ~ ~ ~ ~ groll!liT:d. 
~ore, ~ lliis ~ it is imporimt for them ro ~ ~ position of ~ 
fr'~, to~~~~~~ ml1i ao ~ ~ SUlJPJtOft of~ la!r~  o~ 
~lie m Wff~~ gro~. 
~ of~ ~ f~ of llis ~ oommumity is ~ 1rimhip rele!tion '.llw 
JrmJ.jority of ilia ~~~ m~ of fueir ~ stmus or ~ r~ 
oorulitiom, ~w~ ~ ~ives ~ hsin.g re~ . to Uta most ~rim 
~~~ ~ ~ ~ ~mes lib ~ Wrg! fmnily, m which every oxw is rotmoo 
ao om meUm. This ~ ~lmm ~ mtture of~ mrumtiom Wblishsd in 
~ ~~ wl'oidh im ~ ~ JIWio~ tb2 ~nomic m!vitWs of ~ spscif1e 
- - --· - --- - -- -- ----
grolllp. S~1y, ~ ~~ imtiMaom iiD. ~ ~ p~ tm. ~rtwt row 
m oomo~ ihs ~wer of~ importemt f~, ~ llimr ®iOOoomic ~. 
This is c~ly ~ m ~ rolle ~ by tlw ~W!rni ~va ~ a 
5&2 
~~ (())~~.~ ~lli;y~o~ ~ ~~~®ll'M ~~ m ~ ~ 
oo~~. ~~Apm~C~~~~~tyo~~~ 
mrll ~ lio~o/ olf-~ 00~~ ~ Qb fro~. §~1yi ·~·JBd. of Qb v~ 
~~ op~ ~ i~ promo~~ r~ ~of~ rielhm. ~go~ m 
~ m oM U> ~ profi~ ~o~ @'m ~ on ~ li~ promoo. 
~Olf®i ruM~~ ~~OJM ~~ ~ OAJ! ~ ~ nli ~ 
~ ~ ~!100 bf ruM ma~ f~ m ~ ~ ~ tt~ tir 
®rooomie emd p;ollii~ oro~~, m ~ ro ~ (;) ~ -~ m ~ 
~ commtmity, mtd ~  ~Wllibrimn ~em @w ~~rmt mtrll @w 
~ oolimlr!lmity. (C~ XH) 
Fioolly, ths infl~ f~ \:rho oomol ~ KJOOflms cmmot ~ or 
~ ~r positio~ m ~ ~ \:Yitra:o'trt ~o\:Ymg ~ ~ prirue~ ~ 
gro~, mreh ~ ~ ~i ml!i ~ \:Y~ XOOo~, ro mpr~ttte ~~~ m 
~WI. By proming ~ \:Yiili ~ ~ of ~wl, oo.d ~bifuitWs for 
rreprootrci.Dg ~ h.otmhol&, iliey gain ilimr support~ ~ to~ty. Similalrly, 
by ~o\:Yilog ili! middle marc~ mti ~ small ~ proollLOOn (), ~ 
Rm«gin of profit KtOt ~ ~ ~l\C ~~ m om not to 00~ \:Yiih 
~ ~ f~ em!. do~ ~ Jrmlf1Ws emd lli2 mmt ~ of ~ 
~· Xt is, ~oro, OKll ~ nl of lrmli1mting ~ of mm-bt relations ~ ~ 
eoooomic mti ~ Mf~on of lli! oociety ~ plate. 1m prows of 
diff~on ~ ~ @n'ough mo~ m:ti KtOXA-mo~ relations m ~ 
ooclety \:Ym mm'C~ ~?al ~· 
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1= Givml ~ OOlOO!jpJml: IJt!f m 19Mb OO~Rl ils llmlf~ Oilll ~ ~oooi mti @ts 
~oool ~Us, giwm ~ ~ of pt!blie furm!Mio~ funlwli~ m @w 
prows of xxmr1WWg, ~ fua!fo~OXA ~ W ~ ~ ~ ~f 
~ from~ J?ort ~ ~rt Co~ for OO~l!, m  l!ID. 
f~, ftt is beyowi ~ ~ of ~ ~Y ro moom1;n m OOWi1 ~ ~1wfulg 
~orb: of oof!.l'l.on, m ili:B ro~ of~ mo~ oo~ro. ~W!tiom m Egypt. 
2= ~ mfommoKA ~ oKA @w xxmr~ of crops m ~ Emir~ of ~bOO 
~J~ oo~ dwmg ~ ~ ~ m ~ fritiay Jmm'l%et ~JWm L~ 
~ ~illilml Tiw price of @!a ~Uwxtdi.w QJJl~ oo~ruis ro ilim 
~ ~ m fug mwbt, ©lm1IDg \rlb!ich ~ ~ t~ enoordmg to spgcif!C 
OO:ru!i~OJOO. li'llim'eforo, illh2 lro~ of wtb ~ ~mt 00s 00 ft~ ill~~ 
~ of @w rolmiomhip ~elm.~ mom ~~riGS of xrum::~, m111 ~ 
~~~by~ ~ to mb rub:B highm profit 1imrllm' ~ 
ooxttiitiom. 
'll1ll1is ~ ~ ~ ro ~~ ~ ~ pr~ of scci~ Wff~orrA m ~ ~~ 
of &m1 is ~ p~ ~ ~ · do~ of ~room. ~~~ mh!rouglh 
100;0~ mt!ilJOOXA-WD~ lr®~om. F~ro, ~ foJregoillg ~OIDI ~ 
~ho\nh ~ Km!l!IDrt rromtio~ ~ ~ $pm m which ~ ~ ~~ m1i @m 
blig m:mlhmis m'® ~w to ~001~ ~1~, m for a f~ to ~me 
\9'emth. lli ooniFol of ~ ~bMg mt\tJorl!: l'ozg m!owoo ~ f~ m llis 
~ to ~~ ~ mfl~ fi~, ~ io rep~ ~ f~ wlho !ost ~r 
oolM'o1 o~ ~ Rmrbt. T1w bis ~ ~ shown @mt ~ go~ 
~Miom, ~ouglh tits.~ pr~ of ~on, m ilisir ~ 
~rt ~ f~ in ~wm-, como~ @wir ~nomic pcsitiom through.~ 
~licies, mtd mtow fumA ao ~mrs le~ ~~ thro~ ~ Agricul~ 
C~1!1S mill~ Bmm of fu9 V~. 
On th2 other JOOrull, ~ mom ~gories of smrut msrchmis m'e able ~ reproduce 
~ ho~hold mJDi~ ~ough xmEliet rellm!om, emd mrller th2 ~on of ilia 
JM~ fwld mm"t~ who ooW!roi ~ XJOOrltetmg ~orb:. Til:! mmll JllO:SrCms 
~ ~ for @12 ~on of ~oolth by ilia Jao~ fwld mremms, since 
fuey ~ el'mp mt1i ~lie ehmmsls of mmo1refulg. Th.s smrut mmhmm 
m'e ruso ~~ for-~ ~ ~ of fus laor~ msrthmrts,- (g ihey comtioow- OliW 
of ths mpporti~ groups milia Wll~. Non-eo~ty relations, Urus, are ~ 
~ ZiS oo~ty rnlatiom, for rnm~mng fus eoooomic md Uts politiccJl 
~tion of~ mfl~ f~, 001i for ~ ~wl of tflw ~ pri~g&l 
of fug WI~. ~ lOOXh-JmO~ rnlW!.tiom ~e ~ m.mohsr of foli1:m, strdll ~ 
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fgny ~~ ®E~ ot ~~ ~ ~orfi:, m ~ or 
r~ ~rt, ~rMell! ~~ ~i~ ~ R~  ot ~ ~· 
Co~~ Jro~om ~ ~1 ~~ ea @w R®oo1 ol ~ ~ ro~om ot ~ 
l(ro~Jltollcl wit~, mrtt)lf® ~~f illll~ w~~ora of~ ~Xi;{)~ ~~~. 
~~~ ~ ~ mghly 00~~ ~ m.on-rarw~ ll'®~om ~ 
~~ m ~ nR of~ ~~of~~ ~we, Jflrom ~~fill @w ~llllir JfOM for 
~~ pr<m~o1m m ~ is~ u ~ ~ ~l{w\m ~ ~~ 
~om Olo RtD~ mrb ftJ@ ~Jl® ~ Of ~mJ!Jimowr ~=JrOmro'l. 
Mom ~~y, it ~ ~ ~~ ~ fus ~ lor ~~ ~m' is 
00~ 0~ ~ ~lle pn<m of Mo:s,· tduriK!g ~mch ~ sho~ of ~m", m 
fm, ~ pkee, \:YhU€1 dm'IDg ~ mt of ~ ~~ ~Ro~ ~ 
gi~ ~ ~mil ~ of ~~ opmom. Ttoo;s, m ~ ~ of 
~~on. m &trn, m:d ~ ~ oonilitiom, ~ row of ~ oo~r of 
\9'~ lleUro'OO' moo~ ~rtmd m pro~  ~orPililg ~001$ l?'orr Um 
~~ worfmrs. By :monopollismg ~ra ~ of worl!, ~ oo~rr 
lmtm~ from ~ ~ of ~· Ha him ~W" ~ sp:seif!C ~~ 
~mmg ~ ~hieh b offm fum! Row w~, ~ ~ mlWs on t1lw c~ ~lllr 
on~ EmW!mt, ~ ~omm. it is1 ~~ rrom ~ diff~ of~ ~w of ths 
\lf'orl! ~ flrom ~ \9'or~, ~ ~ l!ow w~ 1'w offm llimn, ~ iha 
OO~X' ~ fais profit. fu oihar \:YOrds, it is llifough OO~ty mJ.atiom, 
m ~ough roos ~~ ~ mlatiom wiih pri~ ~~ go~ 
oo~, ml1i ~ llzmioWJrtm, rutmt ths eo~r of w~ lahow is ~1® ao 
m1m profit. '!1ms, for @w oomrmor, who ism~~ fum a~~ 
mm"tmxt, ~ w~~on. of his StOJru>mic a:eftivitiss ism ~rte!m f~li for 
~ ~onoflfuS ~· 
OD. ths ofum' ~~ w~ ~w who ~ i'l'D mo~ Umt ~ w~, ~ 
reootiDl"'O ~ a ~ of mhltiom ro co~ for @w pri~ of 
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~no~l ~ ~ ~~~ ~ ~m~~ fum~~~ 0~ ~no~~~ 
~~lb1 ~~ ~ ~ ~ ~ of fui~. Alioolllg ~ folfllm olf ~m 
~~ ~fOO:;fm g ~~~~~ora olf ~fat~~ ~o~ ~ 
~ ~orff olf @w ~ oif ~ oo~holl&. ~~ly; ~ oomriOO!tioE! ot 
~o~ m @w ~~<>ill! of te~ m ~ ~<nll~oro. of ~ Rto~hoW is 
~w. Gft~ @w llfulm~ ~~ ~w m ~ llw~holld 11m1~, ~mth 
fum~~ U> ~ ~~~ ~on~~ @w ~of~ fbl!y m 
~~()~~~~~its~~. 
"Il'lrn ~ W~OID. of x~~m' dop~ fts ~~of ~Wll mt!i®r ~ ~wmic 
ooruil.Jiijo~. n m ~ mt>WID. @mt \.o/Omn mtllm'~ ~ \.o/idm' w!fisty Of \.o/Olllt OX! 
@rn ll~oow ~bt @mRll ~ full rnditlioiDt w ~ orr~ijon of ~ oo~ld 
~ID.:Omy. WommA'$ ~bilifci®S m @m ~1 ID®li'm~, \o/~~ ~:V ~ ~ ~ 
p!'OOm~ ~ ~ ~ ~ of ~ \lrKto ~ mt1lroll~ m ~t ~oomic 
tcij~ij®S. 1b ~ dll~on of lle1~w ~Klg ll~oow lis oot rigid; ~t is d~~ 11o 
RmSt @m soci~oomni.c oomllittiom, ~ it ~ 0011 wri~ tteo~y. 
Similm-ly, fus ffolf'mS of non-moli'mWy matiom ~ dyoomic, tti~ijng ~~ 
1lo ~t @w ~~ ootiO«<XtOmic ooruiitiom of tlm ho~ld wri~ ~ welll ~ 
@m oomtitiom m @m ll~trowo mm'bl Thm, @rn oombllrimtlion of ooll!=CO~ty mtti 
oo~ty r®Jlaijom by @t9 ~ l~ooW'iSfS, .ooli ~ ~omlll di~~ti.on of 
brr ~oom!ic ttttivlities, oontribl!Ws oXhiy ~ @mr survi~ mid ~ rnprrcmu:cti.on. 
llt ~ ~ ~~~ m ~ oo~ of @lis sW:tiy, ~t ~ or~ti.on of ~cwUnl 
~u:c~on lis wt lisoll~~ from Em!lf'bt m~tiom. m mmy ~~~ @w fonm of 
~mtion ~de~ by mm-fmfu)g sixtce it is ~t iliis ~~~ tOOt tim srmll 
~t proti'Qem' ~ @m profit Umi®r ~~ ~cui~ policiss, ~hich m-s 
RmlH'lmd·foy@!! ~ijoli! b~ ~ fm ~crop pricmg ·~ ~--tltS 
compmsory crop )llrici»g ~ @ts ~~ ~~~ br fo~ of or~~on 
dl~ ~n @m ~W!il~bls msmm of ~ ho~Rd limit Tits ~~ futd 
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\9'~ 0~ ~~ ~fill ~~~ \1M® ~ mrl 00~ ~ 
~wm~~~on 
~~ ~ OID. ~ .1/ffi ~Om oorruiftftiom, ~ ~ ~ pr<m~ 
or~ ~ ~oo!lretioffi\ \9'~fdl ill~~ flg ~ lor ~ Rm!r~ 001! for 
~ ~~lru>W oo~on 'illb1i mom ifonm of Ol!~OID. ~ 00, ~ 
~ill~~ ~llt ~of @w ~~of~~ ~~~oXA, m 
~ ruff~ to~ of oo~o/ md ru>Jm=OO~o/ ml!mio~ ~~ by ~ 
~ ~ prool!!OOE' m o~ ro ~ ~ R'®proiimtioX'!l of @w llw~ho~ ~t. 
~~~ ~ ~y of tm or~om. of ~~ pre11mtiorm ill~ ~ 
~to wlhich ~ ~ ~ Jrero'OO'W to e1 ~ of ~giGS m omer U> 
~lolit ro ~ ~ ~ ~ of~ frw!OOmg1 gil~ go~ pol~. 11m 
mgioooR ttolo~ l!li~~ of ~ ~tory, ~ ~~\7KA, ~ mrob frnor 
ooXJ:Wtiomng ~ ~ to wlhicb. &1@ ~ prodv:.tm" COO, ~ ow dli~y 
~~ proo~on Tlbmmom, ~ di~~oXll ot ~~ pr<muctiolll, 
m.OOr ~ ~~ ~Ro~ ooruliaaom1 ~ ~ ~ ~~ ~1icyl ~ 
~ruff~~~~ ~pr01l~. lixA ~ oo~~ e1 ~of 
oo~ty mtillru>KH%>mmOO.i~ mtatiom of proouttioJO. tmtilm"l!.W tlw pr~ of 
prOO.~on lb ~ of ~ ~m" from ~ ~ of ftb llro~oolld ~ G~ 
oo~ID. 1om of or~on Tlm ~ o~ ~ on ~~ 
~om m oli"dsr ~ ~'i!e® ~lh ~~. Coordioomri with ~ ru>n--
oo~ty m~om, 1mo~ OID$ ~ ~ ~ for ~ plfotimtion mil 
mpr~lretion pr~ of ~ mo~ oociO«<nomic ~gories, ym with 
ruff~ sigmf~ for ~h ~gory. 
Ju ~ m @w JrJooin ~~of~ ~~ tiw fo~ of ~ to 1mtti mro1 
w• ~ ~fad.ors m ~ or~on of~~ prothre~on. It~ 
~ hm! sho\91h ~ b® n ~  of fonm of~ to 1m wmeb. rnf1oct 
hotb. ~ ~no~ ~ncity of ~ ~ro?l m ~ ~~ ~opi.OO by tits 
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~ ~ or~ ~ &ORW• ~ ~ lf®JPlf001llct!on 'iFllw to~ of-~ 
w -~ m ~~ 0~ ~ 0~  ~ m ~ ~ oi ~m!R 1ilmt m 
~~~~ or~ o1f~1 m~ ORll ~ ~ olf ~ \rri~ oo~. 'X'Kw 
fonm of~ ~ lim ~t ~ w~ty olf ~ rs~om, hofu 100;0~ m 
Jru)lffi=fdrl:Ol~ mlenliom ~ ~ eoorwlllg ~ ~· Tim ll'®lle!tiom wm!®rliymg ·~ 
lfO~ Olf ~ ~ l!mlli ~ ~\7~ ~~ attOrdirog to ~ or~Olil of 
plf001!l'ct10ID. OID. ~ nl of @w Jlto~holid Wt1 mill ~ ~licy. ~~ @1B fOK'XIM of 
~ ~ Jlmill ~ d~, m6l c~ ~nling ~ 1~ ~ ~om! oom'Ui~om. 
for ~le ~ ~ of a ~zc form of ~ ro ~~ :rnreh ~ 
s~ropping, m ona ~ of ti12 ~ of ~ ~ ~ ~~ 
~~~ of fuis 1PM, wm ~ Rm!flmt fortSS ~ tt:s ~ of ~ 
cul~~ crop, ooijon, mtd where ~ were xm:rhl by ~~ imtlo~. 
Thm'efore, t1h2 dymmic of c~ of ilia ili:a foli'lrm of~ ro llmt!l ~t 1h3 
~~ mtd ~~on~~ of ~gW8 ~~ ~ ~ mrot, it is1 ~~ 
-~ ro ~ m mogwn.mt on Sttth limited mfommtion 
~~~ ~ lfo~ of ~ to w• for irrigmion ~ ~~ f~n m ib 
pr~ of proo~on 1b mgation symn is ong of ~ ~ by' which ~ 
~ ~ ~ oomro! o~ ~Wlod prodmtion ~om, within ilia 
~1o~ ~!city of &trn, a mtm.1m" of forms of ~ to wm ~ hsen 
ill~. Thss9 fo~ n ~:V organised in coopm.tion with. ~ ~ on 
~ ll~ nl, mtd WliieX' ~ go~ mg3ltion ~. Thus, ~ 
fumi.gatmg in tlw ~ ~ syEJtlhromse iliBir turns of irrigation from the water 
JPUlOOP, ar:cording ~ ~ llotmion m relation to tb:2 source of lliB wmer. TI!:B 
Oliff~ forms of~ ~ w• ~opf$d by _fuB -~ ~- JM~ly·on-tra:B 
ll~on of the llm1i m mimion to ©h:B so~ of water, mni on ths typg of :mttbixtss 
um for irrigatioJa, or on t1w ~by which the wm is~~~ nl of fua 
1m1i. lliD. mmAY ~~ ~ ~~ w~ ~ ro ~ li~ eoiD.1U~om of ~ ~ 
irri~, m order to ~ ilia mom ~lLlli~ of ~Wnl prrOOlv:ction 
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ruMio~m @rn. ~· Tllml®fom, ~ ~on~~~ ,o~ Jlro~ 
~ ~ n~  m ~ ~~ ~ ~ ~n ot ~ ~ \1m w:Otllmltll, lis 
om of~~~~ fum ~1~ to~~~~ m prrOOlm:ctaom., 
~ ~  ol moolfiiDtg ~ olf ~ li~  for ~ ~~oiD! ot ~ 
~litWs. Ho\1~, \1~~ ~ lli~wti fonm of OOIDtmmooUy ~ ooll!-
ooltmnotfuity mllaiiom implisd m ~ mo~ ~giss ~~ ~~ ~ 
jpX'Orl:ru:~ers, ~ OO!f~ ooci~OOJOOlit ~ Olf ~ mo~ socio-
SOOliWxWc ~goms is~. 
Tl!w ~ootioXll of~ mom ~k of prot!urctioXA mt!ll rom'~ shows ~ ~ 
wo oXs ~ miem~ md emm.ot ~ ~ m ~llation. T1a:ey oomti~ m 
mility, mJ1i ~h oompo~ w~  m ~ m mlation ro ~ otlm' 
oompoxmrts. As shown~~ ~Wrnl proohrdion eomi Kmlr~ ~ umtim" 
Zl ~ ~~ policy ftmp~ by rub2 &1M of fu2 v~ mtli @w ictal 
A~~ C~~. ~hof~ mmM!om p~ ~ ~1\C row by w®;h 
~ ~oomic policies ~ ~~ ~ ~ ~1 ol fus ~· Th:s &m ol ilia 
V~, zg ShD\!Jn., jpJE'OlmO~ ml:li ~ ~ !®do~ ID ~~ production, 
but ~:V m ~ projscts wHh high short ~m re~on ~~ tl1:9 
!mess ~ mr1i ~ ~ ~ who culti~ compulsory cr~, den~ ~ 
~ hmtm~ from~ l&JM's ~~ while llis llm'~ llmtdlo~ ~~big 
lll0:9rehmts who~ ilia~ capiWI ~ fus oms who hmJ:gfit ths most from ilia 
~~ 
P~1 to ~ ~ of~ V~, ~ R~ Agrieul~ C~~ p~ m 
~rtam poll~ role in~ ~~ despite i~  ~~-~ i~ 
Wff~-mprommg~-~ ~ ~· Tlh:s ~~ mo~ is 
XI';() lio~ ~fus role lfor \!Jlhlcb. i~ w~ ~ m ilis fi%0's, which w~ ~ 
pro~ ~ ~ ol ~ ~ m1i ~ coo~ llisir sffom m ~ 
eo~ ~~ pi'~trct!on m mmo~ ol @!a crops withm ~ ~llC 
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~fui~ o~on ~~ ~ ll~ A~~ C~~ ~ ~ 
llo~o/ of ~ ~\lf'®li1W ®~ m ~ roo~o/. ru ~00\9"~ @w li~ 
A~~C~~~~~~ol ~ ~ m ~ lo~ty' of~ 
~ ro ~ Jr®giircm, ~ ~ ~ W11l pro~~ ~ of ~ 
~· 
Ht \9"~ sho~Ylll frow ~ ~ ~of &irn ~lopsri ro ~ ~ ~~ 
~ ~ ~oommc m~om. nw ~10~ di~ty of ~'s ~0~ ~ 
bsm ~~ lliurix!g oon~ ~~ p~ of Egypt's ~!opm:mt, ro ~t 
~ ~ oociO=GOOru>mic mOO.s of ~ mo~ socWll grol!pS of ~ ~~. 
Similaorly, tlm ~~ ~ ~ w~ K'OOll'~, ~~ m11i c~ m 
~~ ~ ilia wider s;ooomic mi:!i ~l!itical ~ Tha ~lopmmt of 
0\9'XtSll'Ship} for ~le, ~ ~ ~gmtte of~ fonm of mlWiom, :ruth ~ m 
~ tem of~ 'Izlm ~ill~~ d~ of~~~~~ i~ 
ruff~~ Wft~ @ts ~~ ~ ~ gi~ ~ria!l ~Uopm:mt. 
~()!iff~~ of tlw comocmmity ~ mo~ fonm ~ diffemm 
ooci<>=eoonomie ooruilitiom. m ~ 1970's, mni more spscifi~y during IIDfiW\ ilia 
pr~ of~ diff~on w~  m th9 f~ of ilig ~~ wm 
~ di~on of fus wlm. ~~ mao poor m:1i rich q~, ~shown, ~ o~ 
of~~ c~ of ilia~· Marloofulg mvitis ~ ro eo~ 
~ sorts of eoXJOOOO:OWties} m ~tion ro crops, m1i ~ tltg mmn ~on of 
ilhB ~~~ m-ot1!nli which soW1 rnlmiom revol~. 
As shown md ~ m llis pmem wort, ilia ~rity of ~ ~ is m fus 
~ of a fe\:7 :mm"thmn f~ ~ ~ m:ot ~y ~ JM~ imtdowELm, mtfi 
~ -oot .bj Mmition runctly mwl~ in ~ go~ mmwtion, bm 
ooxwfu!less ooxrtFol @w mm-loofulg XJ:!Wort. ~ f~ ~ ~Wred ~ 
legitimacy~ on a socim oo~ m fuB ~~ ~ ~ bsn oolO!SO~ m:t1 
~ by lrimhip mllt&om, ~ we1!1 ~ ~ ~rWcl by ilia go~ 
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~~o~. V~~ ~ ~'00 lOt~ lltO~  ~ ~ ~ Jro~om m ~ ~ 
n~. C~m ~o~oll1lon @w~oool ~ ~ -~~~ 
on ~ ~~ ~fuifuiaillJro~om~ m ~ 1®W ~~ ~ ~~ on ~ ~ 
~~ wfulil® o~ W® fum~ ~~ of~· As ~~~ ~ ~mmt 
1~ ~ ~ ~ giromtl! m ~ ~~ oEl ~~of ~l'mt RlB~om~ ~ 
~1~ jli$rt (// ~ l6lo~ te~ on~ ~olOOl ~t 
u~ ~~~ m ~ ~ ~~ ~~1~ mm"em ~~ fts @m do~ 
lforrmt of @tg E~ ~Jru>my. U is oot ~~ ~om, ~&rill~ i~ is 
~ rub:B ~ form wmch ~lies ~  teWs of ~ ~ to ~mm 
J!!Oli~ po~~ m. ~ ~· 5~R1, ~ ~ ~ ~ ~1, ~ 
mst.oricm dlo~ of RXm"tmm ~~ m iliB IE~ ~oomy doss oot imply 
~~~is~- On~ oo~, n~ l6l~ llWs m ~ ~ty of tha 
~ pri~~ ~ grolllpS ro ~W!, mm ~ ~ty of~ pri~pil gx'OUJ9S 
to~w~th. 
m i1w oommrt of fus ~~ ~orTh: ~optsd im ~ ~~ at ~ 
ooramnmruon. of ~ pr~ by ~~h th2 smmt ~ ho1m~holds ~ ~r 
~~ for ~~ m ~ oocio-ttooomic ~ \:]~ requill'OO, giwm. lliB llimitsd 
mmJlb3r of~ 00~ wi@A mrch q~om. m fad, ~ my Th:oo~!M~ thsrs 
~ ~y only two sMiies wbicb. have soch an o~on, iliat of Goorg 
S~ 1983, mtd ~ ~~ 1984. Tra:arefore, it wouldl ~ bsen difficult 
ro ~ a ~ ~ nmmooiion of @w e~ ~ mld politi~ 
power m &trn, ~ it would ~ required miditiomll fteidworTh:, mtti ib .present 
stm1y would ~ wten im'~ ~ons. Thus, the present ~Y lr€qmms a 
~rull ~of~~~ which wo~ ~-in-~ ilia Jfrolii!e~l mUi ~·social 
~ of Uts ~~ m order to ~~ ilis eWs rn~om of ~ X'WC!t oocimy 
~ifum. ~ wider ~oomic m politiea!ll eomem. It js h.opjp:grl ~ ~ q~om 
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